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Historia como un héroe y como 
m mártir. Pero si ese sacrificio, 
en pugna con los más elementa-
les principios de ética religiosa, 
puede encontrar atenuantes, ha-
bida cuenta de los elementos no-
bilísimos que intervinieron en el 
¿rama y del fin transcendental 
¿e la tragedia, no asi ocurre con 
la parodia que estamos presen-
ciando en Cuba desde hace algu-
ios días. 
La actitud del joven Mella es 
ciertamente reprobable, tan re-
probaBle, como la del Poder Ju-
icial al permitir que se le mue-
la entre las manos. 
En el caso del señor Mella no 
a protesta a la altura del 
avio, ciertamente. 
El señor Mella es un encausa-
justa o injustamente, pero 
un simple encausado en un pro-
ceso criminal y el legislador 
bien claramente establece en el 
Código Penal que no se repute 
pena la prisión preventiva. 
(Dónde está, pues, el agravio re-
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Los proyectos de pensiones 
vetados importan al gobierno 
unos ochenta y tres mil pesos 
RELACION DE LAS LEYES 
Nuevos Ayuntamientos, aumento 
de categoría a Juzgados, plazas 
de magistrados, modificaciones 
15 HORAS DE DEBATE 
La Cámara de Representantes 
ha batido con el laborioso 
debate, el record establecido 
Ayer tarde fueron remitidas al 
Ejecutivo Nacional para su sanción, 
veintiuna de las noventa y una le-
yes aprobadas por la Cámara de 
Representantes en su sesión comen-
zada el día 16 del actual a las tres 
de la tarde, y finalizada a las cinco 
de la mañana del día 17. 
Las setenta leyes restantes pasa, 
ron al Senado para ser discutidas 
y aprobadas en su oportunidad. 
La Cámara ha batido su propio 
record, al debatir y aprobar noven-
ta y una leyes en una sesión conti-
nua, ya que lo más que ha dis-
cutido, en condiciones iguales, fue-
ron sesenta y cuatro. 
Entre los proyectos que han si. 
do remitidos respectivamente al 
Ejecutivo Nacional y al Senado, fi-
guran pensiones que importan al 
Estado anualmenf? la suma de 
ochenta y tres mil pesos. 
Además cuéntanse entre ellos, 
las modificaciones de no pocas le-
yes importantes, la creación del 
Ayuntamientos, etc., etc. 
ostenta, además, con derecho o 
sin él, el título de estudiante. Es 
en vano que se le quiera despo-
jar de este carácter. No bien ex-
hale su último suspiro, al joven 
Mella lo convertirán los anar-
quistas de todo el mundo en el 
niño estudiante que murió víc-
tima de sus ideas avanzadas, y 
a los anales de nuestra historia 
se añadirán unas nuevas y tris-
tes efemérides. 
En los casos en que intervie-
nen los estudiantes y las muje-
res, los gobiernos de todos los 
países civilizados no empleah 
jamás la autoridad de un modo 
fuerte e inflexible, porque en-
tienden que son casos especiales 
que requieren un tratamiento es-
pecial. 
Cuando la princesa Luisa Car-
lota le propinó la histórica bo-
fetada a Calomarde, el Ministro 
de Fernando V I I resolvió la si-
tuación con la célebre frase de 
un hombre de verdadero talen-
to: Manos blancas no infaman. 
Del mismo modo, y por idén-
tico motivo, los estudiantes de-
ben ser tratados siempre con 
ínayor indulgencia o benignidad. 
Recuérdense las complicaciones sustitulble jef^ del Despacho de la 
que a los gdbiernor coloniales le Cftaiara, que cmj tanta diligencia 
creaban los ¿adetes y estudian- * 
tes, y cómo los resolvían sin 
acudir al sofisma del mal prece-
dente, sino de acuerdo con los 
dictados de la conveniencia pú-
blica, según el leal saber y en-
tender de los gobernantes. Una 
vez los trató como criminales y 
sobre la historia colonial de Es-
paña cayó un borrón. 
Nos sumamos, pues, a los que 
piden la excarcelación de Mella, 
por dos razones: porque consti-
tuye ya esa encarcelación escán-
dalo público, y porque si bien es 
cierto que el Sr. Mella no resuel-
ve con su muerte ningún proble-
ma a su patria ni a la humani-
dad, no es menos cierto que ex-
carcelándolo tampoco se les crea 
ningún conflicto... y se salva 
una vida. 
Justo es tributar un elogio cor-
dial y sincero a la mesa de la Cá-
mara que, sin tregua, sin desean, 
so, estuvo trabajando efidazmente 
on el orden y eucauzamiento de los 
debates. Llegue, pues, entusiasta y 
calurosa felicitación a los señores 
Ramón Zaydín (presidente) y Vi 
to M. Candía y Ramón R. Cruells, 
(secretarios.) ' 
Y no puede pasar inadvertida la 
tarea eficiente que se impuso y lle-
vó a feliz término el señor Rafael 
Morales, inteligente, activo e in-
el desenvolvimiento de las se-
siones . 
Los proyectos aprobados por la 
Cámara son los siguientes: 
Proyectas elevados al Ejecutivo 
1. —Concediendo una pensión de 
dos mil cuatrocientos pesos anua, 
les, a la teñora Adolfina Veulens, 
viuda de Carnet, y de igual canti-
dad a la señora Argelia Batista, 
viuda de Guillén, ex senadores de 
la República. 
2. —Autorizando el pago de los 
funerales del general 'Alberto No 
darsfc y transfiriendo a su señora 
viuda la pensión que disfrutaba. 
3. —Concediendo una pensión de 
seis mil pesos anuales al mayor ge-
neral Lope Recio Loynaz. 
4. —Creando en Santa Lucía, 
Sancti Spírltus, un Juzgado Muni-
cipal de Cuarta Clase. 
5. —Pensionando con seis mil pe. 
sos anuales a la señora Gisela 
Agüero y Recio, viuda del que fué 
presidente del Tribunal Supremo, 
señor Angel C. Betancourt. 
6. —Conceciendo una pensión de 
(Continúa en la página 26) 
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A consecuencia de una reyerta anterior, un individuo entró 
en la casa de madrugada y mató a machetazos a un hombre, 
hirió a otro, a la esposa de éste y a su hija y se suicidó 
EN E L PARADERO DE RODRIGO FUE ASALTADO UN CHINO 
E l Presidente de la República, qne asistió ayer al importante acto de la jura de la bandera por los 
alumnos del Colegio de Belén, acompañado del Secretario de Instrucción Pública doctor Fernández 
Mascaró, del Secretario de la Delegación Apostólica y del Rector del Colegio Rvdo. P . Galán. 
SERA RECONSTRUIDO E L 
HOSPITAL DE DEMENTES 
DE SAGUA, QUE SE QUEMO 
Muchos particulares, sin tener 
autorización vienen disfrutando 
bienes de la Beneiicencia, ptfblica 
E l doctor Fernando del Pino, 
Director de Beneficencia, recibió 
en la mañana de ayer de los 
empresarios del Frontón Jai Alai, 
la suma de |9.621.00, por concepto 
de contribuciones de dicho espec-
táculo, de acuerdo con la Ley del 
Turismo. 
Dicha cantidad la Ingresó el Dr. 
del Pino en los fondos de la Comi-
sión para la Protección de la Ma-
ternidad e Infancia, la cual cuenta 
ya con suficientes recursos para 
sufragar los gastos por concepto 
de premios, eu-., para el próximo 
Concurso. 
V N CUEDITO 
El Director de Beneficencia se 
dirigirá hoy, con carácter urgente, 
al Secretarlo de Sanidad solicitan-
do del mismo un crédito para la 
reconstrucción uel pabellón de de-
mentes del hospital civil de Sagua, 
E L P R O B L E M A D E L A R A B I A 
L A G R A T A E N C O M I E N D A 
(Continúa en la página 
hA señor Martínez Cañas, entrevistado en su consulta por nuestro 
compañero López Oliveros, nos informa de la actual inexistencia en 
esta capital de peligro tan temible como la hidrofobia 
CUARENTA CUBANOS C l ^ E 
ERARON UNA M A N I P W A -
CiON A FAVOR DE MELLA 
Nuestro Subdirector, que tan ex-
pertamente sabe estimular nuestra 
actividad periodística, nog dirige 
esta sugestiva pregunta: 
—¿Usted PS amigo de Mártínea 
Cañas? 
—Lo somos aquí todos. 
—Pero por su antigua amistad 
con él ¿no le sería fácil obtener 
sus opiniones y. • . cuanto él crea 
pertinente a este problema de la 
rabia, que parece ya muy sena 
amenaza? 
—¿Fácil? ¡Cómo no! A mí y a 
cualquiera que solicite de él su 
opinión médica, en cuanto sea de 
su competencia, es decir, todo lo 
que exista con aspecto patológico. 
—Véalo, entonces, véalo. 
—Con muchísimo gusto. Maña-
na mismo. . 
Ese mañana tuvo por víspera el 
día en que toda la prensa habanera 
En Cabaiguán el pueblo todo está jubiloso por haber 
sido acordada la creación de aquel Ayuntamiento, esperando 
que el Presidente de la República dé su sanción a la misma 
E L T E R C E R PREMIO DE LA L O T E R I A , EN CIENFUEG0S 
Llegaron a un acuerdo los colonos y la compañía azucarera 
Pilar.—Setenta mil sacos de azúcar embarcados por el puerto 
de Manatí. Comenzó la zafra el central Morón. Fiestas rotarías 
CAMAGUEY. díc. 21.—DIARIO, 
Habana.—En el Juzgado de Ins-
trucción de ésta se recibió un parte 
de inicio del juez Municipal de 
Cascorro por el que participan que 
el teniente de la Guardia Rural de 
Slbanicu ponía en su conocimien-
to que con motivo de una reyerta 
habida en la colonia ."La Unión", 
del Central "Najasa", el blanco 
José Monsan mató a machetazos a 
José Tejera López, hirió a Salva-
dor Robaina, a la esposa de éste y 
a su hija de ocho años Carmen 
Robaina Tejera, ocurriendo el he-
cho como a la una de la madru-
gada en momentos en que todos 
los atacados se encontraban dur-
miendo. Consumada la terrible 
tragedia Monsan abandonó la casa, 
siendo encontrado ahorcado en me-
dio del potrero situado a un kiló-
metro de distancia. Por orden del 
Sr. Juez Mpal. de Cascorro fueron 
conducidos a esta ciudad e Ingre-
saron en el Hospital los heridos 
Salvador Robaina y Carinen tlo-
balna y Tejera, el primero de los 
cuales presentaba heridas incisas 
en la región axilar posterior dere-
cha, cara posterior, delante del 
brazo derecho, palmar del dedo 
pulgar de la mano izquierda y dor-
sal de la misma mano; y la segun-
da presentaba .herida incisa de una 
a otra región, temporal, con sec-
ción y pérdida de ambos globos 
oculares. Dada la Suma gravedad 
de los heridos no han podido pres-
tar declaración. Ignóranse aun las 
causas de tan terrible suceso. 
Herrera, 
Corresponsal. 
COMKIU I WTK HORADO EN 
RODRlGp 
(Por telégrafo) 
RODRIGO, diciembre 21. DIA-
RIO. Habana. Anoche a las ocho 
le fué arrebatado en el paradero 
de ésta, un maletín con 500 pesos 
y varios cheques, al comerciante 
Juan Chen, en momentos en que 
esperaba la llegada del tren de 
Clenfuegos a sagua. Es de lamen-
(Continúa en la página 26) 
NUEVA YORK, diciembre 21.— 
(Por la Associated Press).—Cua-
renta individuos, al parecer cuba-
ros, llevando en la espalda un le-
trero en que se leía: "Obreros del 
mundo, unios. Wall Street está 
matando a Julio A. Mella", desfi-
laron en manifestación por Wall 
Srteet, entre las calles South y 
Front, en el día de hoy, durante 
las horas del almuerzo. 
Como la manifestación era orde-
nada, no se practicaron arresto?. 
Los espectadores, curiosos» por 
saber el origen de la manifestación 
se dirigían a los que aparecían co- & conocer, en forma de anuncio 
mo directores de la misma, sin ob-
tener respuesta. Los manifestan-
tes se disolvieron a las dos de la 
tarde. 
En las oficinas de la Czarnikov-
Roinda Company. firma que se de-
dica a los negocios de azucares, 
frente a la cual se detuvo uno de 
los grupos de manifestantes. se 
explicó que la firma en cuestión 
no tenía nada que ver con la pri-
sión de Mella. Una declaración 
análoga hizo Edwin T. Gibson. se-
cretario de la American Sugar Re-
fining Company. 
Mr. Gibson dijo que actualmen-
te no se registraba ninguna huel-
ga en las plantaciones azucareras 
que posee la compañía en Cuba y 
que desconocía el motivo de la ma-
nifestación . 
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iarcelona: estatua ecuestre del Marqués de los Castillejo.̂  
PASAJEROS DEL CRISTOBAL 
COLON QUE HAN SALIDO 
PARA LA HABANA 
oficioso, el propósito de hacer obli-
gatoria la vacuna antirrábica. 
La grata encomienda, sin embar-
go, no quedó cumplimentada hasta 
ayer. Una vez más, el hombre pro-
pone y. . . 
El entrevistado. 
¿MI antigua amistad con Martí-
nez Cañas? 
Bien sé que no es tema para ex-
plicación pública; pero la inicia-
ción, si quiero evocarla. ¡Fué tan 
singular! 
Allá, en 1915, en la solemne 
apertura del curso, el Aula Magna 
de la Universidad Nacional estaba 
cuajada de público, con el hervide-
ro simpatiquísimo de la jubilosa y 
i bullidora grey estudiantil, en el 
j umbral del nuevo año académico. 
I Como es de ritual y nadie igno-
ira, lo más interesante en esta so-
lemnidad académica es la entrega 
de premios y diplomas a los "ases" 
Diez cupones, como el que aparece en esta página, dan de-' 
recho a un vale numerado, sorteable en la forma que el lector ha-
llará bien especificada en la página DOCE, en la que se publican 
las'BASES a que está sujeto el reparto de $105 000 que. en obse-
quio a sus lectores, repartirá entre éstos el DIARIO DE LA MA-
RINA. , , . /• i 
Los cupones que aparecen ahora, y aparecerán hasta hn de 
mayo, pueden proporcionar al lector un viaje por Francia o España: 
le pueden facilitar la contemplación de paisajes, ciudades, monu-
mentos como el que reproduce el grabado y que es la estatua ecues-
tre del general Prim, en Barcelona, y otras gratas y artísticas emo-
ciones. 
Córtese y guárdese el cupón, y búsquese la página DOCE. Es 
conveniente. 
MADRID, diciembre 21. — (6er-
vicio Especial del DIARIO DE LA 
MARINA, por conducto de la Uni-
ted Press).—A bordo del Cristó-
bal Colón han tomado pasaje p -̂
ra la Habana los siguientes pa-
sajeros de primera clase: 
Pablo Garln, Laurentina Garin, 
Aquilino Entrialgo, Leonardo Se-
lles, Domingo Isasi, Ana María B. 
de Isasi, Laureano Tablado, Silves-
tre Alvarez Rodríguez, Joaquín 
Ruiz Pérez, Soledad Abad. Joaquín 
Fernández González, María Cava-
da, Antonia Riva Castañedo, Car-
los Cano, Roberto y Herminia Ca-
nales. Luisa González Medrano, 
Eusebia Cabrero Durán, Ramón 
Velez Liano. Ignacio Calzada Bue-
no, Gumersindo, Leoncio y Atalaya 
Socorro Betancourt. Constantino 
Sánchez Vizcaíno. Teresa Pérez 
viuda de Bolado, Hermenegildo Pé-
rez Díaz. Tomás Díaz Buergo y 
Manuel García Acilu. Amalia Olas-
so Cerrano. José Llevada Guerra, 
Salvador Guixeno, María Rivaa, 
José A. Pulido, María Albalat La-
brador, Laula Altolaguirre, Car-
los y José Valerdi. José y Fermín 
Valerdi. Martina Estango, María 
Valerdi. Presentación Salas, Fran-
cisca Samper y otras. 
Pasajeros de segunda: Antonio, 
Francisco y María Domínguez. 
Eduardo Martínez Dalmau, Santos 
Moretón, María Montalvo, Pedro 
Colomer, Josó Grau, Carmen Mon-
ne. Manuel González Agüero y 
José Carratala» 
triunfadores en las justas del curso 
precedente. Entre los del año refe-
rido, uno. Imberbe, pálido, ágil sin 
nerviosismo, pero evidentemente 
nervioso, sin empaque alguno, co-
mo para dar una y plena sensación 
de simpatía y valef, paseó r|i pida-
mente su silueta de joven lord úes-
de el público, muralla de camara-
das y condiscípulos, al estrado rec-
toral para recibir uno tras otro, 
¡nueve! premios y los diplomas 
anexos en que se le discernía "Ma-
trícula de Honor". 
Y el bizarro adalid universita-
rio, aclamado ¡de qué modo! por 
sus condiscípulos y camaradas— 
que lo adoraban en, fuerza de fran-
ca y leal admiración de todos los 
cursos—aplaudido a rabiar por el 
público todo, iba y tornaba, son-
riente y sencillo, con la rutilante 
naturalidad del que sabe ser triun-
fador sin ,hincha3ón\ tartarinesca. 
Iba y tornaba, recogía cada nuevo 
galardón y depositaba uno tras 
otro los honrosos Diplomas en las 
manos de una venerable cabeza 
blanca, en cuyo noble y austerc» 
rostro de viejo hidalgo castellano, 
la llama del júbilo paterno brilla-
ba tierna, sublimemente. 
El repórter,"velis nolis", hubo de 
fijarse en aquel gallardo "conquis-
tador de Matrículas de Honor"— 
COMO CUBANO Y COMO J E F E D E L ESTADO 
MACHADO R E I T E R A SU ENTUSIASMO Y SU 
COOPERACION E N PRO D E L TURISMO 
E l señor Francisco Prieto solí, 
citó y obtuvo hace unos días del 
Jefe del Estado el siguiente men-
saje para la reviuta "Cuba", que 
se edita pJB los Estados Unido?;: 
Es para mí motivo de especial 
complacencia el utilizar la publi-
cación "Cuba" Commercial and F i . 
nancia.1 Magazjne para hacer pa-
tente el vivo interés de mi Gobier-
no por que todos los turistas que 
visiten la República de Cuba, sean 
objeto de las más delicadas aten-
ciones hasta el punto de que se 
sientan entre nosotros como en su 
propia tierra. 
Es de antiguo proverbial la fa. 
millaridad y compenetración entre 
los cubanos y extranjeros que en 
Cuba desenvuelven sus legítirans 
actividades. Debemos intensificar 
ca<la dia más esta condición del 
cunano y hacerla valer respecto de 
los que, atraídos por nuestras be-
llezas naturales y por nuestro cli-
ma incomparable en los meses in-
vernales, vienen a nuestro suelo en 
breve viaje de placer. 
Es conveniente que se sepa que 
todos los interesados en nuestro 
progreso estamos obligados a ve. 
lar de modo permanente y eficaz 
por que el turista que llega hasta 
nosotros no sea motivo de ex. 
plotación alguna y a poner en 
a nues-
la es-
que demostró saberlo ser a través 
de toda su carrera, logrando asi i juego todos los medios 
hacérsela gratis—y queriendo al- tro alcance para que 
bajar después la reseña del acto I tancia del extranjero entre nos. 
con la mención de tan emocionante ¡otros sea lo más agradable posible, 
e inolvidable escena, inquirió el | A ese efecto, aparte de esta plena-
nombre del héroe de aquella bella mente garantizada la seguridad 
jornada universitaria. ¡personal y estado sanitario de la 
—Es Martínez Cañas, dijo al-!RePÍblica'^e neLa^..a efe^^,ob/a8 
guien, correcto y afable_ 
—Es Cañitas, es Cañltas, el "ga-
llo" de la Facultad; Cañitas, que 
ahorita acaba la carrera. 
públicas de positiva utilidad y 
atracción. 
(Continúa en la página 23) 
A L A S C O A T R O O t L A Í A R D E 
La Revista "Cuba" puede ser 
un eficaz vocero que lance a to-
d>f! Tos pueblos una invitación cor. 
d>alísima, para que sean conocí. 
dAs nuestras notas típicas, para 
q se sépa que mientras otros países 
s'Ón víctimas de Inviernos crudísi-
mos, nosotros podemos ofrecer uu 
Invierno único en el mundo, du-
rante el cual puede gozarse de los 
variados deportes, espectáculos y 
diversiones de la Habana y otras 
ciudades de la República. 
Cuba brindará en adelante a los tu. 
turistas tan gran bienestar y atrae, 
tlvo como cualquier lugar de los 
Estados Unidos, contando sobre to. 
do con los recuerdos de un pasado 
histórico de extraordinario Interés. 
Dadas las razones expuestas, yo 
quiero tener la absoluta seguridad 
de que la corriente del turismo irá 
en aumento de modo considerable, 
sobre todo la que procede de la 
gran Nación Norte-americana, a la 
que estamos unidos por tan fuertes 
vínculos de gratitud y admiración. 
Fundo esta creencia en la buena 
disposición de todos los elementos 
de la sociedad cubana hacia el tu-
rista y en la indudable ventaja de 
que estamos separados de los Es. 
tados Unidos por sólo noventa mi. 
lias, franqueables con creciente 
facilidad. 
Aprovecho, por último, la opor-
tunidad que se me brinda para rei-
terar como cubano y como Jefe do 
Estado, mi entusiasmo y mi coo. 
peración decidida en pro del tu. 
rismo. 
Gerardo Machado, 
Presidente de Cuba. 
LA COMISION DE REFORMAS 
ESTATUTARIAS 
de Medicina, los doctores 
Se pedirá la no supresión de 
Asamblea 
Hoy, a las cuatro de la tarde, 
tendrá efecto en el Stadium Uni-
versitario una gran asamblea de es-
tudiantes de toda la Universidad, 
con objeto de tomar acuerdos de-
finitivos que señalen la línea de 
conducta que deben seguir los 
alumnos en relación con los últi-
mos acuerdos del Claustro General. 
por la 
I Ortega y Aballí; y por la de De-
recho, los doctores Cueto y Zamo-
lajra; a estos últimos les será enco-
I mendáda la ponencia de los asun. 
I tos a tratar. 
Dicha Comisión se reunirá en 
breve, tal vez mañana, miércoles, 
por la tarde. 
La1 Comisión Reformadora 
En la mañana de hoy será dic-
tado por el rector, doctor Fernán-
dez Abren, un decreto, nombrando 
la Comisión que ha de señalar las 
reformas necesarias a los Estatu-
tos Uni/ersltarios y la forma de 
elegir al rector. 
Podemos adelantar que esa Co. 
misión será formada por los doc-
tores Dlhlgo y Ruíz Cadalso, por 
la Facultad de Letras y Ciencias; 
Quieren la Asamblea 
Sabemos que un grupo numero-
so de graduados, delegados a la 
Asamblea Universitaria, están re-
dactando un escrito pidiendo la 
reunión de dicha Asamblea, para 
en la misma tomar acuerdos con-
trarios a la supresión de dicho or-
ganismo. 
FEDERACION DE ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE L ^ 
HABANA 
Boletín No. 12 
E l Directorio de esta Federación, 
en sesión celebrada en la noche de 
(Continúa en la página 26) 
e ) - t f Í K / V i t j r w a 
R A N C I A . 
Diez cupones dan derecho a UN VALE NU-
MERADO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premios: 
DIARIO DE IA MARINA el vale prcm.ado, cuyo nombre, escrito co el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivad*. 
/0a—Los poseedorM de los vales premiados podrán traspasar un derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legáis de cesión. 
/ / a - E l DIARIO DE LA MARINA tendrá el derechn d. « * « ^ premiatJo, 
la debida identificación. 
TteM • • J ^ . P ^ ^ O P 3 1 A040 10 « « rafiap. » lo , obatqnloa 
« •trtbutrtk «ntra •os tootor»! «na •] 
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l \ < AII \( TEi;.—MA( H A 1)() 
s Catorce horas 4e retraso. Un 
fren de mercancías volcado delan-
te del que nos conducía. Y de las 
Vatorce horas de espera absurda-
mente, innecesaria, seis horas .a 
campo raso; desde las diez de la 
noche hasta las cuatro de la ma-
ñana, en la manigua camagüeya-
na. Un frío terrible;, hombres, mu-
jeres y niños tiritando de frío. Los 
hombres amenazaban, las madres 
sufrían por ellas y por sus criatu 
ras. los niños lloraban. 
Llegamos a la Habana a las nue-
ve de la noche en lugar de a las 
seis de la mañana. Creímos no lle-
gar nunca. E inmediatamente, el 
CTobernador Barceló obtuvo, audien-
cia del General Machado.. Y fuimos 
los viajeros a ver al General Ma 
chado. 
Las Cámaras de Comercio de 
Guantánamo, Victorias de las Tu-
nas y Puerto Padre, enviaron a sus 
^reijidentes, Secretarios y miembros 
más distinguidos,, con los Alcaldes 
Municipale' correspondientes, a re-
babár del Honorable Presidente de 
la República las carreteras que ne-
cesitan aquellas poblaciones. E l Go-
bernador Barceló las abonaba. Bar-
celó ha conocido por sí de las ne-
cesidades de vías que sufren to-
dos los pueblos de Oriepte y ha 
puesto su voluntad e influencia al 
servicio de la región que gobierna. 
Mr chado, aunque no es tan jo-
voii como aparece en los retratos 
que conoce el público, conserva su 
aspecto de hombre fuerte y vigo-
roso.' 
Uno por uno fué presentándonos 
Barceló.. El señor Mola, -de Guan-
tánamo; el señor Pintado, de Puer-
to Padre > el señor Domínguez, de 
Tunas, etc.. etc.; y Machado, fa-
miliarmente, con sonrisa cordial y 
mano firme iba saludando uno por 
uno y regalando a cada cual con 
una frase de recuerdo y afecto, pa-
ra la persona o para la región. 
\os sentamos en las poltronas de 
los Secretarios. A mí me tocó, la 
del Honorable Zayas Bazán. el su-
puesto hombre terrible, que ha lle-
nado la República de encogimien-
to. ^ 
He mirado cuidadosamente la car-
peta en que reza en caracteres do-
rados-, "Sr. Secretario de Goberna-
ción", para ver si en la piel de la 
carpeta se notan huellas de garras 
o de dientes. Y nada, no hay hue-
llas de garras ni de dientes. Tam-
poco se notan astillas levantadas 
en la poltrona ni siquiera un leve 
roce en el barniz de la inesa. Esto 
me ha decepcionado un poco, por-
que no son, como tantos ciudada-
nos íbamos creyendo', los Consejos 
•de Secretarios tan tempestuosos. 
•Quienes suponíamos que las órde-
nes contra el púlpo de la perversión, 
los mandatos contra el cáncer de 
las drogas heroicas, o contra la le-
pra del juego, eran dados con voz 
de trueno y gesto airado, debemos 
sentirnos decepcionadísimos. En el 
Consejo nadie alza, la voz; lo úni-
co que se ha levantado állí, es el 
concepto de autoridad. Un* cosa 
que antes no tenía importancia. 
Barceló me sacó de mis abstrac-
ciones. Explicaba las necesidades 
de las poblaciones representadas, 
las aspiraciones-del pueblo y las de 
las entidades económicas. E l geij-
til Pérez Pueyes, el sobrio Peiso y 
til Pérez Pueye, el sobrio Pelso y 
el meditativo Luque (los tres Al-
palabras del Gobernador con las ca-
bezas; nosotros, los. que pertenece-
mos a las clases económicas nos 
miramos complacidos.. De allí va 
a salir algo. . .• 
Habló el General. E l General 
tiene un reloj en la muñeca izquier-
da. Cuando le apremian los asuntos 
y escasea el tiempo, mira su reloj 
y el visitante, comprensivo y emo-
cionado, mira, naturalmente hacia 
la puerta. 
El General no. ha mirado ni una 
sola vez su reloj. La clepsidra si-
gue abierta para los orientales; el 
asunto le interesa. 
A juicio del General, dos grandes 
obras son Ineludibles; la carretera 
y el acueducto de Santiago. Falta 
el dinero, pero lo habrá sin em-
préstitos. De doce a quince millo-
nes de pesos serán Invertidos cada 
año que "empleados bien, bien, co-
mo deben ser empleados" (el Ge-
neral ha levantado un poquito la 
voz) permitirán hacer mucho. Ade-
más, se nos fiará en las obras pa-
ra adelantarlas. 
Yo miró a Barceló; el Goberna-i 
dor me miró a mí. Esto quería 
decir que hablara yo, y yo hablé. 
Desbes comprender, lector, toda 
la Importancia que les di a mis pa-
labras; hablar contigo o hablar a 
solas como hacemos tú y yo con 
una elocuencia castelariana, (sobre 
todo cuando la neurastenia se nos 
sube de punto) es fácil; hablar an-
te un Jefe de Estado emociona mu-
chísimo. 
Pues así emocionado hablé; creo 
que dije muchas tonterías con voz 
tranquila, al parecer. Hablé de tri-
butaciones científicas, del abarata-
miento de la vida por medio de las 
carreteras, de la crisis, de la necê  
sidad de una Inyección vigorosa de 
dinero y trabajo (a tí y a mí nos 
gustaría más la primera que la se-
gunda) y terminé con una cita for-
midable. "Porque, General̂  París; 
está pagando todavía los bulevares i 
que le dló Napoleón y nosotros no 
debemos pagar solos, las obras que 
h'/nos de legar a las generaciones | 
que nos sucedan". 
Creo que estuve muy bien; yo; 
me felicité a mí mismo. Creo tam-j 
bién que el General me miró varias! 
veces este cuello mío (que moles-j 
ta a todo el mundo, menos a mí) 
con sorpresa. Es que el General no 
sabe lo agradecido que le estoy yo 
a mi cuello. Cuando vuelva a verle, 
he de recomendarle que lo use; li-
bra a uno de muchas falsas amis-
tades. • 
También habló Pascual Maestre. 
Sin contener su temperamento fo-
goso, abogó por su región vigoro-
samente. Y el General nos alentó 
en conversación animada. "Me ha 
gustado oírle, me dijo; mi gobier-
no se siente halagado de tener lá 
confianza de las clases económicas. 
Y es cierto que el crédito de Cu-
ba se ha consolidado, pues que aca-
ban de ofrecerme un crédito en 
cuenta corriente, hasta donde sea 
necesario, para nuestras obras. So-
lo utilizaremos lo indispensable. 
Quiero bastarme a mí mismo y an-
tes renunciaré. . . (no, no quiero 
hablar de renuncias, porque pare-
cera pedantería) pero sí, les ase-
guro que no firmaré un emprésti-
to, porque no quiero que mi Pa-
tria pague dinero al seis por cien-
to". 
Estas frases fueron dichas vigo-
rosamente! con el sereno vigor de 
la convicción profunda; y el Gene-
ral dió la sensación característi-
ca de su Gobierno: La de un ca-
rácter entero, que después de me-
ditada una Idea, la lleva hasta el 
fin, sea como sea, pase lo que pa-
se y caiga quien caiga. 
"Xo es amí a quien deben uste-
des dirigirse", agregó el General. 
Casi pudiera decir que es Parce-
ló- quien me manda a. mí en los 
asuntos de Oriente: es de hecho una 
continuación mía. E l conoce sus ne-
cesidades, traten con él y yo Íes 
prometo que toda mi buena volun-
tad estará de su ptfrte". 
Y sin que el General hubiera 
aun mirado una sola vez su reloj 
de pulsera, salimos de Palacio es-
peranzados; nos hicimos la fotogra-
fía inevitable y nos disponemos ya 
á regresar a nuestros pueblos res-
pectivos, con la fotografía y con 
la impresión de que tenemos en Cu-
ba un gran gobernante y en lo por 
venir un gran resurgimiento. 
J . Aristigueta. 
" L a S e g u n d a N i ñ e z J u e g a C o n L a P r i m e r a " 
COMO gozan y juegan los abuelos con los juguetes y nifierías de sus nietecitos. Esta es una de las bendiciones que alcanzan las señoras que cuidan de su salud y la de sus chicas casaderas. 
Si ambas están hechas un manojo de nervios, si no desempeñan sus 
funciones mensuales sin enorme trabajo y aun martirio, nunca podrán 
ver con sus ojos, soberbios mozos y mozas a quienes puedan llamar 
CARNE DE MI CARNE Y HUESO DE MIS HUESOS. 
Toda mujer débil y raquítica necesita CARDUI, elemento 
especial que le rehaga las fuerzas y el fluido nervioso, gastado en 
las preocupaciones del hogar y en los duras faenas domésticas. 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo vendefl. Solicítenos el 
Utilísimo folleto 1 Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga. 
Tenn., E. U. A.; Habana, Cuba: México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
CS-8 
E N E COLEGIO ALEMAN 
Tendrá efecto esta noche, a las 
8, una gran fundón de Navidad, 
en el moderno plantel que en el 
Vedado, en la calle 19 /número 
421, 6 y 8, dirige la distinguida 
señorita Dra. Heidrlch. 
Para ela hemos, sido atenta, 
mente Invitados. Y nos propone, 
mos asistir. 
E l programa es harto infere, 
sante: la viva representación, ha-
blada y cantada, del pasaje bí-
blico que en estos meses se con. 
memora: el nacimiento de Je. 
sus, y la peregrinación y adora-
ción de los Santos Reyes. 
La colonia alemana, entre la 
cual goza la Dra. Heidrlch de 
la máa distinguida consideración. 
Asistirá en pleno. 
Gran número de familias cubr 
Ras. admiradoras siempre de a 
elevada labor cultural que la 
mentalidad alemana en todos con. 
ceptos y en todas las épocas « a . 
liza, asistirán, también. . 
Auguramos, pues, el éxito de la 
la fiesta. 
De ella daremos detalles 
DE HACIENDA 
RECAUDACION DEL DIA 19 




Tondc Eapwial tic Obras Públicas 
del 21 de julio a 19 de diciembre 
(1 * 1025: 
55.427.^08.95. 




Él secretario de Hacienda ha re-
suelto de conformidad con el in. 
forme del comisionado de Inmigra-
ción, el reembarque de seis quími-
cos azucareros norteamericanos, 
que llegaron hace pocos días, de 
New Orleans, en el vapor "Aban-
garez," contratados para varios 
centrales azucareros. 
Los químicos que serán reembar-
cados se nombran: G. B. Hicks; 
Philip Coaper; D. Me. Brager; G. 
V. Wilson; J . F . Sessleps y Chas. 
Stablen. 
L a fiesta del Domingo en el 
Asilo de Santa Marta 
B O D A 
El Comité de Damas de Santa 
Marta que preside nuestra compa-
ñera Consuelo Morillo de Govan-
tes, costea y servirá a las vlejeci-
tas asiladas, a las 5 de la tarde del 
domingo próximo, una comida. 
Para este acto y cón objeto de 
que conozcan el Asilo, el Comité 
ha hecho una limitada invitación 
entre distintos elementos de esta 
sociedad. 
Para ese día estarán en el Asilo 
los sillones que desde estas colum-
nas pidió nuestra compañera, a 
cuya petición han respondido in-
mediatamente tantas personas. 
Nosotros aplaudimos las conti-
nuadas gestiones del Comité de Da- ! farán la luna de miel 
Con la mayor intimüad, en la 
residencia de la novia, .-odeados de 
un reducido grupo de amigos y fa. 
millares, contrajeron matrimonio 
en la noche de ayer la bella seño-
rita Claribel Saez Crucet y nues-
tro bstimado amig» el señor Er-
nesto Rodríguez Ltmult. 
Apadrinaron la ceremonia la se-
ñora Rosario Crucet de Saez, ma-
dre de la desposada, y el señor Ro. 
dríguez Lamoult, hermano del no-
vio, y compañero nuestro muy 
apreciado. 
Como testigof» firmaron el acta 
matrimonial el ^ jecretario de Sani-
dad, doctor Daniel Gispert, y el 
reputado facultativo doctor Es-
perón . 
Hacia el MarjBl fueron los no-
vios al terminar el acto. Allí pa-
l a salud íel Sr. Mussolini 
Los destarados Italianos, que 
constituyeren en París el centro de 
bus gestiones contra el Fascismo, 
en la imjoslbilidad de encontrar 
serios argumentos de crítica a la 
obra dej Gobierno Nacional, se de-
dican a la Invención de noticias 
alarmantes con la esperanza de po-
der cen eso causar embarazos al 
mism* Gobierno creando en el ex-
terio* una impresión de incertidum-
bre ¿obre la estabilidad del actual 
régmen en Italia. 
Jna de tales noticiae, acogida 
también por la prensa local, es la 
que el señor Mussolini sigue to-
íavía enfermo con la necesidad de 
¿ometerse pronto a una operación! 
y la de que hayan nacido disensio-
nes entre los fascistas acerca de la 
persona que tendría que substituir-
le temporalmente. 
Todo eso queda desmentido del 
modo más formal y categórico por 
la R. Legación de Italia en la Ha-
bana, a la que nos hemos dirigido 
por informes sobre este asunto. 
La salud de S. E . Mussoline es 
perfecta y el Fascismo nunca ofre-
ció un espectáculo de concordia y 
de fuerza más imponente que el que 
presenta ahora. 
Baste recordar que justamente 
en estos días ha pasado al Fascis-
mo la entera Confederación de la 
industria italiana, la qué controla 
treinta y dos millones de capital. 
Lo que permite afirmar que la ad-
hesión de todas las grandes fuer-
zas económicas de la Nación al 
Fascismo, ya puede considerarse 
completa. 
FALLECIMIENTO D E UN SA-
BIO PROFESOR 
MULTA CONFIRMADA 
El secretario de Hacienda ha 
confirmado la multa de dos mil 
quinientos pesos impuesta por el 
comisionado de Inmigración al pro. 
pietario.del yatch americano "RI-
ppes," por desembarcar sus pasa 
joros sin la correspondiente visita 
dé los Inspectores de Inmigración, 
a su llegada a este puerto. 
mas. Incansable en la hermosa obra 
emprendida. 
Afectuosamente invitados asisti-
remos el domingo. 
careras: San Cristóbal, Cooperativa 
Santa Clara, Vertientes y Cama-
güey, se les ha Impuesto una muí. 
ta de ciento cincuenta pesos a ca-
da una, por no haber presentado 
sus balances correspondientes y de-
ducir las utilidades para el cobro 
del impuesto correspondiente, dán-
doseles un plazo de diez días para 
que presenten los referidos ba-
lances. 
Que .lea-deseadnos- sea eterna. 
MAS MULTAS 
A las siguientes compañías azu-
PAGO E L IMPUESTO 
La Compañía Azucarera Céspe. 
des pagó en la Zona Fiscal de 
Orlente, dieciocho mil quinientos 
pesos correspondiente al balance de 
utilidades vencidas en 31 de mayo 
último, o sean el año social, de ¿a 
compañía. 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un blanco aperlado que resulta devuelve toda la apariencia de la juventud Los resultados eon instantineos. Suma-mente antiséptica. Ejerce una acción •uave o calmante. Ha estado en uso por mis de 75 años. 
Ende 15 f para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r o m a O r i o n t a l 
c í e G o u r a u d 
Ü I H L R H E K E L S i l 
CONTINUARAN L A S OBRAS D E L CANAL D E L ROQUE 
ANULACION DE CONTRATOS 
Por Resolución del señor Secre. 
tarlo de Obras Públicas se ha 
anulado el contrato celebrado con 
el señor Juan Rebozo para la ter. 
mlnaclón de la carretera de Jaru-
co a Boca de Jaruco. 
la entrega de un parque en la VL 
bora que se proponía dedicar a 
fines de sport, pues el parque de 
referencia es un parque público, y 
por tanto no puede ser cedido a 
ninguna sociedad particular. 
También por Resolución del se-
ñor Secretario del ramo, se ha 
anulado el contrato celebrado con 
el señor Rufino Machado y Lia. 
nes, para la continuación de la 
carretera de Guanabo a Jimag la. 
yú, en la provincia de Camagliey. 
CONTINUACION DE LAS OBRAS 
DEL CANAL DEL ROQUE 
E l Secretarlo de-Obras Publicas 
ha aprobado definitivamente el 
proyecto que servirá de base.á la 
convocatoria de subasta para lá 
continuación de elas obras de dra-
gado en el canal del Roque, para 
evitar las inundaciones. 
La subasta será anunciada por 
un plazo de sesenta días: siendo 
el costo aproximado de las obras 
a realizarse unos $700.000.00 y 
su pago se hará en la siguiente 
forma: con cargo al Presupuesto 
vigente se pagará la. cantidad de 
$250.000.00 aproximadamente, y 
el resto será pagado por partes 
iguales en dos anualidades, que 
es el plazo que se estimfu. será 
necesario para realizarlas y^con 
cargo al Fondo Especial, de Obras 
Públicas, bajo la denominación 
de Plan Intensivo, o sea de pag'J 
aplazado.. 
E L PARQUE EMILIA DE <"OR-
DO VA, EN LA VIBORA 
A instancias del señor Gonzalo 
de Córdova, le ha sido-denegada 
a la Sociedad Loma Tennis Club. 
LA RBCAUDACIO\ DEL ACUB 
DUCTO ALBEAR 
El estado diario de la recauda-
ción arroja un total recaudado de 
septiembre 14 a diciembre 19, de 
$704.564.43. 
Cobrado ,el 19 por atrasos: 
$2.613.47. 
Depósitos hechos; $767.25. ' 
Kxpedientes despachados por 
los agentes de apremio: 9 8, entre 
ellos 48 embargos de rentas, 15 
de bienes muebles y 9 de fincas 
urbanas. 
Expedientes despachados por los 
comprobadores: 23. 
Se han dado do alta 92 plumas 
con cánon de $40 y 12 con cánon 
de $20, por rectificación de cá-
non. 
Se han levantado 2 6 embargoa 
por pago de los adeudos, ínicián. 
dose 25 más, y archivándose 15. 
Ha continuado el cobro del pri. 
mer trimestre del año fiscal de 
1925-26 (o sea tercero del año 
1925), por metros contadores, cu-
yo plazo para el pag ulovoupup 
yo plazo para el j)ago voluntario 
vencerá en 14 de Enero entrante. 
A l o s q u e s a b e n c o m e r , a 
c u a n t o s q u i e r a n c e n a r b i e n 
ANTES de hacer sus compras, Ies conviene estu-
diar nuestra L I S T A D E PRECIOS y examinar L A CALI-
DAD de nuestros artículos. 
TENEMOS E L "MEJOR SURTIDO" DE PRODUC-
TOS D E NAVIDAD Y VENDEMOS A LOS "MEJORES 
PRECIOS." 
a n í n y J . I M L M a n t e c ó n 
L A CASA D E LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES LEGITIMOS 
O b r a p í a 9 4 - 9 6 - 9 8 T e l s . A 3 Ó 2 8 A - 5 7 2 7 
alt. 
S T i l U E s u \ / E S T I D ( ? . 
. 1 5 - - J í b l M f l a o N . J l 
REINA BELASCOAIN 
DIVINIDADES EN ZAPATOS 
PARA INVIERNO 
PDA NUESTRO CATALOGO 
L f l C O M E D I A I M S G U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ l 0 - H 
pn "La Moderna Poesía", en la omm 
Wllaoa, en Minerva, en la Académica, 
AJbalA. en la Nueva, «a U Barg»» 
•a otra» Ubrerla», j 
E l V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A G E N T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o no puede s o p o r ^ r l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m p o s i c i ó n ba s ido hecha de m a n e r a que una c u c h a r a d a de V i n o 
c o r r e r p o o d e e x a c t a m e n t e & u n a c u c h a r a d a de A C E I T E D E H I G A D O S D E 
B A C A L A O . 
Sociedad Cubana de la Cruz 
R o j a 
El encargado de Negocios inte-
rino, señor Rafael de la Torre, por 
despacho dirigido a la Secretarla 
de Estado, dice lo siguiente: 
Por tratarse de una personal!-1 
dad de relevante autoridad en De. ¡ 
recho Internacional, creo oportuno 
comunicar a usted el fallecimiento 
del sabio profesor doctor Josephus 
Jitta. del Consejo de" Estado, ca-
tedrático de Derecho Internacional 
Privado de la Universidad de Ams-I 
terdam, cuya cátedra obtuvo a la: 
muerte del sabio profesor y famo-
so jurisconsulto T. M. S. Asser, 
y autor de numerosos y muy cele-
brados trabajos sobre Derecho In. 
temacional y Comercial. 
El profesor Jitta. que también 
desempeñá la cátedra de Derecho 
Comercial en la misma Universidad 
de Amsterdam durante veinte años, 
ha muerto a la edad de setenta y 
un años, y su muerte constituye 
una gran pérdida para su patria, 
de la que era un representante de 
los más significados. Nació en 
Amsterdam. en 1858, hizo sus pri-
meros estudios en Bruselas y se 
graduó en la* Universidad de Ley-
den en 1880, estableciéndose como 
abogado en Amsterdam. 
Deja dos hijos, los ^doctores A. 
C. Josephus Jitta, secretario del 
Consejo Superior del Trabajo, y 
N. M. Josephus Jitta, presidente 
del Consejo de Higiene. 
La Fiesta de R e y e s ¡ ! ¡ ^ 
Niño Pobre que Celebra^. 
Bando Piedad 
Nos comunica atentaineTlU , 
trnísta señora Ryder par" la Ü-
hagamos saber a las per* J1119 lo 
bres que diariamente lWn„ * 
puertas de la casa del fcif} ^ 
MoHqh r.,,^ uei «ando 7 Piedad, que como en o t r o s í 0 
lista de Inscripción se abrfr* • ^ 
31 de diciembre, a l¿ ¿Q&*} 
tarde, cerrándose ese ^ h 
Han de comenzar la8 n****-
personas que presenten la. ^ 
tas del Dispensario del T*o ^ 
Piedad, y si para la IndicadT,0 í! 
las personas generosas onV*** 
ofrecido a la señora Ryder hai1 
la en su hermosa labor dft u &r-
alegría y calor a los triste, 
hogares, le envían lo ofrerL fo' 
inscripción será ampliada en J: ^ 
fíelo de los verdaderamente ne" 
bres, no de los falsos. nUe V0" 
pre andan a caza de esia t f 1 
de caridad, con perjuro8 ^ 
evidentemente necesitados. * 
La fiesta del "Niño Pobrft * 
baño" del Bando de Piedaí • 
drá efecto, como siempre d e i * 
esa meritísima sociedad benáff ^ 
instituyó, el Día de Reye8 ¡* 1 
[ enero, a las dos de la tarde 
, Es de esperar que las alma, ̂  
dosas contribuyan al mayor 11, 
dor de esa simpática fiesta, e S " 
do donativos.a la señora R y ¿ 
Estadística de los enfermos asis-
tidos en el Dispensario Médico de 
esta Institución durante el mes de 
noviembre de 1925: 
Medicina general 179 
Vías digestivas 118 
Garganta, nariz y oído. . . 31 
Piel y Sífilis . 61 
Vías urinarias 23 
Vías respiratorias 112 
Puericultura 79 
Consulta Dental 75 
Inyecciones 83 
Enfermos inscriptos . . . . 680 
Enfermos consultados . , . . 828. 
Fórmulas . 1830 
consultados , 1508 
Número total de enfermos 
Habana, diciembre 17 de 1325 
(F.) Dr. Ramó F , L . García. 
Director del Dispensario. 
N O S E T I Ñ A 
Eso es engañarse a usted mismo y 
empobrecer más aún su cabello. Use 
jabón 
"JORO" 
que os una formula cientlflaa pam 
liíicer reacciciiar al cabello y qte vuel-
va a su color primitivo. De haberlo us-
ted usado antes, no. estuviera ahora 
canoso. 
Hay tres tipos, Rublo, Castaño y 
Negro, pida su tipo d̂  jabón, ahora 
mismo, on cualquier .sedería o farma-
cia do la República, . con preferencia 
en KL KVCANTO, CASA GRANDE, 
CASA WIESON, TAQUECHEL, EtN 
DE SIGLO y ctros. 
Para Informes, muestras, etc , R, 
Rodríguez Leal, Apartado JG07, Ha-
bana, Telífcno M.471L . 
C 11144 Alt S d 13. 
f C A L A M A R E S R E L L E N O S ' ) 
I EN SU TINTA Y EN TOMATE I 
( m m n o , Hijos ^¡.bml 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEi K08PXTA.T. XV' 
CIPAL ZS ^MEROBNC^AS 
Especialista en Via» Uriuarlas y 
Enfermedades venéreas, Clstoscopla y 
Cateterismo de los urétere?,. Cirugía 
de Vías Unñarlas. Consultad de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. «a la callo 
Avenida de la República 8(4. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO 
PRADO 38: DE 12 A 3 
D r . C a l v e z G i n D e m 
IMPOTEVOIA, P E R D I D A S 
6EMINAL.ES. E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D E 
1 A 4 
MONSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
A V I S O 
E L DR. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sangre y Secreta», do las Facul 
üide.'. de Pari?, Londres y Berlír., ha 
trasladado su gabinete a San Mlguol 
l úmero 21, entre Industria y Amistad. 
Consultas de ID a 12 y de 4 a 6. 
TolOfono A-4rj(Jl. 
L A R E G E N T E 
D E SLT'jUNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estaado 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referidA subasta. 
Capfn y Garda. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina Oer.eral. Especia 
UstA en Enfermedades Secretas y dé 
la Piel. Gral. Aranjfuren 119. (antes 
Campanario). Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10S97 Ind 2 d 
" D I C I E M B R E 3 1 
NUESTRO BALANCE GENERAL 
ANTES DE ESE DIA TENEMOS QUE LIQUIDAR CIEN Mlt 
PESOS EN MERCANCIAS 
Precioso Modelo de Raso Negro y Carmelita, $11.00 
i 
VENGA A VER NUESTRO DEPARTAMENTO DE TRAJES Y 
ZAPATOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS. PRECIOS 
DESCOMUNALES 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. TELEFONO MMU. 
/UNA LARGA EXPERIENCIA EN LA CONFECCION 
DE TRAJES HECHOS PARA ELEGANTES, LA IM-
PORTACION EXCLUSIVA DE C E R T O S TIPOS 
DE CASIMIRES INGLESES Y LA MODICIDAD 
PROVERBIAL DE NUESTROS PRECIOS. ASEGU-
RAN A USTED UNA COMPRA SATISFACTORIA 
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' ^ îHad creciento ^ 
1̂  Pr0S5!s es tan Indispensable 
rniversî de9 edeCÍmiento 
el engL ° el incremento 
de las 
de 
r.ciooes Amérelo. Por eso 
Tindustrias y ^ dlsta8 les con-
£ ^dade^svelos ^ mejor devo-
Sran sus dfnsVe7una verdad per-
^ . Y ^ / ^ V e n d e n t a l no lo es 
úñente y , así sólo sea al 
diga*0* ° iBión de índole 
BjeD0"" . nUeva misión uo 
o»Sar- 1 nue imponen, a los 
>1ÓglC«ntros culturales, los pro-
^des cê roO8Sp0r la guerra mun-
Smas creador jo mág BÓlldoS 
^ r . ie la vida social, de 
bâ nieDt0dSe gobierno, del derecho 
^^fpdad de la justicia y en 
^Xrl áe la civilización que 
«o» palaflícanzado los pueblos. 
^ h Í ü v o primordial de las 
El objetivo y ^ ^ pre8ente> 
irersidaaes. debe concretarse a 
»0 ^ nroducclón de profesionales 
l»60l%rmejor preparados. Los 
^ nue han creado ambiente 
f . S l e al surgimiento y pulula-
extraviados e 
ide¿S n una nueva y trascendente 
^Kl la de salvaguardar la es-
í n D Í de las Naciones y la vida 
Siquiía de las sociedades que las 
r̂ada época Impone sus necesl-
LR v la que nos ha tocado la 
dsd maía suerte de vivir exige 
^jíTON» profMor de la Universidad de Buenos Airee. 
-lente de las petaban los romanos a las Vesta-
les, que consideraban cual entida-
des Intangibles y sagradas. 
Desde los tiempos de Urqulza 
hasta los de Plaza, no recuerda la 
historia una sola intromisión de 
la política militante en la vida uni-
versitaria del país por parte de las 
primeras autoridades de la Repú-
blica y mucho menos por los recto-
res, ya se llamaran Sáenz, Avella-
neda. Quintana, Basavilbaso o 
Uballes. Las inmortales creaciones 
de Trejo, Rivadavia y de González, 
mantuviéronse cuidadosamente ale-
jados de todo proselitlsmo y bande-
ría, impropia de sus nobles fines 
de alta cultura científica. Jamás 
pasó por la mente de estadista al-
guno la idea de atraerse al electo-
rado estudiantil, calculado en va-
r*^ millares de votos, mientras 
que los del cuerpo de profesores só-
lo suman algunos centenares, al 
precio de reformas sin precedentes 
en parte alguna, que han sembrado 
el desorden y la anarquía, tras-
a tornando los términos fundamenta-
ción de p, „fL v regresivas les I les del problema educacional en 
J-_*„ ios grandes centros de enseñanza 
superior y técnica. 
Y sin embargo, esto se hizo en 
1918, ante el asombro de los ve-
teranos de la cátedra, y los frutos 
cosechados abundantemente, ya los 
conoce en forma dolorosa la opi-
nión pública y no hay para qué in-
sistir; no pasa día sin ser registra-
do algús desorden mayúsculo en 
una o varias de las Facultades del 
país: Córdoba, Buenos Aires, La 
Plata, Santa Fe y Tucumán. se tur-
nan cronométricamente en los ac-
tos de indisciplina y de atropello 
a los maestros y autoridades que 
se oponen a la realización de los 
proyectos estudiantiles. Ellos eli-
gen las autoridades facultativas y 
es natural que exijan obediencia. 
En el momento presente, tenemos 
nada menos que a la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires, en ple-
na huelga desde hace dos meses, 
por un asunto extraño a su juris-
dicción, como es el referente a ia 
organización del internado y a la 
disciplina que la Asistencia Públi-
ca ha resuelto introducir en los 
hospitales de la Comuna, y sin que 
se le ocurra pensar al Consejo Su-
perior de la Universidad, también 
formado por delegados elegidos 
por los estudiantes, que alguna In-
tervención le incumbe tomar a fin 
de poner término y curar la pará-
lisis general del primer instituto 
galénico de la Universidad porteña. 
La causa originaria de todos es-
tos males se encuentra en el error 
Inicial de la reforma universita-
ria, al haber retirado a los cuer-
pos docentes, únicos aptos y res-
ponsables para dirigir la enseñanza 
científica superior, la facultad pri-
vativa, que siempft tuvieron para 
la • formación de los Consejos Di-
rectivo y Superior de la Universi-
dad, entregándola al alumno nece-
sariameste inapto y carente de to-
da responsabilidad. El alumno, co-
mo su misma condición lo exige, 
debe ser dirigido, y sólo un absur-
do pedagógico ha podido conver-
tirlo en dirigente. 
Se impone, pues, la necesidad 
de volver a los viejos moldes del 
pasado, elaborados tras larga y uni-
versal experiencia, si se quiere au-
mental el coeficiente de la prepa-
ración científica de la juventud ar-
gentina. 
Los estatutos que rigen la vida 
y marcha de nuestras Universida-
des, reclaman una nueva y urgen-
te modificación en lo concerniente 
a la manera de reformar los Con-
sejos Directivos, y a la elección de 
decanos y delegados al consejo su-
perior. Las asambleas para la de-
signación de las personas que ocu-
parán posiciones tan destacadas 
necesitan hallarse constituidas úni-
ca y solamente por los profesores 
titulares y suplentes de cada Fa-
cultad. El decano consejero y de-
legado que resulte electo nada ten-
drá que deber o agradecer a los 
estudiantes, si se desea que el ca-
tedrático conserve incólume su 
prestigio y autoridad docentes. 
Así no se verán tampoco los ca-
sos poco edificantes observados 
hoy, de algunos profesores anhelo-
sos de figuración que buscan im-
pacientes la manera de- congraciar-
se con la grey estudiantil a fin de 
salir candidatos, aun a costa de 
perder su libertad de criterio si re-
sultan victoriosos. Los dirigentes, 
es decir, los maestros que dirigirán 
la enseñanza facultativa, llamados 
a la vez a tener que actuar como 
jueces en el acto de los exámenes, 
se encuentran moralmente inhibi-
dos para recibir favores de los pro-
pios discípulos; la moral sufre, la 
autoridad del magisterio desapare-
ce, y la Imparcialidad de juicio se 
quiebra en el acto de fallar. 
Basta y sobra con que el cuir 
po docente de las Facultades elija, 
de entre sus maestros, dos miem-
bros del Cor-sejo Directivo a fin 
de que representen a los estudian-
tes y sostengan sus anhelos y as-
piraciones en forma más Inmedia-
ta; pero no debió nunca haberse 
ido más allá. Todo cuanto importe 
enseñar y dirigir incumbe al magis-
terio tan sólo, así como aprender 
difusión de las luces unlversl-
^ifde manera a ilustrar mejor-
Í 9 las clases sociales, haciendo 
hasta la masa popular mis-
l0S sanos principios de gobier-
de trabajo, de orden y disci-
.ima de higiene pública y priva-
í de moral y de cultura, en una 
Glabra esterilizando el ambiente 
L ta volverlo inadecuado a las 
! pagandas sectarias y dlsolven-
1 del comunismo, sovietismo y de 
¡L, ios "ismos" regeneradores 
° tinados a embaucar a las masas 
ujlfabetas e ignorantes con el es-
«iismo enceguecedor del reparto 
í la propiedad pública y privada. 
El gran naturalista Buffón se hi-
m célebre con las obras en que dl-
ttidla v popularizaba, en forma 
imena e Instructiva, los conoci-
mientos sobre historia natural: las 
ficultades de Derecho y de Medi-
rina. en primer término, deberían 
initarlo: los conocimientos básicos 
simples del derecho y de la me-
¡Ücina deben extenderse hasta Ue-
pt al conocimiento de todos los 
ládanos antes que insanas doc-
as prendan en el espíritu. Cul-
mos. educando a nuestro pue-
Mo en la verdad, como la mejor 
jfofllaxis contra la importación de 
Jn sectarios, hasta volver el campo 
téril a toda propaganda demole-
rá y subversiva, recordando que 
cardo negro sólo prospera y 
wraiga en los terrenos Incultos. 
Pero esta función complementa-
rla de la Universidad moderna re-
dama para su debida eficacia co-
mentar por el principio, vale de-
dr, predicar con el propio ejem-
plo, de tal manera que cuando pre-
dique el orden público y la bon-
dad de las disciplinas tenga ella mism vida ordenada y culta, y 
cuando hable condenando las vlo-
leaclas, las reivindicaciones san-
pientas, el sistema de las huel-
Jis, en que la audacia de los me-
los se impone al derecho de los 
Wb, pueda exhibirse ante propios 
años como verdadero centro 
[lí estudios superiores, donde se 
mi-plan los estatutos y reglamen-
tos en vigor, sea acatada la auto-
piad del profesor, suprimidas las 
•sonadas violentas, el alzamiento 
«ntra los decanos 7, consejeros di-
fíctlvos, las huelgas a lo gremio 
obrero y toda esa deplorable serle 
« manifestaciones de incultura 
^nlca, observada en nuestras Unl-
TersldadeB, desde el día funesto en 
jue se implantó la reforma esta-
maria y electoral para las mismas. 
»iJ ,a claslficamos de reforma 
•ectoral, porque así es en verdad; 
" cuerpo docente de las Universi-
dades argentinas vive hoy más 
ôcupado de las combinaciones y 
«nnas cómo ha de constituir los 
consejos Directivos, elegir decanos 
L iegad03 de Consejo Superior. 
lorrt iCUmplir con 8U deber Prí-
. ^"al. y que debería ser único, 
' ae estudiar. Esta y no otra, es 
obR«í!UÍe ori^naria del retroceso 
wado en los estudios superlo-
los'ri * . últlmo8 años, amén de 
flcant 8 y tumultos poco edi-
tando * qUe n03 Tamos adostum-
*o V a 'ntromisión del alumna-
^ndolo a(5ia*ble*s electorales, co-
frofesor 
Mi nochebuena. A 
celebro yo con 
s i d r a c h a m p a g m e 




¡¡ESTO ES UN RANCHO!! 
Vengo con lo mejor de 
" L A V I Ñ A " 
y con una caja de la exquisita y sin rival 
S I D R A A L F A G E M E 
I A V I Ñ A S> BOLIVAR (Reina; 
L * * * • fil^f^ Teléfonos A-2072, 8181, 1821 
(Se sirve a domicilio) 
O D s e q u í a r e m o s c o n u n flrDoi d e N a v i d a d 
a t o d a p e r s o n a q u e c o m p r e , y p a g u e d e c o n t a d o , 
a r t í c u l o s d e l o s c o n t e n i d o s e n n u e s t r o " C A T A L O G O 
E S P E C I A L D E P A S C U A S " , p o r v a l o r d e $ 3 0 . 0 0 . 
O J E O 
P/TAH 
De los comisionados de i escribió Juan Montalvo el ecuato-
V. y P. en Camagüey; | riano inmortal por su prosa casti-
regeneración gubernA- j za e inolvidable por el temple de 
C 11331 alt. 3d 16 
y acatar corresponde al alumnado 
por excelencia. 
Justo és reconocer que algo prin-
cipia a hacer la actual Presidencia 
de la República en este orden de 
ideas, pero aun es muy poco, el 
país reclama la obra completa, el 
restablecimiento total del imperio 
de la disciplina y del orden en las 
casas de altos estudios, y segura-
mente se llegará a ello para ho-
nor del Gobierno del doctor Al-
vear. 
Así veremos desaparecer el elec-
toralismo universitario, que tanto 
tiempo hace perder a los estudian-
tes en el continuo ir y venir para 
la preparación de asambleas y elec-
ciones de candidatos plasmodiales 
y acomodaticios. Aprovecharán ese 
tiempo consagrándolo al estudio y 
trabajos prácticos, hoy casi aban-
donados, con gran beneficio ulte-
rior para el público y las familias. 
Así tendremos una juventud me-
Exquisitas Sardinas 
a la Cazuela 
mm ALONSO, Hijos.- Yigo, Espalia 
jor educada en las grandes disci-
plinas del espíritu, y capacitada 
para trasmitir, en su hora y turno, 
la ciencia, el orden, el respeto y la 
cultura adquirida cuando fueron 
estudiantes. Así contará el país con 
cerebros más ponderados y nutri-
dos y con cabezas menos melenu-
das, con almas geserosas y espíri-
1 tus superiores, con propagandistas 
I de la ciencia y de la verdadera mo-
i ral con una juventud más austera 
y menos vanidosa y con ciudadanos 
más humanos y menos superdeis-
¡ tas para la felicidad de la Repú-
bflca. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que «e conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La f<rma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
A menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournler. 13, rué du Cher-
che- Midi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitÍB y demás enfermedades de 
las vías respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nler se hallan en todas las bue-
nas farmacias y droguerías de 
Citba 
lol  de igual a igual con el 
Hdad - -8e dlsrainuído la auto-
*/JT811^0 de éste a la vez 
««ente la alta función di-
j«ben «¡7 }fS, facultade8 a los que 
"•viera fllr,g1dos. Hubo una ver-
^ se dLfn0VfÍÓQ de florea, co-
ie la refn el(>gland.0 las bondades 
11 atráB pero renovación pa-
^ que dT egreSlVa y a 10 cangre-
^Ipllnal Qeu.tIerra con toda8 la8 •«aíza e hizo retroceder la en-
En 
^rnenV1610505 Pa8ado8. o del 
bidentes ho0 ,e8 Tínoda declr' lo8 
laB i- f la RePlblIca respe-
8 tersidades como res-
i 
C o n e l 5 0 p o r 1 0 0 
d e r e b a j a s e r e a l i z a n 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
n u e v o s y d e u s o d e m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 - Edificio CARRERO 
¡ ¡ R E G A L O ! ! 
Fl 
^ mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
,egu d^100 an"80' paclre' ta1™*"10, marido o novio en la 
n ací de que será apreciado y tenido en gran estima, 
^ ^ j ó n de tabacos HOYO DE MONTERREY. 
8 Hay de exquisito gusto y de un lujo verdaderamen-
le Já t i co . 
Píd 1 
M„ . ., 08 en todas partes, o vea nuestra exposición en 
"•onte / . 
DEDALCIO C10S93 
mental locaJ, de he-
cho; el imperativo de 
Agrámente y otros fac-
tores no menos respe-
tables y celebrables. 
1 
De Holguín zarpamos, con breve 
escala en Cacocum, para la ciudad 
de Camagüey. 
En el hotel del mismo nombre: 
íulmos, sinó perfecta, al menos am- | 
pfiamentete hospedados. 
Cabe el Escritorio central del i 
mismo, donde se paga y anotan 
los nombres de los ¡huéspedes, hay i 
una austera inscripción mural que I 
dice: 
"ESTE L.UGAR SIRVIO DE CA-
PILLA A LOS PROCERES JOA-; 
QUIN AGÜERO. FERNANDO DE ¡ 
ZAYAS, MIGUEL BENAVIDES YI 
TOMAS BETANCOURT, FUSILA- ¡ 
DOS E L 12 DE AGOSTO DE 1851. I 
—RECUERDO DE L06 VETERA- I 
NOS DE CAMAGÜEY. 1922." 
Reverenciemos, lectores, a los ¡ 
próceres citados en su sagrada me-
moria. Reverenciemos también a 
las ejemplares patriotas y austeras 
veteranas de Camagüey que así, a 
caballdad, honraron, queriendo 
que nacionalmente se honrase, el 
sacrificio de los ejemplarmente caí-
dos. Honrar, honra, dijo Martí. 
"La virtud de un pueblo la ates-
tiga el grado de honor que confie-
re a sus muertos", dijo en memo-
rable ocasión el senador Polndex-
ter en el Capitolio de Washington. 
Las camagüeyanas —esas admi-
rables espartanas de la Perla de 
las Antillas—poséen un temple de 
alma, una reciedumbre de espíritu 
insuperable en lugar alguno del 
mundo. Influyen siempre en el áni-
mo de sus dignos hijos, que, labo-
riosos y enemigos de vicios siem-
pre, por lo regular; no osarían en 
caso alguno quebrantar las reglas 
de moral privada y pública que las 
santas autoras de sus días les In-
culcaron ê  interpenetraron en la 
conciencia enseñándoles con su elo-
cuente ejemplo. 
En el patio del hotel a que me 
refiero hay un histórico cañón ha-
llado en el lugar donde Diego Ve-
lázquez fundó en 1514 la villa de 
Puerto Príncipe. Naturalmente el 
cañón es mucho más moderno, en 
1514 la artillería estaba en estado 
de nebulosa, en España al menos. 
La Invención de la pólvora por los 
árabes, no por los alemanes, data 
del siglo XI. La artillería de mon-
taña es del siglo XVII, española en 
su origen; y la montada proviene 
de Prusia, a mediados del XVIII. 
También en el hotel citado hay 
muchos y muy descomunales tina-
jones. En el sector donda expenden 
licores alcohólicos hajf cuatro de 
alto bordo. Nno informa que fué 
hecho en Camagüey, en 1808 por 
Agustín Moreno. 
Tinajón no es, gramaticalmente, 
aumentativo de tinaja; slnó un va-
so en forma de tal en que se reco-
gen aguas llovedizas. Etimológica-
mente "tinaja" proviene de "tina", 
voz catalana, tinaja. 
En nada se relaciona el tinajón 
catalán con la civilización berbe-
risca y mahometana que durante 
siete siglos existió en España. Ara-
bes son los aljibes, "achub", que 
también equivalen en dicho idioma 
a ppzo y a cárcel en el campo. 
Aquí, en Cuba, y en otros lugares 
de la América hispánica suele oírse 
Dominar "corvato" a grandes de-
pósitos para agua construido* con 
madera y aros de hierro. La dic-
ción es impropia. Tal receptáculo 
no deja de ser un aljibe, porque 
éstos pueden ser de varias formas 
y clases. Los hay hasta en forma 
de cajas chapadas. Usábanse en la 
marina antiguamente. Corvato es, 
en buen castellano, el pollo del 
cuervo; como el de la perdiz es per-
digón; el de la cigüeña, cigoñino; 
y el cachorro de oso, osezno, y no 
"osito", como dice y escribe cierta 
| doctora rica en títulos escritos en 
j cartulina y muy pobre de ortogra-
! fía. 
De poco a la fecha enróstrase a 
Camagüey sus tinajones, como si 
el hecho constituyese factor vitu-
perable. Evidenciaban la previsión 
de los primitivos vecinos de Puer-
I to Príncipe. Careciendo de ríos con-
j siderables y no siendo muy abun-
' dante el agua de los pozos, surtían-
j se de la de lluvia. Eso es todo, y 
| nada( más. Tratar de tener agua 
I abundante es loable. Prueba culto 
' al aseo personal y doméstico, a la 
higiene y a la decencia. Los pue-
blos dados a beber agua y no li-
cores alcohólicos son pueblos ejem-
plares, sanos, fuertes, superiores. 
"¿Hay cosa más inocente, pura, 
suave, necesaria en el mundo?— 
su férreo carácter-
E N E M I G O S 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nerviosio, neurasténl 
co, víctima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios, venciendo su so-
breexcitación. Tome Elixir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre y ver.4 
como los calma, como recobra su 
estado normal. 
E l vino—de-
cía—es artificio del hombre; el j pantó, y con el tiempo, la meno--
agua Invención del Todopoderoso: i preciaron y se subieron sobre ella, 
el vino ha traído la embriaguez al | Son—el Gobernador y el Alcalde 
mundo; el agua limpia las entrañas que cito—padres de las virtudes y 
y aclara el entendimiento. E l vino padrastos de los vicios. Escogen el 
desmejora y enloquece; el agua no medio entre estos dos extremos: 
ocasiona mal ninguno, porque de que en ésto está el punto de la dis-
suyo es inofensiva; y porque nadie I creción. Visitan las cárceles, las 
abusa de ella." i carnicerías y las plazas: que la 
En otro de sus libros dijo Mon-1 presencia del Gobernador en luga-
talvo: "Loado sea el inventor de la I res tales es de mucha importancia. 
consuelan a los presos que esperan 
la brevedad de su despacho, son 
coco de los carniceros, que temién-
doles, igualan los pesos; son es-
neralmente, los que tratan de pin- i pantajos de las placeras por la mis-
tar a Camagüey como lugar abe-i ma causa; y finalmente, creo que, 
rrante y retrógrado, sólo porque cuando mujeres hermosas van a pe-
en un tiempo fuesen necesarios los | dirles justicia, quitan los ojog de 
tinajones para recoger el agua de j sus lágrimas y sus oídos de los ge-
Uuvias. j L.idos, y consideran despacio la 
No hay lugar cubano donde se. substancia de lo que piden, aunquo 
beba menos licores alcohólicos que i ambos, el Gobernador y el Alcal-
en Camagüey. Los adoradores de | de—son hombres aún bastante jó-
Baco, suelen obstar a los tinajones | venes, y como cierto héroe de Que-
sosteniendo que el que no bebe i vedo, diz que hállanse "corrientes 
aguardiente no desciende de bue-i y molientes". Don Quijote de la 
viña, pero si la salud queda olien-
do a aguardiente, opto por la se-
pultura." 
No piensan ni proceden asi, ge-
na gente, siendo asi que el ebrio 
es un enfermo de la voluntad que 
se perjudica damnificando hasta 
sus descendientes, porque el al-
cohol, en mayor grado que la nuez 
vómica y el acónito, es un vene-
no que, no sólo hace horrible mal 
al que lo ingiere, slnó hasta su 
prole que suele cargar, por arras-
tres atávicos, culpas que no ha co-
metido. 
II 
Fué atenta y gratamente a visi-
tarnos a nuestro hotel, casi al lle-
gar nosotros, el probo, laborioso y 
eficiente señor Gobernador Provin-
cial, Martínez Villena, conterráneo 
mío por natural oe Ciego de Avila. 
No soy bastante expresivo para es-
cribir bien la suma de agradeci-
miento que para él, para el Alcal-
de Municipal señor de Para y pa-
ra el Teniente Coronel señor Ra-
gel, tenemos todos los comisiona-
dos de Veteranos y Patriotas. 
Realmente, en la ciudad y en la 
mayor parte de Camagüey el aus» 
terizante y regenerador programa 
de Veteranos y Patriotas ha sido 
implantado de hecho y de derecho. 
No se da cuartel a vagos y malean-
tes por las noches, tampoco operan 
nocturnamente las lechuzas ni 
otras rapaces de presa que aferran 
sus garras en pollos y gallos. Bur-
deles, prostíbulos y garitos están 
en quiebra, lo que constituye un 
buen negocio para los elementos 
decentes. No hay "botellas", no 
cobra quien no trabaja, no doblan, 
ni el Gobernador ni el Alcalde, la 
Mancha, repito, no podría trazar-
les mejores rutas gubernativas. E l 
bueno de Sancho Panza gobernan-
do su Insula Baratarla, no estuvo 
en verdad mejor intencionado que 
lo que parecen estarlo el Goberna-
dor José Antonio Villena y el Al-
calde Domingo de Para Raffo. Sé 
de memoria el Quijote y recordán-
dole aplicólo a las citadas ejempla-
res autoridades en Camagüey. 
III 
, Visitamos reverentes la estatua 
del Mayor General Ignacio Agrá-
mente. Su elocuente ejemplo y el 
Imperativo categórico que propul-
sara e impusiera—¡VERGÜENZA! 
—es reverenciado en alto grado 
por Veteranos y Patriotas. Solemos iftr decir con insistencia que. según 
dijera un gitano, "la vergüenza es 
un capricho que para todo estorba 
y para nada sirve"; pero no acep-
tamos tal criterio ni dejamos de 
creer que la dignidad es una vir-
tud cívica indispensable y útil, no 
sólo a los ciudadanos en sentido 
personal slnó a las colectividades 
humanas en general. 
Loa prohibitivos precios que el 
hotel impone por cama y habita-
c i ó n — ¡ocho pesos diarios!— no 
c ncuerdan mucho que digamos 
con la pequeñez del lecho que al 
Comandante Pérez Stable asigna-
ron. No cabía un niño de cortos 
años en él. Hubo quien sospechó 
que la cama por la cual cobraban 
tanto era una cuna olvidada por 
familia de militares de laa que. 
allá por el año de mil ochocientos 
cuarenta y ocho residían en el vie-
vara de la justicia ni les ciega la j jo e histórico Cuartel de Caballé-
pasión propia en la causa ajena. Si- ría español. 
guen el consejo que a Sancho Pan-
za diera Don Quijote respecto de 
las dos cosas esenciales para cuan-
tos gob ernos; esto es, son bien 
criados con todos y procuran la 
abundancia y baratura de los man-
tenimientos, "que no hay cosa que 
más fatigue el corazón de los po-
bres que la hambre y la carestía." 
No hacen muchas pragmáticas y 
procuran que sean buenas y se 
cumplan las que hacen, convenci-
dos de que las pragmáticas que no 
se guardan, lo mismo es que si no 
lo fuesen; antes dar a entender 
que las autoridades que tuvieron 
voluntad para hacerlas, no tuvie-
ron valor para hacer que se guar-
dasen; y las Leyes que atemorizan 
y no se ejecutan, vienen a hacer 
como la viga, rey de las ranas en 
la laguna: que al principio las e»-
Stable miraba desolado su cuni-
ta, y como es muy bohdadoso se 
resignaba a tratar de pasar la no-
che en ella. Osé aconsejarle que no 
se resignase con la determinación 
y que impusiese el criterio de qué: 
o se le daba cama normal, o se io 
cobrara cantidad en relación con el 
minúsculo tamaño de la camita. 
una peseta, en justicia. Dijéronle 
que no variaban las camas de cuar-
tos porque al rodar se aflojaban; 
criterio tan lógico como el de quien 
se obstinase en no andar por no 
gastar sus zapatos. Al fin hubo un 
arreglo y Stable pudo estabilizaran 
en cama adecuada para descansar 
de las fatigas que habíamos sopor-
tado. Debiendo trabajar mucho al 
día siguiente nos dijimos como 
aquí, ahora digo: Hasta mañana, 
si Dios quiere. 
¡ E S T O E S S U E R T E ! 
De un solo golpe: 
$ 3 0 0 . 0 0 0 c o n e l 9 4 4 
E L GORDO DE NAVIDAD 
que lo vendió 
" L A I S L A ' ^ 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
L a c a s a m á s d i c h o s a d e l a H a b a o s 
C 11519 Td~2"li 
V a e s é í p r e p a r a d o 
/ E U G J i m D O J e T R O Y A 
Desde las siete de la mañana de mañana, "Troya" obse-
quiará a todos sus clientes de ese día con un "paquete-sorpresa" 
que contiene el Aguinaldo de 1925. 
Ya hemos dicho ayer que este Aguinaldo será «orprendente por 
la clase de artículos que se regalarán y que no son zapatos. 
Esos "paquetes-sorpresa" contienen cuchillos, cucharas, tenedores, 
cucharitas, cuchillas, cigarreras, máquinas de afeitar, llaveros, 
pulseras, gemelos de teatro, collares, pendantiffs, juguetes sin 
fin: barcos, automóviles, abanicos... 
Hay para todos... 
< VAYA M A Ñ A N A A " T / Z O V A T B E L A S C O A I N 0 3 0 5 
•MULTIW.E'AfT.mi i 
T R A T A M I E N T O M E D I C 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
E l M E J O R R E G A L O D E P A S C U A S 
PA«A INA SESOBA O CABAMERO BS VV »riK)J 
" L O N G I N E S " 
XAOA 8TJ BZ.ECCXOV EN IO. JOTE RIA 
C U E R V O ¿ ' S O B R I N O S 
SAN BA7ABL Y AGUILA 
VEA TAMBIEN gu VARIE DA» DE JOYAS BIWAS 
C U62I 10 d 23, 
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J E R I G O N Z A I N F A N T I L 
POR ANGELÍ) PATIU 
Después (Je la vista, el habla es 
la más preciosa de nuestras facul. 
tades. 
Los sueños más bellos imagina, 
bles, todos los proyectos, todas las 
emociones, toda la fecunda corrien-
te de la consciencia se vierte por 
encima de la esclusa sin mover las 
paletas del molino de nuestra men-
te si nos falta el habla. 
Y no es solamente la expresión 
de nuestro ser íntimo lo que nece-
sitamos para que la vida sea com-
pleta, es la manera de hacerlo, el 
estilo, la . calidad. La palabra es 
oro desde todos los aspectos que se 
la mire. 
En cambio... a juzgar por el 
modo de expresarse de algunos ni_ 
fios hay muchos padres que no pa. 
recen comprenderlo así. Parece 
que su idea es esta: La facultad del 
habla es algo que se ejerce con la 
lengua; hace falta demasiado alien-
to para aprovecharla y, para alcan-
zar el resultado apetecido, hay qu« 
tener libres las manos; porque si 
nos falta el aliento o no hallamos 
la palabra adecuada, siempre se 
puede encoger un hombro, mover 
una mano o hasta dar una patadita 
en el suelo con el pie. La cosa es 
hacer que los demás nos entiendan. 
Lo demás, poco importa. 
Si Vd. cree que esto es una exa-
geración, oiga como hablan los ni-
fios que van en grupos a la escue. 
la o regresan a sus casas. Las pa. 
labras cortadas, las inflexiones de 
arpegio, las cansadas repeticiones 
de una frase simbólica. . . todo se 
le revelará. 
Por lo que se ve que la palabra 








—¿Te guta e'libro? 
—¡Pasch! ¡Bah! 
—A mi. sí. 
Mi larga experiencia en materias 
de educación infantil me ha obliga-
do a tolerar un tanto en el niño 
las modalidades peculiares de sus 
palabras habladas o escritas; pero 
una cosa así como el diálogo, si 
tal se le puede llamar, que acabo 
de copiar arriba, es algo demasiado 
intolerable para que no trate de 
aplicársele algún correctivo. Por-
que entre un modo de hablar pom-
poso, puntuado y protocolario, y 
esta jerga abandonada, escurridiza 
y carente de gracia, hay un término 
medio en el que el niño puede ha-
llar terreno propicio para la ex_ 
presión plena de su desbordante 
entusiasmo y formidable impulso. 
Aún en su fase de formación in. 
completa hay lugar para un habla 
clkra, recortada y expresiva. No es 
la afrenta que para nuestro idioma 
ello representa lo que me preocupa. 
Es el convencimiento de que el 
modo de hablar de un niño consti-
tuye un índice seguro de su modo 
de pensar. Una emisión de sonidos 
inarticulados, incoherentes y entre-
cortados, indica una mente nebulo-
sa, agitada y desordenada, y esto 
es muy grave. 
En la escuela actual —en el tipo 
corriente de escuela—no hay tiem-
po disponible para que el niño 
pueda hablar en voz alta durante 
un rato leí suficientemente largo 
y el maestro pueda corregirle y 
hacerle practicar. E l único momen. 
to propicio para ello está en la ca. 
sa, en la mesa del comedor, duran-
te la colación o después. Ahí es 
donde debemos darle la oportuni-
dad de aprender materialmente a 
hablar. 
¿No cree Vd. que la cosa tiene 
verdadera importancia? 
E R Q U E P R O P I E D A D 
m 
Botes de cristal en todas las buenas Farmacias y Perfumen a* 
Bl preparado original stn grasag 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
' H A Z E L I N E ' " 
• • H A Z E L I N E - SNOW" 
(Tradt Mar») 
Limpia los poros y devuelve 
al cutis su tersura y belleza, 
natural. Delicadamente per-
fumada y exenta de todo 
indicio de grasa. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huespedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a u 
sus resnectivas habitaciones UN NL¡MERO GRATIS del DlARin r\ e:i 
MARINA ÜEU 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE 
Gran Cfimodas» y frescas habltuclones. Servicio completo comidas y banquetes. Trccadero esauira a Prado. 
RITZ 
Situado en Neptnno esquina a Porsevorancb.. Elegancia 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 
«alia 
otcl 
confort y es. 
b u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . , l o n d r b » 
Sp. P. 2007 AU RifkU Reurvtd 
O C U R R E N C I A S E N E L I N T E R I O R 
ASESINATO 
E l alcalde de Matanzas informó 
ayer a Gobernación que por la po-
licía fué hallado, dentro de una 
plantación de henequén, el cadá. 
ver de Francisco González, que 
presentaba una herida de arma 
blanca. 
Se supone que el González fué 
asesinado para robarle. 
SUICIDIO 
En la finca "Los Güiros," tér-
mino de Ciego de Avila, apareció, 
ahorcado, el vecino Aniceto Alvá; 
rez. Créese que se suicidó por pa-
decer una enfermedad incurable. 
N u e v o H é r c u l e s 
Las perpetuas fuerzas de hércu-
les mitológico, las tendrá el hom-
bre actual que sepa conservarlas, 
reponer su desgaste y gozar la vi-
da Intensamente. Goza la mejor vi-
da, la vida entera, el hombre que 
siempre tiene fuerzas y las sabe 
aprovechar. Tome Pildoras Vitali. 
ñas y repondrá su desgaste. 
C 10873 alt. 10d-2 
/ y E S E - ñ U E M 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE A L DIARIO D E L A MARINA 
g f f ^ P A n i L w s M e n t a . r a ? 
L~rüDi«f f l r . IKwawu'U* - i 
L A E L I Z A B E T H , 
F R A G A T A E S C U E L A 
E S E S P E R D A H O Y 
La Elizabeth pertenece a la 
marina alemana y llegó ayer 
tarde frente a nuestro puerto 
E L GATÜH 
Procedente de New Orleans \ \Q-
gó ayer el vapor americano Gatun 
que trajo carga general, 11 pasa-
jeros para la Habana y 5 en trán-
sito. 
Llegaron en este vapor Joaquín 
Angulo, Petre Dageber e hija y 
Eoland Gil. 
E L PARISMINA 
También de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano Parismi-
na que trajo carga general, 36 pa-
sajeros para la Habana y 19 de 
tránsito, 
Llegaron ayer por los vapores 
Marih Cuke y familia, Francisco 
Repilado, doctor Henry Robinson 
y señora, y Sara Callejo. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano Nor-
thland embarcaron ayer el señor 
Esteban Zorrilla y señora, el seBor 
Leandro Rionda y señora, Luis 
Otero, Federico Borges, Charles 
Vogel, Angel López, Agustín Die-
ner y señora, José Delgado y se-
ñora. Esteban del Campo, Raoul 
Otero. 
E l i DAGFIN 
Procedente de Charleston y c on-
duciendo'un cargamento de carbón 
mineral llegó ayer el vapor no-
ruego Dagfin. 
E L ECUADOR 
Procedente de San Francisco de 
California llegó ayer el vapor ame-
ricano Ecuador, que trajo carga 
general, 13 pasajeros para la Ha-
bana y dos polizones. 
LA CTTY OF TAUPOX SPRING 
La goleta cubana Tarpon Spring 
llegó ayer de Miami en lastre. 
E l i ESTRADA PALMA 
E l ferry Estrada Palma llegó 
ayer de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
E L E L S E HUGO STINXES 
E l vapor alemán Else Hugo 
Stinnes llegó ayer tarde a última 
hora de Hamburgo con carga ge-
neral. 
E L CRISTOBAL COLON 
Con carga general y pasajeros 
salió ayer de la Coruña el vapor 
•correo español Cristóbal Colón, 
que llegará sobre el día 31 del co-
rriente a la Habana. 
IxA FRAGATA ESCTEIiA 
ALEMANA 
Ayer tarde a última hora, se 
presentó frente al puerto la fra-
gata escuela do la marina alema-
na Elizabelth, pero el buque al 
caer la noche se alejó de la cos-
ta, seguramente para entrar en el 
día de hoy. 
E L WATER D. MI X^ON 
E l vapor americano Water D. 
Muson llegó anoche de New Or-
leans conduciendo carga general y 
pasajeros. 
A R Q U I T E C T O : Emilio Vasconcelos. 
C O N T R A T I S T A : Joaquín del Pueyo. 
E S T E C H A L E T P U E D E S E R S U Y O 
G r a n C o n c u r s o d e O b s e q u i o s 
d é l a G i n e b r a " L a C a m p a n a 9 9 
S á b a d o 2 6 d e D i c i e m b r e 
Á reiteradas instancias de diversos citen tes, hemos transferido 
para el sábado 26 del corriente mes de Diciembre, a las 3 de la 
tarde, el sorteo de los valiosos regalos relacionados con el Gran 
Concarso de Obsequios de la Ginebra "La Campana". 
E l acto, que será público y absolutamente gratuito, se celebra-
rá en el edificio del Nuevo Frontón, Desagüe y San Carlos, ante 
elNotario Ldo. Francisco Beciy con asistencia de representa-
ames de distintas prestigiosas entidades, entre ellas el Cen-
tro de Detallistas de la Habana, Asociaciónde Detallistas, Cen-
tro de Cafés, etc. 
Las invitaciones se hacen extensivas a todos nuestros clientes 
y al publico en general. 
Elsorteo se efectuará con la ingen iosa máquina numérica inven-
tada porelSr.AdolfoRoqueñi, utilizada cuándo la celebración 
del reciente concurso del periódico "El Mundo", cuyo aparato, 
por su precisión, mereció las más cálidas celebraciones. 
Faltan, pues muy pocos diaspara que Vd. pueda obtener uno de 
los reguíos, acaso el magnífico chalet de 'Za Campana" 
Hágase del mayor número de cupones y tenga fé en que será 




L A V I N Y G O M E Z . 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 21 del mes 
en curso: 
Elodia González, de la raza blan-
ca, de treinta y tres años de edad. 
Lagunas, 63. Enteritis. 
Rafael Silva, de la raza blanca, 
de cincuenta años de edad. Fábri-
ca 21. Apoplegía cerebral. 
Eulalia González, de la raza blan 
ca, de treinta y cinco años de edad. 
Hospital Municipal. Síncope car. 
díaco. 
Francisca Soris, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Prostatitis. 
Martín Sanu, de Ig. raza asiática, 
de treinta y nueve años de edad. 
Hospital Calixto García. Hemorra-
gia cerebral. 
José Serra, de la raza blanca, de 
sesenta y cinco años de edad. Hos-
pital Calixto García. Bronquitis 
crónica. 
Fernando Pardo, de la raza blan. 
.ca, de sesenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Angicolitis. 
Florinda Cabrera, de la raza 
blanca, de sesenta y cinco años de 
edad. Manrique 149. Linfosar-
coma. 
Chon Won, de la raza asiática, 
de cincuenta y- nueve años de edad. 
Salud 17. Arterio esclerosis. 
Juana López, de la raza blanca, 
de cuarenta y siete días de naci-
da. Luyanó 61. Paresia intestinal. 
Francisco González, de la raza 
negra, de sesenta y cinco años de 
edad. Cerro 472. Arterio escle-
rosis . 
José Menéndez, de la raza blan-
ca, de dos meses de edad. Calle 3, 
Vedado. Castro colitis. 
Josefina González, de la raza 
blanca, de dos años de edad. Za. 
pata 1. Castro enteritis. 
Rafael Pérez, de la raza blanca, 
de cuatro meses de edad. San Ig-
nacio 24. Meningitis simple. 
Federico Mojena, de la raza blan 
ca, de cinco meses de edad. Ani-
mas 23 y medio. Casa Blanca. En-
teritis , 
Agustín Valdés, de la raza blan-
ca, de nueve días de nacido. 9 nú. 
mero 6, Víbora. Icterio y escle-
roma. 
Jacinto Castillo, de la raza blan-
ca, de setenta y dos años de edad. 
Refugio 14. Arterio esclerosis. 
Manuel Gudin, de la raza blan-
ca, de veintinueve años de edad. 
Quinta Covadonga. Alcoholismo. 
Antonio López, de la raza blan» 
ca,*de sesenta años de edad. Alam. 
bique 55. Tuberculosis pulmonar. 
Julio Wan, de la raza asiática, 
de veintidós años de edad. Rayo 
28. Bronquitis crónica. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la callij Amlatmí y 132. Todas sus habitaciones son a mplias y confortahiB* ,mero« is» clientes atendidos con toda solicitud. '̂̂ aoies, s,en)?o 
Todas las habitaciones tienen bafio y servicio privado 
on magnífeo ascensor. • contando 
AMEOS MUNDOS coa 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercad moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléf.,nV^T*^- nu. caliento a todaj horas. "iciono y baño y ^4» 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El más selecto hotel y restauran» . 
Amplitud, comodidad, exqrisito trato y gran confrrt ae Cuk. 
JNGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mucho* 
lencia. Situado en lo mAs céntrico y tleeante de la Habana e <le *«U. 
y servicios son completos. na- Su coaf.ĵ  
SAN CARLOS 
por sus grandes relación»» w. 
habitaciones, baño ^ t̂ionl̂ ^̂  
O'Rellly 
El preferido por los viajeros 
comerciales. Precios módicos. 200 
de Bélgica ntirnero 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico d« la ciudad, calle Agular. ~"C111y esquina a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tl̂ n**, sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y tf>]A<v„ servlcIoj rant de primera. Precios reducidos. «aciones. " 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Telífor.o M-fOlO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado 
Elcvadoi toda Z% noene, agua caliente y 
y muy módicas. 
Moderno, llmnin v * 
fría siempre. comi^^nVilSS 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos dcpartamenton 
ño y teléfono. Gran salón para comld&s y banquetes, con vista ai o 
de Méjico. Belascoaln número 5. Teléfonos M-9S45 y M-984C 1ÍJ 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle 17 esquina a J-
Unico Hotol Francés, 
módicos. 
Vedado. 
American Plan. Habitaclonej írescas. Precio 
¿ C e s u 
e s t á jen c C 
D I 6 E S T Ó N K C 
Vents en -farmacias 
L a s m a d r e s s a b e n 
EL ú l t imo consejo que una madre da a su hija 
es, sin duda, eminente-
mente sensato. L a madre 
sabe las penas y sufrimien-
tos que tendrá que sopor-
tar su hija, si no conserva 
su salud y sus fuerzas. 





Vege ta l de 
L y d i a E . 
P i n k h a m , 
Alivio total 
Sufría de dolorej en la cabera, 
en los lados y siempre me sentía 
cansada'para el trabajo. Oí ha-
blar del Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y obtuve 
magníficos resultados tomándolo. 
Juana Travieso, 48 Maizales St. 
Naguabo, Puerto Rico 
que le dará fuerzas para el 
alumbramiento y ayudará 
a su cuerpo a recobrar la 
normalidad, una vez que 
haya nacido la criatura. 
E s insubstituible para la 
madre durante la lactancia 
y suministra al bebé el alimento 
que sólo una madre sana y con-
tenta puede dar a su hijo. ¡Jóvenes! ¡In-




E . Pinkham — 
que las madres 
saben lo que 
valcl 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
sarbiA s. vunuuMiHiaKms.cacwMivMaaC 
¿ E S L A F A R M A C I A ? 
Le suplico me mande un frasco de la 
" P e p s i n a y Ruibarbo B o s q u e ' / 
pero tenga cuidado sea la legítima, ptJcs-
me han dicho existen productos simila-
res adulterados y el Doctor me ha reco-
mendado tome sólo.la de Bosque. Usted 
sabe compro siempre en su Farmacia, 
por la confianza que me inspira. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" produce 
inmejorables resultados en eLtratamiento de la 
Dispepsia, Digestiones difíciles. Falta de 
.apetito, Neurastenia gástrica, Estreñi-
miento, Gases,. Vómitos, etc., etc. 
L A B O R A T O R I O D E L DR. BOSQUE 
T E J A D I L L O . 36 • HABANA 
i*T*¿ EN TODAS Uk.8 TARMACUS OE LA ISL* 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
Contiene sales evaporadas del Agua de Carabaña 
(Unicas en su especie) 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
D e s c h i e n s >. 
Los M ó d i c o s proc laman que este Hierro vital de la S a ^ ^ 
muy super ior a la c a r n e c r u d a , a los ferruginosos, etc. — D a sa lud y fuerza. 
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w 
u L o s n i ñ o s q u e 
c o n o c e n e s t a m a r c a , q u e 
l e v a n t e n l a m a n o " 
dice este maestro en la escuela. Ahí está la pro-
porción exacta; de cada cinco niños, cuatro 
toman la Emulsión de Scott y su evidente robus-
tez es la mejor comprobación de que para los 
niños no hay nada que ni apenas se le acerque 
en elementos fortalecientes. Guarde a sus nenes 
de Raquitismo, Anemia, atraso en 
el crecimiento; deles 
r M L L S l O N ^ S C O T T 
L I G A R B O 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
LICARBO es el resultado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l valor de esta medicina se ha probado en la práctica 
diaria. Menos del uno por ciento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con L I G A R B O . 
Su superioridad es evidente. No descolora la piel. Tiene un 
olor aromático suave. No es cáustico. Por consiguiente empieza 
a cicatrizar en seguida sin irritar o destruir el tejido celular. 
Evita las infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
ción si ya existe. Quita el dolor casi instantáneamente. Las 
pomadas y los ungüentos tienden a esparcir la infección en las 
raíces del pelo en la parte afectada. L I C A R B O evita ésto. 
Ataca, destruye y cicatriza todas las infecciones externas de la 
piel en cualqui61, parte del cuerpo desde la cabeza hasta las puntas 
de los pies. No pasa un día sin que sea necesario usar L I C A R B O . 
L I C A R B O C U R A 
QUEMADURAS.—El agua 
caliente, el fuego, la grasa cali-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. L I C A R B O quita el 
dolor en seguida, deja la parte 
afectada limpia y tersa. N A D A 
DE CICATRICES. 
LOS GOLPES Y L A S T O R -
CEDORAS duelen. L I C A R B O 
aplicado en seguida quita el do-
lor, reduce la inflamación y hace 
desaparecer las manchas amora-
tadas. En unas cuantas horas es 
imposible reconocer la parte 
afectada. 
LOS P I E S I N F L A M A D O S 
AMPOLLADOS Y C O N C O -
MEZON se sienten aliviados y 
jefrescados inmediatamente con 
LICARBO. L a comezón entre 
os dedos desaparece, destruye 
la infección del ácido úrico y de-
ja los pies en perfecto estado. 
^ propio bienestar requiere el 
^ de LICARBO. 
E C S E M A E I N F E C C I O N E S 
D E L A P I E L . — L I C A R B O cura 
la ecsema, el empeine, la sarna, 
la excoriación, el escozor, el sar-
pullido y la comezón de la piel. 
Calma la irritación en seguida 
y deja ta piel tersa y limpia. L a 
satisfacción propia en el esmero 
personal hace de L I C A R B O una 
necesidad. 
L A S L L A G A S V I E J A S , L A S 
U L C E R A S , L O S B A R R O S Y 
L O S F U R U N C U L O S se curan 
con L I C A R B O cuando todos loa 
otros tratamientos han fallado. 
Su acción al limpiar la parte 
afectacU. al reducir la infección 
y al cuíSr la llaga es excelente. 
T R A T A M I E N T O D E L C U E -
R O C A B E L L U D O . — L I C A R B O 
detiene la caída del pelo. Por 
qué? Porque destruye la caspa. 
Los tratamientos con L I C A R B O 
dejan el cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
jado y brillante. Si usted quiere 
cuidar su pelo debidamente use 
L I C A R B O . 
PRIMERAS CURACIONES—Cualqu ier cortada, rasguño, 
piDete ê insecto o herida deberá curarse en seguida con L I -
^ARBO. Su aplicación evita el peligro de una infección y protege 
•^tra el envenenamiento séptico. L a cicatrización empieza en 
y se mitiga el dolor. Frecuentemente las heridas ligeras 
•pe parecen insignificantes resultan serias debido a que se descui-
aan- Sea usted precavido y use L I C A R B O . 
-ICARBO está garantizado para todas las condiciones para las 
~ se ha recomendado; L I C A R B O no solamente merece pro-
- sino que su propio biénestar y seguridad exigen su uso. 
ntta a su farmacéutico que le dé 
L I C A R B O 
L E S M E J O R Q U E E L I O D O 
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R D / 
PARA SU MELENA 
USE 
^ L O P I C I D A D E L 
Conserva el cabello, 
parejo, sotíoao y brillarte. 
J 
y evita kL oalda dei cabello al peln-u-se, herpes, 
Ufin y demás afecciones del enero calielludo 
«n todas las farmiclaB, al por mayor Sarrá, y «n las ••-
»"P&nanda: RT, ENCAN-,0, ecc 
l a a n e m i a 
Es 
1̂  5nL *níermedad harto común. 
M t S a c l 8enera,• con8Í«0 
lUud de trastornos, cede al tomarse 
Ü . U T R l G E N O L 
comí!!010111?0 constituyente que está 
de carne, Glicerofosfalo de 
^ Y Vino de Jerez. 
mient0 T ^ ^ E N O L es de grandísima utilidad en el trata-
org ĵ e ¿ ^ a afección que sea necesario aumentar las energías 
Can8anrÍ astenia' Convalecencia, Estados consuntivos, 
o fatiga corporal. Atonía nerviosa y muscular, 
De Raquitismo, &, &. 
-^VeNTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA ISL» 
PERJODico D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A I S L A 
C A S O S Y C O S A S 
SI YO FUER A SECRETARIO 
Si yo fuera Secretario 
de Obras Públicas (quién sabe 
si ¡litigue a «crio algún día. 
pues me sobran facultades, 
aunque no soy ingeniero 
ni perito delineante, 
títulos que, para el cargo, 
maldita la falta que hacen); 
si yo lo fuera, repito, 
habría que ver los parques. 
En vez de tantos canteros 
iba a sembrar muchos árboles 
que ofrecieran grata sombra 
al que quisiera sentarse, 
o pasar de un lado a otro 
sin encenderse la sangre. 
¿De qué sirven esos bancos 
de mármol en los que nadie 
resiste medio segundo 
antes de llegar la tarde? 
Fronda, fronda, mucha fronda; 
boscaje, mucho boscaje 
es lo que se necesita 
de Cuba bella en los parques, 
porque su sol es candela 
que joroba hasta los mármoles. , 
Ese estilo inglés resulta 
bonito, ¿qué duda cabe? 
pero no está en armonía 
con nuestro clima, qué chantre. 
Si yo fuera Secretario... 
tendrían los habitantes 
de la Habana muchos sitios 
de sombra donde sentarse 
a cualquier hora del día. 
a escuchar el agradable 
y bello rumor del viento 
y el susurro de los árbolt. 
Sergio ACEBAL. 
LA hTJPREMA ARTISTA DE I/A 
DANZA Y El i COUPLET, 
EH CHIBE: 
* En esceni hay. para triunfar, Uw facares principalísimost 
Simpatía, art« y los polros "PREVA,^ color "Malva'*! 
Son ultra-impalpables y se fabrican en siete tonos: i}la«co. 
Rosa 1 y 2. Rachel 1 y 2. Moruno. Malva. 
FLORAUA MADRID. 
Del Congreso de C a r r e t e r a s Celebrado en Buenos A i r e s 
E l señor ministro ie Cuba en 
Río Janeiro, señor Barnet, por dea-
pacho dirigido a la Secretaría de 
Estado, dice lo que sigue: 
"Terminado el Congreso de Ca-
rreteras de Buenos Aires, el dele-
gado (Je Cuba, señor Adolfo Ramí-
rez de Arellano y González de Men. 
doza, recorrió a su regreso algunas 
de las principales ciudades de los 
países vecinos a la Argentina, por 
lo que me cupo el placer de reci-
birle en Río de Janeiro, atendién-
dole esmeradamente y facilitándo-
le los medios de practicar las ges-
tiones que se proponía realizar re. 
lacionadas con su brillante labor y 
el objeto de su viaje. 
Tuve el gusto de presentarlo 
primero, al señor ministro de Re-
laciones Exteriores, el señor Félix 
Pacheco, que nos recibió con la ha-
bitual amabilidad y simpatías que 
reserva siempre a los representan-
tes cubanos, ofreciendo contribuir 
al mojor éxito de la visita oficiosa 
del delegado cubano, señor Are-
llano . 
Previa solicitud de audiencia, me 
correspondió, asimismo, el honor 
de llevarle a la Presidencia de la 
República y el Excmo. señor Pre, 
sidente, Arthur da Silva Bernardes, 
nos retuvo cerca de media hora, 
en muy buena e interesante con-
versación, demostrando los antece-
dentes y conocimientos que tiene 
de Cuba y repitiéndome, una vez 
más, su entusiasmo por el acerca-
miento panamericano y las. innu-
merables ventajas de un frecuente 
intercambio de visitas y de confe. 
rendas y congresos entre las na-
ciones de América. 
Visitamos, además, con el señor 
Arellano. al ministro de Obras Pú-
blicas, al prefecto del Distrito Fe-
deral y a los embajadores de los 
Estados Unidos de América, de la 
Argentina y de la Gran Bretaña. 
Este último celebraba una recep-
ción diplomática donde pude pre-
sentar al señor Arellano a numero-
sas personalidades brasileñas y ex-
tranjeras . 
Estuvimos también en el Club 
de Ingenieros, donde fuimos aco-
gidos muy expresivamente por uno 
de mis amigos de la Directiva, el 
señor A^ron Reís, con quien visi-
tamos todas las dependencias del 
Club, obsequiándose al señor Are-
llano con dos grandes mapas geo. 
gráficos del Brasil y varias obras 
técnicas. 
Recorrimos después los grandes 
Clubs de la capital: el Fluminense, 
el Automóvil Club y el Jockey 
Club. En este último, ê  doctor 
Gómez Garriga, secretario de esta 
Legación, ofreció un almuerza ai 
delegado cubano, señor Arellano. 
Y, a mi vez, el día 10 de noviem-
bre, reuní a diversas personalida-
des brasileñas, en un pequeño ban-
quete de doce cubiertos en honor 
del señor Arellano, celebrado en 
Copacabana Palace Hotel, donde 
resido actualmente. Dichas perso. 
ñas fueron: el Ingeniero Dr. Fe-
rreira Braga, oficial de Gabinete 
del Presidente de la República; el 
ingeniero doctor Aaron Reís, pro-
fesor de la Universidad di» Río de 
Janeiro, con su señorita hija Her-
minia; el ingeniero doctor A. T. 
Lima Campos, delegado del Brasil 
al Congreso de Carreteras de Bue-
nos Aires; el señor doctor Joaquín 
Eulallo, oficial de Gabinete del se. 
flor Ministro de Relaciones Exte-
riores, con su señora; él doctor 
Amílcar Marchesíni, secretario de 
la Comisión de Diplomacia y Tra-
tados de la Cámara de los Diputa-
dos, con su señora; el doctor Gó-
mez Garriga. 
En todos estos actos, de los que 
ha Ido dando cuenta la prensa lo. 
•cal, hemos podido contribuir ven-
tajosamente, los representantes cu-
tinos, al mayor conocimiento de 
nuestra amada patria, aprovechán-
do la oportunidad para exte-
riorizar su maravilloso desarrollo 
en tocas las ramas, su importancia 
política, su favorable situación 
geográfica para Congreso y confe. 
rendas panamericanas, así como 
referirnos al vasto plan de Obras 
Públicas de Cuba, y a la admira-
ble administración de nuestro gran 
Presidente, el general Gerardo Ma-
chado. 
L a c r i a n z a de nenes 
en todas partes merece 
mucho cuidado. Hay que 
seleccionar buen alimento 
para el nene. Tenga la pre-
caución de usar solamente 
[a famosa leche condensada 
marca Favorita. Es altamen 
te nutritiva y la preferida de 
miles de madres que la han 
empleado constantemente 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
C A L Z A D O E S P A N O l 
I f o h a y b u e n a m e 5 a 
5 i n b u e n o s c u b i e r t a 
L q s cubier tos d© plata O N E l D A , r G d n G n 
t o d a s l a s c o n d i c i o n o s - d G c a l i d a d y b e l l e z a 
q u e p u e d a exiqir e l g u s t o m a s r e f i n a d o . 
VIUDA BE UUMADAy L . A 5 T D A , 5 . e n C 
Imporladores de locería y cristalería, Pida 55 y &5 
Teléfono, h-9093. UABANA 
IVUdelo propio para campo, mnj 
cómodo, fuerte e impermeable. Te 
nomos además infinidad de estilos d( 
pieles muy suaves, propios para ve» 
tir bien. 
Casa fundada en 1854. 
PLAZOLETA DE LUZ. TEL. A-143C 
C 10.409 •STT >.d 17 
T A L C O 
Í A A V í S 
de Viuaudou 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño Le 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el ef ec^ 
V. V I V A U D O U , I N C . 
París • Nrw York 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a ¿ 
C O R B I N 
£Z Símbolo de Eficiencia 
Va 
[OS herrajes en los mnebleo da 
una oficina contribuyen en 
grado tal al buen aspecto de ésta 
que todo hombre de negocios de-
bería imdstir en que las cerraduras 
y demás accesorios fuesen los más 
atractiros y los mejores. 
Los productos de este género 
marca Corbin satisfacen el gusto 
más refinado y mejoran con el nao. 
Agemte para Coba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 




Fabricas en New Britmin, Gonn., E. lJ.de A. 




L A N U E V A B O T E L L A 
D E L A G U A M I N E R A L ' U C O T O R R A 
9» 
DESDE HOY TODAS LAS BOTELLAS DE AGUA MI-
NERAL "LA COTORRA" QUE SE EXPENDAN EN LA 
CIUDAD DE LA HABANA Y SUS BARRIOS, ASI CO-
MO EN MARIANAO, PUENTES GRANDES. GUANA-
BACOA Y REGLA. SERAN DE COLOR VERDE ESME-
RALDA. CON LA MARCA "LA COTORRA- GRABADA 
EN LA MISMA BOTELLA. LAS TAPAS LLEVAN 
TAMBIEN LA MARCA DE "LA COTORRA". 
G R A N D E S R E G A L O S 
LOS N1550S Y NIÑAS QUE GUARDEN LAS TA-
PITAS DEL AGUA MINERAL "LA COTORRA*", 
TENDRAN GRATIS. JUGUETES PARA DIVER-
TIRSE. PRONTO PUBLICAREMOS LA FOR-
MA PARA E L REPARTO DE LOS JUGUETES. 
QUE AL MISMO TIEMPO SERA UN ESPEC-
TACULO MUY DIVERTIDO PARA LOS NIÑOS. 
M C O T O B R A 
1 
E M B O T E L L A D A P O R 
C U B A I N D U S T R I A L 
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H A B A N E R A S 
BODAS 
LAS ULTIMAS DE ¿DICIEMBRE 
E l adiós del año. 
Entre bodas. 
Se Iniciaron las de esta semana 
pascual con la de la señorita Car-
men Díaz Serrano y el joven doctor 
Pedro Pablo Rabell y García, que 
tuvo lugar anoche, a, las nueve y 
media, ante los altares de la Pa-
rroquia del Angel. 
Una boda mañana. 
En la Merced. 
Dedico a ella especial atención, 
más abajo, en nota aparte. 
Y el sábado, entre algunas otras 
bodas más, la de la señorita Fran-
cisca Rosas Vargas y el señor Ma-
nuel Méndez Sumalla. 
Será por la noche. 
En la Iglesia de la Caridad. 
¿Cuál boda mañana? 
De un Interés singular. 
Está señalada para las nueve de 
la noche en el templo de la Merced. 
La novia, que ejerce de abogado 
y notario en esta capital, la doc. 
tora Candita Bsther Gómez Calás, 
nieta del Generalísimo Máximo 
Gómez. 
Abogado y notario a su vez el 
novio, el doctor Manuel Martínez 
Bandujo Troncóse, joven de rele-
vantes méritos. 
Boda de amor. 
Que es nuncio de felicidad. ¡ 
Está designado para padrino el 
señor Máximo Gómez Toro, padre 
de la gentil fiancée, y será la ma-
drina la distinguida señora Alta-
gracia Troncoso de Martínez Ban-
dujo, madre del novio. 
Testigos. 
Por la novia. 
En primer término, el general 
Gerardo Machado, honorable Presl. 
dente de la República. 
E l Secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, el ge-
neral Enrique Loynaz del Castillo 
y el doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, catedrático de la Univer-
sidad de la Habana. 
El ' doctor Antonio S. de Busta-
mante. Insigne jurisconsulto, fir-
mará como testigo del novio con el 
Secretario de Hacienda, doctor En-
rique Hernández Cartaya, y el doc-
tor Ramón Zaydín, Presidente de 
la Cámara de Representantes. 
Otro testigo más. 
E l Cónsul de Italia. 
Fray Juan José del Carmen 
Troncoso, Superior de los Carme-
litas de Matanzas, oficiará en la 
ceremonia. 
Deferencia espacial. 
Por ser tío del novio. 
Tres bodas más. 
Epílogo nupcial del mes. 
Para el lunes 27 ha sido dls>txes-
ta la de un estimado compañero 
del periodismo, el señor Eutiqulo 
Aragonós, redactor del Diarlo Es-
pañol, y la Interesante señorita 
Paquita Rodríguez Mora. 
E l 2 8 se celebrará en la Parro-
quia del Vedado la boda de la be-
lla y gentilísima señorita Alicia 
Larrea y el joven Orlando Agui-
lera. 
Y la última boda del año.. 
E l jueves 31. 
La de la señorita Carmellna Par-
do Suárez, hermana del Jefe del 
Despacho de la Cámara de Repre. 
sentantes, señor Vicente Pardo 
Suárez, y el joven Pedro Muñiz de 
la Vega. 
Será en el Vedado. 
En la Parroquia. 
LA VERBENA FTLIPENSE 
Fué un éxito. 
Grande y completo. 
Me refiero a la Verbena del Co-
legio Nuestra Señora de Lourdes 
en la barriada de la Víbora. 
Institución modelo. 
De Jas Madres Filipenses. 
Su recaudación alcanzó la Impor-
tante cifra de 1.500 pesos. 
Muy animados los kioscos, gran 
afluencia de público en la tómbo-
la y cuanto al concierto resultó, co-
mo habíase previsto, uno de los as. 
pectos más Interesantes del benéfi-
co festival. 
Por semejante éxito son acree-




Y Angelita Dumás. 
Pueden considerarse las tres co-
mo las Reinas de la Verbena FUI. 
pense. 
¡Enhorabuena! 
L A CASA WILSOX 
Modas... 
Las mejores revistas. 
Ya de París, ya de Nueva York 
se reciben puntualmente en la Ca-
sa Wllson, del boulevardi de 
Obispo. 
Lujosas las últimas. 
De Christmas-
Admlran cuantos se detienen 
ante aquellas vidrieras las moterl-
tas de nuevo estilo. 
Son de bronce pulido con alas 
de mariposas de brillantes colores. 
Muy bonitas las cartera^. 
Del mejor gusto». 
MARIA SOL 
Título de una zarzuela. 
Del maestro Guerrero. 
Se estrena María Sol mañana es 
el coliseo de Santacruz. 
Están a cargo sus principales 
papeles de Pilar Aznar, la celebra-
da tiple cantante Enriqueta Se-
rrano, la graciosa tiple cómica, de 
Augusto Ordóñez, el magnífico ba. 
rítono y del buen actor Jesús Iz-
quierdo. 
Entre tanto asistiremos esta no-
che a una nueva representación de 
La Duquesa del Bal Tabarín por 
Juan José Martínez Casado. 
Barítono cubano. 
Muy aplaudido. 
(Continúa en I» página sletel 
R E T A Z O S 
D E S E D A S 
H O Y L I Q U I D A M O S M A S D E 
2 M I L R E T A Z O S 
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S . W E N T f i E E L L O S 
U E N O S C O R T E S D E 
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" L A E L E G A N T E " 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURALLA Y C0MP0STEU Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
E l M o d e r n o C u b a n o 
OBISPO 61 
Vuelve Navidad con sub fiestas 
evocadoras de Indelebles recuerdos. 
Ya tenemos otra vez la Noche Bue-
na y se reúnen las üamllias al calor 
del hogar para saborear la cena y las 
golosinas propias de estos alegres días 
de general regocUo en que s<51o se 
piensa en comer y en beber. 
El Moderno Cubano ha recibido un 
surtido extraordinario de exquisitos 
turrones cíe*Todas clases y mazapanes 
de Toledo, Importados directamente 
para esta casa. . „ ^ ^, -.r^ 
Faustino López, dueño de El Mo-
derno Cubano, tiene la representación de las principales fábricas de choco-lates, bombones y demás confituras de Europa y los Estados Unidos. 
Los dulces que se hacen diariamen-te en El Moderno Cubano, son confec-cionados con materiales de superior calidad y en eso estriba en que desde el año 1850, en que se fundó esta ca-sa hasta el presente, su fama ha ga-nado de día en día, v es una garantía para el cliente decir: "Estos dulces son procedentes de El Moderno Cu-bano". Para hacer los obligados re-galitos de Pascuas, hay gran surtido de estuches y bomboneras muy ele-gantes conteniendo bombones y con-fituras. 
Obispo 51. Teléfono A-3034. 
57523 2-d. 20 y 22 Dio. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o ^Siglo*', H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
£ 1 M l a i t l ó n bt y U a x ú i a 
3 
f 
PosiMemente haga muchos años 
que la moda no haya tenido un 
acierto más grande que el que 
determinó el uso de los mantones 
de Manila como prenda de uso co-
rriente. 
Dicen de este éxito la acepta-
ción universal y la permanencia 
en el empico. 
La explicación es muy sencilla. 
El mantón de Manila es una pren-
da de gracia incomparable, por el 
dibujo, por la forma—una forma 
que depende de la manera par-
ticular de colocarlo—por el color. 
Es, todos los días, una prenda 
nueva. 
En el Departamento de Vesti-
dos de los Almacenes Fin de Si-
glo—-segundo piso—puede admi-
rarse la más fastuosa colección de 
mantones de Manila que cabe ima-
ginarse. 
Los grandes talleres de manto-
nes de Hispana tienen a su servi-
cio la colaboración de los más fa-
mosos artistas, que diseñan mode-
los primorosos. A esas casas he-
mos ido a seleccionar los más ri-
cos e interesantes modelos tenien-
do nuestro encargo de enviamos 
en todo momento las últimas crea-
ciones. 
Así hemos logrado la fama de 
ser los más afortunados poseedo-
des de mantones, fama que ha re-
percutido en los Estados Unidps, 
de donde a diario recibimos en-
cargos a este respecto. 
En nuestra colección pueden 
admirarse mantones de todos los 
estilos y tamaños, en una diver-
sidad de asuntos y colores exten-
sísima. 
a t l a n t e t e t a s 
Y dentro del mismo sentido de arte decorativo y de prenda da gran novedad, las manteletas. 
Igualmente es interesante y completo nuestro surtido de manteletas. 
Man|/cle1las venecianas, con fleco ancho, hecho a mano. En todos loe colores. 
Manteletas con fondo.de color y bordados en combinación de matices. 
Medios mantones de Valencianos, en fondos blancos o de color, con artísticos bordados y finí-
simos matices. 
Manteletas de tisú en combinación con bordados de terciopelo. 
Manteletas con estampaciones sobre fondo de color. 
Bufandas estampadas según el gusto del cubismo, el impresionismo, el arte ruso, etc. 
T L a y t t t s a l a s " p a s c u a s 
Ha sido recibida con* mucha simpatía la oferta de los Almacenes Fin de Siglo de 
someter a precios exlraordinariamente reducidos los juegos de mantelería y las telas pro-
pias para la confección de esos artículos. 
A las referencias anteriores agregamos est» 
J u e g o s d e M a n t e l 
De alemanisco adamascado, de color entero, apresto 
de hilo y dobladillo de ojo todo alrededor. 
160 por 160, con 6 servilletas de 18 por 18 
170 por 200, con 6 servilletas de 18 por 18 
170 por 250, con 12 servilletas de 24 por 24 





Servilletas del tamaño de 24 por 24 pulgadas, con 
dobladillo de ojo, haciendo juego con los manteles, a 
$10.50. 
Sombreros de Fieltro 
A $2.85 
A l e m a n i s c o s 
Alemaniscos granité, completo 
surtido de calidades. De 36, 54, 
60 y 72 pulgadas de ancho. 
Alemaniscos adamascados, con 
franja de color. 
Alemaniscos blancos, adamasca-
dos, en comban ación con serville-
tas haciendo juego. 
Granité de color, propio para 
mantelería de té, en los colores 
apropiados. 
A diario recibimos nuevas partidas de sombreros de fieltro, los 
que la moda impone de manera terminante. 
Como nuestros surtidos se renuevan todos los días, atendemos 
constantemente a las más imperceptibles modificaciones de la moda. 
Los colores predominantes en la última remesa son todos los que 
la moda recomienda. 
^ l o w < 5 > a 6 c s dn ú i D e p a r t a m e n t o 6 e ( T a b a l U r o s 
Batas de seda, brechadas. En fondos oscuros combinados con diseños y colores muy originales. 
Smoking j'ackets, brochados y bordados en seda, con detalles de metal, con dibujos y arabescos 
contrastando en distintos colores. 
Camisas de seda, en color entero, con listas anchas del mismo tono. En fondo de color o en 
Manco, con dibujos y rayas anchas. 
Pañuelos de seda, franceses. Verdacieras preciosidades. Lo más moderno. Con rayas o arabescos. 
En nuestro Departamento de Caballeros hay otra infinidad de bellísimos artículos, de última 
inoda. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
E L P E R I O D I C O D E M A Y O R 
C I R C U L A C I O N D E L A I S L A 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sjíwras, cxclusivamenlií, 
Calle Barreto. número, 62, Guan'\bacoa, 
¿Prefiere V d . jabón en barra 
para afeitarse? 
H A N D Y G R I P 
^ O L G A T E ' S 
| Será sin duda su preferido, 
i porque es insuperable. Ablan-
' da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
Los que saben afeitarse usan 
j HANDY G R I P 
I No irrita la piel y deja en la 
| cara una agradable sensación 
\ de frescura* 
i Col|at« & Cor Anenal 2 y 4. Habana, 
Se consume htsta 
la rosca que sujeta 
la barra. 
tomn 
ANUNCIO DE VAOIA 
D I C H O S A 
la mujer que sabe calzar con 
gracia y refinamiento! 
Ella oye a su paso ese mur-
mullo de admiración—espon-
táneo e incontenible— que es 
el homenaje más grato para el 
oífüo femenino... 
Los modelos de la 
P E L E T E R I A 
perfectos en todos sus deta-
lles, eatisíacen por bu arte, be-
lleza y comodidad las ansias 
de la dama refinada. 
Un estilo muy elegante. 
En RASO NEGRO, con Sue-
cla Negra. 
Y en RASO COLOR TABA-
CO con Utela Carmelita. 
A G U I L A 1 2 1 
TELEÍPONO: A-3677 
C 11539 Id 22 
D r I UUIIl iUlU U l 
Cirniano del Hospital Municipal 
y de Emergencias 
Ginecología y Cirugía 
Operaciones bajo anestesia local y 
regional 
Edificio Collazo. San Lázano 254 
Teléfonos F.1649 y M-4611. 
clllTO alt. Ind. 10 D. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Ekrmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2.00. 
CÍ73» ind. 27 íct. 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIBUJANO DENTISTA 
De recreso del extranjero a donde fué 
a cumplir una comisión del Gobierno 
Cubano, reaninla sus consultas en San 
Lázaro 208, altos. Teléfono A,lSi2. 
Hora fija para cliente. 
547S0 30 d 4 d. 
1 -
E . P. D. 
EL BEftOB 
KA FALLECIDO 
Hablando recibido los Santos Sa-
cramentos • 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media da la tarde de hoy martes 22, los que sus-criben, madre, viuda, hijos, her-manos, hermano político, sobri-nos y primos, en su nomure y en el de los demás familiares ruegan a sus amistades que en-comienden su alma a Dios y los invitan para aquél, que saldrA de la casa Calle 17, entre 14 y 16 (Vedado), por cuyo favor que-darán agradecidos. Habana 22 de diciembre de 1925. María Agullar, Viuda de Clavi. Jo, Josefa García Vda. de Cla-vljo, Dlly, María Teresa, Ba-fael, Rosa María, Qlorla, José Enrique y Baúl Cía vi Jo y Gar-cía, Alelda y Ramón C La vi Jo y Lasa, Cecilia, Sara, Abimael, Amos, Vlnldllda e TmeUdo Cla-vi Jo y Ag-nllar, Gregorio del lila no y Baymat, Gregorio Sa-ra, Alicia, Anutlla y María Lui-sa d« Llano y Clavljo, Rafael y José Hernández Ola vi Jo y 
Los próximos 23 y 24, sen de los 
contados días dtl silo, en que la me-
sa hogareña deja dto ser el •vulgar ar-
tefacto destinado a la reposición de 
las fuerzas de la familia, para con-
vertirse pn solemne altar a Hellogába-
lo, en ítdor del cual toman poficlonoa 
padres, hijos, famillarel y amigos. 
Las amas do casa, esfuérzanse en 
eorprender a «us comensales con pla-
tos exquisitos, vinos selectos, etc. 
Aparecen las vajillas de fina* lo-
za, las tenues copas do aéreo cris-
tal... 
Señora: es seguro qno usted dispo-ne de hermosas majitelerías para es-tos cajs»os, pero.,,. 
¿No le gustarla estrenar Una aho-ra, si le resulta elegante y barata al mismo tiempo? 
"Nosotros, hemos recibido la pasa-
da semana v.na ^ magnífica coleccién 
en estilos sencillamente preciosos. V 
las vendemos a muy bajo precia 
MANTELERIAS 
Se granité bordado y de granité 
pintado. En diversos tamaños, con 3 
9 y 12 servlletas. Desda $3 50 en ade-
lante. 
JUEGOS DB CAMA, Bordados. Oom-
r.tiestos die 4 piezas. Desde $11.80. 
TAPETES para piano, mesltas, co-pas, etc. 
E infinitas novedades más. 
De ttdos estos artículos recibimos 
el pasado sábado cuantiosa remesa. 
ROPA INTETIIOR para Señoras. Es-
tilos "tres chic" y confección impe-
cable. 
DEPARTAMENTO DE CORSETS 
FAJAS Y AJUSTADORES. Tenemos eí 
gusto do comunicar a nuestras favo-
recedoras, que nos llegó un gran en-
vío de la famosa marca "Treo", en 
el cual figuran todos los estilos que 
nos faltaban 
DEPAKTAMIONTO DE MEDIAS 
Disponemos de Inagotables existen-
cias do las marcas más acreditadas, 
tanto para Sfcñoras como para Caba-
lleros y Niños. En todos los precios. 
BOY 
COBTES Y RETAZOS 
PREPARE SU ATENCION 
Nos hallamog engolfados en plena 
labor previa, para la exhibición pron-
ta de ciertos trabajos en Plisf s... 
Estas formas de pllsés, son desco-
nocidas, hasta ahora, en Cuba» 
Usted no puede hacerse la menor 
Idea de tales trabajos. 
NECESITA VERLOS T LOS VERA 
MUY PRONTO 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
y S A N 
N i c o l á s 
g W V ^ g A 
' ÍC0M TALLERES PROPIOS) 
PLATERIAS 
S I G A N U E S T R O C O N S E J O 
No deje pMf  el último momento seleccionar 
los presentes oe Pascuas. 
Venga con tiempo a " E l Gallo** y "La Estre-
lla de Italia**, donde el extenso surtido de jo-
yería fina y objetos de arle ayuda al cliente si 
"quedar bien**. 
Precios a conciencia. 
E L G M I D 
flADAKAY 
OBRARA 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
Y SEMI-PORCELANA, una gran variedad de estilos. 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
SAN LUIS Y PORTIEUX. más de 50 dibujos nuevos. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
" L A A M E R I C A 
AVENIDA DE ITALIA (Gafiano) 113 
F A N A L E S 
D E C R I S T A L 
P a r a I m á g e n e s , Relojes o 
C u a l q u i e r otro Objeto de 
A r t e que se quiera Presef' 
v a r del Polvo 
V E A N U E S T R O S U R T I D O 
1 A N U E V A V E N E C I A 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
VREl lLY 35 HABÁM 
tita 
t» 
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G E L A T S 
E ! . BANQUBTK DE ESTA «ouiTE 
le tribnUel Hotel Almendares. 
.•I noche ^ f1 caballeros de 
^niciatlV\dnta tón social, como 10 representacl n ús María Ba. sltV, ucenc ado •) ^ ña 
:13;i señor José ^ 




? a V ^^doctoV Claudio G 
J u f ;ael -Tos Ai«lá 
rr, suceso se 
balada importancia. 
^ relats jefe de la gran 
El sen°rnCa de 'su nombre, cum-
esta fecha la edad de ochen-
T íñ0S"M,rale»a privilegiada lo 
Su na lleno de salud, en toda *intÍenLd de sus energías, des-
1» Ple,n HPsolegar una perseveran. 
PuéSieiHad por espacio de más de 
te ̂  i«lo en los asuntos banca-
>«edIOdeSsu competencia 
t e m p l o su vida. 
CUBA TENNIS CLUB 
De probidad y entereza. 
En petates tables distribuidas 
convenientemente por el lujoso din-
nlng room del hotel se servirá el 
banquete. 
Habrá Una mesa de honor para 
el señor Presidente de la Repú-
blica . 
Allí estará el festejado. 
Con los organizadores. 
Los demás comensales, en nume-
ro de seiscientos, tendrán designa, 
dos suS cubiertos por la comisión 
que componen los señores Porfirio 
Franca, Chicho Maciá y José Agus-
tín Ariosa. 
Encomendado está al jardín E l 
Clavel el adorno floral de las me-
sas y de todo el salón. 
Recibirá en pleno banquete el 
señor Gelats un álbum con cente-




T'«a nueva era. 
fin de desenvolver amplia-
r e ' e l Programa de su existen. 
" Ha empezado la floreciente so-
¿ T i b o r e ñ a por elegir nueva 
Directiva. 
Es como sigue. 
Presidente 




Gustavo Gay Martines. 
Vicetesorero 




•Francisco García Pujol. 
Vocales.—Guillermo San Pelayo, 
doctor Leopoldo ,Vdón. Manuel Pe-
ris, Adolfo Spínola, doctor José F . 
Urrutia y Porto y Horacio Llansó. 
A su vez ha quedado constituida 
ton las señoras y señoritas que se 
expresan a continuación la Direc-
tlTa de Honor. 
Presidenta 
Señorita Emma Fernández. 
Vicepresidenta 
Señoilta Cuca Menéndez. 
Vocales.—La señora Esther Cor-
cuera de Glroud y las señoritas 
Herminia Frau Marsal, Emilia Aru. 
fe, Olimpia González, Zoila Rodrí-
guez y Elodla Martín Rivero. 
Ha sido un acierto feliz del Cu-
ba Tennis Club la elección de Pe-
pín Fernández Rodríguez para el 
cargo de Presidente. 
Espíritu Innovador como pocos 
el popularísimo gerente de El 
Encanto desplegará en favor de la 
progresista sociedad sus siempre 
fecundas Iniciativas. 
Con Pepín Fernández Rodríguez 
en ese puesto se afianza el Cuba 
Tennis Club en la simpatía de los 
cronistas. 
Es algo nuestro. 
Un confrére honorario. 
Los socios del Cuba Tennis se 
disponen a celebrar la tradicional 
Nochebuena. 
Será con una gran cena. 
Y baile. 
Para organizar la que, segura-
mente, resultará fiesta brillantísi. 
ma, se ha designado una comisión 
que forman las señoritas Emma 
Fernández, Herminia Frau Marsal 
y Emilia Arufe y los señores Joa-
quín R. Barnes, Francisco García 
Pujol y Salvador Glroud. 
Tocará una orquesta. 
Y un Son. 
(Continua en la página dlert 
ente A 
e estilos. 
A R A T 
i nuevos, 
P A R A C A B A L L E R O S 
# 
Detallamos unos cuantos de los 
muchos artículos que podemos suge-
rirle, como propios para regalar a 
un caballero: Escribanías, plumas 
fuente, carteras, cigarreras, boqui-
llas, ceniceros, lapiceros, yugos, re-
lojes, alfileres y presillas para cor-
bata, hebillas. Todos estos, y mu-
chos más, los tenemos en gran va-
riedad de estilos y modelos. 
LA CASA DE LOS RSCkALOft 
DC ITALIA, 102 - TEL. A -2859 
L o m á s o r i g i n a l e n C a r t e r a s 
Cuando usted haya recorido toda la Habana sin cn-
encontrar la cartera que usted quiere, visite a PA-
RIS-VIENA. 
Tenemos lo más original y suntuoso en Carteras y 
"Vanities" para señoras, en pieles y con piedras e 
incrustaciones del más depurado buen gusto. 
Todas en los colores de moda. 
Hay modelos exclusivos para de noche. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
P R E S E N T E S P A S C U A L E S 
Usted querrá que SU REGALO 
luzca sobremanera... En nues-
tro regio surtido puede seleccio-
narlo a su antojo. Se ahorrará 




Anuncios: TRUJíLiO MARIN. 
Haanesia£rba 
%§tómaéo sano 
¿ f c y U C Q / l 
M a ñ a n a e n e l h o t e l " A l m e n d a r e s " 
MODELO DE LUJO 
De piel cabritilla plata $25. 
De cabritilla oro, igual pre-
Lo más nuevo en zapatos de 
soirées. 
« P e l e t e r í a 
NAUGURAC10N oficial de la temporada del Hotel Almendares: he aquí el acontecimiento 
| máximo de mañana. Lo más selecto, lo más granado de nuestra sociedad se dará cita en 
ese lugar de distinción suprema. Dr. la calidad de la concurrencia es fiel reflejo este admirable 
dibujo de López Méndez, cuyas figuras femeninas—exquisitame nte estilizadas—son el más aca-
bado tipo de la mujer ''chic'' de hoy. Al fondo del dibujo se acusa la traza señorial del edificio 
del aristocrático hotel, que este año ofrece alicientes tan poderosos, para el mayor esplendor de 
la presente ''season", como sus magníficos "courts" de tennis, su excelente campo de "golf" y 
un parque infantil que será la delicia de los p e q u e ñ o s . . . y de los grandes. Miró, el insustituible 
"maitre" del "Almendares", nos decía ayer que no sabía cómo arreglárselas para dar cabida a 
las mesas que le piden sin cesar los elementos más caracterizados del "gran mundo". 
¿ T i e n e u s t e d m e s a s e p a r a d a ? 
'Bazaí IriGLe^ 5. Rafael I Im&u^Tria 
CABANA-CUBA 
P a r a P a s c u a s y A ñ o Nuevo 
Pase usted alegre estos días tan 
esperados del año. Ayude cié al-
gún modo a que sus amistades lo 
pasen también. 
Nada mejor que dar una prueba 
de afecto regalándoles alguna co-
sa de buen gusto. Y ninguna casa 
mejor para adquirirlo que la tan 
conocida Casa Wilson, Obispo, 52. 
Perfumes, papeles elegantes y 
timbrados en relieve, que debe 
usar toda persona de buen gusto. 
Objetos propios para regalos. 
Siempre los más nuevos, siempre 
los más elegantes y los mejores 
Si Erti FiHí.do. tome NER-VITA Cuilquier médico le diri que estos reaultadoi benéficos «e deben a que U NER-VITA contiene todas las sales mi-nerales indispensables para la buena salud 
Una pregunta: 
¿Tiene usted mesa separada para 
mañana en el Almendares? 
Es de suponer que sí, 
Otra pregunta; 
¿Está usted satisfecha de la toi-
lette con que piensa nsistir a la 
inauguración del elegante hotel? 
Si no lo está de un modo abso-
luto, no la lleve. Porque después, 
cuando vea usted allí i otras seño-
ras luciendo trajes impecables, los 
comparará usted con el suyo, y si 
de la comparación queda usted des-
contenta ya no podrá remediarlo. 
Sea usted previsora. 
Examine sus trajes escrupulosa-
mente, con profundo sentido crítico, 
y venga a El Encanto luego. Sin 
compromiso alguno para usted pue-
de ver nuestra maravillosa colección 
de vestidos de noche, de abrigos de 
seda, de capas, pieíes, etc., etc. Y 
sobre el "terreno", sencilla y prác-
ticamente resuelve ustied después 
de haber analizado las toilettes que 
usted tiene y de haber visto las que 
El Encanto presenta. 
¿No le parece razonable y sensa-
ta esta proposición nuestra? 
EL COMPLEMENTO 
Para complemento del vestido 
ofrece El Encanto la mayor suma 
de las mejores ''cosas". 
Abanicos de todas clases, entre 
ellos los antiguos y los de pluma de 
exquisita elegancia: pañuelos finos. 
joyería de fantasía, bolsas y vani-
ties de última novedad, chales, bu-
fandas, manteletas, medias de seda 
Gotham,̂ perfumes, productos de la 
"Academia Científica de Belleza", 
de París, adornos de cabeza, cinti-
llos, etc., etc. 
De todo lo niá> moderno y lo 
más chic. 
PARA CONFECQONAR LOS 
VESTIDO? 
De lelas y adornos para confec-
cionar el vestido también tiene El 
Encanto el mayor surtido imagina-
ble. 
La más "-.ugestiva e interesante va-
riedad de novedades para la tempo-
rada actúa!. 
S o m b r e r o s f r a n c e s e s 
(Para P a s c u a s ) 
UESTRO Departamento de 
Sombreros ha hecho una re-
visión general de precios que supo-
ne una importante bonificación de 
Pascuas. 
La rebaja es de un 40 por ciento. 
Casi la mitad del valor de los sonv 
breros. 
¡Excelente oportunidad para com-
prar un lindo modelo por una can-
tidad exigua! 
PARA NIÑA Y JOVENCITA 
j sombreros ha hecho El Encanto u^a 
Nunca hemos vendido tantos som-1 & sus infinitas especialidades, 
breros de niña y de jovencita como | Tenemos el mayor surtido a los 
esfe año. Ello prueba que de estos | más bajos precios. 
SECCION ESPACIAL 
S E D A S 
• "LA EPOCA" ofrece una gran co-
lección de sedas color entero y ettam-
padas, a precloe sumamente reducidos. 
JERSEY DE PURA SEDA, a listas y 
cuadros, a 75 centavos. 
CREPE DE SEDA, en todos colores, a 
60 centavos. 
CREPES ESTAMPADOS y FOULA-
RES, a 90 centavos. 
CREPES ESTAMPADOS Y BROCHA-
DOS, a $1.25. 
CREPE DE CHINA, pura seda, a $1 .10. 
CREPE CANTON, clase buena, a ?1.70. 
CREPE FLAT de seda, todos colores, 
a $2.23. 
CREPE MONGOL, clase buena, a $2.50. 
CREPE SATIN, clase buena, a $2.50. 
FOULARD DE SEDA, estampado, a 
$2.50. 
CREPE CANTON, clase extra, a $2.99. 
CREPE SATIN y CREPE gran moda a 
$3.25. 
FAYA DE SEDA RAN MODA a $4.50 
CREPES DE SEDA ESTAMPADOS, 
franceses, a $4.99. „ 
También ofrecemos un gran surtido 
de artículos propios para regalos a 
precios baratísimos. 
CARTERAS de piel, grandes. , 
CHALES DE SEDA y BUFANDAS DE 
SEDA. 
PASUELOS suizos bordados. 
MEDIAS DE SEDA, CHALES DE 
ASTRAKAN Y ARTICULOS DE PER-
FUMERIA. 
" L A E P O C A " 
Keptnno y San Nicolás 
Hemos puesto a la venta una 
nueva colección de sombreros en es-
la interesantísima Sección Especial, 
tan popular y tan visitada siempre. 
De terciopelo con bieses de piel 
color de oro, plata y otros colores. 
De fieltro muy fino en todos los co-
lores. De seda, negros, con adornos 
de color y bieses oro y plata. 
TAMBIEN SE REBAJARON 
Todos los sombreros de esta Sec-
ción Especial fueron también extre-
madamente rebajados. 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
£ N la planta baja de Galiano 79 hemos puesto las secciones de "sachéis" y pañuelos de se-ñora y de niños, de flores, de artículos de felpa, de tapetes, de carteras. En estas intere-
santes secciones pueden elegirse finos y exquisitos regalos de Pascuas. 
Y en los altos están las secciones especiales de artículos de caballero, ropa interior de 
señora, artículos de lana y estambre., etc., etc. En estas secciones especiales pueden escogerse va-
riados regalos de Pascuas económicos 
S O l í S , E N T R I A L G 0 Y C l i : 
tolano. ?nn Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. C^ítfo 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
ESTACION' PWX 
Programa del concierto que se-
rá trasmitido desde el Estudio de 
la Estación Radiotelefónica PWX. 
de la Cuban Telephone Company, 
asociada de la International Tele-
phone and Telegraph Corporation 
de New York, el día 22 de diciem-
bre de 1925, a las ocbo de la no-
che, por los siguientes artistas: 
Señor Valero Vallvé. primer 
violín. 
Señor Carlos Fernández, pianls. 
ta, solista y acompañante. 
Señora Graclella Y. de Vallvé, 
soprano lírica. 
Señores Fernando de la Vega y 
Gustavo Xiqués. violinistas. 
Señor Pascual Rojas, viola. 
Señor Juan García, flautista. 
Primera Parte 
1.-—Aire de Ballet, solo de pia-
no. Chaminade, 
P a r a P a s c u a s 
Calzadito para niños con lacitos. con hebillitas y correítas sen-
cillas. FINOS, FINOS. Y para señoras estilos de fantasía, muy 
barato?, 
E L B U E N G U S T O 
P r c v e c r 
P a r a n o R e m e d i a r 
Muchas infecciones cu-
táneas que aparentemen-
te no son sino salpullidos 
o eczema, deben de aten-
derse inmediatamente 
p a r a ev i tar complica-
ciones desagradables. £1 
polvo K o r a Konia presta 
alivio inmediato. 
También recomendable 
para ayudar a la cicatri-
zación de ampollas, esco-
riaciones, heridas, úlce-
ras, etc. 
K o r a K o n i a 
1 The Mennen Compmy iNcvrmrk, N.J., U.S.A-
4 N T E L E R I 4 
Para las tradicionales cenas de Nochebuena 
y Año Nuevo, tenemos en nuestro bien surtido 
departamento de mantelería un extenso surtido de 
juegos de mantel en todas las calidades, estilos y 
tamaños, así como diferentes clases de manteles y 
servilletas sueltas. 
Y en todo, los precios los hemos reducido 
considerablemente, como podrán ustedes juzgar 
si nos favorecen con su grata visita. 
He aquí algunos ejemplos: 
M A N T E L E S S U E L T O S 
„ 45 x 45, a $ 1.25 
54 x 54, a 1.75 
64 x 64, a 2.25 
„ 72 x 72, a 2.40 
72 x 100, a 2.95 
„ 72 x 108, a , , . 3.30 








Con franja de color, de 45 x 45, a . . . 
Con fondo amarillo, de 60 x 60, a . . . 
Blancos con franja azul, amarilla o ro-
sa, de 60 x 60. a 
Blancos con franja azul, rosa, naranja y 
amarillo, de 60 x 8 j , a 
De alemanisco de hilo, en colores de 60 
x 60, a 
De alemanisco de hilo, con fondo azul, 
de 140 x 145, a 
De alemanisco de hilo (fondo amarillo y 
azul), a , . 
De alemanisco de hilo, fondo blanco con 
franjas punzó, azul o amarillai, de 
160 x 160, a 
De alemanisco de hilo, fondo blanca, en 
lila, punzó, azul o amarillo^ m • • . . 
1.75 
13.7! 
D E G R A N I T E S U P E R I O R 
Juegos de color blanco, de 180 x 180, a $ 9.95 
Bordados, de 1 9 0 x 2 5 0 , a 14.50 
Bordados, en color, de 180 x 250. a . . . 15.95 
Bordados, en blanco, de 180 x 250, a . 15,95 
Juegos de granité con franja de color y 
bordados, de 190 x 190. a 19.95 
J U E G O S D E R E F R E S C O S 
De warandol, bordados en colores, de 
120 x 120, a $ 5.75 
De warandol, bordados en blanco, de 
110 x 110, a 6.25 
De warandol bordados en colores y con 
aplicaciones, de 140 x 140, a . . . . 
De warandol, bordados en blanco, de 140 
x 140, a , 
De granité, bordados en blanco, de 140 
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¿OMPAÑIX 
G A L I A N O 
Y 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L l M E " 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
Av. Italia 70.—Telf. A-5149. 
C 11442 alt. 3 d-19 
2. —-Serenata Española, violín y 
piano. Krelssler. 
3. —Corazón, canción cubana, so-
prano, violín y piano. Sánchez de 
Fuentes. 
4. —Troika. solo de piano. Ts-
chaikowsky. 
5. —Andaluza, Serenata, flauta y 
plano. Pessard. 
Segunda Parte 
1.—Melenlta de Oro, WLSO- So-
prano, violín y plano, Flores. 
2.—Claro de Luna, sonata. So. 
lo de plano. Beethoven. 
2.—Capricho, vals. Violín y pla-
no. Wieclawosky. 
4.—Non La Sosplri, Tosca. So 
prano, violín y piano. Puccinl. 
5—leneusse. Cuatro violines y 
plano. Whlte. 
¡ S e H a r á l a Z a f r a ! 
Juegos de copas "Cristal BOHEMIA" con 30 piezas, $6.49. 
Vajillas INGLESAS, decoradas, con 64 PIEZAS en $12.90. 
CUBIERTOS del más corriente al más fino A PRECIOS DE SITUACION 
BATERIAS de todas clases PARA COCINA. 
COPAS FINAS PARA AGUA A DIEZ CENTAVOS. 
Y POR E L ESTILO TODO E L ENORME SURTIDO QUE ENCONTRARA E L PUBUCO 
EN ESTA C A S A 
M é n d e z y C a . , S . e n C . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E S T R E N O D E " L O S D E R E C H O S D E L A E S P O S A " E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
La eminente actriz María Teresa Montoya, que hará esta noche la 
protagonista de la obra de Nicodeml "Los derechos de la esposa." 
Se estrena esta noche en el Tea-
tro Principal de la Comedia la 
obra en tres actos de Darlo Nico-
deml "Los derechos de la esposa." 
María Teresa Montoya, la insig-
ne actriz, hace del róle de la pro-
tagonista una verdadera creación. 
Cuantos tuvieron la suerte de ad-
mirarla en esta obra, afirman que 
es imposible superarla en la inter-
pretación del personaje central. 
3VL talento se pone d© relieve en 
las emocionantes escenas de "Los 
derechos de la esposa." 
La función d© ©sta noche en el 
Principal es d& moda y abono. 
La obra ha sido ensayada con 
gran esmero bajo la dirección de 
don Eduardo Arozamena, veterano 
actor. Julio Villarreal, magnífico 
actor, tendrá a su cargo el "róle" 
de Gerardo; y Julio Rodríguez, de 
cuyas aptitudes y talento se ha-
cen lenguas todos los que le han 
visto en otras "obras, encarnará el 
de "Miguel". Ricardo Mondragón 
hará el Doctor, y esa damita joven, 
elegante y bella, que se llama Ani-
ta Miguel, dará relieve al persona-
Je de Elena. 
La Empresa presentará la obra 
con gran propiedad. 
La función de abono, que debía 
celebrarse el próximo viernes, se 
adelanta para el jueves. Se ha te-
nido "en cuenta que el día de Na-
vidda gustan celebrarlo las fami-
lias en el hogar. Pero, como el 
jueves es día de Noche Buena, la 
función empezará más temprano 
que de costumbre, a las ocho y 
media. 
Queda, pues, que la próxima 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I -
N A R I A D E P A S C U A S E N 
C A M P O A M O R 
función de abono será el Jueves. 
Irá al cartel un estreno: la bella 
comedia 'Mienten los hombres." 
Y a propósito del abono. Ya está 
abierto el de enero a ocho funcio-
nes de moda y estreno. Se celebra-
rán estas veladas los martes y los 
viernes. 
Se pondrán en escena las obras 
que más éxito alcanzaron última-
mente en los principales teatros de 
Europa. 
D O S F U N C I O N E S -
E N C A M P O A M O R 
En Campoamor, donde actúa con 
gran éxito la Compañía de come-
dias Tubau-López Somoza, habrá 
hoy, martes, dos funciones. 
Por la tarde a las cinco, se efec-
tuará matlnée de abono con la co-
media "El sexo débil." López So. 
moza que interpreta el papel prin-
cipal, Felisa Amelivia, Amella Do-
val y Eduardo Vivas, son los que 
actuarán en esta obra. 
Después, el acto de cuplés y can-
ciones por María Tubau, la gentil 
cancionista, que cantará lo más se-
lecto de su repertorio. Entre otros 
"Siempre amor," estrenado anoche. 
Por la noche, segunda represen, 
tación de "Rositas de olor," estre-
nada anoche con éxito definitivo. 
La comedia gustó muchísimo, así 
como la interpretación, sobresa. 
liendo Felisa Amelivia, Manolita 
Serra, Amella Doval, Eduardo Vi-
vas y Carlos Alba y Rafael López 
Somoza. 
Tambrén habrá después de "Ro-
sitas de olor," cuplés por María 
Tubau. 
E l jueves 24, estreno en Cam. 
poamor de " E l timbre de alarma," 
magnífica producción francesa, en 
la que se. lucirán María Tubau y 
López Somoza • 
Viernes 25, por la tarde, estre-
no de "Las cosBíS de Gómez," de 
Muñoz Seca. 
Lunes 28, día de Inocentes, fun-
ción con un gran programa. 
Más adelante estreno de Muñoz 
Seca "Chanchullo.," exclusiva de 
esta Compañía. Será la primera 
obra en tres actos de este autor 
que se estrene este invierno en la 
Habana. 
Pronto, por María Tubau, "La 
Violetera," tal y como ella la can-
taba en París. 
r T E A T R O V E R D Ü N 
BUENO PARA 
UN R E Y 
Así es el famoso ajuste 
y entalle de la R o p a 
Interior " B . V . D . " 
Tenga una buena canti-
dad de esa ropa interior, 
la más cómoda del mun-
do y goce con su uso. 
D e s p u é s de 
m í prefiero 
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D R O G U E R I A " S A R R A " 
En Verdfitln L.a Conjura, 
A las siete y cuarto Una Revista 
y una ncomedla. 
A las ocho en punto Bl Angrel da los 
Malvados por Altee Calhoun. 
A las nuevo en punto Cruc« Teme-
rnTlo por Harry Carey. 
A las dle» en punto La Conjura por 
Amleto Novelll. 
Mañana El Rastro de la Dinamita 
por Frank Sherldan Los Caxadores 
Rurales por Eugenl© O'Brien y Vr/m-
do Corajones por Agnes Ayres. 
Jueves 24 El Niño Huracán Crean-
do un Hogar y Amando y Mintiendo. 
Lunes 28 La Plegaria de Una Vir-
gen o E l Necio por Edmunl Lowo. 
R I A L T O 
tA DIVORCIADA PARISIE1» 
Vuelve nuevament© a la pantalla 
esta foto-opereta llena d© escenas en-
cantadoras titulada La Divorciada Pa-
risién por Irene Rich y Paulin© Ga-
ron, cuyo estreno ayer constituyó un 
éxito. 
A las 4 y a las 8 y media 9 y 85 
Segundos por Charles Paddock. 
Para muy pronto el reglo estreno 
de la sublime interpretación de la no-
vela de Paul Feval titulada El Joro-
bado o Enrique de Lagardere llena 
de lujo, arte, y cuanto so quiera exi-
gir en la cinematografía. 
C I N E G R I S 
N E P T U N O 
PRIMERO XOS TONTOS XHT XTEP-
TTWO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nuec ey media se estrena 
en Neptuno la regla producción de 
la First National titulada Primero 
Lso Tontos, interpretada por Claire 
"Windsor y Dichard Dix, 
Para las mismas tandas la revista 
de la Fox News. 
A las ocho y media La Enemiga 
de los Hombres por Dorothy Devore 
y Cullen Landis. 
Mañana La Farsa del Matrimonio. 
Martes 22 d© diciembre, d© 192S. 
Tanda d© 8 y cuarto la Compañía 
Cinematográfica Cubana presenta^ a 
Tom Moore y Edith Roberts en la 
cinta titulada Lirios de la Calle. 
Tandas d© 5 y cuarto y 9 y cuat-
to la Compañía Cinematográfica Cu-
ana presenta la super producción ti-
tulada La Gran Pecadora. 
( TSInners) 
Una deliciosa comedia ultra-moder-
na, interpretada por la encantadora 
estrella María Prevost, con el cnocur-
so de otros notables artistas. 
iNo deje d© ver esta interesante pe-
lícula! 
Mañana La Gran Pecadura. Jueves 
24 Maldito sea el Amor, por Claire 
Hammerstein. 
Viernes 25 matlnee extraordinaria a 
las 2 y media Los Inventores de las 
ratoneras. Amor leonino, Los dos pí-
lleles, episodio 7, y Linaje de Lucha-
dor por Tom Mix. 
A las 5 v a las 9 •© exhibirán las 
primeras Jornadas d© la extraordinaria 
producción titulada Surcouf, El Hal-
cón de los Mares, por Jean Angelo. 
Debido al largo metrajê de esta obra, 
so exhibirán en dos días, comenzán-
dose a las cinco y a las nueve en 
punto. 
El sábado 26 a las mismas horas 
Jornadas finales de Surcouf E l Hal-
cón de los Mares. 
A las 2 y media, gran matlnee, con 
las siguientes películas: En tiempo 
da los bárbaros, El porfiado, por Leo 
Maloney, Los partió un ryao por Char-
les Hutchlson y E l vaquero errante, 
por Hoot Glbson. • 
C A R T E L D E T E A T R O S 
10 PAGUE RAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
n C i E W l e i i t l » 
8N LAS BUENAS 7fAMMM3áA 
NACIONAJu (Paseo de Marti esquina 
San Rafael) 
A las once, a la ana, a las tres y a 
las siete; El momento crítico; Un la-
drón en ©1 Paraíso, por Dorls Kenyon 
y Ronald Colman. 
A las cinco El momento critico; Un 
ladrón el Paraíso. 
PRTtíCIPAI. DH LA COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de Comedia do Luis Es-
trada. 
A Jas nueve: la comedia en tres ac-
tos, d© Darlo Nicodeml, Los derechos 
de la esposa (estreno). 
PATRET (Paseo a« Maru esquía» a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Martes, Jueves y sábados, matlnées 
a las cuatro y media; los domngos a 
las dos y, a las cuatro. 
Función diarla nocturna, a las ocho 
y media., 
MARTI («niñeta ©squiaa t « 
Compañía de Opereta. 7 , ' ° ^ ) 
Revistas Santacn.z ¿ar2üela 
la A las ocho y tres cuartos reta en thes actos, del n, 
Bard, La Duquesa del T a h ^ 
OAMPOAMO» (InaustS , 
San José) •Blnla» ̂  
Compañía de Cotn.da Eir,*̂  
ría Tubau-Lópes Somoza. 
A las cinco: la comedid en * 
tos El sexo débil; canciones v ic-
por María Tuoau, 
A las nueve: la comedia en t, 
tos, d© Carlos Arnlchee Ros ^ 
olor; canciones y cuplék nor ' 
Tubau. P r 
ALHAMBRA (ConsneUd0 eS0B, 
Vltrudes) '^«JU , 
Compañía de sarzuíela r„v. 
Reglno López. Ubana * 
A las ocho: El Presidio Mod., 
A las nueve y cuarto: Lo« , 
del Bataclán. 
A las diez y media: La cu«fiA 
Ortega., 
M A R T I , M A Ñ A N A S E E S T R E N A " M A R I A S O L " 
María Sol, ©1 más reciente éxito d© 
los afortunados autores Ramos Mar-
tín y Jacinto Guerrero, que tanta po-
pularidad han alcanzado entr© noso-
tros con sus celebradas producciones 
La Montería y Los Gavilanes, se es-
trena mañana en función extraordina-
ria en el Martí, 
E l maestro Guerrero ha compuesto 
una inspirada partitura en la que 
triunfa una vez más, con su línea me-
lódica de elegante factura y cno una 
orquestación adecuada, reveladora del 
dominio que tieno adquirido en la 
técnica teatral. 
María Sol será presentada como es 
costumbre en Martí con toda propie-
dad y en cuanto a la interpretación 
está garantizada con esos dos valores 
artísticos que s© llaman Pilar Aznar 
y Augusto Ordóñez. Enriqueta Serra-
no, la guapa y graciosa tiple y Jesús 
Izquierdo, se encargarán d© la parte 
cómica de María Sol, que realzarán 
con su labor los demás intérpretes, 
ya que ha sido ensayada con todo 
cuidado por el hábil director Juanito 
Martínez. • 
Las pocas localidades que quedan 
disponibles pueden adquirirse duran-
te el día de hoy en la contaduría del 
Teatro, 
En la sección elegante del sábad 
próximo, además d© un nuevo capí-
tulo de Mosaicos, s© estrenará un ori-
ginal sketh mlm-coreográfico titulado 
Opio. 
Siguen los ensayos de Los Ojos con 
que me miras, del maestro Luna y 
Maritza opereta muy celebrada de 
Kalman.. 
Esta noche en la función única a 
las ocho y tres cuartos, se represen-
tará la opereta La Duquesa del Ta-
barín que sirvió para presentación del 
joven y notbale barítono Juan José 
Martínez Casado y en la que realizó 
i tan admirable labor como actor y co-
mo cantante. 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Llegó el día tan esperado. U^rutla, 
el valiente domador cubano, va a en-
trar en la Jaula con el León Sansón, 
la fiera Indomable ante la cual han 
fracasado muchos domadores extran-
jeros. Sansón está en plenitud de su 
fuerza, es un hermoso ejemplar de 
su raza, por tamaño y por fiereza y 
capturado en su completo desarrollo 
so ha resistido a reconocer al hom-
bre como su dominador. Todo esto 1» 
sabe el valient© domador Urrutia, y 
a pesar de ello ha insistido en llevar 
a cabo su terfteraria empresa, 
Urrutia ha exigido de la empresa 
que el moment ode hacer su experien-
cia con Sansón no haya personas ex-
trañas en el escenario. Nada más 
que las que él lleve para ayudarlo. 
Antes A© este sensacional espec-
táculo pasarán por el escenarlo los 
mejores actos del conjunto de Santos 
y Artigas. 
Se prepara para el día' 25 una gran-
diosa matlnee a base d© programa es-
pecial para los niños y regalos de 
pascuas. 
Será algo de grata recordación pa-
ra la infancia. 
m 
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López Somoza estrenará "La huel-
ga del hambre."— "Los Piropo© 
de " E l Encanto." 
E l próximo dí^ 23, como ya he-
mos anunciado, se celebrará en 
Campoamor una gran función ex-
traordinaria como fiesta de Pas-
cuas . Se ba hecho un programa que 
no puede ser más interesante. 
María Tubau—la exquisita ac-
triz, que es una intérprete admi. 
rabie del couplet—estrenará "Pa-
rís Midnult," " E l París de media 
noebe;" una serle de couplets que 
personifican la cocotto, la apache, 
la modista y la dama y lucirá tra-
jes espléndidos, modelos de las 
más afamadas casas de la Rué de 
la Palx. 
Cantará la Tubau sus couplets 
en un puente sobre las lunetas, 
acompañadas por Rafael López So-
moza, el graciosísimo actor cómi-
co, que estrenará un Jocoso monó. 
logo titulado "La huelga del 
hambre." 
Esa noche, que será Inolvidable 
para los aficionados al género que 
*e cultiva en Campoamor, se pon-
< ^ en escena una bellísima obra 
del gran sainetero español Carlos 
Amichos, titulado "Rositas de 
olor," que ha gustado mucho en 
España. 
Como si eso no fuera bastante, 
se estrenará una charla invernal ti-
tulada "Los piropos de "El Encan-
to" y " E l Encanto" de I03 piropos. 
Programa magnífico. 
C I N E O U M P I C 
Tlny e las tandas elegantes d© 5 
vcuarto y 9 y media First National 
rrrture presentan a la genial actriz 
Cullen Moore y Frank Mayo en la 
suntuosa producción titulada La Per-
fetna Coqueta. 
Tlaflana First National presenta a 
latlnda actriz Corinpe Grlffith y Con-
way Tearle en la suntuosa producción 
titulada La Perfecta Coqueta. 
Mañana First National presenta a la 
linda actriz Corinné Grlffith y Con-
•way Tearle en lá suntuosa producción 
ff^-ÍTiJo arte y belleza titulada Lirios 
Silvestres. 
Jueves 24 en tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media Santos y Artigas pre-
sentan una copia nueva d© la gran-úimfi super-producclón \ interpretada 
por Rodolfo Valentino y la gran ac-
trz Alie© Terry titulada Los 4 Ji-
netes del Apocalipsis. 
Viernes 25 grandiosa matlnee de 1 
y medía, la comedia de Jlmmy Aubrey 
titulada El Expreso Limitado episo-
dio 4o. de Surcouf El HaW¡n d© los 
Mares.' El perro maestro en la boni-
ta cinta La Rosa del Desierto y el 
célebre actor Kenneth Me Donald en 
la sensacional y ©motfionante produc-
cl(5n titulada El Orgullo del Pueblo, 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media Jackellne Logan y Mary 
Astor en la suntuosa producción, de 
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cinco r avalancha do oro. 
,U cuart0Ray: El evento de las 
Lr ^^Kovedade» Internacionales 
Atener»3: ^ 
^ero J h lft 00ined,a .n do. ao-
. x Is9 Casamentero. 
^ J o W » ^ y media: Bruja «opera, 
^ ( O o ^ o entr. ^ , 
fro^*1,0!. r cuarto: una revista; 
Á las «I"9 7 
*>»c<'med!t;- El Angel de los nial-
A^or ¿ - Calh0Un- , rjiís- P0 cruce temerario, por 
las nueve. 
^J^diw: La Conjura, por Km-
Jt¿ NovelU. 
^ , 0 (IT'Ptnno entre OonanUflo y 
^ ^ c o y cuarto y a las nueve 
t S a -treno de La divorciada 
^ P°r Ire,1<> R1Ch 7 4 
Tías cuatro 7 a Jas ocho T media: 
jjín* r cln«o ««nndoB, por Charles 
ra y 17» veflado) 
' ^ a l ocho y cuarto: Lirio, de la 
Jie por Tom Moore y Edith Ro-
*Tiu cinco y cuarto y a las nueve 
oedla: La Gran Pecadora, por Ma-
ri, Frevost. 
rranolsô ) 
, las ocho: una revista; estreno del 
i una El perro detective, por Leo 
Eloney: estreno de La llama eterna, 
¡or Norma Talmadse y Conway Te-
irl*. 
ftrVVO (Weptuao esanlaa a Tn-
,weraacU) 
A las ocho y media: La Enemiga 
ie ¡os Hombres. 
A las cnco 31 media y a las nueve 
media: Primero los tontos, por Ri-
• ehard Dlx. 
OLIMPIO (Avenida WUson es aniña • 
B, redado) 
X las ocho y cuarto: episodios 6 y 
I di La fascinación de oro. Secreto 
4i belleza, por Jlmmy Aubrey.. 
i las cinco y cuarto y a las nuevo 
j media: La perfecta coqueta, por 
Celen Moore y Frank Mayo. 
MENDEZ (Avenía» aaata Catalina y 
7. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia: 
El Simpático Conquistador, por Regí-
nald Denny. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-mica.; Sal y pimienta, por Milton 
Bilis.; 
A las nueve y media: una comedia; 
El Simpático Conquistador. 
UBA (Industria y San José) 
Do dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; La Infiel-
El auto del mlatero. 
A las cinco y media: una comedia-
La Infiel. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos aotos; La Infiel; El auto de 
misterio. 
'A**- ("ado esquina a Tlrtudes) 
A la una y a las cuatro: cintas có-
micas; Alcalde que se faja, por Frank 
Merrill; Creando un hogar, por Alice 
Joyce. 
A las siete: cintas cómicas; Crean-
do un hogar. 
A las nueve: Alcalde que se faja. 
A las diez: Creando un hogar. 
TKIANOIT (Avenid» WUson entra A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: La décima mujer, por 
Beverly Bayno y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Oran Pecadora, por Ma-
rio Provost. 
WZDSOir (Padre Várela y General Ca-
mnoj 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La novia del fugitivo, por 
Betty Compson. John Davidson y Jo-
sephlne Norman. 
A las ocho: revistas, comedias y 
cintas cómicas. 
A las ocho y media: Labes de mu-
jer, por Clara Bow. Alice Mills y 
Frank Keenan. 
UrOXATEXSA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Creando un hogar, por 
Alice Joyce y Olive Brook; Labios de 
mujer, por Clara Bow, Alice Mills y 
Frank Keenan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La novia del fugitivo, 
por Betty Compson. John Davidson y 
Josephlno Norman. 
A las ocho y media: Creando un 
hogar. 
F A U S T O 
Charles Chaplln, el querido actor 
ftvorlto del público ha vuelto a con-
líjulne nuevas simpatías entre el pú-
Wco con su última película estré-
uda, La Avalancha de Oro. Esto ha 
ido confirmado los grandiosos Henos 
recibió con su estreno, primera-
mente durante una semana entera, des-
pués durante tres días después en 
Mtlnee y en tandas de ocho y trein-
ta 7 ayer lunes de moda consagrado 
t nuestro mundo social, volvió a con-
«julr otro triunfo lleno. Hoy vol-
twi a presentar Fausto, La Avalan-
ch» de Oro en las tandas de cinco y 
«irto y nueve y cuarenta y cinco, y 
u «juro que ha de volver a trlun-
iir, y» que sabemos quo Fausto es 
•1 tafeo Indicado hasta ahora para oMik esta cinta. Para esta misma 
tudi de hoy, la comedia en un acto, 
íl InveñTo de las Ratoneras y la re-
wa Novedades Intcrnacionalea nú-
«tre 69, 
En el turno de las ocho, la comedia 
•» ios actos titulada Johnny Casa-
Bentero y en la de las ocho y trein-
CINE L I R A 
Selecto programa es el que para hoy 
ha combinado este cine. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una comedia en dos 
actos, grandioso estreno de la regia 
producción Serie Suntuosa de la First 
National que tiene por título La Infiel 
por Katarine Mac Donald, Blanco y 
Martínez presentan la grandiosa co-
media en siete grandes actos y que 
tiene por tíulo El Auto del Misterio 
interpretado por Larry Semen. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia Una comedia en dos aotos y el 
reglo estreno de la regla producción 
de Ta First National La infiel por 
Katarine Mac Donald por la noche re-
gia función a las ocho y media con 
el mismo programa de la matlnee. 
ta Charles Ray. en su última cinta 
Bruja Sopera. 
El Jueves, la cinta Interesante para 
loS estudiantes. La Cátedra del De-
ber por Douglas Falrbanks, hijo. El 
lunesn Danzarina Oriental por Prlscl-
11a Dean. 
S . M . E L R E Y 
D O N A L F O N S O X I I I 
«padeció oficialmente desde la Gaceta de Madrid a foa autores 
^ la grandiosa película 
ESPAÑA Y FRANCIA EN MARRUECOS.—Desembarco y conquis-
k de Alhucemas por las Tropas Españolas quo en el 
T E A T R O P A Y R E T 
T en fiesta memorable del amor Patrio se exhibirá mañana miér-
«oles, 23, P. M., dando ese voto de gracias por la sinceridad y 
^eza con que fueron tomados los mejores episodios de este acon-
tecimiento bélico. 
U jelícula 
^PAÑA Y FRANCIA EN MARRUFXOS.^-Dcsembarco y conquis-
ta de Alhucemas por las TROPAS ESPAÑOLAS 
ofrece su mejor explicación con el relato que hará antes de la fies-
te el ilustre cronista de guerra señor Antonio de la VHla, Presi-
ente del Sindicato de Periodistas de Madrid, que será presentado 
*' auditorio por el brillante y popular escritor señor Manuel Az-
nar. 
. Esta fiesta Hispana con asistencia del Honorable Presidente 
* «a República y del Ministro de España en Cuba, Excmo. Sr. 
too Alfredo Mariátegui, tendrá como complemento la actuación 
^ eminente actriz MARIA TUBAU que no ba vacilado en pres-
su concurso a este acto. 
^ MIERCOLES 23, A LAS OCHO Y MEDIA P. M. EN E L 
T E A T R O P A Y R E T 
C 11510 Id 22 
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CARRERA. Y MEDINA presentan 
La Snper Prodacción: 
E l M é d i c o d e l a s L o c a s 
R I A L T O 
Empresa i E . D E CARRERA 
BIAffANA ESTRENO 
x>e la hermos» producción 
EOX 
H O Y M a r t e s 2 2 , H O Y 
Versión de la célebre novela de 
JAVIER DE MONTEP1N 
O 11537 3d 22 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DB LOAN 
UN HOMBRE DISFRAZADO DE MUJER 
Syd. Chaplln, el protagonista do 4'La Tía de Carlos" demuestra sus 
condiciones como artista de la comedia americana, de 00 por ciento 
de éxito en los últimos O años. 
¿SI usted tiene und novia, joven, 
bella, pura y gentil, consentiría en 
dejarla a solas, en cuita íntima, con 
un amigo de usted, disfrazado de 
mujer? 
Si usted es un hombre, y para 
servir a dos amigos, estudiantes 
(como ocurre en "La Tía de Car-
loa") se disfraza de dama, ¿qué 
haría, cómo sortearía las situacio-
nes dificilísimas que dos "Tíos" le 
crearan, enamorándolo, al creerlo 
"La Tía de Carlos"? 
Claro que, para el malicioso, bas-
ta con una ligera insinuación, para 
que el pensamiento levante el vuelo 
en alas de la fantasmagoría y la 
elucubración, llevándolo a ver co-
sas extraordinarias, donde solo exis-
te una sutil leyenda de Ingenio, ple-
tórica de gracia. 
En "La Tía de Carlos", que con-
tiene uno de los más bellos argu-
mentos que hemos visto desarro-
llados por medio del cinematógra-
fo, se aguza tanto el ingenio des-
bordante de donaire y sutileza, que 
aun en aquellas escenas que pudie-
rau ser tomadas como escabrosas, 
terminan Idefectiblemente provocan-
do una carcajada franca, arranca-
da por la fuerza de la comicidad 
<rue sirve de cima a todas las situa-
ciones. 
E l asunto es verdaderamente ori-
ginal. La comedia "La Tía de Car-
los", nos presenta a dos estudian-
tes, enamorados de dos lindísimas 
burguesltas. Ellas también se ha-
llan flechadas por el dardo inque-
brantable de Cupido. Los dos gala-
nes, que terminan su temporada de 
estudio, esperan la ocasión de que 
la diosa pródiga de la casuidad les 
proporcione el medio de lanzarse a 
la gloria de una declaración amo-
rosa. No conciben sin dolor, que 
se vayan a ír de la ciudad donde 
se encuentran estudiando, sin de-
cirles a las dos guapísimas jóvenes, 
que están enloquecidos por el amor. 
Hay un inylte. Una comida, a la 
que asistirán las dos deidades. Pe-
ro es con la condicional de que in-
tervendrá, como asistenta al festejo 
pantagruélico, "La Tía de Carlos", 
señorona amable y encariñada con 
el sobrino. También llega el Tío de 
Jorge, compañero de Carlos. 
La comida está ya preparada. . . 
y en eso un telegrama de la "Tía 
de darlos".,. 
"Xo puede llegar ese d í a . . . " 
Gestos de desesperación.., 
Adiós . . . optimismo.. . 
T E A T R O M E N D E Z 
En el comedor, el campeón ci-
clista del pueblo, amigo de los dos 
estudiantes, se apresta a huir, con 
dos botellas de champagne... ro-
badas a Carlos y a Jorge. . . 
Lo atrapan... yf Carlos tiene 
una Idea genial: 
—Tú serás "La Tía de Carlos".. 
—dice el ciclista. . . 
Este ¡ah! casualidad prodigiosa, 
tenía en uno de esos días que ha-
cer un papel de característica. . . 
Envían por el vestido femenino.. 
y el campeón del pedal. . . empieza 
a desempeñar, en medio de escenas 
jocosísimas, el papel de "La Tía de 
Carlos".. . 
Surge algo extraordinario. E l tu-
tor de las. bellas enamoradas, es un 
hombre a la antigua; Intransigente 
y terco. Pero como" el amor lo pue-
de todo, se prenda de "La Tía de 
Carlos"... y cae en Igual malla 
amorosa, nada menos que el tío 
de Jorge... 
Avenida Santa Catalina esquina a 
J . Delgad, Víbora. 
Tanda elegante de 6 y cuarto p. 
m. Una graciosa comedia en 2 partes 
La Universal Film presenta al slm-
uáüco actor y notable atleta Reglnald 
Denny en la super-especlal producción 
titulada El Simpático Conquistador. 
Lunetas 30 cts.. Palcos Í1.50. Ni-
ños menores de 10 años |0.20. 
Por la noche a las 8 y cuarto p. 
m. Sinfonía por la orquesta. 
Una cinta cómica. 
Miltno SUls en la cinta especial 
tulada Sal y Pimienta. 
Lunetas $0.20. Palcos fl.OO. 
Tanda elegante de 9 y media p. m 
Sinfonía por la or̂ mesta. 
Una graciosa cmedia en 2 partes. 
Ca Universal Film presenta al sim-
pático actor y ntable atleta Reglnald 
Dennv en la super-especlal producción 
titulada_Fl Simpático Conquistador. 
Niños menores d£_10 años JO.TO. 
Nlfiso menores de lü años $0.20. 
Corrida 8 y media, 9 y media. Lu-
neta $0.50. 
ti-
M A Y O R Q U E 
U N T R O N O 
¿ 2 3 
Hay que ver cómo aquel par de 
señores circunspectos y serios aco-
san a "La Tía de Carlos"... 
Y . . . hay que ver la cara de los 
dos estudiantes, cuando ven con te-
rror la confianza que sus novias 
respectivas depositan en la falsa 
"Tía de Carlos"... 
Otro personaje: la auténtica Tía 
de Carlos, llega con una jovencita, 
de compañera.. .; esta, es la que 
un día dejará presa del amor al ci-
clista disfrazado de "Tía de Car-
los". . . 
¿Qué ocurre, entonces? Vea "La 
Tía de Carlos". 
R I A L T O 
Empresa: Edelberto de C A R R E R A 
LUNES 28 
J U G U E T E S 
tod Vea nuestra exposición aunque no compre, tendremos mucho gusto en mostrarle 
as Ia¿ novedades que tenemos: . 
Pequeños fonógrafos que tocan como los más caros, muñecas itaüanas, 
ovedad*'. Caballos, velocípedos, muñecas con sus ajuares, cines que proyect 
'la última 
ronograros que tocan como iw» v-*"̂ —• 
- • -auailos, velocípedos, muñecas con sus ajuares, cines que proyectan con toda 
y miI juegos de salón propios para casas de familia que deseen pasar la noche 
^aablemente. 
^ ARBOLES D E NAVIDAD y adornos de todas clases para los mismos. Lindas sor-
csa8 Pam después de las comidas. 
0BISP0 NUM. 74. T E L F . A-3961 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
(GREATER THAN A CROWN) 
TTn romance de amores y aven-
turas que harán vibrar su co-
razón, al impulso do nuevas 
emocione». 
Interpretado por: 
EDMÜJND I jOWE 
Repertorio 
FOX FTLM DE CUBA. 
LABRA 73_ 
nytrfTrtoniv, c)iL¿ íoohej' íu' mtjierer fienerx* tíduTra/io c¿e <£fTkcr • tftije. lo Que, ¿Aŝnie* /erar quieren ¿o oóiffntn v ¿oOomctn —• 
C 11530 Id 2.2 
T E A T R O N A C I O N A L 
DOAS 22 y 23 • 
C11483—3d 20 
ESTRENO 
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O 11532 
, . .y con esta te envío hijl-
jita el regalo de las cosas de 
Pascuas y de todos los años." 
"Como sé lo mudho que le gus-
tan a tu maridito la sensaladas, 
te mando una botella de vina-
gre "iP> T. O.", de las que me 
trajo este mes tu padre, para 
demostrarme que es el exquisito 
gastrónomo de siempre". 
"Verás que gusto tan delicio-
so, Imparte a las comidas y tan 
diferente a los otros vinagres. 
A mí me agrada tanto que creo 
que de cuanto te regalo, ésto 
tan n tu maridito las ensaladas, 
vaa a agradecer..." 
lEste vinagre marca "P. T. C " , 
que hace las delicias de la me-
sa y no daña su salud, pues es 
absolutamente puro d© vino 
francés, puede obtenerse en las 
tiendas y almacenes do víve-
res bien surtidos. Probarlo es 
adoptarlo 
C 11507 Id 22 
f e l i c i d a d e s 
A la vez que feli-
citamos a nuestros 
clientes, amigos y al 
público en general 
las presentes Pas-
cuas, les brindamos 
la oportunidad de 
adquirir a precios de 
fábrica un Inmenso 
surtido de muebles 
de lujo, artículos de 
plata y metal-plata, 
acabados de recibir; 
así como neveras, 
vitrolas y planos ale-
manes. 
También liquida-
mos con el cincuenta 
por ciento de rebaja 
enorme existencia de 
joyería: brillantes y 
relojes; al contado y 
a plazos. 
U N L A D R O N 
E L P A R A I S O 
Por DORIS KENTON 
7 RONALD COLMAN 
Tandas de 11, 1, 8, T: 
Lunetas $0.60 
Tandas de 5 y O ̂  : 
Lunetas $1.00 
Es una Suntuosa Producción 
FIRST NATIOXAIi 
(La Aristocracia de las Películas) 
SIGNO DB GARANTIA 
C 11,509 
L O S Q U E E X P L O R A N , D E S C U B R E N . . . 
Loa niños han descubierto que en el 
B A Z A R " L A R E I N A ' " 
hay un surtido Inmenso de lindos juguetes desde cincuenta cen-
tavos la docena, hasta los de más valor. Por eso, los niños, al 
' escribir a Saint Claus le recomiendan encarecidamente a u a 
compren sus Juguetes en el 
B A Z A R " L A R E I N A " 
porque están seguros que con el mismo dinero, les comprarán 
más, y mejores. 
AVENIDA SIMON BOLIVAR (Refna) No. 18 .—TELEF.: A-9808 
C 11.488 alt. 5d 20 
i r 
\ ! C a . 
Angeles 13 y Estrella 35. 
TELEFONO: A-202 4 
C 11517 4d 22 
N . G e l a t s & C o . ! ' " " • » « " 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circularen \ 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJÁ DE AHORtiOS* 
RedWooj Depósitos tu CsH Setdfc PigiDd» lufcrfc del 3 por IDO M 
Toda « t fo optrcdoMvpviémfalwíTntambHn per mm -
-
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S U R E G A L O 
P U E D E S E R M O D E S T O 
P E R O D E L L O 
Para ello necesita adquirirlo en una ca-
sa que sólo venda artículos selectos; por 
ejemplo: esta casa de "La Francia" que re-
presenta lo más chic en su giro. . . 
Si el regalo es para "ella" vea algunas 
de las incontables cosas que sirven para 
hacer un grato presente: carteras, boiaas, 
vanitys, moteras y moteritas, figuritas de 
biscuit, porta creyones, perfumadores, cs-
pejitos, collares y aret s . de verdadera fanta-
sía, brazaletes, abanicas antiguos incompara-
bles, abanicos valencianos, de pluma y de 
baraja, estuches de pertros adornos de cabe-
peinetas, cintillos y oíros adornos de cbae-
za, mantones, medios mantones y echarpes, 
bufandas, manteles de gran lujo, cajitas de 
pañuelos, kimonas, pijamas, sobrecamas, mu-
ñecas, cojines, juegos de ropa interior de 
seda, etc., etc. 
Para "ellos": camisetas de seda y de 
hilo, calcetines de seda, franceses, calceti-
nes de hilo, negros y blancos y colores, 
cortes de seda para camisas, batas y pija-
mas de seda, cinturones, bastones, ^-^ntes, 
corbatas francesas e italianas, etc. 
l i O B l S P O 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
e n 
1 2 N U E V A S C R E A C I O N E S 
d e 
A B R I G O S D E S E D A 
En varios colores acabamos de recibir de 
P A R I S 
de los más afamados talleres romo de AVortd, Cyebrr, Jean Pa-
tón y otros, en distintas calidades de sedas, apropiadas para 
todos los actos sociales y especialmente para las CARRERAS 
DE CABAIiLOS y otros sitios de SPORT. 
Estas prendas finas vendemos a PRECIOS MUY RAZONA-
BUD8. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
C 11511 Id 22 
H A B A N E R A S 






Esa es la vida de Ada, la linda 
Ada, primogénita del buen amigo 
Camilo Armand y su gentil esposa, 
Cristina Jiménez. 
Ella, la dulce maga del Jardín 
E l Clavel, cumple en este día la 
edad de ocho aflos. 
Tendrá una fiesta. 
Para sus amiguitai 
Será esta tarde, de cuatro a seis, 
en aquel poético edén de Marlanao. 
Habrá una piñata con un boni. 
to premio para el niño o la niña 
que acierte a romperla. 
Mi felicitación para Ada. 
Con un beso. 
NOCHES DEL PRINCIPAL 
una oora uo NIcodeml. 
Nueva en la Habana. 
Tiene por título Jjos derechos de 
la esposa y su estreno se anuncia 
para hoy en los carteles del Prin-
cipal . 
Es día de abono. 
Y de moda. 
En la interpretación de Los de-
rechos de la esposa toma parte 
principalísima María Teresa Monto-
ya, la actriz iljexicana que todos 
admiran tanto por su arte como por 
su gracia, su simpatía y su be. 
lleza. 
Julio Villarreal, actor excelente, 
tendrá a su cargo el róle de Ge-
rardo . 
Y confiado ha sido el personaje 
de Elena a la señorita Anita 
Miguel. 
Damlta joven. 
Linda y elegante. 
La prózims función de abono, 
correspondiente al viernes, se anti-
cipa para el jueves. 
Será con la comedia Mienten los 
hombres, dando comienzo la repre. 
sentación a las ocho y media, pun-
tualmente, a fin de que los espec-
tadores pueden disfrutar de la No-
chebuena . 
Acuerdo de Estrada 
Muy plausible. 
Cena de Nochebuena. 
Con gran baile. 
Se celebrará en el Yacht Club 
organizada por el nuevo Comité de 
la Casa. 
YACHT CLUB 
E l baile dará comienzo desde las 
nueve con una de nuestras más so-
licitadas orquestas. 
En el salón. 
ON DI T . . . 
Un rumor. 
De confirmación segura. 
E l presidente de uno de nuestros 
clubs aristocráticos pedirá hoy pa-
ra un distinguido joven, primo su-
yo, la mano de una señorita del 
gran mundo. 
La menor (te cuatro hermanas. 
Müy bonitas todas. 
Una Incógnita que prometo te-
jar despejada en la edición prime, 
ra de mañana. 
NI una palabra m á s . . . 
Enrique FONTANILLS. 
CATEDRATICOS Y ESTUDIANTES 
dicen que no hay mejor café que el de 
'LA FLOR DE TIBES", BOLIVAR 37, A-3820 y M-7623 
NOTAS PERSONALES 
EXEQUATUR 
El- señor Guillermo, doctor Bou-
det y García, nos participa que con 
fecha 2 de octubre último, el se-
ñor Presidente de la República ha 
tenido a bien concederle el Exe. 
quátur de estilo 'para ejercer las 
funcionen de su cargo, de cónsul 
general en la República de Hon-
duras. C. A-
Agradecemos la atención del ee-
ñor Boudet, y le deseamos el ma-
yor éxito en el desempeño de di-
cho cargo. 
* L GJWñMDERñ y , 
• P . g N J l C J M ^ B E B E 
Jarme U c i b f o s f m o - s a Ü r A . 
l > F a r m a c i a s 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN 
E L " D I A R I O DE LA MARINA" 
•••4•••••••••*••*••••••••*•«••••••• 
i S a r a A et Reine 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME. 
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOVX 
Y 
LE PARFUN TOUT LE L0NC.~ 
DE LUCIENLELONG 
SARAH ET REINE 
PRADO 100 
•••••••••••••«•••••••••«•••••••••••• 
LOS NUEVOS ESTILOS 
DE BALLY 
CON BROCADOS META-
LICOS ESPECIALES EN 
PLATA Y OTRAS COMBI-
NACIONES. 40 ESTILOS 
A CUAL MAS ORIGINA-
LES. NO SE EXHIBEN EN 
LAS VITRINAS; PASE A L 
INTERIOR DE NUESTRA 
TIENDA. P D A E L SU-
PLEMENTO DE LAS 
MODAS. 
OBisPO?a/e& HA8AMA 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN 
E L " D I A R I O DE LA MARINA" 
" P A R I S I A N A " 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
N U E S T R O S VIAJES A PRECIO FIJO NO SON EXCURSIO-
NES EN GRUPOS NI SOMETIDOS A UN PLAN RIGIDO DE H a 
RARIO FIJO. LO QUE HACEMOS ES DAR TODA CLASE DE FA-
CILIDADES A L VIAJERO, A L TURISTA INDIVIDUAL 
P a r i s i a n a 
ES LA ORGANIZACION MAS PERFECTA D E L TURISMO INDI-
V I D U A L 
Oficina en la Habana 
M A R T A A B R E U 
[AMARGURA] 
T E L E F O N O A-9885 
1 1 
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P A R A S U C A S A 
SI no tiene Ungüento Monesla; 
porque no lo conoce o se le acabó, 
lleve hoy mismo a su casa una 
cajita. Abre, cierra, encarna y 
cura definitivamente granos, go. 
londrlnos, sietecueros, uñeros, ara-
ñazos, magulladuras y otros males 
pequeños. Se vende en todas las 
boticas. 
alt 8 Dic 
H a c e m o s r e t r a t o s y p o s t a l e s 
s o l a m e n t e d e p r i m e r a c a l i d a d 
Precios muy económicos 
F O T O G R A F I A D F M . P i Ñ F I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L N o . 3 2 
misma, 
Uta de ai 
G u a n a j o s P e c h u g o n e s 
Lechcncitos tíernecitos, Pollos, Guineos. Todos muy bien asados j 
cnanto más pueda usted desear para la 
N O C H E B U E N A 
¡LA CENA COMPLETA¡ ¡A LOS MEJORES PRECIOS! 
L A F L O R C U B A N A 
Galiano y San José. Teléfono A-4284. 
¡ ¡ M u c h a C e n a p o r P o c o D i n e r o ! ! < N 
Todo cuanto pueda usted 
desear para Noche-Buena, 
nosotros lo tenemos. 
Artículos de calidad a 
precios muy convenientes. 
Cualquier pedido — pe-
queño o grande — es objeto de toda nuestra aten-
ción. 
No haga sus compras sin examinar nuestros artículos 
y sus precios. 
E s t e l o t e : 
2 Yz Sidra Gaitero 
1 libra nueces asturianas de Grado . . 
1 boltella Jerez Globo Vda. de Robert 
1 libra avellanas asturianas de Grado . 
I libra castañas asturianas de Grado . . 
1 libra turrón Alicante o Gijona . . . . 
1 libra turrón de yema extra 
1 libra ihembrillo español 
1 caja dátiles . . . 
1 paquete higos Smirna, libra . . . . 
99 
El precio de su costo 













' ' C A S A F R A N K 
f 9 NEPTÜNO E INDUSTRIA 
Teléfono M-8555 





Nosotros le ayudaremos a invertir su dinero en un regalo útil, 
simpático y perdurable. 
Con lo que usted tiene destinado a regalar "cosas menudas" 
puede llevar a su hogar el insuperable regalo de 
UN MAGNIFICO PIANO AUTOMATICO 
Véanos, llámanos o escríbanos, y le daremos a conocer las gran-
des ventajas que, en cuanto a 
CALIDAD Y PRECIO 
le ofrecen los instrumentos 
T H E UNIVERS1TY SOCIETY, 
Incorporated 
NEW YORK 
MAS calidad, por MENOS DINERO. EXCEPCIONALES FACIL! 
DADES DE PAGO. 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y I n c . 
(La Casa de "La Mejor Música del Mundo ) 
Gerente: Carlos Zimmermann 
Zenea, 182.—Teléfono A-9317 
HABANA 
(Sucursal en Santiago, de Cuba: Bajos de la Catedral, 26 y 
27) 
The ünlvercity Soclety, Inc. 
Zenea, 1S2. Habana. 
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I *a ha sido constituí-
i B ^ o c e-iad una Secun de 
^ ñor este ^ ..vudar a la gran 
K ^ n d a o P ^ e ¿ b r o s de ia Di-
bor I"6 n realizando, a fin de 
S v a ^ / S filas sociales a 
formar0tnrales de los Ayunta-
o s los natduar¿lnonibre a esta so-
írentos ^f.^tes en esta Isla. 
! dad. ^ i d ^ ^ r elogio ya al-
\ Merecí sin^ ctlvos pues desdo 
U0S Julio en que se hallan 
d os de° Unos de la Sode-
¿̂iendo l03.^r;,hl8 el número de 
P ^ 0 ^ ^ Egresado, y es 
* socrofi que hagta hace 
te esperar una lniciativa se 
> e^ pronto en realidad. 
Jnrierta P™ d qU6 Se com-
^ d ó n de Propaganda. 
jo»6 la ^ entre los más activos 
5ecd0na.taS son los siguientes: 
í c e n t e : José Fernández Re-
^cretarlo: ^ Ma- ColádaS 
CUZI!1!L- Antonio Vlllamll San-
r0C fdalecio Mourelle Fernán-
^ ' .n / e ÍBouso Fernández Ma-
íeVFernández Pérez, Aquilino 
sue insé González Mourelle. Lu-
F^0''Vstra Carballosa, José Lom-
'^ro Daniel Trigo y Manuel 
r^las gestines de tan laboriosos 
«dos es de esperar un nuevo 
K Ü c i a l , pues al entrar a for-
j a r e de t'n importante Sec-
I S como es la de Propaganda lo 
ifíeron animados del mejor de-
Ü de luchar por el engrandeci-
iSento y progreso de la Sociedad. 
«IOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
PJ CBDEIRA 
FLas Secciones de Propaganda y 
«•neficencia de la sociedad de Ins-
Lcíón "Hijos del Ayuntamiento 
rcedeira", ban celebrado una 
Loriante reunión tomándose los 
Kientes interesantes acuerdos que 
l eusto damos a conocer a todos 
L, asociados de esta floreciente 
Etldad y a todas aquellas perso-
gs que simpaticen y sean asiduas 
[esta clase de festivales. 
¡Al mismo tiempo damos cuenta 
l un acuerdo de índole benéfico 
W a ^as de heclio está gestio-
Lndo la Sección de Beneficencia 
iombrada. con relación al auxilio 
se le vá a prestar al asocia-
C de esta Institución, señor Ma-
liel Nebril Quintana, recomendan-
jo al Consejo Administrativo do 
Bnisma, que autorice la disposi-
irde algunos fondos de la Sec-
E l mencionada e Iniciada por 
k, se llevará a cabo una suscrip-
En con objeto de arbitrarle al-
C I E D A D E - S E S P A Ñ O L A S 
gi'.n recurso, por encontrarse di-
cho afiliado en una situación pre-
caria además de la enfermedad 
que le aqueja, por cuyo justifica-
do motivo esta Asociación está 
tramitando cerca de la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de 
Galicia, habilitarle el pasaje para 
la Península, como único alivio n 
bus dolencias, según prescripción 
facultativa del médico do la Casa 
de Salud "La Benéfica", del Cen-
tro Gallego. 
La Sección de Propaganda, des-" 
pués de despachar los asuntos re-
glamentarios que figuraban en la 
Orden del Día de dicha Junta, tra-
tó de la organización de un gran-
dioso festival de baile y otras di-
versiones que tendrá efecto toda 
la tarde y parte de la noche, en el 
renombrado local al efecto del Car-
melo, situado en 'el Paradero de 
Iop i^nvías del Vedado, el próxi-
mo domingo 17 de Enero del ve-
nidero Año Nuevo. 
Será amenizada esta atrayente 
"matinée" bailable y sugestiva ver-
bena, con dos afamadas orquestas 
que interpretarán los números bai-
lables más en boga para solaz y 
satisfacción de los amantes del su-
blime arte de Terpsícore. 
Al efecto y en la propia Jun-
ta, se le otorgó un Voto de Con-
fianza, a la Mesa de la Sección de 
Propaganda, para que organice di-
dio festival que Indudablemente 
hará época en los anales de esta 
colectividad, al igual que otros 
análogos celebrados con sonriente 
éxito por la misma. 
Con tal motivo, ya se está tra-
bajando con gran actividad y acier-
to en este sentido, cntratándose pa-
ra la citada fiesta el .hermoso lo-
cal del Carmelo, que lucirá bella-
mente adornado ese memorable día 
así como también ya se están con-
feccionando los pragramas de pro-
paganda y otros muchos detalles ne-
cesarios para que el espectáculo re-
vista de gran lucimiento^ 
E l móvil de esta fiesta* tiene un 
carácter esencialmente benéfico y 
sobre todo sus resultados con re-
lación a utilidades que se obtengan, 
para aplicarlas al desarrollo de la 
instrucción de la niñez, pues esta 
Sociedad necesita engrosar sus fon-
dos para terminar el magnífico 
plantel de instrucción que, para 
orgullo de Cedeira y su Comarca, 
está erigiendo en la Parroquia de 
Piñeiro, estas obras están muy 
adelantadas, pero es necesario dar-
les cima prontamente y con el mis-
mo gusto arquitectónico como se 
iniciaron. También parte de los pro 
ductos que obtengan por concepto 
de utilidades en este festival, que-
darán, según acuerdo, a reserva 
para sufragar los gastos en el ca-
so de originarse, para el merecl-
dísimo homenaje que esta entidad 
tiene en proyecto dispensarle al 
señor José Arriví López, Presi-
dente dignísimo de la Delegación 
de esta sociedad en Cedeira, en su 
próximo arribo a esta capital en 
su viaje procedente de Puerto Ri-
co de paso para la Península.. 
Esta sociedad se propone hacer-
le un cariñoso recibimiento al se-
ñor Arriví en atención a los se-
ñalados servicios prestados por él 
en pró del auge de la misma, sien-
do el señor Arriví el alma mater 
de todas las Iniciativas, de todos 
los trabajos encaminados a llevar 
a la práctica el plan que esta So-
ciedad realiza en Cedeira y que es 
base y programa fuftdamental de 
su Institución y en su regreso a 
España del señor Arriví, espera y 
confía ésta, grandes innovaciones 
y progresos de la actuación entu-
siasta y competente del Presidente 
de la Delegación. 
Esta Corporación tiene en car-
tera la celebración en el Centro 
Gallego, de una gran asamblea 
mixta de socios y no socios que 
oportunamente se convocará por 
mediación de la prensa, acordada 
por la Sección de Propaganda, pa-
ra dar cuenta a los congregantes 
de los trámites y del estado en que 
se encontrará la organización del 
festival que se cita y de otros im-
portantes asuntos relativos a di-
cha Sección. 
También la Directiva celebrará 
su sesión reglamentarla el martes 
22 de Diciembre^ (hoy), en el Pa-
lacio del Centro Gallego, a las 8 
de la noche, para tratar de asun-
tos de orden administrativo. 
CONCEPCION ARENAL 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en esta Redacción, a nuestro 
gran amigo, el señor Secundlno 
López, Presidente de la Sección de 
Recreo, de la simpática sociedad 
que encabeza estas líneas, quien 
con Su culta charla nos hizo pa-
sar un agradable rato. 
Tan entusiasta y animoso se-
ñor nos habló de los progresos que 
persigue dleha Institución, siendo 
éstos en su mayoría muy Intere-
santes. 
Al preguntarle que fiestas te-
nían en perspectiva, nos respon-
dió gue si había algunas en el 
cartel, pero que no se les había 
fijado feoha, sin embargo nos ase-
guró que reconociendo los conoci-
mientos que tienen los organizado-
res de esas fiestas, es de esperar 
que resulten unos verdaderos acon-
tecimientos sociales. 
Por último nos dijo que la Sec-
ción de Recreo, de la cual él es su 
Presidente, se ocupaban de la or-
ganización de la "Verbena Gris", 
y que solo espera la aprobación ¡ 
de la Junta de Gobierno, para cons 
tltuir los Comités, aclarando quo 
estos Comités se formarán por las 
señoritas y señores asociados más 
entusiastas. 
A continuación damos a conocer 
lo que en atenta comunicación nos 
Informa el insustituible secretario 
de esa Sección, que los Comités 
que trabajarán en la organización 
de esa gran Verbena, se cons-
tituirán en la semana próxima; 
que está aprobado que en esa fies-
ta se efectúe un Concurso de Bai-
le, en donde figurará el danzón, el 
fox y el paso-doble; se formarán 
unos bonitos y elegantes kioskos, 
los cuales estarán representados 
por las señoritas que componen la 
indicada Sección; en esta fiesta el 
programa bailable estará a cargo 
de la "México Jazz Band", que 
con tanto acierto dirige el señor 
Guillermo Padilla. 
Podemos asegurar de antemano, 
que será una de las mejores fies-
tas que esa Sociedad celebrará en 
el próximo año, porque contando 
con elementos tan valiosos, como 
lo son los que componen esa Sec-
ción, es imposible que no quede 
perfectamente organizada. 
No tenemos que felicitar a la 
Directiva de esa Sociedad por ha-
ber nombrado al señor secundlno 
López y Lámela, Presidente de la 
Sección de Recreo, y a los, compo-
nentes de esa Sección, por haber 
designado al señor Gómez, Secre-
tario de la misma, pues creemos 
que él sabrá llenar las aspiracio-
nes de todos los asociados, y al 
mismo tiempo conquistar las sim-
patías de todos. 
Le decimos por este medio al 
señor José Gómez, que veríamos 
con agrado que no desistiese de 
su propósito, que siga con su pro-
grama de fiestas, de esta manera 
se ha de destacar mucho la Sec-
ción de Recreo i Pues queremos 
que siga laborando con el mismo 




Señores Manuel Vega Menéndez, 
Eulogio Cano Lorenzo, Serafín Fer-
nández Alvarez, José Rodríguez Mi-
ránda, Elias García Huerta, José 
Arredondo Echevarría, Benigno 
Areu Fanjll, Senén Mlyar González, 
Marcelino Maten de la Ceda, Cons-
tantino Bobes Espiniella, Tomás Al-
varez Meana, Andrés López Gonzá-
lez, Segundo Rodríguez Rodríguez, 
Constantino Suárez Rodríguez, Lau-
reano Carrera Cotarelo, Benigno 
García López, Francisco García 
Alonsl, Francisco Rodríguez Sanso, 
Manuel López García, Mercedes 
Martín Chávez, Antonio C. Trabade-
lo, José Iglesias García, Elias Alva-
rez Qrblz, José González González, 
José María Fernández Federico For-
te Felto y Faustino Fonte Junco. 
Altas: 
Señores Manuel Arias Suárez, En-
rique García Merodlo, Vicente Ve-
ga Posada, Claro Carbayo Ramón, 
Manuel N. Cambiella. José Anto-
nio Moreno Hurtado, Francisco 
Alvarez Mesa, Manuel Rey Fernán 
dez, Francisco Fernández López, 
Manuel García Viodo, Marcelino 
Liada del Santo, José M. Rodrí-
guez, José R. Ardaz, Enrique Suá-
rez, Alonso, Manuel Arango Arias, 
Domingo Rodríguez Rodríguez, 
Alfredo Fernández Menéndez, Ma-
nuel Corral Otero, Laureano Mon-
tes Ardarin, Faustino García Vega, 
José García Vallina, Luis Gonzá-
lez Bouza^ Armando Rodríguez 
Machado, José Blanco Muñlz, Ma-
nuel Menéndez Flores, Graciano 
González Alonso, José Barrial Die-
go, Froctuoso C. Corea, Isidro Va-
rona Santos, Eduardo Viñas Truji-
11o. Sixto Navarro Borges. Ramón 
Bartolomé Fernández, segulsmun-
do Fernández Pérez. Eutumlnio 
Rubio Román, Luis Satre Rubes, 
José Ma ría García, Carlos Arias 
Valdés, Francisco Parrondo Gan-
cedo, José Guerra Torre, Pedro 
García Delgado, José Manuel Gar-
cía Nuevo, Ramón T. .González, 
Antonio Vlyella Francos, José 
Sánchez Fernández, Joaquín Ve-
leszo Fernández, José Carroño 
Fernández, Antonio R. Cátala, Ma-
nuel Sánchez Alvarez. Francisco 
Crespo Fernández, Casimiro Alon-
so Fernández, Eduardo Martínez 
Cueno, Jesús Rodríguez Blanco, 
Manuel Gudln Menéndez, (falle-
ció) , Jests Cataño Fernández, 
Francisco Garría Rodríguez, Nico-
lás Duyos Balbín, Vicente Gonzá-
lez Mayor, Clemente V, López, 
Luis M. V . , Anselmo Bango Gon-
zález, Dlmas Herrera Solina, Flo-
rentino Fernández González, -Ma-
nuel B. López, Jesús Asón Galbán, 
Antonio López Vega, Narciso 
Ruees Triga y Roque Avila Ve-
gosa . 
Suscribirán el acta matrimonial 
el doctor José A. López del Valle, 
el licenciado y director • del "Dia-
rio Español", Adelardo Novo; don 
Vicente Loríente; don Carlos Sil-
veira Martín Ramos, encargado de 
Negocios del Brasil; don José Ma-
rín, Vlce-cónsul de España; don 
Emilio Martínez Várela, cónsul de 
Guatemala; el doctor Mario de Je-
sús Angulo y el doctor José Blan-
co Alarcón, Director del "Correo 
Español". 
ta Directiva Ordinaria el día 23 
del presente mes de diciembre, a 
las ocho, de la nocho en el local 
que ocupa el Centro Asturiano en 
el Paiacio del Centro Gallego. 
Orden del día.—Acta anterior. 
Balance mensual y Asuntos Gene-
rales. 
A to(Jos los directivos se le en-
carece la asistencia. 
BUTIQIJIO ARAGONES 
Nuestro caro compañero Euti-
qulo Aragonés, nos Invita a su bo-
da con la graciosa y linda señori-
ta, Paquita Rodríguez Mora, acto 
que se celebrará el día 27 del ac-
tual en la Iglesia del Santo Angel, 
a las once y media de la mañana. 
Serán padrinos de la boda Ma-
dame Gil, tía de la novia y el se-
ñor Alberto Fuentes, presidento 
del Centro Andaluz. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Celebró, como oportunamente 
anunciamos su gran baile la no-
che del domingo. T con tan do-
noso y galante motivo, los salones 
de la casa, donde canta el entu-
siasmo de tan gallarda Juventud, 
vléronse concurridos, alegas, des-
lumbradores; prestigiados por la 
concurrencia de gran número de 
damas y damitas, las amigas de 
los jóvenes astures, todas mujeres 
de quimera y de ensueño; todas 
esperanza de un amor. 
Allí estaba la galante Directiva, 
presidida por Adolfo F . de Avila, 
el Presidente; allí estaban casi to-
dos los asociados y allí la galante 
Comisión que organiza triunfando 
estos festejos de gracia, de elegan-
cia, de belleza y de amor, un abra-
zo para todos. 
Anotados estos lindos nombres: 
Señoritas Esther López, Estela 
Pérez preciosa ruóla, Jerónima y 
Marina Valbuena müy bellísimas 
hermanltas; Consuellto, Amparltó 
y Blanqulta González; María Pé-
rez; Consuelo Fernández; Aracelia 
Noda; María López; Angélica To-
ralda; Aracelia Vilarlño; Caridad 
Udaete; Vlllta Fernández; Aure-
lia Díaz; Estela Dlazé, Alejandrina 
Vázquez, Paulina Fernández; Con-
suelo González; Carmen Díaz; 
Adolflta F . de Arriba; Carmen y 
Josefina Espinosa, Rosa García, 
Felicia Navarro; Consuelo García, 
Pilar González, Concdlta Rodrí-
guez. Eugenia Lodos, Josefina 
Partágás; Edelmida Pereiro; Ma-
ría Fernández, María Soto, Jo-
sefa y María Baldón; Cuca Fer-
nández, E8%er Suárez, Angeles 
Nodar, Carmlta García, Josefa 
Herrera) Alicia García, Elida Vi-
ñedo, Julia Fernández, Angela 
García, Cuquita Cubillas, Estela 
Fernández. Dulce María Alvarez. 
Carmela de la Campa, Isabel Fe-
rrer, Teresa Pulg, América La-
mas, Celia Acevedo, Elvira Planes, 
María Fernández, María Lugilda. 
Elvira Lima, América Gutiérrez, 
Celia Acevedo, María Heresa He-
rrera, Leonor González y otras mu-
chas más. 
GRAN BAILE INVERNAL 
CANARIO 
Siguen los preparativos para el 
gran baile invernal que celebrará 
la Asociación Canaria en su local 
social el día nueve del mes entran-
te, así nos comunica el joven y en-
tusiasta Secretario de la Sección 
de Recreo y Adorno señor Amello 
de León Rojas; a medida que se 
acerca la fecha del gran baile in-
vernal se nota el entusiasmo que 
existe entre el elemento hallador 
que simpatiza con los hijos de las 
afortunadas los cuales esperan an-
sioso el día nueve de enero para 
poder ver la sorpresa qa3 dicho 
día ofrecerá el señor Juan Gonzá-
lez, presidente de la Sección^ 
d /UB LLANERA 
Esta colectividad celebra Jun-
I í O S B O A L E N SES 
Gran entusiasmo han demostra-
do en la elección de la nueva Jun-
ta Directiva, los Naturales del 
Consejo de Boal. 
Hace años que no concurrían 
tanto asociado*? a los comicios. Ha-
bía dos candidaturas. E l acto se 
realizó en medio de la mayor ar-
monía, como predijimos en días 
pasados. 
Presidió el señor salvador Díaz. 
Cumplidos los requisitos reglamen-
tarios fueron presentadas dos can-
didaturas, uî a por los señores Je-
sús García y José Díaz, designan-
do interventores de la misma a los 
señores Avellno y Francisco Alva-
rez. 
La otra fué presentada por los 
señores Jesús Mesa y Valeriano 
Fernández, nombrando Intervento-
res de ésta a los señores José Pé-
rez Famoso y Alberto Rodríguez. 
iLa primera llevaba por candi-
dato a la presidencia al señor José 
F . Conlbarro. 
La segunda al señor José López 
Fernández. 
Referente al orden de la vota 
clón manifestaron los representan 
tes de ambas candidaturas que es 
taban de acuerdo, en sus porme-
nores. 
E l señor Fermín García, hizo al 
gunas Interrogaciones y llegando 
a un acuerdo sobre las mismas, co-
menzó la votación. 
Encontrándose presente el Vice 
presidente del Centro Asturiano, 
don Nicanor Fernández, miembro 
muy antiguo de la Sociedad, la 
Junta pidió que fuera el primero 
en votar, otorgándole un carlfioso^ 
aplauso. 
Verificada la votación durante^ 
una hora, se procedió al escrutinio 
resultando que la candidatura flel 
señor José López, obtuvo clent.v 
velnte y dos votos y la del señor" 
Combafrro 152 resultando triun-» 
fante ésta. 
El señor Presidente declara^ 
electa ésta y ordena su lectura al» 
señor Alberto Rodríguez. Resulta-» 
ron electos los señores siguientes:! 
Presidente de Honor: Don An-; 
tcnio Fresno Bedia, don José Al> 
varez Fernández, ^on Vicente Lo-¡ 
riente Acevedo, don Eduardo Blan-» 
co Sánchez, don José G. Slñerlz.^ 
don Francisco Rodríguez Gonzá-» 
lez, don Ricardo Suárez, don Be-̂  
nlto Castrlllo Sagredo. 
Presidente efectivo: Don José 
Combarro y Rodríguez, 
Vlc e-presidente primero: Don̂  
Emilio Fernández García. 
Secretario: Don Demetrio Alva-t 
rez Rodríguez. 
Vice-secretario (por un año):» 
Don José Victos Pérez. 
Tesorero: Don Celestino Díaz. 
Bousaño. 
Vocales: Señores: Salvador Díaz. 
Rodríguez. Inocencio Martínez Al-j 
varez. Francisco Alvarez López.» 
Leandro Sanjulián Pérez. Avellno* 
García suárez. Gervasio Pelaez* 
Fernández. José R. Ferrerla Alva-i 
rez, José Fernández Trío y Félh? 
Alvarez Slñerlz, I 
• 
Vocal por un año: Don Juan» 
García Fernández. 
Vocales suplentes: Por dos año» 
señores: Avellno Alonso Méndez,, 
José F . Fernández. Luis Fernán-* 
dez Martínez, Pedro Fernández, 
Cotalero, Tomás Ledo Rodríguez:; 
Por un año: señores Marino Gar-» 
cía Pérez, Secundino Rodil Díaz* 
Rufino Combarro López, Danlelj 
Martínez Pérez y Secundino Gon-' 
zález Monteavaro. 
Hablan después encomiando ol 
acto, los señores jesús García, Jo-
sé López, Modesto Alvarez, Celes* 
tino Alvarez y el presidente elec-¡ 
to señor José F . Combano. 
Terminó el acto el presidente!! 
saliente -señor Salvador Díaz, felí-^ 
ciátndose di acto y dando las gra-í 
das a los concurrentes, por la coo-




Cable de don Gabriel Maura 
El Presidente de, la Asociación 
de -Dependientes del Comercio, se-« 
ñor Avellno González, ha recibido' 
el cablegrama siguiente. 
Dice así: 
"Madrid 6, 10.30 a. m.—Avell» 
no González. Habana. Agradecí-' 
díslmo pésame.—Maura". 
o n e s 
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NUNCA MEJOR que en esta oportunidad que brindan las tradicionales fiestas 
de Pascua, para patentizar, en la e lección del regalo que ha de llevar a sus afec-
tos y amistades del sexo masculino su saludo y sus deseos, la exquisitez y la deli-
cadeza de su gusto. 
Elegantes y vistosas batas de entrecasa, de seda labrada, lujosos "pijamas" 
de seda, de batista y de poplín. Camisas de seda, poplin y vichy, en las m á s atra-
yentes pintas. Corbatas, pañuelos de seda y batista, estuches de pitillera y boquiDa 
de legitimo carey, gran novedad, boquillas y juegos de fumador en la m á s extensa 
variedad imaginable. Carteras, billeteras, monederos, cigarreras y tabaqueras en ex-
quisita diversidad de pieles y estilos: bastones, yugos y botonaduras; máquinas y 
estuches de afeitar, lapiceros y plumas fuentes de oro y de plata; juegos de corbata 
y pañuelo, prendedores de corbata y cuello, hebillas de oro y j l a t a ; cinturones y cal-
cetines de última novedad y cuanto en su atavío pueda preisar el hombre de m á s 
refinado gusto, puede usted encontrarlo, especialmente seleccionado entre lo m á s 
"ch ic^en 
Habana 
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4 P R O C E S A D O S 
Son éstos los que están acusados 
por la muerte de Clotilde Pando, 
ocurrida en San José y Escobar 
E X LA AUDIENCIA 
La muerte del linotipista Sr. Ali-
met Cordero 
Se celebró ayer tarde, ante la 
Sala Segunda de lo Criminal de es-
ta Audiencia, la última sesión del 
juicio oral de lal causa seguida 
por la muerte d l̂ linotipista Ahmet 
Cordero, contra el procesado y 
también linotipista Alejandro Ver-
nezobre. 
E l Ministerio Fiscal y el acusa-
dor particular, Dr. Valdéa de la 
Torre, sostuvieron sus conclusiones 
provisionales. Interesando se im-
ponga al procesado la pena de 14 
años, 8 meses y 1 día de reclu-
sión temporal. 
La defensa, a cargo del doctor 
Enrique Roig, solicitó,—dé acuer-
do con la tesis expuesta en sus con 
clusiones provisionales,—que se 
dicte sentencia absolutoria a favor 
de Vernezobre, por estimar que 
concurre en el hecho de referencia 
la eximente completa de legitima 
defensa. 
E l acto quedó concluso para sen-
tencia. 
Pena de muerte 
E l Abogado Fiscal de la Audien-
cia Dr. Renó Ferrán formuló ayer 
un escrito de conclusiones provi-
sionales, en el que interesa la pena 
de muerte para los procesados Juan 
Bautista Rodríguez o Juan Bau-
tista Zarrasola (a) "Tita", Octavio 
Rodríguez u Octavio Rodríguez Za-
rrasola, Joaquín Rodríguez o Joa-
quín Rodríguez Zarrasola y Angel 
Ríos Valdés (a) " E l Muerto", a 
los cuales imputa un delito de ase-
sinato cualificado por la premedi-
tación conocida con la agravante 
de uso de arma prohibida. 
Relata los hechos el Dr. Ferrán 
en estos términos: 
" E l da 15 de febrero del año en 
curso, en ocasión de celebrarse un 
baile en la casa Salud mim. 175, 
el occiso Clotilde Pando Rodríguez 
y el procesado Juan Bautista Ro-
dríguez o Juan Bautista Rodríguez 
Zarrasola (a) "Tita", por motivos 
que no se han podido determinar, 
sostuvieron un fuerte altercado, 
que degeneró en reyerta, durante 
1̂ cual el Pando lesionó gravemen-
te a su contrincante, formándose 
con tal motivo la correspondiente 
causa criminal, en la que Juan 
Bautista no acusó a su agresor, pe-
ro sí juró ante sus amigos y com-
pañeros tomar la debida represalia. 
Así las cosas y persistiendo 
Juan Bautista en sus propósitos de 
venganza contra la persona de 
Pando, el día 30 de agosto del año 
en curso, se puso de acuerdo con 
sus dos hermanos, los también pro-
cesados Octavioy Rodríguez u Oc-
tavio Rodríguez Zarrasola y Joa-
quín Rodríguez o Joaquín Rodrí-
guez Zarrasola y dos más hasta el 
presente desconocidos, quienes 
acordaron dar muerte al Pando, a 
cuyo efecto y con conocimiento de 
que éste se encontraba en la bo-
dega sita en la esquina que en esta 
ciudad forman las calles de San 
José y Escobar, llamaron al tam-
bién procesado chauffeur Angel 
Ros y Valdés (a) " E l Muerto" e 
imponiéndole de lo que iban a ha-
cer, solicitaron sus servicios como 
chauffeur, a lo que accedió, condu-
( Ándolos a la esquina antes dicha •nde al ver al Pando hablando on dos amigos, todos, con exclu-
sión del Ríos, se bajaron del au-
tomóvil, y sin mediar palabra algu-
na, con los cuchillos de punta que 
portaban y no han sido ocupados, 
a< ometieron al Pando, causándole 
las lesiones que le produjeron la 
muerte pocos momentos de'spués". 
Msís peticiones del Fiscal 
2 meses y 1 día de arresto y 
multa de 2.916 pesos, por estafa, 
para Antonio García González, 
4 meses de arresto y 300 pesos 
de multa, por infracción de la Ley 
de Drogas, para Ramón Pérez Quin 
tero. 
1 año y 1 día de prisión, por le-
siones, para Armando Valdés. 
50 *días de encarcelamiento, por 
defraudación a la Aduana, para 
Pedro Santos Mira. 
1 año y 8 meses de prisión, por 
atentado, para Alfonso García Co-
rujedo. 
200 pesos de multa, por defrau-
dación a la Aduana, para Ziner 
Ersword Me Gregor. 
6 años y 1 día de presidio mayor, 
por hurto cualificado por la doble 
reincidencia, para Ambrosio Ama-
ro Amaro. 
2 años. 11 meses y 11 días de 
presidio, por robo, para cada uno 
de los procesados José Mario Fabra 
Dolz y-Carlos Cuevas Cárdenas. 
4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio, por hurto cualificado por el 
grave abuso de cdnfianza", para Ma-
ría Josefa Morales. 
100 pesos de mujta, por tentati-
va de robo flagrante, para Antonio 
Pérez Rodríguez. 
2 meses y 1 día de arresto mayor 
y multa de 200 pesos, por infrac-
( ión de la Ley de Drogas, para ca-
da uno de los procesados Francis-
co Wong y José Colen. 
2 meses y 1 día de arresto, por 
lesiones por Imprudencia, para. 
Ernesto Fernández. 
Y 4 meses y 1 día de arresto, por 
estafa, para Guillermo Rouseli 
Rousell. 
Reclama el Banco Mercantil Ame-
ricano 
El Banco Mercantil Americano 
de Cuba, entabló pleito de mayor 
cuantía, en cobro de pesos, ante el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, contra el comerciante de 
esta plaza D. Antonio Huguet Ba-
rreiro. demanda que fué declara-
da con lugar por el Juzgado, con-
denándose al demandado a que 
dentro de quinto día pague a la 
entidad actora la suma de $1 mil 
inR.76 m. o. 
Y establecida apelación por el 
demandado, fué declarada sin lu-
gar por la Sala de lo Civil de la 
Audiencia, con las costas a cargo 
LOS mm DEL " 1 1 DE U M A M " SUMAN 
¡ $ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
Se repartirán durante el año 1926. E l reparto estará sujeto 
a las siguientes BASES y la distribución se verificará por grupos. 
Primer Grupo: Cuarenta pasajes de primera clase, ida y vuel-
ta, para España o Francia, con $350 de dieta por persona. 
Segando Grupo: Veinticinco pasajes de primera clase, ida y 
vuelta a Estados Unidos para pre senciar la Serie mundial de Base 
Ball, tickets de entrada a los juegos y cien pesos de dieta. 
Tercer Grupo: Una casa construida expresamente en el Re-
parto Kohly, Alturas de Almendares, valuada en $10,000. Diez 
automóviles de distintos tipos. Mil lotes de juguetes, 
BASES GENERALES 
P R I M E R G R U P O 
BASES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA 0 FRANCIA 
F U E R O N D E T E N I D O S P O R L A P O L I C I A 
D O S T I M A D O R E S Q U E S E D E D I C A B A N 
A E S T A F A R V E N D I E N D O P A S A P O R T E S 
1»—En cada edición del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ñana y de la tarde, se Insértará 
un cupón en la primera plana. 
2»—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del DIA-
RIO, o se remitan por correo, se 
recibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajes 
individuales y el pasaje familiar. 
3»—Los cupones que se pre-
senten pueden corrseponder todos 
a un mismo día o a días dife-
rentes. 
4»—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
5»—El último cupón será publi-
cado el dia 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los mismos 
el día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
los ?350 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, se 
sortearán el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar *de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de los gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA. 
7»—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
S E G U N 
del cero al nueve y las que se-
rán movidas por fuerza eléctrica. 
8»—El camarote de lujo fami-
liar para cinco personas, de Ida 
y vuelta a España o Francia, con 
diez mil pesetas de viático, lo ob-
tendrá el que posea el vale Igual 
al PRIMER NUMERO que salga 
en el sorteo. Los restantes cuaren-
ta pasajes, con sus respectivas 
dietas, corresponderán a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
3?—Los favorecidos con estos 
premfos, presentarán en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA el vale premiado, cuyo 
nombre, escrito en el mismo, ha-
brá de corresponder a la matriz 
que queda archivada. 
11»—Los poseedores de ios va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales de 
cesión. 
11?—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación . 
12?—Los favorecidos con estos 
viajes a España o Francia, que 
regala el DIARIO DE LA MARI-
NA, embarcarán el día 30 de Ju-
nio en el glan vapor "Lafayette", 
de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre 
. en los vapores "Cuba" o "Espag-
ne", que salen del puerto de Saint 
Nazaire. 
DO G R U P O 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1»—A partir del 1» de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
2»—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
39—Los cupones que se presen-
ten pueden corresponder todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
5?—El último cupón, que será * 
publicado el día 15 de Septiem-
bre, se admitirá ,para su canje,, 
por los vales numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6»—Los 25 pasajes de ida y vuel-
ta a lo| Estados Unidos, con sus 
dietas, se sortearán el último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de 
las autoridades correspondientes, 
de un notarlo y de los gerentes 
del DIARIO. 
7»—El sorteo se verificará de 
T E R C E R 
R E G A L O S D 
Estos valiosos obsequios que 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a* sus lectores en el año 1926, 
serán distribuidos en la misma 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, ri-
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 2a., 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a., 10a. y lia. 
Él cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empezará a 
publicarse en ambas ediciones del 
la misma manera quería quedado 
establecida para los viajes a Es-
paña o Francia, o sea por medio 
de las ruedas numeradas. 
8'—Los 25 pasajes de Jda y 
vuelta a los Estados Uhidos y 
dietas, los obtendrán aquellas 
personas que posean los vales 
Iguales a los números que hayan 
resultado agraciados. 
9»—Los favorecidos con estos 
viajes presentarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que que-
da archivada. 
11»—Los poseedores de los va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales de 
cesión. 
11»—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación. 
12»—Los agraciados con los 
viajes para presenciar la Serie 
Mundial de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida anticipación, una v*z anun-
ciada la fecha del Inicio de los 
Juegos, por cualquiera de Ir- li-
neas de vapores existentes. 
G R U P O 
E N A V D A D 
DIARIO DE LA MARINA el día 
16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vales 
numerados terminará el Cía 20 del 
referido mes de Diciembre y el 
sorteo se verificará en la maña-
na del 23. 
Acerca de cómo s© combinarán 
los cupones del tercer grupo, da-
remos próximamente completos de-
talles. 
LOS COPONES DE NUESÍROS REGALOS DE VIAJE 
Como hasta el día 2 de Enero no se abrirá nuestra 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces los 
cupones para canjear por los vales numerados. 
Estos deben dirigirse en la siguiente forma? 
DIARIO DE L A MARINA. 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
del apelante, confirmándose, 
ende, la sentencia del Juez. 
por 
Reclama una SocitedatT en Coman-
dita 
Vistos por la Sala de lo Civil 
de la Audiencia, los auibs del jui-
cio declarativo de mayor cuantía, 
que en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste siguiera la So-
ciedad de J . Gussé S. en C , comer-
ciante de Santiago de Cuba, contra 
la Compañía Cervecera Internacio-
nal, S. A. del comercio de esta Ciu-
dad, ha fallado dicha Sala, con-
firmando la sentencia clel Juez 
que absolvió a la entidad deman-
dada y condenó a las costas al de-
mandante, revocándola en cuanto 
lo declara litigante temerario y de 
mala fe. 
•En su sentencia el Juez declaró 
sin lugar la excepción de cosa juz-
gada, con lugar la de falta de ac-
ción y ein lugar, por ello, la de-
manda, y declaró litigante temera-
rio al actor, en cuyo extremo, como 
hemos visto, revoca la Sala la sen-
tencia. 
Querella 
En la Fiscalía de la Audiencia 
se .han recibido los partes de Inicio 
de una causa de que conoce el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda, a virtud de querella in-
terpuesta por el Sr. Lorenzo Pé-
rez Figueredo, dirigido por el Le-
trado Dr. Ramón González Ba-
rrios, contra el Sr. Juan Antonio 
Ramírez Vidal, por diversos deli-
tos, entre estos el de cohecho, con-
sistente en haberle entregado la 
cantidad de diez mil pesos moneda 
oficial, al Juez Dr. José María Bel-
trán cuando éste ejercía sus fun-
ciones en Ciego de Avila y que aca-
ba de ser separado de la carrera 
judicial, para que le (adjudicara 
en remate público, unos bienes de 
la propiedad del Sr. Pérez Figue-
redo, valorizados en más de dos-
cientos mil pesos. 
Además de la investigación judi-
cial, todos estos hechos, según se 
nos dice, han sido corroborados 
por el Magistrado del Supremo, 
Dr. Raúl Trelles Covín, cuando en 
comisión especial conterídole por 
el Supremo recorrió la provincia 
camagüeyana, permaneciendo unos 
cinco días en Ciego de Avila con 
este propósito. 
E l Dr. González Barrios se ha 
entrevistado con el Fiscal del Su-
premo Dr. Vivahco, quien le ofre-
cí ó prestarle al asunto toda la 
atención que requiere. 
La muerte de la obrerita de "El 
Crédito 
Se comenzó a celebrar ayer anr 
te la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia, el juicio oral de 
la causa instruida al procesado 
Guillermo Aguila Díaz, por el ho-
micidio de la obrerita Julia La 
Rosa Alfonso, que trabajaba en la 
fábrica de tabacos " E l Crédito", 
habiendo ocurrido el suceso en eí 
Parque Pefialver. 
E l Abogado Fiscal Bir. Chacón 
Carbonel pide para el procesado, 
por el aludido delito, 14 años, 8 
meŝ s y 1 día de reclusión y el acu-
sador particular Dr. Fidel Gonzá-
lez Gómez, interesa se le condene a 
la pena de muerte por asesinato. 
Defiende el Dr. Angel Veiga. 
E l juicio fué suspendido para 
continuarlo esta tarde, a la una. 
Expediente de separación 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia ha mandado formar expe-
diente de separación contra el Juez 
Municipal de Arroyo Naranjo Dr. 
Herminio Romero y contra el Sr. 
Enrique Machado Valdés, Secreta-
rio del Juzgado Municipal del Ve-
dado. 
WtfWAIiAHlltflWTUM KX VA A l -
DIEXCIA PARA HOY 
No hay. 
A un español que los denunció le habían estafado la 
cantidad de trescientos pesos dándole un pasaporte a 
nombre de otro y al llegar a los E . U. lo reembarcaron 
Manuel García Carballo, de Es- Centro 
paña, de 29 años de edad y vecino 
de Gervasio número 23, solicitó del 
Jefe de la Sección de Expertos el 
auxilio de dos vigilantes para pro-
ceder a la detención de dos suje. 
tos que en er'mes de junio le ha. 
bían estafado la cantidad de tres, 
cientos pesos. 
Comisioaiados los expertos nú-
meros 7, Gustavo Herrera y 1847, 
J. Castaño, en el hotel Boston, 
sito en Bgido 73, detuvieron a los 
blancos Andrés Rodríguez Hevía, 
de España, de 44 años, agente de 
hotel y vecino de Merced 81 y a 
Augusto Alfonso Rodríguez, de 
Portugal, de 36 años, empleado del 
hotel referido y vecino de Merced 
número 99. 
Estos sujetos, según García Car-
bailo, en el mes de junio, median, 
te la cantidad de trescientos pe. 
sos, le entregaron un pasaporte a 
nombre de Mateo García, para que 
le dejasen desembarcar en los Es . 
tados Unidos, y al llegar a aquel 
país, las autoridades de inmigra-
ción, ¡después de examinar el pasa-
porte, le manifestaron que el mis. 
mo era falso, reembarcándolo para 
Cuba. 
Los expertos le ocuparon al de. 
tenido Rodríguez, un pasaporte ex-
pedido por el Consulado de Espa-
ña y al Alfonso, una carta en la 
que se le recomendaba sacar otro 
pasaporte, lo que demuestra que 
ambos se dedican a estafar, en esa 
forma. 
Presentados al Juez de Instruc. 
ción de la Sección Primera, esta 
autoridad dispuso su Ingreso en 
el Vivac. 
Castellano, situada 
Si le duele el e s tómago tome 
agua caliente 
X M i t r a l l z a los ác idos del • • t ó m a l o , 
Implds l a f o r m s n t a o i ó n de loa a l i -
msntos y detiene l a I n d l f M t l ó a 
"SI los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, 
agruras, acidez del estómago, cata-
rro gástricos, flatulenclas o hincha-
sones, tomaran una cucharadita de 
la legitima Magnesia Bisurada dl-
suelta en medio vaso de agua callen-
te, al final de cada comida, muy 
pronto olvidarían sus males del es-
tómago y los doctores tendrán que bus 
car otro género de pacientes". Expli-
cando este razonamiento, un reputa-
, do médico de Nueva York aseguró 
1 que la mayor parte de las enferme-
dades del estómago se originan en 
la acidez del mismo órgano v en la 
descomposición de los alimentos an-
tes de su digestión, Junto con la insu-
ficiencia sanguinea en el estómago. 
El agua caliente aumenta la circula-
ción de la sangre, y en cuanto a la 
Magnesia Bisurada, que puede fácil-
mente obtenerse, ya sea e npolvo o 
en pastillas, en cualquier droguería 
o botica, neutraliza instantáneamente 
el exceso de ácidos en el estómago y 
evita la fermentación de los alimen-
tos. La combinación d»? ambos da re 
saltados verdaderamente positivos, y 
debe preferírsela al uso de digestivos 
artificiales, estimulantes o medicinas 
para la indigestión. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S n E T 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
ASÍ 
SECCION DB BENEFICENCIA 
en la 
calzada de Arroyo Apolo, dieron 
cuenta a la Policía de que les ha. 
bían sustraído a la primera, 160 
pesos que guardaba en un baúl y 
a la segunda 25 pesos. 
—Domingo Barrán Barrán, es. 
pañol, de 19 años, denunció a la 
Policía que de la casa*en construc. 
clón situada en Durege y San Ber-
nardlno le sustrajeron herramien-
tas por valor de 66 pesoa. De la 
misma obra le sustrajeron una la. 
ta de pintura a Bernardlno Igle. 
slas, valuada en $7.60. 
—Angel Yeno Calleja, español, 
de 35 años, vecino de Infanzón y dinero y prendas por valor de 400 
MIENTRAS DORMIA, UE 
ROBARON 
Por el vigilante 352, A. Medina, 
fué detenido ayer, en la fonda sita 
en Santa Clara número 4, el ca. 
marero de la misma Miguel Mar. 
salí Ballester, de España, de 27 
años de edad, a petición de Ramón 
Aguayo Castro, de España, de 28 
años y vecino de San Lázaro 27, 
en la Víbora. 
Dijo este último a la policía que 
la noche anterior se había hospe-
dado en la referida fonda, habien-
do guardado dentro de la funda de 
una de las almohadas la suma de 
88 pesos y que al levantarse no los 
halló, creyendo fuese el autor del 
robo, el camarero referido. 
Este negó la acusación, siendo 
dejado en libertad. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de Ins. 
trucción de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes In. 
divíduos: 
Francisco Javier Antuña, Se. 
bastlán Escandón Méndez, José 
Navarro Cardóse, y Julio o An-
drés Morales, por usurpación de 
patente. Señalándoseles fianza de 
400 pesos a cada uno; Plácido 
Cuenllas Hidalgo, por estafa, con 
fianza de 500 pesos; Luis Valdés 
Valdés, por robo, con 300 pesos de 
fianza; Faustino Fernández Igle-
sias o Cruz Fernández, por lesio. 
nes, con una fianza de 500 pesos 
y Francisco Torres y Nioasio Her. 
mida por tentativa de estafa, con 
fianza cada uno de 500 pesos. 
SE CAYO DE LA CAMA 
Por el doctor Castellanos, mé. 
dico de guardia en el Hospital Mu-
nicipal, fué asistida ayer, la joven 
Emilia Pestaña Moreda, dé la Ha-
bana, de 25 añoá y vecina de Vi-
ves 164, de una luxación en las 
articulaciones temporo.maxílares, 
siendo su estado de carácter grave. 
Se causó dicho mal al caerse de 
la cama donde dormía. 
L E CAYO ENCIMA UNA VIGA 
DE HIERRO 
Harold Campbell, de Inglaterra, 
de 40 años y vecino de Avenida 
Primera entre 2 y 3, Reparto 
Buena vista, fué asistido ayer, por 
el doctor Sánchez, en la clínica si. 
ta en Merced 68, de una herida 
por avulsión situada en el quinto 
artejo del pió izquierdo, lesión que 
sufrió al caerle encima una viga 
de hierro, en los muelles de Ata-
rás donde trabaja. 
Concha, denunció que de la casa 
Velázquez 91, domicilio que fué de 
Baldomero Rulz Vega, que falleció 
en Emergencias el día 19 del ac-
tual, a consecuencia de lesiones 
sufridas en la fundición de Concha 
y Villanueva, sustrajeron ropas cu-
yo valor Ignora y 19 pesos. 
—Denunció a la Secreta el Inge-
niero señor Arturo Tinoco .Timé, 
nez, de Costa Rica, vecino de C nú. 
mero 169, que de su domicilio le 
sustrajeron prendas que aprecia en 
varios miles de pesos. 
—(En la casa Cerro 542, domici-
lio de Maxlmina Pérez Fernández, 
españoda, de 30 años, dieron tres 
barrenos en la cerradura de la 
puerta, pero como ésta se hallaba 
reforzada no lograron abrirla los 
cacos. 
D E T E N C I O N D B TTN T I M A D O R 
Los detectives de la Pollera Se-
creta señores Pedro Manuel Gar. 
cía y Porfirio Fernández, arres, 
taron ayer, a Enrique García Gar-
cía (a) E l Catalán, de Barcelona, 
de 28 años y sin domicilio. Este 
Individuo en unión de Agustín Fer-
nes 
Don Pedro González Méndez, 
" Manuel Suárez García, 
" Adolfo Peón Redondo, 
Marcelino Pire García, 
" Benigno Pérez Pérez, 
" Bernardo Loredo Berros, 
" José Trabanco Meana, 
pesos a Pedro Deflgado vecino de 
Bernaza 72. 
DETENCION DE UN PROFUGO 
Los detectives Leopoldo Cid y 
Verano detuvieron cerca de la Es . 
taclón Terminal a Pedro Goitzolo 
Torriente, de Cruces, de 28 años, 
que cumplía condena en la Cárcel 
de Camagüey, por homicidio de Lo-
reto Avalo y el año 1920, organizó 
una sublevación de presos en la 
Cárcel referida atacando a sus 
guardianes y logrando escapar, sin 
que hasta ayer hubiera sido de-
tenido. 
Fueron muy felicitados Cid y 
Verano por su jefes. 
SERAN EXPULSADAS 
Carmen Dacourt y Rubí F r a n g a - j ^ Francisco García Fernández, 
mlle de nacionalidad francesa, han 
sido detenidas y conducidas al va-
por Máximo Gómez, para ser expul. 
sadas del territorio nacional por 
indeseables. 
También han sido detenidos y 
conducidos al mismo barco, José 
Castro Fean y Nicolás Roque Ro. 
dríguez, que Igualmente serán ex-
pulsados. 
la 
I>e o^n del señor Presidente da 
Sección de Beneficencia» se saca 
a nrtiblica subasta el arrendamiento do 
los servicios Berbería. Venta de Cl-
Karros y Venta die Periódicos en la 
Casa de Salud "Le Purísima Concep-
ción" por el término do seis meses 
y con sujeción a los pliegos de con-
denónos que pueden ser examinados en 
la Secretaría General -
les. La subasta <sa n ôra. , 
Sección de Bllcttc^^ l ^ 
de la noche del día a Ui U ^ 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n ^ 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de 
en los Artículos 17-18 y 58 del Reglamento general vigento. 
ca a los señores socios x.̂ a que se sirvan concurrir a=!a JuntaCrn'1' 
ral de Elecciones que se celebrará el próxirr.o domingo 27 del * • 
a las do.- de la tarde, en nuestro local de Secretaría0, Panc^.lQ0r^l, 
númeio 2, (antes Corra'cs). 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las ac) 
siguientes: 
Cesan reglamentariamente en sus cargos: 
Presidente, don Genaro Acevedo Solares, 
Vice-Presidente 2o., don Segunto Pérez Sierra 
VOC ALES 
Don Ramón Suárez Ramalea. 
Mariano Cano Nogales 
- ^Uan f ^ ^ e s García 
„ ííf"uel Suárez Alvarez 
Félix Fernández 
Ramiro Tamargo Tamó̂ , 
José R. García0CotaW1 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SUBASTA PARA *A ADQUISICION- DB 87 OTOMANAS PARA I.OS SA-
ZiOXrSS DEJ TIESTAS DEL CENTKO SOCIAD 
Hasta las ocho y media do la no-
che del día 5 de Enero entrante, so 
admiten proposiciones en pl legro cerra-
do dttrlg-Jdo al Sr, Presidente Social, 
para la construcción de Otomanas de 
los salones de Fiestas del Centro So-
cial, con sujecidn al modelo y pliego 
de condiciones que pueden ser exami-
nados en esta oficina, en horas hábi-
,let>. Ĵ a subesta se efecituará. en los 
expresados día y hora ante la Junta 
Directiva.—(Habana, 22 de úlclerabra 
de 1925 —Carlos Martí, Secrto. Gral. 
C 11 542 Alt 2 d 22 
Don Benigno Suárez García 
Continúan por un año en sus cargos: 
Vice-Presidente lo. don Francisco Toyos Terenty. 
VOCALES 
Don Eleuteilo Ozores Peláea 
Carlos Fernández Méndez, " Manuel, Pérez Tárano ' 
Constantino Carneado González, " Benjamín Menéndez GarcT» 
Belarmino Cáhal Martínez, " César Rodríguez Gonzále» 
Emilio Pérez Bermúdez, " Fernando Llano Llano ' 
Carlos Miranda Alvarez, " Salvador Rodríguez García. 
Ramiro Alonso Valdés, " Andrés MOn Pérez, 
. Don Gumersindo Pérez y González. 
/o 
Hay que elegir, pues, de acuerdo con lo que determina di Inciso 
del Artículo 17, la renovación del primer grupo, que comprende al 
Presidente, Segundo Vice y Veinte Vocales por dos años. 
Además, habrán de elegirse cinco Vocales más por un año a fin 
de compíetar el segundo grupo. Y si alguno de los señores que con. 
tinúan por un año fuese propuesto para otro c.i go superior, se eleg'rá 
entonces un nuevo Vocal por un añe en su lugar, debiendo iquel pro : 
puesto, renunciar previamente al cargo que viene desempeñando. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá como n-
quisito indispensable el recibo del mes de Noviembre. 
El día de las elecciones, no se extenderán recibos, ni se harán 
rectificaciones en los mismos. 
'-íabana, 16 de Diciembre de 1925. 
C Carneado 
Secretario. 
C 11377 Alt 2 d 17 
AL BAJARSE DE UN TRANVIA 
Al bajarse de un tranvía que 
iba en marcha, en la esquina de 
Marina y Vapor, hubo de sufrir una 
luxación grave situada en el hom-
bro izquierdo, sin poder precisanse 
si existe lesión ósea, la anciana 
Santa Gaülardo Cumard, d« Ca. 
magüey, de 80 años de edad y ve_ 
ciña de Oquendo número 21. 
Fué asistida de primera laten, 
ción por el* doctor Gronlier, mé-
dico de guardia en el Hospital 
Municipal. • 
SE CAYO D E L TRANVL1 
José Claro Ramos Collazo, de 
Guanajay, de 53 años de edad y 
vecino de Recreo 25, en el Cerro, 
fue asistido en el Tercer Centro 
de Socorro, por el doctor Roa, de 
la fractura del fémur derecho, le-
sión que se produjo al bajarse de 
un tranvía en marcha en Monte 
entre Infanta y San Joaquín. 
Detenido el motorista por el vi. 
gilante 44, de la Policía del Fuer, 
to, dijo nombrarse Rómulo Borre, 
go y Reinoso, de la Habana, de 31 
años y vecino de Peñalver 62. 
Presentado al Juez de Instruc-
ción de da Sección Tercera, esta au-
toridad dispuso su libertad, por 
estimarse el hecho por impruden. 
cía del lesionado. 
SE LESIONO AL CAER 
En 18 y Wilson resbaló y cayó 
al pavimento, Rosa Lage Rebollo, 
do, española, de J 2 años de edad y 
vecina de 22 número &. Fué asía, 
tlda en el Quinto Cei\tro de So-
corro por el doctor Miró de la 
fractura del brazo derecho. 
ROBOS 
—Joseíla Várela Pérez de 24 
años y Encarnación Alvarez Fer-
nández, de 26, ambas españolas y 
residentes en la casa de salud del 
PROCESADO 
Fué procesado en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
por estafa con fianza de 300 pesoa 
para gozar de libertad provisional, 
Ramón de Hazas y Carvajal, 
nández López y Bernardlno Bont», 
ya detenidos anteriormente, esta, 
faron por el timo de la limosna 
Uno de los aparatos que irán en el terreno de juego de niños en el Parque del Reparto PALATINO 
S u f a m i l i a v i v i r á f e l i z e n e l R E P A R T O P A L A T I N O . 
E l l u g a r e s a l t o ( e s t á f r e n t e a l o s t a n q u e s d e l a c u e -
d u c t o e n P A L A T I N O ) y m u y f r e s c o . E n e l P i n t o r e s c o P a r -
q u e s u s H i j o s p o d r á n P a s e a r y J u g a r . 
E L REPARTO "PALATINO" CUENTA CON EXCELENTES 
COMUNICACIONES CON E L CENTRO DE L A CIUDAD, POR ME-
DIO DE TRANVIAS. TREN Y VARIAS LINEAS DE RAPIDISI-
MAS GUAGUAS. EN 20 MINUTOS SE LLEGA A L PARQUE 
C E N T R A L 
C o n $ 5 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 a l m e s 
A D Q U I E R E U N S O L A R 
U n S o l a r p a r a s u F a m i l i a e l R e g a l o I d e a l d e P a s c u a s 
E L P R I M E R P A S O P A R A V I V I R C A S A P R O P I A 
T e r e 
prf» .. •• 
Ki de i 
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Le enviaremos nn plano mostrando los solares qne qnedaJ» 
t% la venta, los precios y la forma de pago. 
Llene el adjunto cupón. _ 
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R E F R I G E R A D O R E S 
" M e C R A Y " 
DISTINTOS MODELOS 
SE VENDEN A PLAZOS COMODOS 
M O R G A N & M c A V O Y C o 
Aguiar 84 Tel. A-4102 Habana 
f e r c í o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
"opVlo de «eda. Piel da Foca, negro, 59 polgada». yarda 
Wíg de Astrakán, largro 2 yardas, uno 
Htmkin de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda,.. 1# 
liuiUa legunda <0 pulgadas de ancho, yarda.. , 
CtCrep, IVi yardas, de ancho, yarda « . . . . 
Bit Crep, de la- yarda K-• ». . . . . 
nt Crep, en colorea, yarda ,.^ . . •̂<•• >•« «« ... ..• 
ht Crep, floreado, V'arda >• - - »••« .•- .«« p« •••« 
Ki Coreado, yarda . . . . ..•« • • «. . • . . . . . . 
Ib Crep, la. yarda . . . . . . . . i . 0a . . mM w. '.. 
Kp Cantón, en colores, clase extra, yarda . . , . . . . 
Kp Cantón de la. yarda ,.. . . * . . . . 
Kp Cantón de '-ia yatda •« . . 
tk, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda . . . . „, . . 
Rit'.né de seda, yarda „ 
Siru de lana, en colores, 1% yardas de ancho, yarda . . , . .„ 
targi íe lana, ancho 40 pulgadas, yarda , „. 
Uealua de eoda, yarda . . .« . . 
idwTlHt Francés, extra, yarda »•• .«. . . . . ... . . 
i» primera, en colores, yarda 
Tifetía en colores yarda , . . . . 
Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda . . 
en? Franofts, una yarda de ancho, yarda *\ 
•Ñ de China, americano, en coloree, yarda 
h.a'.: de primera, en colores, una yarda do ancho, yarda . . . . 
pato de segunda, ea colorea una yarda de ancho, yarda 
Btrty tnaieericado, en colores, una yarda, de ancho, yarda «, . . 
Wt China cruda, una yarda de ancho, yarda . . ... . . « . . . 
luo ubla de teda, una yarda de ancho .yarda . . mm . . mm . . 
Ht Eapeja, en colores, yarda . , . . . . . 
«¡recamas Punto Pavo Real, con cojines, Juego . . •«.. 
M Rica, pieza da 10 yardas « . , 
!• lino, de 25 yardas, pieza 
I Oria surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas, I Algodfa, 
fcnrlaoe pedidos al Interior. 
R . G R A N A D O S 






























Práximo a tcrmlnars* la conatmeción del 
•^dlflclo Linaje", en la mejor esquina de Pinar 
del Río — Martí y Vélez Cavledes—se alquilan 
dos locales de 7.20 metros de frente por 30 de 
fondo. 
DBMAS INFORMES: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
^ A L L a 7Qt H A B A N A . APARTADO 447 
ncdaa 
rrT76 -
¡ C e l é b r e l a s e n e l 
' Í O F F C A R D E N D E L 
H O T E L P L A Z A 
e» medio de un ambiente familiar y selecto 
esPere el último momento para separar su mesa. 
^ COMIDA o CENA a $5.00 por cubierto. 
W e n i r s y regalos a los concurrentes. 
Crandes números de variedades. 
H e s t a SIMONS de 8 Profesores 
No 
P O R U N D E C R E T O D E L A A L C A L D I A 
S E H A P R O H I B I D O E S E R V I C I O D E 
C A M A R E R A S E N C A F E S . B A R R A S . I 
E l Alcalde Municipal ha vetado el acuerdo del Ayunlamienlo 
adoptado en la sesión del jueves, referente al reajuste del 
Presupuesto Municipal, por no acomodarse a las estipulaciones 
kOS REPARTOS MONTEJO Y 
NARAXJITO 
De conformidad con solicitud de 
la Secretaría de Obraa Páblicas, se 
ha informado a este Departamento 
Por el Sr. Alfredo Broderman, Je-
fe de Fomento Municipal, que 
del reparto Naranjito &ólo está apro 
bada la alineación de la calle de 
Finlay, no habiendo sido aprobado 
¡por el Ayuntamiento el llamado 
I reparto, Montejo, en Arroyo Apolo. 
EL. PAGO XA-A LA POLICIA 
CTOXAIi 
Ayer el tesorero municipal, co-
| ronel Fernández Mayato depositó 
a la orden del pagador de la Poli-
cía Nacional, la cantidad de 
$142,650.41, con que el Municipio 
contribuye al pago de los gastos 
de ese orfanismo policíaco durante 
el presente mes de diciembre. 
VETADO E L RBAJüSTfQ 
E l Alcalde Municipal, Sr. Cués-
ta, ha vetado el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento en su sesión 
extraordinaria del jueves último 
referenteí al reajuste de la plan-
tilla del personal de la Presidencia 
y de la Secretaría de la Cámara 
Municipal. Se fundamento el veto 
en que los concejales no han te-
nido en cuenta al reajustar los 
sueldos, la forma adoptada para 
reajustar la plantilla de la Admi-
nistración Municipal, o sea reducir 
en un 10 por 100 los sueldos ma-
yores de 200 pesos y rebajar pues-
tos cuya necesidad no sea muy no-
toria, dejando intactos los suel-
dos pequeños. 
—Para conocer de ese veto ha 
sido convocada1 a sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal, para 
la tarde de hoy, en que también 
deberá efectuarse sesión ordinaria. 
E L ERARIO MUNIOIFAIi 
Corojo iesultado del arqueo 
efectuado el sábado último en la 
Tesorería Municipal, se ha com-
probado este saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente, 
$3,361.30; para Resultas, $1,981 
con 40 ctvos. y para el Consejo 
Provincial, $647.64. i 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$306,738.18; y para el C. Provin-
cial, $95,486.42. 
— L a recaudación del sábado por 
Transporte Terrestre ascendió a 
$1,848.30, habiéndose marcado 56 
vehículos de todaŝ  clases. 
E L SERVICIO D E CAMARERAS 
E l Jefe de Gobernación Munici-
pal, Dr. Alnciart, remitió ayer a 
la Jefatura de la Policía Nacional, 
para su cumplimiento, copia del 
siguiente decreto: 
"Habana, diciembre 21 de 1925. 
En atención a que constante-
mente se vienen recibiendo quejas 
y denuncias en esta Alcaldía del 
comportamiento poco correcto y 
por demás inmoral que observan 
las tituladas camareras que pres-
tan sus servicios en los Cafés-
Cantinas y "Barras" establecidos 
en esta Ciudad; así como Igual-
mente han acudido a la Secretaría 
de Gobernación distintos elemen-
tos denunciando Inmoralidades y 
hechos que pugnan con la decen-
cia. Y en su deseo esta Alcaldía de 
contribuir de un modo eficaz y 
enérgico a la regeneración y sa-
neamiento moral de la Sociedad y 
su? costumbres; de acuerdo con la 
Resolución dictada por la propia 
Alcaldía del mes de julio de 1922, 
y mientras otra cosa no aconsejen 
las circunstancias, vengo eni dis-
poner por el presente: 
Decretó^ 
Que a partir de esta fecha se 
prohiba utilizar el servicio de mu-
jeres conocidas por camareras en 
los establecimientos de Cafés Can-
tinas y "Barras" de esta Ciudad. 
Córranse las órdenes oportunasá 
comuniqúese a la Jefatura de la 
Policía Nacional, y publíquese en 
el "Boletín Municipal" y "Gaceta 
Oficial", para general conocimien-
to. 
( F . ) J . M . Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
LABOR DEL DEPARTAMENTO 
DE IMPUESTOS 
El Jef* del Departamento de 
Impuestos, Sr. José M. Valdés Ga-
llol, ha elevado al Sr. Alcalde un 
amplio Informe acerca del aumen-
to de los Ingresos en él Municipio 
de la Habana comparando el pa-
sado Ejercicio de 1924 a 1925 con 
el actual de 1925 a 1926. 
En su citado informe, expresa 
que después de cambiar impresio-
nes con el Contador y con el Secre-
tario de la Comisión de Amillara-
miento, con el propósito de elevar 
los Ingresos por Fincas Urbanas, 
a fin de que no resulten cálculos 
probables, sino "seguros", acorda-
ron intensificar la labor en los dis-
tintos departamentos ya menciona-
dos para que sea nna realidad lod 
mencionados aumentos. 
Los ingresos durante el tiempo 
a que se contraen los cuatro me-
ses de 1924 a 1925, fueron de 
$1.970,253.76. 
Y los ingresos del a.-fual Ejer-
cicio del 25 al 26 en los mismos 
cuatro meses, han sido de $2 na-
ílones 330,864.04, notándose por 
tanto un aumenío de $361,209.28 
en favor del actual ejercirío. 
Ese aumento en la récffudación 
ha permitido que el Alcalde pueda 
liquidar mensualmeñté todas las 
obligaciones al expirar el último 
mes del primer semestre del actual 
ejercicio. 
Con respecto a los Ingresos por 
Fincas Urbanas del Capítulo 3o. 
Artículo 1 del Presupuesto, se ha 
obtenido en los dos Trimestres ya 
cobrados del actual ejercicio, un 
aumento de $207,357.76. Y es de 
advertir que por el Departamento 
de Impuestos se vienen realizando 
comprobaciones especiales que 
ofrecerán un aumento considerable 
que se palpará al ponerse al co-
bro los trimestres 3 y 4 del actual 
ejercicio. 
E l Jefe de Impuestos hace un 
caluroso elogio de la Comisión de 
Impuesto Territorial, la cual ha 
colaborado con verdadera efloiencia 
en el problema de la rectificación, 
resolviendo numerosas altas de 
fincas que complementarán la 
obra emprendida en favor de la 
Administración. 
La industria y comercio se han 
desarrollado en estos últimos me-
ses habiendo tenido un aumento en 
los ingresos en el año de 1924 a 
1925 ascendente a $364,798.66; y 
en actual ejercicio de $39"1,975.45, 
es decir, un aumento de $45,000 
aproximadamente. Habiéndose re-
gistrado numerosas altas en los 
meses de octubre y noviembrfe, de 
establecimientos que no tributaban 
se ha obtenido por ese concepto 
la cantidad de $12,460, notándose 
un aumento de $2,140.00. 
Sobre Patente de Alcoholes si-
gue diciendo el Sr. Valdés Gallol, 
en lo que va dey ejercicio hemos 
aumentado la cantidad de $21 mil 
822, no estando incluidos aquí 
aquellos Establecimientos como 
Droguerías y Farmacias de acuer-
do con la Tarifa de Libre Regu-
lación. 
Agrega que por "Juegos permi-
tidos" en el mes de noviembre se 
ha obtenido un aumento de $9 mil 
449,10, advirtiendo que ese con-
cepto será rectificado y por tanto 
se podrá obtener mayor aumento 
en lo que resta del ejercicio. 
Expresa que en el capítulo "Ren-
ta de los Mercados' se ha alcanza-
ido una recaudación de $72,534,95, 
C 11.484 alt. 2d 20 
7% 
U n a b u e n a c á m a r a 
d a r á a s u g o m a 
u n a v i d a m á s l a r g a 
C Á M A R A S R O J A S 
G O O D ^ 
Fabricadas para mejor semao 
E L P R E S I D E N T E M f t G m D O 
Si el HonoraHe Pte&íente 3e 
la República, General Gerardo 
Machado» pasea a pie por la ca-
lle de Obispo, ¿por qué usted no 
lo hace también? 
Obispo exhibe en sus vítrínal 
lo mejor y más nuevo que se fa-
brica en el mundo en toda clase 
de artículos. Además, por Ob»-
po transitan las más bellas y ele-
gantes damas de la l lábana. 
& 
B U E N O S I . G f t R O N O ; C O M P R E E N O B I S F O 
a 1142» y 19 
causando un aumento de $10 mil 
212,69, comparándolo con el ejer-
cicio de 1924 al 1925. 
Por el concepto de "Artes y ofi-
cios" se ha recaudado la cantidad 
de $93,037,00, notándose un au-
mento de $15,713,57 equiparándo-
lo al ejercicio pasado. 
Uu aumento de $9,754.07 se ha 
notado en el concepto de Licencia 
para construcciones, habiéndose 
recaudado en los cuatro meses 
$49,120,20. 
Por "Industria en ambulancia" 
se aumentó el Ingreso en $1 mil 
799,50. 
Por el concepto de "multas" 
por los Juzgados Correccionales .se 
lia aumentado la recaudación en 
$2,794,37, y en la cantidad de 
$23,347,66, comparada con el ejer-
cicio de 1924 al 1925. 
Hasta las "sillas en paseo" au-
mentó en $1.914,32, comparado 
con el anterior ejercicio. 
Estima el Jefe de Impuestos que 
la realidad ha de colocar al Muni-
cipio habanero, bj altura envidia-
ble de crédito, cuando en plazo 
breve merced a las gestiones del 
Alcalde y del Secretario de Gober-
nación se íogre del Honorable 
Presidente de la República intere-
sarlo en la reconstrucción munici-
pal, la restitución de los Ingresos 
por el concepto de servicios de 
agua que pertenecen al Ayunta-
miento, y que se le quite el pago 
del Cuerpo de Policía Nacional. 
Dice el Sr. Valdés Gallol, que se 
calculó por certificados, un Ingre-
so de $4,000 y en lo que va de 
ejercicio se han recaudado $8 rail 
403,85. 
En "Juegos permitidos" se cal-
culó $7,500.000 y lá recaudación 
acusa $14,408,10. 
Por expedición de Bebidas^ «e 
calculó un ingreso de $275,000.00 
hasta el 30 de noviembre y se ha 
recaudado la cantidad de $381 mil 
346,50, figurando como sobrantes, 
$106,346.50. 
Por "Comprobación de pesas y 
medidas" figuran como cálculo 
$10.000,00, y hasta el .̂0 rte no-
viembre se han recaudado $15,401. 
Y por "permisos especiales" se 
calculó, en $4,500,00 y hasta el 30 
de noviembre se han recaudado 
$6,800,00. 
RELACIONES A GOBERNACION 
E l Secretario de la Administra-
ción Municipal, Dr. Luis Carmena, 
ha remitido a la Secretaria* de Go-
bernación, las relaciones que soli-
citó esa dependencia del Estado, 
con respecto a los teatros, salones 
para cinematógrafos, locales para 
Juegos de pelota y vallas de gallos 
que funcionan en la Habana. 
Martes 22 
Dpto. de Sanidad; Hospital; 
Casas de Socorros; Servicio Fo-
rense; Asistencia Domiciliarla; La-
boratorio Químico; Asilo Diurno; 
Asilo Nocturno; Escuela "Romual-
do de la Cuesta"; Depósitos Mu-
nicipal (Plantilla). 
Miércoles 23 
Jefatura del Dpto. de Fomento; 
Planos, Pesas y Medidas; Alum-
brado, Tráfico y Rotulación; Ban-
da de Música; Escuela de Música; 
Biblioteca Municipal; Letrados y 
Procuradores; Bomberos de nueva 
creación. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 18 de diciembre de 
1925. 
Camillerl GiovanI, puesto de 
frutas, Habana 238; José Schu-
baschitz, casa de huéspedes, Pau-
la 76; Bautista Prida, bodega, Du-
rege 68; Southgate Import and Ex-
port, Cuba y Pte. Zayas, 500|501; 
Eloy Castaño, tienda de frutos del 
país, Rafael Martínez Alonso 128; 
Madame Bertine Booth, masagista. 
Someruelos 40; Francisco Luis, 
puesto de frituras, Esperanza 32. 
José León, puesto de frituras, Fin-
lay 73; Maximino Martínez, boae-
iga, Manuel Fernández de Castro 
136; Evaristo Martín, figón, IVl 
Fernández de Castro 247; Manuel 
Antonio Castro, café cantina, Bar-
celona 12; Aurelio Suárez, puesto 
de frutas y viandas. Mercado de 
Colón 41|60. 
Estas altas produjeron al Mu-
nicipio $547.69. 
LOS PAGOS DEL MBS 
CIEMBRE DE m-
En cumplimiento de lo dispues-
to por el Alcalde Sr. Cuesta, ayer 
el Tesorero Municipal, coronel Fer-
nández Mayato, auxiliado del Ca-
jero Sr. José Mariño y del Pagador 
Sr. Carlos Chartran, comenzó a pa-
gar a loa empleados municipales 
sus haberes del presente mes de 
diciembre. 
Para hoy y mañana se ha dis-
puesto el pago de estos departa-
mentos, terminando así de cobrar 
todo el per&onal: 
N I A I T I N A . T K O L T 
V I G O R ' -
N I U T R 
1 ^ 
V ' I G O R N L J T ^ R I C I O N I 
B E L L E Z A 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Inactivo estuvo ayer el mercado lo-
cal de valores. 
Se operó fuera de pizarra en bonos 
de Cuba del 5 por 100;'de la Deu-
da Interior; de los Eléctr icos; Cuban 
Telephone; Licorera; Papelera; accio-
nes de los Unidos; Eléctr icos; Te lé -
fonos;; Jarcia de Matanzas y Na-
viera. 
L a s acciones de los Unidos se afir-
man y las de la Havana Electric se 
nostenen al igual que los de Cuban 
Telephone; Cervecera; Jarcia y Na-
viera. 
De baja las acciones de la Cuba 
Cañe y con tendencia irregular la In-
ternacional de Te lé fonos . 
Sostenidas las cotizaciones de los 
bonos. 
L a s próximas fiestas de Navidad 
y la l iquidación de fn de ako retraen 
en gran parte el movimiento en todos 
los negocios. 
Log bancos, cumpliendo acuerdo to-
mado por el Clearing House, suspen-
derán sus operaciones pasado mañana 
día 24, a las 12 del d ía . 
E l mercado cerró quieto. 
104^ IOS "i 
103 IO614 
Nominal 
| Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos $3.000,000 . . •• 
| Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000,000. 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000,000 • 
| Papelera serie A . capital 
$500,000 100 106 
1 Papelera serie B . capital 
$800,000 7,1 54 
Santiago, captal Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
ai 94 esterlinas 2.000,000 
Teléfono (Conv C o l . ) 
pital Cy 2.500,000. 
Unidos, capital libras 
terlinas 3|830,000 . . 
Urbanizadora, capital , 
sos 2.000.000» Nominal 






COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer . . 101 105 
E m p , R . Cuba D . I n t . . . 95 99 
Emp'. R . Cuba 4 I|2 por 
100 91V3 — 
E m p . R . Cuba Morgan 
1914 96 — 
E m p . R . Cuba Puertos . . 97 — 
Emp. R . Cuba Morgan 
1923,. 103% 104% 
Havana Electric R y C o . . 95 99% 
Havana Electric Hipoteca 
general 93% 94% 
Cuban Telephone C o . , . 91 94 
Licorera Cubana 55 í̂* 60 
A C C I O N E S 
P , C . Unidos 
Havana Electric prefs. . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas . . . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone C o . . . 
Naviera preferidas . . . . 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs. . . 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes 
Jarcia preferidas 


























C O T I Z A C I O N O P I C I A L 
BONOS Y O B L I G A C I O -
N E S Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer 1904, , 
cap. Cy 35.000,000 . . 101 104 
Rep. Cuba, Deuda Inte-
rior 1905, cap. Curren-
cy 11.169,800 95 99 
Bep. Cuba 1909, 4 1|2 por 
100, capital Currency 
16.500,000 91 • 100 
Rep. Cuba 1914, Morgan, 
cap. Cy 10.000,000. . 96 — 
Rep. Cuba 1917, Puertos, 
cap. Cy 7.000,000 . . . 96 — 
Rep. Cuba, 1922, 5% cap. 
50.000,000 103% 106 
Ayuntamiento Habana la., 
hipoteca, cap. ,Currency 
6.183,000 103 — 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
2.655,000 96 98 
Banco Territorial, capital 
$4.000,000 85 — 
Calzado, cap. $400,000. . 80 — 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.000,000 104% 105% 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 Nomina l , 
Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 Nominal 
Curtidora, cap. $200,000.. Nominal 
Gas, cap. Cy 4.000,000 . . 105 115 
Gibara, capital Currency ^ 
349,000 pesos Nominal 
Havana Electric (Consoli-
dados) capital Curren-
cy 8.972,561 96% 99% 
Havana Electric, Hipote-
ca general, capital Cy 
25.000,000 93% 94% 
Licorera, capital pesos 
2.500,000 55% 60 
•Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 55 56% 
Matadero, cap. $500,000.. 21 78 
Nacional de Hielo, capital 
$300,000 Nominal 
Accidentes, cap. $ 250.00 Nominal 
Agrícola, capital 250,000 
pesos Nominal 
Banco Territorial, capital 
$5.000.000 40 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000,000 — — 
Calzado, prefs. cap. Cy 
500,000 17 60 
I Cervecera Unicas capital 
500,000 . . 133 — 
Ciego de Avila, capital 
•Cy 1.200,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
j 1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000 Nominal 
Constructora, prefs., Cu-
rrency 2.000.000 . . . . Nominal 
Constructora comnes cap. 
$3.000,000 Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000,000 Nominal 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000,000 Nominal 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000.000 Nomina l 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire preferidas- ca-
pital $781,100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563,000 . . . .' f íominal 
Curtidora, capital pesos 
400,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
300,000 Nominal 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000,000. . . 113% 116 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 220 — 
Industrial Cuba, cap. pe-
sos 250,000 Nominal 
Jarcia preferidas, captal / 
2.500,000.. . . # 99% 102 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3.500,000 42% 46 
Licorera' comunes capital 
$8.000,000 2% 8% 
Lonja, preferidas, capital 
Cy 200.000 102 — 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 220 — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 7% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 
Matadero cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 72% 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 17 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 400 — 
Perfumería prefs. capital 
$1.400,000 62% 73 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 14 20 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 ,100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 40 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Splritus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
2.000,000 105% 108 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000,000 123 200 
T e l . Internacional, cap. 
Cy 25.000,000 112 — 
Trust, cap. $5v000.000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859,970 . . 103 105% 
Union Oil, capital pesos 
1.000,000 Nominal 
Unión Nacional preferi-
das, cr-p. $750,000 . . . Nominal 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nominal 
Urbanizadora, prefs. , cap. 
$1.500,000 Nominal 
Urbanizadora, coms., ca-
ptal $3.000,000 Nominal 
Metropolitan Auto . . . . 120 — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
tí franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
26 FRANCOS 
80 CENTIMOS 
por cada dollar. 
C O T I Z A C I O N DE 
L A P E S E T / 
so 
19 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Amer. Agriculture pref . , . . 
A merican Can 
Atlantic Coast LIne 
All ls Chalmers 
Anaconda Copper Mining. . . . 
American Car Foundry . . . . 
American F c r . Pow 
Atlantic Gulf & West I . . . 
American International . . . . 
American Locomotlve . . . . . . 
American Smelting Ref 
American Sugar Ref . Co. . . 
Atchlson Woolen . . . . .\. . . 
Baldwln Lopomotive Works . 
Baltimore & Ohio 
Bethlehern Steel 
< alf . Peü 
«'anadian Pacific 
1 entral Leather 
Cerro de Pasco 
«'handler Mot 
("hesapeake & Ohlo R y 
Chic. & N . W 
C . , , Rock I . & P 
1 'hile Copper 
Caet Iron Pipe . . - . . . . , . . 




Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davldson 
Delaware & Hudson 
Dodge Motors com 
Dodge Motors pref. . . . , 
Du Pont . . • 
E r l e 
E r i e F i r s t 
Endicptt Johnson Corp. . . 
E l e c . Light Pow 
Famous Players 
F i s k Tire 
p L M 
General Asphalt 
General Motors . . . . j . 
Goodrich -.i. 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General- Electric „ 
Hayes Wheel ^ 
Hudson Motor Co 
Ill inois Central R . R 
International Paper 
Internaf l T e l . & Tel 
Independent OH & Gas 
Jordán Motors 
Kansas City Southern 
Kel ly Springfield Tire . . . . 
Kennecott Copper. 
Lehlgh Valley . . 
Loulsiana Oil 
Loulsvllle & Nashvllle . . . . 
Mongomey Ward 
Missowl Pacific R a l l ^ a y . . 
Missouri Pacific pref 
Marland OH 
Mack Trucks Inc 
May Stores 
N Y Central & H . Rlver . 
jsr'T Ñ H & H 
Northern Pacclflc 
Norfolk & Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Pet l . & Tran C o . . 















































































Pierce Arrow com 34% 
Pere Marquette j . , 83% 
Packard Motore . . . . .'. . . 08% 
Punta Alegre Sugar 38% 
Puré Oil 29% 
Philadelphia & Co 65 
Postum Cereal Comp. Inc . . , 111% 
Phillips Petroleum Co. . . ^ 44% 
Royal Dutch N . T 53% 
Radio 42% 
Reading .' . . 86% 
Republic Iron & Steel 58 
Remington . . 111 
St. Louls & St . Francisco . . 98 
St. Louls & Southwestern . . 64% 
Seaboad ar Line com 51 
Seaboad ar Llne pref 48% 
Sears Roebuck . . . . 229 
Sinclair OH Corp 21% 
Southern Pacific 100 
Southern Rallway 119 
Studebaker Corp 54% 
Stdard. OH (of New Jersey) . 43 
Slms Petroleum 22% 
Stewart Warner 91% 
Savage Arms 88% 
Standard Gas & E l e c . ._. . . 56% 
San Baúl pref. 19% 
Texas Co . . 52% 
Texas & Pac 55 
Timken Roller Bear Co 54 
Transcontinental OH 4% 
Tobacco Prod 94% 
Union Pacific 148% 
U . S. Industrial Alcohol . . . . 73% 
U . S. Rubber 77% 
U . S. Steel . . .7 132% 
TTnderwod 54 
Vanadiun 32 
Wabash com. . . . . r 42 
Wabash pref 14, . . . . 72% 
Wefitlnerhouse 74% 
Wil ly-Over 25% 
Wlllys-Over pref. 120% 
|White Motors . . 79% 
»Woolworth . . . . 207 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , dViembre 81. (Por 
The Associated Press) . — E n la ses ión 
de hoy predominaron tendencias reac-
cionarias en las cotizaciones. Grandes 
transacciones persiguiendo beneficios 
imedlatos, usuales en esta época del 
año, hicieron su aparición durante to-
do el día, real izándose ventas profe-
sionales inspiradas por el alza del In-
t e l é s del dinero al' 6 por ciento. 
E l hecho de que los directores de 
la Chrysler Corporation no adoptasen 
ningún acuerdo acerca del reparto de 
dividendos en la ses ión de hoy, pre-
cipitó grandes ventas de esa acción, 
que perdió cerca de 10 puntos a 183 
3|4, cerrando a un punto de dicho pre-
cio. L a s demás emisiones automoti-
vas se sostuvieron relativamente fir-
me con excepción d.e Stewart "Warner 
que perdió más de 2 puntos. 
L a s gomas perdieron terreno í)or 
causa de ventas influenciadas, según 
se presume, por^ la reciente baja eij 
los precios de la goma cruda. United 
States Rubber Comunes perdieron cer-
ca de 5 puntos a 76.314 y avanzaron 
después a 77.1|2, y Goodrich cerró 
cerca de 2 puntes m á s baja a 60.1|4. 
L a s petroleras no siguieron el afea 
de los ú l t imos días de la semana pa-
sada, perdiendo un punto Pan Ame-
rican B, General Asphalt y Pacific 
OH. 
L a s noticias relativas a que la co-
mis ión de comercio Inter estados' es-
pora tomar una decisión sobre la fu-
sión Nicke IPlate el mes próximo, no 
logró estimular a demanda para las 
acciones ferroviarias. / 
American cerró fraccionalmente más 
alta a 260, después de haberse vendi-
do a 263.5|8, pero la mayor parte de 
las demás emisiones industriales stan-
dard perdieron terreno. Baldwln ba-
jó a 1.3|4, a 128 y United States Steel 
comunes cerraron 3|4 m á s bajo, a 132 
314. 
Lograron realzarse operacionfs a l -
cistas en algunas especialidades. Pos-
tum Cereal avanzó 7 puntos a 115, 
pero perdió la mitad de las g.'tnanclas 
antes del cierre. 
Los prés tamos sin plazo fijo abrie-
ron al 5.112 por ciento y después 
avanzaron al 6, que es el tipo más 
elévalo desde el 30 de septiembre, de-
bido al aumento de la demanda de 
fondos con motivo de los requerimien-
tos de fin de a ñ o . 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
06 CENTIMOS 
por cada dollar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. (Por 
The Associated Press) .—Hoy se hicie-
1 ron predicciones relativas a que el 
1 mercado del azúcar crudo pronto vol-
; vería a hallarse a 3.3|8 centavos, 
¡acaso dentro de dos o tres d ía s . Muy 
¡poco azúcar se ofreció hoy durante 
I la ses ión, comprando una refinería 
i local 17.000 sacos de Cuba, para pron-
|to embarque, a 2 11|32 centavos, o 
¡sea con alza de 1132 de centavos, res-
1 pecto al ú l t imo precio pagado, con só-
lo una o dos pequeñas cantidades dis-
ponibles a ese precio al cierr edel 
día, que no ograron atraer la atención 
1 de los compradores. L a s refinería» 
¡t ienen aún por cubrir los requerimlen-
jtos de enero y algunos de los opera-
(dores creen que los tenedores resul-
tarán favorecidos en el próximo mo-vimlentcf de compra. Algunas de las 
autoridades en materia de azúcares 
aseguran que Cuba entrará en la za-
fra del nuevo año con una existencia 
menor a la del pasado año de cien 
nffl teseladas. E l precio loca cerró 
a 4.11 centavos. 
FUTUROS EN CRUDOS 
D e s p u é s de abrir desde sin cambio 
a 2 puntos m á s bajo, el mercado de 
futuros se af irmó debido a las tran-
sacciones por cuenta cubana y europea 
para cubrirse. No hubo mucho azúcar 
en venta, aeso debido a la tendencia 
al alza del mercado de costo y fle-
te. Cerró el mercado desde sin cam-
bio a 11 puntos más alto, con ventas 
do 47.000 toneladas. 
(Por Th» Associated Press) 
C A T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. 
I N G L A T E R R A : Llbfa esterlina. Par 
4 86 518 por soberano. 
Ckble . . * 11116 
Demanda 4.85. l | lb 
Sesenta días 4.80. 3|8 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
Demanda w 14.14% 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 3.72 
Cable •• • • 3.72% 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco 
Demanda 19.31% 
B E L G I C A : Par 19.3 Centavos por 
franco. 
Demanda 4.53, 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda 4.03% 
Cable 4.03% 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.82 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda 40.19 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por drac-
ma . 
Demanda 1.29 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.24 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.83 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda . . . . 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77% 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda 0.46% 
R E V I S T A D E BONOS 
^ f U E V A Y O R K , diciembre 21. (Por 
The Associated Press) . — L a s primeras 
manifestaciones de la Influencia de 
las próximas festividades y la ligera 
alza en las condiciones del dinero res-
tringieron hoy las operaciones en el 
mercado de onos y los precios fluc-
tuaron con irregularidad. 
L a s compras de emisiones ferrovia-
rias de alta cot ización para atender 
a la demanda para invers ión del pró-
ximo año, dió, sin embargo, un tono 
firme al mercado. 
Los bonos ferroviarios convertibles 
y otros semiespeculativos, bajaron en 
s impat ía con las acciones. Chesapea-
k í and Ohio convertibles del 5 y Nor-
folk and Western convertibes del 6, 
perdieron más de 2 puntos. 
L a s indicaciones referentes a que 
las utilidades de los ferrocarriles en 
noviembre volver ían a ser favorable» 
sostuvieron la demanda para ciertos 
valores de Inversión del tipo Atlantic 
Coast Line del 4, Atchison generales 
del 4 y Nortern Pacific del 4. 
L a s obligaciones francesas no pu-
dieron sostener las ganancias qu© r«*-
gi&traron la semana pasada con mo-
tivo de la proposición de un nuevo 
emprést i to Industrial para estabilizar 
las finanzas de la nac ión . Los bonos 
del gobierno bajaron fraccionalmente 
5' algunas de las obligaciones munici-
pales y ferroviarias perdiero un pun-
to o m á s . 
Tendencias reaccionarias prevae-
cieron en toda la lista industrial, com-
prendiendo el movimiento de ventas 
a Skelly OH del 6.1|2, Sinclair Pipe 
Line del 5, International Mercantile 
Marine del 6 y "Warner Sugar del 7. 
235 238 235 238 237 
231 235 231 233 233 
236 241 236 240 240 
245 





Abril . . 
Mayo ,.; 
Junio | 
Julio . . . . 260 264 260 262 262 
Agosto 26Í 
Septiembre . 270 273 270 272 272 
Octubre 
Noviembre 
1926 Dic . . . 277 280 288 279 279 
AZUCAR REFINADO 
E l mercado local del refinado no 
causó variación ni en el precio ni en 
el volumen de los negocios. L a Grcat 
Western Sugar Refining Company re-
dujo sus precios a 5.20 centavos menos 
el 25 por ciento para anuncios- en el 
territorio situado al este del río Mis-
sisslppl. 
Par 19.3 centavos por P O L O N I A : 
zloty. 
Demanda 10.50 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. t 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda 0.14% 
C H I N A : Par ? 1.0278 por tael. 
Demanda 77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por ven. 
Demanda 43% 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 1 . . 41.50 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 14.20 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda 99.31 [33 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 83; bajo 83; cierre 83. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 112; bajo 101 114; cie-
rre 101 1|4. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 88 112; bajo 87 3|4; cierre 
88. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 314; bajo 103 618; 
cierre 103 3H. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1\'¿; bajo 96 118; 
cierre 96 114. 
Emprést i to de la Repúbl ica de Chilp 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 112; 
bajo 100 112; cierre 100 1|2. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 dé 1951.—Alto 101 114; ba-
jo 101; cierre 101 114. 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. 
American Sugar. — Ventas 900.— 
Alto 75; bajo 74 o|4; cierre 75. 
Cuban American Sugar. — Ventas: 
1,800.—Alto 23; bajo 22 112; cierre 
22 112 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 200.— 
Alto 9; bajo 9; cierre 9. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 
1,000—Alto 42 114; bajo 42; cierre 42. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 300. 
Alto 38 7|8; bajo 38 5|8; cierre 38 5|S. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tono irregular rigió ayer el 
mercado local de cambios. 
Con mayor firmeza que a l cierre 
del sábado rigió ayer la libra ester-
l ina. 
L a , peseta espacia cerró floja. 
También con tendencia bajista ce-
rró el franco f rancés . 
E l cambio sobre New York estuvo 
más firme. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en pesetas cable a 14.16 1|2; 14.17 y 
14.17 112; y en francos cable a 3.74 




P I i A T A EN B A R R A S 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
69 
BOLSA D E NEW VORK 
REVISTA D E TABACO 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. (Por 
The Associated Pres s ) .—Los precios 
de Puerto Rico son más o menos no-
minales debido a que New York so 
encuentra práct icamente sin existen-
cias de la cosecha de 1925. Los pre-
cios de la Habana han bajado lige-
ramente con reducción sin importan-
cia en algunos de los grados domést i -
cos. Los comerciantes de tabaco en 
rama en todo el país e s tán esperando 
buenos negocios para principios del 
año próximo debido a que los manu-
factureros han lanzado grandes canti-
dades de tabaco a l consumo, dejando 
exhaustos los almacenes, motivo por 
el cual los compradores tendrán que 
volver al mercado para abastecerse. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. "(Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en café abrió boy con a l -
za de 10 a 18 puntos y cerró con ga-
nancias negas de' 15 a 25 puntos. 
Los bajistas y las casas de comi-
siones fueron compradores, siendo l i -
mitadas las ofertas debido a la f ir-
meza en el Bras i l y a la s i tuación de 
los cafés suaves a causa de los te-
mores de que puedan demorarse los 
embarques dé Colombia como resulta-
do de las condiciones del río Magda-
dela. 
L a s ventas se estimaron en 25.000 
sacos. 
Me3 Cierre 
D I C I E M B R E 2.' 
Publicamos Ta totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d* 





Los checks canjeados 
en el Clearing House 




Enero . . 
Marzo . . , 
Mayo . . . 
Julio . . . 
16.99 




A L M A N A Q U E S 
DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS 
" E L I R I S " 
P a r t i c i p o a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s a e s t a C o m p a -
ñ í a , q u e p u e d e n p a s a r p o r 
las o f i c i n a s . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 3 4 , e n h o r a s h á b i -
les , a r e c o g e r e l A L M A -
N A Q U E d e l p r ó x i m o a ñ o 
1 9 2 6 , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n 
de l r e c i b o d e l a ñ o . 
E l / S e c r e t a r i o , 
E . V i l l a v i c e n c i o . 
3(1 21 
B O I j S A S E MADRID 
M A D R I D , diciembre 21. 1 . 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 27.25 pesetas. 
Franco: 34.19 pesetas. 
BCJiSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , diciembre 21. 
E l dollar se cotizó a 7.05 pesetas. 
BOZiSA DE PARIS 
P A R I S , diciembre 21. ^ 
Los precios estuvieron hoy j.Huer-
tos. 
Renta del 3 por 100: 47.40 frs . 
Cambios sobre Londres: 129.72 frs 
Emprést i to del 5 por 100: .'.2.50 frs 
E l dollar se cotizó a 26.74 f r s . 
BOXiSA DE ¿ O N D E E S 
L O N D R E S , diciembre 21.. 
Consolidados por dinero: 54 7|8. 
United Havana Rai lway: 100 1|2. 
Emprés t i to británico del 5 por 100: 
100 1|2. 
Emprés t i to británico del 4 112 por 
100: 94 *|4. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.25; 
bajo 99.24; cierre 99.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1)4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.24; cierre 101.24. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.22. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.26; cierre 100.26. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.1; 
bajo 101.30; cierre 101.31. 
U . S. Treasury 4 por 100: Alto 
102.31: bajo 102.30; cierre 102.31. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.13; bajo 106.10; cierre 106.10. 
Internacional Te l . and T e l . Comp.: 
Alto 114; bajo 113 1|2; cierre 113 7|8. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A T O R K , diciembre 21. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
—Alto 100 7¡8; bajo 100 5|8; cierre 
100 5|8. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99 3|8: bajo 99 3|8; cierre 99 3|8. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior. 4 1|2 por 100, 1949. 
Cierre 89 7|8. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88 1|2; bajo 87 5|8; cierre 88 1|2. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952 
Cierre 94 3|4. 
BONOS EXTRANJEROS 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84; bajo 83; cierre 83. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 83 lj4; bajo 83; cierre 83. 
New York vista . . . . 
New York cable . . . . 
Londres cable 
Londres vista 




Hamburgo vista . . . . 
España cable . . . . . . 
España v i s t -
Italia cable 
Ital ia vista 
Bruselas cable 
Bruselas vista . . 
Zurich cable 
Zurich vista 
Amsterdam cable . . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Toronto cable 
Toronto vista . . . . . . 
Hong Kong cable . . . . 


















|32 P. I 
.75 
.50 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
Reportadas por los Colegios de Co-
rredores 
Matanzas 1.968750 
Deducidas por el procedimiento seña-




Sagua ! . . . 1.941058 
ManzanlUo 1.907213 
Cienfuegos 1.931828 
COTIZACION D E C U Q U E S 
EN L A B O L S A 
Comp Vend 
Banco Nacional 10% 15 
Banco Español , cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con pri-
ra y segunda 5 por 100 . . 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos da Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó e algodón como si-
gue: 
Quintal 
PARA PASCUAS Y ANO 
NUEVO 
m 
. Acabamos de recibir del extranje-
ro el surtido más nuevo y completo 
ebe 
TARJETAS DE FANTASIA 
para felicitaciones de Pascuas y Año 
Nuevo 
Ei# colores, en relieve y con una 
gran variedad de dibujos artíst icos, 
podemos ofrecer este año lo más se-
lecto y elegante en todo lo referente a 
Tarjetas para Felicitaciones 
Por poco dinero se qu«-da blon enn 
tedas las amistades, y se demuestra 
a la vez el buen gusto, comprando es-
tas diversas clases de be l l í s imas tar-
jetas con sobros especiales y obleas de 
lujo en 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P I y M A R"6 A t * L ^ - R Í r i f e I 








un signo peligroso! 
Los hombrea que están eiceíiva-
mente delgados o faltos de peso deben 
saber que las pastillas McCOY de aceite 
de hígado de bacalao son inmejoraW» 
para aumentar de peso. 
Las vitaminas (fue contienen, por las que el aceite de hígado de bacalao e 
tan famoso, hacen aumentar de peso 5 libras en 30 dias y al mismo tiempo tran 
la sensación de bienestar y salud que se refleja en los ojos y la apariencia en 
general. Si la persona que toma las pastillas McCOY no aumenta 5 libras en 
30 dias, el boticario que se las vendió le devolverá su dinero. 
Pero—tenga cuidado con las malas 
imitaciones y exija este paquete. 
miT£:m HiOÁDO r;if B/Z AvAC 
E l frasco contiene 
75 pastilla» 
Llenas de vitaminas—reconstruidoras de tejidos—que ayudan a hombres, bo 
jares y niños—débiles, enfermos y enfermizos—a ser fuertes y robustos. 
Compre hoy en la botica un frasquito de pastillas M c C O Y . 
Diciembre . . 
Enero (1926) 18.42 
Marzo (1926) 18.77 
Mayo (1926) 18.48 
Julio (1926). 18.15 
Octubre (1926) 17.74 
n 
T o m e l a s Fundid' i752 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuada .ijrer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tdad de $3.449,305.45. 
Sardinas sin Espina 
'Taláis D'Orient" 
ANTONIO ALONSO, Hijos.-Vigo, España 
P I L D O R A S ' 
B r á h d r e t l 
"Puramente Vegetales, XAi 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a J , D o l o r 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igu í ' 
No son genuinas si no están en cajas de lata , 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
9 9 
Fondada 1847, Jk ^ H ^ _ Jm • 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C K 
El Remedio Extemo Mejor ¿el Mando, 
Apl iqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
C I N T O A R O M A T I C A D t W Q i g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : * 
P R A S S E & C O ; 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R ! / . 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CIN̂ A 
Y ALONSO RAFAEL DE ZEND*^ 
" "BOGADO Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D E F T C T O i 
B A X O O C O M E R C I A L . (T>E O ü B A 
Aguiar 73, Dplos. 710, 11 7 12 
Teléfono: M-147Z. Cable; Rixenca, ^ 
i * 
R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 




faltos de peso deben 
illas McCOY de aceite 
alao son imneiorable» 
peso, 
ligado de bacalao « 
! mismo tiempo tran 
s y la apariencia a 
aumenta 5 libras en 
SI frasco contiene 
75 pastillas 
idan a hombres. nH-
v robustos. 
C O Y . 
W O l l t 
Habana 
D E O N C A 
: ZENDEGUI 
• G A D O S 
T a D a c a l e r a 
d03 tercios de . lases] 
ío vci»te y vuelta Arriba, ven-
JM4 Mr. J - R e g i s t r a n d o dicho, 
* . W ^macene3 de los men- | 
* especuladore y 
^Tflía vendieron a 
^ r ^ f ^ p a ñ l a . fabri-
^odiS «n lote de qulnce-
exacta no logra-
-recisa1-' . flfs Menéndez ven-
^ 'llador ^ t i t i r a de Me-
an ^ " e i o s de capas de las 
„ tctfte tere almacenistas hl -
Í , d » 5 ^ ^ - i n c i a de Santa Clara . 
la ^ T estos señores de al -rtBO*en ? las celebradas capas 
¡filiiinia 1e 
, Vázauez compraron a 
^*le' y c en C treinta y nue-¿0*l*&?' Anchados que ayer tar-
^ 0 S ^ a d o s y cargados^ 
S a n a d o almacenista de Con-
i^nC ^none aún de otros tipoa 
MÍO í1' ¿te misma procedencia, 
V̂00 *,tán allí a la venta los 
Bb,é%rs vegas de Cándido Ro-
de r comerciante de Za-
Medio-
nañfa Dcspalilladora de la 
• T a vendido los "botes" de sus 
• " sobrinos de Antcro González. 
A s e ñ o r e s estuvieron ayer regis-
^ ^ tercios de dicha clase en 
flacenes del Hoyo de Inglés , de 
[^donada Compara-
[[ terceras de las vegas que Vlg l l 
fc compraron a p í t i m a hora en 
la;i zonas de Zaza del Medio y Taguas-
co, han sido compradas por Manuel 
A . Suárez y Compañía. 
E s t a firma exportadora no habla 
comprado, después de las que regis-
tró en los almacenes de Parra, otras 
terceras que las que ayer comenzó a 
recibir-de los señores Vlgl l y Corzo, 
Na,da de extraño tendría que a es-
ta operación que nos ocupa, sigan 
otras que concierte Manuel A . Suárez 
con varios almacenistas. 
C O S E C H A P E R D I D A 
Telegramas recluidos el domingo y 
cartas que ayer llegaron, informan que 
durante veinte y cuatro horas conse-
cutivas estuvo lloviendo en el térmi-
no de Guane, haciendo que el rio se 
desbordara e inundase a una gran 
parte de las fincas de tabaco, cuyas 
siembras se consideran perdidas. 
E n otras zonas de Vuelta Aajo las 
lluvias de los ú l t imos días de la pa-
sada semana, también han producido 
daños en las siembras tardías, según 
los mismos informes a que nos refe-
rimos. 
Esperamos los que nos han de en-
viar nuestros corresponsales, para co-
nocer con detalles los verdaderos efec-
to» de e£»s aguas. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Ayer entraron por los ferrocarriles 
los siguiontes: 
De Puerta de Golpe, para Constan-
tino González y Compañía 228. 
De Caibarién, para Ramón Cepa y 
Compañía 40. . 
De Herradura, para Florentino Man-
tilla 69. 
Echevarría y Pérez, y Abrahm Haas 
recilíleron también pacas con tabaco 
despalillado. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
P A G I N A Q U 5 ^ C E 
C O T I Z A C I O N O P I C I A X . V A R A V E R 
T A D O , D E A T E R , 21 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq . . . . 18.00 
í^11^ de aleod6n. caja do 
1B-00 a 16i0o 
A F R E C H O : 
Fino harinoso, qq. de 2.60 a 
A J O S : 
Capadres morados.. . 
Capadres bañólas de 0.55 a . . 
Primera 45 mancuernas . . . . 








m o s n c o D a 
T I E M P O P A R A H O Y 
(Por T e l é g r a f o . ) 
L , Blanca, diciembre 2 1 . — 
' j O D B L A M A R I N A , H a B a . 
. pronóstico para la mitafl oc-
,tal de la I s l a : tiempo var ia -
iot y el martes con nublados y 
HÉbles lluvias. Descenso en las 
Ceraturas el martes y terapera-
I frescas el m i é r c o l e s . Vientos 
Snr hoy pasando a l a r e g i ó n 
i el martes moderados a fres-
ad oriental: buen tiempo e 
¡Ies temperaturas y terrales y 
fcido del tiempo el lunes, a las 
i de le m a ñ a n a : Estados U n í . 
iltas presiones Intensa con 
•ia en la mitad occidental y 
C o m e n z ó a M o l e r e l C e n t r a l 
" P n r i o " 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal 
oaigon largo número l qq . . 
Semilla S . Q. quintal . . . . 
Siam Garden número 1 q q . . . . 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a ! ! 
Valencia legí t imo quintal . . . 
Italiano tipo Valencia qq . . . . 
Americano partido qq 









T A S A L P O R M A Y O R T A L C O R -
E S D I C I E M B R E 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
H E N O : 
Americano quintal 
J A M O N : 
Paleta quintal de 24.00 a . ... 27.00 
Pierna quintal de 34.50 a . « 43.00 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quintal 19.92% 
Menos refinada quintal . . , . 1 9 . 6 7 % 
Compuesta quintal 15.50 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, lataa de media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
MAIZ: 
Argentino colorado qq . . . . 
De los Estados Unidos qq . . 
Dominicano 
Del país quintal 
Blanca quintal 
A Z U C A R : 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey q q . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq . . 
Cent, corlrente qq 
B A C A L A O : 
Noruega caja . . . . 
Escocia caja . . . . 
Aleta negra caja . . 
Alaska caja 
B O N I T O Y A T U N : 






P A P A S : 
E n barriles Virginia 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá. 
Semilla Bl l ss 
3.30 i Tercerolas H a l i f a x . . 
Prlncpe Eduardo saco de 180 
libras 
Príncipe Eduardo saco de 90 
libras 
Semilla blanca ^. 
11.00 
¡2.00 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 37.60 a 
P a í s quintal de 26.00 a . . 
Centro América qq 
Bras i l quintal 32 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A L A j B A Z A R D E S A j G - U A , di-
ciembre 2 0 . DIAíRIO, H a b a n a . — 
H a comenzado a m&ler el central 
P u t í o , e s t i m á n d o s e d a r á una mag-
n í f i c a zafra. 
Muchos é x i t o s le deseamos. 
I s idro , 
Corresponsal . 
C E B O L L A S : 
Medios huacales 
E n huacales gallegas 
E n 1|2 huacales Idem 
E n .sacos americanas 




Murcianas 1|2 huacales 50 l i -
bras 
Is leñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco . . .'. . . . . . . 
Valencianas " 
E n sacos A . Broun 
P I M I E N T O S : 
Españoles 1|4 caja 
Q U E S O : 
Patagrás , crema entera, quin-
tal de 34.50 a . . . . . . . . 
Media crema quintal 
S A L : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.40 a . . . 
S A R D I N A S : 
Espadín Club 30 m| meaja . 
Ehpadln planas \8 m|m caja . 
Chicharros 
bajas presiones en el resto del te-
rritorio . 
Golfo de M é x i c o : tiempo var ia-
ble b a r ó m e t r o en ascenso, vientos 
del Norte frescos a fuertes en la 
mitad occ idental . 
Observatorio Nac ional . 
CHÍCHAROS: 
Quintal de 5.00 a 
F I D E O S : 
País quintal 
F R I J O L E S : 
Negros país qq 
Negros arribeños quintal. . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos qq 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq 
Carita qq de 6.00 a 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrow.s europeos, 
de 7.50 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos 
G A R B A N Z O S : 
Gordos sin ci^bar qq 






T A S A J O : 
Surtido quintal 
Pierna quintal 
T O C I N O : 
Quintal 
T O M A T E S : 
Españoles natural l | f caja 
de 5.00 a 
Natural americano un kilo . . 
Puré en 1|4 caja de 5.00 a . . 
Puré en 1|8 caja 






















J U L I O B . F O R C A D E 
' E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
V E N D O 
E S T A S M A G N I F I C A S P R I M E R A S H I P O T E C A S E N L O M E -
J O R D E L A H A B A N A : 
$ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 a l 7 0 0 
$ 6 0 , 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 0 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 0 
' $ 7 4 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 0 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E i . .1 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
C A M B I O S Tipos 
E l C e n t r a l S a n A g u s t í n , C o * 
m e n z ó a M o l e r 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l vicepresi-
dente S. B . Hunt ha sido elegido te-
sorero de la Standard Olí Co . , de 
New Jersey para suceder a George H . 
Jones, recientemente elegido presiden-
te de la junta de directores. George 
W . Mayer, Jefe del departamento de 
operaciones ha dimitido, no habiéndo-
sele designado aún sucesor. 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
3.74 
4.54 
S i E . Unidos cable 3 |32 P. 
S1E. Unidos vista 1116 P. 
Londres cable • 4.85 Ta 
Londres vista 4.85 % 
Londres 60 días 
Par í s cable * • • • • 
Par í s vista 
Bruselas v i s t a . . . . . . . 
España cable 14.18 
España vista . . : 14.17 
Ital ia vista 4.05 
Zurlch vista . . . . . . 19-33 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista . . . . . . 
Copenhague vista 
Christ ianla vista 
Estocolmo vista 
Montreal vsta . . •5(32 P. 
Berl ín v ista 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Ramón M . Alonso. 
Para intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argue-
lles. 
Vto . Bno. A . R . Campiña, Sindico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretario-
Contador. 
( P o r T e l é g r a f o ) 
L A J A S , diciembre 2 0 . H I A R I O . 
H a b a n a ' . — H a y c o m e n z ó su mo-
l ienda el centra l s a n A g u s t í n de 
este t é r m i n o . 
Corresponsal . 




Dos de los más importantes miste-
rios, en materia do dividendos, que 
tienen aún perplejo a Wal l Street, son 
los de Chrysler y United States Cast 
Iron Pipe. Ambas empresas han teni-
do enormes beneficios sobre sus ac-
ciones comunes en 'pí> dos ú l t imos 
años, pero no han pagado dividendo. 
R E P U B L I C A D E G U B A 
S K C R B X i ^ R I A D E H A C I E N D A 
D I B E C C I O N ' G E N E R A L D E L A T L O T E R I A ' N Á C I O N A L 









«8 . . -500 
£ . . - 5 0 0 
i *7 5oo 
^•.-SOO 
[ K l . . -500 
t**-.. 1,000 




J g . - S O O 
¡?7---600 
•fc • -600 
JJ- • -600 
S .-500 
«».. -500 
J 5 J . - 6 0 0 
I 2 - . - 5 0 0 
^ • - 5 0 0 
J?8- • -500 
W. -500 
ÍJJ .C . -500 
• ' 5 ^ O O 
¡ J ^ O O 
J5-t-500 
J J - c^500 
JJ-C.-600 
c—500 
r j e ^ O O 
¿t' «—500 
«^-500 










£ • « - 5 0 0 
£ • « - 0 0 0 




, £ « - 5 0 0 
«—600 
«—600 
K ^ o o 
Jg-c-soo 
{ £ « - 6 0 0 
g ' « - 6 0 0 
g - « - 6 0 0 
S ^ o o 




943. a. 2,000 
944. 300,000 
945. p. 2,000 




























































1015. t —600 




1 • • 1,000 
124. . ^ o o 





















































































































































































































































. - 6 0 0 
.—600 
4 2 6 3 . . . 1,000 
4264/. .2,000 
4,291.'. —600 
4 8 1 4 . . - 6 0 0 
• 4371. í —800 
4403. . — 6 0 0 
4415. t —600 
4423. . —600 
4 4 3 2 . . —600 
4600, . —600 
4501. . —600 
4525, . —600 
4546, . —600 
4652 , . —600 
4610, . —600 
*4637/ .—800 
4 6 5 U , —600 
4 6 8 8 . . —600 
me.. —soo 
4721?. ^ - 6 0 0 
4736. . ^ 0 0 
4 7 4 1 . . —600 
4760. . —600 
4768. . —600 
4822.. —500 
4832.. —500 
4942. . —500 
4947. . —500 
4951... 2,000 
CINCO DL 
5005. . —500 



























































































































6871. . -600 
6^7. . —600 
69S1. . —600 
SIETE MIL 
7019. . —500 
7032 500 
7058. . —500 




















7292, . —600 



























































































































































































































8287: a. 1,000 
8388. 100,000 
























































ICETE m . 



















































































































































' 9198. c—300 
9196. a. 1,400 
9197. 200,000 




























































DIEZ K l ' 
10029. . —500 
10047. , —600 
10101. , —500 
10112, , —600 























10509. . —600 
10522. . —500 
10589. . —500 
10605. . —500 
10628. . —500 
10662, . —600 
10677. . —600 




10828. . —600 
10834. .̂ —600 
10853.1. —600 
Í0874.. —600 
10938. . —600 





























































11664, . -500 
11700. . —500 
11715 500 
11721. . -500' 
11745."' —500 
11762, . —600 
117;9, , —500 
11784, . -500 
11786, —500 
11787, . -600 
11873, . -600 
11879. . —500 
11921. . -r500 
11938. , —500 
11945. , —500 
11961, . —500 
11989. . -600 
11992. , -600 
11997. . -500 
OOCEBl^ 
12022. . —500 
12042. . —500 




12117. . -500 
12125. . —500 
12201. . -600 
12262 500 
12288. . —500 
12300. . —600 
12320. . —500 
12333. . -r¿W 
12381. . —500 
12431. . —500 
12462. . -600 
12476. . —500 
12493. . —600 
|2495. . —600 
12609. . —¿00 
12517. . —500 
12549. . -600 
12652. .—500 
12667.'.—600 
12660. . —600 
12870. .' —600 
12677; . —600 
12624. . —600 
12^39. ri—600 
12664. «—600 
12656. : —600 
12677. ->—600 
12738. . -600 
12740. . —600 
12761. .—500 
12815. . —500 
12820. . —500 
12879... —500 
12887. . —500 
12972... 2,000 
12977. , —500. 
TIECEUL 





13857. . —600 
43368.. —600 
13370. . —500 
13378. . —600 
13442.. —600 
i m , - 6 ( w 
E l m i é r c o l e s , 30 de Diciembre del 
corriente a ñ o , a las 3,00 p. m, , se 
ce lebrará en la casa calle de Agua-
cate n ú m e r o 128, en esta c iudad, 
la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas del B A N C O D E L C O -
í M E R C I O , conel objeto de adoptar 
los acuerdos que procedan en cuan-
to a la reforma de los art ículos ter-
cero y v i g é s i m o de los Estatutos, au-
mento del capital social y ar t í cu lo 
adicional de dichos Estatutos. 
Habana , 21 de Diciembre de 1925. 
Atatonio S . de Bustamante. 
Secretario. 
C 11534 1 d 22 
M E R C A D O P E C U A R I O 
IS Fi KR > 1 A C I O N G A N A D E R A 
Iva venta en p i é : 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 
centavos. 
Cerda de 10 y medio a 11 y me-
dio centavos el del p a í s y de 13 
a 14 y medio e l americano. 
L a n a r de 8 y medio a 8 y tres 
cuarto centavos . 
Matadero de L u y a n ó : 
I /as reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes p r e c i o § : 
"Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 54 centavos, 
Keses sacri f icadas en este Mata-
dero: Vacuno 95; Cerda 9 9 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
X»as. reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
P r o m e d i o d e l a C o t i z a c i ó n 
O f i c i a l d e l P r e c i o d e l A z ú c a r 
e n e l c i n e 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartadas primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 38,623 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Guantánarao: 18,4o* sa-
cos. Destino: New York. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quieto pero con tono de firme-
z a p e r m a n e c i ó ayer el mercado lo-
cal de a z ú c a r . 
Se exportaron 3S6 . 222. por 
Nuevi tas y 1 8 . 4 0 0 sacos por G u a n -
t á n a m o , con destino a N e w Y o r k . 
H a n comenzado a moler los cen-
trales s iguientes: 
A m é r i c a , en Santiago de C u b a ; 
S a n t a Isabel , en T r i n i d a d ; N a r c l -
sa , en C a i b a r i é n ; T a c a j ó . en A n -
t i l l a ; M o r ó n , en M o r ó n y S a n 
A g u s t í n , en L a j a s . 
H a s t a la fedha ban comenzado 
a moler 64 centrales. 
M E S D E D I C I E M B R E 




Sagua . . 1.982467 
Manzanillo 1.948793 
Cienfuegos 1.973284 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 54 centavos. 
L a n a r de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 261; C e r d a 173; (La-
n a r 47 . 
v e r d a -
S e g ú n informan los conocidos 
e s t a d í s t i c o s s e ñ o r e s G u m á y Mejer , 
e l movimiento de azucares en los 
distintos puertos de la R e p ú b l i c a 
durante la semana pasada f u é co-
mo sigue: 
De l a zafra anterior: 
' A r r i b o s : 4 , 2 3 8 toneladas. 
E ¿ p o r t a d o a : 6 8 . 4 6 6 toneladas, 
(Existencia; 1 1 5 , 0 0 4 tonelada^ 
De l a za fra 1925-19'26: 
A r r i b o s : 2 8 . 5 6 2 toneladas. 
E x p o r t a d o : A . 661 toneladas. 
E x i s t e n c i a s : 3 4 . 9 2 1 toneladas. 
E n t r a d a s de Ganado: 
De C a m a g ü e y l l e g ó un tren con 
doce carros con ganado vacuno pa-
ra e l consumo consignado a la ca-
sa L y k e s B r o s . 
No se reg is traron m á s entra-
das . 
" E L G A L L I T O " 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
P a g a m o s p a r a e l m e s de E n e r o m á s d e 3 4 0 p e s o s , y 
p o r c o n v e n i r a sus in tereses I e s a c o n s e j a m o s n o v e n d a n s in 
antes c o n o c e r n u e s t r o m á x i m o p r e c i o . 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e los p e d i d o s d e l in t er ior a los 
p r e c i o s m á s b a j o s d e l d í a . P i d a n p r e c i o y se c o n v e n c e r á n . 
A N G E L A L V A R E Z S . e n C . 
G a l i a n o , e s q . a D r a g o n e s . T e l f . A - 2 4 2 9 . T e l é g r a f o G a l l i t o . 
b i e n 
" m e n t a d o s ' * 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
U n » « m e d i o de buena L e y para 
est irpar los callos, es aquel que en 
todos lo3 casos los a r r a n c a de r a í z 
De buena fe aconsejamos a l públ i -
co que no se dejo sugest ionar por 
esos anuncios f a n t á s t i c o s que pro-
meten quitar los callos en una sola 
noebe, y a l f inal , d e s p u é s de usar-
lo, siguon con sus callos y sus su -
fr imientos . 
L o s laboratorios " L i m a " ofre-
cen a usted el t ó p i c o del C a n a d á , 
como el mejor remedio para extir-
par los callos por grandes y a r r a i -
gados que ellos e s t é n . Como ga-
r a n t í a para el p ú b l i c o , .ba autoriza-
do a los f a r m a c e ú t i c o s , a que de-
vuelvan el dinero s i f a l l a . L a casa 
fabricante del t ó p i c o C a n a d á , ofre-
cen a l p ú b l i c o , por su dinero de 
buena L e y , un remedio t a m b i é n de 
buena ley . Siempre el T ó p i c o del 
C a n a d á , a r r a n c a los ca l los . Nunca 
fa l la , muy fác i l de apl icar , no man-
cha las medias ni tiene mal o lor . 
E l t ó p i c o de C a ü a d á se vende en 
todas las boticas. 
a l t . I i 10 
F i r m o a b r i ó el mercado de a z ú -
car de N e w Y o r k , a n u n c i á n d o s e 
una venta de 1 7 . 0 0 0 sacos de C u -
ba a 2 . 1 1 | 3 2 centavos l ibra , cos-
to y flete, pronto embarque a la 
Nat ional s u g a r Compamy. 
A l precio de 2 .11 |32 centavos 
l ibra costo y Hete, habla m á s com-
pradores. 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
¡ Puesto que tanto la gota como 
el reumatismo se deben a la reten-
• c i ó n de sus tanc ias excrementicias 
¡ como el á c i d o ú r i c o y loa uratos . es 
{evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
¡ e s causando s u e l i m i n a c i ó n del sis-
tema. 
SI b ien es posible obtener al ivio 
temporal de los dolores de l a gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co-
mo anodinos y l inimentos, s iempre 
es m u c h í s i m o mejor emplear una 
p r e p a r a c i ó n que ocasione la e l imi-
n a c i ó n dp la causa fundamental , 
aumentando la a c c i ó n funcional de 
los ó r g a n o s excretorios. 
Salvl tae aumenta la a c c i ó n di-
solvente de l a sangre en e l á c i d o 
ú r i c o y los uratos, haciendo que 
sean m á s f á c i l e s de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
c i ó n se acortan los ataques de gota 
y reumat i smo, y su r e p e t i c i ó n sa 
evita, invariablemente, t o m á n d o l a 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en s u empleo, Salv i tae es, 
indudablemente, el agente t e r a p é u -
tico m á s digno de confianza para 
la gota o el reumatismo c r ó n i c o . 
' A l t . 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los Colectores: no vendan sus Colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza» 
P A R A S U E * ! 2 £ ! * 2 L 
- Ü Í ( Í 6 E 5 T Í y O -
E U X I R E S T O M f t C f l l . ^ 1 2 2 
¿ARRÁ ' ¿ U E N A S - F a r m a c í a » . 
P E Ñ A y V E G A ^ 
TECCCRAPO ' P E L L O N ' 
R T A O O 4 0 » 
E F O N O A - J 1 4 » 
A B A N A 
A v e d e l B r a s i ! 1 6 ^ , ^ ftAN I f í M A r . l f ) y T " « Q Y 
E L D R I Z A B A S A L V A A T R E S 
H O M B R E S F R E N T E A L A 
F L O R U M 
C H A R L E S T O N , S, C , diciembre 
2 0 . — ( P o r l a Associated P r e s s . ) 
— U n aerograma recibido en é s t a 
dice que el vapor "Orlzaba" s a l v ó 
en a l ta m a r a tres hombres que se 
hal laban a l garete en un bote sa-
lido de W e s t P a l m Beach, F i a . , y 
los l l eva hac ia New Y o r k , 
E X P E R I M E N T A M E J O R I A E L 
E M P E R A D O R D E L J A P O N 
T O K I O , diciembre 2 0 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — S e g ú n u n 
parte facultativo, e l emperador del 
J a p ó n , que c a y ó ayer enfermo, ha 
mejorado bastante . 
I3^2K. —500 
I356ff; ."—500 
13670.'̂  - 6 0 0 
13592. . -500 
13615. . -500 
13627".. -m 
»J3M6. . -4-500 
13646. . —500 
KVMCROÍ 
13673.'. —600 
13707. - —600 
13755. . —500 












14107. . —500 
14123, . —500 
14*27. . -óOO 
14149. ! —500 
14247. . -^500 
14260: . —500 
14302. . —500 
14338. .'—500 
NUMERO* PESO* 
NUMC80S PeSO» NUMERO* PESOS 
14356 500 
14361. . —500 
14362. '. —500 
14422. . —500 
14436. . -500 
14451. . —500 
14457. . —500 
14464. . -500 





Í4581. . —500 
14590.'. '—500 
14714. . —500 
14732. . —600 
14843. . —500 
numero* pesor 
14858. . --SOa 
14914* . —500 
14987.. -5(H> 
14996... 1,000 
£ 1 p r e m i o d e $ 3 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 9 4 4 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 9 4 3 y 9 4 5 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 9 0 1 a l 9 4 3 j F * i 
d e l 9 4 5 a l 1 0 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 9 1 9 7 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s l i ú m e r o s 9 1 9 6 y 9 1 9 8 . _ 
^ L a s - 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 9 1 0 1 a l 9 1 3 6 
y d e l 9 1 9 8 a l 9 2 0 0 , ^ -
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 8 2 8 8 . k 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l T e r c e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o ~ a l o s n ú m e r o s ' 8 2 8 7 y 8 2 8 9 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s a l a c e n t e n a d e l T e r c e i * p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a l o s n ú m e r o s d e l - 8 2 0 1 a l 8 2 8 7 « 
d e l 8 2 8 9 a l 8 3 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 3 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 9 8 1 . ^ 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l C u a r t o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú m e r o s 5 9 8 0 y 5 9 8 2 . 
E l p r e m i ó d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 0 4 0 7 . 
E l p r e m i o d e $ 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 4 5 7 0 . 
ó ó a E Í ^ Í e n t ? i í ! ? 6 0 N o : 5 8 4 ' ord i7ar i<? ' * c e I e b r í r í 1 . e 1 n l a H a b a n a e l d í a 3 r d e D i c í e m b r e ' d e " 1 9 2 5 / 7 c ó m t a r á ' c f a 
¿ y . U i J p b i l l e t e s a $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e s e p u b l i c a . p a r a g e n e r a d c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a , 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 cENTAVo, 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
V I S I T A D E L S R . R E C T O R 
A c o m p a ñ a d o por ©1 s e ñ o r De-
tano de l a F a c u l t a d de Medicina, 
doctor Ortega, ayer v i s i t ó a l s e ñ o r 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
e l doctor F e r n á n d e z A b r e u . R e c . 
tor de l a Univers idad N a c i o n a l . 
E s t a v i s i ta tuvo por objeto en . 
t regar a l doctor F e r n á n d e z Mas. 
c a r ó l a n o t i f i c a c i ó n of icial del 
tomado por e l Claustro Univers i -
tar io de so l ic i tar l a d e s o l u c i ó n de 
3a A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a , 
E l doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó 
p r o m e t i ó dar cuenta de l a p e t i c i ó n 
a l Jefe del E s t a d o , que h a b r á de 
resolver lo que estime procedente. 
R e i n a l a i m p r e s i ó n de que el 
Decreto accediendo a d icha sol ic i . 
t u d y declarando disuelta la A s a m 
t>lea U n i v e r s i t a r i a s e r á f irmado 
hoy por e l G e n e r a l Machado a me-
nos que e l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a opte por someter el 
asunto a conocimiento y del ibera, 
c l ó n en el Consejo de Secretarios 
convocado p a r a m a ñ a n a . 
E l io d e S t a . 
( P o r B L A N C A N I E V E , corresponsal especial del I > I A R I O D E I J A . 
M A R I N A en la T i e r r a do los E « q u i m a l e s ^ 
TV 
C I U D A D D E H I E L O , diciembre 2 1 . — T r a s nuestra fatigosa j o r -
nada con Santa C l a u s por los inmensos estudios del notable art ista 
polar J u a n E s c a r c h a , la I n t r é p i d a e x p e d i c i ó n d e c i d i ó pasar el d í a con 
mayor tranqui l idad en el Observatorio de Santa C l a u s . 
Santa Claus a b r i ó la m a r c h a hacia el maravi l loso observatorio, I 
que e s t á instalado en la cumbre de una m o n t a ñ a de hielo, a l pie de j 
la cua l dejamos nuestros renos, dando comienzo inmediatamente a la 
a s c e n s i ó n . T r a s mucho resbalar , pudimos div isar , por fin, con c ierta 
c lar idad un telescopio gigantesco a cuyo lado, sobre una mesa de hie-
)lo, h a b í a un, voluminoso l ibro . 
— A q u í es donde paso la mayor parte del a ñ o , cuando no me de-
dico a t r a b a j a r en mis talleres inventando juguetes nuevos, tales co-
mo aeroplanos, submarinos y motores e l é c t r i c o s — d i j o S a n t a C l a u s . 
G r a d u ó su tescopio, m i r ó por él y algo grave d e b i ó ver; puesto 
que se puso muy serio y m o v i ó la cabeza en s e ñ a l de disgusto . P a s ó 
algunas hojas en su l ibro y puso una cruz negra a l lado del nombre 
de W i l l y . 
— ¡ V a y a ! ¡ A h í e s tá otra vez W i l l y pegando a s u hermanito, que 
es m á s p e q u e ñ o que é l ! — m u r m u r ó el buen v ie jec i to . 
V I A J E D E L D R . A G U A D O 
Conf irmando informaciones pre-
cedentes nuestras , a y e r dispuso el 
doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó que el 
Ingeniero del Departamento, doc-
tor F e r n a n d o Aguado, emprendie-
r a u n recorrido de i n s p e c c i ó n , ini-
c iando b u v i s i ta a L a s a l u d . 
H o y lo h a r á a B e j u c a l , regre-
sando—por a h o r a — c a d a d ía a la 
H a b a n a para in formar a l s e ñ o r Se. 
cretarlo del resultado de sus v i -
s i t a s . 
E L C U R S I L L O D E O R I E N T E 
Muy pronto, acaso el p r ó x i m o 
d í a 26 del ac tua l , comiencen las 
tareas del C u r s i l l o . de Perf fcc io . 
namlento organizado en distintas 
pobblaciones orientales por e l se-
ñ o r Superintendente P r o v i c l a l de 
E s c u e l a s doctor V i d a l L a s t r a . 
H o l g u í n s e r á la pr imera c iudad 
en que se r e ú n a n los maestros de 
OrT(fotp y en d í a s sucesivos, hasta 
e l 13 de E n e r o , s e g u i r á n o f r c i é n . 
dose estas lecciones del Curs i l lo 
de Perfeccionamiento en Manzani-
l lo, B a y a m o y Santiago de C u b a . 
E s t a noche e m b a r c a r á para la 
cap i ta l de Oriente , el doctor V i d a l 
L a s t r a con el Inspector P e d a g ó g i c o 
de B e j u c a l , doctor C a r l o s V a l d é s 
M i r a n d a . 
R E G R E S O T'NA I N S P E C 
T O R A 
A y e r v i s i t ó a los s e ñ o r e s Secre-
tar lo y Subsecretario la Inspectora 
de A u l a s de K i n d e r g a r t e n , doctora 
C a t a l i n a F e r n á n d e z de los R í o s , 
informando a los doctores F e r n á n , 
dez M a s c a r ó y L a m a d r l d del resu l -
tado de sus v is i tas de i n s p e c c i ó n a 
las aulas especiales, incluidas en 
su ú l t i m o I t i n e r a r i o . 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
E l Superintendente P r o v i n c i a l 
de E s c u e l a s de la H a b a n a , doctor 
H e r n á n d e z M a s s í , ha dado cuenta 
a l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de haber quedado com-
pletamente resuelto el problema re 
lacionado con los maestros que so. 
l ic i tababn las plazas ocupadas por 
•habilitados en los distri tos de Ma-
r ianao , B a u t a , Caimito y Sant ia -
go de las V e g a s . 
L a s refer idas J u n t a s de E d u c a , 
c l ó n han dado cumplimiento a las 
disposiciones legales, dando pose-
s i ó n a los maestros normal i s tas y 
equiparados que sol ic i taban di -
chas p lazas . v 
E l Superintendente P r o v i n c i a l 
m a n i f e s t ó a los reporters que en 
esta a c t u a c i ó n como en todas las 
d e m á s , o b e d e c í a a ó r d e n e s que 
¡hábía recibido éel s e ñ o r Secreta , 
r i o del r a m o . 
LA S E R E N A T A A L DOCTOR 
VARONA SUAREZ 
Santa C l a u s ve por s u telescopio c ó m o "Willy pega a s u hermanito 
menor % 
V o l v i ó a m i r a r , y f u é ta i e l acceso de r i s a que se a p o d e r ó de é l , 
que su oronda barr iga se meneaba como s i fuera de j a l e a . Entonces 
t o m ó el l áp iz y d i b u j ó el esquema de un bate de baseball y un par 
de guantes de boxeo a l lado del nombre de R i c a r d i t o , 
— ¿ Q u i e r e s ver lo que e s t á n haciendo todos los n i ñ o s de la H a -
b a n a ? — m e p r e g u n t ó Santa Claus graduando de nuevo su telescopio. 
M i r é y l a n c é una e x c l a m a c i ó n de asombro. " ¡ A h ! ¡ P e r o s i yo 
conozco ese parque! ¡Y a l l í e s t á una muchachi ta que vive cerca de 
mi c a s a ! " 
Santa Claus y yo estuvimos practicando observaciones durante 
largo r a t o . V i m o s primero un grupo de n i ñ o s que jugaba a la " l u -
n i t a " . U n pobre ciego tocaba el v i o l í n y los t r a n s e ú n t e s a r r o j a b a n 
Un Gran Acontecimiento 
H O M E N A J E A P O R F I R I O B A R -
B A - J A C O B 
P o r f in podemos anunciar a nues-
tros lectores, con la cert idumbre 
de que ahora no se t ra ta de una 
promesa que ha sido definit ivamen-
te concertado el homenaje que los í 
intelectuales de Cuba quieren t r i -
butar a l .poeta colombiano Porf ir io 
Barba-Jacob . Se e f e c t u a r á el 28 
del mes en curso, por la noche, en ¡ 
la sa la del Conservatorio F a l c ó n , y 
a s u m i r á las proporciones de una 
verdadera apoteosis del gran cantor 
de " L a V i d a Profunda"—cons ide- i 
rado con jus t ic ia como uno de los 
l í r i c o s de m á s poderosa orig inal i -
dad de que pueda ufanarse la A m é -
r ica . 
Barba-Jacob no es popular en 
C u b a , no ofTs'tante l a a d m i r a c i ó n 
que su obra despierta en los c í r c u -
los l i terarios . Y ello es efecto del 
a f á n que é l mismo ha puesto siem-
pre en huir del p r e g ó n y el renom-
bre. E n s a y i s t a de r a r a p e n e t r a c i ó n , 
c r í t i c o , panfletista formidable— 
( a ú n se recuerdan con e s t u p e f a c c i ó n 
sus bri l lantes c a m p a ñ a s de M é x i -
c o ) pre f i r ió siempre las labores 
a n ó n i m a s y ha rehuido s i s t e m á t i c a -
mente dar su obra p o é t i c a en un 
Literario en l a Habana i v e l a d a l i t e r a r i o - m u s i c a l e n l a s . 
E S C U E L A S P I A S D E G Ü A N A B A C O A 
nuestro parnaso. Tiene su dominio 
part icular , y ejerce una s o b e r a n í a 
que ni le ha sido ni p o d r á serle j a -
m á s disputada. 
"Desconcertante y a l t í s i m o cere-
bro, ú n i c o en su fuerza, e x p r e s i ó n 
y mis ter io"—ha dicho de B a r b a - J a -
cnb el insigne J o s é Vasconcelos . 
vo lumen No es esto s ó l o : cuando. | r.E1 Maeterl inck de nuestra A m é -
a despecho de su a f á n de crear el i r i ca . . le ñ a m a b a hace a ñ o s Max 
silencio en torno suyo, empezaba 
a c ircundarlo la fama por las poe 
s í a s que de vez en cuando daba a 
las prensas, este ser e x t r a ñ o deter-
m i n a cambiar de nombre, y de R i -
cardo Arenales que era en el mun-
do de las letras, se m u d a en Por-
firio Barba-Jacob. E l hecho susei-
t ó acaloradas p o l é l h i c a s , comenta-
r ios , elogios, interpretaciones, y, 
en definitiva, vino a serv ir m á s bien 
para destacar la personalidad que 
q u e r í a ocultafse. Cuando se es autor 
de poemas como la " C a n c i ó n de la 
noche diamant ina", " E l son del 
viento", " E l azul imposible" y otras 
maravi l las a n á l o g a s , y a no se tiene 
derecho a la obscuridad. 
L o s c r í t i c o s y los escritores de 
mayor prestigio en H i s p a n o - A m é r i -
ca e s t á n acordes en reconocer a 
Barba-Jacob como un gran poeta, 
por la p e r f e c c i ó n formal de su obra, 
por su honda corriente emocional, 
por su riqueza i d e o l ó g i c a , por su 
musica l idad, por el e x t r a ñ o poder 
sugestivo de su t ó n i c a . Poeta 
transcendental , m e t a f í s i c o , que can-
ta dolores no cantados, torturas mo-
rales que no tienen resonancia en 
n inguna l í r i ca , ant igua n i moderna, 
é l es ú n i c o y permanece solo en 
Gri l lo . "Su obra tiene la profundi-
dad de la l í r i c a inglesa", exclama 
Santiago Péjrez T r i a n a . "Hombre 
extraordinario, que l leva junto con 
su abandono y desorden, gran par-
'ts de la "representación del pensa-
miento hispano-americano"— co-
menta el c u l t í s i m o Alfonso T e j a 
Zabre en . " L a A n t o r c h a " de M é x i -
co. Y E n r i q u e G o n z á l e z - M a r t í n e z , el 
glorioso maestro, d e s p u é s de elo-
giarle con s in igual entusiasmo re -
sume a s í su a d m i r a c i ó n por el c é -
lebre colombiano": " G r a n Poeta, 
poeta de excelsitud, en quien la 
hondura del pensamiento y l a r a r a 
p e r f e c c i ó n del lenguaje, se herma-
nan con la s inceridad del dolor pro-
pio, hasta l legar a l tremendo a l a -
rido que s ó l o p o d r í a ser superado 
por la m ú s i c a " . 
T a l es el poetsTa quien los inte-
lectuales de L a Habana se prepa-
r a n a t r ibutar un homenaje, y a 
quien todos veremos en breve as-
cender a la m á s eminente g loria , 
merced a la p u b l i c a c i ó n , en volu-
men de sus misteriosas canciones. 
Barba-Jacob e m b a r c a r á rumbo a 
E u r o p a en los ú l t i m o s d í a s de este 
mes. 
L a noche del d í a 19 tuvimos el 
¡ gusto de as i s t ir a la hermosa ve. 
lada l i terar io-musica l , que con 
motivo de las vacaciones de Navi -
dad ofrecrieron los alumnos, de las 
fElscuelaa P í a s de Guanabacoa a 
sus famil iares y amigos . 
Reunidos todos en el gran sa . 
l ó n de actos del plantel, a las 9 
de la noche, d i ó principio la fle^. 
i ta con arreglo a l siguiente pro-
i g r a m a : 
P r i m e r a parte: 
1. H i m n o Nac iona l . 
2 . Breve discurso de introduc-
c i ó n por el s r i t o . Rufo L ó p e z . 
3 . M a l a g u e ñ a , para v i o l í n y pia 
u o . P . Sarasate , interpretada por 
los reputados art is tas E d u a r d o y 
L i l i H e r n á n d e z , hijos y d i s c í p u l o s 
del noble profesor s e ñ o r Aure l io 
H e r n á n d e z . 
4 . D i o s . P o e s í a por el Sr i to . 
Car los A g o s t i n i . 
5 . Como la T u m b a , precioso 
drama en dos actos . 
Reparto del d r a m a : 
Don Diego, S r t o . V irg in io E c h á . 
niz; Samuel , Sr i to . Manuel P é r e z 
P i c ó ; Sergio, S r i t o . Ju l io C . Fácz; 
P . Ra imundo , S r i t o . Sergio G o n . 
z á l e z ; P a s c u a l , S r i t o . E l o y Nor-
m á n ; Pedro , Sr i to . J u a n M . A l -
v a r e z . 
Segunda parte: 
1. D a n z a E s p a ñ o l a , G r a n a d o s . 
Por E d u a r d o y L i l i H e r n á n d e z . 
2 . E l Gondolero, L a s Musas L a . 
t i n a s . P e n e l l a . Cantado por el 
P . R i f e r . 
3 . L a s Ambiciones del N i ñ o . 
P o e s í a , por J o a q u í n C a r b a j o s a . 
4. Ave M a r í a , de Schubert, por 
L i l i y 'Eiduardo H e r n á n d e z . 
5 . U n Perfecto S i n v e r g ü e n z a . 
Chistosa comedia en un acto . 
6. S e l e c c i ó n de cantos de N a v i . 
dad, por algunos alumnos del Or-
f e ó n C a l a s a n c l o . 
A l terminarse la velada comen-
zaron en el Colegio las Vacaciones 
de Nav idad . 
E l Joven Manuel F e r n á n d e z , ex. 
a lumno de las E s c u e l a s P í a s de 
C á r d e n a s , r e c i t ó la poes ía P l egar l r 
a Dios, de P l á c i d o . 
Todos los n ú m e r o s fueron eje . 
cutados con gan m a e s t í a y l im-
pieza . 
E l P . R i f e se v l ó obligado a 
canta una nueva c o m p o s i c i ó n . 
L o s art is tas fueron premiados 
con calurosos aplausos . 
Pres id ieron e l acto el V i c a r i o 
Prov inc ia l P . Santiago QUé, el 
Rector P . Modesto Roca , los P a -
dres T . Zoloeta, P á r r o c o de G u a . 
nabacoa, P P . E n r i q u e G u t i é r r e z . 
J u a n Pu ig , E . Ul las tres , doctor 
Castro , comandante E l i a s E n t r a l . 
go y nuesetro cronis ta c a t ó l i c o se-
ñ o r Gabr ie l B l a n c o . 
Aplaudimos a los profesores y 
a lumnos de las E s c u e l a s P í a s , que 
de manera t a n hermosa saben es-
perar el m á s grande acontecimien. 
to de la humanidad , la venida del 
M e s í a s . 
L O R E N Z O B L A N C O 
d e d i a U 
I>e q u i é n 
m u n d o . - , c a t á 
L a Fiesta de la Proclamación de los Triunfadores del Gran 
Concurso Infantil de Simpatía 
L o s C u p o n e s d e N u e s t r o s R e g a l o s d e V i a j e s 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a las 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n n u e s -
tros v i a j e s a E s p a ñ a y F r a n -
c i a c o n q u e o b s e q u i a r á e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e l 
a ñ o e n t r a n t e a sus l ec tores , 
q u e no d e b e n e n v i a r c u p o n e s 
t o d a v í a a l a o f i c i n a q u e es-
t a m o s o f g a n i z a n d o , p u e s de-
b i e n d o é s t a o c u p a r el m i s m o 
l o c a l d e l " C o n c u r s o I n f a n t i l 
d e S i m p a t í a " que a ú n n p h a 
t e r m i n a d o , se exponen, a q u e 
s e e x t r a v í e n o c o n f u n d a n d i -
c h o s c u p o n e s . 
L a a d m i s i ó n d e é s t o s , p a r a 
s e r c a n g e a d o s p o r los v a l e s 
n u m e r a d o s , e m p e z a r á e l d í a 2 
d e E n e r o . 
TTn grupo de amigos y s impatl-
eadores del doctor Manuel V a r o n a 
S u á r e z , senador por la provincia 
de l a H a b a n a , c o n c i b i ó el p r o p ó -
sito de ofrecer u n a serenata en su 
honor el p r ó x i m o día 31, v í s p e r a 
de su fiesta o n o m á s t i c a . 
P e r o el doctor V a r o n a S u á r e z h a 
decl inado e sa d e m o s t r a c i ó n de 
afecto por tener necesidad de a u -
eentarse a l campo, donde p a s a r á 
l a s f iestas de Navidad y A ñ o Nue-
vo, p a r a reposar de la intensa l a . 
bor p o l í t i c a y leg is lat iva que ha 
J-eallzado en estos ú l t i m o s tiempos. 
H O T E L P A S A J E 
Prado .95 . T e l . A - l l S l . Habana . 
G r a n i n a u g u r a c i ó n de la T é m p o r a -
o a Invernal . Comidas Bailables en 
e l Piso Pr inc ipal . Amenizadas por 
el Y a r a J a z z B a n d Orchestra. Des-
de las 7 p. m. en adelante. Serv i -
cios exquisitos en Tab le d'Hotes y 
• la C a r t a . Reserve su mesa abo ra 
por t e l é f o n o . 
Alt Ind. lo . 
U N V I G I L A N T E N O C T U R N O 
E S S O R P R E N D I D O P O R L A 
M U E R T E A L H U I R C O N B O T I N 
r i L A D E - L F I A , diciembre 2 0 . 
(PoT Assoc iated P r e s s ) . Un a t a 
« u e cardiaco, que le produjo l a 
muerte en u n t a x í m e t r o , puso hoy 
t é r m i n o a l a fuga do 'Edward F . 
K e l l e r , v igi lante nocturno del 
C o r n E x c h a n g e Nat ional B a n k , 
d e l c u a l h a b í a s u s t r a í d o 4:4 mi l po-
tos aprox imadamente . De esa s u . 
iQa 14 m i l estaban en efectivo y 
•1 resto en cheques . 
E n Octubre de 19 24 f u é perdo. 
nado K e l l e r d e s p u é s de c u m p l i r 
condena por ases inato . H o y detu-
vo un t a x í m e t r o frente a un hotel 
J p i d i ó a l chauffeur que lo llevas»» 
a determinada d l r e c c i ó . i . Consigo, 
l l evaba u n a m a l e t a . A l l legar a l l í 
« e b a j ó , y s e g ü n el chauffeur, s in 
abandonar un solo Instante la m a . 
le ta , t o c ó repet idas veces en l a 
ventana de l a c a s a . Como no le 
contes taran v o l v i ó a subir a l taxi 
y o r d e n ó que lo l l evaran a o tra 
d i r e c c i ó n en O e r m a n t o w n . M i n u , 
tos m á s tarde el chauffeur adv ir . 
fió que su pasajero h a b í a caldo 
de rodi l las y a l parecer se ha l laba 
• i n conocimiento . V i n i e r o n los 
E l maravi l loso observatorio de S a n t a C l a u s 
centavitos en su mugriento sombrero . Entonces , e l ciego g u a r d ó su 
v i o l í n y s a l i ó andando precedido de su perro . 
TTn muchachote con cara de pilluelo, que estaba a l l í cerca, g r i t ó : 
" ¡ M i r e n , miren lo que voy a h a c e r ! " 
S a c ó de su bolsillo una cuchi l la , c o r r i ó hacia el pobre ciego y, 
de un tajo, c o r t ó la soga que le u n í a a su perro- lazar i l lo . A p o d e r ó s e 
«1 chico del can y mientras l lamaba a su leal amigo e l infeliz anc ia -
no p e r d i ó el equil ibrio y c a y ó rodando con sus miseros centavos. A l -
gunos de los muchachos empezaron a recoger los centavos y a h u i r ; 
las n i ñ a s l l o r a b a n . . . 
" ¡ A h í e s t á W i l l y otra vez pegando a su hermani to !" , m u r m u r ó e l 
buen v ie jo . 
E n aquellos momentos, un n i ñ o que v i v í a a l otro lado de la c a -
lle o y ó los gritos y el ruido, y se a c e r c ó presuroso . P r i m e r o , t r a t ó 
de arrebatar el perro a l pilluelo y e m p e z ó a pelear con é l . Vino un 
p o l i c í a ; d ió unas cuantas sacudidas a los enzarzados muchachos y 
se los quiso l levar a la e s t a c i ó n porque no se h a b í a dado cuenta de 
lo que pasaba; pero Santa Claus era testigo de todo, y mientras a l 
lado de l nombre del pilluelo estampaba la f a t í d i c a cruz negra, sobre 
el del generoso amigo del ciego puso el d i s e ñ o de la c o l e c c i ó n de j u -
guetes m á s hermosa que p o d á i s imag inaros . 
Luego , v imos c ó m o el ciego rectiperaba su ^ e r r o y sus centavos, 
escena que reprodujo nuestra c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a , conveniente-
mente a jus tada a l ocular del telescopio. 
E m p r e n d i m o s el regreso a l cast i l lo . Por el camino, un p a j a r l -
11o blanco como la nieve vino a posarse en el hombro de Santa Claus , 
le s u s u r r ó algo en el o í d o y se í u é otra vez vo lando . 
— E s uno de mis mensajeros—dijo S a n t a C l a u s — . Me serla I m -
posible fabr icar todos los osos, elefantes y girafas de juguete que 
necesito s i no fuese amigo de todos los a n i m a l e s . 
( M a ñ a n a : E n el V a l l e de Huevo de P a s c u a . ) 
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F A M I L I A S N E C E S I T A D A S 
A IX>S D E T A L L I S T A S 
bogamos a todos nuestros asociados que, colaborando con 
la obra humanitar ia que r e a l i z a r á nuestro buen amigo «el s e ñ o r 
Emeter io Z o r r i l l a , Presidente de la C e r v e c e r í a " P O L A R " , des-
pachen las tarjetas que s e r á n distribuidas entre Mi l Quinien-
tas famil ias necesitadas como Aguinaldo de P a s c u a s . 
L a s referidas tarjetas s e r á n l iquidadas en efectivo por los 
carreros de d icha C e r v e c e r í a , a los precios que r i j a n en nues-
tros establecimientos. 
E s t a s tarjetas l l e v a r á n , a d e m á s de la f i rma del s e ñ o r Zo-
r r i l l a , e l sello de la ya referida C e r v e c e r í a y s ó l o s e r á n admi-
tidas por nuestros establecimientos los d ías 23 y 24 del actual . 
Habana , diciembre 17, 19 25 . 
Por el Centro de Deta l l i s ta s .—Amador G a r c í a , Presidente. 
Por la A s o c i a c i ó n de D e t a l l i s t a s . — J e s ú s P ó r t e l a , Presidente. 
S e r á el viernes^ 25, a las diez' 
d e ' l a m a ñ a n a ,etr el teatro P r i n -
cipal de l a Comedia . 
Se h a publicado ya , que para 
l a entrada solo se requiere l a ^ r e -
s e n t a c i ó n del vale numerado que 
acredita a l n i ñ o como concursan-
D R O G U R R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
• t r M » A TODAB TMAB P A J U 
X A OIAS. A B Z B B T A T O S A S 
XiOB 9 X 1 . 8 T 3*08 MAI 
t o s a Xk*. feroon 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
M A R T E S 
San F r a n c i s c o y Porvenir . 
P é r e z y Vi l lanueva . 
In fanta n ú m e r o 107. 
San Leonardo y F lores . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
17 entre K y L ( V e d a d o ) . 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervasio. 
Gal iano n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corra les y Cienfuegoa 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y Co lón . 
A g u i l a y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela 
T e j a d i l l o y Compostela. 
10 de Octubre n ú m e r o 600. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 3 24. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231. 
F l o r e n c i a y Bel lav is ta . 
Condesa y Campanario . 
85 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado) . 
Milagros 42. 
10 de Octubre 325. 
Infanta y Concordia. 
t e . E s t e p o d r á ir a c o m p a ñ a d o de 
súg famil iares mayores . 
A las diez de la m a ñ a n a se 
a b r i r á el teatro y o c u p a r á n l a s a . 
la de luntas y las butacas los pri-
meros que l l eguen . L o s palcos es-
t á n reservados, uno para cada uno 
de los triunfadores en provincias , 
los industr ia les organizadores del 
Concurso , Autoridades , P r e n s a y 
E m p r e s a del D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A . 
A d e m á s del acto de proc lama, 
c i ó n y entrega de los diplomas co-
rrespondientes, se v e r i f i c a r á l a r i -
fa de 60 juguetes, entre todos los 
n i ñ o s que f iguran en el Concurso , 
y el sorteo del Premio Nacional de 
5 m i l pesos. 
E s t e sorteo se h a r á por medio 
de un aparto m e c á n i c o , cuyo fun. 
cionamiento daremos a conocer en 
notas p r ó x i m a s . 
A los tr iunfadores de provincias 
a l l í presentes, se les e n t r e g a r á el 
premio de m i l pesos instituido en 
una de lag Bases del Concurso, me. 
diante la i d e n t i f i c a c i ó n del n i ñ o 
v de sus padres . E s t o s deben en-
v iar a la mayor brevedad posible 
el nombre de l a persona a quien 
debe ir extendido el cheque. 
T a m b i é n . t e n d r á la fiesta una 
parte de e s p e c t á c u l o , cuyos porme-
nores publ icaremos en l a e d i c i ó n 
del jueves p r ó x i m o . 
EN FAVOR DEL TURISMO 
A h o r a resulta w , ^ 
ro ^ ^ en el 
v í a se le debe dinero 7 ^ 
a un n i ñ o fenicioi que f. P e r t ^ 
unos veinticinco mii H 
glos m á s o menos, a iu ^ H 
ta afr icana, en un ^ ^ 
se nombre Utlca y que ^ 
c ó m o se l l a m a r í a D0I. 05 
mota é p o c a 
T a n sensacional 
acaban de hacerlo un 
m a t e m á t i c o s , a l conocer ^ 
go realizado por unos ' S 
los cuales se e n c o n t r a d ^ 
canela infanti l con 
una,, 
8 * » * J de cobre, a r q U c ó l o g o 7 ^ 
vieron contestes en afirma 
p e q u e ñ o y precavido f,* 
^ ^ p U e s t 0 aquel fde : : ^ 
L r o n ' I T ^ ^ ^ entraron en acc ión para  
cuenta de las utilidades e i 
lo f u é relativamente s e n i l 
r a no incurr ir en e x a g e r é 
- le d i ó a cada moneda e T ^ 
de un centavo y concediéndoleT 
modesto 5 y medio por ¿ 
I n t e r é s , se l l e g ó a l a ' c o n c l u í 
de que el capital ascendía ya a 
suma representada por una ea 
t ldad que no sabemos cómo I 
lee, por falta de costumbre, 
que ge escribe poniendo $36 ' . 
agregando sesenta y nueve ceroj. 
Suma de pesos que nc» existe ei 
el mundo (a l decir de los perltoi 
en la materia, que nosotros, por 
la r a a ó n anteriormente expresadi 
no nos atrevemos a decir ni nje 
la hay ni que no la hay). 
JPARMACIA T OROOTTERZA 
L A A M E R I C A N A 
O A I Z A V O T ZANJA 
A B I E R T A TOBA X.A N O C K S 
L O S S A B A D O S 
T«léíono«: A-8171, 2172, 8173 
d e y " m i i i i r i mm " i r 1 1 1 
Cervecera Inter -1 ñfa, canjeable en cualquier es ta -1 Canjee su tar je ta en cualquier 
fabricantes de la blecimlento de v í v e r e s de 
m é d i c o s y -certificaron el falleci-1 E l en banco no se pueden ex. 
miento de K e l l e r , a t r i b u y é n d o l o a p i l car c ó m o K e l l e r obtuvo el d i ñ e , 
un ataque c a r d i a c o . | ro y los cheques . 
L a C o m p a ñ í a 
nacional , S . A . , 
cerveza " P O L A R " y del extracto 
de Malta, " T R 1 M A L T A " , por ini-
ciat iva de su Presidente, s e ñ o r 
Emeter io Z o r r i l l a , d i s t r i b u i r á mi l 
quinientas raciones entre igual 
n ú m e r o de famil ias necesitadas, 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S , con-
teniendo cada r a c i ó n los siguien-
tes a r t í c u l o s : 
12 l ibras de papas . 
5 a z ú c a r re f ino . 
5 ,, arroz c a n i l l a . 
4 „ ,, h a r ' n a de m a í z . 
2 ,, m a n t e c a . 
2 ,, ,, frijoles negros. 
2 „ „ garbanzos . 
2 ,, „ dulce guayaba . 
2 latas de leche condensada. 
' U N A B O T E L L A D E C E R V E Z A 
" P O L A R " . 
U N A B O T E L L A D E " T R I M A L -
T A " . 
Siendo loe Detal l i s tas nueptros 
entusiastas colaboradores, es nues-
tro deseo, el que las Mil Quinien-
tas famil ias necesitadas a cuyos ¡ todas la8 fain{ijaa necesitadas, pe-
hogares queremos l l evar un poco ro nevaremos la a l e g r í a en « s o s 
de a l e g r í a en estas Pascuas , adqule- d{a8 a M11 Quinientos hogares, 
ran en sus Establecimientos las re-
feridas racionas . 
E s t a s Mil Quinientas raciones 
s e r á n entregadas por m e d i a c i ó n de 
unas tarjetas impresas que l leva-
r á n la f i rma del s e ñ o r E m e t e r i o 
Z o r r i l l a y el sello d« esta Compa-
bana. Reg la , Guanabacoa, 
nao y Puentes Grandes . 
Deseando que este reparto sea 
lo m á s equitativo posible entre las 
famil ias cuya s i t u a c i ó n sea m á s 
apremiante y en la imposibi l idad 
de hacerlo nosotros personalmente, 
se h a r á por conducto del honora-
ble s e ñ o r Secretario de Goberna-
c ión , Comandante Rogerio Zayas 
B a z á n , que a su vez h a r á l a dis-
t r i b u c i ó n de las tarjetas por me-
dio de las Estac iones y Subesta 
cienes de P o l i c í a do la H a b a n a y 
los s e ñ o r e s Alcaldes Municipales 
de Reg la , Guanabacoa y Marianao. 
L a s tar je tas correspondientes a l ba-
rrio de Puentes Grandes s e r á n re-
part idas por el propio s e ñ o r E m e -
terio Z o r r i l l a , asesorado por cua-
tro obreros de la C e r v e c e r í a " P O * 
L A R " , vecinos de dicho b a r r i o . 
No podemos socorrer y a legrar . 
• • P A R I S I A N A " 
E l invierno de Cuba con su cli-
m a ideal, sus campos floridos, sus 
distracciones y festejos, es una de 
las grandes r iquezas de la I s la Her -
mosa . 
H a y muy poqos lugares cík el 
mundo donde la naturaleza huya 
repartido sus bellezas con tanta 
generosidad como en nuestro pa í s , 
que por su s i t u a c i ó n privi legiada, 
no solamente d e b í a de servir como 
i lugar de placer y de recreo a los 
[ ciento veinte mi l lones de anglosa-
jones v e c i n o s S i u e s t r o s , sino que 
d e b e r í a ser el punto de r e u n i ó n de 
todas las naciones panamericanas. 
" P a r i s i a n a " h a r á todo lo que es-
t é a su a lcance para colaborar con 
el Gobierno y Centros oficiales con 
objeto de conseguir la f inal idad an-
te dicha, pero a l mismo tiempo 
o f r e c e r á a l p ú b l i c o cubano la opor-
tunidad de que v iajando por los 
p a í s e s m á s civi l izados, pueda ver 
"de v i s u " todo lo que hay que ha-
cer para convert ir a Cuba en , el 
p a í s de tur ismo que anhelamos. 
Con este objeto h a organizado 
una extensa red de agencia^ y co-
mo todos p o d r á n ver leyendo con 
a t e n c i ó n las combinaciones que pu-
bl icara no ha omitido detalle a l -
guno para la comodidad de sus 
cl ientes. 
No §e t ra ta a q u í de viajes o ex-
cursiones en grupos que son siem-
pre sometidos a u n plan r í g i d o de 
horario f i jo . " P a r i s i a n a " no or-
ganiza caravanas , lo que hace es 
dar toda clase de facil idades a l via-
jero , al tur is ta Individual . 
No obliga a sus clientes a em-
barcarse-en una fecha f i ja n i a rea-
l izar excursiones ajustadas a pau-
| ta , sino que lea deja absoluta II-
A Y U D E X O S . — S I usted no es de | bertad para que hagan lo que me-
los necesitados y conoce a quien 1 jor les parezca, c u i d á n d o l e s , acon-
verdaderamente lo sea, a v í s e l e l a s e j á n d o l e s y f a c i l i t á n d o l e s todo, 
manera de adquir ir una de n ú e s - . 1fs « " e n t e s de " P a r i s i a n a " es-
. | t a r a n seguros de tener reservadas 
habitaciones en los hoteles, camas 
Hace poco un grupo de rotark» 
fuese en excurs ión al valle de 
V i ñ a l e s y luego cada uno de los 
excursionistas escribió unas lf. 
neas consignando sus impresione» 
personales, las cuales reproduce 
en su ú l t ima edic ión "La Noto 
R o t a r l a " . ) 
V e d las l íneas escri^s por el 
s e ñ o r Enrique T . Cruel , tal como 
aparecen publicadas: 
"V1ÑAL1 S. 
U n a i l u s i ó n cuando de tí nos ha. 
(blan; 
Hubo una encantadora realidad al 
fcontejnplarte-. 
( E n este momento Amor Florido: 
bolero, por damar, de Anckerman) 
Y u m u r í y Trinidad te rivalizan. 
Varadero , nuestra playa ideal 7 « 
B e l l a m a r no te discuten. 
Pero V i ñ a l e s estás distante de la 
ciudad donde las lindas pinareñm. 
tan feliz cooperadora de nnestroi 
c o m p a ñ e r o s rotarios, son tu toH 
(rival." 
Y a hemos dicho que eso lo es-
c r i b i ó un señor Cruel, aunque « 
nos o l v i d ó advertir que lo íue™ 
tanto. . 
Pero en honor da la verdad ts-
nemos que agregar que, seg D 
manifestaciones del secretario ae 
Rotary Club de la Habana. e'U 
revista e s t á escrita Para ser 
ducida a treinta y dos idiomas^ 
modo que es posible Que e 
C r u e l haya querido ahorrarle 
bajo a l traductor de chino. 
U n sabio f rancés está p e r ^ 
nando el anhelado a P a r a t 0 J / , 
cual dos personas que 
l a H a - establecimiento de v í v e r e s , que 
M a r i a - ! nosotros abonaremos a dicho esta-
blecimiento el importe de esos ar -
t í c u l o s , E N E F E C T I V O , siendo v á -
lidas solamente los d ías 23 y 24 
de D ic i embre . 
A T O D O S F E L I C E S P A S C U A S 
Y P R O S P E R O AÑO N U E V O . 
H a b a n a , 17 de Diciembre, 1925. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A IN-
T E R N A C I O N A L , S . A . 
E m e t e r i o Z O R R I L L A , 
Presidente . 
A V I S O A T O D O S 
L O S D E T A L L I S T A S 
L e agradeceremos que canjee 
nuestras tarjetas por los a r t í c u l o s 
como q u i s i é r a m o s , las Pascuas de1 mencionados en este aviso y que 
t a m b i é n i r á n detallados en las re-
Si usted es de los necesitados y 
no alcanza una " R A C I O N P O L A R " , 
piense que si no lo hemos soco-
rr ido , hicimos el esfuerzo, y que 
MU Quinientos hogares Igualmen-
te necesitados s í lo han s i d o . 
en los trenes y camarotes en los 
vapores . 
T e n d r á n a su d i s p o s i c i ó n bille-
tes de teatros, de Muslc-halls , de 
cabarets, de carreras de caballos y 
de excursiones cuando lo soliciten. 
No se les c a u s a r á molestias con 
l a d o c u m e n t a c i ó n oficial , pues " P a -
r i s i a n a " se o c u p a r á del visado de 
pasaportes, cartas de Identidad y 
muchos otros t r á m i t e s enojosos. 
E n sus oficinas t e n d r á n todos a 
su d i s p o s i c i ó n u n a s e c c i ó n de co-
rreo, p e r i ó d i c o s , servicio c a b l e g r á -
flco y hasta c a j a de cambios. 
L o s agentes de " P a r i s i a n a " re-
c i b i r á n a l v ia jero en el puerto de 
llegada y le f a c i l i t a r á n todo sin 




blando puedan - r s e las c { 
L o s enamorados están ^ 
contentos. ^ PerSOnaSpSt;L'^ 
boy son objeto de repet ^ ^ 
mas t e l e f ó n i c a s y se ' iti 
la impunidad con ^ p | 
bromista, t a m b i é n estaran 
tontas. r̂rô 1 
Pero vamos a 
agua f r í a a sus ¿ \ 
E1 d ía que -
t e l é f o n o s con espejo, os I 
criados que se solazan c 
t e l e f ó n i c a s . bromas diós 
caretas para darlas ^ 
vento! r«cursos ^ 
L a maldad tiene recu 
todo. 
medios ae 6 "0Aen ser 
prospectos ^ 0 / í f t e n e r s e 
Sueldos, pues ^J*** nK 
ta que los h01*163 Js rfecj 
, . T a r i s i a n a " son caS liner < 
I para famil ias y de P la OPj 
los teatros c o m p r e n ^ £ 
: 0 p e r a Cómica C o m ^ , ^ 
a d e m á s del Fo l ies ^ 
de P a r í s y otros. h a ^ n ^ ^ 
L a s excursiones s e n ^ lft5^ 
t o m ó v i l e s ^ t u r i ^ o yclieIlt^ 
rreras de caballos | eIJ 
feridas tarjetas , que s e r á n paga 
das en efectivo por m e d i a c i ó n de j "bultos," sino a l contrario, d e j á n 
nuestros carreros, a los precios co-1 doles toda l a l iber tad . 
rrientes, a su p r e s e n t a c i ó n . 
G r a c i a s por vuestra c o o p e r a c i ó n . 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N -
T E R N A C I O N A L , S . A . 
E m e t e r i o Z O R R I L L A , 
Pres idente . 
L o s agentes, oficinas y directo-
res de " P a r i s i a n a " s ó l o Interven-
d r á n en los asuntos del v iajero 
cuando su concurso sea solicitado, 
pero entonces a g u a r á n con corte-
s í a , rapidez y e f icac ia . 
L o s p r e c i o s — f í j e s e en los pro 
concurren 
" P a r i s i a n a " 
part icu lares . oficln» e > 
E l director de ^ s e n t ^ > 
rís t e n d r á g^to de PJ" ̂  ^ 
viajeros que asi io 
y c í r c u l o s de V̂ er 
e n c o n t r a r á n relaciones 
y distracciones. orS*11̂  
" P a r i s i a n a " es la fcdji^i 
m á s perfecta del t u n ^ o £ 
y no olvide el l ec t0¿u ier <0,,V 
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scr que el Congreso 
Ln0oZga. Coolidge aceptará 
t J n C c i ó n h e d i a por la L g a 
jjO M A N D A R A O B S E R V A D O R 
- V - ^ nrecedentes la actitud de 
COnOCer ^ i L e e aceptar o rechazar 




3en ^ r ^ 
aqueI dinero ,*; 
:es lo8 mateni 
cion para 'aticaj 
sacar 
tUidades. EI * 
^^te sencili0; ^ 
en ^ageracio^ 
Ia moneda ei 
y concediéndole „, 
iedi0 Por ciento 4, 
'ó a la'conclugjój 
al ascendía ya a I 
;ada Por una caj-
sabemos cómo ^ 
3e costumbre, m 
Poniendo $36 7 
uta y nueve ceroj. 
Que nO existe ei 
leclr de los perltoi 
que- nosotros, por 
ormente expresadi, 
ios a decir ni qK 
no la hay). 
i grupo de rotarlos 
sión al valle de 
5 cada uno de los 
escribió unas | 
lo sus impresiones 
cuales reproduer 
dición "La Nota 
s escritas por el 
F. Cruel, tal como 
adas: 
A L E S : 
indo de tí nos ha. 
(blan: 
ntadora realidad al 
ícontepiplarte: 
into Amor Florido: 
lar, de Anckerman) 
[dad te rivalizan, 
tra playa ideal > 
i discuten, 
stás distante de !a 
LS lindas plnareñas. 
radora de n«estro3 
arios, son tu único 
(rival." 
cho Que 680 10 1 
• cruel, aunque | 
ertir que lo fuerl 
,r da la verdad 4 
regar que, segin 
del secretario df' 
. la Habana. ^ 
:rlta para ser ta 
y dos idiomas. 5» 
3Sible Que el ^or 
rldo ahorrarle trt 
Lor de chino. 
l^éTestá Perfec* 
ado aparato por 
ñas que ^tén * 
verse las caras, 
dos están loco^ 
personas serias. ? 
de repetid^ ^ 
y se irritan 1 
on qtíe proce^ 
ién estarán 
echar un ia 
5 esperanzas. 
3e impiden 
ipejo. los tales 
invi tac ión 
por 
A D O C T R I N A D E M O N R O E 
n senador Walsh sostiene que 
i aceptación de la conferencia 
contra la_aludida doctnna 
P0r Tomás L . S T O K I S 
Lneol de la United Press) 
n icjHlNGTON.' diciembre 21.— 
n ser que se desarrolle una 
Amlña congresional contraria, el 
S e n t é Coolidge intenta acep-
invitación de la Liga de las 
Í Hnnes Para que los Estados 
nidos participen plenamente de 
wonferencia quo sobre el desar-
¡piensa aquella celebrar. 
Fi Secretario de Estado Kellog, 
U ó los rumores q«# corrían acer-
í de que este goaierno pensaba 
1 enviar un observador a dichas 
gerencias con carácter oficioso, 
felloe sostuvo que no se hablan 
¿«ho indicaciones que pudieran 
¡resumir en modo alguno dicha 
^terminación. 
Kellog. se negó a decir si sus 
atrevistas con Borah y los demás 
madores contrarios del gobierno 
a materias internacionales, ha-
blan sido sobre esta materia, 
í Se dice que la decisión del Pre-
sente Coolidge respecto a la 
.iceptaclón de la invitación heoha 
lor la liga, para que esta nación 
Iirticipe de la conferencia sobre 
tearme que se efectuará en el 
es de febrero y que Coolidge ha 
fcterminado aceptar o rechazar 
pr cuenta propia sin dar partici-
Hcifin al Congreso, tiene prece-
ientes en la Historia de este país. 
T para confirmar este aserto se 
Mencionan la participación de este 
país en la Comisión de la Liga y 
en la Conferencia sobre el control 
oficial de los gobiernos en el trá-
llco de armas. 
Sólo faltan dos día« para que se 
declar? el receso congresional 
arostombrado en esta época del 
iño y continúa el Senado comba-
tiendo acerca del ingreso de este 
a en el Tribunal Internacional 
Justicia de la Haya y acerca do 
es o no criatura de la Liga. 
El Senador T . J . Walsh, demó-
lU pór Montana, declaró que fcl 
ipeso en dlnho organismo no 
'Utttficaba nada en contra de la 
Doctrina de Monroe, y que el he-
^ dn que dicho cuerpo pudiese 
dictaminar en el futuro en contra 
« la tesis mantenida por los E s -
«dos Unidos no significaba que 
constituyese, por ello un organis-
*« <1Ue obedeciese sugerencias po-
« " m s contrarias a las sustentadas 
f* wte país. 
• ô es el peligro que pueda su-
J"" el futuro la Doctrina de 
«onroe. lo que hace que determi-






esa medida, sostuíTo 
n su discurso de hoy, sino 
e aumente con la temor de qu 
"Pelón de la misma, el prestigio 
T Llga de las Naciones". 
^OLENTO T E M P O R A L E N E L 
CANAL DE L A IMANCHA Y 
c0STA F R A N C E S A D E L 
A T L A N T I C O 
solazan ron 
alcas, se P011 
irlas ¡y * diós 
fn S- diciembre 21.—((Por lá 
loa J r Press)-—Desde hace 
nías viene azotando las cos-
Q* Canal de la Mancha y del 
tJ¡. At'lánLlco un vlolentí-
0ral (1U0 hoy Penetró 
•07na rf0 ^'^saudo grandes 
alp» „ 6 varias ciudades pro-
^ r a c L Clu'nta de muchas ^ ^ / a s causando 
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ursos lene reo 
^ ^ T d ^ ^ ^ " 
'ueden ser * ^ 
.be tenerse ^ 
«les que 
y casas 












e la of ic i^f . f l 
lo deseen e , y 
rimer orde^ 
aciones 86 
es la orgajJJ 
1 turism0 iB^, 
lector aue „,! 
cualquier 
^omlicada aü 
í?68 derr^ií61,011 mu(3has l™ 
piídos í í a f a s y ^3 edificios de- c 
fiolei 
E 5 amaCir0odel,:íernPoral rom-
GraS86 
garete y hah» "ü"10' ueJana 
^ , / ! m o ¿ d o a r e ^ 0 . q " e ^ 
UN S A B I O D E J O SU C E R E -
B R O P A R A Q U E L O SOME-
T A N A E S T U D I O 
S A L E M , Mas., diciembre 
21. (Por Associated Press) . 
Hoy ha sido extraído y remi-
tido por expreso al Institmo 
de Anatomía y Biología Wis. 
ter, de Filadelfia, el cerebro 
del Prof. Sylvester Morse, 
notable zoólogo que falleció 
ayer en esta. De este modo 
se da cumplimiento a una de 
las últimas disposiciones del 
Prof. Morse, quien quiso que, 
al ocurrir su muerte, fuese 
examinada su masa encefáli-
ca para determinar en lo po. 
sible la relación existente en^ 
tre su cerebro y sus manos. 
'El Prof. Morse era ambL 
diestro. 
S E E L A 
E L 
E N L A B O N I T A SUMA D E C A T O R C E M I L L O N E S Y M E D I O D E 
P E S O S F U E V E N D I D O E L " C H I C A G O D A I L Y N E W S " 
E n las esferas oficiales de 
Roma se dá un m e n t í s rotundo 
a la noticia dada en Londres 
D I C E N Q U E E S F A N T A S T I C O 
CHICAGO, dlc. 21.— (Por Uni-
ted Press ) .—El diarlo chicagoen-
se, "Daily News" se acaba de ven-
der a un sindicato en la suma de 
catorce millones 326 mil 575 pe-
sos. Se espera que dicha operación 
se hará pública dentro de poco a 
través de los Bancos que han in-
tervenido en la misma. 
Walter Strong, el que hasta aho-
ra administró dicho periódico, apa-
rece a la cabeza del sindicato ad-
quirente. 
Este incluye a preeminentes re-
presentantes de la alta banca. 
Frank O. Lowden, ex gobernador 
de este Estado, Joseph Otis, anti-
guo contratista, directivo de la 
Central Trust Company y apodera-
do del actual vicepresidente de los 
Estados Unidos, el millonario Sa-
muel A. Patten y al preeminente 
político republicano Geoíge F . Por-
ter. 
E l albacea del difunto propieta-
rio del Periódico, Víctor Lawson, 
el Illinois Merchants Trust Banks, 




E M B A R C O P A R A C U B A E L 
P R O C U R A D O R G E N E R A L 
D E NEW Y O R K 
Una agencia semi-oficial dice que 
está autorizada para hacer saber 
que no hay nada de lo dicho 
I M P E R I O S O L O E S P I R I T U A L 
A L O S A L E M A N E S 
Enérgica c a m p a ñ a en Inglaterra 
para que sean eliminados del 
tratado de Versalles dos artículos 
O F E N S I V O S Y V E J A M I N O S O S 
E n ellos se culpa a Alemania 
de la guerra y de ir contra 
la santidad de los tratados 
LONDRES, dic. 21.— (Associa-
ted Press) .—En Inglaterra se ha 
abierto una enérgica campaña que, 
siguiendo el cauce del movimiento 
iniciado este verano en Francia, 
tiende a obtener la eliminación de 
los artículos 231 y 227 del tratado 
de Versalles, en los que Alemania 
reconoce su culpabilidad' como na-
ción que provocó la guerra. Ade-
más, se acusa en ellos a Alemania 
de haber atentado contra la mora-
lidad internacional, contra la san-
tidad de los tratados y contra las 
costumbres usuales en la guerra. 
Más de un centenar de personas 
de gran preeminencia, entre ellas 
varios catedráticos universitarios, 
altos dignatarios de la iglesia, e in-
telectuales en general, han suscri-
to una petición declarando que Ies 
conmovió profundamente una so-
licitud análoga firmada el pasado 
julio por un ciento de damas y 
caballeros franceses de alta cate-
goría en el mundo social y de las 
letras. L a petición dice así: 
"Impuestos por la fuerza y bajo 
la más terrible de las amenazas a 
una nación derrotada, estimamos 
que esos dos artículos fueron pro-
ducto de un estado de ánimo entre 
las potencias aliadas y sus asocia-
das que ha pasado hace ya mucho 
tiempo. Creemos que esos artículos 
son manifiestamente Injustos y 
constituyen un grave obstáculo pa-
ra la cordialidad internacional. Por 
consiguiente, pedimos urgente-
mente a los gobiernos Interesados 
que enmienden esos artículos sin 
más retraso, o si la enmienda del 
tratado resulta un proceso demasia-
do prolongado y dificultoso^ que 
anuncien sinceramente su propósi-
to de echarlos en olvido." 
Entre las personalidades firman-
tes de la petición, están Arnold 
Bennett, Muirhead Bone, St. John 
Ervine, J . Maynard Keynes, Gilbert 
Murray, George Bernard Shaw, H. 
G. Wells e Israel Zangwlll. 
E L C A R D E N A L M E R C I E R S E R A 
S O M E T I D O A UNA 
O P E R A C I O N 
BRiUlsBCLAS, diciembre 21 .— 
(Por la United Press).—Se logró 
saber en el día de hoy, que el Car-
denal Mercier, será sometido a 
una operación quirúrgica a fines 
del mes que corre. Sus allegados 
dicen que la misma no ofrece pe-
ligro de ninguna clase. 
Hace m á s de treinta años que 
Crispí, presidente del Consejo 
proyectaba proclamar el imperio 
ROMA, dic. 21.— (Associated 
Press) .—La noticia publicada en 
Londres de qúe el Presidente del 
Consejo Benito Mussolini se pro-
ponía proclamar el imperio en Ita-
lia dentro de breve plazo, fué aco-
gida hoy con la negativa más ro-
tunda en las esferas oficiales, 
anunciando la agencia semiofícial 
Stéfanl que tenía autorización pa-
ra declarar que la versión es "ab-
solutamente fantástica". 
Créese que esta conjetura sobre 
los propósitos de Benito Mussoli-
ni tuvo origen en el detalle de que, 
en sus discursos, haya mencionado 
con frecuencia su deseo de ver as-
cender a Italia hasta el poderío de 
un Imperio. Indícase a modo de 
aclaración que en esos pasajes no 
quiso referirse a un imperio te-
rritorial, sino a un imperio de in-
fluencia y poderío puramente es-
piritual y cultural. 
Recuérdase a este tenor que ha-
ce más de treinta años el Presiden-
te del Consejo Crispí proyectó la 
proclamación del Imperio italiano 
por creerse en aquellos momentos 
que la Abisinia iba a pasar a ser 
Estado feudatario de la corona de 
los Saboya. Crispí llegó hasta a 
acuñar una nueva moneda que os-
tentaba la efigie del Rey Alberto 
con la inscripción: "Rey de la Ita-
lia y Emperador de Etiopía"; no 
obstante, los proyectos del Sr. Cris-
pí cayeron por tierra a consecuen-
cic de lo i reveses sufridos por 
Italia en su guerra contra la Abi-
sinia." 
D E 
F O R D R E S P A L D A 
U N V U E L O H A S T A 
L L E G A R A L P O L O 
C E R R E T I R E C I B E D E MANOS 
D E D U B O I S E L C A P E L O 
PARIS , diciembre 21.— (Por la 
a - r , .a a gran alarma United Press) . — E n medio de una 
. *ns la crecida del Grand Mo- solemne ceremonia celebrada Loy 
' 1100 de log afluentes del Se- en el palacio del Elíseo, el carde-
u .c.0nsecuencla de la licuación ^ Cerreti. recibió de manos del 
la<1,e^. a llcuaclon caraenal nubois, el capelo encar-
. TeleBraflan ^ n M. nado que lo e/leva a una de las más 
Y' * temporal h f dlclendo altas dignidades de la Iglesia Ro-
J?811 f u r K lo fa de^u^adena- mana. 
^ de ia iVL* ,l0 ^rgo de la eos-
ana 
Como el Presidente Doumerge 
no es católico no fué él quien co HS^dpl o 61 7 en desemboca "•Ocot) n 0aTona • Dicen de Be-
^nt' p;uf e8tá nevando copiosa- loeó el simbólico sombrero sobre ^ Z t ^ ' . ^ ^ o l in- la cabeza del nue.o p u ^ 
la ceremonia tuvo lugar en su 
con ^'comfn,8 desde h a ^ diez d ía . -
^ ínuniCaP10neg entrp presencia, con la solemnidad 
^ o rZ*nohle y desde "hace cwa- ** 8Uele celebrar en las cor-
V rinco con Italia ''aiM^ae 
^ Parfe fu 
tes católicas 
Cerreti se arrodilló sobre un 
ojín que se empleaba en la coro-
nación de los antiguos reyes de 
W l l ; : ^ 8 1 1 ^ 3 Serrumnlio3 F ^ r i a ^ m ^ n t r i r D u b o l s le colo-
F la ^p iu i CarrGtera3 qne salen 
_espué8 saludó al Presidente y ha-
ciéndose a un lado recibió sobre 
sus venerables hombros la purpu-
ra cardenalicia. 
Después una vez concluido el ac-
ia nueva dignidad ecleciástica to 1 Havre, dejándolo 
» -O lltilizsi* 1 c • 
11 fo0deadero Para devolverl0 j su cargo, con el presidente de la 
ar | almorzó, como es de rigor dado 
su  
República. 
S i G t v i 
- • " ' F I C A G A R A N T I A 
l O K l A ' P R A T 
I t 
Tendrá por punto de partida 
Punta Barrow en Alaska y se 
e fec tuará en esta primavera 
NEW Y O R K , dic. 21.— (Associa-
ted Press).—Esta noche circulaban 
insistentes rumores de que el po-
deroso industrial Henry Ford, que 
últimamente ha ensanchado b u s 
actividades émprendlendo la fa-
bricación de aeroplanos, respalda 
un vuelo traspolar ininterrumpido 
en aeroplano en vías de organlza-
cón para la próxima primavera, 
que tendrá por punto de partida a 
Punta Barrow, Alaska, y como Ki-
gar de destino a las Islas Spitz-
berg. Suecia. Las personas men-
cionadas en esos rumores se niegan 
a confirmar la versión aunque le 
da visos de verosimilitud la salida 
de dos de ellas hacia Detroit. 
Según esos rumores, los prepa-
! rativos están a cargo de Vllhjalmur 
Stefanson. el Dr. Isaah Bowinan, 
director de la Sociedad Geográfica 
Americana; el Dr. George Wll-
kins, explorador que figuró ya en 
dos expediciones al polo y Mal-
colm Alexander Smith. colonizador 
üe la Alaska que cuenta ya la 
avanzada edad de 67 años. Wíl-
klns y Smlth salieron esta noche 
para Detroit. 
E l Dr. Bowman, único de los 
cuatro que pudo ser entrevistado 
esta noche en New York, se niega 
a confirmar la versión, pero dice 
que dentro de dos semanas dará 
una noticia sensacional, agregando 
que todo informe anticipado "care-
cerá de los detalles oficiales más 
Interesantes". 
Entre las cosas que . se dicen 
acerca del presunto vuelo está la 
de que el aeroplano irá piloteado 
por el Tte. John A. McReady. 
aviador Trascontinental del ejérci-
to y el Tte. James H. Doolittl. po-
seedor de varios records militares 
de aviación. 
Dícese que la expedición aérea 
saldrá de Punta Barrow en abril 
o mayo. Punta Barrow queda a 
unas 700 millaa del Polo y las 
Spitzberg a unas 625. 
Aunque se asegura que Stefan-
son es el cerebro director del vue-
lo, se dice también que sólo irán 
en el aeroplano tres hombres, los 
dos tenientes y Wilklns. 
Utillzaráse un aeroplano metá-
Íleo de los que fabrica la planta 
recientemente adquirida por Hen-
ry Ford. Dícese que Ford accedió 
ya hace varias semanas a respal-
dar el vuelo y que Wilklns y 
Smith salieron esta noche para ul-
timar los preparativos, después de 
lo cual uno de ellos irá a Alasita 
I a establecer allí la base. 
Dice Baldwin que la Gran 
Bretaña desea compensarlos por 
la reciente pérd ida del Mosul 
E N T R E V I S T A C O N C E R T A D A 
Se e f e c t u a r á en el d ía de 
hoy entre Stanley Baldwin 
y el Embajador de Turquía 
LONDRES, diciembre 21. (Por 
la United Press) . E l Premier in-
glés Stanley Baldwin ha anun-
ciado en la Cámara de los Co. 
muñes en la sesión de hoy, que 
Inglaterra desea compensar a Tur . 
quía de un modo o de otro por la 
pérdida de la región del Mosul 
y que con ese objeto ya tiene una 
entrevista concertada con el emba-
jador de Turquía, que ha de te-
ner Jugar en el día d¿ mañana. 
Es sumamente raro el silencio 
que los funcionarios turcos han 
guardado desde que fué hecho pú. 
blico el fallo del Consejo de la 
Liga denegando la pretensión de 
dicha nación a la soberanía de la 
región en disputa. 
L a actitud de Baldwin, de co-
menzar a debatir el asunto de la 
cuestión del Mosul, con solo dos 
días para las vacaciones, encole-
rizó a la minoría laborista que 
obedece la pauta de John Clynes. 
y cuya representación abandonó el 
hemiciclo antes de que diese co. 
mienzo el debate. 
Sometida la moción de Chan». 
berlian y de Baldwin a la consi-
deración de la Cámara de los Co-
munes, esta fué favorable a dicha 
aceptación por una votación de 
239 contra cuatro, hoy por la no. 
che. L a representación parlamen. 
taria de los laboristas se encon-
traba ausentes del salón cuando 
ocurrió la votación anterior. 
L A CAMARA DtE lyOS COMTJMES 
I N G L E S A APRUEIBA " E y PRIN-
CTPIO" L A P O L I T I C A D E S A R R O . 
L L A D A POR SU GOBIERNO AN. 
T E E L P R O B L E M A D E L MOSUL 
LONDRES, diciembre 21. (Por 
la Associated Press) . Con tan só-
lo cuatro votos en contra, la Cá-
mara de los Comunes impartió es. 
ta noche su aprobación "en prin. 
cipio" a la política seguida por 
el Gobierno en la cuestión del 
Mosul. L a moción en tal sentido 
presentada por el Presidente del 
Consejo recibió el apoyo de la Cá-
mara por una votación de 239 por 
cuatro. 
No obstante, los laboristas se re 
tiraron del hemiciclo después de 
poner en práctica toda clase de 
procedimientos obstruccionistas, 
obligando al Gobierno a alterar 
sus planes y a ampliar la prórroga 
por otrti día mas. 
E n el transcurso de su alocu. 
clón, el Presidente del Consejo 
dió la importante noticia de que 
mañana celebrará una entrevista 
con el embajador turco para abrir 
con él unas negociaciones que abar 
carán el problema del Mosul en 
toda su extensión. Declaró que la 
Gran Bretaña desea que el Irak 
viva en amistosa vecindad con Tur 
quía, y de acuerdo con este prin. 
ciplo. deliberará con el embajador 
turco sobrev la pactación de un 
acuerdo referente al territorio en 
disputa. 
"Para esto—dijo el Presidente 
del Consejo—necesitamos que el 
país se nos una y pediremos a 
quienes tan vehemente vienen cri-
ticando nuestra conducta política 
que reflexionen sobre si la per", 
pectiva de un arreglo pacífico ha 
de mejorar o empeorar con la la. 
bor de agitación que tan tenden-
ciosamente viene interpretando 
nuestra política con el objeto de 
despertar la duda del extranjero, 
tanto en cuanto a nuestra firme 
determinación de hacer honor 8 
nuestras obligaciones, como a la 
sinceridad de nuestros anhelos de 
paz". 
Para obstaculizar el debate de 
la moción referente al Mosul. loe 
laboristas amenazaron con mante. 
ner reunida a la Cámara toda la 
noche y estaban ya a punto de 
cumplir b u amenaza cuando el 
Gobierno combatió el fuego con el 
fuego aplazando hasta mañana la 
resolución de los asuntos que. fi. 
gurando en la orden del día, que-
daban por debatir. 
UN G R A N P E R S O N A J E S H I N -
T O I S T A V I S I T A A 
C O O L I D G E 
WASHINGTON, diciembre 21. 
(Por la United Press) . E l jefe 
de los sacerdotes shintoistas del 
Japón, ha visitado en el día de 
hoy, en audiencia especial, al Pre. 
sidente Coolidge. 
Oatoul está recortlendo las dis-
tintas colonias de japoneses que 
residen en el país y se propone 
luego de su estancia en esta ca-
pital, visitar las populosas colo-
nias sitas en la región 'Este del 
país. 
Acompañó a Otaoul un agrega, 
do de la Legación, el que por 
tratarse de un personaje de alcur. 
nia tan elevada fué nada menos 
que el Conseiero de la Embajada 
n esta capital. 
F R A N C I A E S T A E N 
Briand y los otros elementos 
conservadores tratan de que 
se salve de la nueva desgracia 
E L P R O Y E C T O D O U M E R 
L a ses ión de hoy, en que se 
discutirá, tendrá importancia 
por Ja opos i c ión radicalista 
PARIS, dic. 2^—(Por United 
Press ) .—El Gobierno se halla en 
vísperas de caer, lo que ocasiona-
ría otra nueva crisis política que 
sería desastrosa para la nación y 
de la cual quieren salvarla el pre-
mier Briand y los elementos más 
conservadores de su gabinete. 
Mañana será sometido a discu-
sión durante el transcurso de la 
sesión del gabinete, el proyecto de 
Doumer. L a sesión tendrá suma 
importancia. Se espera que haya 
un violento débate en el que los 
radicales procurarán derribar los 
planes del ministro. 
E l diputado Blum en nombre de 
los Bocialistas presentó hoy a la 
Cámara una moción pidiendo al 
Gobernó que acepte la oferta de 
los industriales Septentrionales de 
dar sus fábricas en garantía para 
un empréstito extranjero. 
L a situación del Gobierno de 
Briand no es todavía seria, pero 
una larga conferencia celebrada 
entre el presidente y Doumer sobre 
el problema financiero, según se 
cree, demuestra que no se ha ha-
llado aún solución alguna a la di-
ficultad con la que se encuentra 
enfrentado el gobierno. 
Feng es tá perdiendo terreno y 
se v a enfriando el entusiasmo 
con que al principio le s e g u í a n 
D I C E Q U E A N H E L A L A P A Z 
E l Ejército popular chino se 
ha apoderado de una importante 
plaza a treinta millas de Mukden 
E X P L O S I O N D E UNA B O M B A 
NUEVA Y O R K , diciembre 
21. (Por Associated Press) , 
Albert Ottinger, procurador 
general del Estado de Nueva 
York, embarcó hoy para la 
Habana a bordo del vapor Re. 
solute. Se propone pasar 15 
días en las Antillas. 
También embarcaron a bor-
do del Resoluto. ^ el general 
George M. Moulton .veterano 
de la guerra hispano.ameri. 
cana, y Moses H . Grossman. 
fundador de la Sociedad de 
Arbitraje de los Estados Uni-
dos, y su esposa. 
Mr. Grossman espera cele. 
Brar una entrevista con el 
Presidente Machado referente 
a la creación de una ley co. 
mercial y marítima de arbi-
traje para Cuba. 
Los estudiantes amenazaron 
con actos de fuerza a los 
cristianos si no cambiaban 
A B D I C A E L R E Y A L I D E 
H E D J A Z 
LONDREiS, diciembre 21. — 
(Por la United P r e s s ) . — L a Cá-
mara de los Comunes tuvo hoy no-
ticia acerca de la caída de Jeddah 
y la abdicación del Rey AH do 
Hedjaz. 
L l rey saliente es hermano del 
rey del Irac y ha estado sitiádo en 
Jedda durante algún tiempo por 
los Wahabis, desde que estos úl-
timos capturaron a Medina. L a 
abdicación de Alí es punto culmi-
nante de un prolongado feudo en-
tre los estados de Hedjaz y Nejd. 
en el curso del cual los Wahabid 
atacaron una vez a la ciudad santa 
de la Meca. 
R O B O D E V A L I O S A S J O Y A S A 
L A E S P O S A D E UN O P U L E N T O 
C O R R E D O R D E B O L S A 
(Associated Press) 
NEW Y O R K , diciembre 21.—Ha-
llándose ausente la familia, unos 
audaces ladrones penetraron la no-
che pasada en la morada del opu-
lento corredor WiHiam C. tSarr, 
situada en el distrito financiero, y 
se llevaron joyas por valor de 
$3 5,000 del boudolr de la señora 
de la casa. L a policía practicaba noy 
hábiles pesquisas por toda la ciu-
dad en busca de las joyas desapa-
recidas. \ 
Entre las joyas robadas figuran 
tres pulseras de brillantse, una sor-
tija con una perla de gfan tama-
ño y un anillo de brillantes, así 
como unos pendientes de perlas y 
esmeraldas, una fosforera cuajada 
de diamantes y un broche de plati-
no y brillantes considerado como ia 
prenda más costosa de todas las 
sustraídas. 
LONDRES, diciembre 21. (Por 
Associated Press) . Al cabo de 24 
horas de continuo bombardeo, cu-
yo estruendo no cesó hasta la no. 
che del domingo, en el frente de 
Yangtsun. el corresponsal de gue. 
ira del "Daily Mail", que viaja 
con el /Estado Mayor chino, dice 
que hubo un alto en la lucha. 
AI parecer, el comandante en jefe 
del Ejército Popular Nacional, Ge 
neral Feng Yu Heiang, hizo un 
esfuerzo desesperado por forzar 
las posiciones ocupadas por las 
tropas del general L i Ching Ling. 
gobernador civil de la provincia 
del Chihli; pero fracasó . 
Las bajas sufridas por Feng son 
tremendas y el llano está cubierto 
de cadáveres. . 
Cargando contra las fuerzas del 
General L i . el General Feng abrió 
intensa preparación con su artil'o-
ría .per© tropezó con la más te. 
naz resistencia. 
E l corresponsal del "Daily Mair 
dice que el general Feng se debí, 
lita por momentos, enfriándose un 
tanto el entusiasmo de aquellos de 
b u s aliados que operan en otros 
distritos. E s probable que termi 
nen pronto las hostilidades en el 
Norte. 
E l general Feng ha lanzado una 
proclama diciendo que aunque está 
convencido de la justicia de su 
causa, su corazón sangra ante los 
sufrimientos que causa al pueblo 
la guerra civil, y anhela la naz. 
A pesar do que esta declaración 
está considerada como un recono-
cimiento tácito de su derrota, nada 
se ha hecho todavía para negociar 
una capitulación. 
S E F A C I L I I A R A N 
L í l S E M P R E S T I T O S 
E N H C O V A N A 
L A F O R M A 
O E S U G O B I E R N O 
Trátase de que sea centralista 
moderado en vez de la forma de 
f ederac ión que tiene actualmente 
S U B E LA R E C A U D A C I O N 
En a Aduana de Laredo se 
ha obtenido este a ñ o una 
recaudac ión de $ 1 6 . 5 2 5 . 1 0 8 
N U E V A S C A R R E T E R A S 
Dice la secretar ía de Hacienda 
que las naciones que arreglaron 
sus deudas p o d r á n concertarlos 
E n lo que va de año se han 
producido en M é x i c o cerca de 11 
millones de barriles de pe tró l eo 
(Servicio radiotelegráflco del 
D I A R I O D E L A MARINA) 
BATIDA A LOS T A H U R E S 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem. 
bre 21. Por {̂ acuerdo del señor 
Presidente de la República, l i 
Secretaría de Gooernación dispni,. 
NO I A.S S T G U F N f A S T T G A N D O ' <Jrá Se emprenda una enérgica ba. 
í i u u u n L-AOiJ-unnuvj tlda contra :a plaga de tahureg 
que han inundado las poblaciones 
mexicanas de la frontera con lo 3 
Estados Unidos, procediéndoso 
también a la clausura de todos lod 
garitos y eitios de reunión de esos 
elementos. 
Los encargados de las oficinas 
de Inmigración sólo permitirán el 
paso hacia México de personas ho-
Sc cree posible que en el 
Congreso sean impugnados 
algunos de dichos arreglos 
E L E J E R C I T O P O P U L A R CHINO 
TOMA L A P L A Z A D E SIO MIN F U 
TOKIO, diciembre 21. (Por la 
Associated Press) . Despachos, de 
prensa recibidos de Mukden, dan 
cuenta unánimemente de que las 
tropas del general Kuo Sunp Lin , 
comandante en jefe del ejército 
popular nacional, han ocupado la 
plaza de Sio Min F u , treinta mi. 
lias al Noroeste de Mukden. des. 
pués de derrotar a las fuerzas del 
Mariscal Chang Tso L in . dictador 
militar de la Manchuria. 
E l general Kuo fué en un tiempo 
el hombre de confianza de Chang. 
Según estos despachos recibidos 
de Tokio, su sublevación ha sido 
coronada por el triunfo más defi-
nitivo . 
Mukden, que es la capital del 
régimen de Chang. se halla en ma-
nos de las tropas japonesas envía, 
das allí a mantener el orden y 
proteger a los súbditos nipones y 
demás individuos extranjeros. Los 
japoneses han prometido hacer en. 
trega de Mukden al vencedor de 
la batalla entablada por Kuo con-
tra Chang, tan pronto como haya 
pasado el peligro de las hostilida-
des . 
WASHINGTON, dic. 21.— (Por 
Associated Press) .—En la Secreta-
ría de Hacienda se ha hecho cons-
tar hoy que las potencias extranje-, ^ ^ ^ J 
ras que han negociado ya en esta 
el arreglo de sus deudas de guerra 
con los Estados Unidos podrán se-
guir levantando empréstitos y ha-
ciendo toda clase de operaciones 
financieras en este país cualquiera 
que sea la actitud que asuma el 
Congreso ante los arreglos en cues-
tión. 
Las autoridades hacendarlas 
norteamericanas no ven motivo al-
guno para castigar así a las na-
ciones extranjeras, o a sus ciuda-
danos, negándole! empréstitos en 
este país después de haber hecho 
arreglos equitativos, con la mejor 
buena fe. 
Esta explicación ampliatoria de 
la política económica del Gobierno 
respecto a los empréstitos extran-
jeros es a modo de una contesta-
ción dada a las preguntas provoca-
das por la lentitud con que avanza 
la rectificación de los acuerdos en 
los debates de Ginebra. L a situa-
ción parlamentaria da lugar a que 
algunos observadores crean posible 
la impugnación de varios de los 
arreglos; pero de todos modos la 
hacienda confia en la ratificación 
definitiva de todos ellos. 
M EVAS T A R I F A S F E R R O C A . 
R R I L E R A S 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem. 
bre 21. A partir del día primero 
de enero próximo, implantarán 
las nuevas tarifas de carga con n , 
ducción de Jos fletes en la red fe-
rroviaria nacional, con lo que su 
atenderán a lag reiteradas solici-
tudes del comercio en ese sentido. 
E L P E T R O L E O E S L A PRLVt I. 
P A L R I Q U E Z A 
ÜIUDAD D E MEXICO, diciem. 
bre 21. Datos suministrados por 
la Secretaría de la Industria, ü e . 
partamento del Petróleo, indican 
que entre todas las fuentes de : i -
queza de México ninguna es com-
parable a la del petróleo, que n:-i 
producido cerca de once millones 
de barriles en lo que va del p ^ . 
senté a ñ o . 
T C H U C H E R I N H A C E 
D U R O S A T A Q U E S 
C O N T R A L A L I G A 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a j and 71 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Serv í ' 
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S M P MA-
N A G E M E N T 
E X P L O T A UTíli BOMBA EN U>A 
I N S T I T K ' I O N K E L f j a O S A NOK. 
'JUliAMEKICANA (DE L A CHINA 
P E K I N , diciembre 21. (Por la 
United Press) . Noticias que He. 
gan de Foo Chow nos dicen que 
en dicha ciudad fué colocada una 
bomba que hizo explosión y que 
causó enormes destrozos en una 
institución religiosa norteamerica-
na, habiéndose salvado el Rector 
de la misma milagrosamente. 
L a Federación de Estudiantes 
Dice que el soviet ruso está 
dispuesto a arreglar con los 
E . Unidos todas las diferencias 
B E R L I N , diciembre 21 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l minis-
tro de Estado ruso soviet. George 
NUEVAS C A R R E T E R A S 
CIUDAD D E MEXICO, diciem. 
bre 21. Pronto se construirán nue. 
vas carreteras en el Estado de 
Oaxaca, cuya apertura es de ca. 
pital importancia para el desarro-
llo industrial, comercia y agrícola 
de esas zonas de la citada entidad. 
SABIO A L E M A N E N VISITA 
CIUDAD D E MEXICO, diciem. 
bre 21, sábese que un sabio ai", 
mán, profesor de una de las prin. 
cipales universidades de Alemania 
visitará en breve a México con el 
fin de hacer importantes estud o í 
geográficos de la costa del Paci-
fico. 
RESXTT/TADOS P R A C T I C O S 
CIUDAD D E MEXICO, diciem. 
bre 21. Las mejoras introducida1? 
en el servicio comercial de la fron 
Tchitcherin, que se halla en esta I tera mexicana con los Estados U n -
1 dos han influido >?(xra q¡ue la 
Aduana de Laredo, Estado de Ta. 
maulipas, haya tenido en el ac. 
tual año una recaudación conside-
rable Que asciende a 16 millones 
525.108 92 pesos. 
capital de paso hacia Moscú, char-
ló hoy política internacional con 
los corresponsales de prensa y tuvo 
las acostumbradas frases de cen-
sura para la Liga de Naciones, 
tildándola de ser "una organiza-
ción creada para fomentar las in. 
trigas y las maquinaciones entre 
los Gobiernos." 
M. Tchitcherin insistió en que 
el Soviei está dispuesto a negociar bre 21 E n el mps de Septiembr< 
con los Estados Unidos sobre to-, de 1926 la línea férrea hasta La 
das las diferencias pendientes. in-¡ Quemada estará lista para dar pa. 
cluso el empréstito hecho al Go- go al primer convoy de pasajero' 
bierno de Kerensky. y declaró que] directo desde Nogales. Estado de 
V I A J E D I R E C T O ^OGAIiES-MK 
X I C O 
Bretaña constituye el mayor obs 
táculo con que tropieza Rusia, en 
sus relaciones exteriores. 
"Ya no nos es posible hacer más 
proposiciones a la Gran Bretaña— 
prosiguió—a menos que el Gobler. 
CAMBLARA L A F O R > L l D E 
GOBIERNO 
de dich aciudad en un maniüesto | ^ « ^ t i n a - d a h o ^ ^ hasta esta capital, 
lanzado días atrás, sostenía que si 1 
los misioneros cristianos no cam. 
biaban de métodos, efectuaría de. 
mostraciones anti-cristianas. L a 
policía guarda los edificios donde 
residen los extranjeros, pue8 se 
temen nuevos atentados. 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
R E C I B I O O F I C I A L M E N T E L A 
A P E L A C I O N D E C H I L E 
WASHINGTON, diciembre 21.— 
(Por la Associated P r e s s ) . — E l 
secretario Kellogg citó esta tarde 
a los Embajadores del Perú y Chi-
le al departamento de Estado para 
notificarles oficialmente haber re-
cibido la apelación de Chile pro-
cedente de la comisión plebiscita-
ria presidida por el general Persh-
Ing. para el presidente Coolidge, 
como árbitro de la disputa. 
Se rogó también a los Embaja-
dores que suministrasen al árbitro 
CIUDAD D E MEXICO, diciem. 
bre 21. Un asunto de la más alta 
no inglés indique cuáles son los trascendencia nacional será pre-
puntos inaceptables del arreglo al-; Bentado por un grupo de abogados 
canzado con el Gobierno de Mac de CBta ciudad en el próximo pe. 
Donald. Deseamos llegar a un: TÍO¿0 de sesiones del Congreso y 
acuerdo pero, comprendefcos que¡ trátase de cambiar la forma de go-
la Gran Bretaña no quiere." j bierno en centraJista moderado, en 
Hizo hincapié en que el tratado substitución de la presente fede. 
de Locamo ha empeorado la sitúa-! rativa. 
ción europea lejos de mejorarla, 
puesto que "ensanchó el radio de 
acción de la Gran Bretaña y, por 
lo tanto, aumentó el área de fric-
ción ." 
Negando que los agentes del So-
viet hayan incitado a los chinos a 
levantarse contra el extranjero, el 
ministro de Estado ruso mani'fes. 
tó que su Gobierno simpatiza con 
el partido Kuo Mlng Tang (Par-
modernizada que merecerá la apro-
bación plena de Moscú." 
Después de conferenciar hoy con 
el ministro de Estado alemán, doc. 
tor Stresseman, sobre cuestiones 
económicas. M. Tchitcherin saldrá 
mañana para Moscú. 
Anunció, también, que el próxi-
mo enero, cuando el embajador ru-tido Popular Nacional que un tiem 
c ^ r t o 8 H d o c 7 m ^ po Pre8ldI0 el doctor Sun Yat Sen) I s o ' m . Rakovsky^ regrese l Mos^ú. 
discursos pronunciados por sus co-¡ ¡J01"*111,6 8U proSrama se propen-| procedente de París, se abrirán ne-
mislonados y las objeciones for^l f16.a , ,c.reaclt:n de una ^Públ ica ¡ gociaciones con Francia sobre la 
muladas ante la comisión en Arl- rederal cüina Ubre, independiente y j deuda de guerra rusa, 
ca. 
Los Embajadores, cuyos gobier-
nos han estado disputándose la 
posesión de las provincias, fueron 
recibidos separadamente por el se-
cretario. L a apelación al árbitro 
se derivó de las objeciones hechas 
por los chilenos en el curso de las 
sesiones de la comisión plebiscita-
da referentes a la promulgación 
de la ley electoral y fijación de la 
fecha para el plebiscito^ 
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E D I T O R I A L E S 
HACENDADOS Y COLONOS ENVIAS 
DE ARREGLO. 
El problema planteado entre las 
compañías azucareras y los colonos 
en las provincias de Camagüey y 
Oriente parécenos que entra en vías 
de arreglo. Los males, así los físicos 
como los políticos, económicos y so-
ciales, muchas veces mientras más se 
agravan, más próximos están a re-
solverse. Una dolencia, en estado la-
tente o crónico, puede permanecer 
estacionaría casi por tiempo indefi-
nido, en cambio si toma un curso 
agudo o violento, las defensas orgá-
nicas libran la batalla definitiva, y 
se sobreponen al mal y lo vencen o 
son quebrantadas por éste y el en-
fermo muere. 
Disuelta de hecho la Comisión de 
Inteligencia propuesta por el señor 
Presidente de la República, que con 
tan buena voluntad hubo de mediar 
en el asunto, parecía el pleito entre 
los azucareros más obscuro que nun-
ca, pero la realidad es que el pa-
ciones tales, que aun con precios co-
mo los corrientes resulten razonable-
mente remuneradoras. 
LA VENTA DE LA CASA DE 
BENEFICENCIA. 
L a posible conveniencia de vender 
la vieja Casa de Beneficencia, uno 
de los inmuebles urbanos de más va-
lor que posee el Estado en la Capi-
tal, viene siendo objeto del comen-
tario público y oficioso desde hace 
algunas semanas. Como suele suce-
der con esta índole de negociaciones 
oficiales, no existe una versión au-
torizada acerca de los pormenores y 
condiciones en que la presunta ven-
ta habría de efectuarse, y sí sólo opi-
niones más o menos caracterizadas 
que no traducen un proyecto p pro-
posición categóricos, sino que se li-
mitan a exponer criterios y orienta-
ciones particulares. 
En líneas generales, sin embargo, 
las distintas versiones coinciden. De 
ellas se desprende que se ha consi-
mer paso estaba dado y que tanto j j g ^ j o p0r ei Gobierno la posibili-
los representantes de las compañías ¿a¿ ¿e enajenar e\ amplio y vetus-
como los de los colonos, se habían 
puesto al habla, reconociendo explí-
to edificio y, con el subidísimo pro-
ducto de esa enajenación, que pro-
cita o implícitamente, que solo dis-¡ bablemenle aicanzaría a do8 0 tres 
cutiendo sobre la base estricta d e l , ^ , ^ de ^ ^ 
negocio podrían llegar a entenderse. 
Nuestros diligentes corresponsales 
en Camagüey y Oriente nos han in-
formado por telégrafo lo que ya 
conocen los lectores del DIARIO, es 
decir, que las asociaciones de colo-
nos de cada provincia, han faculta-
do o dejado en libertad a los colo-
nos de cada central para discutir con 
el administrador del mismo o el re-
presentante de la compañía a que 
pertenece, el problema local y con-
certar acuerdos equitativos si hay 
posibilidad para ello.. Llevadas las 
cuestiones a ese terreno, entendemos 
que es muy posible que los tales 
arreglos no tarden en obtenerse. Se 
discutirán hasta el último límite, ago-
tando cada parte su resistencia y 
sus argumentos, porque en cuestión 
de negocio cada cual defiende con 
calor sus intereses, pero como en 
realidad a las compañías y a lo-> co-
lonos les importa entenderse, no du-
damos de que al fin y al cabo lle-
garán a transar sus diferencias. Bue-
no es que se recapacite, sin embargo, 
que a una resolución final satisfac-
toria se llegará con tanta mayor ra-
pidez, cuanto menor sea el espíritu 
de intransigencia que se manifieste. 
L a industria azucarera ha conta-
do hasta ahora con el apoyo unáni-
me del pais. De algún tiempo a es-
ta parte comienzan a producirse y a 
multiplicarse las objeciones y los 
reparos. Se afirma, con muy sólida 
argumentación, que producimos más 
azúcar de lo conveniente, debiéndose 
iniciar una política de limitación de 
las zafras a la capacidad real y na-
tural del país . También se sostie-
ne muy sesudamente, que la produc-
ción azucarera no es la que más nos 
conviene desde el punto de vista na-
cional, siendo urgente fomentar y es-
timular otros cultivos y otras fuen-
tes de bienestar y de riqueza. Estas 
ideas tienen una base muy racional, 
y si los azucareros no se entienden y 
arreglan sus cuestiones, manteniendo 
agitado y perturbado al país, acaso se 
cree prontamente una poderosa co-
rriente de opinión contraria al azú-
car, movimiento colectivo que pue-
de traducirse en leyes severas para 
la industria a que nos referimos. 
Un instinto natural de conservación 
debe llevar a los azucareros a pre-
venir estas bruscas consecuencias de 
sus agrias polémicas, restableciendo 
la paz y la normalidad hoy perturba-
das, y dirigiendo todos su« esfuerzo» 
a extirpar las enfermedades de la ca-
ña, seleccionar tipos que rindan más 
peso y mas azúcar y mejorar los mé-
todos de cultivo. Por este camino 
pueden llegar a producir en condi-
a fueras de la ciudad un estableci-
miento análogo, pero mucho más am-
plio, higiénico y moderno. Como este 
nuevo establecimiento, a pesar de su 
superioridad, costaría menos del ya-
lor del actual edificio, la negocia-
ción dejaría un remanente muy con-
siderable que se invertiría en condi-
ciones adecuadas de seguridad y 
provecho para acrecentar, con su 
rendimiento, los ingresos de que go-
za y se mantiene la noble institu-
ción. 
El actual caserón de la Benefi-
cencia no es, ni con mucho, un be-
llo edificio. Su monda y enorme mo-
le ya va desentonando bastante en 
la incipiente urbanización moderna 
del Parque de Maceo, que si bien no 
¡es precisamente un primor de armo-
nía decorativa y de buen gusto ar-
quitectónico, por lo menos entraña 
posibilidades de rectificación estética 
a manos del nuevo Secretario de 
Obras Públicas. No nos es difícil 
imaginar, para un futuro muy pró-
ximo, un Parque de Maceo que sea, 
como el Central, un segundo centro 
de elipse habanera, rodeado de be-
llos edificios y cuajado de moderni-
dad. Entonces, el caserón actual de 
la Beneficencia de seguro nos pare-
cería un borrón en la pulcra plana. 
Su lugar estaría mejor ocupado por 
un edificio moderno—un hotel, un 
teatro, una manzana comercial—más 
elegante y hasta más adecuado, por 
su índole mundana, para ocupar 
aquel paraje. 
Se dice que el Gobierno no debe 
acceder a la negociación propuesta o 
concebida, en primer lugar, porque 
desde sus comienzos aseguró que no 
se vendería ni arrendaría una sola 
pulgada de terrenos pertenecientes 
al Estado; en segundo lugar, porque 
la negociación despertaría suspica-
cias en el ánimo público, y, en fin, 
porque crearía un problema a l is 
familias de los niños asilados, p-.u s 
no todos son hijos dte la Oása Cuna. 
Por otra parte, parece ser que por 
disposición expresa de quienes lega-
ron esa propiedad, no puede desti-
narse a otro servicio que aquel pa-
ra que la cedieron. 
Si esto es cierto, hay que pensar 
lo que se hace para no dar pasos en 
falso y provocar un litigio judicial. 
L a idea la coiwideramos, en princi-
pio, plausible. Ahora bien, ¿no es 
inoportuno poner en venta una fin-
ca tan valiosa, en momentós de pe-
nuria económica? 
C r ó n i c a s I n g l e s a s 
Hacía el abismo.—Nadie conore al 
Hombre.—Las pérdidas de la ga-
nancia Jhii posible contllcto.—Jül 
Panlslamlsmo.—I^as luminarias de 
Europa. 
No estamos en paz. Locarno no 
logrará detener el destino de E u -
ropa qué va velozmente a un abis-
ma de donde no ,ha ' salido más 
que para volver a caer. L a situa-
ción gravísima de la Hacienda 
francesa que devora a todos los 
hombres que en ella ponen sus 
manos y ocasiona altas y bajas en 
las filas de la política militante 
hace entrever la posibilidad de 
una catástrofe cuyas consecuencias 
podrían poner en rlesg^ la" vida 
de la República, tal como ahora 
está organizada. E s innegable que' 
la situación actual no puede du-
rar mucho, que el descenso del 
franco ha herido dé muerte el cré-
dito de la Nación profundamente 
conmovido con el fracaso de Caí-1 
llaux, con la no terminada cam-i 
paña de Marruecos y la costosa 
defensa de los territorios de Siria 
rebelados contra las autoridades 
francesas son poderosos factores 
que van minando el terreno de las 
instituciones republicanas que, a 
pesar del largo ensayo a que han 
sido sometidas, no demuestran ha-
ber logrado la necesaria consisten-
cia y solidez pública que requie-
re la desmoralización política y la 
ruina de la Hacienda francesa. 
Voces muy. claras están pidiendo 
la aparición de una voluntad de 
hierro que arroje todo el lastre de 
la política para salvar a Francia, 
si es preciso, fuera de la legalidad. 
Las sombras» dictatoriales de Na-
poleón, de Thíers y de Mac Mahon 
dan vueltas en torno del Elíseo pa-
ra enseñar a los gobernantes de 
hoy las lecciones que en otra épo-
ca, no tan lejana, salvaron a la 
Nación de gravísimos riesgos. Hoy 
no podría realizar el milagro de 
salvar el orden y la disciplina la 
repetición del golpe dell General 
Boulanger. E l daño es más grave 
que entonces, y el remedio será 
también doblemente doloroso. 
Como en todas las ¡horas de gra-
vedad los elementos más afines al 
poder político, qjja no siempre 
es el poder nacional, proclaman la 
necesidad de . reinstalar la "Unión 
Sagrada" que, por haber sido antes 
burlada y escarnecida, ya no tiene 
á la hora presénte la poderosa i 
cohesión de los días de la gran 
guerra. Pasado el peligro, aquellos 
que más necesitaron de esa Unión 
Sagrada son los primeros en olvi-
darla y en conculcar las bases que 
la engendraron. Sin embargo, el 
patriotismo francés puede amparar-
se bajo su manto Incoloro e in-
tentar el último esfuerzo que, aca-
so, sea estéril. 
L a mayor dificultad no está en 
que se llegue a reconocer la nece-
sidad de cambiar la marcha de la 
política de modo radical, sino en 
hallar el hombre de bastante arrai-
go y valor y tenacidad y sacrificio 
para lanzarse al centro de ese in-
cendio de pasiones avivado por el 
combustible socialista que los go-
biernos han dejado almacenar en 
los, depósitos de las masas trabaja-
doras que son las más castigadas y 
las menos favorecidas por los polí-
ticos profesionales. Esa será la gran 
desgracia de Francia; no encontrar 
la mano de hierro que arroje del 
Elíseo y del Parlamento las casa-
cas de los partidos y los sofistas 
de la elocuencia, para Inaugurar 
Ui.a era extraconstitucional en 
aras del bien colectivo. Después 
de la guerra franco prusiana, Ale-
mania vencedora impuso una con-
tribución de guerra que se consi-
deró fabulosa. Pero, entonces, 
Francia perdió. E n cambio, ahora, 
habiendo ganado, si es que la pa-
labra ganar tiene algún sentido 
ce ¡. relación a la guerra europea, 
tiene que pagar diez y seis mil mi- [ 
llenes de dolars. ¿Dónde está la 
ganancia? 
¿Qué hombre podrá afrontar esa 
situación? Efi la superficie de la 
vida pública no existe. Désde la! 
conclusión de la guerra a la fecha ^ 
las figuras que entonces brillaron 
han desaparecido o han sido reba-
jadas, y algunas han sufrido com-
pletos eclipses en el desempeño de 
cargos difíciles. Si las circunstan-
cias son las que hacen a los hom-
bres, ha llegado la hora de que 
surja el hombre salvador de Fran-
cia antes de que caiga devorada 
por las concupiscencias de la po-
lítica y por el hambre que llama 
a las puertas de sus hogares con 
fuertes aldabonazos como indican-
do que es tiempo de revisar los 
antiguos valorea y de destruirlos 
y de quemarlos en medio de una 
orgía más espantosa y sangrienta 
que la de los días de la Commune, 
cuyo oprobio aun no ha sido lava-
do plenamente. 
L a decisión en favor de Ingla-
terra en el asunto de Mosul y de 
Irak será un incentivo en las pa-
siones desatadas de los inquietos 
y peligrosos turcos, pero Inglaterra 
no abandonará el mandato que se 
le ha confiado por el término de 
veinte y cinco años, aunque para 
ello se viese obligada a levantar 
nuevamente sus ejércitos y lanzar 
su flota a los mares del sur de 
Europa. E l Ministro de nuestras 
Colonias lo dijo bien explícitamen-
te hace pocos días: "SI se nos 
obliga a la guerra Inglaterra sa-
brá mantener sus derechos, como 
lo ha hecho siempre; el Gobierno 
de Londres no está persiguiendo 
una política agresiva ni buscando 
nuevas responsabilidades, pero si 
llega la guerra sabremos defender 
nuestra posición". Los turcos acep-
taron el tratado de Sevres, por el 
cual en el reino del Irak se in-
cluía el Mosul. Si Turquía, extendie-
ra su dominio sobre, esa última 
re- ión automáticamente sobreven-
dría la ruina económica del dis-
trito y hay que impedir o evitár 
ese desastre. Además, la vida de 
los cristianos requiere una defen-
sa efectiva que los turcos no les 
dan, y las últimas deportaciones 
er masa con pérdidas de vidas 
cristiauas obliga a establecer un 
gobierno fuerte, que ampare los de-
rechos „• las propiedades de los 
cristianos. 
L a Corte de L a Haya no quiso 
resolver el complicado asunto y lo 
remitió a la Liga de Naciones, y 
esta acaba de fallar en favor de 
Inglaterra el pleito entre ella y 
Turquía. E n la votación ambas se 
abstuvieron de tomar parte, como 
se había acordado desde que se 
sometió al estudit» y resolución de 
la Liga de las Naciones. 
E l Gobierno de Angora se ve 
instado a proceder con violencia 
por la gran fermentación muslími-
ca que se ha presentado en Tur-
quía, en Arabia, en Egipto, en Ma-
rruecos, en Túnez y en la India, 
y la suma de todos esos elementos 
en rebeldía puede desatar una 
irrupción panislámica que Europa 
sería incapaz de sofocar. SI esas 
potentísimas fuerzas realizan la 
conjunción en el propósito y en la 
dirección de mando, y alguna po-
tencia facilita aquellos valores 
técnicos de que los mahometanos 
carecen, puedT asegurarse que no 
se hará esperar mucho la llegada 
de una nueva guerra que sería el 
castigo Impuesto a la Humanidad 
por no haber querido escarmentar 
durante cuatro largos años de do-
lores y de sufrimientos. 
Francia e Inglaterra son las dos 
naciones que se hallan al borde de 
supremas crisis. Francia tiene la 
interior y las de Siria y de Marrue-
cos, y nosotros, aun cuando polí-
tica y socialmente estamos mucho 
mejor que nuestros vecinos del 
otro lado del Canal, no podemos 
engañarnos a nosotros mismos por 
las consecuencias que puedeu de 
rivarse del asunto de Mosul. Todo 
depende de que salte la primera 
chispa; si los pozos de petróleo del 
Mosul llegan a incendiarse, sus 
llamaradas podrán alumbrar el ca-
dáver de nuestra civilización ten-
dido sobre los campos de Europa 
y de Asia, y entonces, quien logre 
sobrevivir a esa hecatombe de 
pueblos ser;* el Amo del Mundo. 
James V A N DODD 
Londres, diciembre de 192 5. 
D E S D E P O L O N I A V e r s o s S e l e < E 
Para DIAíRIO D E L A MAÍRINA 
E l i ORAN N O V E L I S T A . — L A M U E R T E D E UN E S C R I T O R Q U E 
L E G A A SU P A T R I A E N SUS C R E A C I O N E S , L A V i p A D E G E N T E S 
PASADAS O A C T U A L E S D E SU RAZA, DA A L D U E L O , E L A L I V I O 
D E L A INMORTALIDAD D E L E S C R I T O R 
Por SOFIA CASANOVA 
Estofan Zeromaki ha sido—y es pues queda en la literatura—el 
genial novelista moderno. E n sus epopeyas, en sus idílicas narracio-
nes, en sus novelas sociales palpitan los corazones humanos, las pasio-
nes, y son sus personajes en el medio propio, pedazos de la naturaleza 
con alma o solo con instintos. 
Socialista, radicalizando los Instrumentos que juzga necesarios al 
bien del pueblo, lo que da luz divina a los libros de Zeromski es su 
compasión por la miseria y la degradación de las criaturas. 
E l particularismo político del cual no se curan los polacos, dis-
cute, desmenuza, nieg'a la grandeza de ZeremskI, pero sin embargo 
su palabra de acusación a los egoístas, a los Indiferentes de los dolores 
patrios, y a quienes los causaron, deja eco perdurable en las almas, co-
mo dejan una inextinguible emoción sus descripciones del campo y 
n;ás aún la intensidad del amor en sus personajes. No tiene la fortu-
na Polonia con su alianza francesa, que tuvo Rusia, y lo máximo del 
arte polaco inédito' en Occidente y América. E s lástima porque los 
escritores polacos, y Zeromski especialmente, poseen diversidad de te-
mas vistos y tratados con la originalidad del medio geográfico, his-
tórico y cultural en que se desenvuelven. 
L a novela honda aunque escandalosa "Anales de pecado"; la epo-
peya "Cenizas" refiriendo las luchas y las ilusiones de los creyentes 
en Napoleón que llevó sus "bravos polacos" a ios desfiladeros de So-
morierra y al asedio de Zaragoza, y la realisima desgarradora trage-
dla social de las "Gentes sin hogar" constituyen lo mas fuerte de la 
obra de Zeromski antes de la guerra. L a catástrofe inspira al novelis-
ta su trilogía magna, "Borrasca", " L a conversión de Judas" y "Cha-
ritas" con todos los elementos^ del psicológico y naturista caos uni-
versal. Como Zola, este inmenso novelista norteño, describe sin emo-
ción, escalpelo en mano las explosiones del erotismo y las crispaciones 
sádicas, pero su temperamento artístico se rebela, mejor que en los 
momentos pasionales, en los del sentimiento sin lascivia.- Se parece a 
Tolstoi en sus libros "Cenizas" y en su última obra "Antes de prima-
vera" el bolcheviquismo del protagonista—que lo vivió' y lo egerció 
en la Rusia del sur, renace en Polonia mas que ál contacto con las in-
justicias de clase que sufre el proletario y el campesino, al despertar 
de un sueño de amor traicionado y humillado. Puesto en el índice de 
la?» derechas ese libro de Zeromski por su "mala tendencia", halló 
miopes a los que tal hacen, pues lo substantivo de la novela cual en 
las demás del autor es el culto' de su patria y el amor de los deshere-
dados. E l protagonista de "Antes de primavera" Cesar, se dirige, (en 
la última hoja del libro) al frente de obreros sin trabajo al Belveder, 
rosidencia del presidente de la República, pero no es el bolchevique 
fanático y vengativo capaz de los crímenes cruelmente atroces; César 
es un sentimental que herido por la mujer amada en el corazón vé to-\ 
do malo en torno suyo, y su pesimismo deriva en acción social, mas 
bien human4taria que política. Acción de ampr juvenil hacia el pueblo. 
Zeromski conocía España y en su epopeya "Cenizas" al describir 
el asedio de'Zaragoza alzase su g'enio a la cumbre de la tragedia his-
pnnp ' E l asalto a un convento y la toma de cada palmo de la ciudad 
por" -le relieve con el alma y la rebeldía españolas, la simpatía que 
por los defensores de su independencia sintc. Zeromski y el oficial que 
presenta armas al cadáver de una monja, simboliza el intimo pensa-
miento de Zeromski, su protesta de polaco sin libertad, hacia aquella 
generación que deslumbráda y engañada por Bopaparte, le dió sus hi-
jos para que hicieran feudo del Emperador francés a la libre España. 
Noviembre 19 25. 
C I U D A D M A R I N A . . ( 4 ) 
Heraana 
ciudad marinera lejana, 
sonora y bravia, 
romántica como la clara campana 
que vierte b u s cantos en la lejanía; 
sirena divina, 
florecida en la noche marina, 
bajo los encantos gloriosos de un cielo entelar 
de cabellera de bruma 
y espuma, j 
y de senos mórbidos y azules Pupilas i 
de tanto mirarse en las aguas tranquillas 
del m a r . . . 
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C r ó n i c a N e w y o r k i n a 
MJAS d a m a s d e l a c a s a b l a n c a 
POR M A R C I A L R O S E L L 
Anoche se inauguró la tempora-
da social en la "Casa Blanca", de 
"Washington, residencia de los Pre-
sidentes de la República. L a corte-
sía democrática impide dar a la 
espléndida mansión el nombre de 
palacio, pero tiene todo lo que pue-
de tener el más suñluoso alcázar 
real. 
En las invitaciones no se decía, 
pero la recepción era en obsequio 
y honor del Cuerpo Diplomático 
acreditado ante el Gobierno de los 
Estados Unidos. Cincuenta naciones 
se reunieron por medio de sus re-
presentantes en el Salón Azul en 
donde eran recibidos por el Presi-
dente y la Señora Goolidge, la Pri-
mera Dama de la Nación, la repre-
sentación diplomática de las cin-
cuenta naciones estaba formada por 
doscientos huéspedes de honor ocu-
pando el lugar de preferencia el Ex-
celentísimo Sefior Juan Riaño, E m -
bajador de España, que es el deca-
no de los Representantes Extranje-
ros. ' 
Como en todas las democráticas 
recepciones de la Casa Blanca el 
número de Invitados fué extraordi-
nario y selectísimo. A la Inaugural, 
asistieron más de dos mil personas, 
figurando los apellidos máa brillan, 
tes de la sociedad capitalina. 
A pesar de los enormes gastos que 
demandan esas fiestas sociales, el 
presupuesto consignado para ellas 
no es extraordinariamente subido. 
La partida del año 1925-1926 al-
canza a 441,960 dolars, que harían 
temblar de escándalo despilfarra-
dor a los Presidentes Adama y Jef-
ferson, en cuyo tiempo no se per-
mitía tomar del Tesoro Nacional 
más de 15,000 dolars para fiestas, 
pero los senclUos y patriarcales 
tiempos de los comienros de lu Re-
pública están muy lejos, y aunque 
la ley seca ha venido en auxilio de 
las economías de la Casa Blanca, 
el decoro de los Estados Unidos re-
clama un presupuesto que, con ser 
casi todos de medio millón, es Infe-
rior al de muchas naciones de E u -
ropa que se encuentran con -la so-
ga al cuello para poder pagar las 
deudas de la última guerra. 
L a afabilidad y elegancia de la 
actual primera Dama de los Esta-
dos Unidos es proverbial. Tiene tal 
distinción que puede permitirse el 
lujo de vestir con sencillez. Sus cos-
tumbres familiarrs y la bondad de 
que da pruebas con harta frecuen-
cia le han captado el respetuoso 
afecto de toda la Unión, y sus in-
clinaciones y preferencias Influyen 
en los actos sociales de la capital, 
repercutiendo en otras ciudades. 
E n la lista de la Casa Blanca, la 
esposa del actual Presidenta ocupa 
el vigésimo quinto lugar, partiendo 
de Abigaíl Smíth Adams, esposa del 
segundo, que fué quien Inauguró la 
Casa Blanca, pues Joi'ge Washing-
ton vivió unas veces en New York 
y otras en Philadelpwia. Eñ ías tra-
diciones sociales de la capital se re-
cuerdan los nombres de las esposas 
de los Presidente Monroe, Madison, 
Polk, Píerce, Garfield, Hayes, Cle^ 
veland y Taft con anécdotas que re-
velan la popularidad que alcanza-
ron desde lugar tan distinguido y 
el esplendor de las fiestas por ellas 
presididas. Otras, en cambio, han 
dejado una memoria de melancolía, 
como la Inválida El isa Me Cardle,' 
esposa del Presidente Johnson, qué 
jamás pudo asistir a fiesta alguna, 
y la sencillísima Margaret Smíth 
que se hacía sustituir por su hija 
en todos los actos sociales, mien-
tras permaneció en la Casa Blanca 
su esposo, el Presidente Taylor. E n 
la máa democrática de todas las 
épocas, la del Presidente Jefferson, 
era su hija quien hacía ios honortes' 
Como el Cid, José Martí está ga-
nando una batalla después de 
muerto. No voy a descubriros lo 
que ya sabéis, sinó a poner mi glo-
sa torpe y humilde, al margen del 
acontecimiento. Por el propio DIA-
RIO D E L A MARINA estáis ente-
rados, ahí en Cuba, de la cordiali-
dad, el respeto y la admiración • n 
que la obra del poeta y libertador 
cubano José Martí, ha sido acogi-
da en España. 
Un popular escritor argentino, 
Alberto Ghiraldo, que lleva muchos 
años residiendo en España, y una 
casa editora española, están sacan-
do a la luz las obras completas del 
Apóstol. 
Y nuestras plumas más ilustres 
han comentado con tal motivo la 
personalidad del autor de "Versos 
sencillos". Si a esta añadimos que 
otra casa editora acaba de publi-
car en Madrid una biografía de 
Martí, de la cual es autor don M. 
Lsidro Méndez, comprenderéis, qué 
no hay hipérbole si digo que José 
Martí constituye una buena parte 
de nuestra actualidad. 
L a figura de José Martí es hon-
damente conmovedora. A través de 
su obrá, adivinamos al hombre que 
vivió constantemente estremecido 
por un nazareno amor hacia todas 
las Cosas. Para él una palma tron-
chada era algo tan patético y tan 
lamentable como un niño huérfa-
de la hospitalidad porque «1 Presi-
dente había perdido a su esposa 
diez y micvf^años antes de ser ele-
gido Jófe de la Nación. Letítia 
Chrlstian, esposa de Taylor, una do 
las mujeres más hermosas de su 
tiempo, falleció al año de vivir en 
la Casa Blanca y durarfte ese pe-
ríodo no se dió recepción alguna 
a causa de su enfermedad. También 
la del Presidente Harrison, Caro-
lina Scott, llamada la Santa por 
sus obras de caridad, falleció an-
tes de que su esposo acabara el tér-
mino de su elección. Durante la ad-
ministración de Chester A. Arthur, 
cuya esposa había muerto un año 
antes de ser nombrado Presidente, 
ei'a su hermana Mary, la que ha-
cía las veces de Primera Dama, y 
por no haber contraído matrimo-
nio el Presidente Johnson, su sobrl 
na Harriet, disponía las fiestas so-
ciales que en ninguna época han 
sido tan frecuentes y suntuosas. 
Las dos esiposas del -Presidente 
WUson, Ellen Loulse Axsoh y Edlth 
Bolling Galt, ño se señalaron co-
mo leaders sociales debido tal vez 
a la situación mundial con moti-
vo de la gran guerra. 
Todas las esposas de los Presi-
dentes han sido modelos de virtud, 
de patriotismo y de bondad que so 
han inspirado en las normas de dis-
creta reserva legadas por Marta j 
Washington, la amorosa compañera 
del Padre de los Estados Unidos, | 
cuyo nombre inicia la brillante se-
rle de las Primeras Damas de la 
Nación. 
Gr"ac6 Goodhue Coolidge, que hoy I 
ocupa la más alta posición social, I 
llevará prendid* sobre el corazón, 1 
cuando abandone la Casa Blanca, 
el recuerdo inextinguible de. un do-
lor Inmenso que ha teñido para 
siempre de tristeza su vida y su ho-
gar: la muerte del segundo y últi-
mo de sus hijos, de 15 años, que en 
tros días le arrebató la muerte. 
Pero la Madre tiene que ceder el 
lugar a la Primera Dama, y son-
reír, sonreír. . . 
New York, Diciembre de 1925. 
no y descalzo; consideraba a todos 
los hombres, aun a sus adversarios, 
como hermanos suyos; conocía el 
lenguaje de las flores, de las estre-
llas y de los arroyuelos; la alima-
ña hubiera encontrado en él la 
misma piedad que en el Santo de 
Asís; amaba la Libertad apasiona-
damente, y esta pasión fué su 
muerte, que es el fin de todas las 
pasiones. . . 
Para que su figura de mártir tu-
viera una aureola perenne, defini-
tiva, una mañana expiró bajo el 
sol, sobre el verde campo de su pa-
tria, avara de la; sangre del hijo 
que moría por redimirla. • 
"Yo no sé matar, y no m a t a r é . . . 
Pero sé morir." 
Así dijo cuando alguno de sus 
compatriotás le insinuó la necesi-
dad de empuñar las armas. ¡Como 
si la palabra de Martí, no valiera 
por todo un ejército! ¡Como si el 
canto de un poeta no fuera capaz 
de embriagar de coraje y de entu-
siasmo a todo un pueblo! Pudo 
más en la causa de la Independen-
cia cubana, una estrofa de José 
Martí, que todos los machetes 
mambises,. porque José Martí era el 
alma, el espíritu que encendía y 
guiaba la revolución. Sin la pala-
bra de Martí, el machete hubiera 
sido un mero instrumento de muer-
te; por la palabra del Apóstol, el 
arma" mortífera brilló con fulgor 
de epopeya; y sólo un resplandor 
de ideal, de un ideal muy alto y 
muy sincero, nos puede hacer ol-
vidar la crueldad de la sangre ver-
tida. 
Dn el alma de José Marti debie-
ron sostener una tremenda lucha 
estas dos fuerzas: una, la de su es-
píritu evangélico que le llevaba a 
mirar con amor y piedad a todos 
sus semejantes; otra, la de su es-
píritu de político y revolucionarlo, 
que tabe ver la realidad, que com-
prende cómo la fuerza del múscu-
lo sirve en las luchas de los hom-
bres las ambiciones del espíritu. 
"Mi reino no es de este mundo" 
—dijo Jesucristo—. Y aquí está 
precisamente la diferencia que se-
para a Martí de aquel otro Após-
tol, nacido en Galilea. Martí, tenía 
dos reinos: uno, el de Dios, y otro, 
el de su Patria. 
De alma recia y noble 
lo mismo que el roble, 
y de sentimientos 
que son pensamientos / 
de alma femenina. . . 
Erguida a los cielos, contemplando' la barca viajera 
del agua, la ciudad marina 
es como la pompa de una primavera 
que súbitamente 
surgiera 
sobre las rocosas costas españolas, 
orgullosamente, 
como una bandera 
prestigiando el clamor de las olas. 
Ciudad marinera, 
que se alza en la cumbre de un monte 
y espera, 
atlsbando el borroso horizonte, 
que tornen los hijos lejanos, 
que por ir en busca de triunfos Insanos 
dejaron el campo, la hacienda, el hogar, 
e Intrépidamente, igual que los nautas divinos, 
soñaron las rutas de los vellocinos 
a través de las nieblas del mar. 
Ciudad marinera, de los muelles viejos 
y las amplias radas, 
de donde los barcos, bajo los reflejos 
de las alboradas, 
salen diariamente con las temblorosas velas desplegadaa 
igual que si fueran banderas marciales 
en fugas triunfales, 
evocando victorias ganadas. 
Ciudad marinera, fragante de espumas y de resplandores. 
Dormida bahía 
donde se recortan, a l final el día, 
las siluetas brunas de los pes cadores, 
que en sus rítmicas barcas fugaces 
regresan, cantando, de la lejanía, 
igual que si fueran antiguos piratas audaces, 
en b u s galeones dorados. 
amplios y sonoros, 
cargados 
de ricos tesoros 
robados. 
Ciudad marinera de los pescadores 
de barbas canosas y rostros apergaminados y fieros, 
de músculos rudos y ojos tembladores, 
vigorosos cántabros, biznietos de aquellos guerreó» 
que desde las cumbres nevadas 
vieron las romanas falanges pasar derrotada? 
y entre los clamorea 
de un ronco redoble triunfal de atambores, 
cruzaron los ríos, los valles profundos, las ásperas hraflag, 
dejando a su paso glorioso 
un estrepitoso temblor de montañas, 
forjando la vieja epopeya sin par, 
como impresa en un libro, soptmj 
de láminas de oro, 
la insigne victoria 
de la antigua historia 
que manchó de púrpura la fugaz trasparencia del mar. 
Ciudad marinera, 
erguida en la costa escarpada 
con íoda la pompa de una primavera 
soñada. 
Sirena divina 
florecida en la noche marina, 
bajo los encantos gloriosos de un cielo estelar, 
dé cabellera de bruma • 
y espuma, 
y senos mórbidos y azules pupilas 
de tanto mirarse en las aguas tranquilas 
del mar. 
José Ma. UNCAL. 
( • ) 
publicar. 
Del libro "Los Rumbos Soberanos," que se acaba 
"Yo no sé matar. . . pero sé mo-
rir", dijo el poeta cubano, y supo 
cumplirlo. , 
Tú, poeta, no habías nacido pa-
ra matar; tú, poeta, que se te lle-
naban los ojos de lágrimas cuando 
veías una palma caída o un niño 
hambriento; tú, que tanto sufriste 
en tu cuerpo y en tu espíritu; que 
desde tus primeros años fuiste de-
jando entre las garras de la vida, 
sangre de tu carne y de tu cora-
zón; tú, humilde, llagado, tortura-
do como Jesucristo, no podías ma-
tar, no hubieras sabido matar, pero 
sí que supiste morff . . . 
¡Y con qué divina videncia com-
prendiste la finalidad de tu vidal 
¡Y con qué paso fatal y sereno se-
guiste el tránsito glorioso que ,hay 
desde tu cuna hasta la muerte! 
E n el tráfago de nuestra actua-
lidad, hemos buscado un remanso 
de paz, de elevación. E l alma, pi-
de estos desquites que la templan 
para la lucha prosaica y diaria. No 
sería posible el mediocre heroísmo 
de lo cotidiano, si de cuando en 
cuando, no nos remontáramos so-
bre las pequeñas miserias y los pe-
queños dolores de todos los días, 
para ver que hay torturas más hon-
das que la que nos atosigan a nos-
otros; para advertir que nuestros 
M A N T E N I M I E N T O D E L MAN-
D A T O F R A N C E S E N S I R I A 
PARIS, diciembre 20.— (Por la 
United P r e s s . ) — Por una mayoría 
abrumadora de 428 votos contra 
35 aprobó la Cámara francesa el 
mantenimiento del mandato francés 
en Siria. Fué otra victoria perso-
nal de Briand, que repetidas veces 
escaló la tribuna para bosquejar la 
política francesa en el arca que es 
hoy teatro de la lucha entre fran-
ceses e insurgentes nativos. 
"Xo es nuestra intención aban-
donar nuestro mandato de la Siria, 
—dijo el premier francés—. Nues-
tra retirada de aquella región se-
ría seguida, sin duda alguna, por 
un reinado de matanza y terror, 
pues Siria es un país de muchas 
razas y diversas opiniones. Estare-
mos dispuestos a abandonar nues-
tro protectorado cuando estemos 
convencidos de que Siria pueda go-
bernarse a sí propia." 
E l voto que decidió continuar 
manteniendo el dominio francés en 
Siria siguió a otra votación casi 
tan fuerte, decidiendo también 
congratular a las1 tropas francesas 
que prestan servicio en Siria. L a 
medida favorable en este caso fué 
pasada por 300 votos contra 29. 
E l ataque que se esperaba de1 la 
derecha gubernamental, basado en 
las órdenes de Sarrall de bombar-
dear a Damasco^ no llegó a cris-
talizar, habiendo insistido Painlevé 
en que e? bombardeo había sido 
necesario para Impedir el saqueo 
de la ciudad. 
clón de la Compañía slgnlflcándo-
L A D E S T R U C C I O N D E L HOGAR 
C A U S A D E TANTOS 
C O M O A Z O T A N A NORTE-
A M E R I C A 
N E W Y O R K , dic. 2 0 - a e 
United Press).—Los oradores < 
hicieron uso de la palabra no 
el lunch del National R ^ ' . , . 
Club, al discutir "la ola crim» 
.ns causas y remedios' . dieroj ^ 
mo causa principal y ^ ^ l a -
extensión del crimen en ^ ^ 
mérlca "la disolución del m 
norteamericano". „orte e* 
Entre los que tomaron 
la discusión estaban, el ^ 
de la Unión, Guy D. Goff, de ^ 
Virginia, el magistrado de í» dí 
te Suprema Harry E . 
BrooKlyn, el reverendo L»r. 
Howard, de Australia, ^ 
Davison, presidente de ia ^ 
sión Nacional del Crimen j e 
^dmund A. Walsh de la Unive 
de Georgetown. jfl ¿i-
Sobrevino un ch0^ue « ^ i j , d: 
cusion cuando el padre v\ .¿ 
rante su discurso lnculp.0o vhor » 
mente por los crímenes de • f 
la prohibición, mientras j : 
senador tíoff, que hablo « ^ 
defendió vigorosamente 
bidón 
problemas y nuestras preocupacio-
nes, no son nada si nos perdemos 
con todo ello, en Ta vida de los 
verdaderos héroes, de los verdade-
ros mártires. 
Así en la obra de José Martí, que 
es su vida, encontraremos siempre 
una lección confortadora. 
Angel L A Z A R O , 
Madrid, Noviembre, 1925. 
B A J A LA M O R T A L I D A D <*-
S I O N A D A P O R LA 
B E R C U L O S I S „. 
NUEVA YORK, d lc f^Biprr 
— (Por la United P ™ * * ' - , ^ * 
medio de mortalidad m o u ^ ^ 
la tuberculosis ha h&>aa"ñn 
a 90 6 por 100,000, ^ f j ^ 
hechas públicas hoy por 
Tuberculosis Assocíatlon- ^ 
Dicha cifra represeni» ^ 
censo de tres puntos ae1 6 
de 19 23 que era de ^ 
En veinte años. desa® lftCió0' 
ción de la ref erida asoc» ^ p 
promedio efe morta11 Í« 20« »lfí 
berculosis ha bajado 0° V 
tipo actual, lo que BlQ%ente' 
mil vida» salvadas 8nU*:cCit*d0' 
gún añade el informe 
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d.e l a . pablanca, "pero existen pocas posibi-
lidades de que yo me determine u ' 
—José j aceptar un match con él para la po-
cuba. | ses ión del titulo, dado la facilidad con 
a ría». Corresponsal 
t'cr (ünlted Fres») 
v-EW YORK, diciembre 21 
' capablanca.- el ajedrecista 
ca!npe6n del mundo, recién saUdo | que fe gané cuando nos encontramo 
f « contienda del torneo internacio-
celebrado recientemente en Mos-
Ul llegó a este puerto en el "Lvla-
j,ablendo sido durante )a tra-
fa'el centro de un importante gru-
"5 internacional de .personajes. A l 
110 entrevistado en el muelle por loa 
, jiotas, Capauianca se mostró 
• asequible y nos habló extensa-
nte acerca de los detalles del tor-
tal y como se celebró en el ho-
f i,!'Metropole" de Moscou. 
"Dondequiera se ha comentado mi 
«ijre actuación a principios del tor-
I rWi v yo mismo no la puedo expli-
nr. porque no era necesario estar 
I .«Pilcando con mucha anterioridad 
• dicho acontecimiento". 
Capablanca nos dijo que a cada 1u-
or a que había llegado en su viaj* 
L , regreso a Cuba, los periodistas lo 
[ icosaban rráoticamente a preguntas 
[•rbre ?us impresiones del torneo; d* 
l ¡is posiblTldades de otro match ara 
[ d campeonato mundial, y otra serle 
[ ^ temas sobie el mismo asunto que 
límuestran un creciente interés so-
Ke el ajedrez en todas partes del 
nudo clvillsado. 
IL JtATCH CON BOOO^JUBOTt»-
i.n encuentro entre Bogoljubo^r y 
p lo desean los rusos", nos dijo Ca-
Lo que s í estoy dispuesto a hacer es 
tomar parte en cualquier otro torneo 
dentro de un año". 
Los oficlalea del "Leviathan" nos 
informaron que Capablanca había he-
cho mucho para lograr el entrena-
miento de todos los viajeros en el 
transcurso del viaje, convirtiéndose 
en un centrp de atracción de. un gru-
po de personalidades tan importantes 
como Motagu Norman, gobernador del 
Banco de Inglaterra, S. Parker Gi l -
bert, agente general del Comité de 
Reparaciones, y dos hermanas de la 
familia de los Vanderbilt. 
"Los rusos seguían nuestro torneo 
como si ese fuera su mayor sport", 
añadió el campeón mundial. " E l sa-
lón donde efectuábamos las partidas 
tienf- capacidad para mil expectadores, 
pero siempre había de 1,300 a 1,500 
personas, cuando efectuábamos jue-
gos Lasker, Bogoljubow o yo. Duran-
te las ú l t imas tardes, cuando los pues-
tos iban a decidirse, toda Ja concu-
rrencia parecía tan interesada en el 
juego como si los expectadores toma-
sen parte en los mismos". 
Capablanca permanecerá aquí sólo 
unos días, pues piensa partir inme-
diatamente para Cuba, a pasar al la-
do de sus familiares los c lás icos días 
de Pascuas. 
S E R I E í i H O R G I A T E C H 
E s t a interesante serle que em-
p e z a r á a celebrarse en el floor de 
la universidad el p r ó x i m o d í a 29, 
Para seguir en los d í a s 30, 31 y 
1 de E n e r o , promete resul tar una 
verdadera s e n s a c i ó n , s i atendemos 
al cal ibre de los v is i tantes . 
A los datos que hemos publicado 
anteriormente, podemos agregar 
los siguientes: 
L a d i f í c i l p o s i c i ó n de guard es. 
tá ocupada por los siguientes "n i . 
ñ o s " : 
G . Rosser , que es el running 
guard, t i e n » la n e a u e ñ e z de seis 
es d« a l t u r a , E s t sn lor y ha sidr. 
miembro en los ú l t i m o s a ñ o s del 
team, siendo un gran a c u m u l a d o r . 
E s t a m b i é n miembro del team de 
track siendo un buen corredor de 
o b s t á c u l o s ba jos . 
C . Jamison , el s tadlng guard, 
tiene 6 pies y 1 pulgada de a l to . 
H a formado en el team V a r s i t y de 
basket bal l en el ú l t i m a a ñ o , y 
t a m b i é n durante dos a ñ o s f o r m ó 
parte del de t r a c k corriendo me-
dia y un cuarto de m i l l a . E n foot 
ball j u g ó dos a ñ o s la p o s i c i ó n de 
half b a c k . 
N . George, t a m b i é n runn ing 
guard, es sophmore, y es el m á s 
bajo del team, ya que tiene tan 
s ó l o 5 pies 10 pulgadas . 
F u é el a ñ o pasado el mayor acu 
mulador de puntos en el team de 
su c a t e g o r í a , y e s t á reputado como 
el player de m á s porvenir de to-
dos los que forman en l a ac tua l i . 
dad el equipo V a r s i t y de basket 
A s i s t i ó e l h o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e la R e p ú b l i c a a l que se le a d o r -
n ó u n p a l c o d e l s e g u n d o p iso en e l g r a n pat io 
L O S M U C H A C H O S M A R C H A R O N A S U S C A S A S 
A P A S A R L A S V A C A C I O N E S D E P A S C U A S 
ÍILDEN Y R I C H A R D S , L A M A L L O R Y Y 
LA B R O W N E . R E B E L A R O N S E C O N T R A 
LA A S O C I A C I O N D E L A W N T E N N I S 
C a r p e n t i e r S i g u e I l u s i o n a d o c o n E s p e r a n z a s de P e l e a r e n 
ei nuevo Madi son S q u a r e C a r d e n . — U n E x - E n t r e n a d o r de D e m p s e y 
aun C o n s i d e r a F o r m i d a b l e a s u A n t i g u o P u p i l o 
M I C K E Y W A L K E R O P E R A D O D E U N S I E T E C U E R O S 
E N E L P I E I Z Q U I E R D O 
U N E X M A N A G E R D E F I R P O 
R E T I R ^ S U S A C U S A C I O N E S 
N U E V A Y O R K , diciembre 21 .—• 
(Associated P r e s s ) . — L a vista del 
pleito establecido por Andrew Me 
corkindale , en cobro de 50,926 pe-
sos contra el boxeador L u i s A . 
F i r p o , t e r m i n ó hoy s ú b i t a m e n t e en 
| la pr imera e e s i ó n a l confesar el 
propio Me Corklndale , ex-manager 
de F i r p o , que el argentino no le 
d e b í a n a d a . Me Cork inda le soste-
n ía en s u pleito que de loe 203,625 
pesos ganados por F I r r o durante 
sus encuentros en é s t a , le corres-
p o n d í a l a s u m a de 50,926 peaos. 
Ante l a c o n f e s i ó n de M c C o r k i n -
dale, el presidente del tr ibunal so-
b r e s e y ó la c a u s a . 
Johnson H a R e c u p e r a d o T o d a S u G r a n d e I n f l u e n c i a e n 
L i g a A m e r i c a n a 
•Por Henry L . F a r r e U , Correspon-
sal de la United P r e s s ) 
NIEVA Y O R K T d i c i e m b r e 2 1 . — 
ror nue6tro hno directo) _ _ U n a 
t ,eva batalla entre los jugadores 
7'oe funcionarios de la A s o c i a c i ó n 
I-m^ n Tennls íle los E s t a d o » 
^'aos puede resultar si los fun-
disen, d€ Ia ml8ma tratan de 
Km r a otroB ?ruP0s de insur-
rcil68 ^ DO ba obedecido a una 
'Wa 8in Importancia. 
Tilden, Vincent R i c h a r d s , 





"S, Mrs Molla Mallory y Miss 
'««cjibm Bropne' 86 hicieron reos 
fe ^l"*0 Por Jugar en una serle 
matches de e x h i b i c i ó n a bene-
Tork ! ndo de N a v l ü a d de New 
*• nace pocos d í a s 
a asociación se n e g ó a sanclo-
^IdWn111^1165 7 los Jugadores 
todo, m i , rebelí irse y jugaron de 
us modos. 
U e s S " ^ reunión de la c o m i s i ó n 
iíua! n,In!aDana- y en la r e u n i ó n 
«•ociarír nal el P r ó x i m o mes. la 
caíe i!,,n tendrá que decidir acer-
su actitud en este caso . 
de Pascuas ue Georges junto con 
una p e t i c i ó n de una gruesa suma 
de dinero para pelear en el nuevo 
C a r d e n . 
T e x dijo que él m a t c h e a r í a a 
Carpent ier con George Godfrey, el 
negi-0 de lag m o n t a ñ a s , o con P a u l 
Berlenbach, el c a m p e ó n light bea-
vy weight. pero que el f r a n c é s que-
ría "precios a lo Dempsey" para 
pelear 
R i c k a r d dijo que su única con-
t e s t a c i ó n • para Carpent ier ser ía 
'no podemos entendernos" y a me-
nos de que Georges realmente qui-
s iera una pelea de v e r d a d . 
Los jesuí tas cerraron ayer brUlan-
temente la serle de festejos que or-
canlzaron con motivo del traslado del 
colegio úe una casa a otra. L a tnuda^ 
da del viejo caseró'h de la calle Com-
postela para las#lrescas y pintores-
cas alturas de Buena Vista, tuvo su 
hermoso epfloeo 
lus, dospués de 
larment© todos los interesantlslmois 
números, preparados la casi totalidad 
de elloa por el competente profesor* de 
cultura f í s i ca señor José Helder. 
T u v d este festival de ayer la dis-
tinción de que a él concuirleia el 
lionorahüe Presidente de la Reptíblk-a, 
n quien le estaba destinado un hermo-
so palco acornado con los colores na-
cionales en el segundo piso del patio 
de la derecha. Pesde al l í pudo el Ge-
neral Machado presenciar a su saber 
el bello espectáculo de la Jura de la 
bandera, la entrada y formación de 
los alumnos vistiendo su traje colegial 
blanco. 
Con el señor Presidente se hallaban 
los Secretarios de Despacho siguien-
tes: el do Obres Públicas , doctor Car-
los Miguel de Céspedes; el de la Pre-
sidencia, doctor Vlrlato Gutiérrez; el 
de Gobernación, señor Rogerio Zayas 
Lazán . Además el señor Dionisio Ve-
lazco y buen número de distinguidas 
personalidades del elemento oficial, así 
como antiguos alumnos del Colegio de 
Belén, no dejando de pertenecer a l -
gunos de ellos al propio y ya citada 
elemento oficial. 
Pasaron los muchachos en correcta 
formaclOn frente a l peleo presidencial 
saludando militarmente al señor Pre-
sidente en fila de seis en fondo, que 
parecía Interminable. Momentos des-
pués llegata la bandera nacional con 
ÍAI madrina una l indísima señorita, 
a la que formaban guardia de hon«r 
los alumnos del cuarto a ñ o . A l pa^ar 
frente a las bellas sedas que simboli-
zan nuestra nacionalidad, los n iños s i -
ludábenla marcialmente mientras se 
dejaba oir 1̂ Himno de Bayama con 
sus notas vibrantes. Muy bien hecho 
este número siendo ovacionados los 
muchachos, saludados en primer tér-
mino por oí General Machado que se 
sent ía complacidís imo de toda aquella 
magníf ica organización que se presen-
taba ante sus ojos, demostrando la la-
bor inmensa de los sabios ecucadores 
de la Compañía de J e s ú s . 
E l doctor Manuel Secades y Japón, 
nbcgado consultor de la Secretaría de 
Gobernación, uno de nuestros positi-
vos méri tos Jurídicos y oratorios, hizo 
! uso de la palabra para exhortar a loa 
jóvenes a continuar por la hermosa 
senda trazada para ellos por sus ilus-
tres educadores, los pacientes y seré- ! 
nos preceptores que sin un pestañeo, . 
Hn la m i s leve protesta de cansancio ¡ 
cumplen su ccmetldo de ir forman-
cb, moldeando, el cardoter del niño, In-
culcando los m á s sanos principios de 
religión y moral, para que resulten 
la hora del Ange- ¡ los hombres del mañana con toda la 
agotado espectacu-1 preparación para triunfar en la lu-
i h a por la vida. E l doctor Secades se 
refirió a lo que la bandera de la 
Patria significaba y debía significar 
siempre en los Jóvenes alumnos que le 
escuchaban, el s ímbolo sagrado de la 
nacionalidad por la que habla que rea-
lizar tocb sacrificio ennoblecedor, que 
ennoblecer la propia nacionalidad con 
la mejor actuación ciudadana, es antes 
nue nada elevarse ante los propios 
«Jos. Muy aplaudido el doctor Secades 
por su be l l í s ima alocución; 
Acto seguido c ió comienzo el des-
file de todos los aJumnos del Colegio, 
comenzando por la cuarta divis ión s l -
Euléndole la tercera divis ión, (a, me-
no-es) (b, mayores), 
"¿a. D iv i s ión . 
Bandera nacional con la guardia de 
lionor, formada por los alumnos de 
cuarto a ñ o . 
6a. Div is ión Externos. 
f.a'. Div is ión Medio-Pupilos, 
la . Dlv ic ión Pupilos.. . 
2. —Carrem de obstáculos con ma-
fas, ^ a . v 3a. Div i s ión . 
3. —Pelota cazador l a . y 2a. Divi-
sión (pupilos). 
4. —Comipetcncias de resistencia (ti-
rar la soga) l a . Div is ión y Externos. 
5. —Carrera de obstáculos de pe-
lota de grln. Medio-Pupilos. 
6. —Pelota de guerra con una pe-
lota de grln de 8 l ibras. 
7. —Cal l t t én lcos Generales con mú-
sica. 
8. —Homenaje a la bandera nacio-
nal. 
9. —-Desfile y salida. 
Todos estos ejercicios g imnást i cos 
quedaron muy lucidos, como no que-
daron anteriormente ningfn otro. Mr. 
Helder se extedió a sí mismo, que es 
cuanto hay que decir. Veinte y dos 
filas de veinte muchachos dando un 
gran total de 440, hadan un efecto 
maravilloso moviéndose r í tmicamente 
en el enorme patio uno de los cuatro 
del mismo tamaño con que cuenta el 
colegio. E n e>ías in teresant í s imas com-
petencias triunfaron los externos, 
A las seis de la tarde vinieron a 
terminarse estos ejercicios, y los mu-
chechos salieron para su casa respec-
tiva cada uno, a pasar las \acaclcno3 
de Pascuas que bien ganadas las tie-
nen 
Guillermo PZ. 
H a b a n a y A l m e n d a r e s J u -
g a r á n e l V i e r n e s 
E s t a tarde se r e ú n e l a L i g a 
Genera l de B a s e B a l l p a r a to-
m a r acuerdos 
E l Campeonato Nacional de 
B a s e B a l l no h a terminado, co-
mo e r r ó n e a m e n t e se h a publ i -
cado. A s í nos lo Informan ofi-
ciales de l a L i g a G e n e r a l de 
B a s e B a l l , p i d i é n d o n o s diga-
mos a nuestros lectores que el 
p r ó x i m o viernes, 25 , d í a de 
Pascuas , a las dos y tre inta , 
se e n c o n t r a r á n los eternos r i -
vales, jugando t a m b i é n e l s á -
bado a l a s tres de l a tarde y 
el domingo a las diez de l a 
m a ñ a n a . 
H o y se r e ú n e l a L i g a Gene-
r a l a las cinco de l a tarde, en 
su local de costumbre, para, 
tomar, acuerdos de l a mayor 
importancia , entre otros el de 
que se c o n t i n ú e jugando el 
Campeonato has ta que haya u n 
c lub ganador, pero nunca ter . 
minar lo como se h a estado pro-
palando, pues habiendo u n 
fondo de m á s de dos m i l pe-
sos, del die/, por ciento de 
T*remio, hay que decidir los 
ocupantes del primero y se-
gundo lugar. No olviden los 
f a n á t i c o s que el p r ó x i m o jue-
go h a de ser el D í a de P a s . 
cuas, a las dos y tre inta , entre 
H a b a n a y Almendares . 
D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L P E S O S 
E | C a m p e ó n M u n d i a l D e f e n d e r á s u T í t u l o C o n t r a H a r r y W ü l s e n 
1 9 2 6 . — F i t z s i m m o n s , e l A f o r t u n a d o P r o m o t o r , H a c e D e c l a r a c i o n e s 
T e r m i n a n t e s R e s p e c t o a la G r a n d i o s a P e l e a 
E S T A S E E F E C T U A R A E N L A S C E R C A N I A S D E L A 
C I U D A D D E C H I C A G O 
F r a n k C h u r c h i l l C o m p r ó e l C o n t r a t o d e T o d M o r g a n , que V e n c i ó a 
s u A p a d r i n a d o M i k e B a l l e r i n o 
L O S A N G I i Í L E S . California, dlclem- pelear de nuevo, a causa do los nu-
bre 21. (Por Lincoln Quarberg, co- merosos rumores que han circulado. 
rresponsal de la United Press ) . (Por 
nuestro hilo directo).—Jack dempsey 
aceptó hoy depositar $25T),000 como 
garantía de que subirá al ring en 1926 
y defenderá el campeonato mundial 
d» peso completo. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E F O O T B A L L C E L E B R A D O S 
E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , diciembre 21. (Por The 
Associated P r e s s ) . — L o s resultados de 
los Juegos de foot ball celebrados ayer 
en E s p a ñ a fueron los siguientes: 
S a l . 
San Sebast ián: Tolosa contra Osasu-
na, empatados a 4. 
Alicante: A'alencla contra Natac ión 
de Alicante, 4 a 1; Gimnást ico de Cas-
tel lón contra Gimnást ico de Valencia, 
empatados a 0. 
F loyd Fitzsimmons, promotor de 
Indiana, depositará una cantidad se-
mejante, según se deicdló en una con-
ferencia con el campeón . Dempsey se 
enfrentará con Harry Wills en un en-
cuentro a 10 round* de exhibición en 
Chicago o cerca d i al l í en septiem-
bre de 1926. . 
Dempsey y Fltzslmmonís llegaron a 
este acuerdo hoy después de una se-
mana de conferencias en relación con 
las c láusu las ya firmadas para la pe-
lea por. el trtulo con WUls, el aspi-
rante negro. 
"Yo ofrecí depositar un millón de 
dólares como garantía", declaró Demp-
sey a la United Prese en una entre-
vista después del acuerdo. 
"Quiero que el mundo sepa que es-
toy listo para defender el t í tu lo . Han 
circulado numeros í s imos rumores de 
que yo he colgado los guantes y que 
mis planes para enfrentarme 
Wllls son pura f a n t a s í a . " 
"Cuando sugerimos que pusiese una 
fianza de $25«»,000, él se Incomodó y 
otrecló depositar un millón de dóla-
res como fianza, 
"Los que respaldan mi negocio eco-
nómicamente están aquí y dentro de 
pocos d ías colocaremou el dinero so-
bre la mesa." 
confirmó el 
• U m P A 2>B TJIT C O N T R A T O 
L a Comisión de Boxeo de Califor-
nia en esta ciudad inició hoy una de-
tallada invest igación acerca de la 
venta parcial de Tod Morgan, el iinf-
vo campeón mundial júnior llght-
weight, a Frank Churchill , preemi-
nente promotor de boxeo de Manila. 
' Churchill era manager de Mike Ba-
llerino, a quien Morgan le ganó el ti-
tulo per un knock out en 10 roundft 
aquf recientemente. 
Hace cosa de diez días, se anonelti 
que Churchill había adquirido la mi-
tad del interés como manager de Mor-
gan por $13.000. Kl vendedor fué Fr-M 
Morgan, padre del joven Tod. que ha-
bía sido su manager durante tres 
r.fios. 
Seth Strellnger. presidente de la co-
cón i misión de Boxeo, presentó el caso an-
'to la Comis ión. 
Fitzsimmons 
con Dempsey. 
"Le pedlms oal campeón que depo-
sitase una fianza como prueua de su 
¡ buena fe", dijo el promotor. " E l país 
no creerá que él Intenta realmente 
acuerdo "Los abogados de Mr. Churchill me 
han asegurado que la transacción era 
perfectamente legal", dijo Strellnger. 
"Sin embargo, tengo grandes dudas 
acerca del efecto que tales negocia-
ciones pueden producir al boxeo." 
H U G H M G Q U I L L ñ N R E T O R N f l R f l fl 
L f t S F I L A S D E L O S G I G A N T E S E N L ñ 
P R O X I M A T E M P O R A D A D E B A S E B A L L 
Rickard no trata de promo-
" W Pelea de CarPentler 
on,n.5_a y. S á n e l o " , r e s p o n d i ó el 
otor al recibir una f e l i c i t a c i ó n 
C A M B I O S E N L O S Y A N K E E S 
L o s rumores de cambiog que c ir -
culan alrededor del New Y o r k 
Yankees desde que los magnates de 
las Grandes* L i g a s abandonaron la 
c iudad, por fin van m a t e r l a l i z á n -
dse . 
Mi l ler Huggins intenta convertir 
en segunda base a Tony L a z e r r e , 
el bateador de la L i g a del P a c í f i c o , 
y poner a M a r k Koenig . del S t . 
P a u l , en el short stop, en lugar de 
Midget W a n n i n g e r . 
^ E l manager de los Yankees tam-
b i é n se dice que quiere separarse 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 20) 
J O S E R . C A P A B L A N C A L L E G A B a b e R u t h A d e l a n t a r á E s t e A ñ o su E n t r e n a m i e n t o p a r a P r e s e n t a r s e 
A N E W Y O R K E N E L e n B u e n a s C o n d i c i o n é i s . — L a A c t i t u d de D e m p s e y , W i l l s y T u n n e y 
T i e n e E s t a n c a d a l a D i v i s i ó n de P e s o C o m p l e t o L E V I A T H A N 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 1 . 
— ( P o r T h e Associated P r e s s ) . — 
J o s é R a ú l Capablanca, maestro de 
ajedrez y c a m p e ó n del mundo, l le-
g ó hoy a bordo del L e v i a t h a n en 
viaje de regreso a su residencia en 
la H a b a n a . D i jo que h a b í a pocas 
perspectivas de un inmediato match 
por el campeonato con Bogoljubow, j N E W Y O R K , diciembre 21. (Por . tes. debe esperarse que el Jugador se 
ruso que g a n ó el torneo reciente- , nuestro hilo directo).—Hugh McQui- haya dado cuanta de la tontería de 
mente celebrado en Moscou, en e l l l l an . ^ ' ^ . i ^ ' j 5 ^ 6 0 1 0 ^ 6 ? ^i18^"0,? i -u ¿ f ^ c i ó n ^ pasada y so haya 
cua l Capablanca q u e d ó en tercer 
K i d K a p l a n y B a b e H e r m á n , d e T a n t o P e l e a r , S e C o n o c e n P e r f e c -
t a m e n t e sus R e s p e c t i v o s E s t i l o s . — L o s B o x e a d o r e s M o d e r n o s ("en-
c e n t r a n S u A t a q u e s o b r e l a C a r a S i n D a r l e la D e b i d a 
I m p o r t a n c i a a l C u e r p o 
lugar . 
J I M S L A T T E R Y D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N A B O Y M C 
C O R M I C K 
B U F F A L O , N . Y . , diciembre 21 
— ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l peso 
ien malos términos con John McGraw 
el pasado verano y fué suspendido, 
aun no ha sido restablecido a su an-
tiguo puesto con los Gigantes, pero 
tiene probabilidades de ser restableci-
do en un futuro próximo. McGraw 
cree que el pintoresco pitcher ha 
aprendido bien la lección e intenta 
realmente mandarlo a buscar y com-
suel^o sinceramente a portarse bien 
en lo futuro. No hay mejor manera 
de describir a McQuillan que dedi-
que é l ' h a sido su peor enemigo. Un 
muchacho s impát ico y un magníf ico 
pltoher, su carrera «e ha echado a 
perder sólo porque no ha podido re-
sistir las tentaciones que se encuen-
tran al paso de todo atleta que trlun-
fn. A los '¿9 afion. aun no es dema: i;i 
d e r r o t ó esta noche por d e c i s i ó n 
jud ic ia l a l c a m p e ó n semicompleto 
de I r l a n d a Boy Me Cormick en un 
bout a 10 rounds . 
S I T T R E i r A K I l I K T O S E L . BAJCBZVO 
L a fiesta de ayer en el Colegio de B e l é n con motivo de su tras lado a a la nueva casa de las a l turas de 
B u e n a V i s t a . L o s a lumnos real izando ejercicios a t l é t l c o s . 
probar si su craencia es tá bien fun 
dada. Si McQuillan ayeguras^ de nm- I do' viejo para dar cuanto pueda d 
jdo razonable que sn conducta futura iBí S| conserva su fortaleza ob^dc 
medio de B ú l l a l o . Jimm.v b laUery . | fljera del terreno ser ía de acuerd" ! c|«ndo las j-eglas del tralnlng. 
con la norma trazada por McGraw, se | 
le ofrecerla un contrato para la tem-
porada ds 1926, y se le ordenarla que 
reportase a Sarasota el 1 de marzo, j L,a decisión de Babe Ruth d« redu 
Nadie conoce mejor que McGraw. i d r su peso este Invierno en un glm 
que McQuillan. en buena forma, es nasio más bien que yendo a Roí 
uno de los mejores pitchers de las dos iíspring.s en febrero, como ha hecho lo? 
U g a s . L a dificultad el pasado vera- ¡pasados aftos, demuestra un buen juf 
no consist ía en mantenerlo en buenas j cío por su parte. No hay duda qu» o 
condiciones. McGraw aseguraba que el exceso de preparación en Hot Sprlng; 
revoloteo de McQuillan por el llama- j seriamente minó su salud y lo hiz( 
do sendero color de rosa de las c<- 8UfrePtibje » 1as enfermedades qu. 
pas v las mujeres, le robaron su e s - I ' n á f .^«"«if J e aquejaron. Su actúa 
tamiña, mientras Hughle protestaba ; ^ ' n l n g debe quitarle la grasa super 
1 flua y. al mismo tiempo, preparar!' 
P E T E L A T Z O V E N C E P O R D E -
C I S I O N P E R I O D I S T I C A A 
B E R D M O N S E Y W E L L S 
N E W A R K , diciembre 2 1 . — (Ae-
soclated P r e s s ) . — P e t e Latzo de-
r r o t ó por d e c i s i ó n p e r i o d í s t i c a a 
Berdmonsey B i l l y Wel l s , c a m p e ó n 
welter de la G r a n B r e t a ñ a , en uu 
bout a 12 rounds celebrado a q u í 
esta noche. 
Latzo pesaba 151 l ibras y "Wells 
143 . 
RED G R M E H A C E SENSÍCION E N L A CAPÜAL F R A N C E S A 
A D M I R A N S U C A P A C I D A D F I N A N C I E R A 
P A R I S , diciembre 21. (United 
pres8).—Harold (Red) Grange es con-
siderado como Charlic Chapltn, el VI -
L o s a lumnos em e l momento de l a j u r a de 1a bandera 
• ce-Presidente Dawca y John D . R o - ; informa a sus lectores que Grange in-
i ckefeller por el público de París , que tenta convertirse en estrella de tal 
I se ha impresionado vivamente ante la magnitud, "que pueda reemplazar co-
I popularidad y los miles de pesos que ruó ídolo nacional a Babe Ruth". 
Igana el player de football. 
E n el concepto deportivo francés , 
j cualquier hombre que pueda acumu-
' lar $400 .00—más de 2ü.OOO.»00 de 
' francos al tipo corriente do cambio— 
i en unas cuantas funciones port-tem-
; perada, es un grande hombre. Gran-
' ge, por esto, ha sido clasificado con 
| tres hombres, que hasta ahora han 
I sido considerados en Francia como Iqs 
! mAs famosos brujos financieros ame-
jrlcanoB. 
"Le Matln", uno de los cuatro gran-
des periódicos de París , dedica una 
colmna en primera plana a la foto- I 
graf ía de Grange y a la historia de 
su inesperada riqueza. E l redactor 
¡cáust icamente comenta que este mu-j 
! chacho ha ganado más dinero en unaa | 
cuantas semanas que lo que ganaran • 
todos los profesores de Universidades 
francesas en los próximos dos años . : 
Par ís es tá también un tanto preo-
cupado por el hecho de que Dawes, | 
considerado aquí como el más gran- ' 
de experto financiero de los Estados , 
I Unidos, recibe sólo $15.000 anuales 
l del gobierno de los Estados Unidos, ¡ 
I mientras que Grange ha ganado más \ 
í que el presidente y todo su gabinete i 
jy el vice-presidente en un a ñ o . 
"Por qué no se nos envía'", dice el • 
i Echo de París, sin hacer caso a la j 
diferencia de situación", a este gla- ! 
dlador de la arena del rugby a Fran- | 
c ía; seguramente él debe saber más 
acerca de alta flnanza que nuestros 
i más famosos sabios". 
"L'Auto"f u n . periódico deportivo^ 
F O R T U N A S P I R T C L U B 
De orden 
i de que tenia el brazo enfermo _ 
sa del exceso de trabajo, cuando ya i Pafa ms rigores de seis semanas de 
su brazo se había debilitado algo, sien-i entrenanilento «" e' Sur . 
do esa la causa de su slump. Cuales-] Los Jugadores de base ball profe-
quiera que fuese la razón, el mana- i slonales deberían Imitar a los juga-
ger y el player finalmente llegaron a I dores d» football Intercolegiales en lo 
un punto en que no podían seguir , referente a mantenerse en condiciones 
por más tiempo, y el player fué sus- ntre temporadas. Red Grange, traba-
pendido por el resto de la temporada. , jando como nevero durante el verán 
Si McQuillan se ha cuidado este In-
del s e ñ o r Presidente Ivieri10 T sus amigos dicen que sí, es-
,. j i 1 taría en forma para reanudar su pit-
tengo el honor d e b i t a r a todos loe hlns en 6Ü m^ox. forma la pr6xlma 
asociados del F o r t u n a Sport C l u b , temporada. En parte, a causa de que 
para la j u n t a general de elecciones si McQuillan vuelve al baseball qule-
que se c e l e b r a r á el domingo 27 d e l ' r e W lo8 Gi«ante.s disfruten de sus 
^ í . . . I servlclob, en parte porque con 
actual , a las nueve p. m . , en e l • usual bondad McGraw quiere darl 
local social, S a n L á z a r o 114 , 
Atentamente , . . . . 
A n d r é s E s t é v e z , 
Secretarlo 
no era la excepción de la regla se-
guida por los jugadores de football. 
aun si con eso obtenía más publl ••-
dad que los otros. E l pagado otofio. 
cuando la temporada de football co-
menzaba, yo hablé con seis miembron 
de un eleven de colegio para descu-
su hrir cómo ellos pasaban el verano. 
,008 hablan trabajado en fincas, uno 
al pitcher otro chance, el caso es que i era fogonero de una locomotora 
leí manager es tá dispuesto a olvidar lo cargaba equipajes en un vapor de ca-
j pasado y comenzar de nuevo a lidiar botaje, otro trabajaba en un garage-
Icón McQuillan en Sarasota. Por el , V el sexto había sido chauffeur de. 
bien de McQuillan y do los Gigan-!un camión . Más tarde traté del asun-
ito con el coaeh de la Universidad v 
• él me informó que podría examinar 
¡toda su línea y vería que todos sus 
I liombrep habían entrenado sus mano'; 
i con alguna labor ruda durante los 
j meses que van d<» junio a septiembre. 
Por el contrario, muchos jugadores 
de baseball s» entregan a cinco meses 
fie pereza y Fe encuentran flojos cuan-
do comienza la temporada de tralnlng. 
P A Q U I D E R M O S E N ACCIO» 
Joe B^ket t . según un despacho dn 
1 Inglaterra, proyecta volver al ring 
; fon el propósito de recuperai' el tT-
' fulo de campeón de peso completo ¿e 
! ia Gran Bretafia a costa de Phil 
¡Scott, aspirante a tal'titulo". E l \ a -
] líente Beckett ha estado retirado-por 
! algún tiempo, pero después da esu-
dlar a Scbtt cuidadosamente, ha lle-
gado a la conclusión de que hay por 
lo menos un hombre al cual él puede 
vencer. 
Antes de reírnos a carcajada» ante 
la perspectiva de una pelea entre Bec-
kett. que carece de punch, y el duro 
usurpador de su trono, será conve-
niente para nosotros 'estudiar nues-
tra situación heavywelght cuidadosa-
mente. Después de hacerlo puede ser 
un poco difícil para nosotros llega 
a sonreimos. Jack Dempsey ahora 
ha hecho el sorprendente anuncio de 
que su pelea con Harry "Wllls que 
nunca realmente se concertó—estaba 
a punto de romperse. Wllls. que o 
está hipnotizado por Dempsey o, co-
mo sucede con el campeón, no quiera 
pelear con nadie, permanece en un es-
lado apát ico . Gene Tunney es tan 
apático como Wllls . T aquf tenemos 
que los tres principales pesos comple-
tos del país no muestran la menor In-
clinación a pelear, y por su actitud, 
Xia m a d r i n a , l legando a l Colegio c o n l a s banderas 
¿ C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 2 0 ^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
ENÍRE LOS FANATICOS EL 
ENCUENTRO LALO IRAN 
)era e 1 t e r c e r m a t c h d e l C a m p e ó n W e l t e r d e E s p a ñ a c o n el T e r r i b l e 
M u l a t o e n e l r i n g d e A r e n a C o l ó n 
LOS C A R I B E S GANARON S U M A T C H A L 
Y A C H T C L U B G R A C I A S A L A L A B O R D E 
C A B A L L E R O , S U F O R W A R D E S T R E L L A 
L l m u c h a c h o t r a b a j a n d o c o n m u c h a c a l m a y a c i e r t o , se a n o t ó 15 
d e los 1 8 p u n t o s q u e h i z o s u t e a m . — E l F o r t u n a d e s p u é s d e e m -
p e z a r m u y b i e n , p e r d i ó s u j u e g o a m a n o s d e l L o m a 2 6 p o r 2 2 
H O Y . V E D A D O T E N N I S V S B E L E N 
Anoche, y ante una concurrencia se a más de Foto Caballero que co-
E L S E M I F I N A L S E R A O R B E T A - F E R N A N D E Z 
Entre los numeros í s imos miembros 
de la colonia española de la Habana 
que rinden ple i tes ía al dios de los pu-
ños ha causado extraordinario entu-
siasmo el anuncio de que el próximo 
sábado, en el ring de la Arena Colón, 
ofrecerá Lalo Domínguez a Julián 
Moran la revancha que és te había 
buscado en vano durante varios me-
ses, i 
Piensan los admiradores del valien-
te welter hispano (y tal vez no es tén 
muy lejos de la verdad) que su fa-
vorito e s tá perfectamente capacitado 
para vencer al veterano campeón de 
Cuba, sobre todo ahora, cuando ya el 
hijo predilecto de Valladolid ha re-
cobrado su antigua forma, como lo 
probó hasta la saciedad en su re-
ciente sensacional encuentro con el fi-
lipino Pedro Campo. 
Esto úl t imo es absolutamente cier-
to: Moran, bajo la inteligente direc-
ción de su manager, Bertys, y eficaz-
mente ayudado en sus ejercicios de en-
trenamiento por su ilustre compañero 
de cuadra, Hilario Martínez, se encuen-
tra actualmente en inmejorables con-
diciones f í s icas , y esto, unido a su 
terrible punch, hace de él, un contra-
rio muy peligroso aún para un "zo-
rro viejo" como el Terrible Mulato, 
que, para valemos de una gráf ica ex-
presión del Mocho Gans, "se sabe de 
memoria hasta la ú l t ima pulgada de 
lona que hay extendida sobre el ring". 
Que la pelea ha de ser emocionante 
y sensacional e scosa que puede des-
de luego anticiparse, no sólo por tra-
tarse de dos boxeadores competent í -
simos, que saben lo que hacen y que 
tienen poco que aprender, sino porque 
ambos, por razones de todos conoci-
das, sienten la necesidad de alcanzar 
la victoria, Lalo para matenerse in-
victo frente al gran welterweight es-
pañol y és te para aligerar su cora-
zón de la pesadumbre que lo embarga 
desde que vió tronchada su cadena 
de triunfos por nuestra inextinguible 
Candileja. 
E l resto del programa nada deja 
que desear. Constará de tres preli-
minares a cuatro rounds entre Juloi 
Carbonell y Mario Campos; Ramón 
Argudín y J e s ú s Bacallao y K i d Sal-
gado y Tony Albear, y^Tin semi-fi-
nal a seis episodios en el que lucha-
rán por el triunfo Anisio Valentino 
I Órbeta y el gallegulto Eugenio Fer -
nández. 
L a s localidades, según costumbre, 
se hallan a la venta en las taquillas 
de la Arena Colón, en as oficinas de 
la United Promoters Corporation, Man-
zana de Gómez nú i i ero 230, y en la 
Casa Tarín, O'Reilly 83. 
bastante aceptable, ce lebráronse en el 
amplio floor de los Marquesas los dos 
juegos que marcaba el scheduie ofi-
cial del campeonato Júnior que con 
tanto éx i to ha organizado la Federa-
ción del sport. 
E n el primer Juego contendieron los 
boys del Fortuna y los rojos del Lo-
ma Tennis, los cuales después de dar 
un partido bastante Interesante, en 
lo que al score respecta, pues el de-
sarrollo del juego en sí fué bastante 
mo hemos dicho fué quien hizo posl 
ble el triunfo de los Caribes, Agua-
yo, que jugó bastante en el tiempo 
que actuó, y Polo Calvo, que ausen-
te Silvio O'Farri l l se encargó de lle-
nar eu vacante con acierto. 
L O S J U E G O S D E H O T 
E s t a noche hay un interesante do. 
ble juego siendo uno de ellos el de 
Vedado vs Belén, que se encuentran i 
H I S T O R I A D C R E D G R f l N G E 
C o m o el h o y c é l e b r e fu tbo l i s ta se d e s a r r o l l ó en e l d e p o r t e . 
P o r J a m e s G . B r a d e n , e x - F u l l b a l c k d e l a U n i v e r s i d a d d e Y a l e y ex -
m i e m b r o d e l A l l - A m e r i c a n T e a m 
" E s t a es m i r e r d a d e r a his tor ia , y 
doy m i a u t o r i z a c i ó n p a r a s u publ i . 
b a c i ó n en ese p e r i ó d i c o " . 
R e d G r a n g e . 
HABANA-MADRID 
M U C H O A N T E S D E S O N A R E L H I M N O . E L G R A N H a r a v 
M A D R I D O F R E C I A E L E L E G A N T E A S P E C T O D F l a q 
S O L E M N I D A D E S B R I L L A N T E S 
pésimo, terminaron con una victoria , empatados en primer lugar y que dls-
H U G H M C Q U I L L A N . . . T I L D E N Y R I C H A R D S . . . 
(V iene de la p á g i n a 19) 
(Viene de la p á g i n a 19) 
de W a l l y Pipp y E r i n "Ward, vete-
ronstituyen una barrera r a r a el de- | ranos pr imera y segunda base res-
sarrollo de los que están en fila tras ! pectivamente, a cambio de un buen 
de ellos. jp i t cher . 
A menos que esta s i tuación ee re-
medie dentro de uno o dos años, exis-
te el peligro de que los pesos com-
pletos americanos, como clase, se hun-
dan a la profundidad en que se en-
cuentran sus contemporáneos inglfc • 
fes. L a calidad de una divis ión bo-
Ttfstlca depende principalmente del 
hombre que es tá al frente de ella y 
las absurdas acciones de Dempsey 
sólo pueden causar un efecto depri-
mente a los pesos completos. Para 
calcular el daño que puede causar en 
lo futuro, sólo se necesita conside-
rar la posición en que ha colocado a 
Wil ls y a Tunney. 
R E V A N C H A S E T E R N A S 
Según Frank Erne, uno de los males 
da la era presente en el boxeo lo 
constituye el número infinito de pe-
leas de revancha entre dos boxeadores. 
"Tres o cuatro peleas son necesa-
rias alguna* veces para determinar 
cuál es el mejor de dos boxeadores", 
dice el excampeón lightweight. "Pe-
ro creo que los muchachos hacen mal 
cuando llegan a pelear siete, ocho y 
hasta diez veces, o como en el caso 
de Jack Brltton y Ted Lewis, llegan 
a pelear 21 o 22 veces. Usualmente, 
después de las dos primeras peleas, 
dos boxeadores conocen tan bien el 
estilo de su contrario que rara vez 
pueden sorprenderse ni sorprender a 
los espectadores. De este modo lo 
que se anuncia como una pelea—o co-
mo se dice hoy en día—¿'un match de 
boxeo"—so convierte en una sencilla 
exhibic ión. L a s exhibiciones de J j o -
xeo son buenas, pero no deben anun-
ciarse» al público como peleas. 
Creo que Frank tiene toda la ra-
zón. K i d Kaplan y Babe Hermán, 
después de haberse enfrentado por 
sépt ima vez la pasada semana, de-
ben dejar correr las cosas. Había a l -
guna razón para su ú l t imo match, 
pues en el anterior el t ítulo de K a -
plan parecía haber sido salvado por 
una mala dec is ión. No puede haber 
razón para más encuentros entre los 
dos. Seguramente hay otros conten-
dientes que no son Hermán para el t í -
tulo te&thorwelght. SI no los hay, 
Kaplan debe entrar en la clase light-
weight pues se dice que encuentra 
dificultad para ponerse en el l ímite 
featherwelght. L a entrada de un buen 
boxeador en la clase lightweight se-
ría bien acogida. 
CfOLPES A L C U E R P O 
Enrn también ha llamado la aten-
ción respecto al hecho de que la ma-
yoría de los boxeadores del presente 
prestan poca o ninguna atención al 
cuerpo y dirigen su ataque casi úni-
camente a la cabeza. De nuevo tiene 
razón. L a noche de la pelea Berlen-
bach-Delaney me divertí muchís imo 
con dos hombrones que lucharon en 
uno de los preliminares. Desde el co 
mlenzo de la pelea hasta el final es-
tuvieron pegándose en la cabeza, sin 
Teddy Hayes , ex-trainer de J a c k 
Dempsey, a l regresar de una cace-
r ía en el C a n a d á , d e e m i n t i ó hoy el 
r u m o r publicado a q u í de que él 
c r e í a que H a r r y W i l l s v e n c e r í a a l 
c a m p e ó n en pocos rounds s i l lega-
ban molestado por el aparente re-
Dempsey g a n a r í a f á c i l m e n t e s i es 
a ú n s ó l o la mitad del boxeador que 
e r a " , dijo H a y e s . 
Mickey W a l k e r , c a m p e ó n m u n -
^ dia l werterweight , se s o m e t i ó a 
i una l igera o p e r a c i ó n hoy para qui-
1 tarse un sietecueros de su pie iz-
!quierdo. E l dedo del pie se le i n -
¡ f e c t ó cuando estaba haciendo t r a i -
j n ing hace varios meses y de nuevo 
I se lo ' l e s i ó n ^ en u n a c a c e r í a en 
C a n a d á . W a l k e r p e l e a r á con T o m -
my Mil l igan, c a m p e ó n i n g l é s , en el 
¡ C a r d e n , el 22 de enero _ 
K A P L A X B U S C A C O N T R A R I O S 
K i d K a p l a n , c a m p e ó n mundia l 
featherpeight, p e d i r á a la C o m i s i ó n 
de Boxeo de New Y o r k que le per-
j mite abandonar s u clase y pelear 
como lightpeigh hasta que un as-
pirante featherweight capacitado 
s u r j a , s e g ú n d e c l a r ó hoy Scotty 
Monteith, su manager . 
cutirán con este motivo el chance de 
anexarse el campeonato Júnior de 
1925-26. 
Véanse los scores: 
P R I M E R J U E G O 
F O R T U N A 
F . 
Núñez, G.. 0 
A . Zayas". G 1 
L . Pelly, P 0 
Fontanes, G 0 
a favor de los chicos del sonriente 
Juan Manuel de la Puente con anota-
ción de 26 por 22. 
E l Fortuna comenzó muy bien es-
te encuentro y pronto tuvo el scor« 
8 por 0, pero de repente cambiaron su 
juego y el score fué subiendo hasta 
pasarles con una anotación de 17 por 
11, que fué como terminó el primer 
half. 
E n el segundo tiempo, y ausentes 
Caraballo y Núñez del line up, que 
salieron del juego inexplicablemente, 
los lomistas se ensancharon y dieron 
gran ventaja a su score hasta p o n e r - | p ' l ^ u " , * ; " " ' * - , ^ í 
lo 26 por 16 y hubiera terminado así ^ e i Real' canitán ' r ' 2 
si no llega a ser por Arredondo, que g 1 Zavas CpPUan• C - Í 
se anotó varias canastas y fouls y l x i r t í ? ^ n 
niveló un poco la anotación hasta 
ponerla 26 por 22, que fué como tei-
minó . . 
E n el segundo encuentro de la no-
che, los Caribes de la Universidad se 
anotaron una victoria con score de 18 
por 14 a costa de los players del Ha-
vana Yacht Club, no sin antes pasar 
el correspondiente sustict». 
E l juego fué extremadamente lento 
y sucio y casi podemos decir que no i Sarria, capitán, P . . 
dieron un paso los players contendien- ¡ AlfonSo, P . .x 4 
tes sin que cometieran un foul. j Galiana, C 4 
E n esta lucha ganaron los Caribes, l Bustamante G 1 
que llevaron la ventaja gracias a la i Romero, G 0 
labor del Fofo Caballero, el popular ; García, G 0, 
forward y alma mater del 'team, quien 
resultó el verdadero héroe del match, 
pues él solo se anotó 15 de los 1S 
puntos que hizo su club. 
Los Tatistas hicieron todo cuanto 
estuvo a su alcance por vencer, pero 
era evidente que lamentaban mucho 
la ausencia del Chino O'Farri l l y es-
to hizo posible que no se anexaran el 
triunfo. 
F lg . Fog. Fe . 
Totales 
L O M A 
Fig . Fog. F e . 
Totales 12 
S E G U N D O J U E G O 
H . Y . C . 
F ig . Fog. F e . 
Mitchell, referee, estuvo bastan-
Calvo, G . 
¡Perkins, P . 
Totales . . . . . . 4 
Calvo, F 
Manrara, F 
i Julio Deschapelles. C . . , 
te mal; dejó pasar muchos fouls y los 'Torre -DesohanplW r»n r 
que contó fueron precisamente los que 11 ^ . i ^ r f ^ P P' 
más se podían dejar pasar. Este ár 
bitro tiene veces en que se f i ja per 
fectamente en las jugadas, sobre to- 1 
do en los doble dribbles y, sin embar-
go, tiene otras en que parece más 
malo que un árbitro local y ya es sa- I 
bido que, s e g ú n dicen los fans, los 
jueces cubanos son los más malos qu« 
hay ( ? ) . 
Paballero, F 5 
Solomon, F . . . .0 
A . García, C> 0 
Aguayo, G . . . . . . . . 0 
e en el tloor̂ Ĵ ™-*' câ - \ 
I O S D I S T I N G U I D O S 
Como distinguidos en este doble jue-
U N I V E R S I D A D 
Fig . Fog. Fe . 
el primer match: A Sarria , Alfonso y 
Galiana, de los ganadores Lomistas, k 
y al pequeño Arredondo, del Fortuna, 
que resultó un buen anotador para su 
club ep todos los momentos. 
E n el segundo match merecen citar- ' 
|Freyre, G o 
Totales 0 
C A P I T U L Q I . 
BOL M U C H A C H O T I P I C O A M E . 
R I C A X O 
. . . " E l a ñ o pasado, cuando to. 
dos los colegios y universidades 
d i s c u t í a n desesperadamente el cam 
peonato de foot bal l , una estrel la 
con gran bril lo s u r g i ó en el f i r . 
m á m e n t e o t o ñ a l del f ú t b o l y l l e n ó 
de entusiasmo y movimiento a to. 
dos los juegos del campeonato. M i -
l lares de f a n á t i c o s que c o n c u r r í a n 
dre, pero los cuidados de su padre 
evitaron todo peligro, y el que ha -
b ía de ser tema de todas las con. j 
versaciones del mundo entero, a l . i 
gunos a ñ o s m á s tarde, c o n t i n u ó 1 
sus interrumpidos estudios y l ie . 
g ó poco a poco a l convencimiento 
de que osas muertes no eran m á s 
que uno de los tantos cursos que 
toma la v ida en su d e s e n v o l v í , 
miento y desarro l lo . 
Solo el suelo americano puede 
U n g r a n p a r t i d o c o n s o b e r b i o s e m p a t e s f u é e l p r i m e r o , qUe 
r o n S a g r a r i o y P a q u i t a . — E n e l s e g u n d o , q u e n o f u é tan s o b ^ ' 
tante , t r i u n f a n A n g e l i t a y G l o r i a 
6 15 
Referee: Mitchell. 
Time keepers: Valdés, Orta, 
Scorer: Olaechea y García. 
S i la L i g a Nacional no mantiene 
su pelea ante la C o m i s i ó n conjun— 
¡ t a de reglas para e l restableci-
| miento de l a "bola de res ina", los 
propietarios de clubs l a manten-
d r á n contra la d e s a p r o b a c i ó n de la 
L i g a Amer icana , s e g ú n se r u m o r ó 
hoy a q u í . 
Algunos magnates de la L i g a 
A m e r i c a n a dicen que hay algo m á s 
de tráa de é s t a d i s c u s i ó n que el uso 
de la res ina , y que los propietarios 
de clubs de la L i g a Nacional se 
ha nmolestado por e l aparente re -
greso a l poder de B a n Johnson en 
las L i g a s Mayores . 
pensar, aparentemente, en atacar al 
i cuerpo ni por razones tác t icas ni por 
¡el daño que pudieran causar. Como 
¡indica Erno los golpes al cuerpo son 
capaces de quitarle empuje al boxea-
dor más duro, y uno solo de ellos 
puede causar más daño que dos doce-
nas de golpes a la cabeza, a menos 
que se logre conectar con la punta de 
la quijada. 
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E H Í 1 6 . 7 0 
D U N L O P R U B B E R C O M P A N Y . L t d . 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I n c . 
P r e s / Z A Y A S 2 y 4 . H a b a n a . 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
5 1-2 P T R i O N E S , F A K A KJüMPI,AKES D E 2 ASOS Y MAS. Premio $600 
ACOUCHA I I E S XIN CABAXaliO H A B A N E R O 
H O Y . G R A N D E S P A R T I D O S Y G R A N D E S O U I N T F í a c 
P O R L A T A R D E ^ 
E i b a r r e s a y L o l i n a , se s o n r i e r o n d e l a 
g a n a n d o el f e n o m e n a l 
f a m " i a anarquista 
A la hora de comenzar la brillante, contra las azules Angellt 
L o s comienzos son de c W 
me el cabo; el peloteo — - dél*-
ompates ou una. es grand cuatro y c l n . / 10s 
oe los que alarman. ^ aja^.601» 
se prolongaron; Angelita v G I o h T ^ 
tando mucho, casrtigando ^ála',l,,re-
toando como dos fenómenaa mUv ^ 
y muy patá. ganaron el pa?tld0 
Jobresaltos. T,n= 0 S'a más sobresaltos. Las azules 
sieron mucho y bien Que qUi. 
no lograron más que'quedad " ^ ' ^ 
E l toma y daca fué bas"^^,.;0- I 
Y vengan los dlecliBl- ^» a€no- I i 
omociorente y elegante no se cabe 
en el Habana-Madrid. L a raqueta, las 
lindas magas de la kimona, que olee 
mi caro amigo liego, el de las camisas 
asesinas, y la afición lo quo antes 
se llamaba afición y ahora llamamos 
fanatismo, vamos do triunfo en triun-
fo, de clamor en clamor; cada día y 
cada noche más genio y más gente 
bien; alegre, entusiasta, loca, y cada 
ó la m á s enfermos, m á s dementes, más 
en delirio tremens tremendo, algunos 
tremendón de amor a la emoción,  i iseis de nY f 1 
'de ansia por los saltos numCricos, de j que noa ganaren Angeles y ^ 
¡ a fán del sobresalto mortal; anhelantes iresa, arrebatando de manera ü . . ^ 
de la iguala trágica, que s i nos vacía 
el chaleco de Invierno da fuerza al 
corazón para continuar la vida. Cuan-
do la pelota, acabaremos todos, IVIori-
romos. Y después de un siglo calave-
ras brillantes cemo bolas de billar. 
"Calavera hasta que mueras y después 
de que te mueras calavera". 
H a tocado el sonoro Himno. 
Y comenzó el va ivén de la noche 
elegante y donosa diel lunes. Prólo-
go, de 2Z tantos. De blanco, Angelina 
y E l i s a . L a A y la E de ae, ac, la 
chambelona, y de azul, Sagrario y Pa-
quita. L a s cuales chicos que nos Pe-
lotearon otro gran prólogo de los que 
penen los cabellos de punta pa el cie-
lo. Aplaudimos en justicia los bravos 
y sonoros empaites de una, cinco, seis, 
diez trece, dieciseis, diecinueve, vein-
te, ve int idós y ve in t i t ré s . Y por un 
milagro nos salvamos de la t rág ica . 
Ganaron las azules. 
—¡Grac ias , Santa Barbarlta! 
Tomamos boletos de la quiniela, d© 
Angela y Angelita^ y las dos Angeles 
nos pagaron a ve int idós pe&ubios. 
Pero qué buenos ene son los ángeles 
Y al toque vibrante de los escandalo-
sos timbres, pasamos a ver lo del se-
gundo, de 30 tantos, que debían dispu-
tar las t la i ¡cas , Mary y Consuelín, 
comenzaren por subir jugando pre-
ciosamento, acabaron por ganar 
la ovaci6n delirante con y oir Que cierran 
eytos partidos estupendos. 
L a dinamita, peleo, mordió, expi0. 
slonó; pero no pudb con el »palmllea 
y el desmigue que anoche se traían Z 
Eibarresa y S . M . L a Reina que que 
daron en 26. 
Nada, que tuvimos que gritar lo de» 
i ¡Viva la Reina!! 
L a orden del día, de hoy, decía, qu4 
hoy, se pelotea por la tarde. Aunqni 
martes, el programa es de ios q^ 
despiden humo. 
Son PERXAMBO. 
N O T A S S U E L T A S D E 
O R I E N T A L P A R K 
S E L E C C I O N E S D E L 
M O R N I N G T E L E G R A I U 
H a r o l d " R e d " Grange 
Caballos Peso 
Aconcha 11 Ji2 
Garish i o i 
Virginia Morse . . . . , * 109 
Mít 101 
Jocose lis 
Flush R o y a l . . J 107 
Observaciones 
Soporta bien lr>s pesos. 
No es cosa del otro jueves. 
Tiene alRunas buenas corridas. 
Hace días que viene do tlp. 
Ejemplar muy inconsistente. 
Posibilidad lejana. 
También correrán: Ouch, 112; Davelle. 109; Orcns. 112; Solomon's Favor, 
112:Goldon Pine, 107; Balar osa, 112; Ohow, 112; Captain Adams, 113; F a i r 
Ttnu, 07; Elue Streak, 113 y Allumeura Starllght, 101. 
S E G U N D A C A R R E R A . (Rec lamable ) . 
5 rurlones. P A R A E J E M P L A R E S !DB 2 A5ÍOS NO G A N A D O R E S . Premio <300 
s U N S P K I T E TIJVO U K D B S T K I i l i O E X S U AITTEBXOU 
Caballos Peso Observaciones 
Sunsprite-. 109 Ligeramente superior a é s t o s . 
\ a g r a r t D i t ty . . 104 Me e s t á pareciendo un pencólogo . 
poinson 109 Puede resultar venenoso. 
M y r r h . . . •• •• 112 L a flota blanca lo cree bueno. 
También correrán: Merry, 101; F r a n c l s Jare , 104; Roberto C . 101: V u l -
gate, 109, y Foxy, 109. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
3i:is r u m O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M A S . Premio $600 
T R A F A X . G A R D E B B O B T E N S R S U S E G U N D A V I C T O R I A 
Caballos Peso 
Trafalgar 107 
Shiine On 107 
Froth 104 
Gil Lady 109. 
Lady Jone 113 
The Nephew 115 
Observaciones 
Pero pudiera quedarse en el post. 
Está, corriendo en gran forma. 
De la cría de Ir-s Whitney. 
Iva cuadra es aguantadora. 
Pudiera quedlarse m:\s cerca. 
Necesita que lo lleve un jockey. 
diariamente a los encuentros, l le -
garon pronto a fami l iar izarse con 
é l , a designarlo • como su í d o l o y 
cada vez que el muchacho sa l la a l 
terreno, de los laBios de todos bro-
taba la m i s m a e x c l a m a c i ó n : " E l 
mejor futbolista de todos los t i e m . 
pos". 
Red Grange , que asr se l l a m a 
esa es tre l la a que hacemos refe-
rencia , representa e l verdadero es. 
p í r i t u del f ú t b o l , su peso, su esta, 
tura , su agi l idad, sus mov imien . 
tos, s u rapidez en e jecutar las j u -
gadas; todo, en fin, le mues tran 
como u n verdadero futbolista y es. 
to le ha creado ta l aureola de po. 
pular idad que en l a ac tua l idad so. 
lo un Babe R u t h en el base bal l , 
un Dempsey en el boxeo, un pres i -
dente de los Es tados Unidos, po. 
d r í a n emparejarse a é l . 
No bay f a n á t i c o de f ú t b o l en los 
E s t a d o s Unidos , n i en e l mundo 
! que no conozca a H a r o l d R e d 
G r a n g e . Desde Maine a Ca l i for -
n i a son sobradamente conocidas 
las facultades de este famoso h i jo 
de I l l ino i s , y no hay paso que se 
d é s i n que s u r j a u n cheer que le 
haga escalar a los papeles de h é . 
roe . 1 
E n la corte de la popular idad. 
R e d Grange es uno de los p r i n c i . 
pales personajes . 
producir hombres como R e d G r a n , 
ge. Nacido en un p e q u e ñ o pueblo 
de la h i s t ó r i c a Pennsy lvan ia el 
13 de Junio de 1903, R e d f u é 
c r i á n d o s e como lo hacen todog los 
n i ñ o s americanos , a la luz' del d ía , 
entre juegos, diversiones y mo. 
m e n t ó de emociones, y as í ha l le-
gado a conseguir tan excelente de. 
sarrol lo f í s i c o y mora l , que en l a 
actual idad e s t á considerado por 
todos como el Muchacho T í p i c o 
Americano , que representa el m á s 
acabado e jemplar de l a gran de-
mocracia de la A m é r i c a del Nor te . 
M a ñ a n a : H i s t o r i a de R e d G r a n -
ge. Su n i ñ e z en Pennsy lvania l 
(Copyr ight 19 25, by North Ame-
r i c a n Newspapel A l l i a n c e ) . 
F R O N T O N H a b a n a - M a d r i d 
También correrán: Decorativo, 10C: Reliahlllty, 106; Parvenú 104- Áir 
Castle. 101; Crestwood Boy, 115; Pilades, 109; Vera's Cholee 109- Cansar 
109, y Mediator J r . , 109.- ^««^aar. 
C U A R T A C A R R E R A (No Reclamalble) 
5 llfl F U K L O N Z S . P A R A E J E M P £ A K . E S D E T O D A S E D A D E S 
G D I D I N G P O X d e b í : R F P E T I R D E N U E V O 
M A R T E S 2 3 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 1|2 P . M . 
P r i m e r part ido a 2 5 tantos 
E l i s a y Auge l i ta , blancos; 
Ange l ina y Ange la , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
Hoy se Inicia en Oriental Park la 
segunda semana hípica del actual mi-
tin bajo la égida del Havana-American 
Jockey Club, entidad que se siente 
justamente satisfecha del resultado 
obtenido en esa primera corta etapa, 
en la que el público amante de los 
sports en Cuba, que patrocina con su 
bondadoso apoyo todas las buenas cau-
sas, ha premiado merecidamente los 
esfuerzos realizados por la nueva em-
presa para ofrecernos una tempora-
da de carreras digna de la capital de 
la Repúbl ica . 
E l Havana-American Jdckey Club, 
en cuya Directiva figuran preeminen-
tes personalidades en las m á s altas 
esferas de las finanzas y los sports, 
sigue desenvolviendo el programa que 
hubo de trazarse con respecto a la 
reconstrucción de la estructura moral 
del sport hípico en nuestra I s l a . 
L a cuadra de G . F . Jenkins, que 
cuenta con buenos ejemplares para 
hacer un bonito papel en el actual mi-
tin de Oriental Park, es la que mayor 
éxito ha obtenido en los días ya trans-
curridos de carreras. Sea Oreen con 
un doble, Fort Bliss , Hun Conway y 
Modesta, han engrosado su haer con 
sus cinco "straights". Jeffries, el jo-
ckey "bravero", presta sus servicios 
a la cuadra de Jenkins, y sé buscó en 
dos días consecutivos el odio de los 
Stewards, que lo condenaron a cinco 
y diez días respectivamente de suspen-
sión, con perspectiva aun peor si no 
desiste de usar esas malas tác t i cas . 
E J E M P L A R M U Y M E J O R A D O 
Gllding Fox es uno de los muchos 
ejemplares de carrera que sienten pre-
di lección por nuestro suelo y hacen 
en Marianao soberbias demostraciones 
que no quieren repetir en los E s t a -
dos Unidos. Harned Bros, que lo po-
1. —Garish; Captain Adams; Golden 
F i n e . 
2. —Vagrant DItty; Polson; Vulgatf. 
3. —Lady lone; Trafalgar; Greít-
w ood Boy. 
4. —Trapeze; Deadfall; Beg Parten. 
5. —Lagosn, Doctor Jim; Waywis-
samo. 
6. —Leona Daré; Celfln; Stanmtfa. 
L e mejor apuesta: DEONA DA l i d 
P r i m e r a quqinie la 
¡ M a r y ; E l i s a ; Ange l i ta ; 
P a q u i t a ; Ange la ; A u r o r a 
Premio $800 
Caballos Pon? 
Gliding F0X1 :09 
Dead F a l l 103 
Bí ; Tourst l f . . 96 
Duke of Marlborough 103 
También correrán 
98, y Trapeze, 92. 
Observaciones 
E g modesto, decidido y h r i l l a n . 
te ejecutor de todas las jugadas \ 
arr iesgadas , por eso es un h é r o e . 
A c e r c a de s u personal idad, todos 
(convienen en lo mismo: R e d G r a n - I „ _ 
ge es la juventud personif icada. ! „ S ^ n d o ^ r t i d o a 3 0 tantos 
y es, por decirlo as í , e l orgullo I M a r c e l i n a J P e t r a blancos; 
de l a m á s grande univers idad del ^ a r y y C o n s u e l í n , azules 
Oeste: I l l ino is , considerada por to ^ 8acar blancos del cuadro 11; 
azulee del 10 112 
Aparenta ser de hendlcap. 
Bueno pero dudo que derrote a l a 
L a estrella de Mr. Parscns. (Zorra. 
Mucha velocidad la del Duque. 
The Abbot, 112; Beg Pardon, 109, Brother Bounce, 
J 
Q U I N T A C A R R E R A . R A (Rec lamable ) 
M I L L A Y 18 A V O S P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y MAS. Premio $700 
Caballos 
SON OP T R O M P SI L A P I S T A E S T A L I G K R A 
Peso ' Observaciones 
Son of Tromp 101 Su anterior le da derecho. 
"Waywasaamo io7 ^a- m ü l a la corre a la cr ja 
Polly Lelghton ; 104 E n su anterior practicó 
También correrán: Doctor Jim, 112; Lagoon, 104 y Raudal, 112. 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
M I L L A Y 50 Y b . P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y M A S . 




Leonora D a r é . . . , IOS-
CoJfln ' io« 
Savoy ios 
También correrán: Starntatla. 104 
Observaciones 
Hoy dará. duríF.lma batalla 
Este año es tá en gran forma 
De una cuadra poderosa. 
Posiblemente dará la gran sorpresa, 
y Lord Vargrave, 102. 
H - 4 3 3 S 
L o s P i r a t a s R e t a n 
E s e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
E l potente y disciplinado club. 
P ira tas , retan a cualquier team 
verdaderamente infant i l , de esta 
capital y del interior de la R e p ú . 
b l i c a . 
E l club que acepte puede d ir i -
girse a Antonio Caste l l , E s t r e l l a 
45, H a b a n a . T e l é f o n o A 9 8 6 9 . 
seen hace tiempo, lo mandaron al post 
en el track de Fairmont sobre pista 
fangosa, con un resultado muy nega-
tivo, y la af ic ión ha podido ver Ui 
hazañas realizadas por ese mismo 
ejemplar el sábado, cuando derrotó 
con Igual piso nada menos que a 
Black Prince y Randalo Boyal, re-
pitiendo su anterior éxito en pista 
ligera sobre Duke of Marlborough y 
Heltican. 
Antes de suarrlbo a Marianao, GU-
ding Fox corrió siempre con lá peor 
Suerte, y en su última salida fué las-
timado en las dos patas traseras. 
Cuando tenia dos años sufría de acha-
ques en el lomo, y en una ocasión se 
dislocó completamente una cadera. 
Harned Bros lo adquirieron en un re-
mate por la suma de $475, Y decidie-
ron que Invernando en Cuba se pon-
dría bien, lo que ha correspondido con 
la precisión ya vista. Con su gran me-
joría Gliding Fox resulta por su can-
dad un valioso ejemplar, y sus actua-
les dueños han rehusado ya una ofe -
ta de varios miles de pesos por «-I 
L a colonia de jockeys 5é Oriental 
Perk se reforzó notablemente con 
llegada ayer del veterano Sm 
Hay probabilidad de que mu> P 3 
venga también para Oriental ParK 
astuto A . Plckens, actualmente 
New Orleans. 
S e c u n d a quiniela 
C o n s u e l í n ; P e t r a ; G l o r i a ; 
G r a c i a ; M . Consuelo; Josefina 
R a j a d u r a d e l o s m u c h a c h o s 
d e l L o m a S t a r s 
dos como la de m á s pujanza , la 
m á s p i c t ó r i c a de entusiasmo y co. 
mo el Y a l e del Oeste. G « o r g e 
Huff , su director a t l é t i c o , y R o -
bert Zuppke, su coach de f ú t b o l , 
son log mayores responsables de 
que los miles de estudiantes que T e r c e r part ido a 3 0 tantos 
c u r s a n sus estudios en esa I n s t i . ' Glorl / i y G r a c i a , blancos; 
t u c i ó n representen en el curso de Sagrario y M . Consuelo, azules 
la contienda deportiva a l verda- A sacar blancos del cuadro 10 112; 
dero "specimen" del colegial atle-1 « a z u l e s del 11 
ta y a n q u i . E l l o s con su labor h a n j 
dado a los Es tados Unidos verda- | 
deros hombres y ellos son los res-
ponsables directos de la actual pu-
j a n z a de R e d G r a n g e . 
A h o r a bien, el exitazo de Grange 
como futbolista tiene un grande 
precedente: l a labor que por é l ha 
desarrol lado su padre, ese hombre 
decidido que s e m b r ó en sus dos 
hijos, H a r o l d y el p e q u e ñ o G a r . 
larid. e l verdadero entusiasmo de 
los sports y es quien durante to. 
do el curso de s u v ida , hizo v i v i r 
a l a hoy estrel la del gr id iron , l a 
verdadera v ida del atleta, que es 
la v ida del muchacho t í p i c o ame-
r i cano . 
L a v i d a de R e d Grange h a s t a 
hoy que tiene 22 a ñ o s de edad, 
e s t á llena de acontecimientos, sen-
saciones, sobresaltos, sufr imientos 
y pocos momentos de a l e g r í a . R e d 
no ha vivido la v i d a en continuos 
momentos de a l e g r í a y juegos . A 
la edad de seis a ñ o s , p e r d i ó a su 
m a d r e . S u h e r m a n a , m u r i ó cuando 
él contaba 14 a ñ o s . 'Estos dos 
percances estuvieron a punto de 
desgraciar su c a r r e r a ; sobre todo 
la p é r d i d a de su hermana , a la que 
é l q u e r í a como una verdadera m a . 
E l juego anunciado para el do. 
mingo p r ó x i m o pasado entre las 
potentes novenas Casa T a r í n y L o . 
ma Star , no se c e l e b r ó por haber-
se rajado los muchachos del L o -
m a Star a l ver las pateaduras re . 
partidas por los boys de T a r í n y 
no concurrieron a l terreno de L i . 
borio P a r k , en el Cotorro, lugar 
donde estaban citados p a r a efec-
tuar el tan cacareado m a t c h . 
L o s muchachos de T a r í n , que no 
encuentran contrarios , retan por 
la presente a las novenas juvei les 
B l o c k Magraner y Colegio San 
A g u s t í n , p a r a jugar en el lugar 
y d ía que deseen, s i g n i f i c á n d o l e s 
que tienen los terrenos de Pinos 
P a r k todos los domingos por la 
m a ñ a n a , lugar donde tienen su 
borne c l u b . 
P a r a aceptaciones de retos, di-
r í j a n s e a Manue l A y u z . C a s a T a 
r í n . O'Re i l ly 83. T e l é f o n o A l 2 5 6 . " 
C a l c e t i n e 
S m i g f i t 
LO S ca lcet ines S N U G F I T — d ice e l dependiente que • c o n o c e l a m e r c a n c í a que v e n d e — s o n m u y a u r a ^ 
porque los h i los d e q u e e s t á n tej idos son perfectos, 
t a l ó n y l a puntera e s t á n reforzados y l a parte alta 
d e tejido m á s tupido. S o n , a d e m á s , c ó m o d o s y elegan »• 
S u prec io e s m e n o r d e lo que s u c a l i d a d hace cr • 
P u e d e us ted obtener ca lcet ines S N U G F I T e n tres cali-
d a d e s : mercer izados , d e s e d a R a y ó n y de s eda ptirav 
De venta en todas las buenas tiendas. 
Pida, al comprar—SNUGFIT s i n vacilar» 




aa la segunda quiniela. Pen' 
K o esperábamos menos de tan a 
bles magas y de tan graciosas *T 
ñ a s . nao-
Y otra vez nos orden* el timbra „„. 
pasáramos a ver el gran fenom^ 
ya que sallan a pelotearlo laa blanoT' 
Eibarresa y Lolina, y las azules E S 
celina y Josefina. Toda la f ^ J S 
anarquista. 11 
Anárquica, dinamitera, revoluciona, 
ría, todo lo que ustedes quieran v al* 
rnás; pero gue nada les vaJlfl. p " 0 . 
después de los Cos empates en cuairó 
y en siete, la Eibarresa y Loline, q^ 




B I E L A S 
anarqulsta, 
e cimpa y déja; 
« grande y lo, 
S y ,clnco son 
alarma, no 
ta y G l o r l a , ^ . 
ndo más pelo. 
'enea muy vertu 
el Partido 8I|| 
azules, en, ^ 
en el erfue^ 
juedar en 2r 
bastante tñeno -
is de plata pura 
eles y la Elba, 
manera eslup^. 
ios de tan ama. 
srracicsas Vitt0. 
i * el timbre (jne 
íran fenomenal 
""lo las blanca^ 
las azules, 1^! 
la familia 
ra, revoluciona-
s quieran y algo 
es valló, porque 
ipates en cuatro 
¡a y Lolina, qU9 
*. jugando pre-
por ganar y oír 
con que cierran 
idos, 
mordía, expío-
;on el apabullen 
cho se traían U 
Relna_ que que-
iue ¡Brltar lo (i<«: 
» hoy, decía, qus 
i tarde. Aunqni 
es de loa Via 
FERJÍAMDO. 
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nandaron al pos: 
lont sobre pista, 
Itado muy nega-
podido ver 1m • 
por ese mismo 
cuando derrotó 
menos que a 
dalo Royal, re-
éxlto en pista 
Marlborough í 
i Marlanao, GH-
pre con lá V*0T 
a salida fué las-
patas traseras. 
3 sufría de acha-
i una ocasión se 
e una cadera, 
rieron en un re-
$475, y decldie-
.n Cuba se pon-
orrespondido con 
Con su gran me-
ulta por su calf-
lar, y su8 actuí," 
ido ya una ofer-
» pesos por 
ceys í e Oriental 
blemente con 1» 
rano W. SmUh-
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a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
C A M P E O N A T O J U N I O R D E 
B A S K E T B A L L 
E S T A D O S E I,OS C L U B S 
[ [ H I P O D R O M O D E H N A O 
un 
Merecido H o m e n a j e d e S i m p a t í a a l R e y d e los S t a r t e r s , 
r-1 -¡ A r i s t o n d o . — L o s F a n á t i c o s No O l v i d a r á n a los s e ñ o r e s 
¡ 0 - ^ f ^ i a n o . I n c l á n , M e n d o z a y S u á r e z . — L a F a m o s a C a r t a d e 
^ Daingerfiel F u é R e f r e n d a d a c o n e l C o n f o r m e d e N a t h a n -
^ S h e l l e y - — L a C a t e r v a d e J o c k e y s B a n d o l e r o s , H o l e c k o , 
y^lbiker y C o m p a r s a , H a D e s a p a r e c i d o d e l H i p ó d r o m o 
G . P . A v e . 
Vedado Tennis . . 7 Belén • . . . . ^ 
rnlversldad . . * '* ~ ^ ' e 
y . m . c . a • ? 
Fortuna [ 7 
Havana Yacht . . '. '. . *9 
Ferroviario ' 7 
Loma Tennis .". " " g 
Atlétlco ' 7 
J U E G O S QUE F A L T A N 
Martes 22: Vedado Tennis vs Be lén . 
Y . M . C . A . vs Atlét lco. 
Miércoles 23: Ferroviario vs Uni-
versidad; Yacht Club vs Loma Ten-
nis 
E O S P R I M E R O S A N O T A D O R E S 
Los P" 
los 
« p r o s tiros de aire e idén-
de revuelos realizados. 
-""fsforzados f a n á t i c o s h í p i -
por '""loHlnes que no reconocen 
^ P n ^ a frío ni calor, bajos ni 
^ Precios del azúcar fatigas ni 
ilto3.'p !!; han terminado con la 
bor̂ s 0̂'i spgundo domingo de la 
(161 SBS" „nnrlinin. ^ v - peSe a las co diclo-
íeinPoraQ'' men08 ruinosas de las 
& fflf)Ls haciendas, la o p i n i ó n 
r^6 , pq aue las regeneradoras 
ífü <, de Mr. John McBntee 
fr0Oe!í. están a punto de conver-
ge0 P a g a d o r a realidad 
"Tor lo menos, el reinado del as-
rurlev B r o ^ n . que gobernaba 
"'mano de hierro y t e n í a atados 
^ Tíos cabos sueltos que p o d í a n 
í r en el H i p ó d r o m o , ha termi-
no na ra siempre. No tendremos 
la "presente temporada, mientras 
* jjiiton se mantenga en pie las 
ncadas con que Lester Dean so-
feonvertir a los hombres m á s 
a.nsos en hienas con a lma aSesi-
v también han dicho su ultimo 
Hiós a la bella pista de Oriental 
pirk los Holecko, Undertaker 
[Sdi, Albiker y d e m á s caterva de 
¡Lveyg bandoleros, que se coloca-
Ja a la altura de E a r I Sende pa-
¡T un electricista y momentos 
j se convert ían en bomberos 
Bl caballo l ó g i c o y favorito 
cátedra. 
primeras s e ñ a l e s de la bo-
jue se acerca se presentaron 
Ibro d^ condiciones de la se-
ictual en que, atentos a la 
a hecha al Club H í p i c o de 
los espíri tus directivos del 
i-American Jockey Club in-
n en la segunda casrera del 
ma de hoy martes una c l á u -
ue as\gna una ventaja de 
bras en los pesos para los 
tres naridos en Cuba , y a l 
uiente, m i é r c o l e s , ofrecen en 
era del día una justa no re-
lé para ejemplares de todas 
nacidos en el pa ís . 
P O R V E N I R E N P U E R T O 
lamás empresa alguna de Orien-
Park ha ofrecido este aliciente 
los interesados en nuestras 
de'recría h a b i é n d o s e iniciado 
Ikc tan pocos d ías la temporada. 
Si esto no fuera suficiente, la so-
lidón dada en el asunto Nathan-
les-Pernia puede mostrar ef c a m -
Ho m se ha verificado en la po-
lilla Imperante en el bello H i p ó -
dromo de la patria de Baldomero. 
ífKtuada la conferencia del Ho-
fef Serilla y anunciada a tambor 
fut/pnde la r e c o n c i l i a c i ó n ele los 
toifiitos del Club H í p i c o de C u -
'fon la nueva empresa que*pasa-
t ¡i dirigir los destinos de Orien-
ü Park. la festina<!ión de los pr í -
Irros días y el recuerdo amargo 
L las temporadas anteriores nos 
J creer que e s t á b a m o s destlna-
J» a oír la repet ic ión del Inolv ida-
(* ¡Oh Promise Me! 
ACTUACION D E M I L T O N 
• Nos equivocamos, grato es poder 
Pfesumlrlo. Ausentes B o w m a n y 
'fo. en los Estados Unidos por 
w nuestro traTk tan s ó l o un ac-
f«or!o de sus vastos negocios, que-
jo al frente del track como A s i s -
t e Manager el nunca bien pon-
i d o Jim Milton, tomando acto 
™ sus informes y pulsando 
•unaclón y estado de á n i m o s de 
^ Partes pai»a l legar a una 
usión, poniendo en juego el 
na roosveltlano de fCctuar en 
He. 
funcionarios del Club H í p i c o 
"an heridos en su amor pro-
ser calificados 5o Impostores 
'a resolución tomada en e l 
¡on?8uar Pernia' actuando pre-con ulta hecha a uno d6 los 
Ynrí- del Jockey C l u b de 
irV» 7 Nathanson, una de las 
decoJm<>rldades mundiales en 
n* hípico, se cons ideraba 
disminuido en cuanto que el Jo-
ckey Club h a b í a pasado por enci-
ma de é l , otorgando sin estar fa-
cultado para ello, una l icencia a 
P e m i a . suspenso por el l a n presti-
gioso C u b a - A m e r i c a n Jockey Club 
y perdonado por los aficionados ve-
raniegos del Club H í p i c o . 
L a s o l u c i ó n fué hal lada tras unos 
largos pourparlers . llegando J i m 
Milton. en su a f á n de servir , bas-
ta el colmo de sust i tuirse con L e s -
ter Dean en la p o s i c i ó n de Starter 
para desgracia de algunos aposta-
dores. 
L A F A M O S A C A R T A 
Oscar P e r n i a f i r m ó una carta , re-
dactada de mutuo acuerdo y d i r i -
gida a l s e ñ o r Algernon Dainger-
fleld, en el que solicitaba ipermiso 
para re t i rar su sol icitud de l icencia, 
concedida primeramente pero sus-
pensa d e s p u é s , para terminar as í 
la tan enredada s i t u a c i ó n creada 
por malas Interpretaciones de las 
partes interesadas, haciendo todo 
ñ o r e s Nathanson y Shelley, ste-
ello por consejo expreso de los se-
v a r d s del C u b a - A m e r i c a n Jockey 
Club y de la emperasa actual , que 
suscribieron la carta en s e ñ a l de 
conformidad con su contenido, y 
por medio de una f i cc ión h íp i ca 
dando por recibida la carta echa-
da en el b u z ó n el viernes en Ma-
rianao, se a u t o r i z ó a Pernia para 
montar desde el domingo. 
Con esto o b t e n í a s e el p e r d ó n de 
P e r n i a , por el que se h a b í a lucha-
do, e igualmente, sin sacrif icar los 
principios mantenidos, f o g r á b a s e 
que Nathanson, conservando su dig-
nidad, confesara, a l suscr ib ir con 
P e r n i a l a carta dir igida al New 
Y o r k Jockey Club , que debido - a 
malas interpretaciones y ofusca-
miento ( tan natura l en un pleito 
en que estaban situadas fas partes 
en la H a b a n a , CIncInnat l y New 
Y o r k ) h a b í a ofendido gratuitamen-
te a los funcionarlos del Club Hí -
pico de C u b a . 
E s t a labor de J i m Milton, real i -
zada tan s ó l o con el p r o p ó s i t o de 
corresponder a l efecto que para él 
siempre h a b í a n tenido los elemen-
tos h í p i c o s del p a í s y estimando que 
debía la empresa de Orienta l P a r k 
marchar de acuerdo con los s impa-
tizadores' locales del deporte que "i 
pie f irme han sostenido todos los 
rigores de tantas temporadas de 
cien d í a s , es merecedora de un ho-
menaje de p ú b l i c a s i m p a t í a por 
parte de la G u a r d i a V i e j a , cuyo 
banquete anua l nunca mejor que 
ahora puede l levarse a cabo con 
bril lantes. 
B A N Q U E T E A N U A L 
E n la p r c e n t e o c a s i ó n , tercero 
de la serle de a lmuerzos que tuve 
el honor de iniciar con la ayuda do 
A n d r é s Alonso y nuestro desgracia-
do amigo A n d r é s Petit , se impone 
brindarle un homenaje a l rey de los 
Starters J i m Milton, que tan a tiem-
po ha variado el s i s tema mercena-
rio seguido en Orienta l P a r k ; a los 
s e ñ o r e s Mario Mendoza, J u a n Are -
llano y ' Miguelito S u á r e z , cuyas 
buenas .gestiones para lograr que 
cr i s ta l i zara la presente temporada 
y darle bel igerancia a l Club H í p i -
co en sus relaciones con la nueva 
empresa, tampoco han sido olvida-
dos, y por ú l t i m o , a los s e ñ o r e s R i -
cardo Dolz y Alberto I n c l á n , P r e -
sidente y alma mater respectiva-
mente del C l u b H í p i c o do C u b a , 
con cuya progresista y benefactora 
labor durante el verano se ha pre-
i parado el camino para que con fa-
¡ c l i l d a d pueda Mr. John McEntoe 
cumpl ir las bellas promesas qoie, 
cada temporada en mayor escala, 
nos ha hecho para el Invierno. 
L a idea queda lanzada y s ó l o 
falta abr ir el p e r í o d o de suscrip-
c i ó n . 
S A L V A T O R . 
J . Consuegra, V . T . C 55 
C . Iribarren, B e l é n . . . . 54 
Del Real, Fortuna. * "* 42 
S. O'Farri l l , H . T . C ' ** ',' 42 
Arredondo, Fortuna . . V . '.*. *.! 41 
Sarria, Loma 33 
García Vélez. Belén . . . , * * * ! 36 
Silva, 'Vedado .34 
Solom6n, Universidad . . . .* 33 
Gil , Y . M . C . A 33 
E . Faura , Y.M.C.A 32 
F . Trelles, Vedado 31 
J . Gutsens, Ferroviario . . . . 31 
R . Caballero, Universidad. . . . 31 
O. Tellerfa, Belén 30 
B . Zayas, Fortuna 29 
T . Torres, Ferroviario 28 
Galiana, Loma 27 
E . Baloyra, Ferroviario . . 27# 
Zudaire, Y . M . C . A 25 
Ibarra, Universidad 25 
Alfonso, Loma 21 
Garrido, Atlét ico 20 
Inclán. At lét lco 20 
Manrara. H . Y . C 18 
Morales, Y . M . C . A 17 
L . Estévez, Vedado 17 
Aguayo. Universidad 16 
Alv . Tavi.x Belén 16 
J . A . Inclán, Belén 15 
L . Chávez, At lét lco 16 
L . Calvo. H . Y C 14 
A . García, Universidad 14 
Julio Deschapells, H . Y . C . . . 12 
G. García Longa, Vedado 11 
Agrá, Ferroviario 11 
A . González, Y . M . C . A 11 
L . Pelly, Fortuna 10 
Perkins, H . Y . C 8 
Nota:—A estos estados faltan por 
agregar los resultados de loa juegos 
efectuados anoche. 
J . M. Ol&echea, 
Compilador. 
P A R A " I R D E T I E N D A S " P R O P I A M E N T E , 
E S T E M O D E L O D E B E S E R U S A D O 
Puntos 
Es calzado selecto que distingue a la mujer que 
lo lleva. De igual belleza y originalidad que el 
modelo copiado, tenemos muchos en nuestra 
Exposición. 
Obispo 81. S a n Rafae l 1. 
1 ^ > q ^ ^ ^ - ^ ^ n I B 3 8 ^ B a l l e s t a N o c h e e n e l 
F l o o r d e l V e d a d o 
F R O N T O N J A I A L A I 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A C A R G O D E P E T E R ) - i 
M A R T E S 2 2 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 114 P M . 
P r i m e r partido a 23 tantos 
Guruceaga y L l a n o , blancos; 
T a b e r n i l l a y Aristondo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2; 
azzules del 10 
P r i m e r a quin ie la a 6 tantos 
E l o l a ; M l l l á n ; 
Ir lgoyen I I I ; L u c i o ; 
Abando; Anso la 
Segundo partido a 2 5 tantos 
Ir lgoyen I I I y M a c h í n , blancos; 
M l l l á n y Anso la , azules 
A sacar blancos y azules del 9 l j 2 . 
Segunda quiniela a G tantos 
G u t i é r r e z ; Ar is tondo; 
G ó m e z ; L a r r u s c a í n ; 
E c h e v e r r í a ; Cazal is Mayor 
Tercer partido a 30 tantos 
Caza l i s Mayor y E r d o z a Mayor, 
blancos; 
L a r r u s c a í n y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112. 
H A B A N A - M A D R I D 
L U N E S 21 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 112 P . M. 
P r i m e r part iao a 25 tantos 
E l e n a y E l i s a , blancos; 
Sagrarlo y Paqui ta , azules 
A sacar blancos y azules del 11 
P r i m e r a quiniela 
M a r y ; E n c a r n a ; E l i s a ; 
Angel i ta; Paqu i ta ; Angela 
Segundo partido a 8 0 tantos 
1 Mary y C o n s u e l í n , blancos; 
Ange l i ta y G l o r i a , azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
C o n s u e l í n ; Angeles; G l o r i a ; 
L o l i n a ; E l b a r r e s a ; Josef ina 
A l fin parece que el homenaje a 
Zamora, va . 
E l señor RamOn de Diego, nuestro 
querido amigo y estimado compañero, 
que es el vicepresidente de la Fede-
ración Occidental, se ha tomado em-
peño en ello. 
Y como le conocemos a él, y sabe-
mos que efectivamente se ocupa del 
auge del deporte, casi estamos por 
garantizar que se efectuará el do-
mingo . 
E l domingo se cae la val la . 
Ese día se encontrarán Hispano y 
Centro Gallego y Fortuna y Olimpia. 
Un programa apropiado para la fies-
ta en honor al mejor guardameta del 
mundo entero 
Habrá lleno completo. 
Debutará Garracha. . . 
Y a l ineará su t ío . 
No es cierto, como se anda dicien-
do, que Macho jugará en ese partido 
en las filas galleguistas. 
Parecería una provocación. T por 
este motivo estamos seguros de qiw 
no lo haná el ex-hlspan6filo jugador. 
Conocemos sü proceder y por eso 
nos permitimos asegurarlo. 
Si por casualidad se designa a F é -
lix de Caetro para qu» actúe de nue-
vo, se le faci l i tará un despertador cu-
yo timbre empieza a sonar transcu-
rridos 40 minutos de estar en sus ma-
nos. 
De esta manera no 80 quedará dor-
mido. 
Aun cuando sería conveniente que 
le regalasen un par de patines para 
que anduviera más rápido en el te-
rreno y no Je sucediesen "prlvings" 
como el que tuvo el domingo, 
Pero* bueno, esto podemos tener la 
esperanza que se lo traiga eate año 
Santa Claus. 
Arruza, el gran jugador vasco, de-
butará por fin en las filas del For-
tuna, pues ya se necuentra bien de 1» 
rodilla que tenia lastimada. 
Será una buena oportunidad para 
que se luzca el gran Zamora. 
Porque no sdice "Cachalote" Pardo 
que el hombre hace unos disparoa 
que ni los de schenelder. 
Recibo y copio: 
"Señor Pedro Fernándea Alonso. 
Admirado Peter: 
Teniendo en cuenta ©1 interés que 
usted toma siempre por las cuestio-
nes futbol í s t icas y sabedor de su sin-
ceridad y lo acertado de su criterio, 
me tomo la libertad de hacerle eeta 
pregunta: 
¿Qué opina usted que debe hacer la 
Federación con un jugador que en el 
campo de juego la emprende a bofe-
tadas con un contrario? 
E l señor Japonés , jugador del Ibe-
ria en el partido jugado ayer contra 
el Olimpia, en un lanc» de juego con 
Wlll lam la emprendió con él a puñe-
tazos; el árbltro obligó a este ñl t imo 
a darle la mano, como para darle las 
gracias; no hubo el más simple cas-
tigo. 
¡Qué bonito, eh! 
E n un caso análogo en Vizcaya, 
Vallana, gloria del fútbol español, fué 
expulsado del campo de juego y des-
calificado por tres meses. 
Dejo a usted los comentarios. L e 
ruego, atenido a su amabilidad, ten-
ga la bondad de contestarme a estas 
preguntas en su muy le ída sección 
"Tópicos Futbol í s t icos" , para conoci-
miento de los fanát icos del balón; y 
anticipándole las gracias quedo de us-
ted affmo. s. s . — J o s é Sordo Díaz.— 
Habana, 21 diciembre 1925." 
Siempre se exagera, señor Sordo 
Díaz . No es cierto que el jugador del 
Iberia la emprendiera a puñetazos con 
el del Olimpia, solamente le vimos 
tirar un "swing", que no es lo mis-
mo. De todas maneras, debió el ár-
bltro mandar a la ducha al agresivo 
equipier y no mediar de pacificador 
entre ambos. Pero aquí los referees 
hacen lo que les viene en gana, y 
mientras mejores son ellos, m á s mal 
lo hacen. 
E n ei anterior encuentro del Olim-
pia, uon de los backs del Cataluña 
knocked-out a un jugador del Olim-
pia, pero no se hizo nada tampoco 
contra el guapo porque el árbltro no 
lo había visto. Que sí lo ve nos pre-
sumimos que no los hubiera manda-
do a darse la mano. Ese filé un nue-
vo "gesto" hasta ahora desconocido 
y del cual concedemos la patente al 
referee que lo inventó . 
L o malo de todo esto es que la F e -
deración no puede actuar en esos ca-
sos penque los árbitros casi nunca 
informan nada, y cuando lo hacen, en 
la mayoría de las veces es para des-
virtuar los hechos, atendiéndose a 
súpl icas de amigos y "padrinos". Y 
todo eso se podría evitar con un In-
forme que rindiera a la F . O. F . A . 
el Delegado de Campe. Pero nada de 
esto se hace, todo es tá igual, parece 
que fué ayer cuando empezó a jugar-
se balompié en Cuba. 
Mi opinión part icularís ima es que 
mientras los árbitros sean tan ma-
los como los que en la actualidad te-
nemos, y los señores directivos de la 
Federación Occidental, tan dados a 
pasar todos esos pequeños detalles 
por alto sin llegar a acordar castigo 
para los mani-largas, respondan los 
agredidos a una galleta con dos, y si 
no pueden, que cojan un palo o un 
hierro, que cuando se den dos o tres 
escándalos fuertes en Almendares 
'Park, será entonces cuanto actuará 
el Comité Ejecutivo de la Federación, 
después que lo hayan hecho las au-
toridades. 
Ahora bien, hace usted mal, señor 
Sordo Dfaz, en comparar el caso con 
el de Val lana. E n el caso de és te hu-
bo agres ión y ensañamiento, y en el 
'de Japonés solomente lo primero. Hay 
'que dar al César lo que es de é l . 
E s t a noche tendrá efecto en el floor 
de los Marqueses del Vedado Tennis 
uno de los juegos más interesantes 
y reñidos de la temporada Júnior de 
Basket hall . Trátase del match Ve-
dado Tennis vs Belén, los cua es, co-
mo se hallan empatados en el lugar 
da honor de la contienda, van dispues-
tos a batirse muy duramente porque 
saben que una posible pérdida en el 
juego de hoy significa el descarte de-
finitivo en sus aspiraciones champlo-
nables. , _ 
Tanto los Marqueses como los .ie-
sultas van a luchar duramente por 
conquistar el triunfo en la noche de 
hoy A ambos teams les falta sola-
mente ese juego para terminar la tem-
porada, y el que gane hoy. tendrá de-
recho a discutir con el equipo uni-
versitario en una serie especial d-
tres juegos o en un juego extra la 
championabllidad Júnior de eate año. 
si es que los Caribes, como se pien-
sü , ganan los juegos que les faltan. 
E l segundo encuentro de esta noche 
no es de los importantes pues en él 
tomará parte el equipo de la Y.M.C.A. 
con el del At lé t ico , pero el poco in-
terés que haya en este match queda 
nivelado y pasado con el match Mar-
queses vs Jesuí tas , que ha de ser el 
mejor de la temporada. 
Véanse los probables line ups de 
esta soche: 
V E D A D O T E N N I S 
Silva, forward. 
Es tévez , forward. 
Trelles, center 
Consuegra guaro. 
P . Alvarez, guard. 
B E L E N 
García Véles forward. 
Iribarren. forward. 




Y . M . C . A . 
G . Gil , forward. 
J . Moya, forward. 
J . Del Valle center. 
R . Dussá , guard. 
E . Fuentes, guard. 





R . Knight guard. 
neferee: Mr. Mitchell . 
P o r f in la c o r o n a l ight h a r e c i b i d o u n h á b i l sust i tuto, e l c u a l , 
a u n q u e no es c o m p a r a b l e a B e n n y L e o n a r d , p o r lo m e n o s es e l 
m e j o r d e l a a c t u a l i d a d 
E i G o n z á l e z B y a s s d e r r o t a a 
l o s O s o s P o l a r e s t r e s G o a l s 
p o r d o s e n e l S t a d i u m d e 
P u e n t e s G r a n d e s , e s e f u é e l 
R e s u l t a d o d e l M a t c h 
E L B R A Z O F U E R T E 
Y L A C E L E B R E 
N O C H E B U E N A 
f « A C E I E B R A R T A N F A Ü S I O D I A 
led ^ r e c e m o s l u r r o n e s , m e m b r i l l o s , m a z a p a n e s de T o -
0' nueces, a v e l l a n a s , c a s t a ñ a s , c o q u i t o s d e l B r a s i l , 
toda5' í i aSas ' cíue808? a c e i t u n a s , s a l c h i c h o n e s l a t e r í a d e 
s clases, todo f r e s c o y r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e . 
das ^ ^ 1 ^ a s ' s i d r a s , c h a m p á n , v i n o s , l i cores de to-
a 4nC ' esPecialidad en el v i n o R i o j a d e l a c a s a , 
^ centavos b o t e l l a . 
n a , c a , e l e c c i ó n de c a j a s d e d u l c e s y b o m b o n e s 
Para regalos. 
tajados^011 ^ ? l l i I l e a s , P 0 ^ 0 5 ' ta*011" 7 P » a n 8 -
'0mpre a q u í su r a n c h o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E L B R A Z O F U E R T E 
41,0 ^ 2 entre S a l u d y R e i n a . T e l f . A - 4 9 4 4 . 
Tercer partido a 8 0 tantos 
E l b a r r e s a y L o l i n a , blancoe; 
Marcel ina y Jse f lna , azules 
A sacar blancos y azules del 11 1|2 
C a n a d á D r y T e n d r á u n a g r a n 
C e n a 
E n la junta celebrada la noche del 
pasado 16 por la Directiva de eate 
simpátlcb club, fué nombrado por una-
nimidad Presidente de honor, M r . 
Gelberts Smith, entro otros d« bus 
acuerdos fué tomar parte en el "Cam-
peonato" que se Inaugurará el próxl-
nii domingo, y hacer una gran cena, 
para a l mismo tiempo bautlstar su 
hermosa bandera. 
Los Invencibles muchachos del Ca-
nadá Dry retan por este medio a l Fo-
rro viario. Fortuna, Loma Tennis, etc. 
para celebrar uno o más juego» . 
Q U E M A D U R A S 
D E T O D A 





flace ¿ • m m m\vt d dolor «a el «do. 
Em bu Formacimt 
f i é* iMMtim frtU • 
TTu UtrwUk PtirmitÉÍ CW 
rmpm I D0ft.J S«m r«r*, E . ü. A, 
U N G U E N T I N E 
¡en seguida/ 
a a 15 3 M .2:4 
L I Q U I D A C I O N 
D E T R A J E S F I N O S 
P r í n c i p e d e G a l e s a $ 3 2 . 5 0 , $ 4 0 . 0 0 y $ 4 5 . 0 0 
„ A z u l C r u z a d o a $ 3 5 . 0 0 
R e g u l a r e s f i n i s i m o s : V a l e n $ 4 0 y 4 5 a $ 2 6 . 5 0 
„ S u p e r i o r e s „ $ 5 0 y 5 5 a $ 3 1 . 5 0 
n $ 6 0 y 6 5 a $ 3 8 . 5 0 
R O P A D E E T I Q U E T A 
F r a c k s M a g n í f i c o s : V a l e n $ 7 5 y $ 8 0 a $ 3 5 . 0 0 
S m o k i n s „ „ $ 6 5 y $ 7 5 a $ 3 5 . 0 0 
T o d a e s t a r o p a e s t á h e c h a p o r a f a m a d o s f a b r i c a n t e s 
a m e r i c a n o s y c o n t e l a s e s c o g i d a s , c o m o u s t e d p u e d e 
c o m p r o b a r 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
q u e l e B r i n d a m o s ! 
B R O A D W A Y " 
O B I S P O 1 3 3 
Los flamencos, castizos y jerezanoo 
futboleros del "González Byass" si-
guen arrollándo y derrotando a los 
adversarlos que se le enfrentan. Si-
guen Invictos, y hasta ahora no ha sa-
lido un "once" balompédico capaz de 
romperles la cadena de victorias. 
E l domingo en el Stadium de L a 
Polar, se enfrentaron ante el team 
que capitanea P . Pito Gutiérrez, y 
han salido derrotados los Osos tres 
goals por dos. 
E n el team de los flamencos, falto 
Malet Petit, y Rodríguez . E n lugar 
de Malet, debutó Camino, que los fa-
nát icos de Puentes Grandes, le llama-
ron "Llapisera", y a fe que le viene 
vien el nombreclto. 
E n primer tiempo, y a poco de co-
menzar Redondo, uno de los Osos, 
cons iguió el primer goal, do un tiro 
bien colocado. A l poco rato, uno de 
"Los Cuatro Jinetes" consiguió el cm-
i pate, de un cañonazo Imparable. 
Poco duró esta Igualdad, ya que el 
Noy-Caribe, buscó el segundo goal pa-
ra loa Polares. 
E n el segundo tiempo, y el Gon-
zález Byass con sólo nueve jugadores, 
es algo dominado por los de Puentes 
grandes, y cuando los Osos de la Po-
lar, consideraban que la victoria les 
sonreía, se destapa el ataque castizo 
y el centro delantero, afina la punte-
ría, y consigue el empate de un so-
berbio tiro, que el portero dejó pasar 
confio quien ve visiones. 
A los pocos momentos, el mismo de-
lantero, recoje un centro del extremo 
derecho, y fuera del área de penalty, 
lanza un tiro sesgado y colocado, que 
el San Pedro del Polar, a pesar de 
que trata de "abrazarlo" se escurre 
el balón, dada la velocidad que lle-
vaba . 
De los Osos se distinguieron la de-
fensa P . Pito Gutiérrez como siem-
bro, su compaflero bien, si no tuvie-
r a el defecto "capital" de gritar, vo-
ciferar y escandalizar. Sin este peque-
fio (? ) detallo, ser ía un "buen elemen-
to. Habrá que corregirlo. 
De los medios. José Menéndez, Ala-
dlno el do " L a Lámpara" y el Oso 
da Monelos, y del ataque el Ñor Ca-
ribe y A lvaré . 
De los jereranos del "González 
Byass" se destacaron "Los Cuatro JI -
inetes", el centro-medio, el guardame-
'ta. Charles y el medio que debutaba 
Camino, que hizo honor el t l tul í to de 
Llapisera . 
A l a terminación del match, los Ju-
gadores, directivos e Invitados a la 
fiesta deportiva, fueron largamente 
obsequiados por sendos "chatos" de 
Manzanilla Montañeses , así como con 
"cataratas" do Polar, quo los Osos 
repartían con largueza y profus ión . 
Todos contentos del partido y de la 
"botella"... 
E£ TIO PEPE 
N E W T O R K , diciembre 19 de 19"6. 
i—Rocky Kansas, el célebre boxer de 
(Buffalo, fué la comidilla deportiva 
| del mundo entero cuando derrotó tan 
1 sensacionalmente a Jlmmy Goodrich, 
| arrebatándole el t í tu lo Ught weight. 
i Kansas como resultas de su victoria, 
es el nuevo champion de la divis ión 
light para todo el mundo. . . excepto 
para el Estado de New York, que no 
¡admitió la pelea y que cont inúa re-
conociendo a Goodrich como el man-
tenedor del titulo abandonado por 
Benny Leonard. 
E s t a derrota de Goodrich a manos 
de Kansas, demuestra una vez más 
que los champlons salidos del seno 
de la Comisión de Boxeo de New Cork 
son puros "merengues" que se des-
moronan al primer soplo. Goodrich 
cuando conquistó eu corona parecía 
una maravilla, pero tan pronto se las 
v ió con Kaneas, que nunca pudo ser 
j "interesante" para Benny Leonard, re-
cibió un castigo merecido. 
Rocky Kansas, su victimarlo, ha 
peleado con Benny Leonard por cua-
tro ocasiones distintas. E n 1916 con-
tendió durante 10 rounds con el cam-
peón en un bout sin decisión y nun-
ca estuvo realmente en peligro. Cin-
co años más tarde repitió la hazaña 
y ya Danny comenzó a castigarlo. 
Hace tres* añoe perdió por decisión 
y, por ú l t imo, en su cuarto bout con 
el champion, fué parado en el octavo 
round, al ser vencido por K . O. téc-
nico. 
Benny Leonard no quiso realmen-
! te acabar con Kansas en las veces 
|qae se le enfrentó, y Kansas a su vez, 
i no trató mucho de "asustar' al cam-
peón, entonces, si este hombre que 
I nunca pudo realmente con Leonard 
ha conseguido una victoria tan fran-
ica sobre Goodrich, que no haría Ben-
ny s í volviera por sus fueros y re-
clamase su título Ught weight. 
K a n s a ^ el nuevo campeón, es lo 
! mejor que hay en la divis ión en la 
actualidad, pues Lew Tendler, que era 
i después de Leonard, su contrario más 
I cercano, es tá metido de lleno en la 
¡divis ión w«lter y di f íc i lmente podrá 
I hacer el peso que requiere la divis ión 
•light. L a construcción f í s ica de K a n -
1 sas es parecida a la de Jim Jeffrles 
i y puede decirse que el nuevo cam-
; peón es una reproducción en mlnla-
i tura de lo que fué el célebre man-
tenedor del peso heavy. 
Para llegar al t í tulo que hoy osten-
ta, Kansas ha tenido que eittar pe-
leando durante más de 14 a ñ o s . Ha 
derrotado en el curso de ese tiempo 
a boxers de la categoría de Charles 
Whlte, que estaba considerado como 
uno de los mejores en la div is ión; a 
Will ls Jackson, Gene Delmont, Ir i sh 
Pstaey Cllne, Lew Tondler, George 
Chaney Frankie Schoell, Bamey Adair 
y Pete Hartley. 
Acabó por knock out con Ritchio 
Mitchell en un round. Tiene una bue-
na serle de peleas sin decisión con 
Jchnny Dundee, cuando éste estaba 
confliderado como algo bueno en el bo-
xeo; con Johnny Kilbane, Ad. Wo> 
gast, Joe Manot. Welsch, Chaney. Jac« 
kson; Duffy; Bloom; Valgar; Tendler, 
iMars; Leonard y Joe Welllng y otros 
tantos que le dan un excelente por-
j centagey, por últ imo, ha llegado a 
i resistirle en dos encuentros a Benny 
Leonard, que es tá considerado por to-
| dos los crít icos como la verdadera 
¡maravi l la de la divis ión light. 
Posee un record tan maravilloso, 
jque en 150 peleas que ha tomado par-
| te, sólo una vez ha sido enviado a 
| la lona y ha perdido 11 por decis ión, 
i Sólo un Benny Leonard puede sobro-
1 pasarlo en este record, que es algo 
muy digno de tenerse en cuenta. 
E n la div is ión light, desde la re-
j tirada voluntaria de Benny Leonard 
no podía decir que habla tenido un 
valiente sustituto, pero ahora quo ha 
| surgidf) Rocky Kansas puede decir 
que, aunque no tiene la talla del ír-
jlandés, por lo menos es lo suflciente-
i mente capacitado para considerarse 
I como el mejor de todos en la actua-
lidad. 
Lo que pareció que iba a ser un 
interesante match de boxeo »n la Are-
na Doyle, de California, el pasado jue-
ves por la noche, acabó en rápida 
descal i f icación en el segundo round. 
Jimmy McLarnin, uno de los feather 
weight que más prometen de la Cos-
ta, tenia por contendiente en ese bout 
a Bud Taylor, un excelente mucha-
cho que había conseguido una deci-
sión sobre él, hacía un a ñ o . L a pe-
lea se desarrolló bastante movida en 
el primer round y aunque Taylor de-
mostró una velocidad maravillosa, ca-
paz de asustar a cualquiera, L a m í n 
con muy buen tino, esquivó gran nú-
mero de golpes y ripostó a las acome-
tidas de su contrario con fuertes 
golpes a la barba que pusieron visi-
blemente groggy a Taylor. 
Estos golpes produjeron" tal impre-
sión eh Taylor que tan pro.tto se Ini-
ció el segundo round comenzó a pe-
gar sumamente wild, dando curro a 
varios fouls. Larnln sabiendo que te-
n ía el encuentro a su favor, no re-
clamó ninguno, pero al ver el refe-
ree que Taylor continuaba en sus 
trece y seguía pegando bajo, acabó 
por descalificarlo, declarando a Me 
Larnin vencedor. 
E s t a decis ión mató la cadena do 
[victorias que venía manteniendo Tay-
.lor en la Costa del Pacíf ico y poHble-
I mente le ha obligado a dar un paso 
|de retroceso en sus aspiraciones cham-
! plonables, pero la decisión ha estado 
Imuy justa y con ello se ha ganado el 
aplauso de los fanát icos que sienten 
|y comprenden el referee Benny Whit-
man, el cual ha demostrado, dicho 
Sea de paso, tener un perfecto cono-
cimiento de lo que es boxeo, as í co-
mo el que le Importaba un bledo quién 
¡pudiera resultar el posible ganador. 
SI todos los referees hicieran como 
Whltmann. muchos champlons y bo-
xeadores de cartel no co / í e t er ían tan-
tas faltas en sus peleas y posible-
mente el boxeo sería un sport tan 
práctico como lo Ideó el Marqués de 
Queensboro y no como se practica en 
la actualidad, que en muchas ocasio-
nes luce como una lucha libre entrt 
dos astros de colchón. 
N jnego nuevo de b u j í a s al fin de cada a ñ o 
contribuye muebo a aumentar e l rendi-
miento del motor d á n d o l e nuevamente ^ la regu-
laridad de funcionamiento y la potencia que te-
n ía en un principio-
L a s b u i í a s Cbampicn aumentan la potencia 
del motor, facilitan el arranque, dan a c e l e r a c i ó n 
m á s r á p i d a y funcionamiento m á s e c o n ó m i c o y 
compensan su costo en poco tiempo en e c o n o m í a 
de aceite y combustible. 
Champion Jiparle Plug Co.. Tol»do, Ohlo, T, 8. A. 
C H A M P I O N 
^ £ 4 ,11 
O F T A L M O 
g o t a s 
r o u r u z ^ A . 
Sulfato do sinc. . . 0.03 ora 
Adrenalina, ooluclis 
al milés imo J.CO Ora. 
Solución de Oxlcla-
nuro do Hldrargl-
rlo a l 1 por 5 mi! . 86.00 Or«. 
Indicado on tedas las Irrita-
ciones e InfoccioDoa de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profl láct loamonto. Haco 
cesar la Inflamación, «1 dolor, 
• t e , oto. 
KaaoT» As osarlo i 
Inst í lese una gota 1 • I r s -
cea al día, salvo Indicación fa^ 
rultatlva. 
proparado por al 
D r . A R T U R O O. BOSQtra 
laboratorio t TajadlUo X o . M , 
XataMt 
P A R A L I G E R O E J t R C I C I O Y D E S C A N S O M E N T A L 
H A G A A L G O E N S U C A S A C O N H E R R A M I E N T A S 
No hay nadie que haya dedicado un poco de pensamiento al asun-
to que no sepa que el mejor des canso, después de un día de tra-
bajo mental, o lucha en los negocios, es el 
U S A R L O S M U S C U L O S L I G E R A M E N T E 




S ó l o le cuesta $15 
Sentarse cuando uno está cansado, no trae descanso. El ver-
dadero descanso viene del uso de los músculos, que retira la san-
gre del cerebro, y la hace circular. Si tiene usted dudas, 
H A G A L A P R U E B A C O N H E R R A M I E N T A S 
C O M P R A D A S en " N E P T U N O 19" 
en lugar de medicinas, compradas en ¡a bouca. 
E D G A R A , R E Y N O L S D 
"Neptuno 19", Apartado 
1 2 1 6 . 
C 1 1 5 0 8 . 
Telf. A 0102 . 
Ji á-U 
.x- L A ¿-ly XCJ ^ l 
M I S C E L A N E A 
¡AHI VA UNA I D E A ! . . 
Esto que voy a exponer como 
si fuesen corbatas Rusquellanas, 
no es una idea m í a . . . Decir otra 
cosa sería hacerme Inmeritorio de 
la Cima y eso jamás entró en mis 
cálculos. 
L a idea brotó a raiz del "crack" 
bancario, cuando el azúcar bajó 
con la rapidez que tienen los vapo-
res de la Compañía Hamburguesa 
Americana. 
Por aquel tiempo se hablaba de 
eso, como hoy de la Maltina Tívo-
11 y el Jabón Neptuno; luego la 
idea ha caído en el panteón del 
olvido Involuntario, como dice el 
señor Matías en la vieja zarzuela 
" E l Santo de la I s i d r a " . . . Ahora 
voy a resucitar el mismo asunto, 
sugestionado por lo que le vi ha. 
cer a mi amigo Macario Rodríguez, 
mientras tomábamos mano a mano 
un cognac, especial Pemartín, en 
L a Diana, tras haber almorzado 
opíparamente. 
en Kansas, donde por lo que se 
ve tienen ya "kansados' esos jo. 
vencitos a todos los vecinos.. 
L a cosa pasó as í . (Stn el- agua 
que le sirvieron para tomar el 
cognac, vertió gran cantidad de 
azúcar. 
—Vas a quedar engomado por 
dentro—le dije. 
—No lo voy a tomar. A mí me 
gusta el azúcar cuando viene mez. 
ciado en los turrones de L a Glo-
ria o cuando tomo el Bacardí 
"achampañado", fuera de eso, me 
gusta menos que esos cigarros que 
no tienen el aroma de los "Idea-
les" de Bock. 
Quedé perplejo al ver que, efec. 
tivamente, no tomaba el agua. 
Entonces inquirí. 
—¿Para qué has dchado azúrar 
al agua si no habías de tomarla?. . 
Realmente me parece algo tan ra . 
ro como echar al mar el insecti-
cida "Fl i t"; romperle la cuerda a 
un Roskopf de Blanco o comprar 
una nevera "Bohn Syphon" para 
no usarla. 
— T e diré. Hace tiempo que no 
desperdicio la oportunidad de gas-
tar todo el azúcar que puedo, y 
creo sería una labor patriótica que 
rada ciudadano hiciese lo pro. 
pío. . . 
—No acabo de entenderte. 
—Porque estarás pensando en 
la manera de "colocar" los anun. 
clos del Grippol Bosque y la Tin-
tura "Oriental" en la próxima 
"Miscelánea", por lo demáe, la co-
sa está tan clara y transparente 
como el vermouth Pemart ín . 
Luego c o n t i n u ó . — E s deber pa. 
trlótico de todo ciudadano consu. 
mlr cuanto azúcar pueda. . . Co-
mo que debería formarse la Llera 
pro-azúcar, para que cada uno bo. 
tase al mar cuanto pudiese. Con 
dos millones de ciudadanos de los 
queusatt los zapatos de Incern. 
míe botasen al mar seis sacos de 
azúcar cada uno, serían doce mi. 
lloneg de sacos menos en nuestros 
depósitos y empezaría a correr el 
dinero para que todo el mundo to--
mase cerveza "Llave" y adquirie. 
se. libros en la "Librería Nueva", 
de Obispo 98. 
—¿Te figuras acaso que hay 
dos millones de ciudadanos que 
puedan hacer eso? 
—Claro que sí . Basta con que 
cada persona solvente tire el nú-
mero de casos que le permita su 
rapital, sin que por ello vaya a 
ouedap pobre. . . A mí, que si 
bien no necesito ir a empeñar nin-
guna prenda a L a Regente, no 
tengo el capital de la Compañía de 
bolas para chumaceras S. K . F . , 
no tendría inconveniente en arro. 
jar al mar veinte sacos, y a los 
míe apenas les alcance el dinero 
para comprar un libro de misa en 
O'Reilly 91, que tiren unas cuan-
tas libras. 
Una corona de biscuit es un 
recuerdo imperecedero. Vea los 
baratísimos precios que tienen laa 
que fabrican los señores Celado, 
Novoa y Co . , de Sol 70. 
Contestando. 
Avllesino. Sagua. 
Los días 13 y 14 de este mes 
no salió mi sección porque fueron 
domingo y lunes, respectivamente, 
y esos días los necesito para des-
cansar. He aquí los horóscopos de 
esos dras: 13. Buen éxito en la 
vida. 14 vejez dichosa. 
¡Que así sea, amable "«íisano y 
convecino! 
Mario Fernández1. 
Para que no vuelvan a pregun-
tar más s í el catalán es o no idio. 
ma, los días que me acuerde Inser-
taré una línea que diga esto: 
E l catalán es idioma. 
No hay nada más apropiado pa-
ra un caballero que regalarle pa. 
ñuelos, corbatas o bastones Rus-
quellanos. A esas prendas debe 
sus éxitos amorosos y financieros 
el elegante joven y banquero Alva-
rito Alvarez, chico bien de la ace. 
ra del Louvre. 
Una curiosidad diaria. 
Las perlas más valiosas que se 
conocen. 
L a perla mayor que se conoce 
pertenece al shah de Persia. Mi. 
de cerca de 7 centímetros y medio 
de largo y tiene la forma de pe-
r a . También se dice que el Shah 
conserva en sus tesoros una alhaja 
de enorme valor que consiste en 
un collar hecho con perlas de las 
más perfectas que existen. 
L a condesa de Dudley tiene una 
corona de condo cuyas bolas son 
perlas de forma de pera. Para 
conseguir que todas fueran de 
Igual tamaño, forma y color, los 
joyeros tuvieron que comprar 
grandes cantidades y después de 
terminar la corona quedaron so-
brantes perlas por valor de dos 
millones y medio de pesetas. 
Efemérides. 
1522. — (Dici-embre 22) . Los tur-
cos se apoderan de Ro-
das. 
1615.—Muerte de Margarita de 
Valois, reina de Navarra. 
1814. — E l gobierno de Caracas 
'pide a la iglesia recursos 
para la guerra. 
1815. —Fusilamiento en San Cris-
tóbal (Méjico) de José 
María Morelos. 
1788.—Muere el gran Doctor en 
Medicina Pott. 
1925.—Se recuerda a los que de-
seen ahorrar dinero que 
L a Casa lucera, de Muralla 
y Aguacate, vende miles 
de zapatos elegantes para 
damas y caballeros a me-
nos de la mitad de su va-
lor. 
Tiene razón el amigo y paisano 
Macario Rodríguez. E n Cuba hay 
muchos ricachones que podían 
arrojar tantos sacos de azúcar 
al mar, como relojes arregla en 
un año el señor Richard, de Nep-
tuno 47, (Joyería de Stetten) . . . 
Y hasta esos que vemos por ahí 
con corte de zarrapiellos podían 
tirar su saco de azúcar y el que 
llevan puesto lleno de mugre . . . 
¡Vaya que sí! . . . Yo lo que veo, 
os que muchog de los que se que. 
ian por no poder darle a su fami-
lia la prodigiosa agua mineral 
"Santa Teresa", que sirve a domi-
cilio la Casa Potin avisando al te. 
lófono A-7387, son los mismos 
que compran "pedacitos' de bille-
tes pagándolos casi por el doble de 
su v a l o r . . . S i hay dinero para 
eso, mejor lo debe haber para 
comprar más azúcar y después de 
echar cada uno la que necesito en 
el riquísimo cafe "Colosal" de 
aroma concentrada que venden en 
Cuatro Caminos 329, tirar el res. 
to al barril de la basura. 
Luego podrían enarenarse los 
parques con ese producto; mez-
clarlo en la argamasa; utilizarlo 
en vez de arena para fregar pisos, 
loza, etc. etc. 
Queda pues lanzada la idea que 
hace días me expuso el caro ami-
go Macario Rodríguez, a quien le 
recomiendo los lechones diminutos 
que ha de vender " L a Flor Cuba-
na", de Galiano y San José, el día 
de Nochebuena. 
Mr. Blease, Senador americano, 
ha presentado una moción pi. 
diendo datos sobre el uso de lico-
res en Embajadas y Legaciones, 
exigiendo a la vez se Investigue 
quiénes son los diplomáticos que 
beben. 
Pues beben todos, empezando 
por Mr. Blease. . . Y a está com-
probado que en los E . U . los 
únicos que no beben más que 
agua, son los pobres. 
Lo que son las cosas. 
Mientras pergeño estas cuar-
tillas, leo un cablegrama de Kan-
sas City en el que se da cuenta de 
una escandalosa orgía, que cele-
braban en traje de Adán unos 
cuantos Jovencltos de aquella lo. 
calidad, quienes fueron sorpren-
didos en completo estado de em-
briaguez. 
¡Cuánto mejor sería que Mr. 
Blease se ocupara de eso que pasa 
Horóscopo del d ía . 
Los nacidos el 22 de Diciembre 
alcanzarán grandes éxitos en la 
diplomacia. 
L a nota final. 
Una pregunta. 
— ¿ Y se casaría usted con mi 
hija si no le diese un centavo de 
dote'. 
— ¡ O h ! No le quepa la menor 
duda. 
—Pues entonces, joven, le nie-
go la mano de mi h i j a . . . ¡Por 
id io ta ! . . . 
Otra pregunta. 
¿Sabe el lector cuál es el 
más fúnebre? 
Si, hombre, el pan. . . teón. . . 




90r D . S A L V A D O R V I A D A 
S U P L E M E N T O S E P T I M O que 
comprende todas las cuestio-
nes y casos prácticos resuel-
tos por la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en las 
Beutenciatj dictadas en ma-
teria de casación criminal 
desde 1922 a 1916 inclusive, 
.««eguido de un A P E N D I C E 
con las cuestiones y casos 
prácticos resueltos por el 
respecto a las Ley^s de Con-
trabando, la L e y electoral, 
Ley ot Caza, propiedad In-
úUsulal, ueo de explosivos, 
ultrajes a la patria etc. 
Madrid. ] tomo en 5o. en-
cuadernado en pasta «spaflo-
, ^ | 4.CC 
M A R T I N E Z R U I Z (Don An-
tonio)—El COaigo Civi l I n -
terpretado por el Tribunal 
Supremo. Contiene todas las 
sentencias dictadas en casa-
cióh, referentes al Código CI 
vil, con expresión de los 
hechos y antecedentes, etc. 
etc. Tomo V I I . Contiene 
desde el articulo 774 al 891 
inclusive. 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor, 
encuadernado en paeta espa-
ñola 
C H A R A S (Vicente) . — " E l Con-
trato de Transporte por F e -
rrocarril según el Código de 
Comercio. Comprende: el co-
mentarlo y observaciones a 
sus art ículos , reseña de los 
concordantes del Código de 
1829, reglamento de policía 
de ferrocarriles. Reales Or-
denes, etc., fetc. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rúst ica s 
R E C A S E N S (Dr . S . ) — T r a t a -
do de Ginecología . Nueva 
edición con 923 páginas, im-
presas en papal cuché finl-
eimo e ilustrada con un gran 
número de grabados expli-
cativos. 
Valladolld. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta espa-
fiola ?13.00 
K R A B R E |Knud S . ) — L a s 
Enfermedades de las Glan 
dulas Endocrinas. Magnifi-
co tratado, con prólogo del 
doctor G . Marañón. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica 5 0.60 
C A B A L L E R O F E R N A N D E Z 
(Dr. Jus to ) .— L a Regula-
ción de la Glucemia. Traba-
Jo laureado por la Academia 
Española Médico Quirúrgi-
ca, con el Premio "Rodrl-
guea A b a y t ú a . " 
Barcelona. 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en te la . . 
H E R C E ( F é l i x ) . —Los Nietos 
de Hipócrates . Pág inas de 
humorismo médico . Prólogo 
del doctor G . Marañón. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica J 1.00 
R O E D E R E R y L E N D E T . — 
L a Pratlque des Deviations 
Vertebrales. Scollose. L o r -
dose. Cyphose. 
1.75 
C R O N I C A C A T O L I C A I- | d b c o m u n i c a c i o n e s 
C A R T A P A S T O R A L Q U E S O B R E 
" E L M A G I S T E R I O D E L PAPA" Y 
COX MOTIVO D E L A PRIMEIRA 
P E R E G R I N A C I O N CUBANA A RO 
MA D I R I G E A SUS F I E L E S E L 
E X C M O . E ILTMO S R . L D O . M A-
N U E L R U I Z Y R O D R I G U E Z , AR-
ZOBISPO D E L A HABANA Y" AD-
MINISTRADOR APOSTOLICO D E 
P I N A R D E L R I O 
(Conclusión) 
¡Oh, bendita sea la Igiesia! 
¡Cuánta gloria ha dado a María, nbertad 
de los enfermos, alegría de los 
tristes, amparo de los desampara-
dos, sombra en el estío, auxilio en 
la adversidad, báculo en el can. 
sánelo, puerto en el naufragio, fa-
ro en la tempestad, tabla de sal. 
•vación, estrella de la mar, mís-
tica torre de marfil, casa de oro. . 
ya que otra cosa no tenemos, os 
damos el corazón. 
Llegados a Roma, nuestros co. 
razones se hincheron. E n aquella 
ciudad respiramos el aire de las 
Madre de CristO.Dios; a Cristo, Hi 
jo de María! Bendita Francia tan 
singularmente favorecida por la 
Madre de Dios y Madre de los 
hombres! Lourdes se pega al al-
ma; en Lourdes María Santísima 
se mete en el corazón de los fie. 
les, morada muy mucho más her-
mosa que lo cueva de la montaña 
en que se apareció la Pastorcllla. 
L a montaña está horadada por 
la cueva; se eleva como para pro. 
teger el tesoro que guarda; la 
cueva está enriquecida con la 
imagen santa y con multitud de 
exvotos; alambrada por muchos ci-
rios; de debajo de la montaña 
brota el agua milagrosa; abajo el 
río rompiendo su caudal como en 
ebullición de amor y murmurando 
cantos o alabanzas a la Señora; 
allá la otra montaña; al pie de la 
cueva, junto al manantial y otra 
montaña la multitud inmensa de 
rodillas, humillada, con el corazón 
ardiendo de amor, continuamente 
es cristianas, y donde a 
millares derramaron su sangre los 
íhijos de Cristo en testimonio de 
fo en su divina palabra, sentimos 
ráfagas de vida; y donde el paga-
nismo imperó un día, esclavizan-
do a los hijos de la Cruz, sentimos 
el j u g o dulce y suave de aquel 
Señor a "uien servir es reinar; 
y donde las nieblas de todos los 
errores nublaron todas las inteli. 
gencias, y los vahos de la sen-
sualidad mancharon las almas y 
envilecieron los cuerpos, fuimos 
iluminados por los rayos de una 
luz que lució en las tinieblas, lim-
piadas nuestras almag con el fuego 
de la gracia, purificados nuestros 
cuerpos al contacto castísimo del 
Cuerpo y Sangre de nuestro Re-
dentor Divino. 
Los peregrinos cubanos ejecuta, 
ron piadosamente las obras pre. 
ceptuadas para ganar el jubileo, 
y mientras y . después recorrieron 
la población, visitando sus monu-
mentos. ¡Qué aspecto el de la 
rogando, mirando siempre, como , ciudad Santa! ¡Qué aspecto el de 
si quisieran mandar sus ojos, y I la ciudad Santa! ¡Qué multitudes 
con los ojos la vida, y con la vida de gentes de todas las regiones 
el alma a la maravillosa estatua del mundo! Verdaderamente las 
de la Virgen Soberana; luego, 
cuando va a morir el sol, .se en. 
cienden las almas, y millares y mi-, 
llares van por la plaza inmensa 
cantando bendiciones a María, 
hasta llegar nuevamente a la Ba. 
síllca, en donde las treinta o cua-
renta mil personas' rompen en uní. 
dad sorprendente a cantar el Cre-
do, el Creo en Jesucristo su único 
Hijo. . . . Indudablemente, por Ma. 
rlam ad Jesum. Por María a Je-
sús: María es el camino para Je. 
sus, como Jesús es la vía para Ir 
al Padre'. ¡Bendito sea Jesús! 
¡Bendita sea María"? ¡Bendita la 
Iglesia! ¡Bendita la Francia! 
¡Benditos los peregrinos cubanos! 
¡Bendita Cuba, hija también de 
María! 
L a tierra se hn llenado de flo-
"es; las aguas saltan de gozo; 
las montañas están Impregnadas 
en bálsamo suavísimo; resuena en 
el éter la harmonía de unas can. 
clones que no se han escuchado 
antes: la voz de la tórtola Se ha 
oído. Por entre las quebraduras 
de las rocas corren venas de vida; 
por entre los agujeros de las pe-
ñas fluyen ríos de miel; en las 
las aguag se van los humanos do. 
lores y las quejas de las almas 
tristes y de los cuerpos doloridos; 
huyen precipitados los cantos de 
amor agradecido. Las multitudes, 
van y vienen: las trae el dolor, 
las auna el amor, las sustenta la 
fe. Cantan, cantan, unas veces 
con lágrimas en los ojos y con 
tristeza en el alma, otras con ale-
gría no expresable en el mísero 
lenguaje humano. E s la voz de la 
tórtola que se 03Te en aquella tie-
rra; la voz de la tórtola doliente 
que se une a la voz de la tórtola 
gloriosa: son arrullos de dolor 
que van a María, para que ella en 
sus arrullos de amor los lleve a 
Dios. Canta, Virgen María, Tór-
tola del Cantar de los Cantares. 
Suene tu voz en nuestros óidos. 
Canta, pobre y mísero enfermo; 
suene tu voz en los oídos de Ma. 
ría. Y Vos, Madre piadosa. Vos 
que sois "el dolor mirando al cie-
lo" henchid de amor esa cueva; 
llenad de amor nuestros corazones. 
Vos sois la paloma en los agujeros 
de la piedra; Vos sois la paloma 
en la cueva de la miseria. Dejad, j 
nos ver vuestra faz: suene vues-
tra voz en nuestros oídos: Vuestra 
faz es bella y es dulce vuestra 
voz. 
Si queréis os apoyaremos sobre 
flores para que reposéis blanda, 
mente; si así lo deseáis, os apun-
talaremos con manzanos; sino, por 
albergue os ofreceremos nuestros 
pechos amorosos. Virgen pura, 
Madre divina, qué son todas las 
bellezas en comparación de la 
vuestra? Como espinas compara-
radas con las flores; como el l i . 
rio, con los abrojos. 
Madre de Diog y Madre nuestra, 
"consuelo de los afligidos", salud 
$ 1.80 
P a r í s . 1 tomo en 4o. rúst ica ? 4.25 
T E R R I S (Dr. E.)—Stenoses 
Fonctlonnelles du Duode-
num. Edición ilustrada con 
fotograf ías de rayos X . 
Par í s . 1 tomo en 4o. a la rús-
tica ? 2.50 
P A R T U R I E R (Dr . G . ) —Se-
miologle Bil iaire. 
P a r í s . 1 tomo en 8o. mayor $ 3.00 
R I C H A R D (Gaetón) . — L ' E v o -
lution des Moeurs. 1 tomo 
en 8o. rúst ica $ 2.00 
L L A N O R O Z ^ D E A M P U D I A 
(Aurelio del) .—Archivo de 
Tradiciones Populares Cuen-
tos Asturianos, Recogidos de 
la Tradición Oral . Contie-
ne los mas famosos cuentos 
que la tradición conserva y 
escuchados personalmente 
por el autor, al efecto de es-
cribir esta obra. 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta españo-
la- i 3.50 
O B E R M A I E R (Dr. Hugo) . — 
E l Hombre F ó s i l . Memoria 
presentada a la Comisión de 
Investigaciones paleontoló-
gicas y prehistóricas , res-
pecto del origen del hombre. 
Segunda edición primorosa 
mente Impresa e Ilustrada 
con hermosas láminas y cro-
auis. 
Madrid. 1 tomo en folio en-
cuadernado en pasta espa-
ñola J 7.00 
R O D R I G U E J F E R R E R (Don 
Migue l ) .—El Tabaco Haba-
no. Su historia, su cultivo, 
sus vicisitudes, sus mas afa 
madas vegas en Cuba. Mag-
nifica expos ic ión del taba-
co, su cultivo y explotación, 
con algunas consideraciones 
morales respecto de la apll^ 
cación en España de esta nv 
,dustrla. E s t a obra es rara y • 
curiosa, ya que fué Impresa 
en el año 1851. 
Madrid. 1851. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en media pas-
ta española > ' íO 
C E R V A N T E S S A A V E D R A 
(Miguel.— Don Quijote de 
la Mancha. Hermosa edi-
ción, miniatura, hecha en 
dos tomos. E s t a edición es 
rara y de gran mérito, por 
haber sido Impresa en 1832. 
Tiene láminas primorosas. 
Precio . . , ? 6.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O y C I A . 
Avenida de I ta l ia 63. Apartado 1116. 
Ind . 19 m. 
lenguas todas, o acomodándonos 
mejor al texto sagrado "toda 
lengua confesaba que Jesucristo 
Señor está en la gloria de Dios 
Padre". (F l lp . I I , 11) . Todos 
los corazones, al unísono, unidos 
por aquellos oráculos divinos que 
juntaron a los fieles en ' 'una 
sola alma y un solo corazón". 
( Actos I V . 3.*?.), proclama, 
han también que el pobre y au-
gusto Anciano, encerrado en el 
Palacio Vaticano, es el único hom-
bre de la tierra, ante el cual han 
de acudir todos los hombres, suce-
sor de S. Pedro, Sacerdote Sumo, 
Oráculo de la verdad. Padre de 
todos los fieles, regla de la justi. 
cía y de la santidad. Vicario de 
Jesucristo Crucificado. . . 
Roma estaba alegre con la ale. 
gría de la casa paterna, cuando 
tras larga separación, se congre-
gan los hijos. Abierta de par en 
par la Ciudad Santa, los hijos del 
Papa discurrían por todas partes, 
y si el movimiento es señal de vi-
da, fuerte es la vlla de la Iglesia 
que tanto ,se movía; si la reunión 
es señal de fuerza, fuerte es la 
Iglesia que reúne tantos hijos; si 
la obediencia es señal de autori-
dad, grande es la del Papa que a 
tanto manda con paternal bondad 
L a Iglesia rebosa vida; de nadie 
después de Cristo, se puede con 
más verdad decir que de la Igle. 
sla: "De su plenitud recibimos 
todos"; (Juan I . 16) de nadie, 
mejor que del Papa, lo que por 
envidia los fariseos decían de Je-
sucristo: " E l mundo entero se va 
en pos de él" (Juan I 16) de na-
die, mejor que del Papa, lo que 
por envidia los fariseos decían do 
Jesucristo: " E l mundo entero se 
va en pos de él" (Juan X I I , 19); 
de ninguna ciudad mejor que de 
Roma: "Vi la ciudad santa nueva 
descendiendo del Cielo, desde Dios 
ataviada, como esposa para recibir 
a su esposo. Hé aquí el tabernácu. 
lo o habitación de Dios con los 
hombres". (Apoc. X X I , 2, 3 ) . 
Contrasta admirablemente en el 
Vaticano la severidad con la sua. 
vidad, la majestad de las cosas y 
de las personas con la encantadora 
sencillez de las mismas cosas y de 
las mismas personas; la grandeza 
• todo el conjunto, que se re-
fiere al Papa, con la humildad del 
Papa, término del fausto de la 
corte pontificia. Siéntense vivos 
deseos de verle y hablarle, y se 
siente algo así como si fuera mie-
do de encontrarnos con E l , y cuan, 
do se está en su presencia, se cae 
de rodillas, por el miedo y el res. 
peto obligado, y se le habla con 
cariño, confiada, amorosamente, 
porque su afabilidad anima, por-
que su sencillez encanta, porque su 
humildad da valor y arrestos, por 
que al fin es nuestro Padre y en 
el Padre terminan en buena har-
monía el respeto y el amor, pro. 
videncialmente concillados en el 
corazón de los hijos. 
Por el Sumo Pontífice recibido 
quien esto escribe, y habiéndole 
enterado del estad! de Nuestras 
Diócesis por las cuales cuidadosa, 
mente Nos preguntó, Nos atrevi-
mos a decirle: "Santo Padre no 
Os agobia el trabajo?" "Sentlmus, 
nos dijo, sentimus, re quiden ve-
ra, divinam assistetiam": "Sentí, 
mos en verdad la divina asisten, 
cía". E l verbo sentlmus nos hirió 
profundamente; y hallamos con-
duelo en las palabras del Pontí-
fice. 
Después de la Nuestra, fué la 
audiencia concedida a los pere-
grinos. Esperimentamos profun. 
da emoción al presentarlos. 'Era 
la primera vez que oficialmente 
católicos cubanos llegaban a la 
presencia del sumo Pontíf ice. Uno 
por uno fué sentado. E l recorrió 
la habitación. Nos le acompañá. 
hamos, y los peregrinos, de ro-
dillas ante el Vicario de Cristo, es-
peraban su paso. A todos fué 
dando a besar su anillo pastoral, 
unlversalmente Pastoral ."Señor 
Arzobispo, nos habían dicho a l . 
gunos peregrinos, que el Padre 
Santo nos hable". . . ¿Quién es el 
pobre Arzobispo para pedir esa 
gracia?. . .Menos la pediría, cuan-
to que no Ignoraba que no se que-
ría que pusiesen al Santo Obispo 
de Roma en compromiso de ha. 
blar. Son muchas las peregrina, 
clones y si a cada una de ellas 
dice algo, sólo por unos minutos, 
so agotarían sus fuerzas. Ante el 
silencio del Arzobispo a su de-
manda, los peregrinos se mostra-
ban desconsolados. P e r o . . . el 
Papa habló. . nos concedió una 
distinción. A otros, no, porque no 
iban de tan lejos, no suponía tan 
grade sacrificio llegjar hasta el 
trono pontificio. Fueron estas 
Ideas con las que empezó su dls. 
curso, pronunciado en un italiano 
tan hermoso, tan pausada y dis. 
tintamente, que no fué necesario 
traducirlo. Lo entendieron todos. 
Dirigiéndose a los Obispos y a los 
párrocos, Nos comisionó y repitió 
cuatro veces esta palabra para 
que en su nombre bendijéesemos 
a Nuestros fieles. Y terminó ben-
diciendo con entrañable caridad 
a todos los cubanos, a la familia, 
a los jóvenes, a los ancianos, a los 
niños, a los sanos, a los enfermos, 
a nuestra Patria. 
Los peregrinos se sintieron pia-
dosamente orgullosos; el Papa ha-
bló a los cubanos, decían: Nos en 
cierto modo confundidos y humi. 
liados; si hubiéramos sabido que 
S . S . hablaría, le hubiéramos for-
mulado la súplica, con que los pe-
regrinos Nos urgieron. 
Este que recibió fn audiencia a 
los peregrinas, este Pío X i es el 
sucesor de Pedro, el Maestro in-
falible, el Maestro infalible asistido 
por el Espíritu santo, el Vicario 
de Jesucristo. Amémoslo con to. 
do el corazón; respetémoslo y 
obedezcámoslo como Represen-
tante de Jesús Nuestro Señor, y 
frecuentemente reguemos por E l . 
"Que Dios lo conserve y lo vivi-
fique; lo haga dichoso en la tie-
rra, y no lo entregue en manos 
de sus enemigos". . . 
Con toda la efusión de Nuestra 
alma os bendecimos en el nombre 
del Padre . |- y del Hijo - j , y del 
Espíritu Santo .[- A m é n . 
Dada en Nuestra Residencia 
Arqulepiscopal de la Habana a 
16 de Noviembre de 1925, fiesta 
del glorioso San Cristóbal, Patro-
no de Nuestra Archidiócesis. 
.1- MANUEL, Arzobispo de la 
Habana. 
Administrador Apostólico de PI . 
nar del Rio . 
Por mandato de S. E . R . 
D r . Alberto Méndez, 
Ardno. Secretario. 
Los señores Curas Párrocos y 
Encargados de la cura de almas, 
en la Archidlócesos de la Habana 
y Diócesis de Pinar del Rio. lee-
rán esta Carta Pastoral en los días 
festivos Inmediatamente siguientes 
al día en Que la reciban. 
XOMBRAMIÍTSTOS BCLES1AÜT1-
COS 
E l Excmo. Sr. Arzobispo de la 
Habana ha nombrado para formar 
parte de su Consejo de Adminis-
tración al Rvdo. P. Galán, Rector 
del Colegio de Belén; al P. Mom-
ghan, Curi^ Párroco del Cristo; 
al Sr. Dr. José A. del Cueto y al 
banquero Sr. Narciso Gelats. 
E L INSTITUTO CUBANO D E H E R -
MAXITAS D E L O S P O B R E S INVA-
LIDOS, PJ^DE P R O T E C C I O N PA-
R A F U N D A R UN ASILO E N L A 
HABANA 
E n 1870, el egregio Cardenal 
Sancha, Arzobispo de Toledo, de 
grata memoria, siendo Canónigo de 
la Catedral de Santiago de Cuba, 
echaba en la capital oriental los 
cimientos de un Instituto religio-
so para el cuidado de los pobres 
Inválido. 
Fueron fundadores de esta insti-
tución religiosa, las merltíslmas y 
piadosas damas cubanas, Sor E s -
peranza de Varona, camagüeyana 
y Sor Nieves Hicardo, bayamesa. 
E l Instituto se denomina "Her-
manitas de los. Pobres Inválidos". 
Tiene establecidas casas en Ca-
magüey, Guantánamo, Gibara y 
Holguín en Cuba. Y siete casas en 
la República de San Domingo. 
Ahora previa la autorización del 
Excmo, y Rvdmo. Sr. Arzobispo de 
la Archidiócesis de San Cristóbal 
de la Habana, proyectan erigir un 
Asilo para Inválidos en la capital 
de la República. 
He aquí la exposición que a los 
habaneros, dirige la actual Supe-
riosa: 
" L a Infrascrita Sor Joaquina PI-
chardo del Sagrado Corazón, ex-
pone que desea fundar un Asilo pa-
ra Inválidos en la Habana, como 
los que tiene en diferentes lugares 
de la República, y, a fin de poder-
lo llevar a feliz término, acude a 
las personas de noble corazón, para 
que contribuyan con su óbolo a 
fin de poder levantar el edificio en 
proyecto. Los donativos a las Her-
manlta^ de los Pobres Inválidos, 
L y 27, Jovellar (Vedado). 
Dando las más expresivas gra-
cias a todos, y, a cada uno de los 
donantes, se ofrece su atta. 
Sor Joaquina del S. C. 
Superlora." 
E l Instituto tiene por Patrona, 
a la Inmaculada Concepción. 
Cada Asilar tiene su particular 
Patrono. 
Quiera el Señor por Intercesión 
de la Inmaculada Virgen María, 
que obtenga éxito la petición de la 
Madre Superlora de las "Hermani-
tas de los pobres inválidos". 
Las destinadas a la fundación de 
la Habana son dos Madres, una na-
cida en Cuba y otra en la Repúbli-
ca de Chile. 
L O S C A B A L L E R O S D E L A DIVI-
NA P R O V I D E N C I A 
Una agradable visita recibimos 
en días pasados, y de la cual, muy 
complacidos, vamos a dar cuenta a 
nuestros lectores. 
E l paladín de la Raza de color, 
señor-Catalíno Prieto, fervoroso ca-
tólico, de acción y de palabra, ha 
tiempo que viene laborando con es-
forzado tesón por agrupar en una 
Asociación católico-cívico religiosa 
a los católicos de la raza de color. 
Tras rudo batallar, ha alcanzado 
ya tan noble y patriótico fin. 
Las reuniones preliminares han 
tenido lugar en " E l Colegio de las 
Madres Oblatas de la Divina Pro-
videncia", continuándose en la ca-
sa-vlvlenda del señor Catallno Prie-
to, Antón Recio número 63, bajos, 
donde todos los miércoles, se reú-
nen a las 8 y media p. m. 
Para organizar la Asociación, se 
ha elegido una Directiva provisio-
nal, de la cual ha sido nombrado 
Presidente, el señor Catallno Prie-
to, Secretario al señor Tomás Ca-
brera y 14 vocales. 
Consultado el asunto con los 
principales prohombres de la raza 
de color, han aprobado el proyecto 
y prometido b u ayuda por tratarse 
de una obra altamente beneficiosa, 
a la cultura y moralidad de su ra-
za. 
Las autoridades eclesiásticas y 
civiles, aprobaron el laudable pro-
yecto, ofreciendo su concurso, a 
fin de llevarlo a la práctica. 
Apoyan decididamente al señor 
Catallno, las Congregaciones de Hi-
jas de María de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre y la de los 
Congregantes Marianos Obreros de 
la Anunclata y las ex alumnas de 
las Oblatas. 
L a Junta de Constitución y Pro-
paganda, trabaja, asesorada por 
personas peritas en la materia, en 
la redacción de los Estatutos. 
L& Asociación estará asesorada 
por un Director Espiritual. Para' 
este cargo, nos dice el señor Cata-
lino Prieto, nuestro amadísimo Pre-
lado, nos ha prometido designar 
uno muy práctico por su apostola-
do para con nosotros. 
L a sociedad como decimos es cí-
vico-religiosa, o sea que atenderá al 
bienestar espiritual y corporal. 
Pretende salvar el alma por las 
divinas máximas de Nuestro Señor 
Jesucristo. " E n su divina doctrina, 
queremos, nos dice el fervoroso 
adorador nocturno de Jesús Sacra-
mentado, que todos los Individuos 
de nuestra raza informen todos sus 
actos, para que alcancen la felici-
dad temporal y eterna, que necesa-
riamente se obtiene amando a Dios 
y al prójimo por Dios. 
"Dando al César lo que es del 
César y a Dios, lo que es de Dios". 
Queremos en una palabra redi-
mirnos en Cristo y para Cristo. 
Para esta obra pide por nuestra 
mediación el apoyo de todos los ca-
tólicos, y de un modo especial de 
sus Instituciones. 
Por nuestra parte le brindamos 
esta humilde crónica para tan no-
ble y cristiano fin. 
Pide que oren sin cesar por el 
triunfo de tan buena causa, por 
que, dice, sin ayuda del cielo na-
da se puede alcanzar, como nos lo 
previene la Eterna Sabiduría. 
Y termina con estas palabras: 
Por la divina doctrina del Már-
tir del Gólgota el continente ne-
ffro, de antropófagos y esclavos, se 
ha convertido en la tierra de los 
Slorlosos mártires do Uganda Por 
osa misma sublime Doctrina, i* mí 
aspiración, que nos redimamos nos-
otros, de nuestras miserias, a fin 
de que desaparezca el afrentoso 
nombre de "Hampa Afro-Cubana", 
con que se nos designa con muy 
raras e.vceociones '. 
¡Pobre pueblo mío andas buscan-
do un Redentor que te eleve y dlg 
ni fique. Mira a Cristo en el Gólgo-
ta: ese es tu Redentor!" 
Ore y luche por Cristo, el se-
ñor Catallno Prieto, que con él 
siempre se vence. 
C U L T O CATOLICO PArtA H O Y 
E l Jubileo Circular en las Re-
paradoras. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, a las 7 misa de comunión ge-
neral, en acción de gracias por cum. 
pllr en este día 80 años de edad, 
el señor Narciso Gelats. 
E n los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Relación de las cartas certifica, 
das nacionales que se encuentran 
i archivadas en el Negociado de 
Certificados y Rezagos de la Se-
cretaría de Comunicaciones, en vir 
tud de no haber podido ser en-
tregadas a los destinatarios ni de-
vueltos a los remitentes y los cua. 
les están en dicho Negociado a dls 
posición de unos u otros, median-
te Identificación. 
Caso de no ser reclamados es-
tog certificados, serán abiertos 
oficialmente y el dinero o valores 
que contuvieren se Incautará de 
ello el Estado (Artículo 356 del 
Reglamento del Servicio de Co. 
rreos) . 
Cualquier reclamación sobre co. 
rrespondencia debe hacerse en el 
plazo de un año, contando desde 
el día de la imposición. 
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Remitente: Alfonso Zarnovia. 
Habana. Destinatario: Kontezmol-
res Yem. Canadá. 
Remitente: José Carbalo. Fres, 
ton. Destinatario: Kin Alberta. 
Santiago. 
Remitente: Augusta Santos. 
Santa Cruz del sur . Destinatario: 
Luna Arturo. Hait í . 
Remitente: A . del Risco. E l l a . 
Camg. Destinatario: Lorra Anto. 
nio D o José Rodríguez. Habana. 
Cuba. 
Remitente; Pedro Artigas. Guan 
tánamo. Destinatario: López Fer-
nando. Ranchuelo. 
Remitente: Amella Pol. Guan-
tánamo. Oriente. Destinatario: 
Luis Rafael. T^na. Oamagiiey. 
Remitente: No consta. Jatibonl. 
"o. Destinatario: Lestie Ernesto. 
Barbadas. 
Remitente: Miguel A . Peruye. 
ro. Delicias. Destinatario: Lugo 
Estevania. Puerto Rico. 
Remitente: Claravel Foster. De 
Helas. Destinatario: Laurence 
Laurence. Nueva York. 
Remitdnte: Estefanía Contre-
ras. Cruces. Destinatario: Long 
V . Ciego de Avila. 
Remitente: Herminio Alvarez. 
Cruces. Destinatario: Long V . 
Ciego de Avila. 
Remitente: Rodolphie Slcau. C . 
Orlente. Destinatario: Labbee V . 
Camille. Florida. 
Remitente: Sylanlze Noel. Antl-
11a. Orlente. Destinatario: Luis 
Camilo. Morón Camg, 
Remitente: Emelina Rlvero. 
Balnoa. Destinatario: Martínez H . 
V . Matanzas. 
Remitente: Luis Chlrlno. San 
Nicolás . Destinatario: Martínez 
Bernardo. Santa Clara . 
Remitente: Sara Morgan. Pres. 
ton. Destinatario: Morgan L . Jor. 
ge. Tana. Camg. 
Remitente: Amello González. 
Sag. de Tánamo, Destinatario: 
Mlla Miguel, Guantánamo, Orlen-
te, 
Remitente: Ciar aMendoza, Sa-
gua de Tápame. Destinatario: 
Mendoza Pupa. Guantánamo. 
Oriente. 
Remitente: Luisa Blanco. San. 
tiago. Destinatario: Méndez F r a n . 
cisco. Alto Songo. 
Remitente: Zoila Medro, Calba-







r ida. Camg. 
Intosh Amler. 
Remitente 
ca . Habana 
la Vaca 
Al0™0 
: Morán Geró 
^stinatarlo- ^ 
Jamaica 
José Moiit. u „ 
ana. Destinatario t V 
Juan, New Yorr. Mont» 
Remitente: Jo8ain 
Ileo. Habana. DesUnat¿íad í1»-
jld Saleus Albed. S i r i ^ i0: * 
Remitente: C . Gutlérr», 
nio Jobabo. Destinatario, v Ittte-
Joseph. C . Haití Mail«Cí 
Remitente: R ' a 1 t « « « ^ 
del Rlo^ D e s t l n a t ^ ^ / -
Rosa. Camp, C o l u m b l a ^ 
D e s t l n a t a r l o r M . t ^ -
' Cedro. Orlente Ma-
No Noñsta. c p», 




Remitente: José Morales rr» 
ees. Destinatario: MoralL V ? ' 
nio. Gaspar. ^ a i e n Auto-
Remitente: Severlno 
Manatí. Destinatario-
Zoila. Velasco. " 
Remitente: No Consta. Z u W , 
Destinatario: Morales Tradlo p 
maglley. ' u 
Remitente: Francisco Nflfi-
Santiago. Destinatario: Núfif»? n 
rlaco. Miranda. CI' 
Remitente: R . Balmaseda p i . 
cetas. Destinatario: Naranjo t v ' 
nes Juan. Palo Seco. 
Remitente: Rafael Plozo. pjj. 
cetas. Deístinatarlo: Otero Justln 
Santiago. 
Remitente: Cástula Torres San 
tlago. Destinatario: Pérez * Pb. 
rentlno. Santo Domingo. JÍ¿M 
bllca. 
Remitente: Magín Melénfléí. Mi 
randa. Destinatario: Pate Rebach 
Jamaica. B . Y . 
Remitente: Joseph Nathanca, 
Ciego de Avila. Destinatario: Pe. 
Versen Cecilia. Ne-w York. 
IMPORTANTE: 
Se recomienda al público que al 
dlrlglr solicitudes sobre esta co-
rrespondencia mencione el número 
de esta lista y la fecha de su 5n-
bllcaclón. 
No debe omitirse el nombre y 
dirección del remitente en las co. 
rrespondenclas. 
L a prestación eficaz de los ser. 
vicios de correos y telégrafos de-
pende en gran p^te de <íne nsteá 
comunique a la Secretaría de Co-
'munlcaclones todas las Irregniari. 
dades o deficiencias que advierta 
en ambos servicios .así como tam. 
blén de que usted atienda 7 prac-
tique todas aquellas disposiciones 
dictadas al efecto a fin d« qne 
de una manera activa coad7nre a 
l a buena marcha de los mismos. 
INTERESANTES EXPLICACIONES Y ACLARACIONES A LOS PROPEW 
INGENIEROS, AROUITECTOS, CONTRATISTAS Y MAESTROS DE 
L A CONSTRUCTORA MODERNA 
J O S E G A R C I A C O N D E 
FABRICANTE DE GRANITOS ARTIFICIALES PATENTADOS 
G R A N P B B M I O E X P O S l C i O K 
N A C I O N A L 1911 
C A S A F U N D A D A E N 1908 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
M A R T I KO. 68 Q V A S M C O X 
T E L E F O N O 1106.6141. 
GRACIAS 
Expresamos nuestro público 
agradecimiento a los sacerdotes y 
fieles, que con motivo de la muer-
te de la señora Manuela RuIz, viu-
da de Villar, madre política de nues-
tro muy querido hermano señor Lo-
renzo Blanco, nos han tributado 
su condolencia, pero sobre todo por 
las oraciones que elevaron por su 
eterno descanso. 
Sea de un modo especlalíslmo pa-
ra nuestro amadísimo Prelado, 
quien envió al sepelio al Provisor y 
Vicario de la Diócesis, M. I . Dr. ^ ^ V i ; " R e p l i c a .se han veul 
Manuel Arteaga y Betancourt, asi-ido haciendo obras de ía lao granito ar-
mismo a este distinguido sacerdote tmoial; y especialmente por quienes 
a Monseñor Alberto Méndez, S e c r e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n Z 
tarlo de Cámara y Gobierno, a la I constituida como marcan y ordenan la» 
Sección Adoradora Nocturna, que leyes; como eUo perjudica grandemen- "ca-, ^ D ^ ^ ^ 
e l o ' l a v f ^ f 0 ^ ^ SUfra- a l d ^ o ^ ^ ^ a ? ^ L ^ l l l^fJlff™ pueden dedicarse a 
g e la Vigilia, celebrada en el E s - aclara0ciones que siguen par» gue sean todo ^ J x t0. parecer 
pírltu Santo por el Segundo Tur-! conocidas de todos, y evitar que n ú e s - E l c ^ ^ 0 ' ^ w n t e no lo efl, P"** 
no, en la noche del jueves al vler- *ro.,'.í>^d(>ll_í^ior!;B. ^ ^ ^ t ™ " 
nes, en que yacía de cuerpo pre-
sente; al Presidente y Director de 
L a Anunclata, al Consejo Directivo 
Habiendo observado que en distintos de nuestro G R A N I T O ; 7 '^° /^ „ t ^ t ^ - m w . a  ni- mos estas aclaraciones es, ^ 
al comenzar exponemos y 
les mayores 
Los profesionales no « ^ P ^ f 0 ! 
ni surgen de momento; nay q"' . 
dlar mucho, y tras el ^Btudlo ^ Pr 
tica Los mismos profesionales i< 
del Consejo 
1390. 
San Agustín número 
muy sencillo, realmente Jjojo ^ . ̂  
hay que conocerlo muy bien pa™ ^ 
dé los resultados apetecido». Otro 
to tenemos en la colocación del n 
lugar donde se ha de col^*arlo dad. grueso y ^ d o de colocarlo^ 
solo la colocación del h'e"^,bje QH 
tuye una ciencia ePgenclal 
ses particulares • intereses de la ver-
dadera industria. 
E l fundador y único dueflo de L A 
C O N S T R U C T O R A M O D E R N A trajo a 
Cuba el año 1908 el G R A N I T O A R -
T I F I C I A L ; material denso y compac-
A todos eterna gratitud sunll- to que tan ventajosamente sustituye la i Ignorando hasta 10 ! perfec"' 
cánrlnlfts mnv . P (piedra natural. F u é Instalada la F á - pueda obtener un roatc^alvl;nen W-
C á n d e l e s muy encarecidamente no, * ^ a e n ia Vl l la de Guanabacoa. don-i L a s Imitaciones que Be,avlf simpl» 
la olviden en sus pobres oraciones, |de actualmente reside; muy pronto se clendo son tan pobres ^"nn en con-
que son las únicas flores que tienen i pudo comprobar las buenas cualidades | vista se puede ver i"6 e , rtei átl 
valimento ante Dios, pues su ner-!del Granlt0 Artificial y el beneficio tra de ^ ^ t é t i c ^ contra ^ 
fume lo derrama sobre las bendUasjtTa rePOrtaba P **** la _ belleza, contra e ^ tlt, 
almas como lluvia» redentora que' 
las purifica de las pequeñas mise-
rias de la tierra. 
r x CATOLICO. 
D I A 23 D E DICTEATBRE 
Este mes está, cons-agrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l 
ras. 
Circular es tá en las Reparado-
Como que de Granito Artificial se 
puede hacer cuanto se hiciera con pie-
dra natural y, sobre todo, a precios 
muchos mas bajos, resulta un pode-
roso auxiliar de los Ingenieros, arqui-
tectos y maestros de obras, ya que se 
¿Por qué ese falso "̂"¿̂ sr̂  ' 
cial no es igual al d é l a C O N ^ ^ 
T O R A M O D E R N A ? Ello es ^ i r é C -
desde la dirección ĥ t?:*„„e]o9*' más insignificante resulta q ^ ^ 
Santos Flavlano, conferor; Deme-
trio y Floro, márt ires ; santa Hlldell-
pa. virgen, 
San Demetrio, mártir. Según nos Ins-
truyen varios escritores, s iguió San 
Demetrio lá profesión militar, en lo 
m á s florido de sus años, bajo el im-
perio de Dlocleclano y Maximiano, 
Tenia su cuartel Demetrio en Tesa-
If-nlca. dond* s- const i tuyó predicador 
de la fe do Jesucristo por medio de 
rus grandes elemplos de virtud. 
Por algdn tiempo no fué molestado 
nuestro Santo, pero después, acusado 
de que era cristiano, fué martirizado 
bárbaramente, habiendo sufrido los to de más eficaces resultados, de Igual 
tormentos con una t-onstancia admira- modo a lo que a materiales se refie-
ble. re. No todo el cemento que en el mer-
cado hay es Igualmente bueno para 
construir Granito Artificial, pudién-
dose decir otro tanto de los colores, 
aglomerantee. granitos. e t c . . L A 
C O N S T R U C T O R A M O D E R N A sin re-
¡y en fin! contra todo lo b " 6 " ^ » . 
Z de una durabilidad muy Jud 
. t>«- r,,,/. oso falso oranii^^oy-fl, 
S 
cilio. Primeramente: No j j ^ ^ W é f** 
ción debida, ni los ^ " f ^ S s ; V 
presta a múlt iples combinaciones, dán- cesarlos, ni los mas se ^ IoS ^ 
dolé la forma mas rara que pueda Ima- ¡materiales empleados^son^ coin0 ma 
glnarsd y respondiendo siempre al gus-
to más exigente, por lo cual no es de 
extrañar que su uso se haya extendi-
do sin cesar. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A es 'tenido ha de ser muy 
sin duda alguna, la única que puede 
en toda la República construir G R A -
N I T O A R T I F I C I A L ; no por el hecho 
de que tenga la P A T E N T E , no porque 
haya sido premiada con G R A N P R E -
MIO Y M E D A L L A D E ORO. no por 
mero capricho ni mucho m á s . E s la 
única porque reúne los requisitos ne-
cesarios e Indispensable para ello; por 
- ¡hacerlo , _ . coNS 
ne luchando sin cesar por la perfección | llegando K hora, f̂ f' onStr 
cada vez mas del material; por haber- ! T O R A M O D E R N A P ° r t , ^ emP1**^ 
se dedicado con todo el ahinco que ne- bajos a precios baJIsirn eS 
cesariamente un industrial debe tener. | materiales inferiores: ,a v VtT\fi; 
cuando quiere que su producto sea. s i l judicial para la Tn^pSTrCTOBA >• 1» 
no el primero,, entre los primeros del |diente. L a C 0 ^ ^ " v , , Já 
mundo. L A C O N S T R U C T O R A MO- ' P E R N A es tá satisfecha b ^ j j » 
D E R N A emplea en todos sus trabajos, justo sin abusar^ de strt5'^. 
materiales de primera, y entre ellos lesa 
hay muchos que solamente ella posee. 
Loe procedimientos empleados son úni-
cos; pues después de una larga y cos-
tosa labor ha adoptado el procedimlen 
malos que pueda haber. J ^ 
bien se comprende, siendo t o a o ^ 
i hasta e. 
gr 
Algunos dirían r̂iudlc&̂ - ^ 
mismos, y otros P e " u ^ ^ " GranW f 
reses ajenos, que ese faie° ¿L,; pa^ 
mas barato que el verdadero. ^ 
que sea: aunque lo Pfner!osraro tlel» 
pero si asi fuese nada de r aí y, 
ellos pueden hacerlo por objeto £ 
trabajo que bacen; Pue* nodo * 
negociar Importando poco , 
que su dueño desde su fundación vie- ¡ cerl .  . /-<r»KSTR" 
justa ganancia P ^ 3 * r, 
I Si hiciera trabajos malos ^ 
¡se al nivel de sus burdos 
ido sus propios 
L a s historias de les orientales re-
fieren diferentes maravillosos prodi-
gios que dieron a merecer a San De-
metrio el t í tu lo de Taumaturgo y el 
de Gran márt ir memorables entra 
otros portentos la libertad de Tesa-
Iflnlca de dos pestes fa ta l í s imas ; la 
del porfiado sitio Que le pusieron los 
bárbaros en tiempo del Emperador 
Mauricio y la" señalada vjctorla que 
cnnslgul» el emperador Miguel IV de 
los b ú l g i r c s por Intercesión del San-
to: todo lo cual hizo muy recomenda-
ble la devoolAn de este Ilustre mártir 
de Jesucristo, cuya» reliquias se han 
distribuido por diferentes partes del 
erbe Cristian» 
.perjudicando sus P ^ ' r r ¿ 
!loS de sus favorecedores. » 
Debemos advertir, que ^11***,] 
grado el arrojo de cier ^ceS , 
que se presentan muena- ^ jorn 
tratar trah . ln . . l̂̂ T^OV^ 
de L A r O N ^ T n r C T O R A ^opEP-, 
L A C O N S T R U C T O R A ^ r f c » 
seguirá « ' ^ d " I r ^ i r T A L T : ? G R A N I T O S A R T I F l C I A ^ t y ^ 
parar en gastos, a su debido tiempo la Repflbll-cíi; porque » ^ t«flo j(l 
supo seleccionar el . Cemento, color y | nombre est.l por p!1v, t j^>. 'DEP 
granitos que reunieran los requisitos OS D E J E I S . ^ O R ^ -
Indispensables para obtener un perfec B U R D O S I M I T A D O R ^ 0 
to G R A N I T O A R T I F I C I A L . 
De pocos años a esta parte se ha 
venido Imitando nueatro G R A N I T O 
A R T I F I C I A L pero nunca hemos he-
cho caso, debido a que lo que nues-
tros burdos imitadores construyen es,-
tá muy lejos de ser Granito Artificial, 
y que siendo en poquís ima escala, 
nunca podía perjudicarnos, y si elevar 
nuestro material; pues venían las com 
paracloncs y tras ellas la grandeza 
Aprovechamos esta ?P r g c ^ , 
felicitar a nuestros i ' 
toda la República; os de obr>* ' , ^ qultectos, maestros ae " „!!»» ^ 
m Pn general: deseándol6 
fehrfs pascuas >' ^^flí-, 
turas en el affo P ^ ' 1 ^ CP^-
Unico Propietario de ^ V a N A ^ I i J 
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• y si hoy hâ -
; es. por lo O"» 
,03 y evKar b » ' 
yo Bt improvisa0 
o; hay que esto-
estudio la Pr** 
ofesionales, den-
juscan una espe 
^den dedicarse » 
e puede parec« 
te no loefi.?^ 
jy bien Para ^ 
ecidos. Otro tan 
mción del hlerff. 
e colocar, canü 
d« colocarlo^ 
el hierro v*™. 
lo PO^ V i 
m&s esencial ^ 
aterlal perfec" 
ie Be vienen W 
>s que, a simp 
Ue están en 
itra el J:¿-o 
a el buen r£;. 
c lo hueno; «'-. 
d muy dudo 
onociniientM 
secundarios, ' 
son de los 
lend0 ? asta, el 
;sulta ane 1°^ 
" malo: IP^Ssi Judlcándos» ? 
verdadero, v .̂ 
onemos en ^ 
da de T i ^ iVi 
por la^'íffo «í 
¡ues el ohí^d, 
poco el me 
dfa constru ^ 
pero «""-gr,^ 
puede J^ponif 
• iertos i"11 , <** 
^ns. -
"oportu"^ j ! 
ios f̂S r^ 
i , otra» ' , («̂  
1o géner0 
LA HiWC'ír 
^ P R O B L E M A D E L A R A B I A 
(Viene de la primera página) 
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el cómo tampoco 
,« ¿««"f'^lnez Cañas, anual 
sus hermanos 
de-
aoeptar la creencia de Duboué de 
que lo hace por los cordones ner-
viosos. García e Izcara, un labo-
rioso investigador español, cuya 
monografía eobre esta enferme-
dad, hemos leído detenidamente. 
A canitas Pa7e;flUario8. 
f < g baIlC08 ^ter de aquel día, 







ser más grata la 
trevlstarle? Claro 
la 
orden fué recibida 
Maáfe-^ ^ muchísimo guato. 
;C0D 
tro: entrevista. 
rañas nos recibe en su 
«srt?!nacho. terminada la con-
f i o ^fPf, a¿Sorbe buena parte 
olta- <lue.le compatiblemente con 
la t8fde S r a . la de Pato-
ca«tareal a oue obtuvo en bFi-
< Posones, sucediendo 
jjjntísimas don Dieg0 Tamayo 
fDella L así su entrenamiento 
^ ^ ' ^ r n t e r n o en el Hospital 
de 8luJffln de Ayudante luego y de 
^ f despus en esa misma Cá-
-VJÍÍl nuc tau cumplidamente pres-
tÍg1ÍrtlneZ Cañas espera la visita, 
" ^ ^ b a b S d i d de nuestra pre-
^ en aquella casa, que es mo-
,enC * hoeares, queda alterada es-
del0 nne llegamos con carácter 
l ' i o n a l " ; al amigo se le es-
í s mpre. sí; pero, ¿al peno-









_üna vez al ano. . . 
Pero Martínez Cañas, que en 
áe ipostar es de los que nunca 
Lsitan pegarlas, rectifica. 
__Una.. • y no mas. 
_-Como usted quiera. Nunca he-
B0S discutido. Y ahora, menos. 
_De acuerdo. 
__¿Lo ve usted? Dígame enton-
m como si fuera para su ama-
suense, lo primero que yo debo 
escribir" sobre la rabia, ahora en 
yoga, para intranquilidad de todos. 
—• . . ? 
"La rabia no es una enfermedad 
tros nerviosos, es "una marcha leu 
ta y traidora que no produce pro-
testa orgánica en el punto vulnera-
do, pero que, silenciosa y oculta, 
como e) fuego de una mecha sub-
terránea, tiene su primer aviso en 
la explosión de los síntomas, explo-
sión mortífera, que cierra ya la 
puerta a toda esperanza". Por eso 
no dudamos en asegurar que el pro-
blema de la rabia es un problema 
de profilaxis, no de terapéutica 
— ¿ . . . ? 
Novno existe un verdadero tra-
tamiento de Qsta enfermedad cuan-
do ya se ha declarado. Nuestra mi-
sión debe ser evitarla. Para eso, po-
seemos medios científicos exactos 
y hoy puede asegurarse que la do-
minamos. 
— ¿ . . . ? 
Si, entre nosotros, aquí en la 
Habana, ha aparecido recientemen-
te un pequeño foco de esta enfer-
medad, seguramente importada, pe-
ro que no debe alarmarnos, porque 
ya ha sido dominado por nuestras 
autoridades sanitarias. Tampoco eso 
debe alejarnos de lâ  proximidad del 
perro, amigo leal y estimable que 
nunca traiciona. El perro puede 
enfermarse, si lo inoculan, como 
cualquier otro animal y como tam 
bién sucede al hombre, pero no 
pensemos nunca que porque a nues-
tro lado se halla el noble amigo, ya 
tenemos cerca la terrible enferme-
dad. ¡¡Cuántas veces hemos obser-
vado pueriles temores engendrados 
por estas creencias tan erróneas!! 
La baba del perro, es Indudable que 
alguna vez, cuando el animal está 
inoculado, pudiera enfermarnos por-
que es virulenta. Pero eso pasa so-
lamente en condiciones excepciona-
les. En tanto que la baba del hom-
bre, esa casi siempre es virulenta. 
La bestia vertical no muerde, pero 
calumnia. 
— ¿ . . . ? 
No, la idea de evitar esta enfer-
medad no es nueva. Ensebio Va-
l l i , un médico toscano, la concibió 
xclusiva del perro, la pueden pa- en log últimos años del siglo X V I I I , 
decer otros animales, como el ca-
billo, el gato, etc., pero es el pe-
rro el más frecuente vector del vi-
ras y casi todos los casos de rabia 
en el hombre se deben a mordedu-
ns de perros hidrófobos. Se nece-
ilta por lo tanto un contagio. Es 
n gravísimo error la creencia de 
qne esta enfermedad puede pre-
«ntarse espontáneamente en1 una 
localidad determinada. No puede 
oistir la rabia en un animal, sin 
'haber sido este infectado por otro, 
iun muchas gentes creen que es-
ta enfermedad puede aparecer en 
S perro por el solo hecho de que animal se vea impedido a sa-
tisfacer su sed. o su hambre. Na-
da de esto es cierto. 
_. » 
La toxicosis rábica es produ^ 
ponn virus filtrable, no accesible 
ilomás potentes mlcropios y cu-
fi filología aun está en estudio, ca-
«liln haberlo individualizado, por-
pe las últimas adquisiciones he-
días por el japonés Noguchl, con 
quien tuve ocasión de departir ex-
tensamente en el Instituto Rockefe-
Uer de New York, aun no se han 
aceptado por todos, siendo muy 
combatidas especialmente por la 
escuela italiana. Se pueden reall-
iar inoculaciones en serie de este 
Tirus a los animales y cultivarlo 
en los centros nerviosos. 
- ¿ . . . ? 
Sí. Existen varias materias viru-
lentas, capaces de producir la en-
'ermedad. Entre todas, la principal 
" la saliva de los animales infec-
idos, que ya puede contener el 
f̂us y ser por lo tanto peligrosa, 
de uno a tres días antes de que el 
inlmal señale síntoma alguno de 
«•ía terrible enfermedad. Se han 
Cogido observaciones de seis, och0 
' ílez días, pero no son tan fre-
^ntss. Se han visto casos de horn-
ees mordidos por animales enfer-
*0S' Que han presentado los slnto-
«is do la rabia, casi al mismo tiem-
W lúe el animal comenzaba a se-
carlos. Por eso se aconseja man-
*ter eu opservación cuidadosa al 
bl™ Perdedor y no sacrificarlo 
^ limentei cuando solo se sospe-
°a qut pudiera estar enfermo. Es-
observación debe ser no menor 
16 ̂ ce días. 
pero no 'obtuvo resultados prác-
ticos. En realidad, corresponde a 
la Escuela de Francia la gloria de 
dar al mundo, mediante el genio 
luminoso y sereno de Pasteur. un 
método científico de Inmunización 
al perro y por consiguiente la ba-
se de la profilaxis de esta enfer-
medad . 
— ¿ . . . ? " 
SI, tt método de Pasteur, basa-
do en la inmunidad activa, puede 
emplesrse en el hombre, bien sea 
para evitar toda posibilidad de con-
taminación posterior o bien para no 
permitir el desarrollo de la enfer-
medad en un sujeto mordido por 
un animal enfermo. En este últi-
mo caso, como el virus Infectante 
trata de buscar los centros nervio-
sos, ha dicho Babés, el genial In-
vestigador rumano,, que hay una 
lucha de velocidad entre este virus 
y la vacuna que inyectamos. Esta 
debe haber inmunizado los centros 
antes do, que el virus los haya al-
canzado. 
E N L I N E A S D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
U N I D O S S E E N C U E N T R A N Y A H A C I E N D O 
L A Z A F R A A Z U C A R E R A 1 1 C E N T R A L E S 
V I S I T A R O N A L P R E S I D E N T E 
D O S I N T E R N A C I O N A L I S T A S 
E X T R A N J E R O S M U Y I L U S T R E S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N LA T E R M I N A L 
LOS VIAJEROS A ISLA DE 
PINOS 
Orfillo Soto; señoritas Luz Mari, 
na Arangundi y Adela Gil, el Pa-
dre 'Escolapio Jaime Corteller. 
Castillo; señora Micaela Pedro?o 
de Gener y sus hija» Luisa y Car. 
. Iota. 
Anoche fueron a Isla de Pinos, 
la señorita nieves Sto y su sobrino i TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
'Este tren llegó a su hora traído 
por el maquinista Pedro P. Ro-
dríguez y el conductor Juan A. 
Bermúdez. Por él vinieron de: 
Central Santa Marta: José Igna. 
cío Cubas; Colón; el contratista 
Ruíz Mesa; el Representante a la 
Cámara, Francisco Campos; doc. 
tor G. Trujillo; Santa Clara: Mi-
guel Palacio y su familia; Maca-
gua: José Rodríguez y familia; 
doctor Garsés; José 
TREN" A PINAR DEL RIO 
Anoche fueron: a Consolación 
del Sur: el doctor Pedro Márquez; 
San Diego de los Baños: Vicente 
Soler; Ovas: Manuel Sánchez y 
sus hermanas; Quivicán: Ramiro 
Martínez; Pinar del Río: el cade-
te Antonio Méndez; Luis Pimen. i Camagliey 
tel; el Consejero . Provincial, se. ¡Torner; Rubn Villavista; Manzra 
La General Electric Company of Cuba, a petición del Director de la Lotería Nacional, instaló 
ayer en el Parque de Martí, frente al Hotel Inglaterra, un equipo receptor de Radio de la marca R. C. 
A. con su alto parlante, para dar a conocer al publico el resultado del sorteo de Navidad. 
Durante el tiempo que duró la trasmisión, un público numerosísimo se congregó alrededor del 
aparato, escuchando perfectamente los números que resultaron premiados en dicho sorteo. 
Sí, Por ser la saliva una de las 
Dnírf C,lente8 materias virulentas. 
C orlslnar ^ Infección en el 
i lnTt POr su 8010 «outac'o. aun 
íal aber sido mordido por el ani-
'Wa i Pfer0 68 nece8ario qufc la sa-
ílrect1 se PonKa en contacto 
e con alguna pequeña herida 
y qup Ura ^ tengamos en la piel 
to p0nSa el dormís al descubler-
*r «i l16 la plel Bana no deja pa-
W ' V^U8 de la rabia. Babés, un 
brg e¡t r rumano, ha hecho so 
iantls, unas experiencias íntere-
•íbllidaT^ C1Ue demuestran la po-
\'o ^ de este modo de contagio, 
««rio r ,olvidar8e Que no es nece-
•Mect-wf la mordida para ser 
en °; cosa posible sobre todo 
n ca808 de rabla muda, 
enfe. 'a ° Paralítica, en que esta 
trA«Íco 3 n0 pre8enta ese aspecto 
t«g 6 81-311 furor que las gen-
V e l o característIco de ella. * **ioT~&T\0' 61 anImal enfermo 
í'"* nunr cariñoso y manso, 
60 PlidfS. CJ0mo 81 buscara la ma-
8'n emhV6 8U amo. 
^«fnia ° r 8 0 ' 8lempre el animal 
en^ en a modificación vlo-
,íble ses t i l hfbit08' ^ e hace po-
i sP^harlo enfermo. 
í d ¿Uria880Kta?lblén W la « r a ^ -
íDde del i , , erida8 t e t a d a s de-
Las ^ en (lue e8tán loca-
' '^a 8ni1 1.nerlda8 de la cabeza 
* 8on las yr.A 1 - i . . . -» 11148 graves 
No. en realidad aun se encuen-
tran algunos inconvenientes en la 
práctica del clásico método de Pas-
tour. Es un procedimiento progre-
sivo.que hace nesesaria8 repetidas y 
seriadas inoculaciones. Se han idea-
do otros muchos métodos, como el 
de Hógyes llamado también "méto-
do húngaro", el método rumano y 
el denominado "supra-lntensivo", 
concepción del genial bacteriólogo 
español Ferrán, que tan amarga e 
injustamente ha sido combatido ha 
poco tiempo por sus admirables es-
tudios sobre el germen de la tu-
berculosis. Todos esos métodos fun-
damentalmente son semejantes, pe-
ro una bella y práctica modifica-1 
ción d la técnica de Pasteur, fué 
ideada por el profesor Marie, de 
la Escuela de Francia. En el Insti-1 
tuto1 "Pasteur'* de París, aun se ¡ 
usa el método de Marle que con-
siste en la inyección de suero-virus. 
Marie' emplea de este mdo ambas 
formas de Inmunización: la activa 
y la pasiva. 
— ¿ . . . ? 
En el hombre, cuando las mor-
deduras son graves, como aquellas 
que tienen lugar en la cara o cabe-
za, esto método da excelentes resul-
tados. Es también un método pro-
gresivo, pero en eu aplicación a la 
vacunación de los perros, basta una 
sola inyección de suero-virus para 
que el animal quede inmune duran-
te muchos meses a la rabia. Casi 
siempre los métodos progresivos de 
Inoculaciones en serle, se utilizan 
en el hombre, mientras que para 
preservar a los animales, se ha tra-




halle el lugar 
los centros ner-
^ *0rdlda a 
^ttent, entidad y más rápl-
OCülado r°m,0 como ha 
utWdA J107' 86 discute 1 
aa' Pero «} tiende 
>1* 
Si, entre nosotros se ha emplea-
do el clásico método de Pasteur y 
precisamente ha sido un hombre-
cumbre en nuestra historia patria, 
quien en unión de otros compañe-
ros, trajo a Cuba por vez primera 
la vacuna antl-rábica de Pasteur. 
Me refiero al doctor Diego Tamayo, 
mi venerado maestro. El, en repre-
sentación de "La Crónica Médico-
Quirúrgica de la Hacbana", que en-
tonces dirigía el ilustre Santos Fer-
nández, fué a París en su busca y 
obtuvo de manos de Pasteur, el ea-
blo Inmortal, la vacuna antl-rábica 
que tantas Idas ha salvado. Con su 
introducción en Cuba, quedó funda-
do el Instituto de Vacunación an-
tl-rábica de la Habana, que fué el 
primero que apareció en la Améri-
ca. He ahí un motivo de orgullo pa-
ra nosotros y una / lo r ia más pa-
ra la Interesante figura de mi ama-
do maestro. 
—¿ . . . T 
Aun hoy, empleamos la técnica 
de Pasteur modificada, o sea el mé-
todo de Calmette. Se prepara el vi-
rus Inyectable con médulas de co-
nejos rabiosos desecadas y sumergi-
das después en gllcerlna estéril, sl-
, guiendo técnicas delicadas y pre-
I cisas. 
I — i - . - T 
en su i Si, entre nosotros se usa, y real-
mente es admirable en sus resulta-
dos, siempre que se proceda a su 
debido tiempo. Precisamente hace 
unos meses leíamos nosotros unas! 
estadísticas japonesas muy conso-1 
laderas. 
— ¿ . . . 7 
No, no es cierto que ahora en la 
Habana y a consecuencia de este 
pequeño brote rábico que acabamos 
de pasar, se haya hecho obligato-
ria la vacunación. Precisamente, ha-
ce varios días hablábamos con nues-
tro excelente amigo y compañero 
el doctor López del Valle, quien 
nos informó que la Jefatura de Sa-
nidad de la Habana, se había limi-
tado a recomendar la vacunación 
de los perros, no a hacerla obliga-
toria. Así también se ha indicado 
el uso temporal del bozal. Estas dos I 
medidas y la captura y sacrificio i 
de los perros vagabundos—doloroso 
sacrificio en verdad—con la decía 
ración obligatoria de todo animal 
enfermo, son las disposiciones sani-
tarias que en caso de epidemia, 
han sido empleadas con éxito en 
todos los países del mundo civili-
zado. 
—¿ . . . í 
Sí, en el perro y solamente en el 
perro se usa siempre este método 
profiláctico, que también puede em-
plearse en otros mamíferos domés-
ticos. Para eso se recomienda la 
vacuna utilizada por los japoneses. 
Los profesores Oshida, Umeno y 
Doi-Kondo del Instituto de Enfer-
medades Infecciosas de Tokyo, son 
los que experimentaron ese méto-
do profiláctico y de higiene públi-
ca, que consiste en la vacunación 
antl-rábica de todos los perros sa-
nos de una locsdidad determinada. 
Este método japonés, el más mo-
derno y valioso, que la Sanidad cu-
bana recomienda con muy buen 
juicio, tiene la ventaja» de que la 
inmunización se obtiene por una 
sola Inyección o cuando más dos, 
de vacuna glicero-fenolada. En la 
revista de "Clínica Veterinaria", 
hace un año, Fermi, ha hecho una 
dura crítica al proceder japonés, 
pero parece que este investigador 
ha olvidado que la crítica en medi-
cina, como ha dicho el inmenso Ca-
Jal, solo es concebible cuando se 
entrega a cambio de un error, una 
verdad. Por ahora podemos aceptar 
el método nipón como el mejor. 
— ¿ . . . ? 
Si, algunos de nuestros labora-
torios preparan la vacuna antl-rá-
bica y nos parece que el doctor Ruiz 
Casabe, verdadero experto en su 
preparación, actualmente la reali-
za. Sabemos también que el Labo-
ratorio Nacional la ha de preparar 
muy en breve para repartirla gra-
tis entre la clase pobre, cuidadosa 
de la salud de sus animales domés-
ticos y disciplinada para estas me 
didas sanitarias, que fhora por 
ser el perro, quien recabe la in-
yección no ha de ver en este pro-
cedimiento un error encubierto que 
ha hecho poner otras veces, un ges-
to de duda y de indisciplina al mar-
gen (l£ toda orden o recomendación 
sanitaria. En el Japón, después de 
emplear el método aconsejado por 
Umeno, disminuyeron los casos de 
rabia en un 75 por ciento. Precisa-
mente, dos investigadores america-
nos, Eichhorn y Lyon, hace algunos 
meses, con el propósito de compro-
bar prácticamente el resultado de 
la vacunación, inocularon Intra-
ocularmente el virus de la rabia ca-
llejera a perros que habían sido 
vacunados previamente, resistiendo 
mny bien esta inoculación experi-
mental, así como la promiscuidad 
con otros perros rabiosos que los 
mordían. No puede ofrecerse una 
prueba más evidente del efecto In-
munizante de la vacuna preventiva. 
— ¿ . - • ? 
Repetimos que hasta ahora, ni 
esta vacunación del perro, es obli-
gatoria, ni debe existir alarma en-
tre nosotros. Nos parece que el pro-
blema de la rabla no existe, actual-
mente, en la Habana. Por otra par-
te, tenemos en nuestras manos, el 
medio de dominarla. 
ENVIO 
¿Síntesis? 
¿Para qué? No habrá un solo 
lector de DIARIO DE LA MARINA 
que la necesite, informado por el 
doctor Martínez Cañas de lo que 
tan galana y concienzudamente nos 
dice este ilustre clínico con su habi-
tual gentileza, sobre el problema 
que ya no lo es entre nosotros— 
de la rabia. 
Albricias, pues. 
R. L. OLIVEROS. 
S e r á R e c o n s t r u i d o . . . 
(Viene de lá primera página) 
destruido el domingo último a con-
secuencia de un Incendio. 
El Secretario de Sanidad trasla-
Cará la solicitud al Sr. Presidenta 
de la Reoública. 
ñor Elias Alea; Central San Cris-
tóbal: Pedro Carbonell. 
EL DE "LA ADMINISTRADOR 
FRANCIA 
Ayer regresó al central La Fran 
cía el señor F . R .Ginorio. admi-
nistrador de esa finca, que cada 
año ha introducido en ella mejo. i Guantáánamo: la señorita 
ras desde que la administra. 
Este año la producción será mu. 
cho mayor que la del año pasado. 
nillo: José Ros y su familia; doc. 
tor Adolfo Romagosa y familia; 
Santiago de Cuba: señoritas de 
León y Muñiz Jovellanos: José M. 
Génova. su hermana Margot; el 
doctor Benito Martín; el doctor 
Mario Omar Gumá y su señora 
madre; señorita Natalia Zamora; 
Silvia 
Ilustres intcrnacionalistas 
Ayer estuvo en Palacio el doctof 
Antonio Sánchez Bustamante con 
Mr. James Brown Scott, presiden-
te del Instituto Americano de De. 
recho Internacional, y el doctor 
José Matos, notable internacionalis-
ta guatemalteco. Acompañaba a di 
chas ilustres personalidades el se-
cretario de Estado. 
Los doctores Bustamante, Brovn 
Scott y Matos forman, tarte de la 
Comisión encargada de redactar un 
proyecto de Codificación del Dere-
cho Internacional, que será presen, 
tado a la Sexta Conferencia Pan-
americana, la cual tendrá efecto en 
esta capital. 
Al retirarse dijo a los repórteres 
el doctor Bustamante, que los se-
ñores Matos y Brown Scott habían 





INFORME SOBRE LA HACIENDA 
"CAUJERI" 
El Secretarlo de Sanidad recibió 
ayer del Letrado Consultor de la 
Secretaría, licenciado Muñoz, u*. 
informe sobre la hacienda "Canje 
rí", que es t a i discutida y cuya 
posesión reclaman la Secretaria ríe 
Hacienda y la. LVirección de Benef i -
cencla, estando hoy disfrutando de 
la misma, un tercero, sin raportar | 
beneficio alguno al Estado. 
En su Informo recomienda el 
letrado Ldo. Munuz se celebre una | 
re unión entre los Secretarios de i 
Sanidad, Haciendt y Justicia para ] 
aclarar de manerr. defiiitiva e-ste 
tí:s<utido asunto y evitar lo quo 
viene ocurriendo actualmonte con 
In referida hacienda. 
REPRESENTARA A LA SECRE-
TARIA DE SANIDAD 
El Letrado Consultor de la Se 
cretaría de Sanidad ha sido habili-
tado por el Secretario del Ramo, 
para que le represente en el juicio 
que- se sigue contra los herederoy 
del señor Casañas por la posesión 
de la hacienda "Vaguá", en Sancti 
Spíritus, de la propiedad del bos-
pital civil de acuella localidad. 
Respecto a lo que ocurre con la 
hacienda Yaguá, el DIARIO infor-
mó a sus lectores hace algún 
tiempo. 
EXAMTANDO EXPKUJENTES Otó 
PROPIEDADES 
Conjuntamente con el Director 
de Beneficencia, doctor Fernando 
del Pino, el letrado consultor de la 
Secretanía de Sanidad, doctor Luis 
Muñoz viene estudiando los ex-
pedientes enviados por los directo-
res de hospitales y asilos, en los 
que constan las propiedades de los 
mismos. 
Hasta el presente se ha podido 
conocer que muchas personas vie-
nen disfrutando ilegalmente de al-
gunas propiedades pertenecientes a 
la beneficencia pública. 
En vista de ello, dentro de oo-
co se procederá judicialmente con-
tra esos individuos. 
LEPROSOS RESIDENTES EN 
GUANE 
Ayer se entrevistó el doctor Ra-
basa, con el Director de Beneficen-
cia, Interesándose por varios enfer-
mos de lepra que se encuentran re-
sidiendo en el pueblo de Guane y 
los cuales desean, para su asis-
I tencla. ser trasladados al Hospital 
de San Lázaro (Rincón). 
El doctor del Pino prometió al 
' doctor Rabasa que tan pronto pue-
I da disponer de camas suficientes 
en el hospital del Rincón, le aten-
dería en su solicitud, no haciéndolo 
por ahora, por nó ser posible enviar 
a dicho centro benéfico, ni un so-
lo enfermo por la escasez de ca-
mas. 
EXPUSO SU VIDA EN BIEN DE 
LA CIENCIA 
El Secretarlo de Sanidad ha reci-
bido una carta firmada por el se-
ñf̂  Victoriano Símil, vecino de 
Consejero Arango y Estévez, en la 
que solicita, de ser posible, se le 
otorgue alguna gratificación, pues 
| se encuentra viejo, achacoso y sin 
recursos, y él hace veinticinco 
años expuso su vida en bien de la 
ciencia. 
El señor Símil, en el año 1901 
accedió a los ruegos de los docto-
res Carlos Finlay y Delgado, pa-
ra que se dejase picar por un mos-
quito y llegar a la conclusión de 
que este Insecto era el transmisor 
de la fiebre amarilla. 
Fué picado por el mosquito y la 
fiebre amarilla hizo presa en su 
persona, siendo recluido en el Hos-
pital Las Animas, del que entonces 
era Director el doctor Juan Culte-
ras. Al pabellón donde estaba Ins-
talado, acudían diariamente los 
doctores Delgado, Finlay y Mallo, 
quienes constantemente hacían es-
tudios científicos, que determina-
ron el descubrlmieijto que ya co-
noce todo el mundo. 
Y el señor Símil fué salvado de 
la enfermedad por los propios ga-
lenos que le pidieron se dejase ino-
cular. 
Hoy, viejo y olvidado, se diri-
ge al Secretarlo de Sanidad en de-
manda de alguna protección. 
El Secretarlo de Sanidad le en-
vió ayer una atenta carta en la que 
lo cita, a la hora y día que mejor 
le plazca, para que concurra a su 
oficina de la Secretaría y, proba-
blemente, lo llevará a Palacio pa-
ra que el General Machado tenga 
el gusto ('a conocer a quien expuso 
su vida en bien de sus semejan-
tes. 
SERA ELECTO PRESIDENTE 
El Secretarlo de Sanidad nom-
bró ayer vocal de la Junta de Pa-
tronos de la Casa de Beneficencia, 
al doctor Viriato Gutiérrez, Secre-
tario de la Presidencia. 
Según!; fuimos informados por 
personas que nos merecen entero 
crédito, el doctor Viriato Gutiérrez 
será elegido por los demás miem-
bros de la Junta, Presidente de la 
misma. 
EXPEDIENTE DE JUBILAllON 
Por el Jefe de Despacho de la 
Secretaría de Sanidad, doctor En-
rique Cuéllar, le fué enviado ayer 
al Presidente de la Audiencia de 
la Habana, el expediente de jubi-
lación del señor José Hernández 
Bacallao, que hasta hace poco des-
empeñó el cargo de Inspector del 
Negociado de Inspección Sanitaria 
Domiciliaria, de la Secretaría. 
La jubilación del señor Hernán-
dez Bacallao, es voluntaria. 
NO HAY CARÍJOS 
Según pudimos enterarnos ayer 
en la Secretaría de Sanidad, el doc-
tor Emilio Valdés Valenzuela, Je-
fe de Despacho de la Dirección de 
Sanidad, en su condición de juez 
instructor de los expedientes admi-
nistrativos que se siguen a los Ins-
pec!orer- señores Teillefor, Costales 
y Rodríguez Mlret, cree no exlstei: 
cargos suficientes para determinar 
la cesantía de los mismos. 
Así pues, dentro de breves días, 
el doctor Valenzuela elevará a la 
Superioridad dichos expedientes, 
recomendando el sobreseimiento de 
los mismos. 
JN FORM A EL DR. T O K H A I j U A S 
Ayer informó el doctor Federico 
Torralbas al Secretario de Sanidad, 
respecto de la misión a él enco-
mendada de hacer una inspección 
a la Jefatura Local de Florida. 
Camagüey, en la que según denun-
cia recibida por escrito, venlen ocu-
rriendo algunas irregulárldades. 
El informe dice que en dicha 
localidad no es conocido el denun-
ciante y que inspeccionada la Je-
fatura Local, todo marcha admi-
nistrativamente bien, siendo Incier-
tos los cargos que contra sü Jefe 
se hacían en el escrito-denuncia. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Gral. Rivas 49, de Jose-
fa V. vda. de Hernández; Prime/a 
entre Gertrudis y Josefina de 
Dulce A. bodega; Ayesterán y De-
sagüe, de Sebastián Gelabert, 14 
entre Línea y Cda. de Ernesto de 
iMendiola; Delgado esq. a Ej. Fonts, 
! de Juan Montes de Oca; Ave. Pri-
; melles de Ramón Barreras; F. V. 
Aguilera 110, de Manuel Castro, 
i Fea. Nuestra Señora de Guadalupe, 
| de Vicente VUlaverde. Fábrica y 
¡Marina Luyanó, de Oscar RicUl-
man. Carlos I I I esq a Almendares. 
LA ZAFRA AZUCARERA 
A mas de los céntreles qtie 
anunciamos, que habían empeza-
do su molienda en líneas de los 
Ferrocarriles Unidos, en los últi-
mos días, han empezado además, 
los siguientes: ndorra; Pilar; San 
Agustín; y Toledo. 
El total de los que va muelen 
en líneas de Unidos es de once. 
EL SíECRETARIO DE SANIDAD 
Y SU COMITIVA 
Ayer regresó de Cienfuegos el ge 
neral Daniel Gispert, Secretarlo de 
Sanidad, que como anunciamos, 
concurrió a la fiesta de Materni. 
dad de aquella ciudad y otras que 
se organizaron en su honor. 
Le acompañaban los mismos mé 
dicos y demás personas que anun. 
ciamos. 
EL TREN 19 DESCARRILO 
El tren a Colón que salió el do-
mingo último a las 4 y 40 p. m. 
de la Estación Terminal en Reta-
mal se le descarrilaron dos coches, 
obstruyendo la vía, y a pesar de 
ser un tren de viajeros, no hubo 
desgracias personales. El tren 2, 
procedente de Santiago de Cuba, 
de Colón fué a Guareiras, siguien. 
do por toda la línea sur hasta la 
Terminal. El tren 4. procedente 
de Caibarlén, de Colón también 
fué a Guareiras, pero siguió a Na. 
vajas, Jovellanos y continuó su ru-
ta por línea centVal, ambos trenes 
por esta causa llegaron retrasa-
dos . 
TREN DíE CAIBARIEIN 
Fu su maquinista R- Pérez y 
su conductor Rogelio Fresneda. 
Por él vinieron: de Caibarlén: Vlc 
toriano González y señora; José 
García y familia; Antonio López; 
Camajuant: Rafael E. Benítez; 
Colón: el despachador de log Fe. 
rrocarriles Unidos. Andrés Ponce; 
Cecilio Villalón; Sagua la Gran-
de: doctor José March; el doctor 
José Nicolás Arroyo y su señora; 
C. H . Hormé; José Martorell. 
Espino; la señora Nena Espino de 
Peinado y familiares; Matanzas: 
ías señoritas Alda Lovio y Ade-
laida Bruzón; Francisco de la so. 
ledad Manresa y familia; Emilio 
Gómez, Jr. ; Sagua la Grande: la 
señora Cartaya de Cortés; San 
Juan de los Yeras: doctor Sánchez 
Dopazo y familiares; Ciego de 
Avila: Roger Leland; Cruces: F . 
Perdomo y señora; la señorita 
Hortensia Oliva; Calabazar de 
Sagua: doctor Sainz y familia; 
Cárdenas; Avelino Hernández; Ra 
món Menéndez; Feliciano Alegría^ 
TREN EXPRESO LIMITADO 
EL SUPERINTENDENTE DE ES-
CUELAS DE OAMAGUEY 
El Sr. Rafael Zayas Bazán, Su-
perintendente de Escuelas de Ca-
magüey, regresó a dicha ciudad 
anoche. 
EL CONSUL DE DINAMARCA 
También regresó a Matanzas, 
el señor Raimundo Urréchaga, 
Cónsul de Dinamarca en aquel lu . 
gar. Son él iban los jóvenes Ne-
mesio y José Luis Urréchaga. 
U N A J O V E N C I T A 
S E A R R O J O A Y E R 
D E S D E E L B A L C O N 
S e s u p o n e que c o n t r a r i e d a d e s 
a m o r o s a s l a h a y a n i m p u l s a d o a 
t o m a r l a e x t r e m a d e t e r m i n a c i ó n 
TREN EXPRESO LIMITADO 
Por este tren llegaron, de: Cen 
tral Miranda: el Jefe del Partido 
Conservador en Oriente. Félix del 
Prado y su hijo Félix; Cantral 
Estrella: José Antonio González 
Lanuza; Central Santa Lucía: Al-
berto Du Bouchet; Santa Clara: 
Benjamín Escudero y familia; de 
Santiago de Cuba: doctor César 
Cruz Bustillo. profesor de aquella 
^Escuela Normal y su hijo Mario; 
Holguín; Antonio Bolet; Cama, 
gliey: doctor José Flgarola; Ar-
mando Becker y familia: el doc. 
tor Juan Illas; Ciego de Avila: 
Juan Antonio Ramírez; San^H 
Spíritus: la señora Rita León de 
Ruso; la señorita Eloim Ruso. 
C A M B I A N D E P L A N 
L O S R E B E L D E S R U S O S 
(Por la United Press) 
BEIRUT, diciembre 21.—Des-
pués de concentrarse, al parecer, 
para un ataque a la cindadela de 
Rachaya, los rebeldes drusos cam-
biaron súbitamente de plan y detu. 
vieron el «ataque. Sin embargo, 
las operaciones continúan en las 
afueras de Damasco. Un contingen. 
te de insurrectos sorprendió con 
éxito la estación eléctrica en aque-
llas cercanías. 
m s m i . mmmm de bedeu 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos v la Bendición 
PAPAli 
Y dispuesto sai entierro para el día de hoy a las 4 
de la tarde, los que suscriben, en nombre de. toda la fa-
milia y sus amistades, ruegan se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria. Consulado 79, al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de diciembre, de 1925. 
Eduardo Bedeli, Eulalia y Eduardo Bedel!, Lnisa Garría 
de Junco, Ramón elnnco, Armando Fernández, Alber-
to Puentes. (No se repartan Esquelas) 
SANTIAGO CLARET 
El tren especial en que fué a 
Cienfuegos el Representantes a la 
Cámara, leader de los liberales, 
doctor Santiago Claret. Director 
de nuestro colega "El Sol", acom-
pañado de sus amigos. regresó 
ayer después de asistir al home. 
naje que se le ofreció en la Per-
la del Sur. 
En el segundo centro de soco-
rros fué asistida en las primeras 
horas de la noche de ayer por el 
doctor Chappotin, Claudina Flores 
Valdés, de Matanzas, de 15 años 
de edad y vecina de San Lázaro nú-
mero 210, cuarto 28. que presen-
taba contusiones y desgarraduras 
por todo el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Claudina se arrojó al patio de 
su casa desde el balcón de su cuar-
to. Declaró a la Policía, que por 
razones que no quería exponer pen-
só quitarse la vida y se arrojó por 
el balcón. 
Su hermana Paulina decoró que 
una hora antes de ocurrir el hecho 
su hermana le dijo que estaba bara-
ta de disgustos y que iba a tomar 
una resolución radical, y poco des-
pués ocurrió el hecho. Se supone 
que contrariedades amorosas fue-
ran la causa que indujera a Clau-
dina a tratar de suicidarse. 
UN MENOR vSE CAYO DE UN 
CAMION 
Angel Domínguez Travieso, de o 
años de edad y vecino de Parque y 
Santa Lutgarda, en le Cerro, se 
subió al camión 179 5 5 que estaba 
parado frente a su casa y al echar 
a andar el mismo se cayó al pa-
vimento causándose contusiones eu 
la cabeza, con otorragia y fenóme-
nos de schock traumático. 
El chauffeur del camión, Juan 
Herrera Suárez, español, de 25 
años, vecino de Libertad y Mayía 
Rodríguez quedó en libertad. 
A dar las gracias 
Los señores Eugenio y Armando 
Sánchez Agrámente visitaron ayer 
al general Machado, por las defe-
rencias que con motivo del falle--
cimiento de un hermano hubo df» 
tener para con ellos recientemente 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Al romperse el engranaje de una 
rueda y saltar un pedazo de acero, 
alcanzó al obrero José Ramírez 
González, de la Habana, de 2a 
años de edad, vecino de Barrete 23, 
causándole contusiones en la articu-
lación escápulo humeral con pro-
bable fractura ósea. Fué asistido 
en el cuarto centro de socorros. El 
hecho ocurrió en la fábrica de Jar-
cias, situada en Guasabacoa y Ma-
nuel de la Cruz. 
VIAJEROS QUE SALTKRON» 
AYER MAÑANA 
Fueron por distintos trenes a: 
Pinar del Río: señoritas María Bo. 
tet; Cienfuegos: M. de Feria; Do-
mingo Quintana; san Juan y Mar. 
tínez': Manuel Mazas; Manguito: 
el Representante, a la Cáamara 
Grplier y familia; Alquízar: Joa-
quín Ortiz; Sagua la Grande: la 
señora del Superintendente de Trá 
fleo de aquella división, señor H . 
Pearson, acompañada de su hija 
Victoria; regresó a dicha villa, Ma 
nuel Brande, Superintendente de 
las 'Escuelas Internacionales; la 
señora del doctor Badía y sus hi . 
jas Luisa y Margot; San Cristó-
bal: David' Bouza; Central Caro. 
Una: Manuel Flores Pedroso; Cen-
tral Ulacla: Manuel Mesa y se. 
ñora; Caibarlén: Francisco, Ma-
ría y Antonia Jover; Guane: Josi 
Melero: Alfredo Serrat: Cárdenas: 
Aurelio Padrón y su esposa; José 
López Hernández; Mendoza: Se. 
neroso Ramos y familiares; Cama 
juaní: las señoritas Fefa y Juana'SE L L E V 0 l o s DOS MAGNETOS 
Falcón; el doctor Angel Falcón y 
NO LE DEVUELVE EL DINERO 
Denunció en los Expertos Elidió 
Bravo Reino que entregó ĵ So co-
mo fondo de la casa Puerta Cerra-
da 41 a Clara M. Reyes encarga-
da de la casa y éstano se los devol-
vuelve. 
ROBO DE OBJETOS Y ROPA 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos José Molina CufiéiTez, de 
Honduras, de 21 años, y vecino de 
Máximo Gómez B que de su habita-
ción le han sustraído ropas y un 
revólver, apreciando lo sustraído 
en $120. 
la señorita Fefa García; Lorenzo 
Castillo; Cárdenas: Carlos Rey-
naldo y su señora; F . A. Rovl. 
rosa; Juan Ramos ;Angel Urrutia; 
Matanzas: doctor Ernesto Di higo; 
el Gobernador de aquella nrovin-
cla, señor Jiwm Gronller; Félix 
M. Hidalgo. 
TREN A SANTL\GO DE CUBA 
Fernando Campos Alvarez, espa-
ñol, de 25 años, en nombre de la 
Compañía de efectos eléctricos si-
tuada en Galiano 29, denunció a 
los Expertos, que el día 19 recibió 
un aviso telefónico diciéndole quií 
enviara dos magnetos Bosch, va-
luados en $150, a Plácido 3. Los 
llevaron allá y recibió los magne-
tos y flrtoó la remisión Octavio 
González, que Idjo residir en dicha Salieron por este tren a Cama, 
giley: doctor Sebastián Cachonc- casa y que volvirean a cobrarlo» 
grete y familiares: Dámaso IM* 
to; Laureano Velarde; Santiago 
de Cuba: Enrique López Menén-
dez y famillaresá Octavio Crucet; 
la señora Antonia Ramos do Pon. 
ce y familiares; Ciego de Avila: 
Leonardo xogueira: Benjamín To. 
rres; Nlcaslo Estrada; Cienfuegos: 
Basilio Urdaeta: Narciso Núñez; 
Santa Clara: Marcelino Corrales 
y familiares; las señoritas Anto-
nia y Ana Luisa Quevedo; Cárde. 
ñas: Valentín Trujillo; Eugenio 
por la tarde, y al volver el depen-
diente con la cuenta se enteró de 
que en aquella casa no reside Oc-
tavio GonzáleB ni le conocen. 
ROBO DE PRENDAS 
En la casa Animas 62, altos, do-
micilio de A. Hernández y Delga-
do, violentando la puerta de en-
trada y un escaparate sustrajeron 
anoche prendas por valor de $150 
La Tercera Estación de Policía le-
vantó acta del hecho. 
El doctot Ramiro Guerra 
Acompañado por el secretarlo d«> 
Instrucción Pública visitó también 
al señor Presidente nuestro com, 
pañero doctor Ramiro Guerra, pa--
ra darle las gracias por haberle 
nombrado miembro de la Comisión 
encargada de publicar las memo 
rías de Máximo Gómez. 
Los cortes de caña en Camagüey 
El señor Escipión de Varona, 
presidente del Bloque Agrícola de 
Camagüey, comunicó ayer a Gober-
nación que ha comenzado el corte 
de caña en los centrales Lugareño. 
Violeta, Velazco, Morón, Stewart, 
Jagüeyal, Algodones. Pilar, Flori 
da, Agrámente, Vertientes, Najasa, 
Siboney y Mapo. 
La Nochebuena de los presos 
Han sido autorizados los alcal-
des de cárceles para dar un rancho 
especial a los presos el día 24. 
Causa por injurias 
El juez correccional de la Sec. 
ción Cuarta estuvo ayer en Palacio 
a ofrecer procedimiento al Jefe del 
Estado en causa por injurias con-
tra Miguel A. Ponce León, residen-
te en Holguín. 
El señor Presidente optó por la 
vía correccional. 
Consejo de Secretarlos 
Mañana, miércoles, se reunirá en 
sesión ordinaria el Consejo de Se-
cretarios. 
Lesivas al Estado 
Se han declarado lesivas para loa 
intereses del Estado dos resolucio-
nes de la Comisión del Servicio Ci-
vil, por las que se ordenó la repo, 
sición de los señores Francisco 
Chaple y Cristóbal Marruz Quin-
tana, como escribiente y vista de 
tercera de la Aduana de la Haba-
na, respectivamente. 
.Subasta anulada 
Ha sido anulada la subasta ad-
judicada durante la anterior admi-
nistración para construcción de 
780 metros lineales de la carretera 
de Jovellanos a San Vicente, pro-
vincia de Matanzas. 
Muele el "Tlnguaro" 
El alcalde de El Perico comuni. 
có ayer a Gobernación que ha co-
menzado a moler el central "Tin-
guaro . " 
Recibidos por p ! Presidente 
Según la nota facilitada por el 
ayudante de guardia, el señor Pre-
sidente de la República recibió en 
el día de ayer a las siguientes per-
sonas: 
El jefe del Ejército; el jefe de 
la Policía; los secretarios de Ins-
trucción Pública y Comunicado, 
nes; el doctor Ramiro Guerra; los 
señores Eugenio y Armando Sán-
chez Agrámente; el presidente del 
Senado; el señor José Hernández 
Guzmán; el brigadier Ibrahim Con-
suegr^'y los señores Néstor Men-
doza y Carlos Madrazos. 
Invitados a almorzar 
Almorzaron con el general Ma-
chado los señores Néstor Mendoza 
y Francisco Camps. 
E . P . D , 
£!• SEÑOR 
A N T O N I O 
P A V O N 
V A R G A S 
HA PAIiLEClDO 
T dispuesto su entierro 
jara hoy martes 22 a las 
4 de la tarde, los que sus-
criben, viuda, hijos, demás 
familiares y amigos, ruegan 
a sus amistades se sirvan 
concurrir a la Casa de Sa-
lud "Covadonga", para des-
de allí acompañar el cadá-
ver hasta el Cementerio dt 
Colón, por cuyo favor 1« 
quedarán muy agradecidos. 
Habana, 22 de diciembre 
de 1925. 
relipa ParrlTJa Vda. de Pa-
vón, Santos Pavón y Pa-
rrilla, Hifia Teresa Bal-
dó de Pavón, María Mar-
co* Vda. de Naudln, J)r. 
Arturo B Moreno, Nadal 
y José Baldó Moriega, 
Permlna Kortega Vlnda 
de Baldó, Ana Sánchez de 
Baldó, Manuela Bnrrelro 
Viuda de Seijo. 
P. 3T8 
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A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S R . M I G U E L A . H E R N A N D E Z R O G E R Y D E L S R . A R T U R O G R A N D E 
La Arquitectura 
( P O R D O W O A B I N O E N C I S O ) 
(Continuación) 
E l r o s e t ó n del segundo cuerpo y 
las ventanas , g a l e r í a s y estatuas 
del t ercero . 
L a s agujas de sus torres , a é r e a s , 
pero a u n s i n el atrevimiento de las 
del siglo X I V . 
E l segundo cuerpo tiene un pota-
ble r o s e t ó n por donde penetra l a 
luz en el templo, y t ermina en un 
precioso antepecho, que une las 
dos torres, construidas en 1442 y 
1458 por J u a n de Colonia , desta-
c á n d o s e e nel centro la V irgen con 
L a r i c a o r n a m e n t a c i ó n de los e s - ' e i j s iño en brazos 
tribos y contrafuertes , rematando | L a c r u z la t ina de l a planta for-
en frontones o en agujas de c ú s p l 
des agudas . 
L o s arcos ornamentales sobre-
puestos. 
L a s estatuas colocadas en repisas 
bajo doseletes. 
L a serle de arcos c o n c é n t r i c o s de 
sus portales, las estatuas de a p ó s -
toles flanqueando las puertas, las 
menudas y pro l i jas esculturas que 
adornan é s t a s , y el poste que las 
divide con l a escul tura de la V i r -
gen o del S a l v a d o r . 
L o s pi lares de plantas p o l í g o n a s 
o e l í p t i c a s , ocultando s u poderosa 
res is tencia con una superficie de 
altas y delgadas columnas, ya en 
los á n g u l o s , y a en las caras de los 
postes, o ya agrupadas como ma-
nojos de j u n q u i l l o s . 
L o s p e q u e ñ o s capiteles, m á s pa-
ra adorno que para s o s t é n , con ador 
nos vegetales . 
E n el segundo p e r í o d o , que f u é 
el de s u grandeza, h e r m a n ó la pom-
pa con el decoro, y f u é atrevido 
sin temeridad, airoso y elegante s in 
amaneramiento , y grandioso sin v a -
no alarde, teniendo como caracte-
res: 
L a s oj ivas perfectas inscriptas 
en t r i á n g u l o s e q u i l á t e r o s . 
L o s frontones agudos, destacados 
sobre e l muro con rizados penachos 
y c r e s t e r í a . 
L o s botareles y arbotantes, a é -
reos, delicados, resolviendo un gran 
problema de resistencia como con-
trarresto de los empujes de las bó -
vedas . 
L a s menudas y primorosas mol-
duras que forman el contorno de 
sus arcos y nervios de las b ó v e d a s , 
adornando los puntos de intersec-
c ión con labrados colgantes. 
L a s f i l igranas de sus doseletes. 
L a s elevadas agujas de sus to-
rres p iramidales , a é r e a s , ca ladas , 
t ransparentes . / 
L a s c o m p l i c a d í s i m a s y esmeradas 
labores de rosetones y ventanas . 
E l exceso de lujo en los ornatos 
p r e p a r ó la decadencia del ar te o j i -
va l , y vino el tercer p e r í o d o , d u -
rante el c u a l el atrevimiento de-
g e n e r ó en temeridad, la gentile-
za en a f e c t a c i ó n y l a ornamenta-
c ión en pesadumbre de adornos in-
necesarios . 
i51 inmoderado a f á n de embelle-
cer l a forma a r r a s t r ó a los arqu i -
tectos de fines del siglo X V a obs-
curecer l a idea, ocultando la oj i -
va bajo la a g l o m e r a c i ó n de p i n á c u -
los y frontones; adornando los ner-
vios y colgantes con una p r o f u s i ó n 
m a r a v i l l o s a y mezclando arcos va-
r i a d í s i m o s . r 
Dice a este p r o p ó s i t o el s e ñ o r 
Caveda , p e r i t í s i m o historiador de 
la A r q u i t e c t u r a : — " C u a n d o l a ar -
qui tectura o j i v a l se ha l la ya p r ó -
x ima a su fin, abrumada y a con el 
peso de su m i s m a riqueza, pierde l a 
noble compostura y l a severa ma-
jestad que antes l a d i s t i n g u í a n , al 
paso que a u m e n t a la pompa y nove-
dad de sus detalles y gentiles pre-
seas" . 
E n t r e los cruzados e s p a ñ o l e s 
( 1 ) f i g u r ó e l infante don R a m i r o 
de N a v a r r a , y por d i s p o s i c i ó n tes-
tamentar ia de é s t e , su albacea don 
Pedro V l r l l a , abad de C a r d e ñ a , er i -
g i ó en 1136 cerca de Abales ( L o -
g r o ñ o ) un templo bajo l a advoca-
c ión de S a n t a M a r í a de l a P i s c i n a . 
L a f á b r i c a se hizo o j i v a l y esto 
cuando s ó l o h a b í a n transcurr ido 37 
a ñ o s desde l a conquista de J e r u s a -
l é m . •'. . 
A part ir de l a c o n s t r u c c i ó n de la 
iglesia de S a n t a Mar ía de l a P i sc ina , 
se edif icaron, entre otras: 
L a s catedrales de Orense y Mon-
d o ñ e d o ( 1 2 1 9 ) ; l a iglesia del mo-
nasterio de Samos ( L u g o - 1 2 2 8 ) ; la 
catedral de P a l m a , principiada por 
Ja ime I de A r a g ó n en 1230; la ca-
t e d r a l de Va lenc ia , comenzada en 
1262, aumentada por e l arquitecto 
m a dos naves: la mayor , que em-
pieza en l a fachada pr inc ipa l y 
concluye en la t e r m i n a c i ó n de la 
capi l la del Condestable y la menor 
que corre desde l a puer ta de l S a r -
mental a la puer ta A l t a . E l cuerpo 
del templo lo constituyen tres n a -
ves paralelas . 
E n c i m a de l a puerta de l S a r m e n -
tal hay un r o s e t ó n o j i v a l de pie-
dra con vidrios coloridos, que, 
a l atravesarlos el sol , d ibujan en 
el pavimento un disco mosaico en-
cantador. 
E l «claustro es espacioso y o j i -
va l del siglo X I V , formado por 
cuatro a las , con grandes arcos 
adornados de fol laje y en los cen-
tros estatuas de patr iarcas , san-
tos, etc. 
Pero l a joya de l a catedral es la 
C a p i l l a de l Condestable , construi-
da a expensas de D . Pedro H e r -
n á n d e z do Velasco. ondestaMe de 
Cas t i l l a . Toda la f á b r i c a es dal 
o j i v a l florido. E n el centro e s t á 
^1 suntuoso sepulcro del fundador 
y de su esposa. 
N o t a b i l í s i m a obra o j iva l es la 
capi l la de l a C o n c e p c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a , sobresaliendo en e l la 
el grandioso sepulcro del arcedia-
no ID. F e r n a n d o Diez de Fuente -
Pelayo. 
L a puerta del Sarmenta l es de un 
g ó t i c o muy ¡bello y consta de tres 
cuerpos o zonas. E s t á dividido pov 
una hermosa co lumna. 
L a puerta de l a P e l l e j e r í a , cons-
truida en 1516 bajo la d i r e c c i ó n 
de F r a n c i s c o de C o l o n i a , tiene una 
portada b e l l í s i m a do estilo plate-
resco. 
E l a l tar mayor, que es un teso-
ro a r t í s t i c o , consta de un cuerpo 
d ó r i c o , otro j ó n i c o ty e l tercero 
corintio, a d e m á s de l a c o r o n a c i ó n . 
L a elegante c ú p u l a del crucero, 
colocada en el centro de l a igle-
sia, admira por l a suntuosidad de 
su conjunto elegante y h o m o g é n e o , 
su a l tura y l a p r o f u s i ó n de sus 
adornos. E l crucero primitivo se 
h u n d i ó y, tras 29 a ñ o s de obras, 
terminadas en 1568, c o n s t r u y ó 
J u a n de Va l l e jo el actual , greco-
romano restaurado. 
C A T E D R A L D E L E O N . — U n o s 
atribuyen en l a f u n d a c i ó n de este 
templo a Oirdoño I I , otros lo creen 
debido a l Obispo D . Pelayo y a l -
gunos a l Obispo D. Manrique. 
F ú n d a n s e los primeros en que 
deseando O r d e ñ o qû e l a capi ta l do 
su reino tuviera un templo nota-
ble, a l regresar de S a n E s t e b a n de 
Gormaz c e d i ó sm propio palacio pa-
ra que se edificase en é l l a cate-
dra l , y a é s t a t r a s l a d ó el cabildo 
su residencia que antes t e n í a en 
San Pedro de los Huertos . 
L a a c c i ó n del tiempo y los efec-
tos destructores de las invasiones 
de Almanzor y s u h i jo Abdelmel ik 
mal trataron de t a l modo l a fáibri-
ca que el obispo Pelayo I I ( 1 0 7 3 ) 
r e p a r ó e l edificio principal^ le-
vantando a su alrededor otros, don 
de los c a n ó n i g o s practicaron el 
i m é t o d o de vida establecido. 
A fines del siglo X I I o pr inc i -
pios del XTiII, don Manrique , obis-
pe de L e ó n , f u n d ó l a actual igle-
s ia , que posteriormente se f u é em-
belleciendo. 
De l templo ac tua l dice un histo 
r iador c o n t e m p o r á n e o : — " E s t e sun-
tuoso templo, esta b a s í l i c a de la 
A s u n c i ó n , de c a r á c t e r esencialmen-
te g ó t i c o , es q u i z á lo mejor, lo m á s 
gradloso en su l í n e a ; lo m á s bien 
trabajado, lo m á s delicado y a l 
mismo tiempo l leno de robustez y 
seguridad que puede darse: consi-
d o r á n d o l o por su magnitud, casi 
todas las catedrales le exceden, pe-
ro no hay n inguna en E s p a ñ a que 
le Iguale en elegancia, gentileza, 
c laridad y buena p r o p o r c i ó n . . . ca 
una m á q u i n a perfectamente orga-
valenclano V a l d e m a r en 14 59.y con-j nj,za¿ai CUy08 miembros en armo-
c l u í d a por Pedro Compte en I niosa c o n b l n a c i ó n forman el cuer-
l a catedral de Pa l enc ia ( 1 3 2 1 ) ; j a p0 aPqUi tec tón ico m á s esbelto y 
de T o r t o s a 1 3 4 7 ) ; l a de Oviedo 
( 1 3 8 8 ) ; l a de Sevi l la ( 1 4 0 1 ) ; la 
iKlesia y c laustro de San J u a n de 
• o r R e y e s . de Toledo ( 1 4 4 2 ) ; > 
L o n j a de P a l m a a 4 6 2 ) • ^ «l 
lencia ( 1 4 8 2 ) y l a ca tedra l de Bi-
z ü e n z a ( 1 5 0 7 ) . 
M e n c i ó n especial merecen por su 
K r ¡ n m é r i t o a r t í s t i c o algunos mo-
numentos del arte o j iva l , verdade-
ras Joyas, orgullo de E s p a ñ a , y de 
entre los cuales c i taremos s ó l o loa 
aue s iguen: 
C A T E D R A L de B U R G O S . — D i c e 
el f r a n c é s Pablo A l a n " tratando de 
este edif icio.—'^La catedral de B u r -
gos tiene l a forma de una cruz l a -
t ina su estilo es el l ó g i c o bri l lan-
te pero el m á s recortado, el m á s 
ligero y m á s gracioso que se pue-
do ver E s s in disputa u n a de las 
lovas 'gót icas m á s bien cinceladas 
del mundo, v l a sola frase que pue-
de dar u n a idea a quien no la ha-
ya visto fis decirle que es un en-
cale de piedra". 
P u s i e r o n l a primera p iedra F e r -
nando I I I y e l obispo D . Mauricio 
en 1221, principiando en e l la el 
culto en 1230. 
C o n ó c e n s e algunos nombres de 
los arquitectos que sucesivamente 
dirigieron su e d i f i c a c i ó n , como los 
de E n r i q u e y J u a n P é r e z , Pedro 
S á n c h e z y M a r t í n F e r n á n d e z . 
L a fachada principal y l a puer-
ta l l a m a d a del Peirdón, que en 
aquel la se abre, son ojivales como 
casi toda la Iglesia. 
( 1 ) Que entre los cruzados de 
Oriente hubo e s p a ñ o l e s lo prueba 
la " C r ó n i c a General de E s p a ñ a " por 
Alfonso X , en donde ee ci tan nom-
bres de caudil los , y las B u l a s pon-
tif icias, una de ellas de Pascua l I I 
(8 de A b r i l de 1 1 0 8 ) , expedidas pa-
ra dif icultar l a concurrencia de e í -
pafloles a T i e r r a Santa; por causa 
de la guerra de la Reconquis ta . Y 
no Iban los Papas a dictar prohibi-
ciones Innecesar ias . 
m a g n í f i c o ; su f á b r i c a es toda de 
piedra de s i l l e r í a , y de tan extraor-
dinar ia delicadeza, que a d m i r a c ó -
mo se mantiene en p í e n tan í n t e -
gra y f irme, y' c ó m o no l a arreba-
ta el viento". 
(Continuará) 
S í n t e s i s d e los a c u e r d o s a d o p t a -
dos e n l a J u n t a D i r e c t i v a c e l e -
b r a d a c o n f e c h a 17 d e d i c i e m -
b r e d e 1 9 2 5 . 
Con la asistencia de los s e ñ o r e s 
A r m a n d o G i l Caste l lanos ( P r e s i -
dente) , J o s é G . du Defaix (Secre-
t a r i o ) , F r a n c i s c o Val l i c iergo , E . 
L ó p e z Rov irosa , Carlos E . P lano , 
Alfonso G . del R e a l , R a m ó n R . V á -
re la , L u l a J . M a r t í n e z , Miguel A . 
Moenk, Max Borges y E n r i q u e G i l 
se adoptaron los acuerdos siguien-
tes: 
Aprobar el acta de la s e s i ó n an-
ter ior . 
Darse por enterada de las comu-
nicaciones de anunciantes de l a cor-
p o r a c i ó n recibidas ú l t i m a m e n t e , 
consignando precio de mater ia les . 
C i r c u l a r entre todos los colegia-
dos, un escrito del s e ñ o r Feder ico 
de la Vega , Jefe del Negociado de 
I n g e n i e r í a San i tar ia , relacionado 
con el desenvolvimiento de l a pro-
f e s i ó n de Arqui tec to . 
D a r las gracias a l s e ñ o r E s p i n o -
sa Jefe de I n g e n i e r í a San i tar ia Na-
cional por la c o o p e r a c i ó n que ofre-
ce a l Colegio desde el Importante 
cargo que ocupa en la S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Benef icencia . 
F u é excusada la as istencia de 
los s e ñ o r e 8 L u i s H e r n á n d e z Sabio, 
L u i s del Monte, C é s a r E . G u e r r a , 
E n r i q u e Cayado, Adolfo R . A r e l l a -
no, Eugenio Dediot, a las 6 y 30 se 
l e v a n t ó la s e s i ó n . 
J o s é G . d a Defaix. 
Secretario Contador. 
EL ALCAZAR DE TOLEDO A C U E R D O S D E L A J U N T A S U P E R I O R D E S A N I D A D 
Donde actualmente se levanta el 
A l c á z a r e x i s t i ó antiguamente una 
gran fortaleza obra de los romanos, 
conservada por los godos y d e s p u é s 
por los á r a b e s y que el rey Don A l -
fonso V I hizo reedif icar con mayor 
extens ión , y en l a c u a l puso una 
fuerte g u a r n i c i ó n mandada nada 
menos que por R u i D í a z del V i v a r . 
E s t a fortaleza f u é ampl iada no. 
tablemente por los monarcas A l -
fonso V I I , V I I I y X ; por F e r n a n d o 
I I I y J u a n I I , y muy especialmente 
por los Reyes C a t ó l i c o s . 
A l quererlo t r a n s f o r m a r el em-
perador Carlos I e n c o m e n d ó al 
gran arquitecto C o v a r r u b i a s l a eje-
c u c i ó n del proyecto, y f u é bajo F e -
lipe I I cuando se t e r m i n ó bajo la 
d i r e c c i ó n de J u a n de H e r r e r a de 
quien es toda l a fachada pr inc ipal . 
L a s tropas a l iadas que en la 
guerra de S u c e s i ó n d e f e n d í a n al 
archiduque de A u s t r i a , lo incendia, 
ron en 1710 y a s í p e r m a n e c i ó has-
ta que Car los I I I lo c e d i ó en 1771 
para C a s a de C a r i d a d . Don Ventu-
r a R o d r í g u e z f u é encargado de su 
r e s t a u r a c i ó n la que t e r m i n ó en 
1775 . 
Cuando el e j é r c i t o f r a n c é s se 
v i ó precisado a abandonar Toledo 
en 31 de enero de 1810 hizo la sal-
vajada de prenderle fuego, siendo 
reconstruido por etapas en 1845, 
1853, 1867 y 1882 , 
L a Academia, Genera l Mi l i tar se 
e s t a b l e c i ó en é l el ?Jto 1883^ y rea-i 
l i z ó importantes mejoras hasta de. 
j a r l o convertido en una verdadera 
m a r a v i l l a en 1886 . 
U n nuevo Incendio ocurrido en 
9 de enero de 1887, c o n s u m i ó en 
breves horas el valioso conjunto 
que el arte, e l dinero, y el p a t r i ó -
tico esfuerzo muy principalmente 
de la c iudad de Toledo, ¡habían 
acumulado en é l durante veinte 
a ñ o s . 
E n un principio este mal p a r e c i ó 
irremediable; pero estudiado un 
nuevo proyecto se c o m e n z ó por ter-
cera vez su r e s t a u r a c i ó n . 
L a m á s principal de sus facha-
das es la del Norte, obra de Cova-
rrubias , que l a d e c o r ó s e g ú n el gus. 
to plateresco. Consta de tres cuer-
pos, y l a parte c é n t r i c a del infe-
r ior y del segundo e s t á ocupada 
por l a grandiosa portada que fla-
quean las estatuas de Recaredo y 
Recesv into . 
L o s cuerpos primero y segundo 
de la fachada e s t á n ocupados por 
ocho ventanas y ocho balcones y 
por escudos y adornos del mayor 
gusto, r e a l z á n d o l a notablemente las 
dos torres que se levantan en sus 
á n g u l o s , decoradas por e l orden 
del cuerpo que f laquean, y que con 
las otras dos que aparecen en los 
á n g u l o s contrapuestos del edificio 
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J . de l M o n t e — H a b a n a 
le prestan, hermosa robustez. L a de 
Occidente pertenece a é p o c a m á s 
antigua, s i bien Covarrubias l a de-
c o r ó de nuevo, sacando gran par . 
tido de lo existente. L a fachada 
de M e d i o d í a es de orden d ó r i c o , 
muy dist inta a sus c o m p a ñ e r a s , 
m á s moderna que ellas y de una 
sobriedad que r a y a en desnudez. 
Consta de cuatro cuerpos. Su 
conjunto es severo y armonioso, 
pero su gusto a r q u i t e c t ó n i c o no 
concuerda con la o r n a m e n t a c i ó n 
plateresca de las dos torres de sus 
á n g u l o s . L a fachada Orienta l se 
remonta a l siglo X I V , y se aseme-
j a a la cort ina de un gran casti-
llo, e x t e n d i é n d o s e entre las dos to-
rres de los extremos un lienzo de 
m u r a l l a a lmenada . robustecida p o r ¡ 
tres anchos torreones. 
L a entrada pr inc ipal e s t á en la 
fachada Norte, y a pesar del ú l t i -
mo incendio a ú n quedan en pie los 
tres dilatados arcos de su, v e s t í b n 
lo, r icamente decorados, y se divi-
san a derecha e izquierda dos in-
mensos tarjetones en los que se ha-
cia l a h is tor ia del edificio y de 
sus res taurac iones . 
Mediante cuatro gracas se en-
t r a a l m a g n í f i c o patio trazado por 
Covarrubias en 1559 . Constan b u s 
cuatro frentes de dos preciosas ga . 
lorias, superpuestas, en cuyas en-
juntas se ostentan las diversas ar-
mas de los escudos e s p a ñ o l e s . U n 
antepecho guarnece las g a l e r í a s su-
periores, y otro m á s alto, que se 
posa sobre la cornisa general co-
rona vistosamente el conjunto . 
T a l l a d a en bronce, algo p e q u e ñ a 
para lo Inmenso del patio, y en un 
pedestal que se a lza sobre cinco es. 
calones, se ve la estatua del empe-
rador Car los I , ostentando en dos 
de las caras del pedestal las si-
guientes frases de aquel : 
' ' Q u e d a r é muerto en A f r i c a o 
e n t r a r é vencedor en T ú n e z . " 
" S i e n l a pelea veis c a e r a m i 
caballo y a m i estandarte, levan-
tad pr imero a é s t e que a m í . " 
L a s otras dos caras ostentan un 
escudo imperial y un escudo de 
l a u r e l . 
E n l a g a l e r í a que da frente al 
v e s t í b u l o e s t á la incomparable es-
calera, obra de Vi l la lpando y H e . 
r r e r a , quienes l levaron a cabo la 
m á s grandiosa c r e a c i ó n de las que 
existen en su g é n e r o . Comunica el 
patio con el la por siete hermosos 
arcos sustentados por pi lastras co-
r i n t i a s . Constituye su c a j a u n a gi-
gantesca nave de m á s de 100 pies 
de largo por 50 de ancho, a la que 
cubren nueve b ó v e d a s de medio ca-
ñ ó n . Decoran su recinto dos cuer-
pos a r q u i t e c t ó n i c o s , por encima del 
segundo de los cuales hay un an 
cho cornisamento sobre el que re-
posa l a techumbre . E n el testero 
del descanso principal de la esca-
lera se abren tres esbeltas puertas 
que dan paso a la capi l la , suntuo-
so departamento debido a l genio 
de H e r r e r a , r icamente decorada po-
co antes de ocurr ir el incendio de 
1887, que d e s t r u y ó por completo 
su techumbre y los ricos frescos 
que representaban toda la corte ce 
l e s t ia l . 
A q u e l fuego a c a b ó casi por com-
pleto con el m a g n í f i c o s a l ó n del 
Trono y l a moderna d e c o r a c i ó n á r a 
be que decoraba la s a l a inmediata 
a a q u é l ; las admirables puertas de 
ta l la ; los a r t í s t i c o s artesonados de 
las g a l e r í a s á l t a s e l a moderna y 
elegante biblioteca; los departa-
mentos todos del a la oriental y el 
mayor n ú m e r o de los de la occi-
dental . 
P o r fortuna, y en honra de las 
Artes, l a r e c o n s t r u c c i ó n de aquel 
hermoso edificio es un hecho. 
A l f in, d e s p u é s de dos meses de 
discusiones, proyectos, contra pro-
yectos, plazos, a m n i s t í a s , autoriza-
ciones y desautorizaciones; en la 
ú l t i m a J u n t a celebrado por el su-
premo organismo sanitario se acor 
d ó la reforma m á s l ó g i c a y acer-
tada del párraifo 10_ del A r t í c u l o 
57 de las Ordenanzas sani tar ias ; 
en el sentido de que se pueda 
construir en la l í n e a de fachada 
hasta una a l t u r a equivalente al 
doble del ancho do l a calle, a cuyo 
frente eaté enclavada la f inca. 
E l Voca l Ingeniero h a quedado 
encargado de la r e d a c c i ó n del A r -
t í c u l o modificado y me a t r e v e r í a 
a sugerirle , y a que se trata de un 
c o m p a ñ e r o que escucha y conside-
r a las opiniones de los d e m á s , 
aunque en este caso muy modesta; 
que en s u r e d a c c i ó n fuera c laro y 
conciso, no dejan puntos sujetos a 
interpretaciones, que d e s p u é s son 
o b j e t ó de cri terios a veces opues-
tos. 
Me atrevo t a m b i é n a sugerirle 
que cuando las a l turas sean m á s 
de dos veces a l ancho de la calle, 
la ret irada de l a fachada sea siem-
pre d e s p u é s de l a pr imera plan-
ta para no dar lugar a la forma-
c i ó n de entrantes en la planta ba-
j a por sus muchos inconvenientes. 
A s í t a m b i é n debe dejar defini-
do la parte correspondiente a l 
frente que debe apl icarse la regla 
establecida, no se d é el caso que 
l a f inca tenga actualmente el fren-
te a una calle secundaria y que 
por este hedho, s i e u d ó el otro fren-
te una plaza o una ca l l e de mayor 
importanc ia no sea el preferente. 
Otra c u e s t i ó n que debe verse es 
l a referente a u n a casa de esquina 
con el frente a calle ancha que le 
permita mayor e l e v a c i ó n por el 
costado estreciho. Nues tra o p i n i ó n 
en v i r tud de que el colindante del 
fondo no puede elevarse a tanta 
a l t u r a por ser su frente a calle 
estrecha, para que no quede aho-
gado y para m a r c a r una l imita-
c i ó n , es que se exi ja a l de la es-
quina una s e p a r a c i ó n por el fon-
do, con el costado del vecino no 
menor de 2 . 0 0 metros; facil itando 
con ello no s ó l o la mejor vent i la-
c i ó n , sino l a c o l o c a c i ó n de las es-
caleras de escape, exigidas por el 
Municipio p a r a los edificios de 
m á s de . cuatro plantas. 
Y a p r o p ó s i t o de reformas de las 
Ordenanzas, se nos viene a la men-
te t a m b i é n l a necesidad de regu-
lar lo referente a l ancho de pa-
tio en los edificios estrechos de 
m á s de dos plantas, pues ta l como 
hoy e s t á n redactados los p á r r a f o s 
referentes a ta l a^mto, no se cum-
plen, porque no es posible y s e r í a 
mejor que se definiera c laro y 
preciso y no t a m b i é n dejarlo su -
jeto a interpretaciones m á s o me-
nos acertadas. 
A s í espera #ios con Júbi lo tales 
reformas y agradeceremos a l V o c a l 
s e ñ o r Coscu l lue la la a t e n c i ó n que 
pueda prestarle a nuestra modesta 
o p i n i ó n . 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
SCBLftSE 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerrador» UXTEAMODERNA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (OAL-
VAJCIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto mis exi-
gente y EITEAOEDINABIO. 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE J 
" S O H L A O E " 
i 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
se cierra 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
se abre 
La Instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, SE EFECTUA f&cilmente en 
10 MINUTOS. Be construyen y suminis-
tran, con dos o mis LLAVES DE SOR-
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas coa 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren pricticamente las ventajas de 
la cerradura "SOHLAOE" de Botón Au-
tomiUco, y si no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NUM. 76. 
y pasarin a DEMOSTRARSELA. 
M O S A I C O S 
" ' L a arqui tectura para desarro-
l larse necesita el concurso de un 
pueblo, de una r a z a y de una c i -
v i l i z a c i ó n " . 
Todo pueblo, toda raza y toda 
ciTrilización tiene la arquitectura 
que se merece. 
E l desarrollo de l a arquitectu-
r a en C u b a es superior a nues-
tros merecimientos, gracias a loa 
milagros do algunos de nuestros 
arquitectos. 
Desarrol lada l a arquitectura me-
diante el concurso de los tres ele-
mentos anteriormente citados y 
haciendo esfuerzos t i t á n i c o s y per-
tistentes durante siglos consigue a 
eso precio hacerse un estilo. 
L a hora de un estilo propio, de 
un estilo cubano, aun no ha lle-
gado . Contr ibuyamos tan solo a 
uan c i v i l i z a c i ó n de mejores gus-
tos. 
No todos los estilos a r q u i t e c t ó n i -
cos creados, nacieron y se desarro-
l laron a un mismo t iempo. E l es-
tudio progresivo de los mismos 
nos e n s e ñ a , que entre dos estilos 
sucesivos existe un estilo de t ran-
s i c i ó n , falto de unidad, a r m o n í a 
y original idad, que marca el paso 
de un ettilo a l otro. 
Actualmente, l a i n g e n i e r í a c iv i l 
domina a la a r q u i t e c t u r a . E l ma l 
l lamado estilo modernista es de 
t r a n s i c i ó n ; porque el ingeniero no 
es el poeta de l a forma, es decir, 
el arquitecto. . 
E p Cuba , no hace muchos a ñ o s , 
el 99% de los propietarios desco-
n o c í a n l a f inal idad de un arqui -
tecto porque un 9 9 % de é s t o s tam-
b i é n lo ignoraban . Actualmente , 
un 96% de los primeros y un 
90% de los segundos, no le dan a 
l a a n q u i t e c t ü r a la importancia que 
so merece. 
Pero día l legará, en que gracias 
a l concurso de nuestro pueblo y 
a u n a c i v i l i z a c i ó n de mejores gus-
tos, h a r á que nues tra arquitectu-
r a se desarrolle de una manera 
m á s noble, de acuerdo con l a his-
toria de nuestra raza . 
s u p e r ó a l a de otros oo« 
igualmente estimulados rsa,1,-*5 
E l arquitecto en 
obras maestras quo emnr ^ ii 
cambiado su P a p T e¿d9Mi l 
elevan palacios ni c a t e r t r í no * 
el de m á r t i r del Z f l ^ 
regatea a l art ista el terrAn ^ 
elementos decorativos r ,0s 
L a arquitectura modem. 
genia para disminuir el lino ^ h-
su i m a g i n a c i ó n y r e d u c i r ? ^ 6 iz 
capciones e s t é t i c a s a u f i n -
d inar la . ^ a ia foma 0r 
L a higiene y la comodidad . 
n ó m i c a son la ley estrecha *0-
elusiva de su arte. y,e»-
¡ A t r e v e o s , pues, con 8en]e1ílTi. 
programa, a crear obras 
No se concibe una buena ^ 
a r q u i t e c t ó n i c a s in la c o o í L ?ra 
a r t í s t i c a de un a r q u i t e c t o ^ 
rado de su pro fe s ión ^ 
E l arquitecto que abandona ,„ 
e j e c u c i ó n de una Obra al ^ 1 
t i s ta o encargado, dará W 
que se ejecute de acuerdo con 
sentimientos ar t í s t i cos de lo, J , 
mos, pobres y faltos de orIg in l 
dad por razones de ignorancia " 
de lucro. » w« y 
Conde D E E L G a b 
L o s hombres de arte y por tan-
to los estilos, son conducidos por 
la corriente de las ideas . A s í ve-
mos como en tiempo de feroces 
guerreros las formas delicadas j a -
m á s los complacieron. Hubo é p o -
cas languidecientes como las h u -
bo t a m b i é n rudas y l lenas de v i -
gor macho . L a s hubo afeminadas 
hasta el punto que hubiesen hecho j 
rubor izar a los hombres de l a edad • 
de piedra y las hay actualmente, 
de "confort" y de higiene que han 
templado nuestro cuerpo, d á n d o l e 
mayor f lexibil idad, vigor o mascu-
l in idad hasta l legar a veces, a l fe-
minismo que nos d i s p e n s a r á a su 
vez de l a g a l a n t e r í a ante l a con-
currenc ia del bello sexo desnatura-
l i zado . Y por ú l t i m o , las hay, las 
m á s de las veces, quo por e g o í s m o 
sacr i f ican el "confort", l a higiene, 
la dignidad, l a gracia , l a unidad 
y hasta la or ig inal idad s i existie-
re. 
ILos pueblos prestan su concurso 
a l arto a r q u i t e c t ó n i c o , cuando lo 
est imulan mediante honores u ho-
norarios bien retribuidos. L o s go-
biernos d e m ó c r a t a s , pretendida re -
p r e s e n t a c i ó n genuina de la mayo-
r ía del puejblo elector, son los m á s 
indicados no solo para est imular 
por medio de concursos u honores, 
s i n ó que t a m b i é n son los l lamados 
a ve lar por la r e a l i z a c i ó n de la 
Idea a r t í s t i c a que en honrada l id 
E L E C C I O N E S E N ELCOEegTo 
D E A R Q U I T E C T O S 
E n las Elecciones verificadas en 
e l Colegio de .Arquitectos jle i» 
H a b a n a , recientemente, resultaron 
electos para formar parte de la 
J u n t a Direct iva que regirá los des-
tinos de tan culta y progresista 
a s o c i a c i ó n durante el año de 1928 
los colegiados siguientes: 
Presidente: Armando Gil Cast,. 
l lanos . 
lo .—Vice-Pres idente , Adolfo A 
A r e l l a n o . 
2o. Vice-Presidente. Franciíco 
S a l a y a . 
Secretarlo: J o s é G. du Defaix 
Vice-Secretario: Horacio Nava-
r r e t e . 
Tesorero: Armando Pujol. 
Vice-Tesorero: Francisco Valll-
c iergo. 
Bibl iotecario: César B . Gue 
Massaguer . 
Vocales: Pedro Guerra Seg 
E r n e s t o L ó p e z Rovirosa, Enrlqu 
G i l Castellanos, Miguel A . Mo ' 
L u i r H e r n á n d e z Savio, Eugenio 
Dediot, L u i s J . Mart ínez , Enrii 
Cayado y Chil , Pedro Martinex 
c l á n , L u i s del Monte, Felio O. Ma-
rinel lo , Armando Puentes, Rafael 
J . Garte iz , Eugenio Rayneri, Al-
fonso M e n é n d e z Va ldés , Alfomo 
G o n z á l e z del Rea l , J o s é Pérez Bí-
nitoa, Car los E . Plana, Manuel 
n í t e z y S á n c h e z , Max Borgea. 
Fe l i c i tamos cordialmente a Jos 
s e ñ o r e s electos y a los colegiados 
por su buen acierto sobre todo al 
reelegir por segunda vez al prest-
nociendo de ese modolETA.OTNN 
dente s e ñ o r Armando Gil , recono-
ciendo de ese modo sus entusiaí-
mos y e n e r g í a s desplegadas en la 
c o n s t r u ó c i ó n del edificio social, a 
quien se debe el que el Colegio 
tenga su tan deseada casa propia. 
Realmente hubiese sido injusto 
el quo otro que no fuese Armando 
G i l diese fin a su obra, cuando 
él h a sido el que ha vencido to-
das las dificultades y obstáculos 
y el verdadero factótum del edi-
ficio . 
Bravo por los Arquitectos qus 
han demostrado un compañerismo 
hasta la pared de enfrente. 
José Alio y C a l en C. 
VILLEGAS Y AMARGURA 
Sucursal: Zanja 140 
E F E C T O S S A N I T A R I O S y 
A z u l e j o s l e g í t i m o s sev i l l anos 
P i s o s a l a m b r i l l a 
e jos a m e r i c a n o s p r i m e r a ^ ¿ k } 
B l a n c o s y e n c o l o r e s : ^ t e t » . 
A N T I G U A C A S A D E 
ALVAREZ, RWS Y CA. 
LADRILLO DE 
Primera calidad, envasado en cajas 
$ 3 3 . 0 0 M I L L A R 
A z u l e j o s d e T o d a s C l a s e s 
E s t a m o s p r ó x i m o s a balance y le aconsejamos cónsul • 
nuestros precios . 
ENSEÑAT, UBALDE Y CA., S. en C 
( s u c a S O R E S ) ?a 
AVE. DE ¡TAUA 40 TELEFONO 
D E D A L C I O a 11328 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA^ 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N ^ 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
U L T I M A H O R A 
y P I S O S 
H A B A N A 
r S S í Á S o s Y B A J O S 
MUY Ü ^ ^ * . * cuartea, baflo ^ i . comedor, we 0 cuar. 
• « * A o complejo. ^ y cocina 
^ o s y S m o d o s a l t o s 
y coc1?^ ferflft a todas ho-
% í ^S6 67092.-26 Dlc 
^ T ^ i Í £ C I M I E N r O S 
P A K H ^ _orvenlr, en el cru-
"¡¡•joetros cn*uññá '•DrCximo a ter-
^^ETgeléfOTnOHAEy3589._8 ^ 
i«« altos del Café San 
k W ^ I Á Z frente a F i n de S i -
V**1 y f í S l S o por departamentos. 
en 61 ^ 5 7 6 2 4 - 2 Í dio. 
A L Q U I L O E N M O N T E . 4 8 5 
ENTRE S A N J O A Q U I N Y 
R0MAY. C A S A N U E V A 
CON 2 4 H A B I T A C I O N E S . 
CADA U N A C O N S U B A Ñ O ; 
y UN L O C A L P A R X C O -
MERCIO 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
INFORMAN E N L A M I S M A 
67744 28 d 
írTLQUILA MODERNA CASA para 
Strlmonlo, Gervasio 198, bajos, sala, 
JS-Vdor 2 cuartos, baño completo, 
' fiador. Informan: 1-1959. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 
22, es 2o. piso muy fresco y ventila-
do, «u precio 76 pesos a l mes. 
67776.—26'Dlo. 
E n Nepluno 140v entre Escobar y 
Leal tad, alquilo un segundo piso da 
reciente c o n s t r u c c i ó n , consta de 4 
habitaciones, recibidor, sala, b a ñ o 
completo, servicio de criados, etc. 
Agua fría y caliente en abundancia. 
L a llave en los bajos. Informan al 
t e l é f o n o 1-5557. 
5 7 8 4 4 . - 2 6 d i c . 
S e alquila una casa de alto en Cas -
tillo esquina a C á d i z , una cuadra del 
Mercado Unico, con sala, dos cuar-
tos, b a ñ o intercalado con todo el 
confort, moderno, agua en abundan-
dancia. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan e n 2 3 esquina a 
I , n ú m e r o 181. 
5 7 7 3 7 . - 2 9 d i c . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor» por b u 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las lineas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como e l nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
V E D A D O 
S B A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T ele-
gantes altos de H , esquina a Once, 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto de cria-
dos y garage con su cuarto para el 
chauffeur. Informan en la misma o 
su dueño: Cali© 9a., número 46, entre 
Baños y P . 67789.—27 Dlc . 
S B A L Q U I L A B A J O S L A CASA 
sita en Hospital número 69, J e s ú s 
Peregrino y Carlos I I I , compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo y cuarto y 
servidos de criado. Informan en el 
número 71 da Hospital. 
57787.—28 Dlc . 
S E A L Q U I L A CASA C A L L E 2 NUME-
ro 225, entre 23 y 25, Vedado. Llave 
e informes 23 esquina a 2. 6ra. Viu-
da de López. 
, 57845.-26 dlc. 
I80S, los altos. 
57820.—25 Dlc . 
, .ALQUILA E L P R I M E R P I S O A L -
Ude la casa Franco, número 5, entre 
Cirios III y Estrella, compuesto de 
bt recibidor, saleta ue comér, tres 
Buciones, baño intercalado, cuarto 
"•rrlcios de criados y cocina de gas. 
formes: A-1882. También se alqul-
casa Lindero número 16, a una 
de Belascoaín, compuesta de 
comedor, 3 habitaciones, cocina 
[liras. Informes: A-1882. Campana-
\U. 57827.-25 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
ca«a calle 6 entre 23 y 25, compuesta 
d© sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, cecina y servicio para 
criados. Precio J90. L a llave al lado. 
/ 67801.—28 dlc. 
I-N f90 SB A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y 3, 
Vedado, con 6 habitaciones d© familia, 
una dle criados, baño intercalado de fa-
milla, baño de criados, sala, saleta, co-
medor L a s llaves en la misma. Due-
ño calle A y 27, Vedado. 
57898.-27 dio. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - l | 2 
Se alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto d© criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. 67092.—25 Dio. 
mi. 
I0SOS A L T O S : C O L O N 17. A 
aadraa de Prado y en 60 pesos 
Jos Escobar 92, esquina a Nep-
ambos completamente nuevos, 
raes Animas 106. Teléfono M-
57830.—25 dlc. 
CBÍST0 21. ACABADOS D E CONS-
Wr, «e alquilan estos bajos indepon-
imn, para familia, con sala, ftn^ 
tMtla, tres cuartos, baño Intercalado, 
rocina de pas y servicios para crla-
La llave en el número 33. 
57á32.—fí rtie. 
ALQUILO ALTOS MODERNOS IM-
Wendientev scla. saleta, tres cuar-
otro orladla, baño intercalado, 2 
Icios, Santiago 36. Llave, bajos 
i A. Informes A-6623. 
57856.-27 dlc. 
J¡AVE. SB A L Q U I L A L A CASA L A M -
wnna 96, entre Monserrate y Berna;-
« compnepta de vna nave y dos pisos 
."K>s. Puedo alquilan-e toda o seip^ra-
Lí'0í.t9ner rjiñ^ uno su entrada In-
«Píndlente. Cada planta alta consta 
2» ^ tr,e?! cu-t-tos muy ventilados, 
•Jo completo intercalado, hall, come-
w. cocina y servicio de ciicdos. Pue-
W W 1 ^ 8 a 11 y de 1 a 5. I n -
Vfdâ  n0mero 16 6. entre 17 y 19, 
i ^ 57862.-24 dlc. 
SÍSÍÍÍÍr JL0S MODERNOS A L T O S 
frenut casl ^ " I n a a Neptuno¿ 
iMor CUllrtS s a la brisa, sala, reci-
bo r, ,^! habl,-aciones, baño interca-
Uílav. 0,y ^rvlclo de criados: $75. 
«0»o F-2?42a ea de XePtuno- T«-
87742, -1 en. 
« I n d ^ V H ; C E N T R I C O S B A J O S 
«eta a 41 osauina a Colón, sala, 
••«. bkfu f tcuartos y uno pera crla-
*>. cocin 'I?terc|üarJo' comedor a l fon-
^ 190 f J cal':Rtodor de gas. Pre-
inromes en Prado 16, altos. 
U. K . 57796.-24 dlc. 
• U 1 ^ ! ^ L 0 S BAJOS D E P A C -
í . ^ o hahu» t¡aJa- saleta. comedor y 
S ̂ n *n J0b l í t o s*3 y de irás . Info-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tlbidabo. Sa alquila esta 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, sois amplios y ven-
tila loa cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Este chalet es tá 'Si-
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista h a d a la Habana, 
Loma del Maso. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172, 
C R Ind. 1S J l . 
E n la V í b o r a , calle Segunda y J o -
sefina se alquila un hermoso chale! 
de dos plantas, con sala, saleta, 
buen b a ñ o , comedor, pantry, cocina 
cuarto de criados y servicios y un 
gran pasillo; los altos de cinco her 
mesas habitaciones con b a ñ o es-
p l énd ido , gran jard ín con árboles fru 
tales, lavadero, cuarto de chaufeur 
y garage para dos m á q u i n a s . V é a l a , 
le g u s t a r á . Alquiler $130 . Infor-
man en la misma o en Inquisidor 22 
T e l é f o n o M-4989 . 
U H 5 7 5 2 6 - 2 7 d i c 
E n casa do familia respetable se 
alquila una hab i tac ión c lara , venti-
lada y amueblada, a uno o dos jó -
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle H a -
bana 104, primer piso, alto. T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd. 4 dic . 
S E O F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , una de manejadora y 
otra de erada do mano, somos practi-
cas en el trabajo y tenemos buenas 
referencias. Para informes: Te lé fono 
M-1221. Estévez , número 132. 
57818.—27 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
de median'a edad para criada de mano 
o para todo siendo poca familia, sabe 
bien su obl igación. Informan: Corra-
les, 11, bajos. Teléfono A-7416. 
57823.—25 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Cuba, número 19, Llame a l 
te léfono M-1873. 67826.—25 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, lleva tiempo en el país de 
criada de mano o de cuartos, tiene 
buenas referencias. Moror y Genios, 
carbonería. 
57821.—25 Dlc . 
SEÑORA D E B U E N A S C O S T U M B R E S 
amante y cariñosa con los n iños se 
ofrece a loa padres que tengan ni-
ños y necesiten quien los atienda y 
los cuide. Informan Campanario 2, a l -
tos. 
57S29.—25 dic. 
E D I F I C I O C O R B O N 
E l m á s c é n t r i c o . Industria 72 1-3 
a dos cuadras de P r a d o . Esp léndi -
dos apartamentos con gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
ír ia , servicio de criados, ascensor 
d í a y noche y sereno en el ipterior 
U H 56945 15 e 
S E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E , 
rjiopla ipsra oficina o particular en 
San MIgnel 76, entre Campanario v 
Manrique. 
57890.- -25 dio. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UN' D E P A R T A M E N T O 
en casa de moralidad, compuesto de 2 
habitaciones y cocina a personas tran-
quilas. Poco alquiler. Calle Paseo nú-
mero 28, entre 13 y 15, Vedadto. 
67892.-25 dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular recién llegada para una casa 
de poca familia, sueldo convencional. 
J e s ú s del Monte, 217. 
57800.-25 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el Pala 
y un muchacho de 15 años recién lle-
gado de España, es humilde y traba-
jador. Calle 12 entro tercera y quin-
ta. Reparto Almendares. 
57835.—25 dic. 
S E O F R E C E N 
C H A U F E U R S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R J O -
ven español para casa particular o 
comercio con 6 a ñ o s d© práctica y co-
nocimiento de mecánica . Tiene refe-
rencias de la casa que trabajo. I n -
formes a l F-2125. 
57781.—-25 D i c . 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , CON. 
buenas referencias y conocimiento de 
máquinas europeas y americanas so-
licita empleo. T e l . F-2808. 
67848.—25 dlc. 
U R B A N A S 
S e vende una casa p r ó x i m a esquina 
Patr ia y C a l z a d a ; otra por catea-
da la primera dos plantas la segun-
da tres y s ó t a n o y mirador; su cons-
trucc ión de primera cemento hierro. 
Informan Cerro 458-B , altos, de 10 
a 7. S i n corredores. 
57777 28 d 
V E N T A : A L A M B I Q U E . 4 
C H A U F F E U R E S P A S O L . CINCO g 
años de práct ica con conocimientos | brj3a' 
mecánicos , desea colocarse en casa' 
particular q de comercio. Virtudes 163, 
teléfono M-6Cei. 
6735S.—25 dio. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, U E -
sea eoljcarse en cesa particular, ten-
go muy buenas referencias garantizan-
do mi persona, aspiro poco sreldo. Te-
léfonc/ A-7S20. Oficina Central . 
57866.—?5 dlc. 
dos plantas, cemento armado, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, frente a la 
Alquiler 120 pesos. Precio 
514,000, parte en hipoteca. M . Vvan-
cos. Teléfonos M-4806_y M-6570. No 
corredores. 57778.—27 Dic . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A V T S T A 
J O V E N D E C O L O R Q U E S A B E CUM-
plir con su obllgacifin, desea colocai-
so de chauffeur en casa particular-
Tiene referencias. Teléfono A-26G7. 
Preguntar por Pedro Juan. 
57809.—25 dlc. 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL. P E R -
sona serla y formal con n-As de doce 
años de práctica, desea colocarse en 
casa particular c de comercio. Inme-
jorables referencias. Informes a l te lé-
fono A-19Í0 . Pre-gunte por Garc ía . 
67905.—25 dlc. 
UNA P E R S O N A P E N I N S U L A R S E 
coloca para criada de mano o cuartos, 
sabe su obllgtaolón. Inf i rmes Luz 
casi esquina a Inquisidor. A-7S20. 
57837.-25 dlc. 
S E D E S D A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o coser 
y limpiar, tiene buenas referencias, 
lleva tiempo en el P a í s . Informan ca-
lle 35, entre 6 y 8. Teléfono F-4732. 
57857.—25 dlc. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para manejar un ni-
ño o niña o para acompañar señora o 
señorita . Informan al tel . U-46C9. 
57884.—25 dlc. 
p E S E A N C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de ma-
no y también entiende algo de cocina 
y un muchacho que ha trabajado 3a 
dependiente de restaurant y de cama-
rero de hotel, también fué segundo 
cantinero, ambos son formales y tie-
nen quien garantice su honradez. I n -
forman en Economía 2. 
57871.—2B dlc. 
S E D E S E A f C L O C A R UNA J O V E N 
etpañola Para criada de nano, entien-
de un poco de cocina, es Hhre de pre-
tensiones. Informan en Villegas 105, 
te léfono A-1553. 
57899.—25 dic. 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora se ofrece una Joven española, 
sabe cumplir con mi obligación, y tie-
ne recomtndaclones. Teléfono A-5394. 
• 57896.-*25 dlc. 
Se ofrece chauffeur e spaño l , buen 
m e c á n i c o , tiene buenas recomenda-
ciones de la casa que t rabajó hace 
cinco anos. T e l é f o n o 1-2643. 
5 7 8 7 4 . - 2 5 d i c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N ^ 
te y cen inmejorables referencias se 
ofrece fijo o por horas. Voy al campo. 
O'Reilly 116, bajos. T e l . M-7334. 
67838.—27 dio. 
V A R I O S 
J O V E N D E T R E I N T A AÑOS Q U E 
'habla y escribe correctamente i n f l é s 
y español y escribe en maquinita con 
bastante rapidez, se ofrece para ofi-
cina, intérprete o profesor de ing l é s . 
Informa: Hernández . Teléfono A-2024 
67805.—24 Dic . 
S E O F R E C E SEÑORA D E M O R A L I -
dad para acompañar señora o señori-
ta por las tardes. Informan: M-8009. 
57794.—30 Dic . 
paradero de Orfila, Marlanao, se ven-
de la casa calle 2, número 17. Infor-
man en Angeles, 7. Habana. 
57775.—6 D l c . 
10,000 P E S O S , CASA D E 7x17 C A S I 
frente a la Terminal en la calle E g l -
do, 8,000 pesos de 7x30, en Estrada 
Palma y Sola, casa nueva, no se in-
forma a corredores. J . Pérez . Obra-
pía 22, esquina a San Ignacio. 
67811.—28 Dlc . 
EN L A V I B O R A . V E N D O U N A C A S A , 
en $18,000, moderna, tiene sala, jol, 
siete cuartos, garage, dos cuartos de 
criado, renta $140. M número 6, altos, 
entre 11 y 13. 
57841.—25 dio. 
C E R C A D E R E I N A A T R E S CUADRAS 
de distoncia de Reina, se vende casa 
antigua, tiene m á s de siete metros de 
frente por doce de fondo. Precio 0500 
pe ŝos; se puedfe dejar parte de dicho 
precio c-n hipoteca al 6 por 100 anual 
en hipoteca. No corredores. Calle de 
Zapotes número 9, cerca del Parque da 
Santos Snárez, de 4 a 5 de la tarde. 
67851.—26 dlc. 
E N L A A V E N I D A I r a . E S Q U I N A A 
S, B U E N A V I S T A , se vendo una casa 
Ge madera, nueva, propia para esta-
blecimiento. Urge su venta y so da 
en buenas condiciones. Informan L i -
nea 158, bodega. Teléfono F-3157. 
57860.—25 dio. 
V E N D O V A R I A S C A S A S 
recién terminadas, frente a linea de 
tranvía, con tala, comedor, cocina, dos 
cuartos .baño, techos monol í t i cos . 
Precio $5,000. Más informes Mente 43, 
altos. Teléfono A-.0516. 
57907.—25 dio. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -
dora de ropo, fina, con diez posos se-
manales y pasajes. Ayestt-rán 16. 
57828.-25 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
española en casa particular o esta-
blecimiento, no dueime en la coloca-
ción. Dragones 27. 
57855.-25 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L o -
carse como criada de mano o para 
cuartos, sabe coser. Informes calle 
20 entre 11 y Ui, Vedado. Teléfono P-
1435. 
57906.—25 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular, smel-
d)o $40. y una criada para cuartos, $30. 
Informan en Habana 126, bajos. 
v 57834.-24 dio. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda de cocina en Centu-
rión, 4, Loma de Chaple, Víbora. Te-
léfono 1-6427. 57819.—26 Dlc . 
U N A SEÑORA D E E D A D D E S E A co-
locarse para limpieza de cuartos o ma-
nejadora, Ibeva mucho tiempo en el 
país , con bueníis referencias, es pe-
ninsular. Calle 8, número 13, altos. 
Vedado. Teléfono F-6061. 
67804.—25 Dlc . 
SB S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra en Acosta 16. 
57886.-25 dio. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de cuartos y tam-
bién sabe coser y zurcir. Informan en 
Luyanó, número 73. 
67793.—25 Dio. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola en ln calle 27 número 382, esl 
quina a 4, Vedado. Buen sueldo. 
G . P . —23 dio., 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de 15 a 18 aftos, es tra-
bajadora, desea para limpieza o cui-
dar un niño, no tiene pretensiones de 
ninguna clase, la representa una her-
mana casada. Infanta 61. Teléfono 
U-1522. 57786.—27 D i c . 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A 
casa Libertad 12, entre Felipe Poey y 
San Antonio, con portal, sala, come-
dor, dos cuartos, baño completo, co-
cina y patio.. Informan al A-5826. 
57842.-25 dlc. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 
77, casi Esquina a Santa Catalina, Ví-
bora. $50. Informan 1-3855. L a Ame-
rica. 
67877.—25 dio. 
A L Q U I L O P A R T E A L T A SANTOS 
Suárez, para numerosa familia, en 60 
pesos, al lado tranvía, servicios da 
criados, patio, traspatio, dos baños 
completos, muchas comodidades. In-
forman al te léfono 1-5009. 
57878.-25 dlc. 
67806.—i6 dlc ' 
fcamíuro1»^ (ÍASA C H I Q U I T A E N 
^P'^-imente n8- Cn ír-0-
^ « o n o M . ^ g . ^ ^ 6 " 3 en fündo' 
S e T T 57876.-25 dlc. 
feí^cl^^N ^ C A L P A R A 
í í^trla P r ^ do .««íableclmiento o 
^ a Bol Tní Ir'<S<llco. Cuba 83, os-
0°i. Informes en la misma. 
? B 7 r ^ 57S70.—25 dic. 
U " ^ 1 ^ SEGUNDO PISO D E 
U ^ l a d o P"Jres habitaciones, baño 
,0n«o. % é t o n o a ^ 0 m 0 ^ r - l n f o r ™ 9 
57807 25 ddc. 
^ salota / ivm1?;- t0,;i0 ci^o ra-




a gas, ba grandes habltacio-
^ . - • « a tira f-,**?,' bafiadera, pro-
*• Peletería caJos- Irforman Egido 
Í ^ L Q u T T T j7S86 - 2 6 dlc. 
S ¿ ü t r e ^ r J r a / ^ 0 W MAI.OJA 
clh.COn «sla ro^ íS González y Oquan-
& ^ v i c ^ ^ o j : . tres cuartos, co-
»- Informan 199, bajos. Pesos. 
57897.—26 dio 
«en cc.inrat;c,?l' alqulíer propor-
í w ^ ^ lnrorman Monte 163. 
¿I A L Q ^ ~ - ~ 67730._6 en. 
• tt£n'J, m V , , ESPACIOSOS Y 
«• s ^ M r a de T ^ o a * Príncipe 26 
*• tai K - ^ G o r trio 1 « a p u e s t o s 
U abafto moa' n CUQrto8. cocina, 
K V ^ t e a l , 0 , ^ 0 ^ "na h a b i t a d ^ 
^ « f o r " ? 1 " ^ v w V f o r m e s en 
110 ^-2e:8 Jovel,8r. todera. 
„ 137 cS;0RSnlALT0S E N $50 
?,C1o« l^3rto de blft^ C 0.a « " " t o * 
- *v* an f,0rTnan - i í 0 , ^ ¿«más ser. 
0 bajo!1 teléfono 1-2601 . 
RE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Perkins número 14, tina cuadra de 
Luyaríi, una «wdta cDe mampostería, 
l a t i ó y traspatio, sala y cuarto gran' 
de con -todcs los servicios completos. 
Instalación e léctr ica en $15 y nn sa-
lén grande de portal y cocina, en $3 
y en la calle de San Rafael un salón 
alto en $12. Garantías dos meses. I n -
formes en las mismas. Teléfono TJ-
1383. 
57873.—?7 dlc. 
S E A L Q U I L A C O N C E J A L V E I G A 
10. entre Estrada Palma y Luis E9-
téve<z, con sala, saleta, comedor, tres 
ciarlos, amplia galería, baflo moderno, 
cuei-to y servicio d» criado y gran 
traspatio. Informan Lealtad 10, altos-
Teléfono M-6392. 
67895.—2C dio. 
S e so l i c i ta u n m u y b u e n c o c i n e r o 
r e p o s t e r o , d e l p a í s y d e c o l o r , 
i n d i s p e n s a b l e tener r e f e r e n c i a s 
d e l a H a b a n a . B u e n sue ldo . P r e -
sentarse e n s e g u i d a e n l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 
C11612 8^-22 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O P E -
nlnsular para casa de comercio. Suel-
do 35 pesos. Cerro 751, panadería L a 
Contra!. , „ 
57726.—26 dio. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A 
una vidriera de tabacos y cigarros, 
quincalla, sueldo 12 pesos a l mes sin 
comida y sin casa y que traiga refe 
rendas. Belascoaín, 42, esquina ¡ 
San J o s é . Antonio L a m a ^ ^ 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N C O M E R -
ciantes interior para remitirles gratis 
catálogos, juguetes, quincalla, joyería, 
novedades. L a Competidora. Aparta-
do 2344. San Miguel 171-A. Habana 
B . Freiré, Propietario. 
67809.—30 Dic . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AM-
bos sexos para un trabajo decente, 
pueden ganar 3 o 4 pesos diarios. M 
número o, altos, entre 11 y 13, Vedado 
57839'.—25 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S I -
ta en Santos Suárez, se compene de 
portal, sala, dos cuartos, servicio In-
tercalado, comedor, cocina y patio, ga^ 
na $43. Callo Santa Irene número 98, 
una cuadra del tranvía . Para m á s In-
formes al te léfono A-0833. Domingo. 
578S1.—?5 dlc. 
C A S A S N U E V A S 
Acabadas de fabricar y afln sin es-
trenar. Situadas en la cali»» Nueva del 
Pilar esquina a Manglar. Hay altos y 
bajog con sala, comedor y dos, tres y 
cuatro habitaclores. todas con dos ba-
ños, cocina y dfmás comodidades y 
Men decoredan. Hay tamblétT una ex-
celrnte esquina pora bodega, tlend.n o 
ca fé . Precio^ desíie $45 hasta $60. E n 
las casas hay un encardado que las 
enscfla a toda hora. Informes Calas-
da ' lOl. esquina a dos. Vedado. Te-
léfono F-J873. 
67738.—1 en. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
O C A S I O N 
11 ^ e M . t a l í , e C Í m i c n l 0 * alquila 
-4!ft 
!?!,mo ypZ y 
^ 7 8 4 . - 2 6 dic. , 
las casas Unión y Anorro Nos. 27 A 
29 bajes y una nave al ledo d« ésta, 
propia para una -ndustrla poqueAa. 
Les llaves e Informgs en los titos de 
la esquina de Patria 20. Cerro. 
U H 6ii9»3—23 dlc. 
H A B I T A C I O N E S 
MONTORO 38, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una muchacha para atender a los que-
haceres de una casa de familia, de 
tres personas, que sepa algo de co-
cina, buen sueldo y buen trato, tiene 
oue dormir en la, casa. 
Q 57849.—27 dlc 
S F S O L I C I T A C O R T A D O R S A S T R E 
oara trabajar por su cueuta casa mu> 
acreditada, hay sombrereía y camise-
ría . Consulado entre Neptuno y Vlr 
tudes. „. ,. 
5(85¡i.—25 dlc. 
S A S T R E . S E S O L I C I T A UNO P A R A 
sastrería como socio o cederle la casa; 
es buena esquina, poco alquiler. In 
dufctria 72-A. Rafael Fernández . 
57908.—25 dio. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
c j f D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
L o a ñ o l a da criada da mano o para 
cuartos no le importa ayudar a la 
cocina ni que haya "'^ob . tiene refe 
i t ¿ 1 £ . d i u l a 9 d o = o d * r v U ' - S 
^ e g u n d a habitaci6n.2 Teléfono^ M 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M L C H A 
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, tiene quien la recomien-
de Informan en Almendares. Calle 7 
y Í6 F-O-1667. 67772.—35 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora española . Informan: E s 
peranza 69, altos. 
v 67808.—25 Dic 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A O-
duendo I . Informan en la misma. 
67831.—25 dio. 
SK A L Q r i L A UNA E S P A C I O S A "Y 
heimosa s»'3-. propia para rorsulta da 
profesional. Informes en Campanario 
número 9. altos. C7'894__26 ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co 
locarse de criada de mano o de cuar 
tos, tiene buenas referencas de las ca 
sas en que ha trabajado y es formal 
Informan: Teléfono U-4446. 
67812.—26 Dic . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co 
locarse de criada de mano o de cuar 
tos, tiene buenas referencias, es tra 
bajadora y formal. Informan: Callo 
Neptuno número 218 y medio, entre 
Soledad y Aramburo. 
67813.—25 Dio, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a ^ n casa de moralidad y 
corta fami l l í^para cuartos, sábe zur-
cir bien y coser, lleva tiempo en el 
p a í s . Informan: Máximo Gómez, 491, 
bodega. Teléfono M-5666. 
57824.—25 Dlc . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P E N I N -
sular para encargada de casa o ve-
cindad o particular, e s tá práct ica en el 
negocio. Para Informes: Acosta 62. 
^ 57861.—24 d i J . 
MUCHACHO J O V E N ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en comercio o en casa 
particular, tengo muy buenas reco-
mendacicnes y tengo título de chauf-
feur y tstciy bastante nráctico en la 
Habana. Teléfono A-7820. Oficina 
Central. 
•67872.—25 dlc. 
UNA L A V A N D E R A D E S E A U N A CA-
sa para lavar en la misma en el Ve-
dado, en la Habana o en los llopartus, 
llamen al te lé fono F-3r>r,3 
57868.-26 dic. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O D E M E -
diana edad, «abe bien s-u oficio y en-
tiendo de avicultura, no tiane preten-
siones. Teléfono A-S76JI. 
57S87.—25 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
de 25 años, de camarero, es buen car-
nicero y además paneidero, sabe hacer 
galleta, desea colocarse en una casa 
de los tres,. Tiene referencias. Llamen 
al te léfono A-4610. 
57900.-25 dlc. 
S E D E S E A COLOCAR 1' "'A MUCHA-
cha peninsular, de 20 años, para cuar-
tos, sabe coser un poco, reposar ropa 
y bordar bien, o para manejadora, «-a 
cariñosa con los niños, tiene quien la 
recomiende. Informan Domíngue? nú-
mero 1, Cerro. T e l . A-!>!:3 7. 
57795 —26 dic. 
CNA J O V E N S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad pera cuartos y coser o 
para cocinar. Informan al te léfono U-
4762. 
57882.—25 dlc. 
D E S E A C O L O Q A K S E ITNA J O V E N 
española para r i lada de cuartos y co-
ner, tiene reftrenclas, desea casa da 
moralidad. Informan al tel. U-4669. 
57SS3.—25 dio. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y CON 
buenas refererclas, no tiene gran'los 
pittenslores. Teléfono F-&06S. 
57847.—25 dlc. 
S E D E S D A C O L O C A R U N B U E N 
criado de mane en casa de moralidad, 
es honrado y sirve a la mesa. Rofe-
nr.clas al teléfono F-5945. 
57S33.—25 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de 18 a ñ o i para criado de ma-
no, camarero, dependiente o ayudan-
te do cocina. Sabe trabajar, no tie-
ne pretensiones y tiene recomendación. 
Informan al teléfono A-4792. 
67834.-24 dlc. 
C I U D A D A N I A S . 
M A T R I M O N I O S 
N A C I M I E N T O S , 
S e t r a m i t a n p r o n t a m e n t e . 
B U F E T E D O R E S T E 
B a n c o N u e v a E s c o c i a 
O ' R e i l l y y C u b a 
5 7 8 3 6 — 2 4 D i c . 
C A S A S M O D E R N A S 
veni1o cuatro casas modernas acabadas 
do fabricar, con tres cuartos dormito 
ríos, sala, cómodo | , baño <le primera, 
p.gua fría y caliente, buena cocina. 
6 50x22. Renta ?200. Precio ?23100í». 
Informes Monte 43, altos, t t lé fono A-
0r.]6, de 9 a 12. Rodríguez . 
57907.—25 dio. 
Buenas casas. Vendo una esquina 
de 4 0 0 metros en la calle Agosta an-
tigua a $125 metro. Vendo una c a -
sa en Escobar casi esquina a Re ina 
7 1|2 x 2 3 en $15 ,500 . E s antigua. 
N o t a r í a d d doctor Alfredo Caste-
llanos. Departamento de Bienes. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 d i c . 
A m p l i a c i ó n d e ^ l m e n d a r e s , a $ 4 . 5 0 
de contado y $ 5 . 0 0 a plazos, vendo 
una esquina en la calle 13, cerca 
del parque de la Fuente Luminosa . 
S r . P . Quintana, B e l a s c o a í n 54, a l -
tes, t e í é f o n o M - 4 7 3 5 . 
5 7 7 1 3 . — 2 6 d i c . 
E n la Habana. C e r c a de Re ina , ven 
do una casa preciosa de tres plantas 
moderna, con una superficie de 103 
metros, renta $ 2 0 0 . 0 0 . Precio: 24 
mil pesos. S r . P . Quintana, Belas-
c o a í n 54, altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
E n Peña'Iver. Y cerca de B e l a s c o a í n 
vendo una casa de tres planta» nue-
v a , rentando $160, en $17,500.00. 
S r . P . Quintana, B e l a s c o a í n 54, a l -
tos. T e l é f o n o M-4735 . 
Joven t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l desea 
empleo. Informan A - 9 5 2 5 . 
5 7 8 9 3 . - 2 5 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, s i usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íc i l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. Sar-
dina. 60384.—17 Dio. 
Santos S u á r e z . Vendo una casa de 
esquina con establecimiento y tres 
accesorias rentando un 9 por 100 1] 
bre. Es tá cerca del tranvía . Prec io 
$10 ,500. S r . P . Quintana, Belas-
c o a í n 54, altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
P a r a fabricar. Pegado a Z a n j a ven 
do una casa con una medida de 8 
por 13, en $10,000. S r . P . Quin 
tana, B e l a s c o a í n 54, altos. T e l é f o -
no M - 4 7 3 5 . 
5 7 6 6 4 . - 2 6 d i c „ 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
S B D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
francesa de cocinera en casa de poca 
famllda y s i no para limpieza por ho-
ras . Informan: Bernaza 54, bajos. 
67803.—26 Dic . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de poca familia, en-
tiende cocina y también de limpieza 
nara el Vedado. Llamen al te léfono 
ir-4541. 67773.-24 Dio. 
L E A E S T E A N U N C I O . . 
L E C O N V I E N E 
SI desea ccmpiar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta $25.00U. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provln. 
cia de la Habana y otra en Matanzas 
SI necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa Emi l ia 166 entre P a i y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso al 
Teléfono 1-6472. 
U H 55769—24 dlc. 
SEÑORA M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particu-
lar de moralidad y corta familia. Re-
villagigedo, 61. 67814-15.—27 Dlc. 
ESPAÑOLA C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse solo para cocinar, cocina a la 
española, a la criolla, sabe comprar 
y variar la comida, sabe cumplir con 
su obl igación. Informan: Teléfono 
A-3364. Bodega. 57817.—26 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española de mediana edad, 
l l«va tiempo en el paJs, lo mismo co-
cina a la csptfiola que a la criolla, 
tiene intt rmes si se necesitan. L l a -
men al te lé fono A-6.:p45. 
67855.—23 dio. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy limpio, hombre solo, solicito ca-
sa particular, hotel o comercio, tengo 
buenas referencias, conoce el arte per-
fectamente. A-3090, Mercado de Co-
lón, 7 y 8 por Aniihas. 
57826.-25 Dio. 
C O C I N E R O D E M A D R I D A C R E D I -
tado en las grandes comidas de las fa-
milias particulares, desea trabajar ca-
sa particular, hotel, huéspedes . Sal-
go fuera de la Habana. Teléfono 
A-4786. 57810.—26 Dio. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E UNA C R I A N D K R A A 
toda leche, tiene quien la frarantlco y 
tiono certificado de médico, es espa-
ñola . Teléfono A-8769. 
67888.-25 dio. ' 
E N L A C A L L E D E A N G E L E S Y 
E S T R E L L A . 6 x 2 4 . D O S P L A N -
T A S . E N $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Estrel la , a 20 
metros de Angeles una casa que mide 
6x24, dos plantas, de azotea, gran 
punto, gran medida y buena renta, no 
lo dude que esto ha de ser bueno. V i -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. 
Sardiñas . 
T E R R E N O S E N B E L A C O A I N Y 
F I G U R A S F R E N T E A L P A R Q U E 
P E Ñ A L V E R , G R A N M E D I D A 
6 P O R 2 1 
Vendo en l a calle de Figuras, entre 
Belascoaín y Escobar, frente al par 
que de Peñalver , la única parcela d« 
terreno que me queda, gran medida 
6x21 a 75 pesos metro, no mire usted 
loa 75 pesos, mire usted el punto 
mire usted la piedida y mire usted 
que es tá frente a un parque donde 
usted puede echarle hasta 10 pisos, 
haga números, saque l a cuenta lo que 
le cuesta tres plantas y el terreno y 
usted me dirá una vez fabricado si es 
o no un gran negocio. Informa su 
dueño en la vidriera del cafó E l Na 
cional. San Rafael y Belascoaín . Te 
léfono A-0062. Sardiñas . 
67561.—31 Dic 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
V E D A D O 
• C A L L E 2 3 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
G r a n solar de centro. Mide 2 2 . 6 Ó 
por 5 0 metrosj 1 .163 metros. P r e -
cio a $50 el metro. 
C A L L E 25 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Mide 14x22 .66 metros, 317.25 me-
tros. Precio a $40 el metro. Oigo 
oferta. 
C A L L E G . . G R A N E S Q U I N A 
Mide 2 2 . 6 6 x 3 6 metros. 8 1 5 . 7 6 me-
tros. Precio a $40 el metro. Oigo 
ferta. 
C A L L E 21 E S Q U I N A D E L E T R A 
Mide 22.66x38 metros. 8 6 1 . 0 8 me-
tros. Precio a $40 el metro. Oigo 
oferta. 
C A L L E 25 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
ran parcela, mide 14x36.32 mts . 
508.48 metros. Precio $ 4 0 . 0 0 el 
metro. 
C A L L E 25 , G R A N E S Q U I N A 
D E L E T R A 
Mide 25.32x36 metros. 815.76 me-
tros. Precio a $ 4 0 . 0 0 el metro. 
C A L L E 21 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S . A C E R A D E S O M B R A 
Mide 20x50 metros, 1 .000 metros. 
Precio a $ 4 0 . 0 0 el metro. Oigo 
oferta. 
C A L L E D . C E R C A D E 2 3 
Mide 2 7 . 3 2 x 4 7 metros. 1,284.04 
metros. Precio a $ 3 5 . 0 0 el metro. 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S ( 
Vlide 26x50 metros, 1,767 metros. 
Precio a $ 3 2 . 0 0 el metro. 
C A U . E L I N E A E S Q U I N A A C A L L E 
D E N U M E R O 
Vlide 22x36 metros, 660 metros. Pre 
c ió a $ 4 0 . 0 0 el metro. 
C A L L E N U M E R O S , C E R C A 
D E L I N E A 
Mide 14x30 metros, 420 metros. 
Prec io a $ 4 0 , 0 0 el metro. Oigo 
ferta. 
C A L L E I I , G R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E 
Mide 22.66x50 metros, 1 , 1 3 3 metros 
Precio a $ 3 0 . 0 0 el metro. 
C A L L E C , G R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E 
Mide 30x36.32 metros, 1 . 0 8 0 me-
tros. Precio a $ 4 0 . 0 0 el m e t r o « 
Oigo oferta. 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S D E 
L E T R A S , A L A B R I S A Y S O M B R A 
Mide 14x30 n i t r o s . 420 metros. 
Precio a $ 4 0 . 0 ^ 6 1 metro. 
C A L L E 27 E S Q U I N A D E L E T R A S 
A L A B R I S A Y S O M B R A 
Mide 22.66x36.32 metros. R 2 3 . 0 1 
metros. Precio $ 3 5 . 0 0 el metro. 
C A L L E 21 E S Q U I N A D E L E T R A 
G r a n o á r c e l a , mide 13 . 66x33 metros 
458.78 metros. Precio a $40.00 el 
metro. 
C A L L E 2 1 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Mide 22 .66x33 metros, 747.78 me 
Iros. Precio a $ 4 0 . 0 0 . Oigo oferta 
C A L L E 19, G R A N E S Q U I N A 
Mide 22.66x36.34 mts. 823.46 me 
tros. Precio a $50 00 el metro. Oigo 
oferta. 
C A L L E 19. P R O X I M O A 2 3 
Mide 13 .46x36 metros, 496.40 me-
tros. Precio a $50.00 el metro. Oigo 
oferta. 
C A L L E 17 G R A N E S Q U I N A A L A 
B R I S A Y S O M B R A 
Mide 13 .46x36.34 mts, 496.40 me-
tros. Precio a $35 .00 e l metro. 
C A L L E 1 5 . G R A N E S Q U I N A 
Mide 36.34x50 metros, 1 ,817 metros 
Precio a $ 3 5 . 0 0 el metro. Oigo 
oferta. 
C A L L E 11, G R A N E S Q U I N A 
Mide 36.34x50 metros. 1.817 metros 
Precio a $ 2 5 . 0 0 el metro. 
C A L L E 1 2 , P E G A D O A 1 7 
Mide 13 66x50 metros, 683 . 33 me-
tros. Precio a $ 3 5 . 0 0 el metro. 
C A L L E F . G R A N E S Q U I N A D E 
B R I S A Y S O M B R A 
Mide 3 7 x 3 5 . 9 0 metros, 965.92 me-
tros. Precio a $ 5 0 , 0 0 el metro,. 
Oigo oferta. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N E R E S A D O S 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.9036 
3 d—20 dic. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliacidn de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no, es negeelo para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casl. 
tas, por ser esquina Mide por Mono-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pata el tranvía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para m á s Informes en Santa 
Emi l ia 166 entre Paz y GCmez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1,5472. 
ü H 55770—24 dle. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . E S Q U I N A S Y C E N -
T R O C O N F R E N T E A A Y E S -
T E R A N 
Vendo parcelas terrenps en Ayes terán 
y Maloja, con muy buena medida y 
con la mitad a l contado, esto está, a 
una cuadra de Infanta, luego por es-
ta calzada ha de Ir la carretera Cen-
tral, aquí está, usted en el Vedado y 
e s t á usted en la Habana, punto fres-
co y ventilado, no lo piense, su dinero 
le ganará dinero cada peso le ganará 
un peso, venga a ver o llame que no 
le pesará . Vidriera del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Be lascoa ín . Telé-
fono A-0062. Sard iñas . 
67561.—31 Dlc . 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A F I N C A D E U N A CA-
ballería en la Calzada de Vento, con 
r ío . Informes 23 esquina a 2, Vedado. 
Señora viuda de López. 
57846.—26 dio. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en la calzada de Columbia, frente a la 
Tropical, a l lado de l a bodega L a Im-
perial. Vende ?20, diarios. 
5785Ck—26 dic. 
B O D E G A B U E N A Tf B A R A T A S E 
vende una, tiene buena venta y l a doy 
muy berata, por no poder atenderla. 
Informes en San Francisco 30, es-
quina a San Lázaro, Víbora. 
67733.—4 en. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos. Informan-en Dragones esqui-
na a Manrique, su dueña. Por Drago-
nes. 
67881.—25 dio. 
P U E S T O D E L E C H E COMPRO UNO 
que es té bien situado. S r . PadrOn 
Cárcel 27, t itos. 
573S0.—25 dlc. 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L Z A -
D A D E J E S U S D E L M O N T E . A N -
T E S D E T O Y O . D O S P L A N T A S , 
1 2 x 2 5 , M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del 
Monte del Puente de Agua Dulce a 
la esquina de Toyo una gran casa 
moderna con un gran establecimien-
to que mide 12x25 y renta un solo 
recibo 275 pesos, usted puede calcu-
lar que dando 31,000 pesos usted por 
esta propiedad mire a qué interés le 
sale su dinero y mire en dónde está, 
en una de las calzadas mejores de la 
Habana. Vidriera del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Be lascoa ín . Telé-
fono A-0062. Sardiñas . 
57561.—31 Dio. 
E D I F I C I O D E D O S P L A N T A S 
rentando 200 pesos al mes, fabrtca-
cién de l a . , vendo en el Reparto San-
oosn« árez' recién terminado, precio 
22,000 pesos. Para más informes: I r a -
vedra. Teléfono 1-4243. San Bemar-
dino y Paz . 67748 . - 5 E n . 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
E N E L M A S B E L L O D E L A H A -
B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
a u n a c u a d r a d e l a l í n e a d e b a -
j a d a y s u b i d a de t r a n v í a s . V e n d o 
u n a e s q u i n a y u n c e n t r o , e n to-
tal 2 , 8 1 6 v a r a s ; s u s i t u a c i ó n es 
de lo m e j o r , p o r e s t a r c e r c a d e 
P a r q u e . 
P r e c i o . $ 4 3 . 0 0 0 . d e j o $ 2 5 . 0 0 0 
en h i p o t e c a y d o y f a c i l i d a d e s e n 
e l p a g o . 
S i r e a l m e n t e d e s e a c o m p r a r e n 
l a 5 a . A v e n i d a , n o p i e r d a t i e m p o 
v e n g a a v e r m e en l a s e g u r i d a d 
q u e h a r e m o s negoc io . 
D i r e c t a m e n t e , c o n p e r s o n a 
i n t e r e s a d a . 
I n f o r m a : S u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
O B I S P O , 5 9 , a l tos . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
5d-2l Dlc 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S E N 
L A C A L L E M A L O J A . E N T R E 
A Y E S T E R A N E I N F A N T A 
Vendo en la calle Maloja, entre I n -
fanta y Ayesterán, cuatro parcelas da 
terreno que miden 9 por 31 metros a 
40 pesos metro, es tán pegadas a la es-
quina de Ayesterán, que se acaba de 
vender y donde se va a levantar un 
gran edificio de tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la mitad en hipoteca si usted 
no tiene todo el dinero a l 7 por cien-
to no lo piense, mire que luego le cos-
tará m á s caro, le puedo enseñar los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el único autorizado 
para vender en esa manzana. Infor-
man: Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Be lascoa ín . Teléfono 
A-0062. Sardiñas . 
67561.—31 Dlc . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas dinero 
en hipoteca y establecimientos. Ten-
go grandes negocios. Vepga a verme, 
Amlstaxl* 136. Teléfono A-0S79. 
V E N D O U Ñ A B O D E G A 
cantinera, $200 venta o se admite so-
cio con poco dinero que sea buen bo-
deguero. Amistad 136. B e n j a m í n . 
V E N D O U N A G R A N 
bodega, en 15.600, cantinera, 5 años 
contrato, local para familia, $50 do 
alquiler. Informes Amistad 136. Gar-
c ía . 
C A F E S É Ñ " V E N T A 
Vendo uno en $25.00 venta $6.000 
al mes. Tiene buen contrato y tengo 
otro en $8.000 y tengo 2 lecherías y 
vendo dos cantinas. Informes Amis-
tad 136. García. 
H U E S P E D E S ' Y C A S A S 
Vendo los mejores de la Habana y 
c a í a s de inquilnato. También vendo 
hoteles oaratos, muchss habitaciones. 
Informes: Amistad 136. E í i i j a m í n . 
V E N D O L A M E J O R 
bodega, cantinera de la Habana., muy 
barata, quiero que la vea, aunque no 
la compre. Infoimes: Amistad 133. 
B e n j a m í n . 
V E N D O 5 ~ E S Q U I N A S 
con establecimientos, buena renta, dan 
el 9 0|0 libro y vendo una casa 703 
metros $ SÉ. 000, renta $525. Tongo en 
venta grandes negocios de fincas. 
Informes Amlfrtad 136. Benjamín . 
V E N D O D O S ~ V I D R I E R A S 
de taibacos y cigarros, una en 1,000 y 
otras en 2,000 y 4,000 pesos. Informes 
Amistad 136. Benjamín . 
S O U C I T O S O C I O 
con 3,030 pesos para un negocio n i,-
déla a l mes 500 pesos. Informes Amis-
tad 136. Benjrmín . 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
dle esquina, para fabricar en la Habana. 
Se venden a precio de situación y 
vendo dos grandes edificios en la Ha* 
bsna. Venga a verme que tengo 
nos negecios en fincas, vendo 2 es-
quinas en 6,000 pesos en la Habana., 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
67903.—26 dio. 
Bodega. Y dos fincas, todo en 6 mil 
pesos. Tiene una superficie de 184 
metros. E» una verdadera ganga 
M á s informes señor P . Quintana, 
B e l a s c o a í n 34. altos, tel. M - 4 7 3 5 . 
5 7 7 1 3 . — 2 6 d ic . 
G r a n cantina. Unico negocio en la 
Habana . E n e s p e c t á c u l o . No roba el 
tiempo. Exito seguro. S i no es inte-
l?^ente en ese ramo no se moleste. 
Re ina 24. Pepe Rivero . 
5 7 8 4 3 . - 2 5 d i c . ! 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
30,000 pesos Habana y Repartos. In~ 
forman: Neptuno 29. Campoamor, de-
9 a 11 y de 1 a 8, Díaz . 
67759.—29 Dlc . 
Dinero al 6 112 $800,000 para inver-
tir en la Habana. Operaciones rápi-
das. De mil pesos a $150,000 en una 
sola partida. Re ina 24 . Departamen-
to de Bienes. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 d i c . 
U R F I L A , BUENA V I S T A SK V E N D E 
un solar de 6 metros de frente por 
22.11 de fondo, es tá a la trisa, pega-
dito a esquina frente al parque, es de 
lo mejor. Informan Muralla 39; a l -
tos, esquina a Compostela. 
57354.—25 dlc. 
T E R R E N O E N A Y E S T E R A N , 
G R A N M E D I D A . B U E N 
N E G O C I O 
Vendo en la Calzada de Ayesterán en 
Maloja y Sitios parcelas de terreno 
de gran medida, esto ha de ser co-
mercial por su posic ión y por ser una 
de las principales calzadas de la Ha-
bana, cómprela hoy porque mañana 
le cos tará m á s cara, las parcelas son 
de 9x31 metros, si usted desea ver los 
planos yo se los puedo enseñar, pues 
soy el único autorizado para vender 
esa manzana, puéls ya Obras Públ icas 
le está poniendo las aceras y asi po-
drá usted escojer su «olar con co-
modidad y sin ninguna duda sobre la 
medida y para más informes: Vidrie-
ra del café E l Nacional. San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. Sardi-
nas. 57561.—31 Dic . 
R módico 
S O L A R E S 
Traspaso y vendo varios 
precio, poco de contado en loa Hepáp 
tos de los señores* Mendoza y Co In 
forma: Iravedra. San Bernardiño y 
Paz . Teléfono 1-4243. »ÍU'"o y 
57749.-6 E n . 
Dinero en hipoteca. Y o se lo doy al 
7 y 8 por 100. por uno o diez años , 
la cantidad que usted desee para la 
H a b a n a y Repartos, pudiendo devol-
verlo cuando usted quiera con só lo 
dos mensualidades de penalidad. Se-
íior P . Quintana. B e l a s c o a í n 54, 
altos. T e l é f o n o M-4735. 
5 7 7 1 3 . — 2 6 d i c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan e n o r 
memento baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa , " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
l a ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamoa 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
S E V E N D E N B A R A T O S V A R I O S 
muebles de oficina y un baúl para 
nuestras. Manzana Gómez, 220, do 
11 a 12. 67747.-28 Dic. 
P A G I N A V F T N T T S É T 5 D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 3 
M A S ANUNCIOS 
DE ULTIMA HORA 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. Mil cortes 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pa^os y 10 pesos • ! corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila . Teléfono M-S828. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 88 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
cnonetas media camera J2.60 y la ca-
mera |3 .80: almohada media camera 
70 centavos, camera Í1 .20 ; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
peten para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.50; .sobrecamas 
f in í s imas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia S), es-
quina Aguila . Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.98 son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; baU-
cas para niña, un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 jcertavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.60; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato. 
Pedido a E . Gondrand. Concordia 9. 
Habana. i E n ' 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
?120 F L A M A N T E P I A N O M A R C A 
Bvrne, de grandes voces, teclado blan-
co de marfi l . Oquendo 32-A, entre Je-
sús Peregrino y Poclto. 
57745.—58 dic. 
UNA P I A N O L A Y UNA V I C T R O L A 
\endo. L a s compré en julio, es tán nue-
vas . L a piai/ola es de pedales y eléc-
trica de caoba con rayos y banqueta, 
en $575 (costó $1,250) y la vlctrola 
de gabinete con muchos di&cos en $135 
(costó $260). S r a . Murías . Concor-
dia 108 entre Belascoaín y Gervasio. 
57902.—25 dic. 
P I A N O L A K T O W E R S V E N D O , E S 
eléctrica y de pedales, de melodioso 
sonido, puede tocarse cor. los pies o 
con la corriente eléctrica (costó hace 
peco 1450 pesos) la doy con rollos y 
banqueta en $625, porque embarco. 
Verla en Qficina Correos del Veda*), 
calle B entre Calzada y Quinta. 
E7902.—25 dic. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
F I A T T I P O CHICO, E N B U E N A S 
-condiciones, se vende barato. Garage 
Modelo. Calle F , número 11, Veda-
do. 57764.—26 D l C 
D E L A S 9 1 L E Y E S A P R O B A D A S E L D I A 16 P O R L A . . . 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
E X $1,300 S E V E N D E UNA P R E C I O -
sa cuña Klsse l completamente nue-
va. Jovellar 28, bajos, casi esquina a 
Infanta. 
57800.—25 dic. 
V E N D O UN A U T O M O V I L S T U D E B A -
ker, úl t imo tipo, especial grande, de 
5 meses de uso. Costó $2,750. con de-
fensa y repuestos en $1,700. M núme-
ro 6, altos, entre 11 y 13. Teléfonos 
F-4083. y F-4871. 
57840.—25 dio. 
S E V E N D E UNA CUÑA D O D G E B R O -
thers en magní f i cas condiciones, urge 
venta, precio $500. Se dar. facilidades 
de pago. Para Informarse Jesús del 
Monte 117, señor Antonio Ruíz . 
67853.-31 dic. 
B U I C K , S E I S a i I i I N D R O & CINCO 
pasajeros, goma» nuevas, motor inme-
jorable, $200. Por tener que embarcar-
me. Ricardo Pu'g. Oficios 12, bajo.s. 
Teléfonos A-7322 o A-4207. 
57807.—29 dic. 
S E V E N D E U N F O R D CON A R R A N -
que, buena vestidura, fuelle nuevo, en 
San Miguel 75, entre Campanario y 
Manrique. 
57889.—25 dic. 
V E N D O D O S C H E V R O L E T S 
dos Fords del 24. un Hispano Suiza ti-
po chico a toda prueba, necesita ven-
der. Ganga verdad. Arhol Seco 40. 
Garage García . 
57'/46.—5 en. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R I T O P A R A gra-
nizado y cas tañas en la calle 24 y 
15, Vedado. 57822.—25 Dic . 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINA Y C A L D E R A D E V A P O R 
portáti l se desea comprar una de 
treinta a cuarenta caballos. Informes: 
Industrial Machlnery Company. San 
Ignacio, 12, Habana. 
67768.—25 Dic. 
M I S C E L A N E A 
U n a ca ja caudales t a m a ñ o mediano 
se vende en "Manhattan", Prado 
n ú m e r o 105. 
5 7 7 8 4 . - 2 6 d i c . 
P E R D I D A S 
P E R R O P O L I C I A C O L O R N E G R O , 
se ha extraviado. Responde por 
"Nlck"'. Se grat i f icará a quien lo 
entregue en L , esquina a 21. Lleva 
un collar de hebilla y una argolla. 
57756.—25 Dic . 
E L VÍERÑBS A L A S C U A T R O Y M E -
üia de la tarde se extravió un perro 
rhiquito blanco con el rabo mocho y 
LeferOi tiene la cabeza negra. E l lar 
maflo es aprorimadamente un píe de 
largo por nieoic de alto, entiende por 
Mocho y se perdió por Industria y San 
Miguel a San Miguel y Consulado, el 
que diga dónde es tá se grat i f icará con 
lo que pida. Teléfono A-r.896. Indus-
tria 122. D r . Juan Va ldés . 
57879 —25 dic. 
D E A N I M A L E S 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO, S E ven-
den, acabados de importar, dos mag-
níf icas hembras (una cargada) y un 
precioso macho galgo, ruso, descen-
dientes de la cría de Perchinos de S. 
A. I . el gran duque N i c o l á s . Infor-
man: 7, entre 14 y 16, Reparto A l -
mendares, crucero de la Playa . 
577ai.—27 Dic . 
S E V E N D E UNA B U E N A P E R R A po-
l ic ía alemana, para la recría, (es tá 
cargada de un gran semental es Im-
portada y tiene magníf ico pedigree, 
un macho importado color gris, nieto 
de Ñores V, de Krominapolise. Precio 
125 pesos; un Mallnois importado; 
precio 125 pesos; este perro e s tá 
amaestrado; un magní f ico macho pre-
miado en Exposic ión y una perra Gro-
nodael (policía belga) premiada tam-
bién y otros buenos ejemplares. No 
compre sin antes venir a verlos. Ca-
lle 7, entre 14 y 16, reparto Almen-
dares, crucero de la Playa . 
57790.—27 Dic . 
T I R O T E O E N T R E J O R N A L E R O S 
C E R C A D E T O K I O 
T O K I O , diciembre 2 1 . — ( P o r la 
Associated P r e s s ) . — E n un t iro-
teo suscitado ayer entre grandes 
grupos jornaleros cerca de Tokio 
se ha registrado un centenar de 
desgracias, siendo var ias las per-
sonas muertas . 
P a r a establecer el orden tuvie-
ron que intervenir m i l p o l i c í a s , 
varios de los cuales han quedado 
her idos . E l disturbio no tuvo ca-
r á c t e r p o l í t i c o sino que f u é conse-
cuencia de ciertas rival idades sur-
gidas entre los contratistas. 
seiscientos pesos anuales a l s e ñ o r 
Miguel Campanionl , hijo del capi-
t á n del E j é r c i t o L ibertador de ese 
nombre . 
7. — C r e a n d o el cargo de inspec-
tor general de Segunda E n s e ñ a n z a 
y equiparando a l mismo el de Ins-
pector general de E s c u e l a s Nor-
males . 
8. —Reorgan igando la p lant i l la 
del personal del J a r d í n B o t á n i c o de 
l a U n i v e r s i d a d . 
9. —Modif icando ej a r t í c u l o dos. 
cientos setenta y tres de la L e y 
O r g á n i c a d e l Poder Jud ic ia l y 
creando plazas de fiscales de Par -
t ido. 
10. —Concediendo una p e n s i ó n de 
seiscientos pesos anuales a l a se-
ñ o r i t a Ange l ina G o n z á l e z Moreno. 
11. —Autor i zando la i n c l u s i ó n en 
las ternas que formule la Sa la de 
Gobierno del T r i b u n a l Supremo, de 
los secretarlos de las Audiencias y 
de los Juzgados de P r i m e r a I n s -
tancia, I n s t r u c c i ó n y Correccio-
na les . 
12. —Modif icando el a r t í c u l o p r i . 
mero de la ley d© ocho de abr i l de 
mi l novecientos diecinueve, que 
c o n c e d i ó una p o n s i ó n a l n i ñ o R a -
fael J o s é Maceo y B^andino. 
13. —Pens ionando con dos mi l 
cuatrocientos pesos anuales a la 
s e ñ o r a A m e l l a M a r t í y P é r e z , her-
mana del A p ó s t o l J o s é M a r t í . 
14. —Pens ionando con seis mi l 
pesos anuales a l ex senador coro-
nel Leopoldo F í g u e r o a . » 
15. —Dest inando a l Fomento del 
T u r i s m o el treinta por ciento del 
producto del sorteo de l a L o t e r í a 
que se c e l e b r a r á el d í a 19 de ma-
yo de 1926 . 
1$.—Concediendo una p e n s i ó n de 
tres m i l seiscientos pesos anuales a 
la e e ñ o i a L e o n o r G a r c í a Velez , h i . 
j a ú n i c a del mayor general Calix-
to G a r c í a . 
17. —Concediendo un c r é d i t o de 
dos mi l quinientos pesos que se 
e n t r e g a r á a la s e ñ o r a Domit i la 
G a r c í a v i u d * de Coronado, para 
que termine la I m p r e s i ó n de la 
obra: "Album P o é t i c o F o t o g r á f i c o 
de E s c r i t o r a s y Art i s tas Cubanas ." 
18. — D e j a n d o en suspenso hasta 
el p r ó x i m o a ñ o fiscal , el impuesto 
de dos por ciento sobre toda renta 
o producto de bienes inmuebles o 
derechos reales de censos o hipo-
tecas . 
19. —Adic ionando un p á r r a f o a l 
a r t í c u l o sesenta y tres de l a L e y 
O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l , en el 
sentido de que se a c r e d i t a r á como 
tiempo de ejercicio de la p r o f e s i ó n 
de abogado, el que se hubiese des-
e m p e ñ a d o en cargos de l a Secreta-
r ía d Jus t i c ia que exi jan dicha 
c o n d i c i ó n de abogado e impidan el 
ejercicio l ibre d e ^ i l c h a p r o f e s i ó n . 
2 0 . —Concediendo pensiones de 
seis mi l pesos anuales a la s e ñ o r a 
v i u d a del coronel R a f a e l Mandu-
ley y a l a s e ñ o r a v iuda del general 
Demetrio Casti l lo D u a n y . 
21. —Dest inando a l pago de las 
pensiones que f iguran en presu-
puesto, los sobrantes por ese con-
cepto que existen en el Tesoro N a -
c iona l . 
Remitidos a l Senado 
22. —Determinando que los se-
cretarios de Juntas E lec tora les se-
r á n nombrados s in l i m i t a c i ó n de 
tiempo, y fijando el haber mensual 
que d e v e n g a r á n . 
23. —Concediendo un c r é d i t o de 
trescientos mi l pesos para el pago 
de las pensiones que se adeudan 
a los miembros del Poder J u d i c i a l . 
2 4.—Modificando la ley arance-
l a r i a consular, y elevando el haber 
de los funcionarlos y empleados de 
l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a y consular 
y, de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
trece mil doscientos pesos para el 
25.—Concediendo un c r é d i t o de 
cumplimiento de la ley que c r e ó 
los cargos de delegado superior de 
I n m i g r a c i ó n y de subdelegado de 
I n m i g r a c i ó n en E u r o p a , y estable-
ciendo un impuesto de dos pesos 
que a b o n a r á toda persona que se 
d i r i j a a l extranjero, dedicando su 
producto a las atenciones de la re-
fer ida . 
2 6.—Cediendo a l Consejo Nacio-
nal de Veteranos de l a Independen-
cia, una parcela de terreno en esta 
c iudad . 
27.—Modif icando el a r t í c u l o 
ciento cuarenta y ocho de la Ley 
O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l y es-
tableciendo que los auxi l iares y su -
balternos de los Juzgados Correc-
cionales s e r á n de la m i s m a cate 
g o r í a de los Juzgados a que estu-
viesen adscr i tos . 
2 8.—Modificanco el a r t í c u l o oc-
tavo de l a L e y sobre accidentes del 
trabajo y estableciendo que el 
obrero t e n d r á derecho a Indemniza-
c i ó n desde el mismo d í a en que se 
Incapacite . 
29. — A u t o r i z a n d o el pago de loa 
funerales de los coroneles Natal le 
Dupotey y May, Modesto G ó m e z 
Rubio y Alfredo Arango. 
30. —Restablec iendo el t é r m i n o 
munic ipal de C a t a l i n a de G ü i n e s . 
31. —Adic ionando el e s c a l a f ó n de 
aspirantes a plazas de Registrado-
res de la Propiedad, con todos los 
opositores que fueron aprobados en 
los ú l t i m o s ejercicios celebrados 
con ese objeto. 
3 2 .—Referente a que el secreta-
rlo de la G u e r r a y Mar ina , dispon-
d r á : a solicitud de parte, l a revi-
s i ó n de las causas seguidas por la 
j u r i s d i c c i ó n mi l i t ar . 
33.—Concediendo un donativo 
de doce mi l pesos y una p e n s i ó n 
v i ta l ic ia de doscientos c incuenta 
pesos mensuales a l coronel E m i l i o 
Giró y Odio . 
3 4.—Concediendo u n a p e n s i ó n 
de seis mi l pesos anuales a l s e ñ o r 
Miguel C o y u l a . 
35 .—Creando en Jatlbonlco un 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia e 
I n s t r u c c i ó n de T e r c e r a C l a s e . 
3 6.—Concediendo una p e n s i ó n 
v i ta l i c ia de cien pesos mensuales 
al s e ñ o r E n r i q u e G r a v i e r y Del-
gado. 
37. —Aumentando el haber de 
los miembros del Cuerpo de la Po-
l i c í a de la Cámara de Represen-
tantes . 
38. — C r e a n d o , en Meneses, Y a -
guajay, un Juzgado Munic ipal de 
C u a r t a C l a s e . 
39. — E l e v a n d o la c o n s i g n a c i ó n 
para gastos de loa Juzgados M u . 
nlcipales de C u a r t a C l a s e . 
40. — E s t a b l e c i e n d o que las com-
p a ñ í a s de servicios p ú b l i c o s que 
exijan d e p ó s i f o s a sus abonados, 
p a g a r á n a les mismos el seis por 
ciento de I n t e r é s . 
41. — E l e v a n d o la c a t e g o r í a del 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia e 
I n s t r u c c i ó n y el Registro de l a Pro-
piedad de Pa lma Sor iano . 
42. — C r e a n d o en Dos Caminos 
del Cobre (Or iente ) un Juzgado 
Munic ipal de C u a r t a C l a s e . 
43. —Concediendo un c r é d i t o de 
veinticinco mi l pesos para construc-
c i ó n de un matadero p ú b l i c o en 
B a y a m o . 
44. —Modif icando el a r t í c u l o 
cuarenta y siete de l a L e y O r g á n i -
ca de las Prov inc ias , y fijando la 
d o t a c i ó n que p o d r á n percibir los 
consejeros provinciales . 
45. —Concediendo u n c r é d i t o de 
tres mi l trescientos diez pesos, pa . 
r a el pago de la a t e n c i ó n que 3e I n . 
dica en el Mensaje n ú m e r o X V I I I 
de 16 de mayo de 1 9 2 5 . (Pago de 
haberes que se adeudan a l s e ñ o r 
Alberto V a l d é s P é r e z , . empleado re-
puesto por la C o m i s i ó n del Servi -
cio C i v i l . ) 
46. —Disponiendo que los Jueces 
correccionales c o n o c e r á n de los de-
litos y faltas cometidas en su J u . 
r i s d i c c i ó n . (Devuelto a l Senado 
con modi f i cac iones . ) 
47. — E s t a b l e c i e n d o q u é la entra-
da y registro a que se refiere el 
a r t í c u l o quinientos c incuenta de la 
L e y de Enju ic iamiento C r i m i n a l , 
s e r á pract icada por e l propio juez 
ins tructor . 
48. — T r a n s f i r i e n d o a la s e ñ o r a 
v iuda del doctor J u a n Cu l t eras la 
p e n s i ó n que é s t e disfrutaba. 
4 9 — Concediendo u n a subven 
c i ó n de tre inta m i l pesos por cua-
tro a ñ o s , a los Consejos Provinc ia-
les de P i n a r del R í o , Matanzas y 
C a m a g ü e y . 
50. — T r a n s f i r i e n d o a la s e ñ o r a 
v iuda del coronel Manue l Sanguily 
la p e n s i ó n que é s t e disfrutaba. (De 
vuelto a l Senado con modifica-
ciones . ) 
51. — E l e v a n d o a la c a t e g o r í a de 
segunda clase el Part ido Judic ia l 
de Sanct i S p í r i t u s . ' 
52. — E x i m i e n d o de derechos 
arancelar ios la m a q u i n a r i a que con 
destino a sus publicaciones impor-
t a r á n los p e r i ó d i c o s de esta ciudad 
" L a P r e n s a " y "Heraldo de C u b a . " 
5 3 - — Concediendo un;i p e n s i ó n 
de cien pesos mensuales a la s e ñ o -
r a J u a n a B a e l l y G r i m a l l , v iuda del 
patriota Armando del R í o y J u n -
co, y de c incuenta pesos mensuales 
a cada uno de sus tres h i j o s . 
54. — Concediendo un donativo 
de diez m i l pesos a la s e ñ o r a Do. 
minga Maceo, h e r m a n a del lugar-
teniente general Antonio Maceo. 
55. — A u t o r i z a n d o l a a d q u i s i c i ó n 
de la casa en que n a c i ó el mayor 
general Gui l lermo Moneada, en 
Santiago de C u b a . 
56. — Concediendo una p e n s i ó n 
de cincuenta pesos mensuales a l a 
s e ñ o r a Mar ía Barroso y D o m í n g u e z 
v iuda del patriota R a m ó n P é r e z ; 
y otra de setenta y cinco pesos 
mensuales , para que la disfruten, 
por partes iguales, sus siete meno-
res h i jos . 
57 -— Concediendo una p e n s i ó n 
de tres mi l seiscientos pesos anua-
les, a la s e ñ o r a H i l a r i a Boucrut , 
viuda del general Pedro D í a z , y 
una p e n s i ó n de seiscientos pesos 
anuales a cada uno de los hi los le , 
g í t l m o s y naturales r e c o n o c í a o s de 
dicho genera l . 
58 . —Autor i zando un c r é d i t o de 
cien mil pesos para la c o n s t r u c c i ó n 
de un edificio destinado a Escue -
la C e n t r a l en Cienfuegos. 
59. — C r e a n d o en l a provincia de 
C a m a g ü e y los t é r m i n o s municipa-
les de Chambas y P u n t a Alegre . 
60-— Comprendiendo en l a ca-
r r e r a Judic ia l ; con c a t e g o r í a igual 
a la de los Jueces, a los secretarlos 
de Juzgados de P r i m e r a Instancia 
e I n s t r u c c i ó n que fuesen abogados 
y tengan m á s de diez a ñ o s de ser-
vicio . 
61 .—Creando en Baguanos, B a -
tido J u d i c i a l de H o l g u í n , un Juz-
gado Munic ipal de C u a r t a Clase 
^ . - . - E s t a b l e c i e n d o la s e s i ó n 
ú n i c a de trabajo, en las oficinas 
del E s t a d o , P r o v i n c i a y Municipio 
durante los meses de abr i l , a oc-
tubre inclusive de cada a ñ o . 
63. — E l e v a n d o l a c a t e g o r í a del 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia e 
I n s t r u c c i ó n de J a r u c o . 
64. —Modif icando varios a r t í c u -
los de l a L e y O r g á n i c a del Poder 
E j e c u t i v o sobre o r g a n i z a c i ó n de la 
I n t e r v e n c i ó n Genera l del Es tado . 
65. — C r e a n d o distritos fiscales 
en la R e p ú b l i c a . 
66. — E s t a b l e c i e n d o que los pro-
pietarios de fincas urbanas que p a . 
r a g a r a n t í a de la renta exigen de-
p ó s i t o s , p a g a r á n el seis por ciento 
de I n t e r é s a sus d u e ñ o s . 
67. — C r e a n d o Juzgados Munici-
pales de C u a r t a Cla3<; en San Ger-
m á n , Sao A r r i b a y O m a j a . 
68. — A s i m i l a n d o a los del E j é r -
cito y la M a r i n a , los cargos t é c n i . 
eos que estuviesen d e s e m p e ñ a d o s 
por empleados civi les que posean 
t í t u l o s univers i tar ios . 
69. — E x i m i e n d o de derechos a r a n 
celarlos las columnas de hierro pa-
r a el a lumbrado p ú b l i c o , que im-
porte el Municipio de C a i b a r l é n . 
70. —Cediendo a l a D e l e g a c i ó n 
de Veteranos de la Independencia 
de H o l g u í n una parce la de terreno 
propiedad del E s t a d o . 
71. — E s t a b l e c i e n d o que el Cuer -
po de aspirantes a ingresos de la 
c a r r e r a Judicial lo c o n s t i t u i r á n to-
dos los opositores que resulten 
aprobados en su ejercicio , con una 
c a l i f i c a c i ó n mayor de cincuenta 
puntos . 
7 2 . — F i j a n d o eh seis mi l pesos 
la f ianza que han de prestar los 
notarios que pertenezcan a l Dis 
trito Notar ia l y Part ido Jud ic ia l de 
la H a b a n a . 
73-—Disponiendo que los fondos 
sobrantes de lo consignado para 
personal en el Departamento de 
Comunicaciones ingresen en el fon-
do de retiro del mismo. 
74. — E l evando la c a t e g o r í a de 
los Juzgados de P r i m e r a Ins tanc ia 
e I n s t r u c c i ó n y Munic ipa l de S a n 
C r i s t ó b a l . (Devuelto a l Senado con 
modi f i cac iones . ) 
75. —Cediendo a censo e n f e u t é t l -
co distintos terrenos propiedad del 
E s t a d o , en el t é r m i n o munic ipal de 
Manzani l lo . 
76. — C r e a n d o en la provincia de 
C a m a g ü e y el t é r m i n o municipal de 
J o s é Miguel G ó m e z . 
77. —Modif icanco el Inciso ca -
torce del a r t í c u l o primero de la 
UN TERRIBLE Y SANGIENTO SUCESO SE... 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
tar que en esta localidad se e s t é n 
repitiendo estos casos y que a pe. 
sar de las gestiones de los agentes 
de la autoridad nada se puede ave. 
r i g u a r . E l cabo P a s t r a n a , t r a b a j a 
con su acostumbrado I n t e r é s , a s í 
como el p o l i c í a Marisca l y e l A l c a l 
de de barrio s e ñ o r V i l l a n u e v a . Y a 
son dos las veces que le roban a l 
referido comerciante y s iempre le 
cuesta una buena s u m a . E s de la -
mentar la fatal idad de esta v í c t i -
m a . E s p e r a m o s confiados en que 
nuestras autoridades esclarezcan 
este hecho. 
M I R A B A L 
L L E G A R O N A U N A C U E R D O L O S 
C O L O N O S Y L A C O M P A Ñ I A A Z U -
C A R E R A " P I L A R " , 
G A S P A R , dic. 2 1 . — D I A R I O , H a -
b a n a . — A l fin han llegado a u n 
acuerdo los colonos y l a C o m p a ñ í a 
azucarera " P i l a r " , comenzando, 
por tanto, los primeros los cortes 
de c a ñ a . 
D í a z , 
Corresponsal . 
S E T E N T A M I L S A C O S D E A Z U -
C A R S A L I E R O N P O R E L P U E R -
T O D E M A N A T I 
M A N A T I , dic. 20 (demorado por 
i n t e r r u p c i ó n de l a l í n e a ) . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E l domingo h a sa-
lido del puerto de M a n a t í , con 
destino a H o n g - K o n g , e l vapor "Co 
m e r i c " con un cargamento de se-
tenta m i l sacos de a z ú c a r de 325 
l ibras cada saco, que es el mayor 
cargamento salido de C u b a por un 
solo vapor. 
E l corresponsal 
C O M E N Z O L A Z A F R A E L C E N -
T R A L " M O R O N " 
P I N A , dic. 2 1 . — D I A R I O , H a b a -
n a . — A las 6 y 30 a. m. ha dado 
comienzo l a zafra del C e n t r a l "Mo-
r ó n " , s in dificultades, reinando 
gran entusiasmo en toda esa zona 
azucarera . 
P e d r o P e l e g r í n 
M O R O N , dic. 2 1 . — D I A R I O , H a -
b a n a . — H o y ha dado principio a 
l a mol ienda el C e n t r a l " M o r ó n " . 
E l corresponsal . 
F E S T E J O S l ^ E L O S R O T A M O S 
D E M A N Z A N I L L O 
M A N Z A N I L L O , dic. 2 1 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — D u r a n t e » el d í a y 
noche anteriores se han celebrado 
bri l lantes fiestas organizadas por 
el C lub Rotar lo de Manzani l lo en 
agasajo de de los rotarlos y sus 
fami l ias de Santiago de C u b a y del 
gobernador de los rotarlos s e ñ o r 
Smi th . E s o s s e ñ o r e s v in ieron a 
formal izar la ' c o n s t i t u c i ó n 4e ese 
C l u b en esta c iudad. 
E l corresponsa l» 
E L C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
D E J A B U C O 
J A R U C O , dic. 2 1 . — D I A R I O , H a -
b a n a . — R e u n i d o en la tarde de hoy 
el J u r a d o del concurso de Mater-
n idad en l a Je fa tura de Sanidad 
obtuvo /jl pf lmer premio el n i ñ o 
Gerardo R a ú l P e r e r a , de raza 
blanca, de peso 22 l ibras y de 6 
meses de edad, con derecho a l pre-
mio nacional . E l segundo y tercer 
premio lo obtuvieron los n i ñ o s 
A m i r G o n z á l e z y J o s é T irado , res-
pectivamente. C o m p o n í a n el J u r a -
do los doctores P a d r ó n Verdugo y 
P ipeau y los Sres. Manuel Mieres, 
Rodulfo de la C a m p a y J o s é R a -
m ó n P a n t a l e ó n . E l d í a 25 se repar-
t i r á n los premios en los salones 
del Ayuntamiento . U n a c o m i s i ó n 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n reco-
lectando ropa y juguetes para do-
narlos a los 36 n i ñ o s de que se 
compone el concurso. 
E l corresponsal . 
C A S A Q U E M A D A E N S A N F E R -
N A N D O D E C A M A R O N E S 
S A N F E R N A N D O D E C A M A R O -
N E S , dic. 2 1 . — D I A R I O . H a b a n a . 
— H o y se quemaron en l a finca 
ley de 16 de octubre de x mi l nove-
cientos v e i n t i t r é s , que R e o r g a n i z ó 
la E s c u e l a de Medicina de l a U n í . 
v e r s i d a d . (Devuelto a l Senado con 
modif icac iones . ) 
78. — C r e a n d o en Cueto, Calmane 
ras y F e l i c i d a d , Orlente, Juzgados 
Municipales de C u a r t a Clase . 
79. — A u t o r i z a n d o é l pago de los 
funerales de los s i gnante s miem-' 
bros dei E j é r c i t o L i b e r t a d o r : ma-
yor general A g u s t í n Cebreco; co-
ronel R a f a e l Manduley; coronel 
B r a u l i o P e ñ a ; general Salvador H . 
D í a z ; coronel F e r n a n d o Cer t iño 
Z a m o r a ; coronel "Rafael B e n í t e z ; 
coronel Alclblades de la P e ñ a y é x 
representante s e ñ o r F r a n c i s c o 
Menchero . 
80. — C r e a n d o en F l o r i d a , C a m a -
g ü e y , un Juzgado de P r i m e r a I n s . 
t a n d a © I n s t r u c c i ó n de T e r c e r a 
C l a s e . 
81. — Concediendo una p e n s i ó n 
v i ta l ic ia de tres mi l seiscientos pe-
sos anuales a la s e ñ o r a v iuda del 
general J o s é Mar ía Agu irre . 
82. —Concediendo un c r é d i t o de 
veintisiete m i l cuatrocientos pesos 
para e l funcionamiento del Ins t i -
tuto de Homicu l tura de Orlente. 
83. — Concediendo una p e n s i ó n 
de mi l doscientos pesos anuales a 
la s e ñ o r a Mar ía L u i s a Betancourt 
v iuda de F a u r a , h i j a del patriota 
J o s é Victoriano Betancourt . 
84. — C r e a n d o el t é r m i n o munic i -
pal de Majagua en la provincia de 
C a m a g ü e y . 
8 5 .—Autorizando la i n c l u s i ó n en 
las ternas para proveer cargos en 
la c a t e g o r í a octava y novena del 
e s c a l a f ó n judic ia l , de los secreta, 
r ios de primera clase que fueran 
letrados . 
86. —Div id iendo el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n de 
Sagua la Grande , en uno de Prime-
r a Instancia y otro de I n s t r u c c i ó n . 
87. —Div id iendo el Juzgado de 
P r i m e r a Instancia e I n s t r u c c i ó n de 
Bayamo en uno de P r i m e r a Ins-
tancia y otro de I n s t r u c c i ó n . 
88. — C r e a n d o var ia s plazas en la 
C á m a r a de Representantes . 
89. — E l e v a n d o ei haber de de-
terminados cargos en l a C á m a r a de 
Representantes . 
90. — C r e a n d o plazas de maglstra 
dos y auxi l iares en las Audiencias 
de C a m a g ü e y y la Habana . 
91. — Concediendo una p e n s i ó n 
de seiscientos pesos anuales a la 
s e ñ o r a U r s u l a S o l á . 
" G u z m á n V i l l a P a t r i a " 277 arro -
bsa de c a ñ a propiedad de los co-
lonos del central "Hormiguero". 
E s t í m a s e el hecho casual . E l J u z -
gado conoce del hecho. 
E l corresponsal . 
D E T E N C I O N D E U N C A C O E N 
P A L O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P A L O S , diciembre 2 1 . D I A . 
R I O . H a b a n a . E l detective de l a 
Secreta, Ju l io Montesinos, a u x l . 
liado del p o l i c í a local E l i z a l d e , de-
tuvieron a l desembarcar en la es-
t a c i ó n a l blanco Pablo Piloto, de 
18 a ñ o s , n a t u r a l de este t é r m i n o , 
o c u p á n d o s e l e numerosas prendas 
que se cree procedan de un robo . 
A l referido p o l i c í a Montesinos y 
a l segundo jefe de la p o l i c í a , J u a n 
Mayor, d e c l a r ó ser el autor del r o . 
bo efectuado hace meses a l a s i á t l . 
Ruf ino C h o n g . 
D I A Z 
A F E C T U O S O R E C I B I M I E N T O A 
U N D O C T O B 
Y A G U A J A Y , diciembre 2 1 . D I A 
R I O . H a b a n a . A y e r r e g r e s ó a l 
pueblo de Mayaj igua, el doctor 
J u a n de Landa luce , que acompa-
ñ a d o de su dist inguida esposa pa-
s ó una temporada de cuatro meses 
en esa capi ta l por requerir lo el 
quebrantamiento de sa lud de su 
esposa. A la l legada se le o f r e c i ó 
un digno recibimiento. 
M A S DL4.Z, 
Corresponsa l . 
E L T E R C E R P R E M I O D E N A V I . 
D A D C A Y O E N C I E N F U E G O S 
C I E N F U E G O S , diciembre 2 1 . 
D I A R I O . H a b a n a . E l tercer pre . 
m í o de l a L o t e r í a Nacional ven-
d i ó s e en la c o l e c t u a r í a de Pedro 
Quintero, s i tuada en la calle C a s -
ti l lo y se r e p a r t i ó entre fami l ias 
pobres de esta c i u d a d . 
S I M O N , 
C o r r e s p o n s a l . 
J U B I L O E N C A B A I G U A N P O B L A 
C B E A O I O N D E S U A Y U N T A . 
M I E N T O 
C A B A I G U A N , diciembre 2 1 . 
D I A R I O . H a b a n a . Nuestro pueblo 
m u é s t r a s e regocijado ante la no. 
t ic ia transmit ida por -conducto ofi-
c ia l de l a a p r o b a c i ó n en ambas 
C á m a r a s de l a L e y creando nues-
tro Ayuntamiento . E s p é r a s e que 
el honorable Genera l Machado, h a . 
ciendo buena la promesa de dar la 
independencia munic ipa l a nuestro 
pueblo sancione dicltó. L e y , que 
viene a> l l enar l a asplj%clón m á s 
l e g í t i m a y anhelada de m á s de 30 
mi l a lmas que han clamado m u . 
chas veces por hacerse l ibres por 
derecho propio . E l d í a que el ge-
neral Machado ponga su f i r m a a 
esa necesaria y jus ta ley, nuestro 
pueblo se d e s b o r d a r á en exclama-
c i ó n de j ú b i l o y reconocimiento a l 
pr imer magistrado de la N a c i ó n 
y le h a r á merecido jus t i c ia a los 
esforzados paladines que con te . 
s ó n y constancia han defendido el 
proyecto de ley y que no son otros 
que los i lustres Representantes 
Pastor del R í o y Garc ía Montes, 
que nos t e n d r á n a su lado en todo 
tiempo en reconocimiento a l a a c . 
t iva c a m p a ñ a que han l ibrado en 
beneficio de nuestro pueblo que 
los quiere y a d m i r a . 
B A D A , Corresponsa l . 
L U C I D A R E V I S T A M I L I T A R E N 
H O I ^ U I N 
H O L G U I N , diciembre 2 1 . D I A -
R I O . H a b a n a . A y e r se c e l e b r ó en 
el cuarte l de é s t a u q § rev i s ta mi -
l i tar en honor del c a p i t á n Pablo 
F e r n á n d e z , tomando parte fuerzas 
del e j é r c i t o y tres pelotones de ex. 
ploradores de C u b a correctamente 
uniformados y equipados. L a B a n . 
da Munic ipal a m e n i z ó el ac to . 
E l Alcalde Munic ipa l , quien ofre-
ce generosamente su concurso en 
pro de los Exploradores , , p r e p á -
r a o tra gran fiesta con motivo 
de l a v i s i ta del Comisarlo Genera l 
para el d ía 28 de 'Enero p r ó x i m o . 
L a Je fa tura del Distr i to ha c e d í , 
do l a banda mi l i tar para esa fies, 
t a . 
C O R R E S P O N S A L . 
E N G U A N A B A C O A S E C E L E B R O 
U Ñ A M I S A E N A C C I O N D E G R A -
C I A S P O R K L R E S T A B L E C I . 
M I E N T O D E L D R G A B R I E L C U . 
B R I A . — O T R A S N O T I C I A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G U A N A B A C O A , diciembre 2 1 . 
D I A R I O . H a b a n a . E s t a m a ñ a n a 
se c e l e b r ó una misa solemne en 
nuestra parroquia , en a c c i ó n de 
gracias por el completo restable-
cimiento del doctor Gabr ie l C u . 
br íá director del Hospi ta l de es. 
ta v i l la , de las lesiones que su-
f r i ó . A l solemne acto a s i s t i ó n u -
merosa concurrencia procedente de 
esa capital y de esta l oca l idad . 
U n a orquesta a c o m p a ñ ó en l a m i . 
sa cantada de re ferenc ia . 
E s t a m a ñ a n a , e l Alca lde se. 
ñ o r Massip, d i s t r i b u y ó entre las 
fami l ias pobres que concurr ieron 
a l Ayuntamiento, ciento c incuenta 
tarjetas para obtener las raciones 
con que obsequia la f á b r i c a L a 
P o l a r ' . Siendo mayor el numero 
de concurrentes que el de tar je -
tas disponibles, el s e ñ o r Alca lde 
tuvo el generoso rasgo de d i s tr i -
buir la suma de cien pesos de su 
peculio part icular , entre los pobres 
que no alcanzaron las citadas tar-
je tas . E s t a act i tud del s e ñ o r M a . 
ssip ha merecido l o s . p l á c e m e s ge-
nera le s . 
Hoy aparecieron en las pana-
derlas de esta v i l l a numerosos c a r . 
teles anunciando la subida del pre . 
c ió del pan a doce centavos en 
vez de diez que era el que se abo-
naba antes . Se ignora el motivo 
de esta subida de precios . ' E l 
pueblo espera la a c t u a c i ó n de las 
autoridades, teniendo en cuenta la 
s i t u a c i ó n precar ia por que atravie-
san las clases pobres, debido a l a 
carenc ia de t rabajo . 
E L A R R E G L O D E L A C A R R E T E -
R A , D E G U A N T A N A M O A J A M A I . 
C A N O E S S A T I S F A C T O R I O 
G u u n t á n a m o , diciembre 2 1 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a , E n el vecino t é r m i n o de Y a -
teras vienen s u c e d l é n d o s e robos es-
c á n d a l o s sode ganado, h a b i é n d o l e s 
sido robado varios bueyes a los ve-
cinos E m i l i o R o d r í g u e z , Domingo 
M a r t í n , Pedro Garc ía y otros . 
Todog los acusados como auto. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L 1 0 R Ü S L L L O M O M ' A N ü 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asunto» nipote-
carlos rapidez, en el despacho de la* 
escriturac con su legalización. Iseptu-
no. 60 altos. Teléfono A-8602. 
S A U L . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r M u d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U B A D O B 
Se hae«n cargo <J« tod» CIIUM de 
asuntos judiciales, tanto civil©» co-
mo crlmlnaUíe V del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 20. 
Teléfonos A-5024 o I-36M. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO T NOTABIO 
Habana. 67. te léfono A-M13. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . C A R L O S G A R A T E B R D 
ABOGADO 
Cwta 19. Teléfono A-24g4 
D r . C a r l o s H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
ABOGADO 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado 34, de 2 a 5. 
56644.—14 Dic . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kapldez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. Traduccldn para prctocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar. Í6, altos, te léfono M-
6679. C 1000 Ind JO < 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. D* 9 * 12 a . m. y do 2 
a 6 p. m . HOY ALAS CUATRO. 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
ayer, t o m ó los acuerdos que a con-
t i n u a c i ó n se expresan: 
P r i m e r o : Apoyar plenamente la 
a c t u a c i ó n del doctor Carlos Manuel 
P i ñ e i r o como delegado graduado, 
y en consecuencia cita por este me-
dio a todos los c o m p a ñ e r o s estu-
diantes que son delegados a la 
Asamblea Un ivers i tar ia , para que 
concurran a l local de la A s o c i a c i ó n 
de Derecho, en esta Univers idad, 
hoy, a las dos de la tarde en pun-
to, con c a r á c t e r urgente. 
Segundo: Convocar a una a s a m . 
blea magna de estudiantes univer-
sitarios, para informarles la actua-
c i ó n de este Directorio y acordar 
las medidas que resulten conve-
nientes . D i c h a a s a á i b l e a t e n d r á lu-
gar a las cuatro de la tarde de 
hoy, en punto, en el Stadium de 
esta U n i v e r s i d a d . 
Univers idad de la Habana , di. 
ciembre 22 de 1925 . 
G a b r i e l Ca la fe l l B a n , 
Secretar io . 
V t o . B n o . 
Alberto G á l v e z A l n m , 
Pres idente . 
J u a n Prancisoo Chalons , Presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n de Derecho; 
Salvador R e m a n í , Pres idente de l a 
A s o c i a c i ó n de Medic ina; P r i s c l l l a -
no E s p i n o s a , Presidente de l a Aso-
c i a c i ó n de F a r m a c i a ; J o s é L n l s E s -
t é f a n i , Pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
de L e t r a s y Cienc ias ; Alberto G á l . 
vez A l n m , Pres idente de l a Aso-
c i a c i ó n de O d o n t o l o g í a . 
res, son absueltos en el Juzgado, y 
se rumora que l a i n t e r v e n c i ó n del 
f iscal do la Audienc ia de Orlente, 
doctor V a r o n a R o u r a , ha sido so-
l icitada para que la jus t i c ia ponga 
coto a estos hechos escandalosos 
que se vienen repitiendo. 
— C o n t i n ú a n moliendo todos los 
centrales del l lano, sin interrup-
c i ó n . 
— L o s arreglos que se vienen ha-
ciendo por cuenta del Gobierno en 
la carretera de G u a n t á n a m o a J a 
maica son tan deficientes, que se 
considera dinero perdido lo que se 
va gastando; todo es a base de t le . 
r r a m a l a y piedra picada, s in la 
debida a p l a n a c l ó n y r o t u r a c i ó n de 
los tramos descompuestos. 
Corresponsa l . 
A L T U R A M A X I M A P A R A L O S 
E D I F I C I O S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
Otras noticias 
Santiago de Cuba, diciembre 21 . 
— D I A R I O D E L A M A R I N A . H a -
b p > ^ . — E T Ingeniero Coscul lue la , 
c a t e d r á t i c o de la Univers idad, es-
t u d i a r á a q u í la a l tura m á x i m a de 
los edificios, teniendo en cuenta 
las frecuentes conmocciones s í s m i -
cas que sufrimos. 
Coscul lue la p a r t i ó esta m a ñ a n a , 
temprano, en c o m p a ñ í a del jefe de 
Obras P ú b l i c a s y del Ingeniero 
B u c h , con d i r e c c i ó n a l r ío Mogo-
te, a comprobar la verdadera capa, 
cidad de su cuenca, de la cua l se 
proyecta traer agua del nuevo acue-
ducto, de acuerdo con los estudios 
realizados por el Ingeniero Antonio 
Calvache , actualmente en la Ha-
bana . 
T a m b i é n Iba en la C o m i s i ó n el 
m é d i c o Salcines, hermano del au -
tor del proyecto del r ío Y a t e r a s . 
— M a ñ a n a se i n a u g u r a r á el a l u m 
brado extraordinario, verdadera-
mente profuso, en la cal le Saco, 
desde Calvar io a Neponuceno, Imi. 
tando la que hace tiempo existe en 
E s t r a d a P a l m a entre Saco y S a -
garra, donde e s t á n las oficinas de] 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
— A o c m p a ñ a d o por el insa*íIero 
Cluz Bus t i l l o . el Juez de Instruc-
c i ó n , doctor GIraudy, p r a c t i c ó una 
I n s p e c c i ó n oculaf en la manzana 
de casas Incendiada hace noches 
en la zona comerc ia l . 
— A n o c h e c e l e b r ó el Orfeó Cata -
lá un bri l lante concierto en los sa-
lones del "Grop", bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro C e r v e r a . 
— E n la barr iada de L o r r a i n e y 
T r o c h a , ha aparecido un brote de 
fiebre t i foidea. 
Corresponsa l . 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Etstudlo privado. Sen Rafael 141, al-
tos, te léfono U-3450. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manitana do Gómez 522-24. Telefono 
M-9153 
C 6038 Ind 17 my 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
% M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitecto» de 
la Habana, Assoc. M . A M . Soc C. B . 
M S C . I . Experto en industria*, 
maquinarla, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con 36 años de piaceita prole-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226, Habana. 
67644—19 en. 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro Marianao. 
Teléfonos A-4438 y F-0-72S1, 
t\63163.—24 Dic. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio Ant ípuc gabinete "Alamüla , 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
P R O F E S I O N A L 
c o n 8 U i t a s : r r ¿ r ^ T 4 
D r - M a n u e l G o S i ¡ ¡ A ^ 
C I R U J A N O D E t * ^ 
ASOCIACION D E D E P p Í ^ 
Consultas de 2 a 4 ^ P E n D i E n > ^ 
Bábado3. Apodlci 3' Kíte3. iS? 
denas y Cienfuegos! t-.i*!1 ^ u . 
Domicilio: Calle I ^ 1 " 0 « o ¿fa 
y 11. Vedado. T e f é f o ^ » . ^ 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina ?n general, especialmente en-
fermedades del siste-ma nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m . en 
Santa Catalina 12. entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 5S2, esquina a Vis ta Alegro. 
Teléfono 1-1703. Consultas gratis a 
los pobres. 
56CB4—31 dic. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nerviosos-mentales. 
D r . V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
Especialista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-3199. 66368.—12 E n . 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e h ígado . Examen a 
los Rayos X , y anál i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F.4918. 56683.—13 E n . 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D I R E C T O R FACULTATIVO 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORI0 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfemedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimiento» 
"?3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, esvómago 
corazón y pulmones, vías urinaria 
enfermedades de la piel, blenorragia] 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pi-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorrolíei, 
diabetes y enfermedades mental*, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X. 
masajes y corrientes eléctricas L» 
tratamientos y sus pagos a 
Teléfono 1-6233. . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas internas y de la 
nutric ión. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia mal genio, tristeza, insomnios 
paipltaclones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vómitos, albú-
mina) . Gordura molesta obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercollt is . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. Sau 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63863.-28 Dio. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y fcuraclón, 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
c l ínica P . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind. Oc. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D r . i R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 54687.-2 E n . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamente-Núftez. Teléfono F-3057. Do-
mlclllo, 16,* entre J y K . Vedado. Te-
lé fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E n . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 y media p. m. San Mi-
guel H7-A, teléfono A-Ü857. 
P 16 d« 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultu 
de 3 a 4 .Escobar 142, teléfono A. 
1336. Domicilio: Calzada de la Vlbo-
ra 680. Teléfono 1-2974. 
C8014 Ind. 10 d. 
E N F E R M E D A D E S SECRETAS 
Antiguas, mal ^ ^ V ' ú r K n e ^ í 
impotencia, esterilidad Curación 
rantldas en pocos días, si^em* 
vo a lemán. Dr. Jorge WinW 
especialista alemán, -5 anos 
periencla. Obispo 97, •a todas 
del día. y**1! ' 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO^ 
Consultas de 1 a 3 P- » . 
A-7418. Industria 5[ 
Teléío* 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático d* ^ M e d l S ^ i 
ca ^ la Facu tad Je ^ 
jano de la Quima ^ 2 g 4. j!" 
gla general. C 0 ? ? u l } ? f * i l y * 
fie N, número 2o, entre ^ J 
dado, teléfono ^ " " ¿ ^ . - - Z O O ^ 
D R . G A B R I E L M . L A 1 # 
de 3 a 5. Campanario o^ Dcpv 
Conlordla. teléfono A-^-9¿ T ^ 
lio 4, número 2(^. Teiex 
C O R P O R A C I O N C L I N I ^ 
T e n i e n t e R e y . 78. 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y ^ 
Médicos especialistas Pa;acUracj£ 
mlentos, diagnósticos ^ 
^ ^ 0 1 ) Garganta, ¿ f e 
¿Idos. Tuberculosis, ^ ^ s. 
mo, sangre > P'f/^res etc. venas ^tr^muscnlaTes 
gla y s í f i l i s - Corr^en Anállsis ¿ > 
l l é c t r l c o s . R a y o s . í t o J2.00). * 
neral (orina completo 
G R A T I S WS P f̂fi «5 
Consultas de 1 a 5 P-o0>* B W ^ S r J 
che) Especiales (^istenejas ^ 
aparatos ?0•ÜU•, onexo ^r". 
manas a P ^ ^ ^ ^ ^ o s trabajo' 3" 
extracciones ^ ^ros ^ l e » 
f le íales garantizados. (.CJ( 
la piorrea etc. dlabéOPJJg* 
^ N e o s a l v a r s á n y P a ^ en' > j 
rpras Eczemas y arru»*, i ' 
S f s ^ a t u a j e s ^ ] 
son quitadas rápldam 
procedimientos 
Servicios de Ciruja antl» 
comadronas , . « ^ f ^ m p l » » - , J : rledad profesional co» » j n d * 
C8811 —Trti-I 
5S 
D R . J O S E V A R E U z S j i í r 
jano de la Casa da ^ e c > r 7 
Gallego. H a t r á u ^ * 1 " * 
Gervasio, 126, a l t o í Bns,u ̂ C ? 1 » 
D R B I I U o Í T m ^ a T 
E L E C T R I C I D A D M p t , ^ 1 
P I E L . V E N E R E O , í l ? ^ 
Curación do la uretritin ^ 8 
yos Jnfra-rojcs. TrutamlJl0r l°i *. 
eficaz de la I n i p o i e r c ^ ^ ^ o * 
rnloillo. C 589l3^y.Í 
D R . C E L I O RTiiSr 
Consultas todos los ó l u háhn 
a 4 p. m. Medicina Intern. s ^ 1 
mente del corazón y de ir>. 
Partos y enfermeoadeVde n^118^ 
sulado, 20. Teléfono M 2̂67i ^ ¿ 2 D R . M A N U E L G A L l G A R o T 
Médico Cirujano y Ayudanu ^. 
Blcl6n de la Facultad 5° '0^ . 
Cinco años de interno en%i u^»». 
Calixto García. Treg aioa oi i íí'̂ Ui 
cargado de las Salas de E o í e ^ J t»-
Nerviosas y presuntos E n a i S ^ 
mencionado Hospital. M e K f 0« 
l a L Especlalmenu, enfermedari..0*^ 
viosas y mentales. EstOmalc »«• 
tinos. Consultas y reccn.clmi.m1111* 
de 3 a 5, diarla» en S a T u & * 
altos, esquina a San F i u n c i ^ ' MJi 
fono U-1391. '-ncucij, ^ 
lunes, nía 
]K 0, en 
«sitas. J 
D r e s , A l f r e d o G . Domínguez 
R o l d á n y 
M a n u e l V iamonte Cuervo 
Kayos X . Radium, Radloterani» 
funda. Electricidad irédlca HorL"? 
1 a * P- m, Teléfono A-B04Í p J » 
de Martí tiúmero 3a, Habana. ' 
' ^ SO d u „ 
D R . E U G E N I O A L B O CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad n*. 
clones del pecho, agudas y crfinlcu" 
Casos incipientes y avanzados dítui 
berculosis pulmonar. Ha trasladid» 
su domicilio y consulta* a Escobar « 
bajos. Teléfono M-1660. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proe». 
dlmlento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, ¡1 
diendo el enfermo continuar sus' ta. 
bajos diarlos. Rayos X, corrleni» 
e léctr icas y masajes, análisis de orí. 
na completo, ?2.00. Consultas de 11 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche H». 
ced 90. teléfono A-0861. 
D R . N I C A N O R M . BANDUJO 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialmente enfermedades O» «eflo-
ras . Consultas de 2 a 5 en 
de Simón Bolívar (Reipa> ?8'A5!5* 
Teléfono M-7811. Domicilio. Aven» 
de Simón Bolívar (Reina 88 aUo. 
Teléfono M-9323. B2109.—10 UK-
D r a . M A R I A G O V I N D E P E f 
D r a . M A R I A P E R E Z GOVIN 
M E D I C A S CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habâ oa, B-cue-
la práctica y Hospital .¡'rii. 
r ís Señoras, niños, P ^ t ^ l T y 
electroterapia, á̂ ter̂ l\X íiiil 
gimnasia. Gervasio 60. leu. ^ 
Dr. 
fe a 
D r . 
saaa i»1""" ¡•"~-0^' ? 
w! E D U A R D O B 0 B 1 ^ | , j 
P R A . Enfermedades ^ ún3ero 
Ave. de la R e P . ^ V ^ 
43., Teléfono ¿••W¿i i t f l i . '~ l 
Ú N A L E S 
DB U ^ 
martes , ^ « 5 
• ri>lmero u ti'1". 
Sfono F-24ÍÍ nií» i 
a t o m í a d, 7 ^ 
Salud iĴ t*. 
•-onsulus » ^ 
^J» V 
^ b T m o r a T ' 
DAD M e d i c a 
;KEo. s i f i £ } 3 
retrltiB no» > 
c 5881 20 d V ^ 
>« cía» hábUi.» 4. 
na interna » 
y de los « ^ « l . 
>po M-267L ^ 
• Ayudan,^ do- „ 
erno en n c'a»' 
tal. MedlclnT'SJí 
. epfermedaaei , *" 
• ̂ stdmago « i^J; reccn.clmlentoiu en San U a ¿ ¡ * M 
G . Domínguei 
í á n y 
nonte Cuervo 
i rrédíca. Horai; 4. 
¡fono A-504Í. PaJJ 
33. Habana. 
»0 d U a 
A L B O CABRERA 
Especialidad ifo 
agudas y crOnicu 
y avanzados de t¿ 
ar. Ha trasladad, 
cultas a Escobar, r 
[-1660. 
ARANAS 
or un nuevo pro^ 
e. Sin operación t 
/ pronto alivio, pg. 
continuar sus trt 
yos X, corrlent)» 
íes, análisis de orí-
1. Consultas de 11 
9 de la noche. Mer-
-0861. 
) CARBONELL 
ifermedades de nl> 
general. Consultu 
r 142, teléfono A-
'alzada de la VI 
[-2974. 
C801Í Ind. 101 
: A HABANA" 
¡ l é f o n o M-6233 
FACULTATIVO 
TO S. OSSORIO 
[rugía en general, 
cada enfumedad. 
5 de la tarde y de 
e. Consultas espe-
Keconocimiantoi» 
des de señoras y 
ariz y oídos, (OJOS) 
rvlosas, esvómago, 
es, vías urinaria 




tnedades menta" " 
general. Rayos 
tes eléctricas. 
1 pagos a p^»'-
[ M . BANDUJO 
CIRUJANO 
írmedades de 
2 a 6 en Avenida 
(Reina) 68. ^ 
Domicilio: Avenid* 
(Reina 88, alto. 
62109.-10 Dlc. 
) V I N D E S 
P E R E Z G0VIN 
TRUJANAS 
la Habana, Eseu»-
pltal Broca de 
fs, partos, cirutlfc 
•ermla. ma^J* ' 
j 60. Telf. A-*»̂ ; 
E S SECRETAS 
adas y P ^ í ' i í 
dad. Curaciones P 
ritas sistema nu» 
o'rge' Wlnlcelma* 
, 25 años de »v 






t . ; í ; : ; 
P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
t A . V I a s u r i n a -
^ ^ ^ - s A n . Vías 
«narias;a Cateterismo T léfono 
• ? r t f ' ^ s s - r v .e8Man^l''u', 
n í C A N 6 I D 0 ^ R i z Y o i D o s 
«o f» sólo "S^'livida u oculta fren-
P^Ur be' lo «upeor0¿uL estudlamo» cul-
1 l i m é á i c o - , ^ 0 X t o m a 9 subjetivos, 
^ s a m ^ ^ i f i l m o Consulta 1 peso. 
*í?^a hoy mi.s™ ¿36. Habana, 
gdi'cal Ass. Box b ó 6 3 U ^ n Dio. 5Scal S3. 0 r 6 3 7 4 . - l l io. 
*D̂ rn C I R U J A N O 
r^ral Colom. recto espe-
ítdlcin» « e n e ^ de la3 hemo-
JSmente- ^ i ^ c i ó n por el sistema 
¿ S e * sin 0PeeriaC¿ospital San Anto-
T ^ T r i l Gervasio 120. Teléfono 
' V a d e J a 6._ 
i : ¡ r Í ¡ r i í r F e r n á n d e z S o t o 
^ . nareanta. Consultas 
Oídos. Nadz y ¿avregsafnde 2 a 4 Ca-
l i « / U n t a y 27. No hace 
A N A L I S I S D E O R I N A 
. 9 nesos. Prado 62, esquina 
^et0,AboratoVlo Clínico Químico 
¿ Colón. Labora Albaladejo. Te-
éel ^t0,r.,4r C9676 Ind. 29 s. 
D R . L A N C E 
< , eflneral. Especialista estO-
:lnaDebmdad sexual. Afecciones 
W a f de la sangre y v e n é r e a s . 
8°r4% a horas especiales. Te-
A-3751- Monte 126, entrada por 
[)r. Francisco J a v i e r d e V e l a s c o 
.f^nes del corazón, pulmones, es-
e intestinos. Consultas los 
KTiahorables, de 12 a 2. Horas es-
galts prevl¿ aviso. Salud 34. te-
K j o Á-Ó418. 
Dr. E . P E R D O M O 
Tbi urinarias, estrechez de la orina, 
¿¿írec hidrocele, sófi l ls , su trata-
Sentó por Inyecciones sin dolor. Je. 
STitirk 33." d-s 1 a 4. Teléfono A-rf, liana . 64085 31 d 
M A N U E L B E T A N C O U R T 
urnarias. Efpf cialmente bleno-
l visión directa de la vejiga y 
,„ítra. Consurtas de 10 a 22 y de 
l a 5. Progruso H , entre Aguacate 
impóstela. Telefono F-2144 y A , 
D R . J . L Y O N 
la Facultad de París . Espec la lL 
en la curación rr dlcal do las he-
xoldos, sin operación. Constultas de 
S p. m. diarlas. Correa esquina a 
r s n T u r o C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 4 8 
líltíono A-08bl. Tratamientos por es-
jedaiUtas en cada enfermedad. Medll 
clu y Cirugía de urgencia y total. 
CotÉuUs de 1 a 5 de la mrde y do 
1 a S de la noche. 
IOS P O B R E S , G R A T I S 
I Uítrniedades del estomago intesti-
H M tugado, páncreas, corazón, rlüón 
K?01168' enfermedades de señoras 
.Ifios, ub la piel, eangre y v ías url-
1u y partos, obesiaad y enflaque-
nenio, aíecciones nerviosas y ruen-
w, eoíermedadea de los ojos, gar-
la, uaríz y oídos. Consultas ex-
' |(. tteconocinueatos í - . u u . Com-
i con aparatos fii.üü. Tratamlen-
moderno de la alí l i is , blenorragia, 
reulosis, asma, diabetes por las 
fa» inyecciones, reumatismo, pa-
ila, neurasenia, cáncer, Oioeras y 
lorranaa, inyecciones intramuscu-
•tm y las venas (Neosalvarsan). R a -
W1 a, ultravioletas, masajes, co-
jnenies eiécincas, (.medicinales alta 
«cencía), análisis ca orina (com-
»2), (conteo y reacción de Wa-
yn), esputos, heces fecales y 
lo céíalo-raquldeo. Curaciones, 
>• «emanales, (a plazos). 
^ 60942 J i d 
Policlínica I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
•David Cabarrocas y Ayala, L e a l -
' i" , entre Salud y Dragones. Con-
y i^cnocimlentos de 8 a . m. 
^ n'(>ü; inyecc ión de un 
Intravenosa, $l.U0; Inyección 
numero de néosalvarsán J2.00; 
Tilfn^611 Eetleral ^ . 0 0 ; Análisis pa-
BtatÍo,0.V,enéreo' ?4-ü0- P-ayos X , 
ttoos i J 7 J U ; Kayos x de otroS 
™*> ÍIO.00; Inyecciones Intra-
7fnJ?afr.a slf1113 0 veuóreo, as-:¿ZT<}iamo¿. anemia, tuberculo-
i ¿ tlact ' fiebre3 en general, ec-
U uno de mujeres, etc. Se 
de tnv.me.dIcina Patente o una 
«I. fíAOrf.CCl0nes ai cliente que lo 




entre 17 ^ 1,• 
L M . LANDA 
omicil o- CoD . 
O N C O N I C A 
R e y . 78. 
513 y 
* * pa;acu^ 
;oS y I señoras ^ 
üarganU, ^ 
tres etc. J 1 ^ ] 
3 S P O B R C , J 
12.00. ^ V ^ ; 
v s i s t e n c i a » ^ 
LncX(Írabajo» .fí»} ron «f&^l 
,ara rff5^ 
amenté y , 
^ E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
» ^ M é d l ? o Ía Universidad Na-
K v a d o n g a sdehy|slta de la Quln-
t e l é / o n o 6 ^ ^ 1 1 ^ a ^ l 113, 
\ ? * señoras \7 -i7- Entermeda-
M - C e n s a s ydeTa0SápCÍya ^ 
C106Ü9.—3üd-26 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
? K ? Í ? i r £ . R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
pía 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p. m. Plnlay, 112. 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
51303.—12 Dlc. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I . 20», 
altos, de Ti a 4. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 a . m. y d e l a 3 p . m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: ¿lam-
parilla, 74, altos. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 ^ y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor *il 
O P E R A C I O N - Pudlendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago , pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas d e l a 5 p . m . y d e 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m. en la calle de 
San Lázaro 254. • 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos ^-3684, F-1070. 
62527.—20 E n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e t m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New 
"iork y Calixto García, Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual do la ure-
tra, vejiga y cateterismo de loa uré-
teres. 
NBPTUNO. 84, de 1 a 3. 
C lOSáf. 41 d 1 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: cario dontal. rápida cn-
inclOn en dos o tres rcslon^s. por da 
fiado que esté el diente. TiaUmlent5 
cf l Kor00ríff PCr ^ F i í t e r a p i a bu, 
i A * ja a ^ a cliente. Consul-
tas ae 9 a 5 p. m. Ccrnpcstela 129. 
nltos, esquina a Luz. 
, S2485 20 d 
D R . H . P A R I L L I 
CIP.UJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 P m Ci 
rugía Dental en general. San Láza"ró 
31H y 320. Teléfono M-6094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero. 68-B, 
¿ " n t e al café E l Día, te lé fono M-
6395, 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, J10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2 $2.00 a l 
mes. San Nico lás 62, te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espelallsta del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind . 4 Do. 
Q U I R O P E D I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas d e 8 a . m . a 6 p . m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dic. 
" A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde $1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen quirope-
dista. Cómprelo $0,50 centavos. V i -
llegas 44. T e l . M-5367. 
56304.—11 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos, Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
66047.—10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Oasa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las infor-
me dades do los niños Méüicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G n ú , 
mero 116, entre Línea y 13, Vedado, 
teléfono F-4233. 
^ Abe lardo L a b r a d o r 
f t ^ u l MUoSntC0n^ultas i sa t i s 
K xicolá3 p^6 I4; entre Indio 
, v^des de " ^ f peclalldad en en-
S!> «n torteo mones. corazón y r l -
tóra^osSaBEU3NPeriodüs. S e c c i o -
S» de ¡s ° 3 a 5 p. m v 
P l - f ^ r o 74l Ltmedia a ^ en 
L^co lá^0 pk'rf tos', entre ^dio y 
^ara avisos: Teléfono 
[V T • oOüoa.—10 Mz. 
K ^ T 0 ^ A R A G O N 
W ? 0 r l u x n , * f1IniCa Ara^n 
Cirugía a via Facultad de 
*édlco a ;^d2mlnal. trata-" 
í*8 »fenitaleBqH ü.r8:ico de las 
£**tTo IntesHr/1? la mujer. C i -
^ ^ ' n a S^naLL.d,« la* v ías 
P o r ' ^ f a m i e ' n M : ^ , " ^ " y Ot-
C ^ ^ i c l c S ' ^ d l i p i ^ ^ t ^ tubercu-
K ^ e n t ^Pida , mod"nos. 
ySJ^>nr:i<iad !olud 59- M : * BAba4oa. 12 ^ media a 
6*071 8 q 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oc. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis Zenea. Neptuno 125, bajos. 
61454.—14 F . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344. 
C1530 Ind. 15 My. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
CatedráTico de cptraclones de la F a -
cultad de Medicina. Consultos, lunes, 
miércoles v viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Teléfono F-44.)l. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina, 
interna. Especialmente alecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te léfonos A-1327 y 
F-2679. „, ^ , 
c loses 31 d l 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor de Pato logía y Clínica X ¿ -
dlca do la Escuela de Medicina. Vete-
rinaria. Cnnsultas de 1 a 4. l i y <ji 
Teléfono F , 4 2 1 7 . 
608CC 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y do 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
f260 G76gS 22 en 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia r.ftmero 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85S3. 
Dentaduras dp 15 a 50 pe.'os. Traba-
jes ««e garantizan. Corsotltaa de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los de mingos, 
liasrta las dos do l a tarde. 
66330 13 « * 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Comijañla de Seguros contra 
incendios. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E IA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" A L F O N S O x n r 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 20 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R U S T E G Ü T 
saldrá para N E W \ O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de E N E R O 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L I E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de Enero . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: E M P R E N Á V E Apartado 1041, 
A-5315. Información General. 
T V I vwffwrxn A.4 730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T E L E F O N O S : A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-8965 —Depto. Compras y Almacén. 
M-5293.—PHmer EfpigOn de Paula, 
A,6634 —Segundo Espigón de Paula. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
O F I C I O S , 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U B K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor O K I B K T E 
Saldrá de este puerto el vlernus 18 del actual, para G I B A R A (Holguln, 
V ^ Ü f f ^ Bocas), V I T A . BAÑES, Ñ I P E . (Mayarl. AntUla), SAGUA D E 
TANAMO, (Cayo Mambí- y B A R A C O A . 
Vapor T R O P 1 C A I . 
r^, do 6410 Puerto el viernes 18 del actual, para N U E V I T A S , MANA-
T I . P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor JXJZiZAXr ALONSO 
Setldrá de este puerto el viernes 18 del actual, para P U E R T O T A R A -
Í A , (Destinos Combinados-, G I B A R A (Holguín, Velasco y Boeas) V I T A , 
BAJs'ES, N1PB (Mayarí, Anll l la, Prtston) . S A G U A D E TANAMO (Ca-
yo Mambí) , B A R A C O A , GI IAN T A N A MO (Caimancxa) y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Este buque recibirá carga, a « « t e corrido en combinación con los F . 
(-,• del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las enaciones siguisn. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura-
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas -de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Aléjlco y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y I 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, Flladelfia y do-
más capitales y ciudades de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 de E N E -
R O d e 1 9 2 6 . 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o l l e r d a r o 
L E E R D A M , 27 de Enero mt>. 















MAASDAM, 10 de Marzo do 192» 
E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
L E E R D A M , 21 de Abri l de 192B. 
Verf tcruz y T a m p i c o 
L E E R D A M , 27 <le Diciembre 
925 
SPAARDAM, 16 de Enero de 
MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
L E E R D A M , 19 de Marzo de 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
lodos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en toldos, enma-
róles numerados, para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individúalos. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
D O L A . 
Pa ta m á s informes, dirigirse a: 
R. D U S S A Q . S . en C . 
Oficios ?A. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 453S Ind 3 nrv. 
LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SA.NTC TOMAS. . SAN M A N U E L , L A 
R E D O N D A . C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A , S 1 L V E R A , J U C A R O . F L O R I -
DA. L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O ITNO. A G RAMON T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loa viernes para los de C 1 E N F U E G 0 3 , 
Vapor L A S V I L L A S 
Saldrá de esto puerto el viernes 1S del actual, para los puertos arriba 
mencionados^ * y 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L U i D E L C O L L A D O 
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y 25, de r^da mes a las echo do 
la noche, para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R 
TO E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , SANTA L U C I A — M i n a s de A^taham-
bre—RIO D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E T 
L I N E A D E C A I B A R E N 
Vapor C A X E A B Z E N 
Saldrá tedos los sábados de esto puerto directo para Caiharién, reci-
biendo carga a Hete corrido para Punta Alegre y Punta Sap Juan, desda 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la solida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O S S P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de telaffrafia inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de eMe puerto el sábado 19 del actual, directo para GUANTA» 
ÑAMO (Boquerf.n), S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A " (R. D ) 
KAN J U A N , A G U A D I L L A . M A Y A G U E Z , y P O N C E (P. R . ) , SAN P E D U O 
D E MACOR1S. SANTO DOMINGO, ( l i . D . ) K I N O S T O N (Ja.V SANT1A • 
GO D E C U B A n HABANA. 
D3 Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a . m. 
V&por O H A N TANAMO 
Saldrá de este puerto el íábado 2 de Ennro. a las 10 a. i r . , directo 
para GUANTANAMO, (Boquerón) S A N T I A G O D i ! CUBA. SANTO DOMIN-
GO. SAN P E D R O D E M A C C B I S (R. D.) PONCE, M A V A G U E Z , A G U A D I 
L L A Y SAN JUAN P. R . ) . P U E R T O P L A T A ( R . 1) ) K I N G S T O N (Ja. ) 
¡SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuta baldrá el sábado 9 a las 8 n.. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a les embarcadores que efectficn ombareiue de eíregas y ma-
terias inflamables, ef^rlban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultoB. la palabra P E L I G R O . De no bacrtlo así , se 
rán responsable^ de los c a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasienar a *« 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida lr,s sáliados, recibirán carga sola-
mente hasta las 4 p. m. del anterior al de la sa'Jda y lo? que la hagan 
los viernes la recibirán hrs ta las 11 a . m. del afa de la salida. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . I 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A F O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . , donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900 . 
H a b a n a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
t ( 
O R O Y A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el día 22 de Di., 
clembre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor o r í ANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero.. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor G R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor O R I A N A . el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abri l 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R T E G A , el ro oe Diciembre. 
Vapor E B R O . el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O . el 1 de Febrero, 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero 
Vapor O R I A N A , el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 do Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo.. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carya y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a r-uertoa de 
Cclombia. Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
D U S S A Q C o . , L t d 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
Hierros para sillas giratorias y me-
tianógrafas. Unicos receptorei) E s -
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Hábana. 
C11044 27d-5 
L A T A M A L E R A A C R E D I T A D A C o -
nocida por toda la Habana. L a que 
se Impone en la Habana, conocida por 
toda la Habana de lechón asado y 
tamales de pollo. Suplico a mis favo-
recedores vengan a comprar estos y 
otros art ículos a Concha y Juana 
Abreu. L u y a n ó . Teléfono 1-2358. 
57403.—27 Dlc . 
C A L E N T A D O R P A R A PASOS P R O -
pio para e^sas de huéspedes con su 
tr.rmo cor. capacidad de 20 galones. 
Cost('< $160. Tiene poco uso. Para faj 
formes M-CS03. 
50947—24 dic. 
A S T U R I A N O S . P O R $15 Y SIN ADB-
lantar dinero y con pequeña garantía 
se le entregará de cualquier punto de 
Asturias i.oi apartado que se encuen. 
trê n tras grandes fo tograf ías de vues-
tros padres y ele su casa y huerta. 
Para más Informes de 7 a 8 noche en 
Cuba 2 Café E i Lucero. 
50537—"It dio. 
S E V E N D E UN A N U N C I O D E 140 
pies de largo por un metro de ancho, 
se da barato. Informes: Teléfono M-
4082. 67394.—22 Dic . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a Ü a n t í q o e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L u S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z , 
vapor francés L A P ^ Y E T T E . sa ldrá el 3 de Enero laa». „ E S P a ü N E . saldrá el 3 de Febrero 
, . L A F a j Y E T T E . sa ldrá el 4 de Alarzo. 
E S P A G . N E . saldrá el 3 de Abril . 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E saldr el 15 de Enero a las doce 
del día. 
NOTA: E l equipaje de tedega y camarote, se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en doni*» estará atracado el vapor) c o l í m e n t e 
el día 14 de ISnero de 8 n 10 de la mañana y de 1 a'4 de, la tardo. 
E l equipaje do mano y bultos p e q u e ñ o s los podrán llevar los señores pa-
sajeros al morniüio del embarque el día 15 de Enero de 8 a 10 de la ma-
ñana. 
Vapor correo franc-is E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero 1923 
„ H „ L A F A Y E T T E saldr el 10 de. Marzo 
Para V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 1928. 
C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
L A F A Y E T T E . sa ldrá el 3i» de Junio 1926. 
P a r a C O R U Ñ A G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 15 do Abril 1926. 
P m- " L A F A Y E T T E . sa ldrá el 15 de Mayo 1928 
•» E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 1926. 
H « / • C U B A saldrá el 15 de Julio ia2(». 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
E n esta oficina se expiden pasajes, por esta linca, por los lujosoi 
y rápidos trasat lánt icos franceses P A R I S . F R A N G E . S ' i F P ' K E N D E 
G R A S S E . L A S A V O I E . ROCHAMr.SAU. etc.. etc 
O'Reilly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a , 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No so asuste. la Tis is se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
ú l t imo período con el delicioso 'Pre-
paraelo Jorge" compuesto do rateos y 
hojas de vegetaiea cubanos. 
E l Catarro. Asma, la Grlppe. ln* 
Guenza. Bronquitis etc.. desaparecet 
<m 24 horas con una cucharada al le-
vanlarhe. y otra ai acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, sol ic í tese en la 
farmacia do la Doctora Margarita 
Daudén. Diez do Octubre 114 (antea 
Jesüs del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número 02, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del KIo. número 75. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén. Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R ío ) . 
G A N G A . S E V E N D E UNA CAJA D E 
hierra grande, 2 puerta* exteriores 
y cuatro Interiores y uná bíAtda do 
eí.mblnaciOn. Apodaca 5S entro Suá-
rez y Revlllaglgedo. 
re950—re dic. 
T e l é f o n o A-1746. 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z * 
solamente para S e ñ o r a s y N iño s 
Neptuno. 81. T e l é f o n o A-5039 
Los mejeres y rrds elegantes c o r t í s 
de melonas so hacen en esta cas;!. 
Las Damus que desean lucir sus ma, 
nos bonuhs, se las arreglan en la Pe-
luquería MARTINF55. No tenemos r i -
val en n'.icstic glio. para el masaje 
c ient í f ico de la cara. Brpccialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Pennaneu_ 
le". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno. 81. (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) . Habana. 
5JaS2 2C de 
M I S C E L A N E A 
£ 0 £ } v a 
\MXO, 
g í P S t Í a p a * a 
E s t u c h e botones y yngos. 
E s t u c h e forrado en seda. Graba» 
dos con sos in ic ia les : 95 .00 . 
H e b i l l a No. 5 8 ; frente 1 8 K . 
Grabados 5 8 d ibujos : $ 8 . 0 0 . 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 1 8 K . 
E s m a l t e , elegantes dibujos. C o a 
sus inic ia les: $ 5 . 0 0 . 
H e b i l l a No. 5 2 . E legantes . C a -
l idad E s f e r a . C o n cuero f lnoi 
8 5 . 0 0 , 
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o Cuba , 
E s p a ñ a o grabado con rvs lni« 
dalos , por 9 5 . 0 0 . 
Todo art iculo que Heve textado 
" L a E s f e r a " , se l e re integra s u 
dinero s i no le d a s a t i s f a c c i ó n . 
44LA E S F E R A ' 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e » 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
W é f o n o M 9 4 8 1 
C I 0 5 7 7 , i n d . 2 4 . i i Y , 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamadoi 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K * , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para b i -
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , T 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind I my. 
P E L U Q U E R O A D O M I C I L I O . ÜN 
servicio $1. dos $1.50, tres servicios 
| 2 . Molina. T e l . A-4478. También 
cortamos meleras e nel SalCn Cos-
iropoDta. Obrapía 91, a l precio de 
50 centavos. 
5C770—30 ello. . 
a 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet" de dis t inc ión y juvenil belle-
za , consulten con Madame G i l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de últ ima creac ión . 
L a falta d ¿ armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Es ta casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10811 Ind. 13 Ñ o r 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y l l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i a s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , r í e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p € l o . . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s . 
d ( u d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos ios t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
de $ 2 . 5 0 . 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es ei único . 
•n la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos s i aon dos 15 posos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O * 
Peinados con ondulación aaar-
cel ancha como natural j 
para 8 días de duración. . . J i . so 
Corte de meienitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda o .gQ 
M cieñas rizadas marco i y al 
agua para 8 d ías . . . . „ 1.9% 
Matiage cientUico $1, 2, y . .' jioo 
Manicure. . . g'gy 
Arreglo de cejas o.gy 
Champú lavado de cabeza. . v.tttf 
Tinturas ti.ias vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción f.oo 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase do postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas * 
vitfoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 3b. A-7034. 
48617.—ai Oats 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a ü a -
ve la P e l e t e r í a de la esauina. T e -
lé fono 1-1213.. 
ind . 6 $t. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILAN 
&K ALQUILAN LOS ALTOS DE LTTZ 
7t>, prCximos a la Terminal y demás 
cficlnas. La llave en la bodega de 
tnfrents. informan teléfono 1-1672. 
57732 26 d. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA 
de la casa Habana, númpro 226, ¿ na-
bitaciones y una en la azotea, como-
didades, fresco y agua abundante. 
Llave en la botica del frente. Infor-
mes: M-1782. 57762.-27 Dic. 
los bajos de Alcantarilla 13. Dos cuar-
tos, .sala, comedor, modernos. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Factoría. Informan en -Paula y Egldo, 
bodega. Teléfono M-9272. Precio 45 
pesos " 57167.—22 Dic 
POCITO. 51. CASI ESQUINA A 
SOLEDAD 
Se alquila un departamento alto con 
sala, dos cuartos, baño intercalado, 
cocina en 50 pesos. Informan: Telé-
fono F-2I34. 57225.-24 Dic. 
EN CLAVEL, 9. MUY PROXIMO A 
Belascoaln, se alquila una espaciosa 
casa, con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, recibidor y baño intercala-
do. Precio 70 pesos M. O. Informa: 
Manuel Pérez. Teléfono A-3933. La 
llave en la bodega de la esquina. 
57767.—26 Dic. 
Se alquila buen local, de esquina, si-
tuado en Aguila y Virtudes, propio 
para establecimiento mercantil . Se 
concede contrato por largo término . 
Informan te l é fonos M-6943 y F-4201 
57771 25 d 
SE ALQUILA EN 95 PESOS UN de-
partamento moderno con cuatro ha-
bitaciones de dormir, cuarto y baño de 
criado, entrada aparte para el servi-
cio. Informa la portera en el último 
piso. Teñe hall», corredor. 
57751.-28 Dic-
SE ALQUILAN LAS COMODAS Y 
ventiladas casas Plácido 18 tercer 
piso, izquierua. Cárdenas 5, bajos, iz-
quierda. Cárdenas 5, bajos, izquierda 
y 2o. piso, izquierda; Cárdenas 62, 
primer piso y Cárdenas 64, segundo 
piso. Las llaves e informes en Zu-
iueta» 36-G. Teléfono A-9266. 
57058.—27 Dic. 
A L Q U I L E S DE CASAS 
EN SAN IGNACIO. 20 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. En la misma informa. 
54343.—31 Dic. 
SE ALQUILAN LOS FAJOS DE SOL 
No. 60 superiores paro, escritorios o 
iiicuatrlas, fábrica de calzacio, pann-
lonea o sombreros, está tn situación 
muy cmnercial. Véalos. La llave tsia 
en la bodega de la esquina. Informa 
tu dueño San Miguel 8fi. altos. 
5P19f«—22 vtlc. 
Reina 153. Se alquilan los esp lén-
didos altos, acabados de fabricar, 
con sala, saleta, gabinete, recibidor 
seis cuartos con dos b a ñ o s comple-
tos intercalados, comedor, cocina de 
gas y cuarto y servicio de criados, 
l o d o amplio y muy ventilado. I n -
forman en los bajos o en los altos 
de la F e r r e t e r í a . T e l . A - 1 0 7 8 . 
57503—24 d i c . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos Basarrate 6 casi esquina a Nep-
tuno, frente y cuartos a la brisa, re. 
clbldor, sala, tres habitaciones, bañó 
intercalado y servicios de criados $75 
Puede verse a tedas horas. Teléfono 
F-2942. 
f.690í—22 dic. 
SE ALQUILA MARQUES GONZA-
lez, 3, altos, sala, comedor, 3 cuartos 
y servicios. La llave en el número 
6, bajos. 57754.—26 Dic. 
S e alquila la casa Z a n j a n ú m e r o 70 
para d e p ó s i t o de efectos o materia-
les, para establecimiento, o taller de 
alguna industria. L a llave en el n ú -
mero 66 1 \2 de la misma calle e in-
f o n n a r á n en Gelabert entre Gertru-
dis y Josefina, chalet V i l l a Merce-
des. V í b o r a . T e l é f o n o 1-4673. 
57760 30 d. 
SE ALQUILA EN 50 PESOS LOS aV 
tos de Campanario 165, entre Malo-
Ja y Sitios, sala, 2 cuartos grandes, 
baño intercalado, cocina gas. Llave 
bajos. Dueño: Carlas III, 209, altos. 
Teléfono U-4756. Condición 2 meses. 
57774.—25 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Compostela, 109, esquina Muralla en 
105 pesos con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño, cocina, agua fría 
y callente. La llave en los bajos. Te-
léfono 1-1377. 57779.—30 Dic. 
ALTOS DE AGUIAR 20 
Sala, paleta, tres habitaciones, se es-
tá Instalando un tanque de agua pa-
ra que no falte. La .'lave en 1» mis-
ma altos o en la bodega. El dueño 
en el Chalet de 12 y 15, en el "Vedado. 
57468—29 dio. 
SE ALQUILAN 
Se alquilan, acabados de fabricar los 
bajos de la casa San José 152, son 
los más hermosos y tienen sala y 
saleta, tres habitaciones y cuarto de 
crieda. Las llaves en la bodega es-
quina a Hospital. 
57701—31 dic. 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campanâ  
ilo, se alquila un segundo riso com-
puesto de pala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio |120.00i. 
Informa: el portero. 
57698—24 dic. 
SE ALQUILA EN LA ESQUINA DE 
Cuba y Santa Clara, una casa acaba-
da de fabricar, compuesta de sala, 
saleta, comedor, baño intercalado, 
tres cuartos, cocina y cuarto de cria-
da con sus servicios. Tiene todos los 
adelantos modernos. 
57780.—26 Dic. 
SE ALQUILA UN LOCAL CERCA del 
Muelle, propio para almacén, depósito 
u oficina. Amargura, 24. Informes en 
la oficina del Hotel La Unión. Cuba 
y Amargura. 57782.—26 Dic-. 
SE ALQUILAN EN 60 PESOS LOS 
modernos bajos de Perseverancia, nú-
mero 59, sala, comedor, 2 cuartos, ba-
ño etc. Llaves: bodega esquina a 
Concordia, dos meses en fondo. Due-
ño: 1-2450. 57788.—30 Dic. 
SE ALQUILA ESPADA NUMERO 22, 
,]etra C, altos, una casa con'sala, sa-
leta, comedor, dos cuartos baño inter-
calado. Para Informes: Campanario 
l.̂ 01"? 26,; ^ Rosalía. Teléfono A-
4476. La llave en los bajos. 
67799.—25 Dio. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
ne Villegas 85 esquina Lamparilla, 
propio para corta familia. Informan 
tn los bejos. 
,. 57716—24 dio. 
-AGUIAR 47 CASI FRENTE A S\N 
•luán de Dios, se alquila el primero y 
segrundo piso. Sala, saleta, comelor, 
4 cuaxtos, uno criados, dioble servicio 
etc. $90. Informan primer piso 
_ _ _ _ _ _ _ 57711—24 dic. 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Zanja 29. Tienen sala, 
paleta y dos habitaciones, has llaves 
en la carnicería de la esquina, 
. 57701—31 dic. 
SE ALQUILAN 
los más cómodog altos de la casa Da-
mas 49 con tres habitaciones, sala y 
saleta'bien decorados. Las llaves en 
la bodega. Casa Orejas. 
. 57701—31 dic. 
S a n N i c o l á s 162. p r ó x i m o a R e i n a 
se alquila un piso compuesto de sa-
la , comedor, dos habitaciones, cuar-
to de b a ñ o y cocina de gas. M á s 
informes: T e l . A - 0 4 8 0 . 
57675—25 d i c . 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B , 
altos. P a r a m á s informes. 
Silvio Sandino. Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ind 22 oc 
SE ALQUILA EL TERCEU PISO DE 
la casa Acular 44. Se compone de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
cié gas. La llave en la bedega, para 
más informes café Siete Hermanos. 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
569C9—£2 dio. 
SE A L Q U I L A N 
los más cómodos altos de la Habana 
en el edificio Recarey, Belascoain 95. 
Tienen tres grandes habitáciones, sa-
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de criada. Las llaves en la por 
tt-ría. 
67701—31 dic. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
En Infanta 22, entre Neptuno y 
S. Miguel, se alquilan 2 moder-
nos y elegantes pisos. 1 ro. y 2do. 
compuestos de terraza, sala, sa-
leta, cuatro grandes y ventiladas 
habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio para criados. Agua abun-
dante, fría y caliente. Informan 
en la Bodega de la esquina. 
57451—25 Dic. 
CASAS APARTAMENTOS 
de una habitación, sala, comedor, co-
cina, cuarto dte baño, calentador de 
gas, nevera, instalación eléctrica en 
?55. Neptuno 172. 
57605—24 dic. 
SE A L Q U I L A E L 2do. PISO 
de Gervasio No. 2 por San Lázaro. 
La llave en la bodega de los bajos. 
Informes Tel.. U-1698. 
57436—29 dic. 
SE ALQUILAN LO'3 ALTOS DE SAN 
Lázaro 106 compuestos do sala, ante-
sala, tres habitaciones, baño, come-
dor al fondo, cocina y dos cuartos 
ei) la azotea. La llave en los bajos. 
57440—£2 dic. 
OBISPO 75. ALTOS. SE ALQUILAN 
la mitad del frente a la calle com-
puesto de dos grandes departamentos 
propios para un gran consultorio mé-
dico, dentista u otra oficina. Tienen 




Se alquila buena esquina y lócalos, 
juntos o separados, apropósito para 
café, lechería, bodega, etc. Informan 
en los mismos. Infanta y Concordia 
o en el Tel, M-6823. 
57606—24 dic. 
S e alquila el segundo piso de la ca-
sa Estrella 88 esquina a Campana-
rio, nueva c o n s t r u c c i ó n . S a l a , come-
dor, dos habitaciones, b a ñ o y cocina 
de gas. Informes A-5227 . Prec io : 
$ 5 0 . 0 0 . , 
5 7 4 7 1 — 2 2 d i c 
EN MANRIQUE 228, CERCA DE 
Monte, se alquilan los espaciosos al-
tos de esta casa propios para familia 
de gusto o un consultorio por tener 
recibidor y sala muy amplios. Infor-
man y la llave en Monte, número 5. 
Fonda "Las Cinco Villas". Teléfo-
no M-9525, 57563.—23 Dic. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS BA 
jos, zaguán para máquina, sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor, cocina y patio con una bonita 
fuente, traspatio, cuarto de criado y 
sérvelos. Todo muy espacioso en Vir-
tudes 18, o se cede el contrato de to-
da la casa, compuesita de altos' y bajos 
en las mismas condiciones, por mó-
dico precio. Informan en la misma, 
57669—24 dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON 
cordia 40 esquina a Manrique. Se al-
quilan los bajos de San Nicolás 68, 
casi esquina a Neptuno. La llave e 
informes en La Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. Teléfono M-6761. 
57625—23 dic. 
SE ALQUILAN LOS ̂ LTOS DE BE-
lascoaín y Estrella, con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado y de criados. Teléfono A-7547. 
Informan en ios bajos. 
5 7 0 2 6 , - 2 5 Dic, 
S e alquilan los e sp lénd idos bajos, 
para establecimiento u oficinas de 
ta casa sita calle Cuba 23 entre 
O'Rei l ly y Empedrado . Informes: 
T e l é f o n o U - 3 7 8 7 . 
56821—23 d i c . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-
tos de Esperanza 10, esquina a Suá-
rez. Informan y la llave en los bajos 
57207.—21 Dic, 
SE A L Q U I L A 
un piso alto en San Rafael 120 8-4 
Casa ecarey. Tiene el máximo de 
comodidades, su distribución en tres 
habitaciones, sala y saleta y cuarto 
de criada. Las llaves en la portería 
e Informan, 
B7701--31 dic. 
SE ALQUILAN EN $75 
los altos de San José, 216, entre Ba-
sarrate y Mazón, casi frente al par-
que Carlos Aguirre, Tiene sala, sale-
! ^ es,cJiart0S' bañ0 completo, co-
medor al fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados, cocina de gas. La llave 
en el bajo. Informan: Calle 14, núme-
ro 4, entre Linea y 11. Vedado 
57002.—23 Dic 
SE ALQUILAN 
los bajos de Gervasio 77. Tienen sala 
y saleta, tres habitaciones. Las llaves 
»m la carnicería de la esquina e infor-
man, 
57701—31 dic. 
ROMAY NUMERO 25 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor. 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. La llave en Infanta y San-
ta Rosa. Barbería. Informes en ¡a 
Librería Albela. Belascoaln 32 B. Te-
léfono A-5893, 
5723S—26 dic. 
Picota 36 entre J e s ú s Mar ía y Mer-
ced . Nueva, sala y saleta grandes, 
tres habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cocina, comedor, doble servicio, agua 
fría y caliente. Alquiler razonable. 
57452—22 di<;. 
BAJOS EN CASA NUEVA 
En lo mejor de la Habana. Lema de 
la Universidad, calle 27 No. 17 entre 
M y N a una cuadra de la casa del 
Honorable Sr. Presidente de la 
pública. General Machado, con todo 
el confort moderno, compuesta de sa-
la, comedor, pantry y 3 cuartos dor-
mitorios cor. su magnífico baño inter-
calado, en la planta baja y amplia co-
cina, lavadero y planchador, dos her-
mosos cuartos de criados y un magní-
fico baño completo, en el sOtano pri-
vado de . la misma. Informan: Tel<V 
fonos M-2004 y U-4394, 
57196—25 dio. 
SE ALQUILAN 
los frescos altos de Francisco V,Apui-
lera (Maleja) 149 con sala, comedor, 
cratro habitaciones, servicios sanita-
rios completos y servicio para criados 
La llave en los bajos. Informan en 
Habana 4S, altoj. Precio módico. 
57434—24 dio-
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila para 
establecimiento en calle muy comer-
cial . Re ina 121 esquina a L e a l t a d . 
Hago contrato. T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
Informes en Reina 8 2 , 
57177—22 d ic . 
SE ALQUILAN 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas. La 
llave en la bodega de la esquina de 
•Aramburu. Informan en Paula y Egl-
do, bodega. Tel, M-9272. 
67166 .—22 Dic, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa San Miguel 117-A, entre Escobad 
miíS- /P^P^to Pará larga fa-
dos Tnf̂ . frescos' cIaros y ventila-
dos. Informan en los bajos y tam-
bién por teléfono 1-2547, 
57211.-28 Dic 
q?r,A^?UILA E L S E G U N D O P I S O de 
5 7 0 1 0 , - 2 2 ¿ic. 
ALAMBIQUE, 23 
Íuetto.Ullrfn altos modernos, com-
— 56874,-26 Di¿, 
Se alquila primer piso. Monte 280 
tres h a b i t á c i o n e s , sala, comedor, co-
cina de gas, b a ñ o intercalado com-
pleto, casa moderna, precio $70.00 
Informan en la misma. T e l é f o n o s : 
A-3857 y A-9735 . 
5 7 5 7 9 — 2 4 dic. 
RAYO LETRA C ENTRE SAN RA-
fael y San José. Se alquilan estos es-
paciosos altos con servicios, cocina 
de gas y una graft azotea baja husta 
Galiano. Informes en la Joyería Mar-
zo. Galiano 88 A. 
575TI—24 dic. 
•ACABADOS DE PINTAR. SE ALQUI 
lan los dos pisos altos de Neptuno 
No. 124, Casa moderna, con recibidor 
sala, tres cuartos, baño Intercalado 
completo, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas y 
calentador. Los dos pisos son igua-
les. Alquiler módico. Llaves e Infor-
mes en La FlIoBofífti 
57581—23 dic. 
MODERNOS ALTOS MALECON 806 
entro Escobar y Gervasio en ?100. 
Corrales 226 entre Belascoaln y Ras-
tro $48, bajes y $50 altos, Carmen 41 
altos en $44. Informan de 2 a 4. 
Helascoain 648. altos, frente a Corra-
les, 
67352—22 dic. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
J e s ú s Mar ía 47c se traspasa esta 
espaciosa esquina, c o t í estableci-
miento. Renta mensual $ 1 2 5 . S « 
hace contrato por a ñ o s . Informes: 
Teniente R e y 3 0 . T e l , 1-2022. 
56486—22 d i c 
GRAN CASA PARA FAMILIAS. DE-
partamentos de dos habitaciones, des-
de 21 a veinticinco pesos, agua abun-
dante, espléndidos patios y jardines, 
vista a la Calzada, Cristina, 40, es-
auina Concha, antigua clínica Mal>-
bertl. 66832.-24 Dic. 
PARA COMERCIO 
LOCAL EN L A M P A R I L L A 19 
entre Agular y Cuba. Tiene un frente 
ancho y 2S0 metros cuadrados de su-
perficie. Alquiler muy razonable. La 
llave en los altos. Informan Manza-
na de Qdmez 260, Teléfono A,2021. 
66042,-26 dic. 
SE ALQUILA LA CASA JOVELLAR 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
má.s servicios. Informan: Obrapla, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
66354.—12 En. 
EN R1CLA 37 A ALTOS DEL AL-
macén de Paños El Navio se alquila 
el entresuelo. Es propio para abo. 
gado médico o cualquier otra clase 
de oficina. Pierio $50, La llave e 
informes en García Tuftdn. Aguiar y 
Muralla. Tel. A-2856. 
67150—22 dic. 
SE ALQUILAN EN $55 MODERNOS 
bajos en Aguila 263, dos cuadras d© 
Monte, sala, comedor, 3 cuartos, etc. 
Lla-v ŝ bodega esquina Apodaca, dos 
meses en fondo. Dueño 1-2450. 
57353—27 dic. 
ANIMAS 34-A. ALTOS 
Se alquilan en $40 ni mes. Sala, un 
cuarto doimlr. servicios y cocina de 
gas. La llave en El Rosal, Café. In-
forma: Ennaue LSpez Ofia. Aguiar 71 
Toléfon-j A-8Í>80. 
r-7450—23 dic. 
APARTAMENTOS: SE ALQUILAN 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 35 pesos a 60. Los de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, baño completo, todo indepen-
diente, muy ventilados, Carlos III, en-
tre Zapata y Pozos Dulces, Infor-
man: Malecón, 51, altos, entre Galia-
no y Blanco, 56376,—28 Dic, 
SE A L Q U I L A LA CASA 
Gral. Aranguren (Campanario) 196, 
con sala, comedor, dos cuartos, pro-
pia para un matrimonio. La llave en 
frente. Habana 48, altos, informan. 
Precio módico, 
57425—24 dic. 
F A C T O R I A . 32. ALTOS 
Se alquilan los modernos altos de es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado* co-
medor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios. Informes y la llave en Monte, 
3 5 . Teléfono A-1358, 
57381.—24 DIC, 
TREINTICINCO PESOS. EN LINDE-
ro, número 1, entre Clavel y Lllnás, 
se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, patid y servicios. In-
forma: Sr, Regino en'Belascoaln y 
Lealtad, frente a la botica del doctor 
Figueroa, de 10 a 11 y de 1 a 6, 
67415,-24 Dic. 
SE ALQUILA UNA'ESQUINA ACA-
bada de fabricar en un lugar céntri-
co, propia para cualquier giro con ex-
cepción bodega módico alquiler. Infor-
man: Rubalsaba, V¿, do 11 a 12 y me-
dia y de 6 a 7 y media. Egües. 
57400,-22 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Acosta, número 83 y 85, esquina a 
Picota. Informa: Roca, San Miguel, 
130-B, 57425.—22 Dic, 
SE ALQUILA EL TERCER PISO de 
la espléndida casa de Virtudes y Ger-
vasio, sala, recibidor, comedor, 3 ha-
bitaciones dobles servicios, techos de-
corados, cocina de gas, fabricación 
moderna 70 pegos. Informan en la 
bodega. 57515.—28 Dic. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
interior con sala, dos cuartos altos y 
dos cuartos más arriba, entrada in-
dependiente y servicios y cocinas. 
Informan: F -4497 , Precio 55 pesos, 
para dos matrimonios. 
5 7 5 2 5 . — 2 2 Dic. 
ACCESORIAS, SE ALQUILAN DOS 
muy baratas. Carlos III, 263, entre Po-
zos Dulces y Montoro, 
57540,—28 Dic, 
BAJOS. PARA ALMACEN. C0-
MSIONISTA. OFICINAS 
Se alquilan los espaciosos bajos con 
450 metros. Luz, 4. Informan en los 
misrpoŝ . 57551,—27 Dic, 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Ac-
cesoria con agua corriente, luz y ser-
vicios sanitarios. Informan en Leal-
tad y Maloja. Carnicería, precio 20 
pesos, 57532,—25 Dic, 
SE ALQUILAN 
^"o"1̂ '00 Precio, unos altos In+erlor 
. 55536—24 dic 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos de Tenerife 71 n 
co^eto'11^^10"63 ^ 
d S f V/"10109 ,de c^do infep3^ 
fónotA-2I0I66O.rrnan MOnt<) 170- ^ 
- 66411—23 de. 
SE A L Q U I L A LA AMPLIA WÂ  
V E . MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Sol, número 51, compuestos de 
sala, 5 cuartos, salón de comer, baño, 
motor para subir el agua y demás co-
modidades. Informan en la misma de 
8 a l l y d e 2 a 4 . S u dueño: Teléfono 
U-2866, 57553,-23 Dic. 
LOCAL. S E ALQUILA 
Antón Recio 2-A, pegado a Monte de 
260 metros, propio para taller o de-
pósito etc. Informarán: Monte, 271. 
57202,—28 Dic, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Luz, 
número 104, esquina Egido, 
(Establecida en 1906) 
57262,—22 Dic. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
D e s a g ü e 72 entre F r a n c o y Subira-
na . compuestos de sa la , saleta, ga-
binete, 6 grandes cuartos, esp léndi -
do comedor al fondo, cocina, dos 
b a ñ o s , lavadero y tres patios. I n -
forman en los altos. T e l . U-1727 
5 6 7 6 5 — 2 3 d ic . 
SL ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal par?, cualquier comercio o Induc-
tria, es casia nueva, en la calle de 
Progreso etqulna a Villegas Infor! 
man en el café de al lado. 
57284—26 dfc. 
Cuba. 50. 
Ind S Oct 
ESQUINA 
Comerciantes, vean este gran salón de 
400 metros preparada para estableci-
miento. Puede verse a todas horas. 
Infanta y San Lázaro, también se ad-
miten proposiciones para todo el edi-
ficio. Informan: Vidal y Blanco, Ua-
liano 95. Teléfono A - 5 0 0 7 . 
56338.—28 Dio, 
SIO ALQUILA LA MODERNA CASA 
Manrique 114 A segundo piso esquina 
Dragones, rebajada $65 con tedas co-
modidades noceFariaa. Llaves la bo-
dega. Ir.foiman Mercadares 17, Agui-
lera, A_6524. 
56716—23 dic. 
SE A L Q U I L A SAN IGNACIO 
NUMERO 120 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño: calle 12 y 15, Vedado, Telé-
fono F-1021. 55755,—30 Dio. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal número 29, 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. 8 Oct. 
SE ALQUILAN 5̂0 ALTOS MISION 
118, sala, saleta, 2 cuartos, etc, Lla^ 
ves bodega al frente. En f75. Bajji 
Virtudes No. 100, saleta. 4 cuan.03 
etc. Llaves cafó esquina Lealtad. 
Dueño 1-2450, 
56822—24 dic. 
SE ALÍtjILAN LOS MODElíNOS AL-
tos de Esperanza 36, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina do gas, ba-
ño Intercalado, agua fría y callente, 
nunca falta. Precio $60.00. 
57364 22 d 
A MEDIA CUADRA CARLOS III SB 
alquilan los bajos Luacos 9. Portal, 
sala, cuatro cuartos, baño Intercala-
do, come-Jor al fondo, pantry, cocina, 
servicios, cuarto criados |80, patio, 
traspatio. Llave* bodega. Informan: 
Mercaderes 27. Agruilera A-6b24. 
56717—23 dic. 
CRISTO 21. ACABADA DE CONS-
truir se alquilan los bajos y altos, 
independientes con sala, antesala, 3 
cuartos y baño Intercalado, cocina de 
gas y servicio para criados. La llave 
en el No, 5)3. 
57273—23 dic. 
GARAGE, SE ALQUILA ESPLE?r-
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 máquinas. En los 
altos hay apartamentos a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
fers y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas, Carlos III, entre Za-
pata y Pozos Dulces, Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Galiano y 
Blanco. 66376.—28 Dic. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VEDADO 
Se alquil» la casa de dos piantas, ca-
lle B y 13, c< mpue.sta de jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criador en 
los altes, tarraza 7 cuartos y 4 bañua 
garage con habitación y strvlclo. la 
llave B 145. Infonran Tel. I-a31i. 
Precio f275, 
E'.Sr.C—24 dic. 
SB ALQUILA LA CASA CALLE 11, 
entre E y F, Vedado, con sala, come-
dor, recibidor, cocina, repostería y 9 
cuartos de dormir, departamento de 
criados con dos baños, garage para 
dos máquinas y un patio de 1,300 me-
tros. La llave al lado. Informa su 
dueño: Doctor Domínguez. Prado, nu-
mero 83, bajos. Teléfono A-5049, 
67201.—28 Dic. 
C A L L E 15, ENTRE J y K 
Se alquila un alto con sala, recibidor, 
seis cuartos, baño Intercalado, come-
dor, pantry, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver a todas ho-
ras Llaves al lado casa del señor 
Larrea donde informan. Teléfono 
F-2134. 57224.-23 Dic 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Linea número 2, a la entrada del Ve-
dado. Informa: Pablo Suárez. Teléto-
nos M-8270, F-2339. 
57389.—25 Dic. 
VEDADO, ALQUILO ALTOS CHA-
let moderno, calle C, 147, agua abun-
dante terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos, buen baño, servicio criado 
100 pesos. La llave en los bajos. In-
forma: Campanería, Habana, 51, M-
7785, 57393,-22 Die. 
S e alquila para establecimiento en 
lo mejor del Vedado un gran local . 
C a l z a d a esquina a B . Informan en 
el mismo. 
57396 24 d 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
CASITA SIN ESTRENAR SB AL-
quila portal, sala, dos cuartos, gran 
baño, cocina, cielo raso de lo más mo-
derno, 11, entre Concepción y Dolo-
res. Víbora, carrito en la esquina, 
57766.—25 Dic.. 
BE ALQUILAN CASITAS ALTAS Y 
bajas con su portal, balcón y servi-
cio independiente, con luz: ?2a, a dos 
cuadras de línea. Cencha, Enna y 
Cueto. Luyanó. _ 27 d 
• - = L r í r w ^ A S 
SE A L Q Ü Í u l X ¡ i 5 ¿ k 
casa de Remedios 75 . ^̂ tVllA 
^^nuVa^Stsil0 , 
portal, s a f a r 8 1 ^ ^ 6 ^ £ 1 
taclones, comedor al fon/^oT1^ 
pleto intercalado Ll?**0' bM-*"? 
* cuarto y nervlcio'pa°a ̂  d«^?* 
mes en UniverSidSr_a15"^ % 
SIN ESTRENAR SE ALQUILAN LOS 
altos Calzada de la Víbora y Vista 
Alegro 574 A, B y C . y dos por Vis-
ta Alegre para corta familia. Su due-
ño en el 574, bajos, 
0 67€67—29 dic. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Milagros 126, entre Octava y Porve-
nir, La llave en la bodega. Informan 
en Cuarteles, 15, entre Habana y 
Aguiar. 57765,-31 Dio. 
LOCAL PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Fábrica y Herrera. So alquila magní-
fico local, propio para bodega o esta-
blecimientos análogos. Está al lad.j 
de 22 casas del mismo propietario 
acabadas de fabricar por lo que to-
c'os estos inquilinos serán marchantes 
del que lo alqvlle; la esquina esta si-
tuada frente al "fcarque de Luyanó que 
va a convertirse en un parque de pri-
mer orden y esquina a Fátiica que 
será una avenida adoquinada que be-
rá la ar:eria por donde se haga todo 
el tráfico entre la Habana y Jesús 
del Monte. Se da buen cenlrato si se 
trata de gente honradla. Tel. F-lall. 
Pa'-a llamar exclusivamente de 8 a 12 
a."m. oo 2 a 5 . Tel. A-9230 O'Rei-
lly Se, bajos. Notarla del Dr. Argain 
57715—"4 dic. 
SE ALQUILA. I ^ ' ^ A ^ r ^ A ^ yas casi esquina « «o . BRrv?> media caatír. d.t 1' ^í1^ C ^ Z e ia cuadra el tranvía 
r^ í™OT. taclones. baño inter^?1"- 3V0'-cuarto y servicio J**»-
úe construir, sin e . V ^ V «Sí? TpiAfr,„„ t o',,.,,in «strenar. Su Teléfono I-21t>V 
EN LO MAS A L f í T r n T ^ í i ; 
^ a l S a * ^ nueva con jardín. portl,la ^ 
tos, cuarto y servicies^, a •-•-•c-
rages, cuarto Oo cha ff^ crla<lo I * 
Gana $75. C^Ha i V i !Ur' -i laví1* 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZA-
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. Informan: Obrapla, nú-
mero 7, Teléfono M-2504. 
56353.—12 En. 
VEDADO 
SE ALQUILAN EN E L VEDADO, 
los altos de la casa 13, número 127, 
entre D- y E, acabados de pintar, sin 
garage. 57792.-28 Dic 
SE ALQUILAN LAS CASAS CALLE 
25, números 261 y 263, entre E y F, 
el mejor punto del Vedado, tienen to-
da clase de comodidades y 4 habitacio-
nes. Llave en bodega de 25 y F . In-
formes: M-1782. 57763.—27 Dic. 
VEDADO, CALLE D, 207, ENTRE 21 
y 23, se alquila un departamento ln-i 
dependiente con dos habitaciones, co-
cina, servicios y patio. La llave en los 
mismos. Su dueño: Goicuria 66, de-
partamento B, entro Libertad y Mila-
gros, carro de Santos Suárez, 
57802,—25 Dio. 
¿E ALQUILA 5a., 61, ESQUINA A 
%, Vedado, un departamento de altos, 
un salón de 5 por 6 con una cocina 
aparte, tiene cocina de gas, muy bara-
to. Informan en la misma. 
67797.—28 Dio. 
S e alquila un apartamento alto, S a n 
Miguel 118, entre Campanario y 
Leal tad, entrada independiente, c a -
sa moderna, sala, antesala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
sleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos b a l c ó n a la 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o . Prado , 
77-A, altos, t e l é f o n o A-9598 , alqui-
ler, 125 pesos, 
57355 27 d 
ALQUILO CASA JESUS PEREGRINO 
57, cerca Belascoaln, sala, saleta, 3 
cuartos, buen baño, precio 60 pesos. 
La llave al lado. Informa: Campane-
ría, Habana 51, M-7785. 
57392,—22 Dic. 
GRAN NEGOCIO. SB TRASPASA UN 
contrato, 6 años, de casa en Galiano 
350 metros superficiales, propio pa-
ra cualquier comercio, cabaret, cine, 
billares, etc. Informes Belascoaln 54, 
altos. Quintana. 
57271—23 dic. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB 
Aguila 27 entre Trocadero y Animas, 
son modernas. Tienen sala, comedor, 
3 cuartos, bsflo completo, agua abun-
dante. Informa: Juan Barrelro. 
57263—22 dic. 
EN E L VEDADO 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do, callo A entro 25 y 27, a cuadra 
y media do 23, residencia dé dos 
plantas, acera de la sombra, con 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costados. Pisos y escalera de már-
mol. En los bajos, gran terraza, por-
tal, vestíbulo, recibidor, sala, biblio-
teca y comedor de sleto metros de 
largo, repostería, cocina y comedor do 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. En los 
altos, hall, 5 habitaciones, dog de 0 
metros de largo, dos baños, elosets, 
balcones y dos grandes tenazas, ga-
rage para dos máquinas, altes: /ios 
cuartos y baño. Informan en la mis-
ma dt 1 a 5 p. m, 
57595—25 dic. 
SB ALQUILA LA CASA CALLE 10. 
número 49, casi esquina a Calzada, 
con sala, saleta, cuatro cuartos come-
dor y servicios sanitarios, con her-
moso portal y patio, precio ochenta 
pesos. Informarán; Mercaderes, nú-
mero 24, altos. Teléfono A-6596. La 
llave en la bodega de la esquina. 
57433.-25 Dic 
Se alquila la planta baja de la her-
mosa y moderna casa calle J . casi 
esquina a Ca lzada con sala, saleta, 
hall , cinco cuartos, dos b a ñ o s , co-
medor, pantry y cooina, tres hermo-
sos cuartos de criados y b a ñ o , ga-
rage . Informes T e l . F - 2 1 1 5 . S u 
d u e ñ o al lado y la l lave, 
5 7 3 0 1 — 2 3 d ic . 
VEDADO, LOCAL PARA CINE SB al-
quila un local acabado de fabricar de 
concreto y acero, propio para cine, 
otro jiro o industria. Calle 18 y Lí-
nea, al lado del cafó Carmelo, frente 
a¿ paradero Vedado. Informan: 18, 
número 2 bajos, entre 11 y 13, Veda-
do. 57399,—24 Dic. 
19 ENTRE 14 Y 16 NUM. 509 
Vedado, portal, sala, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. La llave en la mis-
ma. El dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
65543.—28 Dic. 
SB ALQUILA LA CASA CALLE A, 
número 14, entre Calzada y 5a., com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y servicios sanitarios. 
Informes: Teléfono F-4370. La llav» 
en la bodega. 56646.—23 Dic. 
SB ALQUILAN UNOS HERMOSOS al-
tos en 14, entre 19 y 21, número 189. 
La llave en los bajos. Informan en 
13, número 99, Vedado. Teléfono F-
2567. 67030.-23 Dic 
C E N T R E 21 Y 23 No. 205 
Se alquila casa de jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, cocina de gas y 
servicios, Tel, F,4252, 
568&2~31 dic. 
VEDADO, EN $200 SE ALQUILA LA 
espléndida casa <le una sola planta 
calle M No, 35 entre 19 y 21, con 
garages y demás comodidades. Las 
llaves e informes al lado en los ba-
jos del No. 37, 
56395-23 dic. 
VEDADO. GANGA 65,00 ALTOS 
frescos, modernos, agua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cecina, cuarto criados. Cua-
tro 253 entre 25 y 27 una cuadr^ ca-
rros 23. Llaves bodega esquina 26. 
Teléfono FO-7457. 
57567—25 dic. 
EN LA CALLE PASEO 273, ENTRE 
27 y 29, se alquila bonita casa de al-
tos con sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño moderno, cocina» cuarto de 
criados y terraza. 
57577—23 dio. 
VEDADO, CALLE 3a,, NUMERO 3, 
entre F y G, se alquila la casa dos 
cuartos, sala, comedor, cocina y ser-
vicio 32 pesos. La llave al fondo. 
Teléfono F-1183, 57621,-26 Dic. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE Co-
rrales 241 y 245, cerca de Cuatro Ca-
minos con sala, comedor y tres habi-
taciones . y demás servicios. Infor-
man Monte 103, La Democracia, 
57320—24 dio. 
ACABADOS DE CONSTRUIR 
Se alquilan en Ayesterán 12 entre 
Lugareño y Bruzén, espléndidos bajos 
con portal y altos con terraza y con 
tedas las comodidades. Informan en 
la misma, altos. 
672C5—24 dio. 
OPORTUNIDAD PARA E L 
COMERCIO 
Traspasamos un m a g n í f i c o local si-
tuado en una calle comercial de mu-
cho porvenir, con 4 vidrieras por 2 
calles con sus armatostes, mostra-
dores, enseres, etc . Mide 20x15 , 
dando buenas garant ías se necesita 
poco dinero. Informes por escrito. 
S r . Cobos. S a l u d N o . 2 , H a b a n a . 
5 7 2 9 4 — 2 3 d i c . 
SE A L Q U I L A HERMOSA NAVE 
San Martín, 5, a una cuadra de In-
fanta, con 700 metros superficiales. 
Informan en la misma, 
64163.—14 En, 
Neptuno 140. Alquilo la tercera 
planta, de reciente c o n s t r u c c i ó n de 
esta c a s a . Consta de amplia sala, 
recibidor, 4 habitaciones, etc . E s -
p l é n d i d o b a ñ o , con agua caliente. 
L a llave en los bajos,, Informa: 
R i v a , 1-5557. 
57100—22 d i c . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
LOCAL EN L A C A L L E 
BELASCOAIN No. 5 
con 900 metros propio para almacén 
o para exposición de máquinas y cuaJ. 
quler otro negocio que se desee. In-
forman en la mif.ma. 
56656—23 dic. 
SE A L Q U I L A E L PISO ALTO 
DE HABANA 102 
Tiene una habitación en la azotea. 
La entrada por Obrapla. Las llaves 
en la Sombrería de Habana y Obra-
ría. Informan Lealtad 153, bajos. 
Teléfono A.7897 y Lamparilla 62, al-
macén . 
66501—24 dio. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Animas 182, casi esquina a Be-
lascoaln. Tiene sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, etc. La llave en los altos 
66900—24 dic. ¡ 
VEDADO, CALLE 28, ENTRE 17 Y 
19, bajos, se alquila casa moderna, 8 
cuartos, sala, comedor al fondo, cuar-
to de baño intercalado 45 pesos, a 
dos cuadras 23. Teléfono F-1183. 
57520.-30 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jo.s de 23, entro 12 y 14, en 75 y 60 
pesos respectivamente, sala, comedor, 
3 cuartos, portal y terraza. Llave en 
la ferretería. Informes en la misma., 
67513.-24 Dic. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la calle 6 número 185. entra 
21 y 28. Se componen do seis habita-
ciones grandes, sala, hall comedor, 
baño completo, cocina y servicio de 
criados. Renta 140 pesos mensuales. 
Informan en los bajos. Teléfono F-
1205. 57534.—27 Dic. 
VEDADO. SB ALQUILA MODERNO 
chalet a la brisa; jardín, portal, sale-
ta, hall, comedor, cocina, servicios 
de criados, garage, Nmatro habitacio-
nes, baño, dos terrazas en los altos. 
Calle E, número 248, entre 26 y 27., 
67543,—24 Dic. 
VEDADO, CALLE 17, NUMERO 695, 
entre 29 y 28, se alquila casa acaba-
da do fabricar, 5 cuartos, sala, terra-
za, comedor al fondo, baño interca-
lado, cuarto de criado y servicio, ga-
rage para una máquina 65 pesos. Te-
léfono F-1183, a dos cuadras de 23. 
67620,-30 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
Vedado, Se compone de sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanitario y baño moder. 
no. Precio $75, Las llaves en los 
bajos, izquierda. Para inícrmes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Tele-
fono A-285S. 
57151—22 dic. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C. Vedado. 
compenen de portal, sala, come-
dor, tres cuartos y uno para criados, 
doble servicio íanitario y baño mo-
derno. Precio $80. Las llaves en el 
piso de al lado. Para infoimes Gar-




comipueato de dos dormitorios, come-
dor y cocina, cuarto de baño, patio 
y traspatio en casa particular en la 
parte más ventilada de la Víbora, aca-
tado de fabricar, se alquila en ?28 
con luz eléctrica. Calle Santa Cata-
lina 45 entre Armas y Lawton. 
5766?—27 dic. 
ALQUILO LOS MAGNIFICOS ALTOS 
de Chaple y Felipe Poey, a dos cua-
dras de la Calzada de la Víbora. Véala 
primero, alquiler rebajado. Sr. 1..10-
ret. A-9676. 57529.-22 Dic. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S C A & a S 
Buenaventura, 31 y 33, entre Concep-
ción y Dolores, con todas las comodi-
dades y un gran traspatio para tener 
animales, A H I informan. 
57544.—24 Dic 
ALQUILO CASA J . B. ZAYAS, 27, 
casi esquina E . Palma y a dos cua-
dras tranvía Santos Suárez, reciente 
construcción, espadosai, ventilada, 
portal, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, baño grande completo, hermosa 
cocina, entrada y servicios para cria-
dos, patio y traspatio, 55 pesos. Fia-
dor. Llave: bodega enfrente. Infor-
man: Luz, 85, cería de Egldo. Telé-
fono A-2753. 57507.-22 Dic. 
j , espaciosa ra<sa . 
"o y doble traspatio Se n'J4* 
«ener en ella plantas v a v * ^ 
ha sido habitada ¿or ! \ 
C a n a $ 8 5 . M i l ^ J ^ ^ 
naventura y San L á z a r o . ^ 
be puede ver de 8 a 12 ^ 
^ 1 ^ 2 2 dic. 
SE ALQUILAN 
S A N T O S SPAliEZ. s F T T T ^ - -
los .IfJos d-, la casa chalet ¡ S ? ^ i 
narafno 35 entre Pa/ y s t-.u 
puesta de portal, snla, r-^h'^ C0,8• 
medor, 3 cuartos, baño "inti.0̂ ,Cft-
cocina, servicio de criados 
Le pasan por la esquina los tnr^' 
La llave en los altes. Infcrm». 
üafael 134. Teléfono A-468E S 
5749S—28 dio. 
SE ALQUILA LA CASA AVENIDA 
de Paz, número 8, entre Santos Suárez 
y Enamorados, con portal, sala, salie-
ta, tres cuartos, cocina, baño de fa-
milia y de criados, garage al frente, 
patio y traspatio. Informan en Acos-
ta y Poey. Víbora, Teléfono 1-2685,, 
57555 .—27 Dic. 
SAN LEONARDO NUM. 19 
Se alquila en $50.00 con portal i 
la, comedor, cuatro cuartos con'.'t" 
vicio, cocina y patio. Informan si! 
rrano 6. TelCfcno 1-3121, • • 
67492—24 (?'«, 
EN 55 PESOS SB ALQUILA PUNTO 
más alto de la Víbora, vasta Alegre, 
entre San Buenaventura y San Lá-
zaro, los bajos de la casa con muchas 
comodidades. En la misma informan. 
Teléfono 1-5662, 57524.-22 Dio 
SE ALQUILAN CASITAS BARATAS, 
dos departamentos, cocina, baño y 
patio concreto armado en Rosa En-
rique y Juan Abreu. Luyanó. 
57518.—24 De, 
CASAS A 23, 25. 30 Y 40 PESOS 
S e alquilan varias , acabadas de fa-
bricar con dos, tres y cuatro cuar-
tos, b a ñ o , cocina y b a ñ o a una cua-
dra del tranvía de L u y a n ó que pasa 
por la Ca lzada de Concha en la ca -
lle Justicia esquina E n n a . L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2463 57550—27 d i c . 
LUYANO A MEDIA CUADRA DB LA 
Calzada, calle Guasabacoa 48 se alqui-
la la moderna casa compuesta de por-
tal, sala, recibidor, tres habitaciones 
baño completo, precio ?50. Informan 
en la bodega de la esquina. Teléfono 
1-5221, local 22. 
57590—28 dic. 
PROXIMA A DESALQUILARSE CA-
ea calle 3a., 385, entre Dos y Cuatro, 
Vedado, Jardín, portal, hall, dos cuar-
tos, comedor, cocina, cinco dormito-
rios altos, baño, hall y terraza. A. 
Caos. Empedrado 30. M-1238, F-4187. 
56676.-23 Dic. 
SE ALQUILA EN 8 Y 21, VEDADO, 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur, planta alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hall. La llave 
e informes en H, número 156, esquina 
a 17. 56829.—24 Dic. 
BE ALQUILA LA CASA ACABADA 
de construir de tres plantas en 11 
esquina A, constando cada piso de 
portal, sala, hermoso hall, 4 habita-
clones, baño intercalado, gran come-
dor al fondo, cocina de gas, cuarto 
de criada con sus servicios, garage y 
cuarto de chauffeur. Precios de loa 
bajos y primer piso $140 y el tercero 
$120. Informen: Tel. F-5854 
56714—22 dic. 
VEDADO. SE ALQUILAN VENTILA-
dos bajos de la casa No, 42(1 de la ca-
lle 26 entre 6 y 8, con jardín, gran 
portal, sala, 4 habitaciones, comedor, 
baño completo y servicios. La llave 
en los altos. Informan Teléfonos 
A-3974 y A-8476, 
57265—22 dic. 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A C A S A 
moderna calle H No. 149 entre 15 y 
17. Tiene garage, cocina, dos cuartos 
y baño en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, icposteria, segun-
de piso, tres cuartos y baño. Infor-
man H No. 144. 
5C2Í3—22 dio. 
ALQUILAN LOS ALTOS DE Mo-
derna consitrucción situada en la ca. 
He 27 entre B y C , Vedado. Se com-
ponen de «ala, comedor, 4 cuartos y 
uno para criados, doble servicio sanl-
tario y baño moderno. Precio $80.00 
Las llaves en el piso de al lado. Pa-
ra informes García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. Tel. A-2S56. 
r71c:2—22 dio. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle Quinta No. 99 entr3 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar. 
tos, baño completo, dos servicios, pa-
tio y cocina. La llava en la bodega. 
Informan Tel. 1-4282. 
56597—28 die. 
VEDADO. ALQUILO LOS ESPLBN-
oidos altos de 11 No. 103 esquina a M 
para personas de gusto y los del 109. 
Informes en la misma, altos de la bo-
tica. 
67441—22 dic. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO CON-
fortablo. Vedado, 5 dormitorios, dos 
baños, cuarto criado y su servicio, 
renta, reajustada. Teléfono FO-1691. 
574r8—22 dic. 
S e alquilan los bonitos altos de la 
casa calle 19 No 398 entre 2 y A 
compuestos de portal., sala, saleta, 
hermoso hall , tres grandes habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicios d« 
criados . Informan en los bajos . . 
5 7 4 3 7 — 2 4 dic 
VEDADO. ALTOS CON VESTIBULO 
t-ala, recibidor, hall, seis cuartos, tren 
a un lado y tres a otro, baño Interca-
lado, comedor, cocina gas y carbón, 
cuarto y eeivlcio de criados, terraza 
al fondo. F No. 177 entre 17 y l». 
La llave en la bodega do Ja esquina 
de 19. 
"7494—22 dic. 
S E ALQUILAN 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cuadras de la calle 23 y una 
de los tranvías Marlanao-Parque Cen-
tral con abundante agua. Informan: 
Tel. F-4965, 57048,-22 Dic 
JESUS D E L U l O m , V I B O R A 
Y LUYANO 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
calle Estrada Palma, entre Juan Del-
gado y D'Estrampes, jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro cujtrtcs, dos ba-
ños, cocina, despensa, lavadiero, ga-
rage, todo amplio decorado y moder-
no. Informan 1-6058. La llave al hQlo, 
precio $80. 
57739 26 rt. 
VIBORA, EN CONCEPCION 216, SB 
alquila una casa en 50 pesos, moder-
na, y muy cómoda. Se informa: Telé-
fono 1-4374, 57783,—¡¿7 Dic, 
SEÑORES ARRENDATARIOS, SE da 
en arrendamento el edificio situado 
en Concha y Pérez, Luyanó, Palacio 
do Concha, consta de 4 departamentos 
en la planta baja y 6 en la planta al-
ta. Lugar fresco y ventilado. Infor-
man: Oficios, número 6. 
7̂786.—5 En. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $20 CON 
luz, casita interior, dos departamen-
tos con tu cecina y baño indepen-
diente. Milagros 124 entre Lawton y 
Armas, dos cuadras tranvías, 
57620—28 dio. 
VIBORA. SE VENDE EN $5.000 LA 
case Juan E . Zayas 35 entra E , Pal-
ma y Libertad, nuevu, portal, sala, 
comedor, des cuartos, cocina, baño y 
entrada independiente. Tengo otras 
con traspatio por Libertad. Dueño 
San Mariano 4. 
57619—24 dic. 
SB ALQUILA SALA Y CUARTO, CO-
cina y tiervicios sanitarios, pisos de 
mosaico y cielo raso en $16, Pérez 12 
'entre Concha y J . Alonso. Luyanó. 
57454—27 dic. 
S e alquila una moderna casa con 4 
habitaciones, una para criado, gara-
ge y doble servicio, A dos cuadras 
del t ranv ía , en Fe l ipe Poey 3 entre 
Chaple y Lui s Estevez . Informan 
en la bodega de enfrente y de 5 1-2 
a 7 p , m . en el T e l é f o n o A - 7 2 6 8 . 
No llame a otra hora , 
57502—24 dic . 
V í b o r a . Avenida de Acosta y Priaie. 
ra , bajos, se alquila espléndida y 
ventilada casa con tres cuartos, sa. 
la y saleta. L a llave en Jesús dt| 
Monte ^ 6 1 , bodega. Informes Alon-
so y C a . Inquisidor1 10 Teléfono-
M - 5 i n . ; 
5741^-27 dic 
E N T A M A R I N D O 
A tfos cuadras del tranvía, so alqul. 
lan praciosos altos acabados de f». 
bricar, con terraza, íala, tres buenu 
habitaciones, cernedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baflos para crU-
tíos, aírua irla y caliente. Iníonueg «a 
Keina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y d» 
i: a 3 p. m. Los bajos con idéntlcai 
comodidades, también se alquilan. B»̂  
la referida casa. Tamarindo cul «i», 
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi (*nil-
ua a San Indalecio, tres nueva* cul-
tas con u:iü buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y Uf 
tio. Muy frescas y cómodas. Infw-
mes en Reina 37, bajos, «le 7 a í a. 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 76D4 Ind 13 a» 
VIBORA 
Se alquila la casa Luis Est6v«i », 
entre la Calzada Príncipe de Asturias, 
sala, recibidor, comedor, sela salas, 
dormitorios; un baño salón, otro baío 
completo, pantry, gran cocina, cuarto 
criadas, cuarto criados, cuarto cnoiw, 
lavandería etc., garage, dos m quinal. 
Llave o informes al lado. 
56611.—23 Dio. 
ESQUINA QUE DA A TRES CALLES, 
para barbería, lechería o cosa análo-
ga, alquiler muy barato. Serallnei J 
San Indalecio. 56836..—22 DÛ J 
SB ALQUILAN ACABADAS Db FA-
bricar tres casas, bajos y altos inoe-
pendientes, a una cuadra de la tai»-
da y Paradero de la Víbora, contó-
das las comodidades modernas en « 
calle Patrocinio y Párraga. Informan. 
Patrocinio número 6. _ J 
56367.-12 En._ 
VIBORA SIN -ESTRENAR TODAVIA 
se alquila ia bonita y cómoda 
colle de Carlos Manuel vJ(l 
tre Avenida de Acosta y San 
con vista al parque de E™',1 Tlí-
ba y a dos cuadras fie ̂  Calada. ™; 
ne portal, eala. «o* cuartos, 7 
no, Comedor, cocina, l̂ aderc-y 
Krnta $45.00, con fiador o «Jos mese* 
La llave e informes, al ladô  ^ i 
SB ALQUILA EN JáAN FRANCISCO 
y 9a., altos. Víbora, para un matrimo-
nio o señora sola, una hermosa y ven-
tilada habitación con cocina, baño 
completo y luz. 57214-15 .—27 Dic 
S e alquilan en Pedro Pernas , C a l z a -
da de Concha y calle de P é r e z , va-
rias casas de distintos precios y c a -
pacidad, todas de reciente construc-
c ión a la moderna, acera de la brisa 
no m á s de veinte pesos de la C a l -
z a d a . P a r a m á s informes llamen al 
Telefono 1-7281. L a s llaves en la 
bodega de Concha v P é r e z . 
57249 - 2 4 d i c . 
6B ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
construcción moderna, O'Parrlll 18 en-
tre J. A Saco y L. Caballero, Ví-
bora. Tiene portal, ' sala, comedor, 
hall, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios. Precio $ 7 0 . Condi-
ciones: Dos meses en fendo o un fia-
dor del comercio. La llave en la bo-
dega. Informes: Bufete Azcárate. 
Tejadillo 1, cuarto piso. 
57264—21 dic. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, Car-
men 7, entre Calzada y San Lázaro, se 
alquila la fresca casa acabada de pin-
tar, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. La llave al lado. Informes: 
J . del Monte, 558, altos. 
57042.—21 Dic. 
LOMA CHAPLE. SAN CARLOS 32. 
Se alquila casa tres cuartos, sala, co-
medor, buen cuarto de baño y servicio 
de criado, no la hart vivido enfermos. 
$60 y fiador. F-CP72 o 10 No. 211. 
Vedado informan. 
67300—26 dio. 
SE ALQL1IAN LOS ALTOS DE LA 
Calzada Luyanó 135 esquina a Gua-
fiabacoa. (nuevos. Sala, recibidor, tres 
c uartos, comedor y cocina y baño, ace-
ra de la sombra, muy frescos y ven-
tilados y en Reyes 8 y 10, fala, tres 
cuartos, cocina, servicios y terraja 
$34. Informes Tel. I-5o61, 
5.U;í7—22 dic. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
altos de la Calzada ae Jesús del Mon-
te, número 663, junto al Paradero. 
57197.—23 Dic. 
SE ALQUILA LA CASA SITUADA 
en calle 14 entre Concepción y Dolo, 
ios, Reparto Lawton. Informes T3-
léfono U-37b7. 
•«820—30 din. 
S E ALQUILAN ACABADAS DE 
bricar dos casas bajos y altos m«v 
pendientes a una cuadra de ia ^ 
da y Paradero, Víbora, ^5," . V 5 ^ . 
comodidades modernas, cano * ^ 
ga y Patrocinio, aümero 6 ^ 
Se alquila la casa & MuniciPf 
número 10-C, a dos cuadras» 
la calzada de Jesús del Mo** 
con portal, sala, comedor. ^ 
cuai'.Ds y cecina, ^ " " f í r a 
dustria número 146. T e l . A ^ / 
C10297 —;—¿rjí j 
SE A L Q U I L A $45 •MÔ '̂ U ¿¡ela, 
ta Calzada de L">'an6 '^.¿j $0. 
tal. 2 cuartos ^.-F^ ^ 1 
bedegi. Dueño: ^"^¿^S--!* 
SE A L Q U I L A K V n ^ S ^ ^ i » 
28, altos, casa c ™ * ^ - . 0 ^ cuatro cuartos. I"f(irfn^4. _ número 7. Te lé fonoJ^g^jB^ 
SE A L Q U I L A ^ ^ S ^ ^ I 
mentó una casa moderna pa,.o»i 
sala, comedor, /os cinirto^ ^ 
todo lo demás. La "^osg-»? ^ 
SE ALQUILAN J 
los magníficos ^Jne^^M 
quina a Flores, c 0 ™ ^ . za, escalera do eü*V*¿\ 
cuarto de escritorio, sa1^ ^ 
bitaciones, dos a ̂ ¿mt/***^ 
Intercalado, hf11.' ^ S t o P̂ Jt 
gas con calentador, cuar l a ) o ^ r 
úo con sus servicios . E s t a ^ . ^ ^ 
te decorada. Tiene bom^ ü4B^i 
ra uso erelusivo de la bajoS. «¿rf 
pesos. La ll«ive / V^edln»- 7 a 
informes: Carrerá y ^egunt^ 
33. Teléfono M-4546. r 
el señor Martínez. ^ ^ ^ ¡ ^ í 
ANO « 
muy baratos, earpléndldos alin-
demos y muy ventilados con ¿f,' Bl'" 
leta, cuatro cuartos y todo* fla' 
vicios, una cuadra de laT,,8"'. 
^-nte y ol.a de Infanta n í M 
Cruz del Padre y Vel?Zq%zCal * 




P M o r . 
Inf( 
A t ó e s e 
Teléfo, 
. T 7 í y a u 
ALTO? CALZADA ^nd* 
Terraza al f^nte, sal» 6 ctc. ^ 
eor. 3 habitaciones, ban I 
dos líneas de f W " , ^ 
dras de Toyo. *D0-*ltído:. 
otro alto de sala, ctine ^ 
tos en $35. E68i*— 
Se alquila en ^ ullet & l* 
el bonito y c ó m o d o c h a ^ ^ 5^ 
quina de O T a n i U y J ^ j ^ f j 
Informan en Muralla ^ ^ 
0348. ^ ^ r ^ y 
SE A L Q U I L A ú ^ ^ . a ,js 
parto Batista, D / "^u-tos. ^ I .' 
dm del tranvía, d°%C<Vd0//>Jfl- K 
torcalado, cocina Y c° g^./' ! • 
cios. patio y VT^de e ^ í 1 ' 
llavo en la bodega do tfW I 
x c i n 
"'Puesta \ 
0 criados . ^ - I Í . 
s t r e n a r . 3 ^ 
alquUa EuEu^T0 
, o r ^ l . s a l l \ ^ 
^fde 
a- Informal l » ^ )11. Ttij 
itrucclOn n ^ ^ -
^ ' e^ulna0?!^ 
•"cia. La IU ERC<-
>sa casa con pa 
05,40 entre Bu. 
,7043-22 dic. 
ÜEAÑ " 
andidos altos ^ 
lados conZJS 
' / todos bus1-^ 
Infanta. C a ^ Z 
Bodega. nior-
67464-2^. 
a chalex, San ¿«r. 
snla. r - . l b i d ^ ^ 
baño Intercalad 
cr ados y garae. 
.quina ios t r a n ^ 
n o ' - A - ^ r 6 3 8w 
5749S—28 día. 
D O m u T 
00 con portal, u . 
> cuartos con ger. 
t ío . Informan Se. 
[-3121, ^ 
67492—24 u 
e Acosta y Prime-
jila espléndida y 
1 tres cuartos, sa. 
ave en Jesús del 
a. Informes Alón-
lor1 10 Teléfono; 
57418-27 dic 
BRINDO 
tranvía, so alqal. 
i acabados de fa> 
fala, tres buenu 
ior, hall, bnfio ia* 
y baflos para crl»-
liente. Informes «a 
7 a 8 a. m. y di 
)ajo3 con Idéntlcai 
?n .se alquilan. En 
'amarindo m i et-




, tres nuevu call-
éala, una buena hi-
tucha, cocina y »• 
y cómodas. Infor-
bajos, de 7 a í &• 
C 7634 Ind 13 íg 
3 R A 
Luis Estftvei S, 
•Inclpe de Asturias, 
medor, eels sala», 
lo salón, otro baío 
ran cocina, cuar» 
dos, cuarto choto, 
ige, dos m quinal. 
.1 lado. 
56611.—23 Dle-_ 
A TRES CALLES, 
erla o cosa anAlo-
arato. Serafines 1 
66836.—22 Dic._. 
ABADAS Dtí FA-
mjos y altos ino^ 
¡uadra de la Calía-
la Víbora, con to-





a y cómoda 
nuel núretro 3, en 
cv-ta y Son msa¡. 
e de Ero lia 
¿te la Calzada. 
3 cuartos, loen W 
,. lavadcrcy p a ¿ 
'lador o dos mese» 
s. al lado. . 
' 67^CJ2J^ 
^ A B A D Á T D T ^ 
ajos y altos tt| 
:uadra de la a » 




sa d e Municip» 
dos cuadras * 
e s ú s del MoD 
;, comedor. ^ 
I n f o r m e s : 
4 6 - W . 
. Llaves i 
2450. , . 
66S2 
tnoaei M -
B cuartos, , 
H a - enja ; ^ 
B de Correa. ^ 
mpuestos ^ 
comedor, £ .f» i 
)3. E ^ •tv-est^yl 
„ Tos baj0 l l ^ ü 
i4y6> prego"1»' 
6 7 0 ^ ^ 
ros. E^A0 en 1 
cc medor. 
. « ^ . • ! 6 
Loma u i , t M 
i de ei 573»' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A 3 I T A C T O N E S H A B I T A C I O N L S 
M O N S E R R A T E 1 0 7 
C ^ ^ ^ a una cuadra de la 
S - t o v ^ i t e r r o . por Patria. 
C ^ ^ L baño completo ínter-
^cuartos . cocina. 
> . ^ fr¡a y caliente, cié-
Í^50' nlUyJ bajos. Más informes 
A'39 N 7 5 0 9 - - 2 3 dic. 
r^torce posos los altos 
f o l i a n ^ g r e a ñ a s . Las llaves 
ffttfan'a " * informan. 
*• }! bodega • 11,1 57701—31 d io . 
.n l» . :— „ . 
- - T 7 - 5 X R Q Ú E T U L I P A N 
^CTcTE AL ^ / J a a Vis ta Hermo-
í i ^ch í l e t de dos p l a n t a . 
K S ^ " 1 / ^ comodidades y garago, 
t tod»* l̂ cUCa0drag de la Legac ión \ ti^s_cuaar'" j n ú m e r o o. f ! i a ^ ^ i f a v e en el n ú m e r o 5. 
< i c a n a . La " ^ r m e s : Teléfono F-
AJBerTr.cio e lníormBe7B57_3o u l e . 
[ J í ^ — r T A TRES CUADRAS D E 
tfA^1-! c de L a H c y a á i t a en la 
„ dos a 6 . ^ y Leonor, una 
S ^ ' de J a saíeTa V ü r / c u a i - t o y 
i ^ u 0 g n ^ v i c i o s . Precio ?27 xnen-
57610—23 dic 
^ ^ — 7 ^ , 0 A L Q U I L O A $30.00 
JtBAJ-^s c¿n sala, saleta corrida, 
ÍT, nuo%as coi servicio fl*3 " " f i o f cuartos, patio y servicio 
B « m p l Hra3 t r anv ía y tres de es-
cuadra i M . 6 2 3 0 . E Tejas- i e i . ^ rT(.ir> E7615—24 d ic . 
^TTA SANTO TOMAS Y A R -
[ ^ Q L r e r r o 1 magníf ica esquina y 
BisP0' t/nnia nara industria, con jt^.So. ^ r t a s m e t á l i c a s y 
^ 5 de S e r A o s . L a llave en la 
FeÍOStnfo?mes: Vir tudes, 7. Te lé -
P * w - o í 67209.—24 D i c . 
D I C I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
T T E S Q U I N A A D O M I N G U E Z 
Teléfono 1-1326.. Sala, saleta, 
i - Cortos, comedor, cocina seryi -
fe patios y luz a "na cuaora del 
Ijaíadero. 57303—22 d ic . 
- rTT^ÍLAN LOS ALTOS MODER-
• * í í ? todo lo necesario para f a m l -
r ^ s t o : en la Calzada de Ayes-
trf. efqulna a Bruzón, a 2 cuadras 
Carlos Tercero, verlos y g u s t a r á n ; 
P ^ i v grandes, precio por a lqui ler 
M pesos al mes. Avisen: Te lé fo -
l»S274 José F e r n á n d e z , 
y A-o. _67008..—26 Ole. 
SE A L Q U I L A N 
L .itn« v bajos de 2 casas con S 
Cr t„ . sala y comedor, baño Inter-
ffio ' una esquina para establecl-
K - Pedroso y Nueva, como a dos 
K M Í del t r anv ía . I n fo rman : Pe-
K r v cruz del Padre, bodega. Te-
E alquilan los lujosos altos Calzada 
fc Cerro 458 B. Sala, comedor, 5 
utos, baño familia, otro criado, 
jiaza al frente, tiene agua con mo-
it, acabada de pintar $80. Infor-
i en los altos. 
37073-23 dic. 
CERRO. SE A L Q U I L A 
casita, fabricación moderna, sa-
fios cuartos y cocina, comedor $35 
i meses en fondo. Lombi l lo 24 C. 
lan Lombillo 24 B . 
56552—24 d ic . 
BTABACOA. SE A L Q U I L A E N $30 
tln l'earte 18, moderra. gala, co-
r̂. tres craitos, servicio completo 
alio a la calle y por su especial 
Irodón interior pueden v i v i r con 
•(pendencia dos mi i t r i rnonlos . I n -
man in ¡a misma. 
57311—25 d ic . 
[ÍARIANAO, C E I B A , C O L Ü M -
BIA Y P O G O L O I T I 
ffiPARTO A L M E N D A R E S 
i algalia la bonita y fresca casa V i -
, Pilar, calle 16 entre A y B , com-
de sala, 4 cuartos, b a ñ o inter-
, hall, fresco comedor, paatry. 
cuarto alto para criado, tieno 
metros de terreno y una gran 
i cubierta per todo el costado 
brisa. Tiene garage y cuarto 
3 para el chouffeiur. L a l lave 
>. Informa: G e r m á n Rodr íguez . 
17 No. 148 entro J y K . , Ve-
5 7719—24 d ic . 
Oriental, calle Loma 85. 
ia Lina, próxima al Hipó-
. a dos cuadras del paradero 
H^a, ?e alquila moderna casa 
Pila rodeada de parque inglés, 
J f e » árboles frutales, toda cer-
p de mamposlería, jardines, por-
terrazas, sala, hall, muy 
•Wo, cuatro grandes habitaciones 
[•a chica, baño completo, saleta, 
Pwico salón de comer, cuarto y 
Pfj'os de criados, dos garages. 2 
P'as cubiertas, fuente para pes-
P0»- Pajareras, departamento pa-
allmas, departamento de arena 
uñes. En la misma informan 
¡jno F0.7231 o en Obispo 16. 
J ^ ' z . Tel.fono M-8884. Pr 
57217—23 dic. 
re-
k \ 0 B L E N A V l S T A . A L M E N -
l «Quilo vCU^drflS 'Jel Colegio Be-
N en0„n0n4tOs sala, t res 
^ AOLH- Ediflclo Campank, L o -
iaSadero Ceiba. carros Vadn-
57622—23 d i c . 
. ^ " a n en el Reparto L a Sie-
1̂ casasí una en Seis entro 
* afte. con jardín, portal, 
/ " ^ ^ o r , cocina, cuarto, gara-
y servicio de criados en 
L ?.CUatro cuartos dormi-
"fon̂ 010 y terrazas al frent8 
* eatr7n ? los altos- 0tra « 
A 0 Y DÍCZ < * * FRENTFL 
'«tfrior 6 1?Ual repart0 que 
' ^ baí^c1035 Un leaving room 
h"e Inf! y UnT cuarto sobre el 
' ^ t ^ j 0 S é F - Ba"aquó 
^ ^ l ^ T 0 - L a SÍe' 
57481^.22 dic. 
i ^ A C I í ^ E S 
H A B A N A 
^ m a t S í n l " A B I T A C I O N 
bortlr,fornian- i ° ,con balc6n a 
L i ^ g a . n- Amistad y Con-
^ I L T ~ 7 ^ í i _ ¿ - 2 * D i c . 
^ ^ ^ ^ e ^ I f S í l ^ c i o Ñ T r -
^ 677-.>Dor auince 
^ dos c u L r S ^ o L a Salle se 
Jor ^ fresco, t03 a Pers^naa 
s V ^ 6 «o m Z 7 Jc<5lnodos de 
»ny ^'^cllan dos V ' evsíl con'u-
cf.mPllo8. a i ^ erm0608 c " a ^ 
V l v ^ ^ ^ o . Car-
el ios: ' ' VIv«' . IndependieA: 
'"ta a V ^ f A L T A coñ 
' entr« P r t d o ^ ^ M ^ ^ ^ i o . entre Prarioalle- Ref _ Mor ro . 
< r ¿ 8 U a " A r ? S ^ O N Í g ^ 
d u i ? r ^0 " 
67619 28 Dic 
flt^ A1 Hoto1, R<>ma. 8« a lqui la una 
hab i t ac ión en la azotea a hombrea 
soloa. independiente, único inqul lmo 
do p l ^ . 6 f ami l l a - ^ « o r m a n ^ n : 
B7668—25 d i c . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A : 
b l tac lón en Animas, 24, secundo TIÍ™ 
con ba lcón a la calle y otra interio,: 
en l a misma casa. Se desean personas 
de estr icta moral idad. Animas 24 se 
gundo p iso . 57639.^-23 Dic 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
o una sola a personan mora l l s v UM 
^ . ^ s T * " 1 ' * 3 - A u s t r i a i V aN 
, 57710—24 dio . 
H O T E L V A M D E R B I L T 
^ " e a y Mazón,, Loma de la Univers i -
dad Nacional . Se alqui lan habitaclo-
P ^ , ? 0P1íW ^ P i s o n e s establos. 
Precios sumamente bajos. Casa rt¿ 
orden y moral idad. Baflo y a ¿ m ca! 
l í e n t e . Te lé fonos U-3204 U^222 
57641—27 dic! 
A P A R T A M E N T O S D E U N A DOS Y 
tres habitaciones con su b¿ño. bien 
para hombres solos y f ami l i a a 30 45 
y 50 pesos al mes en 23 v 12 vA\f\ 
ció Fonol la r . Informes L ^ l Ml ímo 
57512.-28 Dic 
E S T U D I A N T E I N G L E S QUE H A B L X 
Un PK0<?Uit0 ««Pañol desel hab i t ac ión 
con balcón a l a calle, baño y combas 
F V T / ertSI>añola' Prefiere MalTcón Escriba, n ú m e r o 218. Hote l F lo r ida 
57548.-23 Dic 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A l " 
Teatro Faytet , se a lqui lad m ^ Y f l ^ a I A^L0116.8- a P ^ O ' ^ S de moralidad 
yUGearv1i7i:o]VSnrl(1Ue 163: 
57583—27 dic 
p B R A P I A 96 Y 98 SE A L Q U I L A N 
hfbltacloneD a l a calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque cen t ra l , lavabo de agu* co-
r í f e n t e luz toda l a noche, especiales 
pa,r^ oficinas u hombres solos do mo-
ralidad. Informes el portero. 
57614—27 d io . 
H O T E L , , V E N E C I A , , 
Casa para fami l i a s Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia L a 
casa m á s vent i lada de l a Habana, 
construida con todos los adelantos 
modJernos para personas de mora l i -
dad reconocida. Habitaciones con ser-
vicios pr ivados. Agua caliente a to-
das horas. Esipléndida comida Pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705 
57612—28 d'ic. 
S m 0 S 2 1 A L T O S 
Se a lqui lan departamentos, Juntos o 
separados a hombres solos o a m a t r i -
monio s in n iños , luz toda l a noche. 
Precio mfldico. 
57619—23 dic . 
SE A L Q U I L A N CUARTOS ALTOS, 
claros e Independientes a hombres so 
los de absoluta mora l idad . Los hay 
desde $10 a $15. Belascoaln 31, por 
Concordia. 
57621—23 dic . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
quince pesos para hombres solos; t ie -
ne luz e l é c t r i c a y es vent i lada. I n -
formar en Monte, 129, a l tos . 
67411 .—22 D i c . 
A V I V I R COMODO Y B A R A T O . A L -
qui l io hermosos departamorutes. am-
plias y ventilados con v i s ta a l a ca-
lle con o sin muebles. Apodaca 2, 
piso primero, casa de esquina. Hay 
T e l é f o n o . 
B7401—22 d io . 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
independientes, a personas mayores 
de buenas costumbres, únicos inqui-
linos, pues es casa de un matrimo-
nio solo. Informes en Virtudes 26, 
después de las I I de la mañana. 
57439—22 dic. 
ORAN CASA D E HUESPEDES. GA.. 
llano 117 altos esquina a Barcelona 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada 
y con vis ta a la calle, propia par:i 
dos personos solas o matr imonio sin 
n i ñ o s . T a m b i é n tengo ot ra Que admi-
ten un c o m p a ñ e r o . T a m b i é n se da 
comida, a precios e c o n ó m i c o s . Teléfo-
no A-l»oi9. 
E6241—31 dic . 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S Y 
un departamento. Galiano 126, a l tos . 
E71S7—20 d io . 
A V I S O 
E l Hote l Roma, de J . Socarras, M 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. T e l é f o n o s M-6944 1 
M-6846, Cable y t e l ég ra fo Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. I U 
t imo piso. Hay ascensor. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
esp léndido departamento en l a azotea 
entrada independiente, t g u a abundan-
te y luz $26. L a l lave en In fan ta 30, 
B a r b e r í a Para informes L i b r e r í a A l -
t e l a . Belascoain 32 B . T e l . A-5893. 
57239—26 d ic . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 143. esquina a San Rafael 
se ofrecer, e sp l énd idos apartamentos 
y habitaciones con t a ñ o s , t imbre y 
te lé fono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A.-4556. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA HA-
b i t ac lón a hombres solos o mat r imo, 
nio sin n i ñ o s de toda moral idad. V I -
llegas 77, segunde P » ^ 3 6 5 _ 2 C dic> 
G R A N CASA DE HUESPEDES C A M -
panario 120, altos, se a lqui lan esp lén-
didas hab i t i ldones, v i s t a a la cal-o, 
luz y t e l é fono ; precios mfidicos, es-
t r i c t a mora l idad . Se admiten abona-
dos. Se reparte cantina a dcmlc iuo . 
57488—22 d ic . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un apartamento v i s ta a la calle con 
lavabo de r ^ u a corriente y o t ra inte-
r io r en Amargura 69, al tos. 
57126—27 d ic . 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N 
D I D A S 
Todas con agua co r r i cnU, muy fres-
cas y cómodas , esplendidos servicios, 
y b a ñ o s ; hay departamentos con ba-
ño intercalado a precios roOdicos. Se 
a lqui la eran local para oficina en ?¿J 
So da comida al cue quiera. M a r q u é s 
González 84. T e l . U - 3 9 M . Frente a l 
Nuevo F r o n t ó n . 566C2_3 «n . 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera V i r i l 
con las comodidades deseadas. L l 
suntuoso hotel ,*Majestic•,. montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. J 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
Habitaciones altas, amplias con mué 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle 
Tejadillo No. 12 a una cuadra del 
parque San Juan de Dios. Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
fe0 afnñM-NTLCKUtl.y a c r«d l t ado hotel 
í £ . „ o QVUaai c i t a c i o n e s desde $26 
^ s W ^ L h f l a<ielante; para pasaje-
ros Hay habitaciones de 1. 2 y 3 ¿ e . 
sos matrimonios. $2.00 y $2 50- a*ua 
baflos^Ho611 t0df1l, ^ a s ^ b l ^ i o ^ 
rim- v 8 / .caUente8: cocina supe-
Se artmf^01161?10*. „ servicio esmerado, 
be admiten abonados desda 25 nesoa 
en adelante, cocina españo la . cHolla 
^ancesa y americana. i n d . 
I ESTUDIANTES. ATENCIONI 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
^11?,nl0B ^̂ o* cor. comida $35.00 
T^ÍL Cada --a'-to son para dos. 
C t í ! , ! . 6 y son d a r á s con ventanas 
\A ^ TTAS'. t.res c"adras de la Escu»-
i^fn ^ ^ n a y cerca de la Univer-
sidad Tienen que ser formales. Pa-
ra f3*11/;1^ Bon a á m l r a b l e s . San M i -
guel 173 B, segundo piso. Izquierda. 
Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-
vador. 
, 46607—28 oct. 
E N B A R A T I L L O 3 ESQUINA A OBIS 
po, se alquilan hermosas habitaciones 
y departamentos a precios de situa-
ción, con abundante luz y agua, to-
dos con frente a l mar 
57448- -27 d ic . 
oE A L Q U I L A UN D E P A R T A M K X T O 
de dos habitaciones a hombr t s solos 
o matr imonio sin n iños , ún i co inqui -
l i n o . Concordia 101. 
57407—22 d ic . 
SAN NICOLAS 173. SEGUNDO PISO 
se a lqui la un oepartamento de tres 
poseslor .«s y c-cina cor. v i s ta a la 
calle, nunca fal ta el agua, no moles-
ten en los bajos. 
. 57 479—22 d i c . 
H a b a n a : Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a e n Jos a l t o s d e l a casa E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
8 2 9 ' 
C 9806 I n d 30 oo 
H O T E L " M A S C O T T A * 
A L Q U I L A N 
Para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, esplAüdidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, g ran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a U8. Te-
léfono A-9343. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alqu i l a habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, serv ido de ropa y cria-
dos, aseo y l impieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes b a ñ o s con agua 
f r í a y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53015—23 d ic . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrap ía y Compostela. Habltacionea 
con b a ñ o privado, agua caliente, ele. 
vador d ía y noche. 
fS225—27 d»a. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
E s p l é n d i d a s habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para fami l ias 
de gusto en Villegas, 68, esquina de 
O b r a p í a ; precios moderados y exce-
lente cocina, c r io l la y e s p a ñ o l a . E n -
g l i sh Spoken. Teléfono A - 1 8 3 2 . 
5 6 3 6 3 . — 2 8 D i c . 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un. hermoso departamento de dos ~a-
bllaciones con v is ta a l a calle, tam-
bién una h a b i t a c i ó n para matr imonio 
u hombres solos, casa de todo orden. 
Monte 2 l e t ra A esquina a Zulueta . 
57472—23 dic . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Gervasio 110. bajos entre San Miguel 
y San Rafae l . 
57495—24 d io . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca y hermosa a mat r imonio 
sin n i ñ o s u hombre solo. Se piden y 
dan referencias, ún ico inqui l ino . I n -
forman en Compostela, 175, altos. 
57365 23 d 
E N SUAREZ 111, A L Q U I L O A PER-
sona de moral idad un cuarto grande, 
fresco y barato. 57378.—22 Dic 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy fresco con vis ta a l a calle, toda 
de agua corriente, b a ñ o s con agua 
callente y te lé fono y m á s comodida-
des, casa seria en O'Rell ly n ú m e r o 5, 
a l tos . 5 7 2 0 6 . — 2 2 D i c . 
A L Q U I L O GRANDES Y HERMOSAS 
habitaciones altas y bajas, entrada a 
todas horas, local para carros de ma-
no, precio económico, An t iguo Te lé -
g r a f o . Amis tad , 136. 
57045.—25 D i c . 
Compostela 106. " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en ia 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
A L Q U I L O H E R M O S O S 
D E P A R T A M E N T O S 
do dos habitaciones con v i s ta a la ca-
l le a $22, ÚP tres liabitaclone?, con 
todos sus servicios completos, 38 y 45 
pof-os; de f-ala, tres cuartos, cocina, 
comedor y d e m á s servicies completos 
a $65, luz toda la noche, acabada de 
pintar , toda esta casa por dentro y 
por fue ra Narciso López 4 frente al 
muelle de C a b a l l e r í a . Es casa de t e l o 
orden. Si usted no es a s í , no vaya 
por al l í 
57328—22 d ic . 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
se en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y ia 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
SOL 7 9 CASI ESQUINA A AGUACA-
te. habitaciones a 9. 10, 15 y 20 pesos 
H a y una accesoria, propia para co-
mercio. I n f oí man en l a misma y en 
el Te léfono A-3387. 
56473—28 dio». 
C A L L E Z U L U E T A 32 PEGADO A L 
Teatro Payrot se a lqui lan m a g n í f i c a s 
habitaciones a personas de moralidad 
AgTilar 57, Cuarteles 1, Cuba 120, 
Aguacate 122. Esperanza 117, Gerva. 
sJo 27 y Lagunas 8 5 . 
56535—21 d ic . 
H O T E L L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez. 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 d 
E D I F I C I O C A N O 
La casa Que tiene mejores, m á s fres-
cas e h i g i é n i c a s habitaciones, buenos 
l a ñ o s , con egua caliente, elevador. 
T a m b i é n comida s i desea. Vi l legas 
N o . 110 entre Sol y M u r a l l a . 
56459—23 dic . 
A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y 
Cbrap ía , habitaciones a 15, 18, 20 y 
25 peses con muebles o sin, luz toda 
l a noche, agua abundante, hay t e l é , 
fono y criado, la casa m á s t ranqui la 
y d© oí den. In forman T e l . A-3387 y 
en l a n i m i a . 
56472—28 d ic . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S N U 3 
ves en Galiano 132 altos de E l Brazo 
Fuerte con frente a l a calle, balcdn, 
luz, lavalros de agua corriente y un 
cuarto de baño moderno, casa de mo-
ra l idad . In forman en la m i f m a . 
57132—26 d i c . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaclones con o s in muebles, en el 
punto m á s c é n t r i c o de M. Habana. 
O 'Re l l l y n ú m e r o 84, altos del café E l 
P a r a í s o la entrada es por Vi l l egas . 
Te lé fono M-3013. 67024.—I E n . 
E L E G A N T E Y CON TODO E L CON_ 
f o r t moderno, se a lqu i la un hermoso 
departamento cen v i s t a a la calle y 
t a m b i é n otro con b a ñ o privado, ser-
v ic io especial y propio pare, ma t r imo-
nios y f ami l i a s . A g u i l a 9 0 . Te l é fono 
M - 2 9 8 3 . 
56861—24 de . 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias. to> 
das las habitaciones y departamen* 
tos con servicio sanitario, jas más 
barq&l» frescas y cómodas y la i 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58 
Edificio Abadín. Cuba 86, casi es-
quina a Teniente Rey, casa moder-
na, habitaciones grandes con agua 
corriente con muebles o sin ellos. 
Tranquilidad, servicio de hotel, eco-
nomía. M-9726. 
57321—26 dic. 
V E D A D O 
E N L A C A L L E PASEO 273. E N T R E 
27 y 29. se a lqu i lan departamentos de 
2 habitaciones con cocina, luz y ser-
vicios independientes. 
57576—23 d ic . 
V E D A D O . E N CASA D E F A M I L I A 
(iccentis se a lqui la una venti lada ha-
b i t ac ión a s e ñ o r a sola. Se cambian 
referencias. Calle 22 entre 6 y 8, 
Montero Sánchez 27, T e l . F-E546. 
56689—?2 dic . 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F, esquina 16. Tel. F-5270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa-
mi l ias en la parte m á s fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con ven t i l a c ión 
recta. Abundante agua f r í a 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
l a calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9, (Avenida Wl l son ) . A diea 
minuto* del Parque Central . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
6R824 80 D i o . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SOLICITO C R I A D A D E MANO P A -
ra mat r imonio , no muy Joven y con 
r e c o m e n d a c i ó n . Si no tiene que no 
se presente, buen sueldo en Monte-
ro 3 entre Carlos H i y L u g a r e ñ o . 
57714—24 d ic . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no para casa pa r t i cu la r . I n f o r m a n ; 
San Pablo, n ú m e r o 14, esquina a San-
ta Catalina. Cerro. 
57610.—26 D i c . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
oiana edad que sea trabajadora y 
aseada. Santa E m i l i a 43. Reharto 
Santos S u ú r e z . 
57593—23 d i c . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa trabajar y no tenga, que sa l i r 
de noche. In fo rman : Casa M a r í a del 
P i la r . Santa Catalina entre J . A n t o -
MO Saco y J . de l a L u z Caballero, 
V í b o r a . 
57455—22 dic . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todo el servicio de un mat r imonio : ha 
de saber cocinar. Sueldo $30. Calla 7, 
entre 8 y 10, Reparto Almondares, 
V i l l a Psr.chlta. Te léfono F. O 1964. 
57370 23 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el servicio de dos personas, ha 
de saber cocinar y zurc i r . I n fo rman 
San Rafael 13. J o y e r í a . 
57124—20 d i c 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
mediana edad para l imp ia r y cocinar; 
que sepa hacerlo, para dos de f a m i -
l i a oue t r a iga referencias. $25, ropa 
l i m p i a v QUC duerma en l a coloca-
ción. Quinta entre 8 y 10. Reparto 
La S iena . 87731 ^ 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para habitaciones, que sepa 
coser y tenga referencias. 23 y G . 
Vedado. 
57332—22 dic. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra cocinar para 2 personas, sueldo 15 
pesos. San Migue l 18 y medio, bajos. 
Habana. 67743.—26 D i c . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA es-
p a ñ o l a que haga l a l impieza y duerma 
en la casa. H a de tener recomendacio-
nes de su conducta. Sueldo 20 pesos. 
Juan Delgado n ú m e r o 2. Santos 
S u á r e z . 67761.—30 D i c . 
SE N E C K S I T A U N A BUENA COCl-
Itora que sea f c rma l y cumplidora, es 
para cor ta f a m i l i a . J e s ú s M a r í a 60, 
a l tos . 
5'i672—24 d ic . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera para tres de fami l i a , ayude un 
peco a la l impieza. Sueldo $80. Subl-
rana 14 al tos entre Estrel la y M a -
lo Ja. 
57674—24 d ic . 
V E D A D O , C A L L E 25, E S Q U I N A B, 
V i l l a Ber ta . Se necesita una buena 
cocinera que sepa t a m b i é n hacer pos-
t res . Debe ser muy aseada y cumpl i -
dora de su deber. Sueldo 30 pesos. 
67542.-23 D i c , 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda de cocina y duer-
ma en l a co locac ión . Sueldo $25 f n 
la calle Santa E m i l i a y Santa Aurora 
chalet V i l l a T i t a , Reparto Noguei ra . 
Marianao, a una cuadra trenes Zanja 
y Te rmina l . 
67608—23 d ic . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra corta f a m i l l a . Tiene que saber co-
cinar bien y dormir en l a c o l o c a c i ó n , 
San Miguel 109, bajos, entre Lea l tad 
y Escobar. 
57818—23 d io . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera repostera que tenga buenas refe-
rencias. Buen abieldo. In fo rman A l t u -
ras de Almendarcs . Avenida de A m é -
r ica esquina a Avenida de B é l g i c a . 
5 7 4 0 2 — £ 2 d i c . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
tu l a r que entienda de cocina. Sueldo 
$25 en Santa E m i l i a y Santa Aurora 
chalet V i l l a T i t a . Reparto Nogueira 
a una cuadra trenes Termina l y Zanja 
57469—22 d ic . 
C O C I N E R O S 
E N Li, E S Q U I N A A 21, SE S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea aseado y 
tenga referencias. Que no se presen-
te antes de las diez de la m a ñ a n a . 
* 57755.—25 D i c . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Juan Armes to Ov i l l e . L o solici ta 
su hermana Constancia Armes to . 25 y 
M . Vedado. Habana. 
57034—22 dic . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de P l á c i d o Vázquez , que hace un mes 
estaba en l a zona de Cruces; es para 
asuntos de f a m i l i a Para informes d i -
r í j a n s e a la calle Juan Delgado n ú -
mero 7, Víbora . Pedro Vázquez. 
66802 22 D i c . 
URGE L A PRESENCIA L E JOSK 
Pai tar Pizarro, na tura l de B ó v e d a d« 
L imls , P rov inc ia de Orense, E e p a ñ a , 
l)ara d isf rutar del capital que le de-
Jó su d i fun ta madre Teresa Pizarro 
Sequin, fal lecida el 2 de Octubre d« 
1!'25. In fo rma Antonio Novoa B a l t a r . 
Cuba 60. a l tos . 
65936—25 d ic . 
V A R I O S 
COMISIONISTAS, HOY, NO ESPERE 
m a ñ a n a que otro le p a s a r á delante. 
M á n d e m e 10 sellos rojos y r e m i t i r é 
muestra producto a l e m á n con condi-
ciones para ser m i representante en 
su pob lac ión . G a n a r á 8 pesos d ia r los . 
A g u i l a 104, Roca. 67537.—28 D i c . 
NECESITO t ) N CARRERO P A R A 
una m u e b l e r í a que sea formal y que 
t r a iga recomendaciones de una casa 
descó rne t e lo si no es a s í que no se 
presente. L u z 28. 
57706—24 d ic . 
SE DESEA U N A M U J E R P A R A 
planchar. Avenida de Bé lg ica 61, a l -
tos. De 10 a 12. 
576C4—23 d io . 
B U E N N E G O C I O 
Para la a m p l i a c i ó n de una indus t r ia 
acreditada y en marcha hocj tiempo 
se sol ici ta socio comanditarlo o ge-
rente que aporte de $1.500 a $2.000. 
Es negocio que so puede ganar todo 
lo que se desee, por tener inmenso 
campo por donde conseguir pedidos 
que son fabricados en 10 o 15 d í a s y 
cebrados en el acto. E l socio que en-
t re t e n d r á una a s i g n a c i ó n mensual de 
$150 de sus util idades que pueden ser 
muy grande s e g ú n la ac t iv idad que 
se tenga, l l e v a r á l a contabilidad, s i 
puede y la labor que tiene que ha-
cer es muy f á c i l y decente. E l nego-
cio ^gs tá produciendo, teniendo un 
l-uen promedio de ventas. Calle Car-
vajal , nave N o . 11 a cuadra y media 
de la calzada del Cerro, y cerca de 
Tejas. A todas horas y Domingo. 
57623—23 d ic . 
SOLICITO SOCIO QUE CONOZCA E L 
giro de ca fé cantina y refrescos, ya 
e s t á en marcha, cuenta con clientela 
seria y solo no puedo atenderlo por 
otro negocio que exp l i ca ré a l que se 
presente con este f i n . E n O'Rel l ly , 76, 
s a l ó n O r q u í d e a . 67397.—27 Dic. 
Socio con $5.000 práctico giro de 
imprenta o papelería, librería, se 
necesita para retirar socio acreditán-
dole doble capital. Empedrado 16. 
Dr. Goya. Departamento de Bienes 
57363—3 en. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A FI-i 
na que sepa coser y cortar t i e n y ha-
ga una cor ta l impieza. Sra. Sánchez 
Calle C N o . 4 H . , Vedado. Te lé fono 
F-1008. 
57497—22 d ic . 
OFREZCO B R I L L A N T E O P O R T U N I -
dad a una persona de extensas relacio-
nes sociales y comerciales, que sea 
ambiciosa y quiera aumentar sus en-
tradas ded i cándose a trabajar parcia l -
mente el seguro de vida entre sus 
amistades. Cambie impresiones con F. 
Vic te re ro . Campanario 66, al tes de 6 
a 7 .30 p . m . solamente. 
67009 .—26 D i c . 
Vendedores. Se solicitan de ambos 
sexos para la venta de un artículo 
de gran consumo garantizo de 5 a 
10 pesos diarios a las personas acti-
vas para informes G. Veranes. Con-
sulado 41. de 10 a 12 de la mañana. 
57391 25 d 
P A R A U N A C L I N I C A E N E L C A M -
PO se so l ic i ta una enfermera. Buen 
sueldo. I n fo rman 29 entre B y C. 
Vedado, d e s p u é s de las nueve. 
57377 22 d 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
para c a ñ a en las Colonias "Paso Real 
de San Diego", en el pueblo del m i s . 
mo nembre. Colonias que c o r t a r á n 
m á s de tres millones de arrobas, las 
c a ñ a s mejor asistidas de l a Provinc ia 
de Pinar del R io ; pago a l ella, bue-
nas viviendas, buen agua, cen fác i l 
comunicaciCn, a tres horas de l a Ha-
bana, con tres trenes d la r ics . I n f o r -
man en la Habana. A l m a c é n Hérctt_ 
les. Mura l l a 08-60-62 y en Paso Real 
de San Diego. Vicente S u á r e z . 
56887—31 d ic . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos. Entrega r á -
p ida . No se deje serprender con pro-
mesas, nr-estros servicios loa g a r a n t í , 
zamos. No necesitamos dinero ade-
Ipatado, cobramos a la t e r m i n a c i ó n 
P í d a n o s informes. M ^ g o v á n Hermano 
Obispo 21, a l t e s . Te lé fono M-f758. 
66441—23 d i c . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s da 
establecida. Es la ú n i c a Que en cinco 
minutos f a c i l i t a todo el personal con 
buenas referencias L lamen a l Telé-
fono A - 3 3 1 8 . Habana 114. 
5 7282—25 d i c . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia que 
dispone do personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados. Jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cuai-
qulel punto de la I s l a . Vi l laverde y 
Ca. O'Rell ly 13. T e l . A-2348. 
67408.-25 D i c 
L A C O M P L A C I E N T E . SI USTEDES 
necesitan cocineras, criadas, maneja-
doras, cocineros, dependientes, cama-
reros, fregadores, todla servidumbre 
con referencias. Facil i tamos trabaja-
dores para el campo. Sol 104 Te lé -
fono A-9682. Sr . Fuente. 
. 57598—19 en . 
S í NECESITA T E N E R B U E N CRIA-
do, criada, cocinero, cocinera, l lame 
a L a Complaciente Moderna. Lóp^a 
y A r n a l . Te lé fono A-8769. 
57174—30 d ic . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
asturiana para criada de mano o ma-
nejadora; da referencias. In fo rman te-
léfono U-32C5, Carlos I I I n ú m e r o 239. 
57727 26 de. 
U N A J O V E N ESPADOLA D E S E A 
colocarse de criada o para todo t r a -
bajo en casa chica Omoa 98, entre 
Monte y Alejandro R a m í r e z . 
C7728 26 d 
LESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
ninsular, bien para manejadora o cr ia -
da de mano: e s t á acostumbrada a 
esos servicios, teniendo los mejoras 
referencias de las car.as en que ha 
servido. In fo rman en Milagros y Luz 
Caballecc. Víbora, bodega. 
57729 £5 d. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse pata manejadora o criada de 
mano, es muy carlfloea con los n i ñ o s 
y tiene buenas referenclab, sabe t ra -
bajar y entiende algo de cocina. I n -
forman en Gervasio 83. T e l . M-t23S. 
" 57633—24 d ic . 
SEÑORA CUBANA D E CAMAGÜE Y, 
muy fo rma l y cumplidora, desea co-
locarse, como dama de compañ ía , cr ia-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. T e l . A-1850. Gelabert es-
quina a Andrés , V í b o r a . 
57634—27 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada do mano Tie-
ne referencias. Oficies 32. Te lé fono 
A-7920. 
57637—24 d i c . 
SE OFRECE U N A M A G N I F I C A C R I A 
da o manejadora, es muy fo rmal y 
trabajadora. Buenas referencias. L u z 
40 1-2. M-1S60. 
57645—24 d i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L A SE OFRECE PA-
r » criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Te lé fono F-1435. 
67648—24 dtc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. I n fo rman 
Teniente Rey 7 7 . T e l . M - 3 0 6 4 . 
57652—24 d ic . 
SE OFRECE UNA J O V E N ESPASO-
la para c r l üda de mano. L o mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa par t i cu-
l a r . T e l . M - 8 7 9 2 . 
57654—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada do mano 
o manejadora o cocinar para poca 
f a m i l l a . Tiene r e c e m e n d e l ó n . I n f o r -
man L a m p a r i l l a 22. 
57702—24 de. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada d© mano o mane-
jadora, desea casa de moralidad, t i e -
ne referencias. I n f o r m a n a l Te lé fono 
U-4669. 
57700—24 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mane. Cam-
panario 4. T e l . A-9552. 
5577—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana ©dad de manejadora o 
criada de mano, 1© gusitan los n i ñ o s . 
Prefiere l a Habana o el Vedado. Cam 
penarlo 4. Te lé fono A-9552. 
57717—24 dic . 
DESEA COLOCAJtSE U N A B U E N Ai 
criada de mano e para manejadora, 
o para criada de cuartos; l leva t i e m -
po en el pa í s , sabe trabajar y tiene 
r ecomendac ión de las casas que t r a -
ba jó . T e l . A-4792. 
57655—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano y en-
tiende de cocina. Lesea colocarse u n í 
Joven e s p a ñ o l a de manejadora o cr la-
ca de mano. SI deten^ tiene teferen-
olas de casa de mora l idad . I n f o r m a n 
Te lé fono M - 5 4 2 8 . Vi r tudes 2 5 . 
E7688—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mane o cuartos, sa-
be trabajar, tiene lefortr .cias de don-
da t r a b a j ó . In fo rman Rastro 20 T i n -
t o r e r í a . T e l . M-S177. 
57637—24 d ic . 
SE OFRECE U N A J O V E N A M E R I -
cana, de color, para criada de mano, 
lo mismo para cuartos o comedorj 
muy p r á c t i c a y buenas referencias da 
casa pa r t i cu la r . T e l . M-8792. 
5 7 0 7 0 - 2 4 d io . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
mestiza de 80 a ñ o s hablando ing l é s , 
d© manejadora, o cocinera. Estrel la 
100, cuarto 1. Inc M I n o t t e . 
57707—24 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para cr iada o cacinera. Tiene buenas 
referencias, no duerme en l a coloca-
c i ó n . L lamen a l T e l . A - 1 8 5 3 . 
57703—24 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, desea casa 
d© moralidad, prefiere el Vedado, ya 
l leva t iempo en el p a í s . L lamen a l 
t e lé fono A-0232, prefiere el Vedado. 
57528.—23 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada en casa par t icular , l leva 
poco t iempo en el pala, tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : M a r q u é s Gon-
zález, 4 7 . 57630.—26 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de criada de mano o manejadora 
o de cuartos, sabe alge do cocina. L í -
nea 150 . Te lé fono F - 5 1 4 1 . 
57599—23 d ic . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o 
manejadora, tiene f a m i l i a que l a ga-
ran t i ce . J e s ú s M a r í a , 90. Te lé fono 
M-6841. 57636 .—23 Dic 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
para criadas de mano 6 manejadoras 
tienen buena referencia, desea colo-
carse en casa de mora l idad . Informes 
Te lé fono M - 3 6 2 3 . 
57597—23 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para manejadora o criada 
de cuartos, no tiene primos n i novio, 
tiene quien la represente. I n f o r m a n : 
l a . de la Machina, le t ra B . Te lé fono 
A-5177. 57430. -25 D i c . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chaa, 1 es rec ién llegada y la o t ra 
l leva tiempo en e l pa í s , desea para 
criada de mano o cocinar y l impia r , 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Calle 
26, n ú m e r o 20, entre 17 y 19, Vedado. 
6 7 4 2 9 . - 2 2 D i c . 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de criada de mano una_joven r e c i é n 
Ih-gada de E s p a ñ a . Tiene muy buena 
d i spos ic ión para el trabajo y quien 
la garantice como muy honrada. I n -
forman F . V . Agui l t rp . 160 ecqulna a 
Escobar. 
57485—22 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mtd ' ana e í a d , do mane-
jadora o criada de mano ha trabajado 
de las dos rosas y l leva tiempo en 
el paíy, es c a r i ñ o s a ccr. los n i ñ o s . 
Tiene quien la garant ice . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-9552. 
57480—22 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos, lo mismo para manejadora, 
l leva tiempo en el pa í s , sabe cumpl i r 
b ien . I n f o r m a : Te lé fono M-5187 
67406 . -21 D i c . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ae-
sea colocarse de criada de mano. I n -
f o r m a n : Egido, n ú m e r o 16. Te lé fono 
A-2308. 57419.—22 D i c . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la , es muy f ina , de manejadora, 
es c a r i ñ o s a con les n i ñ o s o para l i m -
pieza de habitaciones sabe marcar y 
zurcir, muy bien o criada de mano, 
corta fami l la , tiene muy buenas refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó . I n -
fo rman : Teléfono F-2999. Vedado. 
57413.—22 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
blanca del p a í s m u y honrada y t r a -
bajadora, con muy buenas recomen-
daciones en casa de moralidad para 
criada de mano o manejadora. I n f o r -
men: Te lé fono F-1664. 
67398. -22 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCIJA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, entiende un poco de co-
cina. I n f o r m a : Prado, 93-A. Te lé fo -
no A-A«lft 67432. -22 D i c . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
que ha estado en las mejores casas de 
Madr id , y que tiene ya varios a ñ o s 
en Cuba; de edad de 30 a 35 años , 
para criada de cuarto o manejadora 
de n iño ch iqu i to . Zurce y cose; tiene 
recomendaciones de casas de a q u í . 
Te lé fono 1-6032, de la s e ñ o r a de A r -
menteros ausente y F-1826. 
57506.—24 DIO. 
DESEA COLOCARSE U N A M U J E R 
de edad, para l impieza o manejadora. 
Entiende de cocina. J e s ú s M a r í a 6 . 
57572—23 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano, es for-
mal y trabajadora y tiene buenas re-
ferencias de donde'ha trabajado. San 
Rafael 76. Te léfono M-9145. 
57573—23 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano y en-
tiende un poco de cedna . Tiene reco-
mendaciones de donde t r a b a j ó . InfoE-
man Oficios 68, 
57580—22 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa da moral idad 
para criada d© mano o para cuartos 
y no le impor ta coser alguna cosa. 
In fo rman Aud i to r entre Mariano y 
Clavel, Cerro. 
57444—22 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mn^ 
nejadora. T i tne referencias de ias ca-
sas donde ha estado. In fo rman Cuba 
N o . 97. T e l . M-3388. 
57433—22 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano £> 
manejacora. T a m b i é n entiende de co-
cina, tiene referencias y desea casa 
serla. Para informes Malo ja 131 , de-
partamento 9. 
57457—22 d ic . 
L E S E A COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
ouartos. Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n Te lé fono F-2518. 
57462—22 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do m e i a n a edad, serla y fo rmal en 
casa respetable de criada de mano o 
maneja-lora. T e l . A-Í0 8 6 . 
67484—£2 dic . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. In forman a l 
Te lé fono U-4669 . 
57487—22 dic . 
U N A M U C H A C H A ISLEÑA DESEA 
colocarse para criada de mano o n i -
ñ e r a . Te léfono A-5394. 
57501—22 dic . 
S E O F R E C E N 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O U FRAC 
tico en el s e rv ido f ino y con referen-
cias sol ic i ta colocación s in grandes 
pretensiones. I n fo rman Animas 68 bo-
dega. Te lé fono A - S í 6 3 . 
57712—24 de. 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para criado de mano. T a m b i é n e s t á 
p r á c t i c o en camarero de hotel o casa 
de h u é s p e d e s o dependiente, tiene re-
comendac ión d© las casas que traba-
j ó . Te l é fono A - 4 7 9 2 . 
6 7 6 4 7 . - 2 2 D ic . 
SE OFRECE J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano, sabe ooaer y 
planchar ropa d© caballero y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Te lé -
fono M - 4 6 1 3 . 67654.—23 D ic . 
SE OFRECE B U E N CRIADO, PENTN-
sular y cumplidor, p r ác t i co en todo 
lo que requiere un buen servicio. Plan 
cha, ropa de caballero y va a l campo. 
No tien© pretensiones. In fo rman Te-
léfono M-2586. Neptuno 2T. 
57578—23 d ic . 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
que sabe trabajar y tiene buenas re-
ferencias. In fo rman en el Te lé fono 
M-6220. 
57587—23 dic . 
CRIADO P E N I N S U L A R . F U E R T E . 
Sano, de mediana edad, se coloca a s í 
como cocinera, buenas referencias. 
In fo rman Te lé fono M - 9 5 7 8 . 
57695—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DT3 
criado de mano o de ayudante d© 
chauffeur, no tiene pretensiones en 
su trabajo, sabe cumpli r con su o b l l -
g rc ión , no le imper ta hacer l impieza . 
In fo rman Manrique No , 4. Te lé fono 
A-4438, 
67894—24 d i - . 
JOVEN E S P A Ñ O L OFRECE SUS SER 
vicios para criado de mano, sabe plan 
char ropa de caballero y tiene bue-
nas referencias de casas que ha t r a -
bajado. T e l . M - 3 9 9 7 . 
57692—24 d io . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano o fregador de m á q u i n a s . I n -
ferman Santa Teresa 8 esquina a Ma- , 
r i l a Cerro Pregunten por Vl l lanueva 
Telefono 1-5996. 
57720—24 dic . 
DFSBA COLOCARSE U N JOVEN DH 
criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias, O 'Rel l ly 91 . T e l . A-6462. 
57584—23 d ic . 
SE OFRECE P A R A CRIADO D E M A -
no en casa part icular . Joven español , 
bien educado. Tiene referencias. San 
Ignacio 136. T e l . A-1906. 
57602—23 do. 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la para manejadora o para criada de 
mano, tiene quien responda per e l la . 
I n f o r m a n en Segunda, n ú m e r o 9. Te-
léfono 1-2969. 57421.—22 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano peninsular; l leva t iem-
po en el p a í s y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
L e mismo se coloca para manejadora 
o para criada de cuartos. Te lé fono 
A-4792. 57386.—22 Dic . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de criado de mano en casa par-
t icular , sabe servir bien l a mesa y 
tiene quien lo recomiende, con la mis-
ma llame a l t e lé fono U-1759. 
67616.—23 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha con buenas referencias para cria-
da de mano. L l a m a r a l t e lé fono F -
2 0 8 7 . 5 7 3 8 2 . — 2 2 D i c , 
D E S E A COLOCARSE U N A P A R D A de 
mediana edad para manejar un n iño 
de pocos meses o para criada de ma-
no, tiene referencias. I n f o r m a n : Ca-
li© 8, Vedado, n ú m e r o 2 5 3 . Teléfono 
F - 4 4 7 9 . 67251 .—22 D i c . 
U N A I N G L E S A D E COLOR DESEA 
colocarse con f a m i l i a americana de 
manejadora o criada de mano. Puer-
t a Cerrada n ú m e r o 6. 
56809.—23 D i c . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar una casa de mora l l -
clud para hacer l a l impieza por horas 
do l a m a ñ a n a Informes en Sol 72, 
p r imer pU.o. 57723 25 d 
CON U N A B U E N A Y E X C E L E N T E 
f a m i l i a desea colocarse una mucha-
ctia de color, solamente para hacer la 
l impieza desde por la m a ñ a n a hasta 
las 5 de la tarde, no exige desayuno 
n i almuerzo n i ropa l i m p i a n i casa, 
presenta buenas referencias, tiene 
buen c a r á c t e r y muy buenos modales 
para t r a t a r con las personas y es muy 
fo rma l , sueldo 30 pesos. In fo rman : 
Calzada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
177, a media cuadra del puente de 
Agua Dulce, a l lado de la m u e b l e r í a 
V i l l a M a r í a . 57757.—25 D i c . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para p r imer criado de mane, tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
de donde ha estado. In fo rman en Be-
lascoain, 31, altos, entrada por Con-
cordia . 67409.—22 D i c . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R tra-
bajador y aseado y honrado para ca-
marero, criado y lo que le mande, sa-
be de ayudante de cocina. I n f o r m a : 
la s e ñ o r a N ú ñ e z . Te léfono A-1673. 
67426.—22 D i c . 
C R I A D O L E MJSNO, E S P A Ñ O L , M U Y 
activo en la l impieza y acostumbrado 
a l servicio f ino del comedor en bue-
nas casas, se ofrece sin pretensiones 
para trabajar n i de gran sueldo, i n -
forman Te lé fono A - 3 9 2 6 . 
57443—22 dio . 
L N M A T R I M O N I O DESEA COLOCAR 
so él para criado de mano o portero 
y el la para l a l impieza o manejadora 
Es muy c a r i ñ o s a con los nif ics . Direc-
ción A u d i t o r y Clavel, Cet ro . 
57447—25 dic . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN E s -
paño l de criado de mano, sabe serv i r 
a l a rusa y entiende algo de j a rd l ; i , 
es muy trabajador y tiene buenas re-
ferencias, no le impor ta sa l i r a l cam-
po. Te lé fono A-5222. 
5741C—22 d t i c 
SE OFRECE CRIADO F I N O Y CON 
buenas referencias, no tiene grandes 
pretensiones. Te léfono F--506S. 
57477—23 d ic . 
H O M B R E PRACTICO Y ACOSTUM-
brado a servi r en casa par t icu lar de-
sea colocarse como criado o camarero 
Sabe servi r a l a rusa y francesa y 
españo la , tiene recomendaciones. L l a -
me al T e l . A-S832. 
57467—23 d i c . 
D E S E A COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñ o l a para habitaciones, sabe vest i r 
s e ñ o r a e s eño r i t a . Entiendo algo de 
costura, sabe zurcir bien, es seria y 
honrada Tiene referencias, l l eva t i e m -
po en el pa í s , desea casa de mora l i -
dad. Se puede ver en Teniente Rey 
N o . 77, a l tos . T e l . M - 3 0 6 4 . 
57642—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
la r que l leva tres meses en el pa í s , 
para hacer los quehaceres de la casa 
sabe algo de cocina. T e l . M-1542. 
In fo rman M u r a l l a 85, p r i n c i p a l . 
57646—24 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o muí-
nejadora. Sabe zurci r bien. Tien© 
buenas recomendaciones de buenas 
casas. I n f o r m a n Calzada l , C. 71 . 
Te lé fono F-2404. Vedado. 
57659—23 d i c . 
I ' E S E A N COLOCARSE DOS E S P A Ñ O -
las en casa de f a m i l l a se r ia l levan 
t iempo er. el p a í s , para criadas d© 
cuartos o comedor o cocinera en casa 
de cer ta f a m i l i a . T e l . F-4 683. 
57689—24 d ic . 
SE OFRECEN DOS P E N I N S U L A R E S 
para cuartos y coser. Sueldo $30.00 
Te lé fono A-9847. 
57678—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para crlaca de cuartos y co-
ser o para ccclnera. I n f o r m a n Te lé -
feno U-S065. 
676C7—23 d i c . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cuartos y corta y cose de 
todo por f i gu r ín , l leva tiempo en el 
p a í s y tiene recomendaciones de l a ú l -
t i m a casa. F - 1 5 7 2 . 
57412 .—22 D i c . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a acostumbrada en e l p a í s , 
bien de criada de cuarto o costura o 
de cr iada de mano, tiene buena!» re-
ferencias, desea casa d» moral idad. 
.Uiforriies en Habana, 110. Te lé fono A -
7 6 4 6 . 5 7 4 2 2 . — 2 2 D i c . 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE 
para ' l impieza de comedor o habita-
clones. I n f o i m a n calle A N o . 1 Te-
lé fono P - 2 2 5 « ) . 
57278—21 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad para l impia r ha-
bi lacioneí j y coser o crljtda de mano, 
para un mat r imonio solo. In forman 
en Calzada 133 entre 12 y 1 4 . Vedarlo 
f7285—21 d ic . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N C R I A D O D E M A -
no, sabe servir mesa y es cumplidor 
en el servicio. A v . de Wl l son , 8 y 
tiene referencias. Te lé fono F-2340. 
67741.—25 D i o . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador para criado, camarero y 
lo que le mande. Garantiza su hon-
radez. I n f o r m a la s e ñ e r a N ú ñ e z . Te-
lé fono A-1673. 57769,—25 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
p a ñ o l de criado de mano, sabe ser-
v i r a l a rusa y es trabajador y va 
a l campo. Tiene referencias. I n f o r -
man en el Hotel Plaza. Teléfono-
F-4385. 
' 57636—24 d io . 
SE OFRECE U N M A G N I F I C O CRIA-
do con inmejorables referencias es 
muy fo rma l y trabajador y un mu-
chacho t a m b i é n f o r m a l . Luz 40 1-2 
M-1860. ' 
57645—24 d io . 
J O V E N E S P A Ñ O L . R E C I E N L L E Q A -
do, se ofrece para criado de mano o 
ayudante de l impieza. Tiene Luora* 
referencias. T e l . F-1436. 
57649—24 d t . i . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
nano, peninsular, ha trabajado en ca,-
sas conocidas de los cuales tiene re-
comendaciones; va a cualquier p u n t ó 
í",0,, .-116 Pretensiones. Habana 120. 
Te lé fono A-4792., 
57655—24 d ic . 
Se ofrece un buen criado de mano 
Sabe servir mesa y es cumplidor en 
el servicio y tiene referencias. Te-
léfono F-2340. 
57384—22 dic. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -
lar para l a cocina o cuartos o para 
un matr imonio , sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , tiene quien l a recomien-
de. In forman cr la calle G esquina a 
Cnce. T e l . F-S5S5. 
r76Rr.—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera o para cocinar y l i m p i a r si 
es mat r imonio solo, casa p e q u e ñ a y 
pagan buen sueldo. I n f o r m a n Habana 
126. T e l . A-4792. 
57681—24 d i c . 
DESEA COLOCARSE BUENA C O C I -
nera, sabe toda cías© r e p o s t e r í a y de 
platos finos, asturiana^ tiene buenos 
informes y duerme en l a co locac ión . 
Cr is t ina 40, Departamento 22. Te l é -
fono 1-5843. 
57073—24 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar , 'en 
casa de cer ta f a m i l i a . L l e v a t iempo 
en el p a í s y tiene referencias. I n f o r -
man en Monte y Amistad , azotea del 
Café Mar te y Belona. 
57696—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
para cocinera y repostera y quiere 
jiacer plaza para var ia r platos, cocina 
a ia e s p a ñ o l a y a la cr iol la , tiene 
referencias. L í n e a 15u entra 16 y 13 
Te lé fono F - C m . 
5762P.—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para la- cecina, o l i m -
pieza, un t rabajo solo. In fo rman en U 
Te lé fono M-t»247. 
57632—24 dio . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para todos los quehaceres 
de un mat r imonio solo o cocinar solo 
In fo rman M-9247. 
5T631—24 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCH.v l 
cha españo la , fo rmal . Tien© referen-
cias, entiende de cocina un peco y 
sabe l impiar . Las s e ñ a s : calle Quin-
t a N o . 48 entre D y B a ñ o s , 
57638—24 d ic . 
SE OFRECE U N A B U E N A COC1NE-
m , es muy f o r m a l y trabajadora, bue-
nas referencias. Luz 40 1-2. M- l86 i i 
67646—24 d ic . 
DESEA COLOCARSE COCINERA R E -
postera, e s p a ñ o l a . Joven, l l eva t iempo 
en el p a í s , cocina bien a la cr iol la y 
españo la , £ab© hacer plaza y duerme 
en l a colocEclfin si sa deseo, le es 
igual casa de comercio que par t icu-
l a r . Reina 64. 
67647—24 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra españo la , l leva tres meses en el 
p a í s . Para informes Luz 8 entre Cu-
ba y San Ignacio . 
57666—24 dic 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de cocinera, s i es corta f a m i l i a no la 
impor ta ayudar a l a limpieza, desea 
casa de moral idad. Informan L ínea 
150. entre 16 y 18. Te léfono P-5141 
G7582—23 dio . 
COCINERA E S P A Ñ O L A SABE B I E N 
su obl igación, sabe hacer dulces de-
sea casa de moralldadi. Tiene quien 
la garantice. Calle 17 entre 2 y 4 
Vedado. T e l . F-4066 a l lado de l i 
c a r n i c e r í a . 
67361-C2—22 d io . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
üaxTe cr'lor' cabo cocinar b ien . Cali-» 
4 N o . 11 esquina a Línea , Vedado 
57483—22 dic . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edadi, e spaño la para ma-
t r i m o r l o o encinar, tiene referencia v 
sabe t rabajar . No duerme en l a co-
locac ión . Waloja 131, h a b i t a c i ó n 8., 
67401—22 dio. 
F A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 2 D E l r ; 2 5 
SE OFRECEN 
UNA C O C I N E R A . M E D I A N A E D A D , 
rtesea colotarpe para la cocina solo, 




I. NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
Cesea. colocarse de cocinera para cop-
l a familia Tiene r i farénelas y reside 
e n Virtudes. 9G. 
57875 22 d 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R CON 8 
años de práctica, sabiendo perfecta-
mente la mecánica, desea colocarse en 
casa particular, tiene buenas referen-
cias. Teléfono U-2233. 
67533.—23 Dlc . 
C O C I N E R A B U E N A ESPAKOLiA, D E -
sea colocarse, lleva tionpo en el país 




S E O F R D C E UN C O C I N E R O D E L 
pala para casa particular o del comer-
cio, de n ediajia edad, si se ofrece Voy 
a.l campo, se cumplir. Informan en 
t i Teléfono M-i,897. 
5;640—24 dio. 
U N B U E N C O C I N E R O Y H E P O S T E -
ro con muy buenas referencias de la» 
casas Que trtibajó, desea colocarse en 
• a s a particular o de comercio. Tolé-
lono 1-3536. 
67657—24 dio. 
- S E O F U E C E UN E X C E L E N T E COC1-
noro repostero, buenas referencias, es 
sumamente formal. Luz 4D 1-2. Te-léfono M-1860. 
67645—24 dlc. 
D E S D A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero en casa particular o co-
mercio. Tiene referencias, sin pre-
tensiones. T e l . A-2737. 
57669—24 dio. 
M A E S T R O C O C I N E R O , ESPAÑOL 
que ha trabajado con las principales 
familias de la República desea casa 
paxtici.lsr o cemercio, práct ico en 
liancosa, cr i - l la y española, sabe «'« 
repostería y va al campo. Informan 
Teléfono M-Sr,70. 
57679—24 dic. 
SK OFRIOCE i US B U E N COCINEIRO 
español, cocina a la española y crio-
lía sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa p&.rticulur 
No le importa ir al campo. José 
Arias . Te.'éfono M-871'3. 
Fr.677—24 dlc. 
S E O F S E C E UN CH1N1TO J O V E N , 
excelente cocinero, cocina a la «sp;i-
ñola y criolla, sabe de repostería, 
muy lirrupio y buenas referencias de 
iat-a. particular. T e l . M-S792. 
57 671—24 dic. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse en casa de huéspedes o co-
mercio. Informan: Teléfono M-4143. 
57546.—23 Dic . 
C O C I N E U O D E L P A I S D E S E A COLO 
carse. Cecina españeda, criolla y fran-
cesa, tiene referencias. Informan Te-
léfono M-9090. y A-7048. , 
67569—23 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color, restaurant,.fonda y casa par-
ticular, acostumbradlo a trabajar en 
las principales casas de la capital. 
Tiene buenas referencias. A-8382. 
57589—23 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N co-
cinero en hotel, casa de huéspedes , 
restaurant o casa de comercio, es 
maestro; va a cualquier punto. Te-
léfono A-4792. 57386.-22 Dlc, 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E R I O T 
formal desea casa particular o de co-
mercio. Gana luen sueldo. Razón, te-
léfono F-2006. „ , 
57368 25 d 
S E O F R E C E C H A U F F F U K M E C A N I -
CA para camión o particular Teléfono 
M-6357. de 1 a 2 y do 8 a 10 y me-
dla- 57356 22 d 
SE OFRECEN 
UNA L A V A N D E R A D E S E A ROPAS 
de ca ía particular, sabe bien su ofi-
cio, precio módico . Santovenia 3, ha-
bitación 7. Cerro. Tel. M-1091. 
57433—22 dic. 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , CON 
buenas referencias.y conocimiento de 
máqulcas europeas y americanas so-
licita empleo. T e l . F-2806. 
rTi'O—23 dic. 
C H A U F F E U R . J O V E N , ESPAÑOL, 
conoce sus obligaciones, buenas refe-
rencias, sin pretensiones, ofrece sus 
servicios casa particular o comercial. 
Benito Fscudero. F-S157. 
57611— 23 dlc. 
D E S E A C C L O C A R S E U N C H A U F -
four para casa particular, es práctico 
y con referencias. Teléfono A-5057. 
57680—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
ayudante de chauffeur o criado de 
mano. Tiene buenas referencias. Sa-
lud 35. Tpl . A-6637. 
57585—23 dic. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de chauffeur en casa particular, 
no comercio. Tiene referencia. Infor-
man M-4105. 
57630—23 dlc. 
S E O F R E C E C H A U F E U P . ESPAÑOL 
buen mecánico, tiene recomendación 
de la casa q"^ trabaja hace cinco 
año s . Teléfono 1-2643. 
50959—22 dic. 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
corresponsal-mecanQgraf o con exce-
lentes referencias y sin pretensiones, 
se ofrece fijo o por horas. Puede ir 
al campo. S r . V a l d é s . Amargura, 34. 
57514.—23 Dic . 
T E N E D O R D E L J B R O S i' MANDA-
tarlo Judicial A . Pérez, Reina 26, ba-
jos. M-7371 cfrece sus aeivicios con 
garantía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas (Marías a la casa que las 
pague. Teléfono M-7371. 
* 5f51S--6 en. 
VARIOS 
B O R D A D O R A . H A C E BORDADOS A L 
pasado; bien ho<-hos, r-a-ra juegos de 
cama, vestidos y todo lo t»ub se de-
see. E n Sol. 72, primer plf o. 
57734 28 d 
S E O F R E C E JOVEN1 C O M P E T E N T E 
para hotel, casa de huí spedos o lim-
pieza do oficina. También so ofrece 
para ir a l campo. Informes San Ni-
colás 104 Teléfono U-1849. 
57735 25 d 
D E S E A C O L O C A R S E ¿JN MUCHACHO 
español do ayudante de cocina o fre-
gador, eé formal y trabajador. Para 
informes diríjanse a Villegas 76, Ha-
bana. Tiene buenas recomendaciones. 
Llame al T e l . A-7770. Pregunte por 
Juan Pardo. 
57442—22 dic. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S -
tero de mediana edad, sabe cocinar a 
todos estilos que le pidan, fué coc-w 
ñero por espacio de 8 af.03 de la se-
ñora Aldama, Marquesa de Mler. 
Desea casa particular o comercio. I n -
forman Sol, 3 04. T e l . A-9682. 
57431—22 dic. 
UN B U E N C O C I N E R O J A P O N E S , R E -
I estero (gcod Baker) desea colocarse 
para ca^a de familia, establecimiento, 
cocina criella, americf»na, italiana y 
ctipañola con xecomondación de últ ima 
cara . Informa A-S780. M . T . 
^57?46—22 dlc. 
M A E S T R O C O C I N E R O C A T A L A N D E 
mediana edad desea casa particular 
o casa huéspedes, sabe la repostería 
y muy limpio, no tiene pretensiones 
va al campo y lleva mucho tiempo en 




D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera. .Tiene abendante leche y certi-
ficado ue Sanidad. Informan Sol 13. 
Teléfono 8636. 
6VfíSC—24 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ñola criandera recién parida con le-
che buena y abundante, no tiene in-
convenienUe salir a media noche. I n -
forman: Calle Luis Castillo, cerca de 
la l ínea de Güines, Reparto Juanelo. 
67617.—23 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera da abundante leche con papeles 
corrient'js de Sanidad y Certificado 
m é d ic o . Santa Clara 16. Fonda L a 
Paloma. A-7100. S 
57473—22 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. Informan: Vives 73 
y 75, altos. 55987.—26 Dic . 
CHAUFEURS 
D E S E A C C L O C A R S E U N C H A U F E U R 
mecánico español, tiene diez años de 
práctica tn su oficio, maneja cual-
quier clase de máquina, desea colo-
carse en casa particular o do comer-
cio-. Te l . A-8439. Tiene'carta que lo 
garantiza. 
67656—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra 'dependiente de garage con prácti-
ca en la venta, de accesorios de auta-
móvi les y todo lo concerniente al ra-
mo. Informan Reina 14, altos, cuar-
to azotea. T e l . M-2313. Preguntar 
por Carlos. 
57683—24 dte. 
S E O F R E C E U N R E C I E N L L E G A D O 
de 15 años para bodega o en cualquier 
jiro en el comercio, no tiene preten-
siones en el sueldo y tiene quien lo 
recomiende y garantice. Informa el 
Lunchero de Monte, número 120, café 
L a Mutua, Teléfono M-735. 
67770.—24 Dic . 
S O M B R E R E R O , C O N O C I E N D Oel tra-
bajo de castor, seda y paja, desea co-
locarse en fábrica o buena sombre-
rería; sirve para el mostrador y 
tiene quien le garantice. Razón Los 
Aliados. Habana y Obrapía. Teléfono 
A-2473. 57758.—28 D i c . 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S ESPAÑOL 
competente, contabilidad y todos tra-
bajos oficina, desea colocación. Suel-
do modesto. Walter Mehrgut. Prado 
No. 119. 
576S9—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
español, yin hijos en casa de morali-
dad, para cualquier trabajo de la co-
so, ella puede asistir cnlermos y son 
cariñosos para los n i ñ o s . Lo misma 
van al campo. Dirigirse a l Teléfono 
FO-7652. 
57474—25 dic. 
O F I C I A L P I N T O R ESPAÑOL, D E -
sea colocarse especial para trabajos a! 
temple También trabajo al óleo, tra-
bajo para maestros. Informan Audi-
tor entro Mariano y Clavel, Cerro, 
j , 7 57445—22 dic. 
ENSEÑANZAS EKSESANVAS 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L J O V E N 
aseado y trabajador, para lunchero, 
cafetero, dependiente de fonda o café, 
garantizo mi trabajo y mi honradez. 
Informa L a Sra . N ú ñ e z . Teléfono A-
1673. 57427.—22 Dlc . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para encargada de una 
ropería en hotel o casa particular, sa-
be coser y bordar en máquina, leer y 
escribir, también sale de temporada 
con familia que vaya al Norte. Am-
pliación Almendares. Reparto Mendo-
za. Calle 13, entre 4a. y 5a, Avenida 
Preguntar por María López García. 
67404.—22 Dic . 
M E C A N I C O D E MAQUINAS D E CO-
ser, con doce años de práctica en la 
Compañía Singer, prontitud y ¡garan-
t ía en los trabajos a domicilio. Calle 
8 No. 46 entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fono F-2913. Antes Cristo No. 18. 
Altos. T e l . M-1822. 
67574—27 dlc. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S , T R A -
mjtaciones rápidas garantizadas. Va-
ya a la calle doce y veinticinco. Veda-
do. Gran Academia Automovilista Ce-
drino. Enseñanza completa. Manejo 
en pocos días garantizando éxito sa-
tisfactorio . 
56787.-23 dic. 
E X T R A N J E R A , HABLAJSDO A L E -
nián. francés, español con buen ca-
rácter, dePea colocarse en casa seria 
para atender n i ñ o s . Referencias a 
sa t i s facc ión . Para informes llame al 
F-1076. Srta. Viennesa. 
57281—24 dic. 
J O V E N B U E N A L E T R A , O R T O G R A -
íía, contabilidad, mecanógrafo , formal 
con buenas referencias, sin pretensio-




A G E N C I A " C E A N " D E M A -
D R I D . R E L A C I O N A D A C O N 
M I N I S T E R I O S . O F I C I N A S P U -
B L I C A S . D I P U T A C I O N E S , 
A Y U N T A M I E N T O , E t c . . E t c . 
Se hace cargo de certificaciones de 
Penales. Ult ima voluntad. Quintas, 
Registro Civil , Partidas de Nacimien-
tos, defunciones, legal ización de docu-
mentos. Clases Pasivas, Herencias, ad-
ministración, etc. etc Gran actividad 
en las resoluciones, Príncipe 4, Ma-
drid. Corretiponsales en teda España, 
57726 31 d 
i B A I L E I ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e acer -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a . ' n M o r e n o 
enseña el leg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vais, Charllston. pasodobl« y I 
todos loa balleg modernos y Gi l el I 
Danzón . E s c a s i seria para aprender, 
DO es academia, clases privadas sola- : 
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguel 173, letra B, se. j 
gando piso, izquierdo, nay elevador. I 
61613.—30 Nov. 
Orofesora diplomada por el ReeJ 
Censervatorio de Madrid, e n s e ñ a o 
,ra completa de Solfea. V i o l í n , y 
P iaro para señori tas a precios m ó 
d icov Vedado, calle 20 letra C CD 
»w 13 y 15 (a dos cuadras del P a 
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 28 00 
B A I L E S 
Señorita enseña a bailar el tranzón, 
fox-trot, tango, etc. Clases privadas 
Onicamente, San Lázaro 14 5, segundo 
piso. 
55S15—21 dio. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés, sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, ciases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
64134,—30 Dlc . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Arte.-i de Madrid. 
d« 190 i . Exposi-
tor da ' S o u e t é de 
Artist-is France-
aes'' d e París , 
1923. Diploma ae 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado dei 
C o n c u r s o d e 
Acuasluertes del 
Círculo de ¿ e l l a s 
Artos Madrid :!»23 
C i a s w de Pintura. Esté -
tica y procedimientos del 
color. A g u a í u e r t e , R e 
pujado en cuero y me" 
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y prclesore.% 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094 . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
Clases nocturnas $6.00 C y . al mes. 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desee usted 
aprender pronto y bien el .idioma in-
glés? compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO I l O B E R T S reconocido univer-
sa imtnte como el mejor de los méto-
dos hasta la l'ec'ia publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición p a s u 
1.50. 64796.—30 Dic. 
C O L E C T O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
'el crucero. Por su magní f ica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de N%r-
te América. D u t c c i ó n . Belavista y 
Primera, Víbora, l e l é f o n c 1.6C02. P i -
na prospectos. 
5 )548 2 <i 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SEÑO-
ritas González. Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de labores 
Tambión se hacen cargo de bordar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc, 
turnas y a domicilio. Mazón letra H 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R -
se cargo de casa de vecindad o de 
limpiar oficinas y recibir órdenes ha-, 
ciéndose cargo la señora por ser prác-
tica en esos trabajos. Lampari l la 18 
altos. Te l . M-SOlv, Habana. Pregun-
ten por María. • 
57643—24 dic. 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON C o -
nocimientos matemát icos , ofrece sus 
servicios para ayudante de carpeta o 
para oficinas. Ño .tiene inconvenien-
te ir al campo. Llamar a l A-3257 o 
al M-2260. Preguntar por José Rodri-
guez, 
57651—24 dlc. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras espaciales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Alt Ind 19 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
í L a que más pronto y mejor enseña) 
Manrioue 46, Teléfono M-3C22, Carre-
ta de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramái-ica (Ortografía Prác t i ca ) , Arit -
mética, Teneduría de Libros ciase es-
pecial do lectura. Ari tmét ica y E s -
critura para principiantes. Cuota mó-
dico. Unica Academia q*e coloca gra-
tuitamente aj sus a lumnós en Bancos 
y oficinas después de entregarles un 
honroso titulo. 
5f396 12 6 e 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de i n g l é s . Título por opo-
sic ión. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;ite. San Lázaro 303, 
Teléfono U-34E9. 
5340!i—25 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de mediana edad en coria fami-
lia o caŝ a de comercio. Tiene refe-
rencias, ^abe cocinar a la española y 
a la criolla. Informan T e l . A-2905. 
57693—£4 dic. 
T A Q U I G R A F O X MECANOGP.AFO S E 
ofrece, joven, trabajador y formal. 
Teléfono M-4512. 
57690—23 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de mensajero de botica o de ayudante 
de chauffeur. Te l . A-13P6. 
57691—24 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
trabajar de modista en casa particu-
lar, tieno inmejorables referencias. 
Informan: Teléfono 1-3630. 
57466—24 d l c 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para trabajar en bodtega o alma-
cén, referencias las que necesiten. 
Informan Carlos I I I No. 207. Telé-
fono U-4559, 
57568—23 dlc. 
S E O F R E C E SEÑORA P A R A A T E N -
der oficina, encargada de clínica, se-
ñora de compañía o coser en hotel, 
t intorería o buena casa particular, T.O 
lo importa arreglar una o dos habita-
ciones. Avisos al Te l . U-4006. Señora 
Hernández. 
57570—23 dic. 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D E la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
Ee adtr.lUa feternos, Medios Interr os 7 Externos de ambos eezoe. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 ? 
ENSEÑANZAS 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
le inglés, de Larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Opiega. San Lázaro, 
307. Habana, te lé fono U-3228. 
57006.—1 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a doral-
cilio por el I-ro^esor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Hcnorarioa |9.00 men-
su^les. So da m á s informes por es-
cito o persona'.. 
54001 30 de. 
B A I L E S - W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de salón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fección; tres •personas, 8 bailes distin-
tos, $8 o $12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1525. Prof. Wi 
lliams. - 55628.—18 E n . 
V E N D O ("AJA D E A C E R O A P R U E -
ba de fuego e inundación en 20ü pe-
sos y una prensa rotativa para perió-
dicos con su taller de estereotipia, 
muy barata. Informa Roca, San Mi-
guel, 130-B. 57423.—22 Dic . 
A P A R T I C U L A R l i S V E N D C UN E s -
caparate l.'.queado con sus Urnas y un 
librero de C8cb«. Informan Teléfono 
M-Í658. J , 
6750C—2o dic. 
G A N G A . S E V E N D E U N J U E G O D S 




P I A N O L A N U E V A ^ 
calidad ron dosciprn * 
^ en g.-.nga. L ^ ^ l o . ^ 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para niñas y señori tas pupilas 25 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. También 
se admiten señor i tas que asistan a la 
Universidad y Normales. Suárez, 
número 6, altos. Teléfono M-2233. 
56304.—28 Dic . 
PARA LAS DAMAS 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman, Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
c Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, ^ue ro lo pesa-
rá. Lo hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo cío libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres me-
^ T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público con larga experien-
cia. Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos título autént ico de nue&tos re-
pref<entedos "Isaac Pit iran y Sons", 
de New York y Londres. t 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura cd é x i t o . 
Btbtemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico epleo. G r a -
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de G6-sz. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E M T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cer?a de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S r a . Alemany, años practicada Clí-
nicas Extranjero, cura reuma pará-
lisis infantil, afecciones cardiaca. 
Destruye volumen grasan extrafor-
talece, hígado y tejidos, musculares 
estimula circulación sangre, rejuvene-
ce rostro, a domicilio 10, masajes $22, 
Teléfono A-6056. Llame de 12 a 2. 
57535.—3 E n . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
iQueréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
5411!—31 dic. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Esta es la única casa que on la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa de 
Enrique. Neptmno 74. 
5378f.—28 ole 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q\rB 
hp sido durante algunos años prot'-> 
te ra en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos desea algunas clasos 
porque tiene varias horss desocupa-
das^ Dirigirsa a Mlss H , Línea luú. 
66247—27 dic. 
A I 0 D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a tordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Kafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nes avl-
eau. 
53223 11 d 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mueoies no , 
lo haga sin antes visitar la casa i 
González y Díaz, Neptuno, número 1S7 | 
teléfono M-8S44, gran almacén de I 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
P 0 R E M B A R ^ 
urgentomontc V.„Q0 RN 
mí casa sumamente bf 
mente trato con ua. t^. f r:i^s, 1 
sala, recámara, comed" ares A 
paras y otros muchos u^. 
dnguez. Villa .u,.'^8 ^Jetog R, 
t.e San Mariano ^ 
Atiendo a cuaicjuier hora ta *! 
' M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10, modarnos $14 coquetas $14 
juegos de cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de crarro, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l lería 
dé todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
sillas americanas en cantidades, lám-
paras, cheislongs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Rafael 115, José Guzmán. 
Teléfono A-4202. 
M U E B L I S T A Q Í T s r ^ 
L O C O L50 
Verán ustedes los precios H 
Escaparates de b- inas 'T.^ e^ ^ 
$10, camas de hiciro íVñrS:c 1>2 
•e* $8.00 la val.,., K ^ v ^ ^ t i J ? 
do sala, 6 sillas 2 s i l loL H0* j i S 
nes tapizados con S i 5 ^ 
por $11 y vanos ir.ueblV* y *«* 
ios precios por el est ío ? MÁ,1£ 
tro Compostela y Ha¿0anaLui 2» J 
se compran muelle., di vh M̂ahE 
Teléfono M-5G6:). e todai* clasj 
5770 
«a. 
M U E B L E S E N GAET̂  
" L a EsoeclaJ". oír,,»—. ^ 
de muebles y objetos d» fant1"^1**» 
lón de exposición, N e p l , ^ ^ -
tre Escobar y Gervasio TJTJ *•• 
•\ • ~ 1 A -
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en ledos colo-
res, se tapiza en t.odos tttilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Luz 2s entre 
Compostela y U&buna. Te l . M-50()9. 
57701—5 en. 
A P A R T I C U L A R V E N D O LO Q U E 
compré en Octubre. L n escaparate, 
una consola, un lavabo, dos sillones, 
dos sillas, una cama, una mesa. Cam-
panario 235 ,a!tos, No. 1. 
' 57594—23 dlc. 
» " L a Especial", almacén 
Teif ^«', * 
Venaemos con un 5u por Pi 
descuento, juegos de cuarto 10 ¿ 
de comedor, juegos de sala, ain Jllt«» 
mimbre, espejos doradosT ii a*,*i 
tapizados, camas de bronce 801 i» 
hierro, camas de niño, bu••6^Ulu, «• 
rios de señora, cuadros da «ai*4*''!»-
medor, lámparas do sobrem ^ <*• 
lunillas y mácelas moyolicaT*5^ * 
eléctricas, sii.as, butacas v 
doradas, poriamacetas esmalt'H<ÍUJ** 
trinas, coquetas, eniremesesr*4' Y1* 
nes, mesatí correderas redonH*̂ 1*-
cuadradas, relojes de pared t 
de portal, sillas flratorias, ' nS-i:oi>*i 
aparadores, para vanes y BÍUAV*^ 
pais eu todos ios estilos Veíl? ^ 
los afamados juegos de inenil e,11,, 
puestos de escaparate, cama !• COí-
mesa de noche, chíífonicr v t01"1"̂  
la, a $185. y ^«i*. 
Antes de comprar, hagan una „ , 
ta a " L a Especial", NepmC*,.^» 
sarón bien servidos. No 1 
Neptuno 153. 0 
Vendo loe muebles a Plazo» ^ 
bncamos toda clase de muebles / J1-
to del más exigente r'* 
L a s ventas del campo no 
embalaje y se ponen en la esiactft 
V E N D O E N GANGA. COCINA D E 
í onda le 70 pi;;g&cias de largo de car-
bón, casi nueva c.r. chimfenea y. co-
lector. L a doy barata. Calle Suárez 
No. 34, hoja later ía . 
571C.3—22 dic. 
" E S P I R I T U M O T O R " 
P a r a c o c i n a y a u t o m ó v i l e s se s ir-
v e a d o m i c i l i o a 2 4 c e n t a v o s g a -
l ó n . M í n i m o q u e se d e s p a c h a n 
1 0 G a l o n e s . E x i j a q u e se lo p e s e n 
p a r a q u e v e a que t iene 1 0 0 g r a -
dos . E l C h a u f f e u r l l e v a e l a l c o -
h ó m e t r o . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 , C o n -
c h a 3 , C o m p . D e s t i l a d o r a " G a n -
F R A N C E S , P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domicilio. F-2437. 
57194.—2 E n . 
ce d o " . 
57114—16 en. 
O 17^8 ind. I I Jl 
ANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas. 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a , Veinte a ñ o s de fundado, Bachille; 
í s t o , e n s e ñ a n z a superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
£3$ internas, medio pupilas y exteinas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
S e o f r e c e u n a m u c h a c h a de c o -
lor ( 2 4 ) c o n b u e n a r e f e r e n c i a d e 
M a r g a r i t a A r a n g o , c o m o gober -
nante p a r a n i ñ o s . A - 3 0 7 0 . 
c 11401 4 d . l 8 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
se ofrece para^ casa particular, inme-
jorables referencias de las casas que 
trabajó en España y Cuba. Informes: 
l í o t e l Universo. A-1532, preguntar 
por Tirso . 67541.-—23 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U U 
español, £in pretensiones on casa par 
tlcular o de comercio. Tiene buenas 
referencias de casa particular. L l a -
me al T e l . M-8771. 
• 57499—22 dlc. 
SE O F K E C E SEÑORA D E M E D I A N A 
eoaxi, para señora de compañía o pa-
ra modista de vestidos y sombreros 
ropa blanca, sabe bordar de todo, es 
muy trabajadora, es viuda y sola, 
quiere emplearse en casa buena Tiene 
referencias. Escobar 54, bajos. Telé-
fono M-4076. i 
67375—23 dlc. ' 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular que sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Informan en 
el Teléfono M-6220. 
67586—23 dlc. 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
Injjreso en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C l O N A i L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " , 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
Qo y Soledad, 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M. A , E l v i r a 27 y E , Vedado 
Teléfono F-6367. Habana. 
52977.—23 Dic . 
N O M A S F E A S 
Invento maravilloso. Usando "Leche 
Mágica" desaparecen arrugas, man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
m á s desperfectos cutáneos, quedando 
la cara y brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Aplicación gratis avi-
sando al teléfono M-2370. 
56608.—23 Dlc . 
MUEBLES Y PRENDAS 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da cla-
ses de francés en su casa o domi-
cilio. Teléfono M-5498. 
565I;6—24 dic. 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R I R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
í i O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se Inaugura el día 5 de Octubres 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS S E G O V I A N O 
q «22;» Ind. l o . A 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2-490. C L A S E S D E D I A Y D f 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ] 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
64086.—31 Dic . 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuestos de 5 piezas, todo nuevo; 
otro de marquetería, i í pesos con f i -
lete blanco 100; otros estilos muy 
barate.^, vendemos a plazos. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamoa sobre prendas y objetos da 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-»ü54, Villegas 6, por Alon-
serrate* 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas ü, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8ÜÓ4. 
C O M P R A M O S 
ouebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de" coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-aüó4I 
Villegas 6, por' Monserrate. Losada. 
C&226 Ind 1 Jn. 
V E N D E M O S U N J U E G O D E COM-.!:-
dor de cedro, ctro de recibidor tapi-
zado. Apodaca 5i> entre Svárez y l ie . 
villagigec'c, 
56953—26 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para cosar. Ventas contado o plazos; 
cambiarnos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enfcefianza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domlci-
iio. Av í senos ai Tel. A-4522. Agen-
cia de Singar, ban Kafael y Lealtad 
t.322o 11 d. 
I O K E M B A H C A K M E V E N D O UN 
hermoso juego de sala dorado, o« uso 
muy fino, un juego recibidor y un 
juego de cuarto, puede verse en Com-
postela 116. altea. 
56601—23 dlc. 
S E V E N D E Ü.NA CAJA H I E R R O D E 
uno y medio metros alto por uno de 
trente y medio de fondo; una mesa 
plana de máquina escribir; una máqui-
na de sumar Burrouch; se da barato; 
poco uso. Habana 133, altos. Teléfo-
no A-3ÜIG. 56833.—22 Dic . 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Corj S pieí.as, todo nuevo color caoba 
con bronces $100, tamaño grande, va-
rios estilos $145, marquetería, 9 pie-
ras |100. Vendemos a plazos. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala, 14 piezas, $68: recibidor 
en cualquier color, con 8 piezas, $70; 
mimbre tar izado $90; otro de meda-
llón tapizado. $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Ccn 5 piezas •varios colores y estilos, 
$130, de 3 cuerpos, 250 y toda clase 
de muebles que se desee. Vendemos 
piezas sueltas; aceptajnos ventas a 
plazo. " L a Cusa Vega", Suárez 15, en-
tré Corrales y Apodaca. A-1583. 
57704 0 en. 
S E V E N D E UNA G R A N COCINA D S 
gas como nue\:a de 4 hornillas y una 
farola lumínica ce hierro y cristal 
alemana. Puede verse on Cor.ipostela 
No. 116. 
56602—23 dlc. 
E D I F I C I O CARREÑO. T E N I E N D O 
que salir del país se* venden los mue-
bles de un apartamento completo. Se 
pueden ver a cualquier hora después 
de las diez de la mañana, quinto pi-
so, apartamento H . 
67564.—22 Dic . 
SI) V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra completamente nuevas, rnuy bara-
tas, Apcdaca 58 entro Suárez y Ro-
villagigodo. 
56951—£6 dic. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Naptuuo ISi- ikS, entre Uervaaio y 
Beiascoain, te-téioiio A-2ÜH». Almacén 
importador u© muabica y objetos de 
Venaemos con un 60 por ciento de 
descueatu, juegos ue cuarto, jueges c» 
comedir, juegos ae muuore y creto-
nas muy baratos, espejo» uorados, jue-
gos ta.pizaaosí, uamaM tro iiieiro, ca-
mas ao pino, burus escnturios üa 
seuoras, cuaaros uo staa y comedor, 
lampabas o» aooi emc^.i, columnas y 
uiactiaa ajayouca,£>, imurus eiti'iirioaa. 
biuas, buiauas y etniuinas Oorauos, 
poi tainaccUks et>malt4uui3, vitrina*, co-
qutiUia, eutrexuesew, «.uerioiics, auoruua 
v nguraa ue luaat» ciaseb, iueb<ut cu-
ireuoras, redonuaa y cuauidaad. ¿eio-
jes ue inuou, MUMIÍIM ue pjt°Ld,it es-
capaxatea auf-riubaob, lioreius, siüaa 
giratorias, aovciaa, apaiauores, para-
vaues y smci ia uoi i>aLa eu toUo» ioa 
cbUÍOiS. 
J_ILamamos la atención acerca de unos 
juegos uo rccibiuur iiuisimus üe me-
pie, cuero mariuqui ue lo ruab lino, 
eiegaute, comouo y soliuo que nao 
veniuo a CUMa, u precroii ¿uuy bara-
t í s imos . 
Venaemos los mueolea a plazos y 
fabricamos toua clase ue mouttios, a 
gusto oei mas exigente. 
L a s venuis uei campo no pagao 
embalaje y ue porieu cu la estaoiúu u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas caatiaaues, co-
brando un módico interés, en L A 
NUl^VA ¿.SP-bClAL. -Neptuno l í ¿ y 
isa, teléfono A-^uiü, al l&ao a n oa-
te " E r uigro X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas, Llamen ai A-2010. 
. Tamoién alquilamos mueoiks.. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
S u á r e z número 7, esquina a Cor™. 
les. Telf., A -683 ! . T a C o o W 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso jurtido 
de alhajas de todas clases y precioi. 
M U E B I . E S 
juego de cuarto, comedor, sak 
recibidor y toda dase de pieui 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenjo de 
toda clase de ropa, saldándola i 
cualquiev precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y ejen-
bir y toda clase de instrumentoi de 
música . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Cort¿*j 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Inó, 
M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Alonso. A plazos o en a.' 
ler, 10 juegos cuarto de todas el 
de^de $100. Diez juegos sala, m 
dos desde $50 a $120- 0cho t 
recibidor, caoba, cuero y arceri' 
Seis juegos comedor desde $60 &, 
Un juego mimbre dorado con l» 
zas. 20 escaparates desde Jl« a 
10 lavabos desde $6 a $20. Apa 
americanos de $12 a $20. o« -
ras, pianos, pianola.s. victrolaí, i 
grafos y t>do 1.. .jue pueda necĉ  
L a Casa Alonso. Gervasio «n 
Neptuno y San \ ± ^ \ i c 
A R R E G L O T O D A CLASE 
de muebles, esmaltes cualquier 1 
lor, tapicería , renovamos cretona-
damascos, esmaltamos neveras, j 
eos recibidor, trabajos garantiza* 
T e l é f o n o 1-3222. Nota: no cobra 
mos adelantado. 
•57245—16 «i 
M U E B L E S BARATOS 
Ganara dinero . si «n^sidf cn^V 
ve nuestro variado bur"do * ' I 
completos y piezas suelta», j u ^ 
cierto, marqueurla, *^v'' ^ 
$75; sala,. $50; saleta' %7- "ir 
íes . desde $lu; camas 
$14; ¿parador, í 1 4 v ' , i „ ,3. y 
*; slUas. $1.50: ^"f" *VD «1 
que no se depilan ¿odo ^ , 
a los precios antes "cambia»* 
También se compran y 
- L A F R I N C ^ A 
S. R A F A F X , J O T j f L ^ 
L A L I B E R T A D . TELF. M; 
Casa de compra-venta. ^ 
grandes existencias " » 
bles y ropas de t^das 
quier precio. í0™vJ de arte, I 
bles, ropas y obî v? en ^ el 
dando absoluta reserva en ge J 
cioneo. Visite esta casa ' ^ 
cerá. Pida PrecloSaS¿ >icoi¿S£'* 
gran diferencia. San ^.3663-J 
quina a ^ l ú r ^ : n v cambian P' jS 
compran y venden y cam de 
muebles, victrolas y c a j ^ eCg 
les. Pagamos los m | ^ o 4 . ^ í 
F O L L E T I N 2 3 




De venta en la librería "Académica", 
de la Vda. de González e hijos. Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A-3421. 
( C o n t l n ü a ) 
sobre ella. Uno, m á s atrevido que 
los otros se a t r e v i ó a aproximar 
f u rostro a l de l a joven para dar-e un beso y e l la h u y ó despavorida 
a refugiarse junto a Magdeline. E s -
ta, embriagada y a por el Champag-
ne que &e le o f r e c í a a torrentes 
por todos sus admiradores en ce-
l e b r a c i ó n de la fiesta que se le ha-
bía dedicado tan galantemente por 
los propietarios del establecimien-
to, r ió de la t u r b a c i ó n de Noeml 
y le dijo olvidando su papel de 
dama de l a nobleza: 
— V a m o s , no seaa g a z m o ñ a y 
aprende a v iv ir la v ida, p e q u e ñ a . 
Es to ee mejor que pasar la mane-
jando los pinceles. Y a tú sabes el 
gusto que da l levar buenos t ra -
jea y joyas deslumbradoras . Apren-
de a ganarlas , que la cosa es fá -
c i l . 
N o e m í q u e d ó a terrada a l escu-
char aquel las frases, complemento 
del e s p e c t á c u l o que presenciaba sin 
acabar de entenderlo; paro por 
inocente que fuese, no podíftf ya 
dejar de comprender que se ha l la -
ba en uno de esos antros del vicio 
donde las mujeres se venden a l 
que mejor paga sus halagos y le 
t i r ó su desprecio a l a c a r a , a su 
fingida protectora, d i c l é n d o l e : 
—Soi s , s e ñ o r a , una infame I n -
trigante que q u e r é i s perderme. T o 
he venido a q u í e n g a ñ a d a y s ó l o 
puedo sentir por vos asco. 
Magdeline, q ü e por su estado de 
embriaguez h a b í a perdido todo do-
minio sobre sí misma, se le ava-
l a n z ó para pegarle profiriendo las 
m á s oscenas frases. A l g u i e n se i n -
terpuso entre el las, y N o e m í , s in 
que en medio de l a c o n f u s i ó n n a -
die pensase en detenerla, e c h ó a 
correr con d i r e c c i ó n a la cal le , ba-
jando la escalera r á p i d a como una 
gacela que huye del cazador. C u a n -
do M i g n ó n r e a c c i o n ó , y quiso se-
guir la y a e l la h a b í a desaparecido, 
dejando la sar ta de perlas de la 
cabeza en l a escalera . 
L a hermosa cortesana r e g r e s ó a 
su casa presa del m á s violento ac-
ceso de c ó l e r a que en su vida su-
f r i e r a ; c o m p r e n d í a , no obstante es-
tar mareada por l a bebida, que en 
u n momento de imprudenc ia ha-
b í a echado a perder su labor tan 
pacientemente rea l izada durante 
aquel tiempo, perdiendo, por tan-
to, la e s p l é n d i d a recompensa que 
se le o f r e c í a por su trabajo . Ade-
m á s , t e m í a grandemente el alter-
cado que iba a tener con su falso 
padre. T o d a la noche l a p a s ó in -
quieta, dominada por gran excita-
c i ó n nerviosa, s in poder conci l iar 
el s u e ñ o . F u é preciso darle b a ñ o s 
de pies y ap l i car le nieve a la ca -
beza para que se calmase el ' dolor 
que le r o m p í a las sienes. 
A l a m a ñ a n a , cuando e l v iejo 
se p r e s e n t ó a tomar el desayuno, 
la doncel la le i n f o r m ó que t e n í a 
ó r d e n e s de su a m a de hacerle pa-
sar a su h a b i t a c i ó n , pues se en-
contraba Indispuesta . Magdel lna le 
r e c i b i ó en el le^ho. S u rostro esta-
ba p á l i d o , desfigurado por el I n -
somnio, y sus ojos expresaban la 
tempestad que r u g í a en su pecho 
y en su cerebro. 
E l viejo sospechaba que algo re-
ferente a N o e m í h a b í a de decirle 
a q u é l l a . T a l vez que l a muchacha 
i n s i s t í a en marcharse no obstante 
las rei teradas Instancias p a r a que 
aguardase a l l í el regreso de su ma-
dre, y que h a b r í a que buscar otro 
pretexto, toda vez que el del re-
trato h a b í a terminado para rete-
n e r l a ; pero nunca c r e y ó que fue-
se tan grave la r e v e l a c i ó n que iba 
a h a c é r s e l e . 
Magdeline le dijo sin rodeos, con 
los dientes apretados a l verlo j u n -
to a s u lecho: 
— ¿ S a b e usted que el p á j a r o ha 
volado? 
— ¡ C ó m o ! ¿ Q u é dice usted se-
ñ o r a , he o í d o b i e n ? — p r e g u n t ó él 
dando un salto. 
— Y tanto, N o e m í no e s t á y a 
bajo este techo! 
— P e r o , eso ¿ c ó m o ,ha sido? 
— S e e m p e ñ ó en i r conmigo a l 
Cabaret , r e p l i c ó e l la tratando de 
a tenuar su falta , y desde a l l í h u y ó . 
— P e r o vos h a b é i s sido l a cür-
pable; ¿ n o se os h a b í a advertido 
que no os s e p a r á s e i s un solo mo-
mento de el la, que no la perdierais 
de v i s ta? A d e m á s , ¿ c ó m o no me 
m a n d á s t e i s avisar en el acto? Qui-
z á yo hubiese dado con el la ano-
che, cosa que hoy s e r á d i f í c i l . Por 
otro lado, ¿ c ó m o l a h a b é i s l levado 
s in consultarme, s in hacer que yo 
las a c o m p a ñ a r a ? 
— ¿ V o s ? ¿ A c o m p a ñ a r m e vos a 
m í ? , r e p l i c ó l a m u j e r con al tane-
r ía . E s que acaso h a b é i s c r e í d o que 
realmente sois el M a r q u é s de L e - ' 
queurs, h a b é i s / olvidado que sois 
s ó l o un antiguo criado ret irado 
por la generosidad de unos amos 
que os aprovechan de vez en cuan-
do para sus asuntos del icados? 
— Y vos, r e p l i c ó el viejo p á l i d o 
de i r a , ¿ c r e é i s que realmente sois 
una gran dama, cuando s ó l o sois 
una entretenida despreciable? 
—Inso len te , os voy a m a n d a r a 
echar de m i casa . 
— E s o lo veremos; pero antes lo 
que os exijo es que me f i r m é i s un 
papel haciendo constar que no he 
tenido la menor p a r t i c i p a c i ó n en 
la fuga de la muchacha , cuya cus 
todia BO os habla confiado. No voy 
a quedarme por vuestra cu lpa s in 
l a recompensa prometida. Diez mi l 
duros bien merecen ser defendidos. 
— N o s e r é tan tonta que haga 
eso, r e p l i c ó e l la . 
— S I no de agrado lo h a r é i s por 
fuerza, r u g i ó é l a v a l a n z á n d o s e l e 
con un p u ñ a l en l a mano. 
— L l a m a r é , g r i t ó e l la extendien-
do la mano para coger el t imbre. 
— N o h a r é i s ta l cosa, c o n t e s t ó é l 
cortando el a lambre con el a r m a 
que e m p u ñ a b a y p r e s e n t á n d o l e una 
l ibreta y una pluma fuente para 
que escribiese lo que le h a b í a i n -
dicado. A s i , cogida entre las redes 
del v iejo avaro, tuvo que sucumbir 
a su exigencia y reconocerse ú n i -
ca culpable en la fuga de l a mu-
chacha. 
— C u e n t a s c laras conservan amis-
tades, m u r m u r ó el viejo g u a r d á n -
dose la l ibreta y el arma , a d i ó s , 
s e ñ o r a , y que s i g á i s b i e n . . . 
Magdeline no c o n t e s t ó las fuer-
tes y var iadas emociones que h a b í a 
recibido le h a b í a n producido un 
s í n c o p e que le tuvo largo rato pr i -
vada. Dos d í a s d e s p u é s ,lmcía eu 
equipaje y se iba de v iaje diciendo 
a su servidumbre que iba a tomar 
b a ñ o s . 
H o r a es ya de que digamos por 
q u é h a b í a sido secuestrada N o e m í 
por aquellos r a i b s personajes que 
f i n g i é n d o s e padre e h i ja la retuvie-
ron e n g a ñ a d a tanto tiempo a su l a -
do. Y p a r a ello s e r á preciso que 
retrocedamos a los d í a s en que el 
Vizconde de S e v i g n é l l e g ó a P a r í s 
en cumplimiento de ó r d e n e s rtecibi-
das de la duquesita de E r z b e r g , De-
bemos recordar, por las í r a s a B ^ o r -
prendidas en la misteriosa cOTfe-
rencia efectuada por el r i d í c u l o per-
sonaje con M a n ó n y su madre la 
noche de l a fiesta celebrada por 
los condes de L e Mat para inaugu-
r a r oficialmente su temporada de 
verano, que pudimos escuchar aque-
l las fi'ases de é l : "Descuidad que 
nadie s a b r á q u i é n ha hecho la com-
pra" . Y que luego, cuando nueva-
mente le sorprendimos conferencian-
do secretamente con las dos l i n a j u -
das damas, f u é posible o í r l e tam-
b i é n exclamar: A h o r a , aunque a m -
bos se cansen de escribir, no debe-
mos pasar cuidado, pues yunque las 
cartas no llegasen a manos nues-
tras , tampoco i r á n a las de ellos. 
Conociendo ya los acontecimien-
tos ocurridos, fác i l es comprender 
que el Vizconde de S e v i g n é se re-
fer ía a la comprar del viejo c a s e r ó n 
habitado por N o e m í . Idea que ha-
b ía concebido durante la fiesta l a 
duquesita, aguijoneada por el des-
pecho que los desaires de Rolando 
le ocasionaban y encaminada a ale-
j a r a su r i v a l para siempre de aquel 
barrio. E s t a medida creyó la ofus-
cada cidatura que b a s t a r í a para se-
parar a los dos enamorados, y a l 
objeto de real izar SUG p r o p ó s i t o s 
cuanto antes, r e u n i ó a su madre y 
a l vizconde s in aguardar a que el 
d ía aclarase. Pero el e s p í r i t u d i a b ó -
lico de aquel hombr© tuvo en el ac-
to oportunidad para concebir pla-
nes m á s tenebrosos que acabasen 
i relac^ji 
lCon aquellas desigual6* leI»»J 
de Rolando que t ^ 1 * S 1» 4 
con desagrado y le s -
ecuestrar a la ^ " f 
a en condiciones t a l ^ ^ n 
uando joven ans tócra^ 
la en co 
cuando 1̂ j " » ^ " ^.omiá 
se a ha l lar la en *YafT * 10 
rao la repudiase. Iso er .. 
pujar la hacia el abis .ma0 S ^ 
mo estaba, enamorada 
to; pero sí hacerle a P a ^ 
ojos de é s t e h&™leCv 
i m a g i n a c i ó n v i v í s ^ a , n , 
intriga y las empresas ^ ¿< 
le i m f concebir en ei ^ i d j . 
que d e b í a ponerse en ^ 
amistad oue el eiitó ^ 
deline, la cocotte auepJrí9 1 ¡i 
d í a s h a c í a furor enJenCi6nf. 
t e n í a f i ja en ella la a le oI 
da la F r a n c i a , ^ ^ f l 0 , ^ 
oportunidad P a r a / e a a U e < 
sab ía p e r f e c t a m e n t e , 1 » 
siempre que se le p^stosa a í1 ' 
vicio, se pres tar ía Ŝ i ^ 
p e ñ a r el papel que se ^ n . 
S ó l o faltaba ^ " ^ " a , 
edad que le secundar ^ sej 
n ó n r e c o r d ó en el ^ . i U » 8' 
viejo servidor de su ta 
l a magnimidad de dei 
bla permitido r e t i r a ^ ^ 
m 
ban siempre para 
disfrutando una r e n - y p 
que v iv i r con 
y a quien ella y a u¡er-
101 
:0 29. 
U E V A ^ E T T 
I 
'medor, ri.",„Al*¿*,l 
"f hora A,«Wb| 
)C0 ^ 
Precios ^ 
mas ^ ^ . « ^ 
- sillones Vi, 
n fue l l e s ""W-l 
' muebles m í . 1 ^ 
, Habana. T J I M 
— i l l ü ^ ^ 
almaceü un&0^ 
> ^ept'ino, ^ *• 
de cuarto. ¡7 *• 
' / e sala. 6m0¿"Jfti 
dorados, j ^ í i 
^no. b u r 6 s ^ | . * » 
a d ~ 8 do s a l a T H 
da sobremeii/ * 
s moyolica» ¡TL 
butacas y ej i^»» 
etas e smal tad^ :-
e n t r e m e s e r ¿ h . r 
deraa redonda?*10-
de pared. g^L.» 
firatorias, n„°aí» 
anea y eillerk r, 
* estilos. VendpJr! 
sos de ineple. «S? 
rate. cama, c i , ^ 
ar, hagan una vliL 
il". Meptuno ui . 
loa. No c o n í u ^ 
'les a Plazos y k 
se de muebles a 
nte • * 
campo no n a . . 
ien en la e s t a c ó 
L I Q U I D A C I o T 
J, esquina a Corn-
I . La Coaflaozj". 
lAJAS 
i inmenso iuitido 
las ciases y precios, 
^ l £ S 
to, comedor, sait I 
i dase de pieui 
i increíbles. 
)PAS 
>urtido inmenso de 
ropa, saldándola i 
sobre alhajas, mut-
aos, pianolas, vicr 
de coser y «en-
de instrumentos de 
esquina a Cortan 
a". Telf. A-6851 
Ind^ 
5 BARATOS 
A plazos o en alqu 
arto de todas 
jueg-os sala, l 
$120. Ocho . 
cuero y americ 
dor desde $6« ' 
, dorado con 
tes desde $W 
§6 e ?20. APS' 
12 a $20. 5« L 
ola-s, vlotrolaí, 
nu¿ pueda neccsttL; 
Gen-asb «"í* 
. l ieuel . Te l . -"V, , g 57349-28 
U i n ^ ^ «lauler trabajo P tIi.tiCl)3, 
íirll <lu0„f P a r í s y Y ' " g toilette, ne-
%MÍt*3' ¿ o i n o s * L g p a r a b r i s a s 
í & ^ ^ o s . moldures , i n o v e d a ^ * ^¿ iftOB ^f^irfl^11 j í a r a b r l s a dos ü U i % a novedad, 
i - - , = erabfdos " cUa lau ier c l a -
Srferft»eS^fiectores ^ . g s r e p i s a s de 
*7 ¿spejo-3 frisos y c"'Hr. pn c r i s t a l ^ ^ T ^ m P ' i c a d a s ^odo ^ líiT 
t»l!ldnrterencla ynrcf^dfn. ientos ouro-
íárcuníe1^ 1ore9 prott^ H e C e m o s to-
S ' ^ t l a . a ' ^ ^ s i b l e s de real! 
i^8-, .trabajos ^ f ^ h a . K e l n a 44 
do» 'fc^ba basta l a ¡ £ * . i c u e . T e é -
^ " s S Nlc0lae3i.yabla f r a n c é s , a l a -
J ¿ ^ ? S o ^ n ^ 3 en. 
ComP dándolos más que nadre. 
Teléfono M-1154. Ca-
NePtun0' ^mns ioyas y muebles. 
5Jdc pre^mos' ]0y 5Q249 26 d 
PA^DIAZ Y CHAO 
ri« nrecios ¿n todas n u e s -
reba3a„HL Novedad en mode-
e»1816^ ns T a m b i é n c o m p r a m o s 
^ uso p a g á n d o l o s m á s que 
C u i t a m o s dinero sobre p r e n -
F a c i l i t a " " d dea con m ó d i c o 
n ^ f t ^ n o s y se c o n v e n c e r á . 
E 7,f Í Til e q u i n a a i^ucena . 
3DO M-Uo*- 6 2 i i 7 . — 1 8 N o v . 
ALMACEN 
J ¡ ^ E C U A R T 0 . $78 
' ^ n c f í l O o T c U o s e s t i lo s m u y 
u?8 vendamos a_plazos. ^ 
jEGOS DE'COMEDOR. $70 
0 ^ - J L S todo nuevo color caoba 
Pnr^ $100 t u m a ñ o g r a n d e v a -
« « u l e s $ 1 ^ m a r q u e t e r í a » p lezaa 
¡ g . Vendeir.os a plazo. 
JLEGOS SALA Y R E C I B I D O R 
n sala 11 Piezas. $ 6 ¿ , i t c l b i d o r 
* L ? u i e r color, con S p iezas . *70 
obrt lapizado 4 » 0 c tro oe m e d a l l ó n 
1ÍG0S CUARTO ESMALTADO 
^ 7 olezas var ios c olores y est i los , 
\ Ae 3 cuerpos ¿60 y teda c l a s e 
nuebles que se c.esee. vendemos 
sueltas; aceptamos •ventas a 
„ -La C a s a Vega", tíuárez l u . en-
corrales y Apooaca . A - l u 8 3 
1.4764 19 d 
HO. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100^ 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas, 
TODA CLASE | 
laltes cualquier ce-1 
renovamos crelonas. 
tamos neveras. )«• 
abajos garanma*»! 
Nota: no cobn-
IA SEGUNDA COMPETIDORA 
Ptátamoa y almacén de muebles. 
Se italizan grandes existencias de 
Joyería fina, procedente de presta-
BOS veücidoa, por la mitad de su 
wfcr. También se realizan grandes 
tólencias en muebles de todas cla-
a cualquier precio. Doy dinero 
inóico interés, sobre alhajas y 
ijelos de valor, guardando mucha 
rva en las operaciones. Visite 
casa y se convencerá. San Ni-
entre Corrales y Gloria, 
ono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
|wrapran y cambian muebles y 
«trolas, pagando los mejores pre-
P E R D I D A S 
, BARATOS 
;l entes de comg 
'do curtido fJlfJ 
as sueltas. J » 0 ' * ^ 
r í a $110: ^ 
camas $7' L4: mesas «-orre 
s i l l ó n $3- } UC( 
^ n y 
<INCE¿A 
l O T j i ^ l 
) . TELF. M 
-venta. J ' 
todas clase» >n|prs0de ar ' „ etos ae a . Qjt 
eserva en ^ 
t a casa y 
o s in P .^ fA/ j í* 
/ y ^ c a m b i a a / S 
, ^ sugirió .18 , 






norada ^ 1 ° . 
6 babtec í > j 
Í S l ^ s ¿ r l ' f S 
• e0en ^ c l i C * rse e  * B V 
sostenía « ^ 




^ ^ o s » » ^ 
ía gust?eS8d« 
3ue ^ 16 ^ 
illar un pero 3 
¡cundara- 5erir 
el a c t o * , 
de l a / L ^ 
fcla farde del sábado, desde el es-
| Zumiento Fin de Siglo hasta el 
tío Marti, se ha extraviado un 
oor de brillantes, que a la per-
* que lo devuelva se le gratifi-
con 50 pesos. Calle D número 
• f » . esquina a Tercera, Veda-
vfeléfono F-1362. 
57740 25 d. 
M i M?r . L E 26' E S Q U I N A A M , 5ra r h i un P e r r i t o a m a r i l l o 
fcdívni, Se r e c o m p e n s a r á a l 
^devuelva . 67011.—22 D l c . 
D E A N I M A L E S 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 22 DE 192:, 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
R e c l b i m c s ej lunes 75 m u l o e de supe-
r i o r c a l i d a d y prep ioa p a r a toda clo^o 
de t r a b a j o s . T e n e m o s mulos de uso 
y b i c i c l e t a s nuevas , m u y baratuj i 
T a m b i é n roc lb lmoa 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y , de lo m á s f ino que se I m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s re -
g i s t r a d a s do p u r a r a z a . T e n e m o s cZ 
ba l lo s f inos oe K e n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y de t r o t « a prec ios m u v a r r e - « 
dos . V I M t e n o s y s a l a r á uTtcd c S l a - * 
c ido . \ e n d e m o s a prec io s s i n compe 
t e n c l a . H a r p e r B r o s . Ca lza -Ja do C o n : 
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o . L u y a n ó 
h a b a n a . t 
• 53874—28 d i o . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
leñemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guemsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda ciase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en les 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja 
Teléfono U - n 2 9 . 
C10889 I n d . 2 D l c . 
A R T E S Y O F I C I O S 
MECANICO A DOMICILIO 
l i m p i a y a r r e g l a m á q u i n a s de coser, 
c o c i n a s de g a s y z a p a t i l l a s de l l a v e s . 
P r e c i o s : m á q u i n a s y c o c i n a s u n peso . 
L l a v e s c o n v e n c i o n a l . L l a m e a l A-4519 . 
F . G . S a n t o s . 57508.—30 D l c 
ADRIANO CANDALES 
B a r n i z a d o r ox-encarge.do do l a C a s a 
B o r b o l l a . E s m a l t a , Jaquea y a r r e g l a 
toda c i a s e de muebles , o spec ia l ldad 
en n e v e r a s de V l t r o l l t e s i n que s a l t e 
l a p i n t u r a , p i a n o l a s . T e l . M - 1 3 ) l . 
S a n L á z a r o 147. 
674EC—2 e n . 
ESMALTAMOS Y BARNIZAMOS 
MUEBLES 
Ci mo c u a l q u i e r r e p a r a c i ó n en los 
m i s m o s T a p i z a m o s eu todos e s t i l o s 
G a r a n t i z a n d o e l t r a b a j o . Clonfueeoa 
N c . 41 . T e l . A - S l f ü . 
673SS—22 áifí. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
T a p i z a m o s , d o r a m o s y a r r e g l a m o s 
m i m b r e s . R e p a r a c i o n e s en g e n e r a l o 
rrec io s e c o n ó m i c o s . H o m e r o y O a r o í a 
&an L á z a r o y E s c o b a r . T b l . A - 9 4 S 5 . 
57220--28 d l c . 
i OJO. OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o 
i n s e c t o . C o n t a n d o con e l m e j o r p r o -
ced imiento y g r a n p r a c t i c a . R e c i b e 
a v i s o s en 10 O c t u b r e 534. T e l é f o n o 
1-3302. A . P l ñ o l . 5 3 0 4 8 . - 2 8 D l c 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O S O C I O C O N $1,000 Q U E 
s e p a g u i a r F o r d p a r a I m p o r t a n t e t r e n 
do l a v a d o . S r . V a l l s . M u r a l l a 56, a l -
to s . 
5767C—24 d l c . 
DINERO EN GRANDES 
y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . I g n a c i o S a r a -
b a s a . M a n z a n a de G ó m e z , 539, (No-
t a r l a ) . T e l é f o n o A - 2 Ü 8 4 . 
57420.—17 E n . 
FRUMENTO S DE MUSICA 
k s t ^ ? r a U N A M A G N I F I C A P I A -
Bk en ' cas l nueva, c o s t ó $1,250 
K T e K . 0 8 .dtt l a t e r c e r a de s u \ 1e ié fono M ^ C J O . 
57696—23 d l c . 
l ^ a n V 1 ^ P I A N O L A . V E N -
m $575 'la e l é c t r i c a y de p e d a -
T i l „ 16 113X16 c u a t r o m e s e s 
alení in6 " ^ - o s r o l l o s y n n 
^ bh de c e r d a s c r u z a d a s . 
«OriM ' 5.ran sonido en $125. 
' ' « e r v a t l o Conoordia 108. b a j o s 
— 57466—22 d l c . 
nuevos, de las mejores mar-
l * K • Plailos $10, automá-
¿ mensuales- Victrolas $8. 
Qf " i " • S°llcito agentes en el 
t J118 E . Winfree. San Ra-
| ' aJtos. Tel . A-3962. Ha-
30 d 9 dic. 
de la udei ^ f 
etirarse e0V 
l renta de ^ 
esahogo ¿re ^ 
ysu .íiaui^ 
' ^ o S ? ^ ^ M A Y O R Y 
Í Í T - a m l U d L toca toda clase . . ^ ^ - V - u ^ l o r ^ L o a l ^ 
Í^OS^ 67367 24 d 
«do'v^1101,*8 e lnstrumentos al 
W s a P,aZ0S móc,icos- Músi-
^ n s e r v , / • e S t u d l 0 s P a r a 
í ^ d o n "05- Pianos ^ a l ^ i -
* y baí« y. re-raraciones. Cali-
p p r r : r i ^ d a d e Carre-
Ü. rrado 115. telefono A-
T ^ U rimejor m l r ? a Un buen P i a -
T d r h d e c u e r d a / nJ nuevo comple -
V l e í ' 0 ^ . con sCurUh2adaa y c l a v i -
^ y V , e t r a £ SbUa.ban(íueta. A n l -
7 Belascoair;. a308' entre G e r -
«oTT ^ i l £ l 0 ^ - 2 3 D i o . 
nuevos J T ? : 
I a $340-' ,as me]ores mar-
^0las a DU, C>mátiC08 a $450. 
í 2 9 - Rafael 
*na. -s- lelefono A-3962. 
C ]]̂ 0 30 d 5 d 
P A R A H I P O T E C A S P R I M E R A S Y 
s e g u n d a s . I n t e r é s bfijo. P r o n t i t u d . 
R e s e r v a . L a g o . R e i n a 27. D e p a r t a -
mento 212. A - 5 9 5 5 . 1-5940. 
57566—23 d l c . 
V E N T A D E Á U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
PAGINA T R E I N T A Y UNO 
BÍA R e y * d D e 0 L D B 3 T O N E L A D A S 
vos v ^ . ^ 108 ^ ^ n e s , como hne -
U n ' w h ^ * ^ ' " ? ogansa- c o n c a r r o c e r í a 
S d J T » ^ ! o 1-2 en chaa8 l8 . U n C l y -
-r1'2 « " o l e r í a . V e n g a e n s © -ESto 8 5 ^ Pla209- ^ A l o n s o -
57658—29 d l c . 
Se vende un automóvil de poco 
uso marca Peerless, abierto, modelo 
1925 en módico precio. Informan: 
Confll, calle Trece entre Pasco y A, 
Vedado. 
56926—23 dic. 
Q3ÍTP R E V E R E D U S E M B E R G , T I P O 
i / ™ - íl,a?a de P8te 8fio. de 5 p a s u -
Jejos , d á n d o s e l a p r u e b a que se de-
see, con gomas , fuel le , c o r t l r a s , v e s t i -
dura cíe pie l , todo en buen estado, por 
no neces i tar lo se da a l p r i m e r o que 
l legue con $400. I n f o r m a n <.n O ' R e l -
U y 57. S r . B a r d é . 
, 57275—22 d l c . 
C H A N D L E R $260, N O R E B A J O , P I N -
t u r a , a c u m u l a d o r , magree to n u e v o * . 
E l que p r i m e r o lo vea , lo c o m p r a . 
P e d r o P e r n a s 9, a u n a c u a d r a del p a -
radero del t r a n v í a L u y a n ó . M a l e c ó n . 
A c u a l q u i e r h o r a , 
57406.—24 D l c . 
Se da en módico precio una máqui-
na cerrada marca Brewster, en muy 
buenas condiciones. Informa: Co-
nill. Calle Trec« entre Pajeo y A, 
Vedado. 
56925—23 dic. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A L A 
v e n t a v a r i o s c a m i o n e s de n a r c a s a c r e 
d i l a d a g y que se e n t r e g a r á n r e p a r a -
dos en p e r f e c t a s cond ic iones . C l y d e s -
c a l e de 3 1-2 tcnelod&s en Í 2 . 0 0 0 e n 
c h a s s l s . F o r d S i n f í n , die 1 t o n a l a d a 
2? ,JA50- a t e r l l n g de 5 t o n e l a d a s en 
$2 .500 . Bolafto. T a l l e r L e o n y . V l l l a -
n u e v a entre C a l z a d a de C o n c h a v 
E n n a . T e l é f o n o 1-2129. 
. 5 7 Í 0 9 — 2 4 d l c . 
C 0 M P R A 3 
COMPRO UNA ESQUINA 
D i r e c t a m e n t e a s u prop ie tar io en 1* 
H a b a n a y buen punto, t-len a n t i g u a 
o moderna , h a s t a $50 .000 . T e l é f o n o 
U - 1 1 0 5 . 
57504—23 d l c . 
U R B A N A S 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e on r e c o m e n d a r a este a c r e d i t a , 
do corredor , c o m p r a y vendo c a s a s , 
s o l a r e s y e s tab lec imientos . T i e n e i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y 
o f i c i n a F i g u r a s 78. c e r c a de M o n t e . 
T e l . A - 6 0 2 1 . D e 11 a 2 y ae 5 a 9 de 
l a n o c h e . 
56666.—25 D í a 
V E N D O L A C A S A A G O S T A , N U M E -
ro 83, de 2 p l a n t a s , f rente a B e l é n y 
u n t erreno de e s q u i n a en L u y a n ó , de 
2500 v a r a s . I n f o r m a : R o c a . S a n M i -
gue l , 1 3 0 - B . 67424.—22 D i o . 
U R B A N A S 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N S A N J U 
l io y S a n B e m a r d l n o , R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z . P o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , co-
medor, c o c i n a , b a ñ o c o m p l e t o . S u 
d u e ñ o en l a m i s m a a todas h o r a s . 
57663—26 d io . 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A . S E 
vende u n a c a s a con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a » s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
y b a ñ o rompJeto . L i b e r t a d y G o l c u -
WUL. E n )a m i s m a I n f o r m a n . 
57461—24 d l c . 
ESQUINA 
a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de J . 
del M o n t e en $12.000. r e n t a ?110. l a 
e s q u i n a t iene bodega y » u c a s a a i l ado 
C o m p r a n d o e s t a prop iedad sm c a p i t a l 
c r e c e . No i n f o r m o m á s que a l I n t e -
r e s a d o . A r r o j o . B e l a a c o É l n 50 . L a s 
T r e s B B B . 
67721—24 d i c . 
GANGA V E R D A D 
Casa y terreno a $22.00, fabrica-
ción de primera, propia pa -a vivirla 
se compone de: sala, saleta, hall, 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, des baños, jar-
dín, glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16x42. Más informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
O P O R T U N I D A D E S , P O R E M B A R C A R 
vendo C u p é C h e v r o l e t $162.50 contado 
y 4 p lazos de $41.25, es del 24 y en 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . Cedo Apartan-
do de C o r r e o . L i b r e r o de C r i s t a l $15 . 
V a r i o s l i b r o s . P i c o t a 11, a l t o s . 
57600—23 d)lc. 
B E V K N D E U N A U T O M O V I L S I N E S 
t r e n a r m a r c a R e o con c h a p a p a r t i c u -
l a r . L a C a s a de E n r i q u e . N e p t u n o 74 
57626—28 d l c . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Jná. 11 &r H U D S O N 7 P A S A J E R O S . C A R R O C E -
l í a a b i e r t a . 6 ruedas d̂ e a l a m b r e , de-
f e n s a de lantera , p o r t a r r u e d a s d e t r á s , 
buenas gomas , U s t c de todo, h a t r a -
ba jado poco $875, T a c ó n y E m p e -
drado, c a f ó . 
56021—24 d l c . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
M O T O C I C L I S T A S H A R L E T D A V T D -
son como de paquete 1925, 74 de c l l i n -
aradf., magr . e ta B o s h leg i t imo, c a r -
burador espec ia l , e s tr ibos , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , m á s de $100 menos del nos-
to. P r a d o 101. b a j o s . T e l . A - 5 9 7 6 . 
57276—22 d l c . 
Motocicletas Harley-Davidson 
T e n g o los modelos de 1926 p a r a en tre -
g a Inmedia ta , compro y vendo motoc i -
c l e t a s u s a d a s , pago m e j o r que n a d i e . 
J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
c a 390, T e l é f o n o U-2143 . 
54767, 2 E n . 
M A Q U I N A R I A 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
D o y $50.000 lo m i s m o j u n t o s que 
f r a c c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a los repar^ 
t o s . J . L l a r e s . S i t i o s 42. T e l é f o n o 
M - 2 « o 2 i 
5 7 1 0 o — £ 3 d l c . 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 24 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad.— 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 89, Departamen-
to al patio. Teléfonos: M-2095, 
1-1853. 
C11109—15 d « 
S K J O S E R I C O , C O R R E D O R D E c a -
f é s y bodegas, propiedades de l a H a -
b a n a y s u s a l rededores , tengo dinero 
p a r a h i p o t e c a s en todas cant idades , 
tengo u n a e s q u i n a en l a C a l z a d a de 
C o l u m b i a , f r e n t e a l convento B e l é n , 
m u y buen negocio tengo e s q u i n a s en 
l a H a b a n a desde ¿ 0 , 0 0 0 , h a s t a 80,000. 
en b u e n a s cond ic iones . D i r í j a n s e a l 
c a f é s a l ó n H desde las 8 a , m , b a s -
t a l a s 5 p . m . T e l é f o n o A - 3 0 2 6 , 
v 66658.—21 D l c , 
D U C H O PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F, Marquer/u Cuba. 50. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
?a. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
55088-91—4 en. 
Tintoreros. Vendo una máquina de 
planchar marca American, una pai-
la con su quemador y dos bombas 
marca Hoffmann, Informan en Cu-
ba 11. 
57650—24 dic. 
V E N D O T O S T A D O R D E C A F E R A P I -
do I d e a l , de 25 k i l o s con s u t r a s m i -
s i ó n de poleas, con u n motor e l é c t r i c o 
de 2 c a b a l l o s y u n m o l i n o n ú m e r o 5 . 
I n f o r m a n en D o l o r e s , 21, J , d e l 
M o n t e , 5 7 6 2 2 , - 2 3 D l c , 
C A B L E A C E R O T Í Í ^ 1 - D O S R O L L O S 
de 1000 p ies c a d a uno, s i n e s t r e n a r . 
P r e c i o de o c a s i ó n . T e l é f o n o A - 4 8 3 8 , 
5 7 2 5 0 , - 2 4 D l c , 
SE VENDEN 10 I N C I N E -
RADORES 
P a r a re s iduos y b e s u r a s , son p r o p i o » 
p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s en los R e p a r -
t o s . T a m b i é n se venden y se c a m -
b i a n motores de todas c laees y t a m a -
ñ o s . I n f o r m a n y pueden verso A m a r -
g u r a 79 . 
&72?2—26 d io . 
En la calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7,50 
por 22, con bodega en los bajos y 
rentando $214, pudiendo rentar más 
en $30,000. 
En la calle Salud, cerca de Belas-
coain, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
En la calle Concordia, cerca de Be-
lascoain, de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros v rentando 
$130 en $14,000, 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
57588—24 dic. 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S E N L A 
H a b a n a , j u n t a o s eparada , c e r c a 350 
m e t r o s e s tab lec imiento , produce 9 
por c i ento a 47 pesos m e t r o s c u a d r a -
dos, t e rreno y f a b r e a e l ó n , A g u i a r , n ú -
mero 84, a l t o s . R a m í r e z . 
57645.—23 D l c . 
VEDADO 
casa a plazos con 2,500 
pesos al contado y el resto a 
pagar en 12 añoo por men-
sualidades. Fabricación mo-
derna y garage. Informan: 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba número 50 
10d-16 D l c 
E S Q U I N A S P A R A R E N T A $27 C O N 
comerc io $7.SCO, $9.500, $12.000 
$16.000, $25.000. $31 .000 . H a y de to-
dos p r e c i o s . V e n d o en C a m p a n a r i o , 
p a r a f a b r i c a r . B u e n punto, 10x33 v a -
r a s . B a r a t o . L a g o . R e i n a 27. A-59&5 
1 5 9 4 0 . D p t o . 212, 
57566—23 d l c . 
T O R N O N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato , un ta ladro nue -
vo y v a r i a s h e r r a m i e n t a s m á a . I n -
f o r m a n : V U l a n u e v a y S a n t a n a , bode-
g a . J . del M o n t e , 
56358,—23 D l c . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A C A S A E N E L V E D A -
do, d i r e c t a m e n t e de s u d u e ñ o , que 
t enga l a s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n : S a l a , 
sa l e ta , h a l l , t r e s dormi tor ios , g a r a g 3 
v d e m á s s e r v i c i o s en el p e r í m e t r o de 
I , a 12 y de '¿3 a L i n e a . P r e c i o de 
14 a 16 m i l p t s o s , M . G o n z á l e z , S a n 
N i c o l á s S, a l tos , so lamente de 12 a 2 
57440—22 d l c . 
DINERO TENGO 
E n todas cant idades p a r a d a r en p r i -
m e r a hipoteco, desde e l 6 112 0|0, se-
g ú n punto y g a r a n t í a . M a n z a n a de 
G ó m e z i l 8 , M a n u e l P l ñ o l , 
• 51483—22 n o v . 
S I N P A G A R C U K K E T A J E . S E D A N 
en p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i -
dad no m a y o r de $12,000 a l 7 OjO p a -
r a l a H a b a n a y a l 8 por c iento p a r a 
los R e p a r t o s , sobre s o l a r e s de los r e -
p a r t o s Mendoza , V í b o r a y M i r a m a r y 
f i n c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de la 
H a b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i n -
g i r s e a J o s é A l e x a n d r e . Obispo 17 . 
66384.—23 D i c , 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 P O R c i e n -
to 50,000 pesos, j u n t o s o f r a c c i o n a d o s , 
en p r i m e r a h i p o t e c a sobre c a s a s en 
H a b a n a y Vedado , 2, e s q u i n a a 19, de 
» a 11 F - 1 2 0 9 . 66622.—22 D i c , 
DESEO COMPRAR FINCA 
RUSTICA 
o terreno s i tuada ert l a c o s t a e n t r e 
B a h í a H o n d a y M a r i a n a o. D e n des-
c r i p c i ó n c o m p l e t a de l a propiedad, p r e 
c í o 7 c c n á l w l o n e s de v e n t a ; m a n a r a 
de l l e g a r a l a prop iedad por c a r r e t e -
r a - nombre de l a e s t a c i ó n m á s c c r c a -
n c del f e r r o c a r r i l y M u n i c i p i o , en que 
e s t á s i t u a d a l a prop iedad y ei e s po-
s ib le un c r o q u i s de l a m i s m a . A p a r -
tado 2475. H a b a n a , 
57371—3 e n . 
C A S A S B A R A T A S . C A L L E Z A N J A , 
u n a p l a n t a 175 m e t r o s $19.000; o t r a 
con 180 m e t r o s p a r a f a b r i c a r $20,000; 
C a m p a n a r i o , des p l a n t a s , c e r c a de 
R e i n a , Í f 8 metros , r e n t a $J60, en 
$18,000: S a n L á z a r o , f rente a " P a l l s a -
des", 178 metros , d<» u n a p l a n t a , a $S8 
m e t r o ; I n d u s t r i a , m o d e r n a c n s a d© 3 
p l a n t a s , r e n t a fíOO, m u y c e r c a del 
Malecrtn. precio $22 .000; S a n L á z a r o 
moderno, dos p l a n t a s , 150 metros , en 
$30 .000; M a n r i q u e , i r . c t í e r n a , t r e s p l a n 
tas , r e n t a $200 en $24.500; J e s ú s P e -
r e g r i n o , u n a p l a n t a . 100 m e t r o s , mo-
derna , r e n t a $80, en $8 .000; S a n M i -
guel , m u y c e r c a de G a l i a n o , moderna , 
comerc io , r e n t a $250, e n $30.000; en 
A g u i l a , c a s a moderna, t r e s p l a n t a s , 
r e n t a $210 en $27.000, a 100 m e t r o s 
de P r a d o vendo m o d e r n a c a s a de t r e s 
p l a n t a s , h i e r r o y cemento , r e n t a $400 
$47.000; C a l z a d a d e l Monte , con co-
m e r c i o , u n a p l a n t a , p r o p i a p a r a h a -
cer l e dos m á s , s i n contrato . Mide 126 
metros , $20.()00. R a y o , u n a p l a n t a , 
m u y c e r c a de R e i n a , con 200 m e t r o s 
$6 .000 v reconocer h i p o t e c a a l 6 0-0, 
S a n N i c o l á s u n a p l a n t a 6 .50x25 p a r a 
f a b r i c a r corea S a n L á z a r o $19 .000 . 
V i r t u d e s , c e r c a B e l a s c o a i n 0 .50x24, 
u n a p l a n t a , azotea, $14 .500 . Vedado, 
c h a l e t c a l l e C , m u y c e r c a colegio 
L a . S a l l e , d o » p l a n t a s , moderno, h i e -
r r o y cemento , mide 350 m e t r o s , r e n -
t a $275, en $S5 .000 . C a m p a r . e i i a . H a -
b a n a 51. T e l . M-7785 . 
67592—22 d l c . 
ESQUINA EN CALZADA 
R e n t a $300, moderna , prec i í>sa . l a ocu-
pa un soberbio e s t a b l e c i m i e n t o . T i e -
ne t r e s veces m á . s de e x i s t e n c i a de lo 
que va l e 'a propiedad. P r e c i o s i n d i s -
c u s i ó n de n i n g u n a c l a r e $34.000 P u e -
den d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a s i de-
sean a l 7 0-0. I n f o r m e s a comprado-
res en I n f a n t a y Santo T o m á s , bode-
g a E l C a m p a m e n t o , 
67504—23 d i c . 
VENDO 0 PERMUTO 
C h a l e t e s q u i n a V í b o r a ^53 v o r ^ s c a n -
t e r í a , h i e r r o , cemento, todo decorado 
tocieado j a r d i n e s , p é r g o l a s , m a r q u e s i -
na, f aro le s , j a r d i n e r a s , p o r t a l , dos c a -
l les , s a l a , comedor, h a l l , 5 c u a r t o s , 
coc ina , lu jo so b a ñ o , garage , s e r v i c i o 
cr iado, dejo $12^000, aceptando s n 
p a r t e del r e s t o t i n c a p r ó x i m o H a b a -
na, t erreno o c a s a s c h i c a s e n t r e g a n -
do o devo lv iendo d i f e r e n c i a . I n f o r m e s 
M i l a g r o s y Saco , c h a l e t e s q u i n a V í -
b o r a . 
57380—22 d i c . 
EN LUYANO Y J . D E L MONTE 
V e n d o c a s a s g r a n d e s y c h i c a s de es-
q u i n a y c e n t r o . T a m b i é n vendo s o l a -
r e s de e s q u i n a y centro y lo tes p r o -
p i o s p a r a I n d u s t r i a s , todo esto en 
C a l z a d a y c e r c a de C a l z a d a y doy d i -
nero en h i p o t e c a . C a t e a d a L u y a n ó , 28 
y 30, u n a c u a d r a e s q u i n a T o y o . T e -
l é f o n o 1-4610. H e r n á n d e z . 
6 7 5 6 0 , - 2 4 D l c , 
G R A N N E G O C I O . V E N D O U N A C A -
s a con ocho h a b i t a c i o n e s en lo m e j o r 
de l a V í b o r a , urgente v e n t a L a doy 
en c u a t r o m i l pesos , p e r n e c e s i t a r d i -
nero. I n f o r m a n en l a call<! E s p a d e r o 
núrjjero 31 , en tre A v e l l a n e d a y J u a n 
B r u n o Z a y a ? . 
5Vr,58 22 d 
ESQUINA MODERNA, ^20.000 
R e n t a $170, e l bodeguero lo p a g a e n 
solo un rec ibo , e s t á a m e d i a c u a d r a 
de l a C a l z a d a , o t r a s dos en A y e s t e -
r á n , n u e \ a s que en breve t e n d r á n do-
ble v a l o r . A r r o j o . B e l a s c o a i n SO. L a s 
T r e s B B B . 
57721—24 d i c . 
Vedado, chalet con 4 habitaciones 
y demás ?ervicios1 garage, próximo 
a 25 en $25.500, Gerardo Mauriz. 
Obispo 16, Teléfonos M-8884 y 
FO-7231, 
Vedado entre Lín^a y Calzada casa 
moderna, sala, gabinete, 3 habitacio-
nes, garage y demás $18.500. Ge-
rardo Mauriz, Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231, 
En La Sierra, precioso chalet de es-
quina, modernísimo, estilo español, 
pisos de mármol, la sala, comedor, 
forrado de caoba, 3. habitaciones 
magníficas y lujoso baño. Precio: 
$11.500. Gerardo Mauriz. Obispo 
16. Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
En La Sierra próximo al gran Par-
que del Reparto Miramar de la 
Quinta Avenida, chalet 4 habitacio-
nes, garage y demás $13,500. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
Consulado gran esquina $50.000. 
Calzada del Monte, próximo al Cam-
po Marte esquina $56.000. Gerar-
do Mauriz, Obispo 16. Teléfonos: 
M-8884 y FO-7231. 
57218—23 dic. 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N T E E N B S -
p a ñ a me c r d e n e v e n d e r s i n I n t e r v o n -
c l ó u de c o r r e d o r e s l a s c a s a s p lgulct i -
tes: D o s e n H o s p i t a l entre N e p t u n o 
y C o n c c r d l a , u n a e n P e r s e v e r a n c i a c a -
s i e s q u i n a a Neiptuno, u n a en L a g u n p g 
entre C a m p a n a r i o y M a n r i q u e y o t r a 
en Monte c a s l e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
P r e f e r i b l e v e n d e r e l lote c c m p l c l o . I n -
formes : P e d r o P e l l ó n . A n i m a s 99. a l -
tes. 57376 23 d 
U R B A N A S 
Se vende precioso chalet 
de esquina de una planta 
con cinco cuartos, garage, 
hermoso portal a dos calles, 
rodeado de jardines. Calle 
8 esquina a la . , Reparto 
La Sierra. Urge la venta sin 
intervención de corredores. 
Teléfono: FO-1002, 
57068—i2 d i c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A M -
p l l a c i ó n de A l m e n d a r e s u n s o l a r es-
q u i n a de s o m b r a , p r ó x i m o a l t r a n v í a , 
mide 23 v a r a s de f r e n t e en to ta l 1058, 
se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n a l t e l é -
fono A - 9 6 4 0 . 5 7 2 3 2 . - 2 4 D l c . 
G A N G A , V E N D O E N L A M I T A D D E 
s u v a l o r m i c a s a s i t u a d a en A n t o n i o 
Maceo 286. R e p a r t o R e d e n c U n . Me 
u r g e l a v e n t a por e m b a r c a r m e p a r a 
E s p a ñ a , l o f c r m a n C h u r r u c a 1 l e t r a A 
C e r r o . 
G P — 2 3 d i c . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e a . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . P a r a toda c l a -
se de f a b r i c a c i o n e s . N o c o b r a m o s n a -
d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493, 
6 3 6 0 3 , - 2 7 D l c . 
E N L U Y A N O , E N L A C A L L E S A N T A 
F e l i c i a , e n t r e G u a s a b a c o a y C u e t o , 
vendo u n a c a s a , con s a l a , comedor, 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s I n t e r c a l a d o s y 
6 c u a r t o s corr idos , con e n t r a d a inde-
pendiente , todo de azotea y nuevo, u n a 
p a r c e l a de 6 y medio metros por 33x16 
fondo, j u n t o o s e p a r a d o ; en l a m i s m a 
i n f o r m a n , 56193.—22 D i c . 
V E D A D O , E S Q U I N A D E 20*28 A u n a 
c u a d r a de 23, c a l l e 25, e s q u i n a a 8, 
se f r a c c i o n a y se vende a 30 pesos 
m e t r o , con f a c i l i d a d e s de p a g o . E l 
d u e ñ o : T e l é f o n o F - 1 2 4 0 . 
6 7 5 5 6 . - 2 3 D l c . 
F rente al Nuevo Colegio de Belén 
E n B u e n a V i s t a , entre l a C a l z a d a y 
el Colegio , vendo m e d i a o un c u a r t o 
de m a n z a n a , a prec io bajo y dando 
f a c i l i d a d e s . I n f o r m a su d u e ñ o : F -
1806. 57552.—27 D i c , 
Reparto Buena Vista. Solares a 
plazos. Con $50, $75 o $100 de en-
trada, vendemos solares de todos ta-
maños y en los mejores puntos. 
Planos e informes. Dumás y Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Tel . FO-1260. 
Reparto Almendares, 
57279—23 dic. 
E N L O M E J O R T E R C E R A A M P L I A -
c l ó n L a w t o n , vendo s o l a r 7x40 metros 
s i t u a d o C o n c e p c i ó n entre 13 y 14 f r e n -
te a l t r a n v í a d irecto P a r q u e C e n t r a l 
y M u e l l e de L u z . D u e ñ o 10 de O c t u -
bre f65 1-2. J-3879, N o doy c o m i -
s i ó n . 
1.7591—2:-. d i c . 
E N , L U Y A N O SE V E N D E N . 3 C A S A S 
de m a d e r a en b u e n a s condiciones , g a -
n a n buen a l q u i l e r y se dan b a r a t a s . 
I n f o r m a n Monte 2. B . . C a f é . 
57226—26 d l c . 
En Concordia casi esquina a Belas-
coain se vende casa de tres plantas 
de cantería y concreto, 2^0 metros 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
cocina y dos baños en cada piso. 
Buena renta. Precio $40.000, In-
forma el propietario. Concordia 122 
Teléfono M-6148, 
57081-82-24 dic. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte alta de la Víbora, Reparto 
La Floresta, Se pueden adquirir en-
tregando una pequeña cantidad de 
contado y el resto en plazos men-
suales. Informes en el Edificio Ba-
rraqué Dept. 206. Tel . A-8875. 
57439—22 dic. 
URBANAS 
U n a e s q u i n a R e p a r t o Lahvton. 3 c u a -
d r a s c a l z a d a , 153 m e t r o s a l to y b a j o . 
R e n t a $153. P r e c i o $14 .000 . 
U n a e s q u i n a Re-parto L a S o l a con es-
tab lec imiento y t r e s casos , f o r m a c h a 
let , r a n t a $150. P r e c i o $16 .700 . 
U n a e s q u i n a con t r e s e s t a b l e c i m i e n -
tos 128 metros , r e n t a $450, p r e p a r a d a 
p a r a dos p l a n t a s m á s , hlpotecaela en 
$40.000 a l 7 1-2 por 4 a ñ o i a $65.00 
m e t r o . I n f o r m a R u i z L ó p e z . C a f é C u -
b a M o d e r n a . C i - a t r o C a m i n e s , de 8 a 
10 y de 1 1-2 a 2 p . m . T e l é f o n o : 
M.3259 . 
56613--23 d i c . 
V E R D A D E R A G A N G A , V E N D O M I 
c a s a en e l R e p a r t o Mendoza , c a l l e 
S t r a m p e s , c a s l e s q u i n a a L i b e r t a d , 
j a r d í n , p o r t a l corr ido , s a l a , comedor, 
c u a t r o cuar tos , doble s e r v i c i o , pa t io , 
t r a s p a t i o de c i e los r a s o s y c i tarón ' , 
p i n t a d a de g r i s . I n f o r m e s en l a m i s -
m a . F a r i ñ a s . I-&442. 
55829.—28 D l c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O U N S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a S o l a , m u y bien s i tuado y a u n a 
c u a d r a del c a i r o , con agita, s l u m b r a -
do, a l c a n t a r i l l u d o y h e r m o s a s c a l l e s . 
L o doy por m u y poco d i n e r o . L l a m a 
a l t e l é f o n o 1-2120. 
5 6 1 0 1 . - 1 0 e n . 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O F I N C A 
do u n a cabo l l er la . en c a l z a d a a 10 k i -
l ó m e t r o s de l a H a b a n a T i e n e arbo lada , 
p l a t a n a l y v e r l a s c l a s e s dte v i a n d a s y 
l egumbres , a l por m a y o r . P r e c i o $1.400 
r e n t a $40, G u a n a b a c o a , C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . D í a z M i n c h e r o . 
B7?69 27 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A LOS COMPRADORES 
T e n g o m u c h í s i m a s bodegas en v e n t a 
de todos prec ios , c a f é s , fondas , l e che -
r í a s buenas , c a r n i c e r í a s , tedo a p r o -
d o s do s i t u a c i ó n con f a c i l i d a d e s d© 
pugo . E l que compre por m i condiucto 
q u e d a bien, s e r v i d o y a g r a d e c i d o . F i -
g u r a s 73 , A - 6 0 2 1 . M a n u a l L l e n í n . 
57661—30 d io . 
VEDADO. PARCELAS 
A LA B R I S A EN LA 
C A L L E L I N E A , CON 
F A C I L I D A D E S DE 
PAGOS. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50 
od-ÜU D i c 
Se venden dos magníficas casas ca-
lle D, entre 15 y 17, $52,000, Calle 
19 entre 6 y 8, $45,000. Informa, 
Pablo Suárez, Bank of Nova Scotia 
315, teléfonos M-8270. F-2339. 
1-3758, 
57388 25 d 
SE COMPRA UN TERRENO 
L a A s o c i a c i ó n de E n f e r m e r o s y A l u m 
nos de C u b a , rec ibe o f e r t a s de terreno 
c u y a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a s e a 10 me-
tros d» frente por 30 fondo L a s o fer -
tas se reciben en los s igu ientes l u g a -
r e s : L a B e n é f i c a , Sr . M a n u e l Soto. L a 
Cewadonga, S r . R o d r i g o E s p i n a . L a 
P u r í s i m a C c n c e p c l ó n . S r . A n d i é s L ^ 
pe*, en el domic i l i o s o c l a ! R o m a y L'D 
y el P r e s i d e n t e s o c i a l p a r a a c l a r a -
c lones a l T e l é f o n o A-7622 de 8 a 30 
p , m . cuyoe t errenos h a t i & n de es 
t a r s l tnados en l a s c a l z a d a s de J e e ú s 
del Monte , C e r r o , L u y a n ó , C o n c h a , 
I n f a n t a o C a r l o s I I I , y e n s u cefecto 
a no m a y o r d i s t a n c i a de dos c u a d r a * 
de l a s m i s m a s 
D O M I N G O 8 0 T 7 T O , 
S e c r e t a r l o . 
57222—26 d i c . 
V I B O R A 
N o le jos de l a C a l z a d a y entre dos l i -
n e a s de t r a n v í a s , vendo u n a c a s a m o -
d e r n a y de cielo r a s o . C o n s t a de por -
t a l , s a l a , saJeta , t r e s cuartos , , come-
dor c o r r i d o , b a ñ o completo , c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , l a -
v a d e r o y un g r a n t r a s p a t i o de t i e r r a . 
B a r a t í s i m a : $7,260, con f a c i l i d a d e s . 
I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . C o n -
c e p c i ó n 15, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
57360.—32 D i c . 
EN $3.000 CASA Y TERRENO 
F a c i l i d a d en l o s p a -
gos. $1,000 de e n t r a d a 
y e l res to a l 7 por 
c i ento e n h i p o t e c a o a 
p lazos . 
L a c a s a se compone de: portaJ , s a -
l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , comedor, co-
c i n a , b a ñ o , pa t io y t r a s p a t i o , h e r m o s o 
j a r d í n . H a c e e s q u i n a a l a s A v e n i d a » 
Oes te y F l n l a y , R e p a r t o L o s P i n o s , 
A 20 m i n u t o s de l centro de l a c i u -
d a d . T e r r e n o : f rente 21 v a r a s por f o n -
do de 33 v a r a s . V i v a c a s a p r o p i a c o m -
p r a n d o con lo que e c o n o m i z a en a l -
q u i l e r . Q . F o r c a d e , T e l é f o n o M-6921, 
O b i s p o 63, C 1 1 4 4 1 , — 7 d - l » 
E S T U P E ' N D Q N E G O C I O . V E N D O U N A 
c a s a en lo m e j o r de A r r o y o A p o l o ; la 
doy en d c « m i l pesos, por tener q u a 
n u s e n t a r m e . D o y f a c i l i d a d e s de pago 
E s t á a l lado de l a Q u i n t a do l o s C a s -
t e l lanos . I n f o r m a n e r l a p a n a d e r a L a 
^ r s ^ u l a r . 67359 22 d 
Vendo una esquina a una cuadra 
de Galiano de 13,50 de frente por 
15,50 de fondo, calle ancha, precio 
muy atractivo. 
Entre Belascoain y San Francis-
co, vendo 3 casas modernas, buena 
fabricación, sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto baño, renta cada una $120 
a $13,000. 
En San Lázaro, vendo una gran 
esquina propia para fabricar de 13 
por 34 a $100 metro. 
Én Lealtad, casa de dos plantas 
9 por 24, renta $220 en $28.000. 
En la Calzada de Monte, casa de 
una planta 6 por 23 en $18.000. 
A una cuadra cíe Galiano, vendo 
casa moderna, de 3 plantas con una 
lenta de $250 en $30.000. Los ba-
jos para establecimiento. 
E N E L VEDADO 
Vendo un chalet de esquina con 
530 metros de dos plantas, fabrica-
ción de primera clase en $40,000. 
Y muchas más. 
Informan; 
JUAN L . PEDRO. 
DAVID POLHAMUS. 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
de 10 a 2 exclusivamente 
C 11383—7 d 17. 
B A L L I N A Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
T e n e m o s b u e n o s c o m p r a d o r e s p a r a c a -
s a s c u y o s p r e c i o s s e a n r a x o n a b l e s . 
Como m e d i J a de conven ienc ia p a r a s u s 
intereses , v é a n o s a n t e s de c o m p r a r o 
vender su c a s a ; g a n a r á t iempo y d i -
n e r o . F a b r i c a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s . 
No tome n i de dinero en h i p o t e c a s i n 
a n t e s v i s i t a r n o s . N u e s t r o l e m a es se -
r i edad y d i s c r e c i ó n . F a c i l i t a m o s todas 
l a s o p e r a c i o n e s . No ponemos sobre 
p r e c i o . C o m p r a m o s toda c l a s e de des -
b a r a t e s . M a n z a n a de G ó m e z 370, de 9 
a 11 a , m . y de 3 a 5 p . m . T e l é f o n o 
M-9610, H a b a n a , 
6 4 3 4 4 , - 3 1 D l c , 
Se vende en la calle Guinta entre 
8 y 10 Reparto L a Sierra, una casa 
con portal, sala, saleta, hall, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
medor, pantry, closet, cuarto y ser-
vicio de criado, tres jardines y ár-
boles frutales y entrada de criado 
independiente. Su dueño en la mis 
ma. Tel . FO-1098. 
G . P,—22 dic. 
R E P A R T O " L A SOLA" 
1 raspaso por lo entregado, el con-
trato d* un solar de esquina, con 
una medida de 16x30. situado en la 
calle Lacret y H .Goss. Otro de 
centro en el Reparto Almendares, 
calle Miramar entre A y B . , con 
una medida de 10x44 a $4.00 la 
vara. Sr , P . Quintana. Belascoain 
No, 54. altos. Te l . M-4735. 
5758^-24 dic. 
V E N D O . V E D A D O , U N A P A R C E L A 
e s q u i n a de f r a i l e con 22 de f r e n t e por 
25 de fondo, p a r t e a l t a a $36, O t r a 
p a r c e l a de c e n t r o con u n a c a s a que 
r e n t a $75.00, mide 13,66 por 32 de 
fondo, t a m b i é n p a r t e a l t a a $33.00 
m e t r o . C a s a de dos p l a n t a s Indepen-
d ientes en 14 p o r 22,66. con buena 
r e n t a , c e r c a de 23 y a c e r a de s o m b r a 
e n $23.000 con l u g a r p a r a g a r a g e . 
O t r a de u n a p l a n t a con c inco h a b i t a -
c iones , a c e r a de s o m b r a c e r c a de 23 
y P a s e © en $19 .000 . S r . N i e t o . T e l é -
femo F - 2 6 8 9 . D e j e s u d i r e c c i ó n 
67565—23 d l c . 
INDUSTRILAES Y 
CONSTRUCTORES 
V e n d o a f a b r i c a r , u n terreno de 37x37 
v a t a s . c a l l e P é r e z en tre R o s a E n r i -
quez y Cueto . L u y a n ó . dejando s u v a -
l o r e n h i p o t e e a . T e l é f o n o s F-2883 y 
M-3424 , r 
67373—3 e n . 
TERRENOS 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D B 
A y e s t e r á n vendo lotes con e l S 0.0 
de contado y el r e s t o a p a g a r en Í 0 
meses con e l 6 0-0 de i n t e r é s y a 
20 m e t r o s de I n f a n t a vendo lotes de 
6x22 . J u l i o C U . T e l , P O - 7 7 8 9 . 
66657-—2 e n . 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
pegado a G a l i a n o y de N e p t u n o a i 
m a r . 6x1:1.50. m u y b a r a t o . P e r n a j . 
A g u i a r 72 . T e l , A - 9 0 ? 0 , 
f J S í S — 2 1 d l c . 
Reparto Ampliación de Almendares 
Solares a píazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
l e l é fono FO-1260, Reparto Al-
mendares, Marianao. 
57280—28 dic. 
C A F E Y RESTAURANT 
Se v e n d e en lo m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a , es c a s a c h i c a y por lo t a n -
to, m u y e c o n ó m i c a , no p a g a a l q u i -
ler , t i ene l argo contra to y se dan f a -
c i l i d a d e s de s a g o . I n f o r m e en A m i s -
tad , 80. S r , F e d r o l , de 10 a 1 y de 5 
a 7, 57588,—26 D l c , 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
E n l a H a b a n a $5,600 h a c e u n a v e n t a 
de $70 d iar io s , a l q u i l e r $28, c o n t r a t o 
6 a ñ o s , es u n a d e s c o m u n a l ganga . M i -
ro, c o m p a r e y d e s p u é s j n e d i r á . M á s 
I n f o r m e s A r r o j o . B e l a s c o a i n 60 . L a s 
T r e s B B B . T i e n d a de r o p a . 
57721—24 d l c . 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
C o n 1.0 a ñ o s de c o n t r a t o lo vendo e n 
$16.CC0, e s m u y barato , t iene f a m a 
en todo el mundo, p o r s u buen c r é -
dito de 60 a ñ o s . SI u s t e d desea c o m -
p r a r v e a y d e s p u é s c o m p a r e . I n f o r -
mo so lo a c o m p r a d o r e s . S u p l i c o a los 
c u r i o s o s no m o l e s t e n . A r r o j o . B e l a s -
c o a i n 50. T i e n d a . 
57721—24 d i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ATENCION 
Se vende t i n t o r e r í a y t r e n de lavado 
p o r uno de los d u e ñ o s tener que e m -
b a r c a r s e o se a d m i t e socio con 700 
p e s o s . F i g u r a s , n ú m e r o 62. I n f o r m a : 
s u d u e ñ o ; T e l é f o n o M-2998 . 
6 7 0 1 7 . - 2 5 D l c . 
S i usted entiende el negocio de sto-
rage y dispone de $2.000 le ofrez-
co oportunidad única E . Valdés. 
Luyanó 101, Te l . 1-1846. 
57106—22 dic. 
PLANTAS E L E C T R I C A S 
Vc-ndo dos e n pueblos c e r c a H a b a n a 
y de g r a n I m p o r t a n c i a , a n t e s del «lía 
3 1 . D e t a l l e s S r . B e n l t e z , F e r n a n d o 
Q n l ñ o n e s 7, de 12 a 2 y de 7 a 10 
pasado m e . i I ñ l a n o . 
67063—22 d l e . 
Grandiosa oportunidad. Se vende, 
por teñir que embarcarse el dueño, 
un importante establecimiento situa-
do en la calzada de Belascoain, que 
vende más de $50,000 anualmente. 
Dingirse a Roura. Apartado 509. 
57*s¡4*~23 dic 
CASA DE HUESPEDES 
P o r e m b a r c a r m e , vendo c a s a pequo-
fia de h u é s p e d e s , es de e squ ina , e s t á 
en lo m e j o r de l centro de l a H a b a n a , 
h e r m o s o comedor y por s u b u e n a s i -
t u a c i ó n s i e m p r e toda ocupada, de buen 
e lemento , buen contrato , I p f o r m a n : 
Monte 2 A . S r . D o m i n g o ; 
P73Ó1—23 d l c . 
E N E L B A R R I O M A S C O M E R C I A L 
de l a H a b a n a vendo u n a g r a n c a s a 
de c o m i d a s con m a r c h a x t e r í a scle i ; , 
t i s i m a y 8 h a b i t a c i o n e s , todas a l q u i -
lo d a s . U r g e su v e n t a por tener que 
h a c e r m e cargo de un h o t e l . P r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t a . S a n N i c o l á s 27 . 
T e l é f o n o A , l ? . 7 8 . 
57140—2S d i c . 
BO/ÍDEGA EN CALZADA $8.500 
Vendo como v e r d a d e r o negocio v e n t a -
joso contra to , e s m u y c a n t i n e r a , hace 
v e n t a de $60 a prueba, doy f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m e con G o n z á l e a 
en R e i n a y B e l a s c o a i n . C a f ó I n d e p e n -
cSencia. 
6 7 2 9 3 — £ 3 d i c . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
g a r r o s , m e j o r punto Neptuno , c a f é , 
m u c h o t r a b a j o , l argo contrato , poco 
a l q u i l e r , . D u e ñ o I n f o r m e s : C u b a y E m -
pedrado. B a r r a C u b a , Negoc io m e j o r 
en p l a z a . 
66840.—30 D i o , 
A V I S O , S E \ E N D E U N A B U E N A 
v i d r i e r a de tabacos , n u e v a completa^ 
mente y se a d a p t a a c u a l q u i e r e s q u i -
n a . A p o d a c a 68. 
56952—26 dio . 
C A R N I C E R I A , V E N D O C O N $ 3 0 0 . 0 » 
do contado y el res to a p a g a r e n pla» 
i o s c ó m o d o s , pues no soy de l g i r o y 
p a r a i n f o r m e s T e l , F , 6 3 7 1 , 
56715—22 d i c . 
Bodega cantinera se vende con 
$1,000 de contado, resto un año 
por retirarse uno de los socios. In-
forman en Infanta y Desagüe, Fon-
da. Preguntar por Blanco. 
57086-23 dic 
Peletero que disponga de $7,000 
se solicita para socio en estableci-
miento de principal calle comercial. 
L . Valdés. Luyanó 101. Teléfono 
I 1946, 
57107—22 efic. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E M E C A -
n l c a completo, con a p a r a t o s p a j a v e n -
t a de g a s o l i n a y ace i te todo f u n c i o -
nando; buen contrato . V e r l o en C e r r o 
e t q u l n a a C o l ó n , 901, t e l é f o n o 1-7989. 
C.7S74 23 d 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
q u i n c a l l a y l i l l e t e s de l o t e r í a , buen 
contrato , por a s u n t o s de f a m i l i a . T i e -
ne que a u s e n t a : .-c su- dueflo. Monto 
N o . 272 . 
57372—27 d i c . 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E U N A 
g r a n j a de g a l U n a s de r a z a f i n a con 
s u s i n c u b a d o r a s e t c . , todo completo , 
c a s a con s u s muebles , p i so de mo-
s a i c o s , a g u a corr iente en l a casa , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , r e n t a 40 pesos m e n -
s u a l e s . C h a p m a n . P a u l a , 78. 9 a 12 
m a ñ a n a . 67559.—23 D l c . 
V E N D O l - ' L A N T A E L E C T I U C A M I L 
b u j í a s , d iez y s e i s a c u m u l a d o r e s c r i s -
t a l . E s t a d o f l a m a n t e y bomba con 
m o t o r a c o p l a d o . T o d o nuevo.' P o r no 
n e c e s i t a r s e . C o s t o en A g e n c i a $750. 
Se d a todo en T r e s c i e n t o s p e s o ? . R e i -
n a 27 . Depto. 212. A - 5 9 5 5 . 1-5940. 
57566—23 d l c . 
I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S , D E -
seo ponerme de socio en u n a p a n a -
d e r í a , soy Inte l igente , p a r a l l e v a r l a , 
a p o r t a r l a dos o t r e s m i l peees . E s c r i -
ban a I n f a n t a y Va^le, bodega con l a s 
I n i c i a l e s A , E . J . D e t a l l e n l a c a í a 
dc-nde e s t á , que amasl jv) tiene y c ó -
mo haco e l r e p a r t o . R e s e r v a d o 
57609—23 d i c . 
L I Q U I D A C I O N DE SOCIEDAD 
P a r a U q t l d a r n u e s t r a soc iedad v e n -
demos u n a p a n a d e r í a de e s q u i n a y a n -
t i g u a con m a r c h a n t e r l a de veinte afios 
ochoc ientos m e t r o s t erreno . R e p a r t o 
M o n t e j o , s e i s c i entos m e t r o s en S a n -
t a A m a l i a a prec io s de c o m p r a de h a -
ce ocho a ñ o s , u n a g r a n c a s a en ca l l e 
M i l a g r o s en s e i s m i l pesos y u n a c a -
s a y 330 metros en c a l l e S e r a f i n e s , , 
c e r c a de A g u a D u l c e , todo u s e p a r a -
do. C a s t i ñ e l r a s . S a n F r a n c i s c o 201, 
V í b o r a , de 1 a 2, de 8 a 9 . 
57414.—22 D l c , 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . Q i ' I N C A -
la y bl l l&tcs con c a j a de cauclalcs . 
m e r c a n c í a , t o l i o s y todo lo n e c e s a r i o 
p a r a ene giro, p a g a p o c a l q u i l e r y 
vende un promedio de $14 d i a r i o s y 
oe 8 a 10 b i l l e te s c a d a s>.>rleo. L a 
dt.y en $400 B e l a > c t a i n y S a n t o T o -
m á s , bodega f rente a l P r e s c i n t o . 
57470—22 d l c . 
V E N D O V I B O R A Y S A N T O S S U A -
r e z l a » m e j o r e s esquinas , foltu-os y 
p a r é e l a s , f í e n t e a l e s c a r r o s y a una 
c u a d r a de e l l o s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A-5829, de 10 a 11 por la m á ñ a n a e 
1-1778 de 4 a C l a r d o . > r a n g o . 
57266—26 d l c . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A t v 
z a d a de l a V í b o r a e s q u i n a a B e l l a 
V i s t a en $6.000, $2,000 a l contado y 
e l re so se d e j a en h ipo teca por ocho 
a ñ o s , u n dfrarto de m a n z a n a en l a 
m i s m a c a J z a d a en $20.000 con f a c i -
l idades de pago y v a r i o s so lare s , to-
dos bien s i t u a d o s en d i s t i n t o s l u g a -
r e s a precio de v e r d a d e r a gf .nga, M a r -
ce l ino R a m ó n . P r a d o 47 de 1 a 6. 
53048—23 n i c . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A -
r r o s , q u i n c a l l a , m u y b i l l e t e r a , s i t u a -
da m e j o r Neptuno, c a f é R e s t a u r a n t , 
m u c h o t r a b a j o , l a r g o contrato , poco 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : D u e ñ o : V i d r i e r a 
C u b a y E m p e d r a d o . B a r r a C u b a . 
67549.—24 D l c , 
Bodegas cantineras y cafés 
L a s m e j o r e s y m e j o r s i t u a d a s . Nego-
cios s er lo s y con poco de contado . I n -
f o r m e s g r a t i s : S u á r e z , C e r r o , 537. en-
tre T e j a s y B u e n o s A i r e s . 
57186.—23 D l c . 
PANADERIA Y V I V E R E S 
a t a s a c i ó n , el contra to que se q u i e r a ; 
p u e s s u d u e ñ o es p r o p i e t a r i o de l a 
f i n c a , d e j a a l a ñ o s e i s m i l pesos de 
u t i l i d a d y se vende por r e t i r a r s e del 
negoc io . I n f o r m a : S u á r e z , C e r r o 537 
entre T e j a s y B u e n o s A i r e s 
67186.—23 D i c . 
I N A O P O R T U N I D A D , V E N D O (."\-
f é y fonda, cor. v i d r i e r a tabacos, b ien 
s i tuado, b u e n a v e n t a y u n g r a n con-
trato , isa e x p l i c a r á n mot ivos P r e c i o 
$6 .800 . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54. a l t o s 
Q u i n t a r a . 
57270—23 d l c . 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un hotel de dos p'sos baflos 
en todos Ins h a b i t a c i o n e s , buen com— 
dor, on e l centro de l a eli .dad S u 
ÍÍI'oo? d ,e^a r<>tirar8e a l e x t r a n j e r o . 
M-2811 i n f o r m a n . 
67825—25 d l c . 
VENTA DE UNA FABRICA 
DE H I E L O Y MAQUINA-
R I A S . EN CAYO HUESO. 
Florida 
T i e n e u n a c a p a c i d a d de 100 
tone ladas d i a r i a s . T a n q u e s de 
50 tone ladas , 300 c a n a l o n e s 
p a r a e l hielo. U n e l evador e l é c -
tr i co m a r c a S p r a g u e p a r a c a -
d a t a n q u e . U n a b o m b a de 
v a c í o p a r a l a c o n d e n s a c i ó n y 
o t r a de 1,000 ga lones p o r m i -
nuto con un motor de 35 c a -
ba l lo s de f u e r z a . U n conden-
s a d o r p a r a e l a m o n i a c o m a r c a 
V e r g n e , U n a f a b r i c a d o r a de 
h ie lo de 20 toae ladas , v e r t i -
c a l , m a r c a C o r l i s s y o t r a de 
50 tone ladas , h o r i z o n t a l . U n 
motor de p e t r ó l e o m a r c a F a l r -
b a n k s de 200 caba l los . U n a 
p l a n t a p a r a l a d e s t i l a c i ó n de l 
a g u a con 16,000 ga lones d i a -
r i o s . T r e s . c i s t e r n a s p a r a 
a g u a de 80,000 galones . U a 
t a n q u e de m a d e r a c i p r é s de 
60,000 ga lones y otro de 2,000 
g a l o n e s . U n generador de 125 
K . \ V . y 220 vo l ta je s , d i rec to 
y otro de 76 K . , W , y 60 c i -
c los y 220 v o l t i o s . V a r i o s m o -
tores de 220 vo l ta je s , 36, 16 
12, 10, 7 y medio y 1 y m e d i ó 
c a b a l l o s de f u e r z a . T a n q u e s 
p a r a p e t r ó l e o , etc. e t c , 
BEERS & Co. AGENTS. 
O ' R E I L L Y . 9-112. HABA-
NA. TELEFONOS: A-3070 
YM-3281 . 
C11279 lOd- lS 
V E N D O U N C A F E Q U E V E N D E 60 
pesos por no p o d e r l a a t ender porquo 
tengo otros e s tab l ec imien tos y estoy 
e n f e r m o . P a r a d e r o de g u a g u a s , de J a -
c o m i n o . I n f o r m a n en M , C r e s p o . 
56621.—30 D l c , 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
c a r s e s u d u e ñ o s e vende u n a v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a en 
lo m e j o r de l a C a l z a d a L u y a n ó , t iene 
buen c o n t r a t q ^ y se d a b a r a t a , p r o p i a 
p a r a u n a p e r s o n a s o l a . I n f o r m e en l a 
c a l l e L u y a n ó , 231, pegado a l paradero 
de l o s t r a n v í a s . 67027.—22 D i a 
Ruiz López, E l corredor más anti-
guo y el que más establecimientos 
vende, tengo cafés de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants, panaderías, carnicerías, 
vidriera» de tabacos y cuantas cla-
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el que 
desee comprar no debe hacerlo sin 
verme y se convencerá de la reali-
dad. Informes en el Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 1-2 
a 10 1-2 y de 1 1-2 a 3 p. m. Telé-
fono M-3259, 
56612 - 2 3 dic. 
VENDO BODEGA 
f rente a o t r a e n l a a n t i g u a H a b a n o , 
c a n a n e r a ; en u n a ñ o da lo que le 
c u e s t a , buen c o n t r a t o . C u e n y a . D r a -
gones y A m i s t a d . C a f é . 
f.G7G8—M dio. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u -
d o s . C u a l q u i e r c a n t i d a d . N o v e n d a 
s i n a n t e s saber m i o f e r t a . M a n z a n a de 
G ó m e z , n ú m e r o 31. M a n u e l P l ñ o l 
57387.—18 E n . 
CHEQUES NACIONAL 
C o m p r o g r a n d e s y pequeflas c a n t i d a -
des y le dey dinero en el a c t o . A n -
tea de v e n á « r v é a m e ]e h a r ó l a n n -
j o r o f e r t a . M a n z a n a de G ó m e z 3i<t 
M a n u e l P l f . o l , 13 v 
E6680—7 e n . 
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Interlíneas en los Cables Y 
L o s servicios cablegrafieos de E s p a ñ a no cu l t ivaron para e l mi -
mero de hoy l a e m o c i ó n . P a r e c e n redactados p a r a e s p í r i t u m á s quieto, 
i paciguado y calmoso que e l de p e r i ó d i c o s . L o s agentes no nos d icen 
¿ n e l d í a sino que unos cuantos perros han mordido a otras tantas 
personas. P e r o no v a y a n a indagar q u é personas y q u é perros son 
esos. «Se lo vamos a dec ir desdo a q u í . U n t é c n i c o del periodismo ame-
r icano d e f i n i ó de este modo los asuntos dignos de f igurar en las in-
formaciones de los p e r i ó d i c o s : " S I u n perro m u e r d e a u n hombre, 
eso no es una not ic ia ; s i u n hombre muerde a u n perro, s i lo es", 
"bien puede estar h i d r ó f o b o ; 
bien no Jo puede estar". 
S i lo e s t á , muerde p a r a los reporteros. 
P o r ejemplo: e l M a r q u é s de E s t e l l a h a dirigido u n a c a r t a a l 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de M a d r i d , en l a que le d i -
ce que son los periodistas Jos que deben resolver l a m a n e r a "de satis-
facer a l a o p i n i ó n en s u deseo de que no se i n t e r r u m p a s u cot idiana 
c o m u n i c a c i ó n con l a prensa" . Sabido es que, por d i s p o s i c i ó n of ic ial , 
e n E s p a ñ a es obligatorio e l descanso dominical para los periodistas, 
lo que trae como consecuencia el que no se publ iquen p e r i ó d i c o s ese 
d í a . P e r o , volvamos a l a mordedura . L a s frases que transcr ibimos del 
jefe del Gobierno e s p a ñ o l demuestran, mejor que n inguna d e c l a r a c i ó n 
s a y a anterior , haber cambiado u n a j e f a t u r a m i l i t a r por u n a c i v i l . 
Cuando e l general P r i m o de R i v e r a m a n d a b a vestido de uniforme, j a -
m á s se p e r m i t i ó u n a i r o n í a . A h o r a , metido en u n a lev i ta , se permite , 
con ingenio s i n duda, c u l t i v a r el humorismo. L a c a r t a de referencia 
d igna de B e r n a r d S h a w o de J u l i o C a m b a . E s o de "satisfacer a l a 
o p i n i ó n en su deseo de que no se i n t e r r u m p a s u cot id iana comunica-
c i ó n con l a prensa" , escrito, seguramente, a espaldas del censor, no 
a c r e d i t a r á a l M a r q u é s de E s t e l l a , anda luz é l , de hombre chistoso, pero 
s í de humor i s ta refinado. P o r a q u í d i r í a m o s que l a s manifestaciones 
"tienen r a b i a " . . 
Y como l a t ienen, las elevamos a l a c a t e g o r í a de noticias, devol-
v i é n d o l e s e l c r é d i t o a los agentes t e l e g r á f i c o s . 
Roctf i icamos. E l cable nos cuenta que ayer, en Madr id , un hom-
bre h a mord ido a u n perro . S iqu iera es tuviera encadenado y con bozítf 
El Cabecilla Burrahai 
Durante las operaciones r e a l i z a , 
das ú l t i m a m e n t e en c o m b i n a c i ó n 
con los franceses por la parte de 
Metaliza y Gueznaia , se s o m e t i ó a 
las autoridades francesas como r e . 
cordaremos, el famoso cabeci l la 
B u r r a h a i . 
En l a zona de Mel l l la , tiene este 
jefecil lo una h is tor ia bien conoci-
da. F u é autor de u n a l a r g a serie 
de golpes de mano por los sectores 
de Dr ius , en los boquetes de M e t a l , 
za. L a c á b i l a , por su parte, f u é tam-
b i é n objeto de las expoliaciones y 
apetitos de B u r r a h a i . U n a noche 
raptaba a una cant inera en el mi s . 
mo campamento de D r i u s . L o s gol . 
pes de mano en l a carretera de B a . 
tel a Dr ius , por é l fueron dir ig i -
dos. Recordamos , entre otros, l a 
muerte de aquel estudioso jefe de 
las mehal las , coronel Lasquety , que 
era una esperanza en l a organlza,, 
c i ó n de los asuntos majzenianos , 
huen arabis ta y muy entendido en 
cuestiones de a d m i n i s t r a c i ó n ma-
r r o q u í . Tampoco hemos olvidado la 
muerte del teniente coronel Olme . 
do en e l mismo punto . . . 
E l B u r r a h a i , repito, tiene una ex. 
c é l e n t e h i s tor ia de bandolero en l a 
zona de Mel i l la . De sus condiciones 
orales, en otro aspecto, diremos que 
se s o m e t i ó hasta tres veces a E s p a . 
fia—que s iempre generosa supo per-
donar le ,—y que otras v o l v i ó a 
echarse a l campo a cont inuar su se^ 
r íe de h a z a ñ a s famosas. 
L o s meli l lenses recuerdan bien 
que d e s p u é s de algunas de aquellas 
sumisiones , B u r r a h a i p a s e ó s e por 
Mel l l la a c o m p a ñ a d o de u n i n t é r p r e -
te. Se le v i ó en el palco de a l g ú n 
teatro de la p l a z a . . . Pero todas es. 
tas manifestaciones de la c iv i l i za , 
c i ó n y el progreso, debieron hacer 
poca me l la en é l , y a que no tardaba 
mucho en echarse nuevamente a l 
campo, como impulsado por su es . 
p í r i t u Inquieto de aventurero y l a -
d r ó n . 
Vino l a c o l a b o r a c i ó n h i spano , 
francesa p a r a I r cerrando el cerco 
a B e n i U r r i a g u e l y a i s l a r su in-
f luencia de las d e m á s c á b i l a s . Y con 
este plan, el de las operaciones so. 
bre Metaliza para someter a las t r l . 
bus que a ú n p e r m a n e c í a n I n s u m í , 
sas. 
E s t a s operaciones combinadas, 
c o m p r o m e t í a n grandemente a B u -
r r a h a i . Y hombre de indiscutible t a , 
lento, c r e y ó que era el momento de 
someterse u n a vez m á s . ¿ M a s a 
q u i é n lo h a c í a ? . . . T e n i a demasia-
das cuentas pendientes con E s p a ñ a 
para pedir la s u m i s i ó n a é s t a , no 
porque tuviese pruebas de que nos. 
otros p r o c e d e r í a m o s duramente con 
é l , — q u e buenas pruebas t e n í a de 
nuestra h i d a l g u í a , — s i n o porque d u . 
daba de que nosotros le c r e y é s e m o s 
en esta cuarta s u m i s i ó n . 
Y en su vista, decide someterse 
n los franceses; mejor dicho, pre . 
sentarse a las autoridades france-
sas , con quienes por pr imera vez se 
e n t e n d í a . A s í s e r í a probable e s c a , 
par de posibles represa l ias . . . 
En efecto: Durante las , ú l t i m a s 
operaciones real izadas por las co-
lumnas del general D u r a n d y el co. 
ronel D o l í a sobre Metalza para ocu. 
par el zoco e l Sebt de A í n A m a r y 
T l a t a de B u Beker , B u r r a h a i a c u d i ó 
a las tropas francesas e hizo acto 
de s u m i s i ó n . 
Seguidamente s u r g i ó entre los 
nuestros la inevitable pregunta: T e . 
niendo tantas cuentas pendientes 
con nosotros, ¿ n o d e b e r í a n entre-
garnos a B u r r a h a i ? . . . 
E l mando t e n í a que reflexionar 
¡sobre esto. Se t e n í a n noticias de 
que los franceses h a b í a n hecho ges_ 
tiones p o l í t i c a s para atraerse a B u -
rraha i e. Incluso, ut i l izarle en su 
ayuda para las operaciones que t ie . 
nen planeadas sobre G u e r n a l a y B e . 
ni T u z i n , donde B u r r a h a i tiene el 
prestigio de su audacia . Pero la s u . 
m i s i ó n de B u r r a h a i , como l a de to-
do moro, no es a E s p a ñ a n i F r a n , 
c ia en part icu lar—ref lex ionaba el 
mando—sino a l Majzen, en cuyo 
nombre—no hay que o lv idar lo ,— 
imponen su fuerza los e j é r c i t o s eu-
ropeos del Protectorado. L a s u m í , 
s i ó n no es a F r a n c i a ni a E s p a ñ a , 
sino a l Majzen. E s l a f ó r m u l a que 
en el terreno d i p l o m á t i c o o p o l í t l . 
co se empílea , aunque la real idad no 
sea para nadie un s e c r e t o . . . 
Lo importante para muchos, e 
incluso para l a propia seguridad y 
tranqui l idad de la r e g l ó n donde 
maniobraba B u r r a h a i , es que é s t e 
haya desaparecido del campo de la 
r e b e l i ó n , bien que e s t é a l lado de 
F r a n c i a , bien a l lado de E s p a ñ a . 
U n a y otra rea l i zan su obra de p a . 
c i f i c a c i ó n en nombre del S u l t á n y 
su ja l i fa , y cuantos adeptos bus-
quen a la causa del Majzen es l a , 
borar por l a paz. 
E n este terreno, bien e s t á la 
f ó r m u l a de la s u m i s i ó n de B u r r a -
hai . Mas no hay que olvidar, no lo 
deben o lv idar nuestros vecinos, que 
B u r r a h a i , no se d i s t i n g u i ó prec i sa , 
mente por su lealtad. Que ins is ten, 
temente estuvo a l lado nuestro y 
v o l v i ó a l a r e b e l l ó n , por lo que sus 
actos, no deben ofrecer g a r a n t í a 
n inguna a nuestros vecinos. No se 
t ra ta afortunadamente, de u n c a . 
beci l la de prestigio y autor idad. 
Pero s í de un hombre audaz, In-
quieto y valiente, que da que hacer 
bastante y que, como ya he dicho 
anteriormente, c o m e t i ó bastantes 
t r o p e l í a s en nuestra zona. 
No olviden esto nuestros vecinos 
a l a traerse a B u r r a h a i . E s I n d u d a , 
ble que l a mejor p o l í t i c a que d e b i ó 
seguirse a l ven ir a Marruecos para 
ayudar a l Majzen, f u é la de captar-
se a todos i o s jefes y c a í d e s con 
prestigio y autoridad para que 
ellos, apoyados discretamente por 
las naciones protectoras, hubiesen 
Ido Imponiendo l a paz entre las t r i . 
bus. E s e era el secreto del é x i t o 
que, por' otra parte, nos hubiese 
ahorrado a todos los infinitos s a c r l . 
f í e l o s que l levamos hechos. 
Pero y a que no se hizo esto, de. 
bemos s iquiera , a l escoger ahora a • sentimientos 
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EN LA LIGA 
Las dificultades surgidas entre 
los dos países a causa de la 
pesca las resolverá la Liga 
EMBARCO MR, MOORE 
Por dificultades surgidas a 
última hora se posponen hasta 
enero los funerales por Maura 
M A D R I D , dic. 2 1 . — ( P o r Uni ted 
P r e s s ) . — U n a nota oficiosa facil i-
tada a la prensa por el Gobierno 
dice que E s p a ñ a y Por tuga l deseo-
sas de arreg lar las dificultades 
existentes entre el las estudian la 
posibil idad de someter el caso a la 
L i g a de las Naciones, o a l T r i b u -
na l Permanente de J u s t i c i a Inter-
nacional de L a H í i y a , para refor-
zar l a autor idad de esta inst i tu-
c i ó n . 
S A L I O P A R A P A R I S E L E X E M -
B A J A D O R M O O R E 
M A D R I D , dic. 2 1 . — ( P o r United 
P r e s s ) * . — E n el d í a de hoy ha m a r -
chado para P a r í s , el ex embajador 
norteamericano en esta Mpore, a 
cuya despedida en el a n d é n de la 
e s t a c i ó n acudieron todo el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , los representantes del 
Gobierno y de l a fami l ia rea l y 
personalidades de los altos c í r c u l o s 
m a d r i l e ñ o s . 
L O S F U N E R A L E S D E M A U R A S E 
C E L E B R A R A N E L D I A C U A T R O 
I X E E N E R O 
M A D R I D , dic. 2 1 , — ( P o r United 
P r e s s ) . — L o s funerales de don 
Antonio M a u r a se c e l e b r a r á n el 
d í a cuatro de enero, en lugar de 
la fecha que se p e n s ó primero por 
dificultades surgidas a ú l t i m a ho-
r a . 
C O M E N T A R I O S D E U N ^ P E R I O D l -
C O D E M E L I L L A S O B R E E L P R O -
Y E C T A D O R A I D H E A V I A C I O N 
S E V I L L A - B U E N O S A I R E S 
M A D R I D , dic. 2 1 , — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — H a b l a n d o del pro-
yectado ra id de v a l a c i ó n Sevi l la -
Buenos A i r e s , por el comandante 
F r a n c o , el p e r i ó d i c o de Mel i l la " E l 
P o p u l a r " dice lo s iguiente: 
" P a r a fomentar esta g r a n co-
rr iente de a p r o x i m a c i ó n , f á c i l m e n -
te se colige l a Importanc ia de este 
v iaje a é r e o que v a a rea l i zar el 
Comandante F r a n c o y que s e r á co-
mo un nuevo heraldo de nuestros 
hacia aquellos pue-
nuestros colaborado^^^^ americanso que no olvidan a 
historia , ut i l i zar a todos los q u e ' l a v i e í a PatrIa- Signif ica a d e m á s 
nos puedan ayudar lealmente, pero I este viaJe ante el mundo una p r u é -
a l e j a r e inut i l i zar a todos los que, Iba <le la Per ic ia de nuestra av la -
como B u r r a h a i , son hombres pell- ci^n' dotada hoy de grandes ade-
^ g r o s o s . . . L a hora de la co labora , lautos, y en par t i cu lar del plantel 
c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a l l e g ó , aunque de pilotos escogidos, expertos y 
t a r d í a . Pero debe ser tan leal y ele. audaces, que y a supieron en A f r i c a 
vada como ambas naciones se han 
propuesto que sea, sin reservas n i 
titubeos, porque en e l la estriba la 
c o n s e c u c i ó n del é x i t o . 
L O P E Z R I J I N D A 
dar prueba de su v a l l a y que ahora , 
cruzando de uno a otro continente 
l levando a aquellos hermanos é l 
saludo de E s p a ñ a , s a b r á n reaf ir-
marse en el buefo nombre de que 
gozan entre l a a v i a c i ó n . 
La actualidad gráfica en España 
m 
Pres idenc ia de l a asamblea celebrada en e l Teatro R o m e a , y en l a que tomaron parte dist inguidas 
personalidades, p a r a tr ibutar u n homenaje a F i l i p i n a s . — D e i zquierda a derecha: s e ñ o r i t a T e r e s a E s -
cor iaza; s e ñ o r Serrano J o v e r ; s e ñ o r P a n d o B a u r a ; s e ñ o r A na ya R u i z . 
(Servic io g r á f i c o especial del D I A R I O D E L A M A R I N A . (Foto M a r í n ) . 
D E L A V I D A D E D O N C A R L O S 
V I A J E A L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
D X B S C H O S E X C L U S I V O S P A S A Z £ "BXABZO D E L A M A S I V A " 
X X I I 
En el mes de Marzo de 1887, 
Don Carlog a c o m p a ñ a d o por el 
conde de Ayanz , por e l doctor Co-
ma y por m í , se e m b a r c ó en Sou-
thampton a bordo del "Orenoque", 
buque comodoro de l a R o y a l Mal í 
inglesa, con rumbo a C o l ó n A s p i -
n u a l . 
L a t r a v e s í a d u r ó algo m á s de 
tres semanas sin hacer escala m á s 
que en H a i t í , B a r b a d a s y J a m a i c a . 
E n aquel la s a z ó n estaban rotas 
las relaciones entre I n g l a t e r r a y 
l a í e p ú b l i c a de H a i t í , por lo cual 
e l comandante del "Orenoque" no 
p e r m i t i ó a n i n g ú n pasajero desem-
barcar , enviando s o l a m e ñ i e a tie-
rra , a l r a y a r el d í a , una chalupa 
con marineros armados para depo-
s i tar y recoger el correo . P o r fa-
vor e s p e c i a l í s i m o , se nos permi-
t i ó a Don Car los y a m í incorpo-
rarnos a aquella t r i p u l a c i ó n para 
tener el gusto de pisar t i erra fir-
me d e s p u é s de tanto tiempo. 
E n Br idgtown, capi ta l de las 
B a r b a d a s , tampoco nos detuvimos 
m á s que unas horas , lo cual no 
nos p e r m i t i ó ver mucho del p a í s . 
Nues tra escala m á s importante 
f u é la de Kings ton , capi ta l de la 
j a m a i c a , a donde l legamos poco 
d e s p u é s de amanecer . L o s j e s u í t a s 
que tienen a l l í un m a g n í f i c o esta-
blecimiento, enterados de l a pre-
sencia de Don Car los a bordo, nos 
esperaban en el muel le y nos con-
dujeron a la vasta iglesia, obse-
quiando a l augusto v ia jero con 
u n a solemne f u n c i ó n rel ig iosa y 
e n s e ñ á n d o n o s luego las escuelas, el 
hospital y d e m á s dependencias de 
su hermosa m i s i ó n . Durante aque-
l l a v i s i ta tuvimos noticias de la 
estancia del C u r a Santa C r u z en 
aquel la Is la , que m á s detal lada-
mente se refiere en otro c a p í t u l o 
de estas Memorias, 
CRONICAS DE LA CAMPAÑA MARROQUI 
P O R J A I M E L E F E B V R E 
A T A C A N D O E N A V I O N 
A la indecisa c lar idad de la 
madrugada sacan el Breguet fue-
ra del cobertizo. L a cola levan-
tada colocada sobre el aspa do 
mano y el v ientre hor izonta l , el 
enorme p á j a r o retrocede, g ira, 
avanza de nuevo prudentemente, 
chirlando sus ruedas . ¡ C u i d a d o 
que no se enganche con los d e m á s 
que duermen t o d a v í a a su alrede-
dor ala contra a l a ! 
R u e d a por fin sobre el c é s p e d 
y se le deja la cola en el suelo. 
Prestamente los servidores suben a l 
aparato y lo revisan por completo. 
Anoche, a la luz del acellteno 
se vertieron 400 litros de esencia 
en los d e p ó s i t o s , se colgaron las 
14 bombas que han de l levarse, 
de las cuales 12 de 15 ki los con 
t r a el "personal" y dos de 50 k i -
los contra las organizaciones, ha 
h i é n d e s e guarnecido t a m b i é n los 
cargadores de las ametral ladoras. 
En un r i n c ó n de la car l inga han 
sido colocados dos fusiles y dos 
paquetes de cartuchos , por que se 
ha de prever todo hasta el para en 
seco en plena zona disidente. T o -
do está, y a a punto. E l observador 
y el piloto se ponen de acuerdo. 
El uno l leva el mapa pegado a 
una tabl i l la y e s t á colgada al cue-
llo por medio de un c o r d ó n ; el 
otro la h a atado sobre sus rodi l las , 
En m a r c h a . A los primeros mo-
vimientos del motor surgen l l a -
mas del recipiente de escape. Se 
quitan las ca las . E l a v i ó n lenta-
mente se estremece moviendo las 
a las; v a hasta el l í m i t e del cam-
po, cara a l viento; apenas se le 
distingue en la hruma. De repen-
te levanta la cola y el zumbido 
empieza; corre furioso, pierde tie-
rra, vuelve a caer, l a pierde de 
n u e v o . . . ¡ Y a vue la ! 
A 800 metros. E n c i m a de un va -
lle ancho y profundo 
Prontamente en el bajo fondo do 
los valles se ven puntitos, como 
hormigas negras en filas. E s el 
convoy de la co lumna en a c c i ó n 
que se extiende sobre 50 0 metros 
de longitud. Damos ampl ia v i r a d a ; 
todo v a bien; todo e s t á en orden. 
Destel los fulgurantes y cortos 
brotan de repente del flanco de una 
co lumna tres a tres ; se d i r í a n a l -
f i lerazos. Son las b a t e r í a s que 
rompen el fuego. De pie, y con el 
busto incl inado sobre el v a c í o , el 
observador m i r a con Insistencia y 
ve los disparos caer, cuarenta se-
gundos m á s tarde, sobre una roca 
ár id/ i formando p e q u e ñ o s copo-i 
blancos 
H a c i a el "jeibel", objetivo de 
ataque, se dirige Inmediatamente 
el Breguet, a t r á s de las crestas, 
entre el si lbido ensordesedor de 
sus cables a l cor tar el a i r e . , . 
Ve a los t iradores de la pr imera 
oleada esparcidos en f r á g i l l í n e a 
discontinua. No parece que se ade-
lante mucho por a l l í . ¿ Q u é ocurre? 
En pocos segundos h a rebasado a 
nuestros hombres y se encuentra a 
100 metros de a l tura en plena zo-
na enemiga. H a llegado tan apr isa 
un grupo de moros—de 50 a 1 0 0 — 
b a j a n del monte. Dentro de veinte 
minutos esas gentes h a b r á n subido 
la o tra vertiente y j u n t á n d o s e con 
sus c o m p a ñ e r o s . H a b r í a que bom-
bardearlos; pero ante todo con-
v e n d r í a prevenir a la columna. 
Y mientras el a v i ó n , virando de 
nuevo, vuelve h a c í a el grupo m ó -
v i l , el observador redacta sobre 
sus rodi l las en una c u a r t i l l a un 
breve mensaje, que dice a s í : 
"Cinco horas 20 minutos cln-
cuefttena enemigos atrincherados 
resta N . E . Jebe l ; los hemos ame-
tral lado, y 2 5 co lumna enemiga 
b a j a las pendientes occidentales del 
Jebel en d i r e c c i ó n moraJblto de X ; 
vamos bombardearlas'^ 
Doblada la cuar t i l l a en cuatro 
se la coloca dentro de un tubo 
astrado y que l leva larga bande-
ro la blanca. E l a v i ó n , i n c l i n á n d o -
se tan pronto sobre un a l a como 
que los enemigos que t e n í a n de-1 sobre otra, v a en busca del Esta-
tenido a l b a t a l l ó n de t iradores [ do Mayor. iLo encuentra presta-
franceses no han tenido tiempo de mente, porque j e tiene la precau-
osconderse en las fragosidades del 
terreno. Unos c incuenta . e s t á n por 
a l l í diseminados. E l observador to-
ca el hombro del piloto, y é s t e 
contesta: "Sí . lo he visto", 
Y el a v i ó n de repente v i r a a l a 
vert ica l mientras el observador, co-
giendo la torrec i l la de la ametra-
l ladora con ambas manos, hace bas-
c u l a r sus ganchos^ Retumbando un 
doble c h a p a r r ó n cae en el polvo. 
Parece que se oiga como una I n -
mensa tela que se desgarrase. E n 
un segundo han disparado m á s de 
300 cartuchos. E l Breguet toma I n -
mediatamente a l t u r a . & 
B a j a de nuevo a 600 metros en 
territorio enemigo t a m b i é n . E l 
observador fuera de la car l inga 
m i r a intensamento. ¡ C u á n d i f í c i l 
es ver! U n viento f o r t í s i m o le 
a r r o j a al rostro gotltas de aceite 
tibio del aparato. 
— ¿ D ó n d e se h a b r á n metido esos 
" t í o s " ? 
Más de repente el piloto se vuel-
ve y dice: • 
— M i r a a h í ; ¿ l o s ves? 
En un barranco cr iado a pico 
c i ó n de colocar inmediatamente a 
él una tela redonda y blanca, al 
lado de la cual se d i s t i n g u í a n des-
de el aparato hombres y caballos. 
D i r í g e s e r á p i d a m e n t e h a c í a aquel 
punto, y a 20 metros de a l t u r a tan 
sólol, el observador levanta el bra-
zo con el tubo en la mano y lo 
a r r o j a con toda s u fuerza. Incl i -
n á n d o s e luego para ver d ó n d e ha 
c a í d o . 
Durante tre8 horas, volando des-
de el fondo de los val les a la res-
ta de las montadas, el Breguet 
F r o s e p u l r á su tarea observando, es-
cribiendo, ametral lando, bombar-
deando sin un segundo de descan-
so. 
Y cuando, aturdidos de ruido y 
de fatiga, quemados por el sol y 
por e l viento, embadurnados de 
aceito, los dos hombres b a j a r á n de 
su m á q u i n a , a las gentes que les 
p r e g u n t a r á n : " ¿ Q u é hay de nue-
v o ? " C o n t e s t a r á n suavemente: 
" P u e « nada de part icu lar , romo 
de costumbre". 
A nuestra l legada a C o l ó n un re-
presentante de la C o m p a ñ í a de fe-
rrocarr i les de P a n a m á se nos pre-
s e n t ó para anunciarnos que t e n í a 
orden de la empresa de poner a 
d i s p o s i c i ó n de Don Carlos un t ren 
especial que le condujese has ta el 
P a c í f i c o y q u e r í a saber a que hora 
se deseaba. iSe le c o n t e s t ó que lo 
m á s pronto posible. Y , en efecto, 
sa l imos un par de horas d e s p u é s , 
pues en C o l ó n no h a b í a , a aquel la 
fecha, nada digno de ser v i s i tado . 
P o r supuesto, al l legar el momen-
to de la part ida, nos c o s t ó un 
triunfo decidir a l doctor C o m a a 
que subiese con nosotros en tren . 
E l infel iz h a b í a .sufrido de un es-
pantoso mareo y estaba hecho un 
c a d á v e r s in poder cas i sostenerse 
de p i é . Don Carlos tuvo que recu-
r r i r a toda su autor idad para i m -
pedirle que se volviese a E u r o p a 
como deseaba. Durante toda la 
t r a v e s í a , Don Car los y yo no h a -
b í a m o s sufrido del mareo m á s que 
una o dos veces y e l conde do 
Ayanz n i un solo momento, 
Al l legar a l a c iudad de P a n a -
m á nos esperaba en el a n d é n un 
ayudante del general Don A l e j a n -
dro Posada, gobernador :n! l i tar de 
aquel distrito. — P a n a m á ora en-
tonces una provincia de la repú-
blica de C o l o m b i a — para pregun-
tar cuando p o d r í a rec ibir a aque-
l la autoridad el s e ñ o r Conde de 
B r e u . E s t e era el nombre de i n -
c ó g n i t o que h a b í a adoptado Don 
C a r l o s para aquel v i a j e . E l gene-
r a l Posada, c u m p l i d í s i m o cabal le-
ro, era uno de los jefes m á s i n -
fluyentes defl partido c a t ó l i c o co-
lombiano, c i rcuns tanc ia que no 
ignoraba el augusto v iajero que le 
r e c i b i ó con la mayor cordial idad. 
G r a c i a s a é l y a l alcalde de P a -
n a m á , hicimos una interesante ex-
c u r s i ó n en la parte del c a n a l cons-
t ru ida hasta entonces por de L e s -
seps, que s e r í a como de unos quin-
ce k i l ó m e t r o s . 
Al t ra tar de informarnos de 
cuales eran los vapores m á s p r ó -
ximos a part ir para el Sur del 
P a c í f i c o , rtos encontramos con la 
desagradable sorpresa de que no 
h a b í a n inguno . Habiendo en aque-
l l a o c a s i ó n un terrible recrudeci -
miento de l a fiebre a m a r i l l a en el 
Istmo, a n i n g ú n barco se le daba 
patente l impia y las c o m p a ñ í a s se 
Ve ían obligadas a suspender todo 
t r á f i c o . L a s i t u a c i ó n era c r í t i c a . 
Y todo el d ía no era m á s que un 
continuo desfile de entierros por 
las calles de P a n a m á , E l c ó n s u l 
do B é l g i c a que h a b í a llegado la 
v í s p e r a que nosotros, f a l l e c i ó a las 
veint icuatro horas juntamente con 
su joven esposa que le a c o m p a ñ a -
ba . No s a b í a m o s que r e s o l u c i ó n 
tomar cuando el c ó n s u l de A u s -
t r ia , cuyo nombre siento no recor-
dar, s o l i c i t ó una audiencia de Don 
Carlos y le d i jo : 
— E l peligro es m á s grande de 
lo que el S e ñ o r se i m a g i n a . SI re-
cibe una gota de agua — y todas 
las tardes d i luv ia en aquel la esta-
c i ó n — puede considerarse como 
muerto . Y o poseo en la parte m á s 
elevada del istmo a igual distan-
cia de los dos mares , es decir en 
el ú n i c o lugar sano, re lat ivamen-
te, de la r e g i ó n , una casa por todo 
extremo confortable, mu/y defendi-
da contra la intemperie y donde 
so vive con toda la seguridad po-
s ib le . No q u e r r í a el S e ñ o r dis-
pensarme el honor de a l e jarse en 
e l la con su s é q u i t o ? 
L a amable oferta f u é acertada. 
A l l í pasam'os cerca de dos semanas 
hasta que se nos a v i s ó que s a l í a 
un barco para E l Ca l lao , con la 
c o n d i c i ó n de no hacer escala n i en 
Guayaqu i l ni en n i n g ú n otro puer-
to de la costa . Aprovechamos con 
í ú h i l o aquella oportunidad y nos 
embarcamos p a r a e l gran puerto 
peruano, renunciando a nuestro 
p r o p ó s i t o de v i s i tar la r e p ú b l i c a 
del E c u a d o r . 
E n E l Cal lao , nos aguardaba n u -
meroso clero y var ias comisiones 
de sociedades c a t ó l i c a s que nos 
condujeron h a s t a la e s t a c i ó n don-
de tomamos el tren para L i m a . 
Ocupaba entonces la presidencia 
de l a r e p ú b l i c a un Indio de pura 
raza , s in una gota de sangre euro-
Y lo m á s hermoso de todo, es , pea, el genera-l C á c e r e s , pero el 
que lo creen aa l , I pereonaJe p o l í t i c o m á s importante . 
aunque no e j e r c í a cargo p o l í t i c o , 
era un tribuno muy famoso en su 
tiempo, N i c o l á s P i é r o l a , que ma-
nejaba a su antojo todos los cen-
tros oficiales en los que actuaba 
como dictador . Vino en seguida a 
ver a Don C a r l o s y a ponerse a 
sus ó r d e n e s p r e g u n t á n d o l e que día 
y a que hora q u e r í a i r a v is i tar 
el Palacio de la Pres idencia cu-
yos honores deseaba hacerle el ge-
nera l C á c e r e s . F u i m o s al d í a s i -
guiente recibiendo el jefe del E s -
tado a Don Carlos con todos los 
honores y e n s e ñ á n d o l e aquel edi-
ficio que es- el mismo construido 
por P i z a r r o . E n é l se conservaba, 
ta l como estaba hace cuatro siglos, 
¡a estancia en que f u é asesinado 
el conquistador del P e r ú , y a ú n 
se vo en el suelo aunque muy bo-
r r o s a la cruz que con l a mano 
empapada en su sangre t r a z ó so-
bre el suelo aquel glorioso hom-
bre de g u e r r a . Por supuesto, du-
rante nues tra v is i ta , que f u é lar-
ga, no olmos el metal de la -voz 
de l (Presidente. E r a l a pr imera 
vez en su v i d a que v e í a a u n p r í n -
cipe y estaba tan intimidado que 
no acertaba a pronunciar una pa-
l a b r a : todas las explicaciones nos 
la daba P i é r o l a . E l palacio de 
P izarro y l a medio destruida cate-
dra l son los dos ú n i c o s edificios 
notables de l a capital del P e r ú . 
Muy poco puedo decir de aquel 
p a í s que entonces estaba atrave-
sando una tremenda cr is i s , pues 
acababa de ser aplastado por Chi -
le en una sangrienta guerra de la 
que s a l i ó arruinado perdiendo par-
te de su territorio. No h a b í a , puede 
decirse, v i d a social , n i comercio, 
ni industr ias , n i fiestas l i terar ias 
o a r t í s t i c a s . L o que s i h a b í a era 
una Inmensa plaza de toros, cuyo 
redondel, s e g ú n los Peruanos , es 
el mayor del mundo, lo cua l ha 
sido la c a u s a de que se le lleno 
de bur laderos . E n cf.la dieron 
una gran corrida en honor de Don 
Carlos , siendo espadas los dos to-
reros m á s famosos del p a í s . E l V a -
liente y P í o I X , E s t e ú l t i m o l la-
m á b a n l e a s í irreverente y s a r c á s t i -
camente porque era negro y el 
Papa v a vestido de blanco, Otro 
obsequio que se hizo a Don C a r -
los f u é l levarle a recorrer l a l í -
nea del Oroya, el f e r r o c a r r i l m á s 
alto del mundo, que adelanta mu-
cho en el Interior de los Andes , 
por cuyo motivo no se puede ha-
cer aque l la a s c e n s i ó n s in tomar 
muchas precauciones para eludir 
el soroche — e l m a l de las a l tu-
r a s — que puede provocar conges-
tiones, "En efecto, las medidas pre-
ventivas nos fueron ú t i l e s , excepto 
para el pobre doctor Coma, que tu-
vo un amago de aquel la enferme-
dad . Nos s irv ieron a l l í de ama-
bles g u í a s , el a r i s t o c r á t i c o s e ñ o r de 
L a v a l l e , doscendiente de una anti-
q u í s i m a fami l ia e s p a ñ o l a y jefe 
del partido c a t ó l i c o y el c é l e b r e 
cronista de L i m a , R icardo P a l m a , 
jefe del partido r o j o . E l Presiden-
te del Consejo d i ó a D o n Car ien 
un gran banquete al que asistie-
ron todos los miniptros y luego 
proseguimos el via-je para Chi le . 
En el Curso del v ia je por e l P a -
c í f i co , nos ocurrieron dos percan-
ces, el primero el de un incendio 
a bordo que a l a r m ó mucho a l ca-
p i tán porque toda la carga del bu-
que c o n s i g t í a en var ias toneladas 
de cajas de p ó l v o r a ; el segundo 
Incidente fué que una ola nos arre -
b a t ó a un marinero que estaba 
pintando uno ó'e los costados del 
barco montado en un andamio y 
que a l l evantar la cabeza para con-
testar a unas palabras del conde 
de A y a n z e n c a r g á n d o l e que toma-
ra m á s precauciones, c a y ó a l mar. 
I n s t a n t á n e a m e n t e se p a r ó e l bu-
que; se le arro jaron varios sa lva-
vidas y se e c h ó a l agua una ca-
noa con cuatro marineros que al 
cabo de m á s de una hora volvie-
ron con aquel infeliz indio priva-
do de conocimiento, con todas las 
apariencias de la muerte , A bor-
do, no h a b í a m é d i c o pero e l doc-
tor C o m a se e n c a r g ó de volverle 
a la v ida y lo c o n s i g u i ó e c h á n d o l e 
boca abajo sobre la cubierta y h a -
ciendo que todos le m o l i é r a m o s H 
golpes con cuanto fuerza nos fue-
ra posible . D e s p u é s de aquel tre-
mendo vapuleo, e l n á u f r a g o pr in-
c i p i ó a echar agua por la boca a 
torrentes, r e c o b r ó el sentido y a l 
día siguiente estaba en su estado 
natura l . 
PUBLIQUE LOS DOMINGOS 
ESPAÑA U N O O E L O S D i | 
•ación 
As? lo expresa en una comunicación dirigida a la Asoc 
de la Prensa como la más autorizada para resolver un 
que interesa a la opinión pública y señala un plazo aSUnl0 
___ Para ello 
EL TEMPORAL I M P I D E EMBARCAR TROPAS PARA A F R l ^ 
Por el gobierno se va a llevar a efecto una reorganizad 
muy amplia en el Ministerio de Fomento a fin de 
en un organismo que sirva con eficiencia a los i n t e r e T 0 ^ ! ^ 0 
es de naí. 
on 
M A D R I D , dic. 2 1 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — E n r e l a c i ó n con el 
pryoecto relativo a publ icar un 
p e r i ó d i c o los domingos, l a presi-
dencia del Consejo de Ministros ha 
publicado l a siguiente c a r t a : 
" C o m u n i c a c i ó n del jefe del Go-
bierao a l presidente de la Asoc ia -
c i ó n de la Prensa .—Cons iderac iones 
fundamentales que por ,haber sido 
y a repetidamente apuntadas o por-
que a su claro criterio no han de 
ocultarse y fuera ocioso exponer, 
mueven a l Gobierno a est imar con-
veniente, para bien del p ú b l i c o , 
buscar un medio de satisfacer a la 
o p i n i ó n en su deseo de que no se 
in terrumpa su cotidiana comunica-
c i ó n con la prensa, p r o p ó s i t o que 
puede indudablemente lograrse con 
la p u b l i c a c i ó n de un p e r i ó d i c o s l -
q ú i e r a se redujese a las dimensio-
nes precisas para l lenar la laguna 
que hoy existe durante las horas 
en que tal c o m u n i c a c i ó n queda cor-
tada. 
"A tal fin y teniendo en cuenta 
que nadie mejor que esa Asoc ia-
c i ó n de su digna presidencia, inte-
resada en el asunto, y conocedora 
del mismo, e s t á en condiciones c e 
dar forma y rea l idad a l proyecto, 
desea el gobierno que por s í m i s m a 
y con la urgencia que l a p r e c i s i ó n 
de resolverla con premura impone, 
se proceda a l estudio del deseo 
del Gobierno y se proponga l a for-
m a de lograr l a r e a l i z a c i ó n del 
mismo. Interesando se digne r e m i -
tir c o n t e s t a c i ó n a esta Pres idenc ia 
del Consejo antes del dial 5 del 
mes de enero." 
E N H O N O R D E L M A R Q U E S 
D E C O M I L L A S 
L a R e a l Academia Hispanoame-
r i c a n a de Ciencias y Arvtes, de Cá-
diz, ha proyectado un certamen l i -
terario en honor del difunto Mar-
q u é s de Comillas, a c a d é m i c o pro-
tector. 
E l acto se v e r i f i c a r á en aquel la 
c iudad el d ía 17 de abr i l de 192 6, 
v í s p e r a del aniversario del falle-
cimiento . 
E l plazo de a d m i s i ó n de traba-
jos termina el 15 de marzo próx i -
m o . 
L o s temas objeto del certamen 
son los s i g u i é n t e s : 
" E l caballero cr is t iano," p o e s í a , 
que no exceda de 150 versos , 
" B i o g r a f í a del e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r M a r q u é s de C o m i l l a s , " 
" L a b o r hispanoamericana de 
m i s m o . " 
"El M a r q u é s de Comil las y .'a 
c u e s t i ó n s o c i a l . " 
"Retrato a l ó l e o del mismo per-
s o n a j e . " 
L o s trabajos se e n v i a r á n , en las 
condiciones usuales en esta clase 
de c e r t á m e n e s , a la citada Acade-
m i a Hispanoamericana, calle de 
Santa I n é s , Cádiz . 
EL NUEVO EMBAJADOR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS EN 
ESPAÑA 
H O T E L A L A M A C , B r o a d -
way and 71st street, dic iem-
bre 2 1 . — (De nuestra redac-
c i ó n en New Y o r k ) . — E l nue-
vo embajador de los E s t a d o s 
Unidos en E s p a ñ a Mr. Ogden 
H . Hammond, ha salido esta 
m a ñ a n a para Washington don-
de e s p e r a r á a que el Senado 
confirme el nombramiento que 
de su cargo hizo el presidente 
Cool idge. 
(Supone que esta conf irma-
c i ó n se le h a r á en estos d í a s 
y, en cuanto a s í sea. T e g r e s a r á 
a Nueva Y o r k para u l t imar 
a q u í los preparativos de s u 
viaje a España^ 
Mr. H a m m o n d , no estuvo 
n u n c a en E s p a ñ a aunque v ia -
j ó mucho por E u r o p a y var ia s 
veces p e n s ó en ir a E s p a ñ a , 
no llegando a real izarlo. 
Mr. H a m m o n d i rá ahora , 
como embajador, l levando con 
é l a su s e ñ o r a y a sus cuatro 
h i j o s . 
P O R L O S ^ ^ s o s P O B h c i S 
H I S P A N O S 
E n la U n i ó n B e n é f i c a E s -
p a ñ o l a se ha celebrado una 
bri l lante fiesta a beneficio 
de los n i ñ o s pobres de l a C o -
lonia E s p a ñ o l a , E n la fiesta 
tomaron parte todos los a r -
tistas e s p a ñ o l e s que actual -
men a c t ú a n en Nueva Y o r k , 
siendo a p l a u d l d í s i m o s y muy 
especialmente P i lar Arcos. 
L o s productos de esta fies-
ta so d e s t i n a r á n í n t e g r o s a 
comprar juguetes, que e l d ía 
de reyes se r e p a r t i r á n entre 
los n i ñ o s , 
Z A R R A G A . 
E L T E M P O R A L E \ F t n . 
T R O P A S A A P R £ A ^ 
V I G O , dic, 2 1 . - . ( p 0 r . 
P r e s s ) , — E i vapor - c L í u 0 . 0 1 ^ 
h a b í a salido de este p í e fo 
Mehl la , conduciendo reclu 9, ^ 
que regresar anoche de * 
forzosa a causa del tremUn ^ 
poral que reinaba en T ^ 1 ^ 
qi^e h a c í a imposible la 
P o r la misma causa ha sidr011-
pendida la salida de Z í ^ 
" N a v a r r a " y "Escolano"' 
b í a n zarpar rumbo a Ceuta ! ! * 
ciendo reclutas, U COa<1'1-
El aspecto del mar es imnn 
t í s i m o . T o d a la. flota pe C r 1 1 -
h a b í a salido de m a d r u ^ r 5 ^ 
que regresar también . Loa hn„ 
fondeados en la bahía se 
obhgados a reforzar Su8 ain ^ 
f a ^ r s ^ 6 61103 86 
El comandante de marina .„ 
v ista del temporal, ha ordena 
que se cierre el puerto, 
K L í M i m S T l ü K l U D U J - U M M ! , , 
S E R A O B J E T O D E UNA REORGA. 
N I Z A C I O N 
M A D R I D , dic. 2 1 , _ ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) , — E l Marqués de 
Guadalarces , ministro de Fomento 
ha declarado que el Gobierno SUIK 
v e n c i o n a r á el circuito automóvil», 
ta que se real izará en San Sebaj-
t i á n el verano próximo. 
R e f i r i é n d o s e a la reorganización 
del ministerio de Fonunto, dfjd 
el M c v q u é a de Guadalarces, que 
s e r á amplia con el fin de conver-
tirlo en un órgano de eficiencia 
para la nación. 
A g r e g ó que las obras públlcae 
en carreteras y puertos se Bepara-
rán de los ferrocarriles, que Inte-
g r a r á n una entidad aparte. Tam-
b i é n las minas y los montes forma-
r á n otra entidad separada. 
El Gobierno se propone crear 
un circuito de carreras que pase 
por las principales ciudades artísti-
cas de E s p a ñ a , de acuerdo con el 
A u t o m ó v i l C lub y la Comisaria 'Re-
gla, del Tur i smo , procurando que li 
v is i ta a dichas ciudades en auto-
m ó v i l sea todo lo fácil posible. 
S A M R L A N C A T , LAMENTA LA 
F A L T A D E H O M E N A J E S A W 
M E M O R I A D E INGENIEROS 
M A D R I D , dic, 21,—CPor Asso-
ciated P r e s s ) , — " E l Mercantil Va-
lenciano" publica un articulo de 
Angel Samblancat, en el-cual « 
lamenta que los periódicos y cen-
tros culturales españoles no hayan 
realizado a favor de la memoria 
de J o s é Ingenieros los homenajes 
que se d e b í a n al valor del s* 
d e s a p a r e c í d o . Atribuye este d( 
a l a falta de espíri tu prohlsp¡ 
ta de Ingenierso y dice: 
"Pero no es este el caso. In?e-, 
uleros era un maestro de gran P«* 
tigio, u n Intelecto extraordlnan-
mente evolucionado, una a»8 cu 
ciencia, un c ient í f i co eminen« » 
quien lo cerebral no qultaoa 
abul ia sentimental. Su actitufl 
pecto a nosotros no Puede/tfldiíl 
Indiferente, Su frialdad por 
nuestras cosas, por iodo lo esi 
ha de hacernos pensar y rei . J 
nar, mas no debe alarmarnos 
be dolemos. H a y sedimentos 
trales en nuestra Psícologia ' ü-
nuestras costumbres que a 
tellgencia tan fina como ia 
genieros no «e le POdlfhpleoS5V y 
y que a corazón tan a n h e l o ^ 
tan aleteante como el suyo. ^ ^ 
que repugnar forzosamf^e-
genieros s e n t í a mayor simj-
por la cul tura francesa i\ 
nuestra, no ocurría eso P» ^ 
y a humo de pajas. E s que > í 
tura francesa es hija ae ^ 
clopedla y de la ^f^Z^ 
m á s Impregnada de libera ^ 
de humanismo que la nueB 
D O S D E L A C A B I L A ^ 
M B S A U A B 
M A D R I D , dic. 2 1 - - ; Í J £ l 
ciated P r e s s ) . - E l comunic^ 
clal d é Marruecos, fac 
en las oficinas de la P de 
dice que han hecho act 
s i ó n a l Mazen cuatro P 
la c á b l l a de Mesauar, no 
otra novedad. 
E S P A Ñ A Y P O ^ ^ Í W 
T R I B U N A L P E B ^ 
oí (Por 
M A D R I D , dic- 21- ^nistro^ 
ciated P r e s s ) . — E l liS 
E s t a d o Sr . Yanguaz. * e 
bras que pronunc ió en , 
demia de J u r i s p r u ^ 
de l a conferencia de de 
secretario de la U*1 da 
clones para la P ^ ^ e s . A' 
Sociedad de las >ac 
deseosos Portugal y dlcan,e' 
s ó l o de resolver ju a " j 
do l i t igio que afeCl.n0 de 
pueblos hermanos, l8 g. 
cer l a autoridad a 
de las Naciones, es* 
s lbi l idad d i someter ^ 
c u e s t i ó n pendiente a j a de J» 
T r i b u n a l Permoneni ^ 
Internac ional de 
